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DATA FOR NASA's AVSSE I EXPERIMENT: 25 MB 
SOUNDING DATA AND SYNOPTIC CHARTS 
I .  INTRODUCTION 
To date NASA has conducted four Atmospheric Variability Experiments (AVE) 
and two Atmospheric Variability and Severe Storm Experiments (AVSSE). The dates of 
these experiments, observation times, and other information are summarized in Table 1. 
The data reduction program and an error analysis have been presented by 
Fuelberg [ 11. Some changes were made in Fuelberg's original program; these are 
discussed in Section 111 of this report. Also, error estimates taken from Fuelberg's report 
are presented in Section IV. 
The AVE experiments were conducted for the primary purpose of studying 
atmospheric variability with emphasis on spatial and temporal changes in the structure of 
the atmosphere that could be determined from soundings taken at 3 h intervals, and 
which would not be reflected in soundings taken at 12 h intervals. Studies have shown 
(Scoggins et al. [ 2 ] ,  Overall and Scoggins [ 3 ] ,  and Wilson and Scoggins [ 4 ] )  significant 
variability and changes in atmospheric structure from the 3 h data not present in the 12 
h data. 
The primary purpose of the AVSSE experiments is to  provide a data base for 
studying atmospheric structure and variability associated with severe storms. These data 
will supplement measurements made by aircraft (a program conducted by the NASA 
Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD) in and near convective storms. The aircraft 
data will provide information on near-storm environments, while the AVSSE data will 
provide information on spatial and temporal scales between the aircraft data and normal 
12 h rawinsonde sounding data. 
I I .  THE AVSSE I EXPERIMENT 
Twenty-four rawinsonde stations participated in the AVSSE I experiment. These 
stations are shown in Figure 1 and listed in Table 2. Soundings were taken at seven time 
periods - April 27 at  1200, 1500, 1800, and 2100 GMT, and on April 28 at 0000, 0300, 
and 1 200 GMT. 
Experiment 
AVE I 
AVE I1 
AVE I11 
AVE IV 
AVSSE I 
AVSSE I1 
TABLE 1. SUMMARY OF AVE AND AVSSE EXPERIMENTS 
Dates 
19-22 February 1964 
11-12 May 1974 
6-9 February 1975 
24-25 April 1975 
27-28 April 1975 
6-7 May 1975 
~~ 
Observation Times (GMT) 
2/19 - 00 ,03 ,06 ,09 ,  12, 15, 18,21 
2/20 - 00,03 ,06 ,09 ,  12, 15, 18, 21 
2/21 - 00, 03, 06,09,  12, 15, 18, 21 
2/22 - 00,03,  06,09, 12, 15, 18, 21 
2/23 - 00 
5/11 - 12, 15, 18, 21 
5/12 - 00 ,03 ,06 ,09 ,  12 
2/6 - 00,06,  12, 15, 18, 21 
2/7 - 00,06,  12 
4/24 - 00,06,  12, 15, 18, 21 
4/25 - 00,06,  12 
4/27 - 12, 15, 18, 21 
4/28 - 00,03,  12 
5/6 - 12, 15, 18, 21 
5/7 - 00, 03, 12 
Data Reports 
Scoggins and Smith [5,61 
Scoggins and Turner [ 7 ]  
Fuelberg and Turner [ 81 
Fuelberg and Turner [9]  
Fucik and Turner [ 101 
This report 
Not yet published 
Figure 1. Rawinsonde stations participating in the AVSSE I experiment. 
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TABLE 2. RAWINSONDE STATIONS PARTICIPATING 
IN AVSSE I EXPERIMENT 
Station Number 
213 (AYS) 
226 (CEN) 
232 (BVE) 
235 (JAN) 
240 (LCH) 
248 (SHV) 
250 (BRO) 
255 (VCT) 
260 (SEP) 
261 (DRT) 
265 (MAF) 
270 (ELP) 
327 (BNA) 
340 (LIT) 
349 (UMN) 
353 (OKC) 
363 (AMA) 
365 (ABQ) 
451 (DDC) 
456 (TOP) 
476 (GJT) 
11 001 (MFS) 
22002 (FSI) 
433 (SLO) 
- 
Location 
Waycross, Georgia 
Centerville, Alabama 
Boothville, Louisiana 
Jackson, Mississippi 
Lake Charles, Louisiana 
Shreveport, Louisiana 
Brownsville, Texas 
Victoria, Texas 
S tephenville, Texas 
Del Rio, Texas 
Midland, Texas 
El Paso, Texas 
Nashville, Tennessee 
Little Rock, Arkansas 
Monett, Missouri 
Oklahoma City, Oklahoma 
Amarillo, Texas 
Albuquerque, New Mexico 
Salem, Illinois 
Dodge City, Kansas 
Topeka, Kansas 
Grand Junction, Colorado 
Marshall Space Flight Center, Alabama 
Fort Sill, Oklahoma 
~ 
4 
I 
Station 
25 5 
Victoria, 
Texas 
111.  DISCUSSION OF BASIC DATA 
No data for first three minutes; 
recorder not turned on. 
Da te/GMT 
2712 100 
A. col tection 
Original information from which sounding data were computed was sent to  the 
Aerospace Environment Division, NASA Marshall Space Flight Center (MSFC), Alabama. 
Texas A&M University personnel extracted ordinate and angle data at each pressure 
contact and keypunched these and baseline data into cards. All sounding computations 
were made on an IBM 360/65 computer at Texas A&M University. 
B. Methods of Processing 
The procedure used to compute soundings is the same as that used on the AVE 
I11 and AVE IV data and is described by Fuelberg [ 1 J and Fuelberg and Turner 191. All 
keypunched data were checked for errors by calculating centered differences on the input 
data. Processed soundings were further checked by calculating centered differences of 
wind direction and speed and by calculating the lapse rates of temperature and dew 
point. All questionable data were checked with the original strip chart information and 
any data found to be erroneous were corrected. All known errors are listed in Table 3. 
TABLE 3. KNOWN ERRORS REMAINING IN THE REDUCED DATA 
The final data sets of the AVSSE I experiment consist of data computed at each 
pressure contact and at 25 mb intervals. Thermodynamic quantities were computed at 
each pressure contact, while wind data were computed from 30 s intervals by means of 
centered finite differences and subsequently smoothed and interpolated to  each pressure 
contact. These detailed profiles were then interpolated to  give the 25 mb data presented 
in this report. 
Three important changes were made in the original computer program [ 1 I . These 
changes are reflected in a11 soundings beginning with AVE 111 and remain in the program 
for AVSSE I: (1) Humidity values, including dew point temperature, are computed only 
at temperatures above -40°C; at temperatures below -4O"C, humidity values are indicated 
5 
by fields of nines as are missing values of humidity. The AVSSE I data contain computed 
moisture values down to a relative humidity of 1 percent; if the value of relative 
humidity is below 1 percent, it is set equal to  1 percent from which the other moisture 
variables are computed. (2) The second change involves the indication of winds which are 
based on low elevation angles. An asterisk following wind speed in the AVSSE I data 
means that the elevation angle was between 10" and 6". A doubIe asterisk indicates that 
the elevation angle was less than 6". Since winds computed at low elevation angles have 
large rms errors, these data should be used with caution. (3) In the original computer 
program, 25 mb values of wind direction, scalar speed, and the u- and v-wind components 
were interpolated independently of each other. The program now interpolates the 25 mb 
values of u- and v-wind components and then determines wind direction and wind speed 
from the components. These changes appear in the contact and 25 mb data. 
IV. DISCUSSION OF SOUNDING DATA 
A. Accuracy Estimates 
Estimates of the rms errors in the thermodynamic quantities of the AVSSE I data 
are the same as those for all AVE experiments and those given by Fuelberg [ I ]  . These 
estimates are: 
Parameter 
Temperature 
Pressure 
Humidity 
Pressure Altitude 
Approximate rms Error 
1°C 
1.3 mb from surface to 400 mb; 
1.1 mb between 400 and 100 mb; 
Q.7 mb between 100 and 10 mb. 
10 percent 
10 gpm at 500 mb; 
20 gpm at 300 mb; 
50 gpm at 50 mb. 
The rms errors for wind speed and direction are difficult to  describe since they 
are a function of tracking geometry and other factors. Maximum rms errors for winds 
computed at 30 s intervals (based on the worst geometric tracking configuration) are: at 
700 mb approximately 2.5 mps at an elevation angle of 10" and approximately 0.5 mps 
at an elevation angle of 40"; at 500 mb, 4.5 mps, and 0.8 mps for the same elevation 
6 
angles; and at 300 mb, 7.8 mps, and 1.0 mps, respectively. After assuming typical values 
of scalar wind speed at the various levels, maximum rms errors in wind direction were 
determined. The maximum rms errors at 700 mb range from approximately 9.5" at an 
elevation angle of 10" to approximately 1.3" at an elevation angle of 40". At 500 mb the 
errors are 13.4" and 1.8' for the same elevation angles, while a t  300 mb the maximum 
errors are 18.0" and 2.5", respectively. The accuracy of the wind data at pressure 
contacts and at 25 mb intervals is greater than that stated for the 30 s winds because of 
the added smoothing and interpolation performed. In addition, errors cited for the 30 s 
winds were maxima for the stated conditions. 
B. Tabulated Data 
An example of AVSSE I contact data is given in Table 4. An explanation of the 
column headings is given in Table 5, and a list of missing soundings is given in Table 6. 
In Table 4, the first line of data for the time of 0.0 min is surface data. A series of nines 
is used to  indicate missing data. The three numbers in the upper right-hand side of each 
page are the number of pressure contacts computed, the minimum pressure obtained 
(mb), and an angle identifier with the value 0 for 30 s angle input and 1 for 1 min angle 
input. The contact data are available in paper form or on magnetic tape from the George 
C. Marshall Space Flight Center, Aerospace Environment Division, Space Sciences 
Laboratory, Marshall Space Flight Center, Alabama 3581 2. 
The contact data interpolated for 25 mb intervals are presented in the appendix. 
The column headings are identical to  those used for the contact data and are described in 
Table 5. The soundings are arranged by time and appear in ascending order by station 
number for each time. The first line of data indicates the surface report which is 
followed by data from 1000 to 25 mb. In cases where the surface pressure is less than 
the given 25 mb pressure value, missing data (nines) are indicated for each quantity. This 
is also done when the sounding terminates before the 25 mb lcvel is reached. 
V. SYNOPTIC CHARTS 
Synoptic charts for the beginning and ending of the observational period a t  the 
surface and 700 mb levels are presented in Figures 2 through 5. These maps are intended 
to  depict the overall synoptic features during the observational period and should be 
reanalyzed when accuracy is a key factor. 
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TABLE 4. EXAMPLE OF CONTACT DATA 
TABLE 4. EXAMPLE OF CONTACT DATA 
S T A T I O N  NO. 2 1 3  
UAVCROSS. GA 
27  APRIL 197) 
1115 GMT 
ANGLES ON THE HLLC MINUTE HAVE BEEN LINEARLY 1NTERPOLAfEO FROM WHOLE MINUTE VALUES 
T I  YF 
Y I N  
0.0 
0.2 
0.5 
1.0 
1.3 
1.7 
2.0 
2.4 
2.8 
3.2 
3.6 
3.9 
4.3 
4.8 
5.1 
t. 5 
5.9 
6.2 
6.7 
7.0 
7.4 
7.8 
8. 1 
8.6 
8.9 
9.3 
9.6 
9.9 
10.3 
10.6 
11.0 
11.4 
11.7 
12.2 
12.5 
12.9 
13.3 
13.6 
14.1 
14.4 
14.8 
15.3 
15.6 
16.0 
16.4 
CNTCT 
3.7 
4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 
1 0.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
IS. 0 
16.0 
17.0 
10.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23. 0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
39.0 
40.0 
41.0 
42.0 
43.0 
44.0 
4$e 0 
46.0 
47.0 
HEIGHT 
GPM 
44.0 
83.2 
187.2 
301.9 
409.1 
50 8.3 
608.6 
719.3 
840.4 
944.0 
1040.5 
1154.1 
1251.0 
1370.2 
1477.1 
1586.9 
1687.6 
1789.3 
1923.1 
2027.1 
2132.1 
2227.4 
2334.3 
2464.0 
2573.5 
2673.1 
2773.6 
2086.2 
3092.1 
31 96.5 
3301.9 
3408.4 
3540.2 
364% 5 
3747.7 
3047.0 
3960.0 
4087.1 
4190.1 
4307.2 
4412.6 
451 9.2 
4627.0 
4722.4 
2 9 ~ 8 .  7 
PRES 
M e  
1013.6 
1009.0 
99 7.0 
504.0 
972.0 
961.0 
950.0 
938.0 
521.0 
914.0 
903.0 
892.0 
882.0 
e69. 0 
659.0 
848.0 
830.0 
028.0 
805.0 
795.0 
78 6.0 
776.0 
764.0 
754.0 
74 5.0 
73 6.0 
726.0 
71 7.0 
708.0 
699.0 
690.0 
601.0 
670.0 
661.0 
653.0 
645.0 
636.0 
626.0 
618.0 
609.0 
601.0 
593.0 
585.0 
578.0 
e i  5. o 
TE MP 
OG c 
17.6 
19.6 
22.6 
23.0 
22.4 
22.4 
22.1 
21  .s 
20.8 
20.0 
19.4 
18.9 
17.9 
16. F 
15.9 
15.1 
14.7 
13.9 
13.4 
12.4 
11.5 
10.7 
9.8 
9. 5 
8.9 
0.2 
7.2 
6.3 
5.6 
4.8 
3.9 
3.1 
2.3 
2.0 
1.6 
1.5 
1.3 
0.7 
-0.1 
-0.4 
-1.1 
-1.7 
-2.0 
-2.5 
-2.8 
DEW PT 
DG C 
17.0 
10.9 
20 .O 
17.8 
17.1 
16.2 
16.2 
15.8 
14.0 
14.0 
13.0 
12.2 
13.0 
14.8 
14.4 
13.2 
12.4 
11.4 
10.6 
9.8 
9.2 
8.6 
7.7 
7.2 
5.7 
6 e 0  
5.2 
4.5 
4.1 
2.9 
2.4 
2.4 
1.2 
0.2 
-3.3 
-5.4 
-10.0 
-12.2 
-13.S 
-14.1 
-14.9 
-19.5 
-22.6 
-26.7 
-51.7 
DIP 
DG 
210.0 
24.4 
24.4 
69.9 
162.6 
175.1 
171.6 
149.7 
139.1 
138.8 
135.6 
127.0 
115.9 
108.7 
106.2 
102.2 
e6.7 
72.2 
55.9 
56.3 
56.1 
52.8 
44.7 
333.5 
326.7 
328.3 
333.8 
341.0 
345.4 
349.4 
347.7 
342.5 
331.6 
327.1 
325.8 
323.7 
320.9 
312.2 
305.2 
296.2 
288.3 
286.3 
288.2 
294.6 
358.8 
SPEED 
MlSEC 
1 .s 
4.3 
4.3 
1.2 
1.9 
3 .J
2.4 
1.5 
1 e7 
2.2 
2 .8 
3.0 
3.b 
3.6 
3.5 
3.3 
2.9 
2.6 
2.4 
2.3 
1.9 
1.4 
1 .o 
0 -7  
1.0 
1 .S 
1.8 
2.0 
2.2 
2.2 
2.1 
1.9 
1 .8 
2.1 
2. s 
3 -2 
3.9 
4.2 
4.5 
4.6 
4 -6  
4.5 
4.4 
4.3 
4.3 
u c n w  
MlSEC 
0.7 
-1.0 
-1.0 
-1.1 
-0.6 
-0.3 
-0.4 
-1.1 
-1.5 
-1.9 
-2.4 - 3.0 
-3.4 
-3.3 
-3.2 
-2.9 
-2.5 
-2.0 
-1.9 
-1.6 
-1.1 
-0 .7  
0.0 
0.4 
0.0 
0.9 
0.9 
0.7 
0.6 
0.4 
0.4 
0.6 
1 .O 
1.4 
1.8 
2.3 
2.7 
3.3 
3.7 
4.1 
b.3 
4.3 
4.1 
3.9 
-0. n 
V COUP 
M/SEC 
1.3 
-3.9 
-3.9 
-0.4 
1.8 
3.0 
2.4 
1.3 
1.3 
1.7 
2.0 
1.8 
1.5 
1.1 
1.0 
0 - 7  
-0.2 
-0.8 
-1.4 
-1.3 
-1.0 
-0.0 
-0.7 
-0 e7 
-0.9 
-1.2 
-1.5 
-1.8 
-2.1 
-2.1 
-2.0 
-1.8 
-1.7 
-1.9 
-2.1 
-2.7 
-3.1 
-3.3 
-3.0 
-2.6 
-2.0 
-1.4 
-1.2 
-1.3 
-1.0 
POT T 
DG K 
291.2 
293.0 
299.3 
299.6 
300.5 
301.3 
301.7 
302.2 
302.3 
302.6 
303.2 
303.1 
303.6 
303.5 
303.7 
3 0 4 . 2  
304.4 
30S.1 
305.1 
305.2 
305.3 
305.4 
306.4 
306.8 
307.1 
305.0 
307.2 
337.5 
3 0 7 . 7  
377.8 
30P. 2 
309.2 
309.9 
310.7 
311.5 
311.9 
312.4 
313.2 
313.8 
314.2 
315.0 
315.* 
316.2 
299. o 
309.0 
E POT I 
DG K 
322.3 
329.3 
337.2 
334.3 
333.6 
332.9 
334.4 
334e.2 
333.2 
332.2 
331.1 
330.7 
332.3 
336.9 
336.4 
334.6 
334.0 
332.5 
332.4 
331 a 4  
330.6 
330.1 
329.2 
328.4 
329.4 
328.3 
327.9 
327.9 
326.7 
326.4 
326.9 
325.9 
326.0 
323.2 
322.3 
319.9 
319.2 
319.1 
319.7 
320.0 
318.5 
318.4 
310.0 
316.4 
329.n 
M X  A T 0  
W / K  G 
12.1 
13.8 
15.0 
13.2 
12.8 
12.1 
12.3 
12.1 
11.5 
11.1 
10.5 
10.1 
10.7 
12.3 
12.2 
11.4 
10.9 
10.3 
9.9 
9.5 
9.3 
9.0 
8.6 
8.4 
7.7 
7.9 
7.6 
7.3 
7.2 
6.7 
b 5  
6.6 
6.2 
5.8 
4.6 
3.9 
2.8 
2.4 
2.2 
2.1 
2.0 
1 e 4  
1.0 
0.7 
0.1 
166 24. I 
PH 
CCT 
96.0 
96  .O 
85.5 
72.7 
72.3 
68.0 
69.2 
69.9 
60.2 
60 a 4  
h6.7 
65.1 
72.8 
87.7 
91 e l  
08.6 
86.2 
84.4 
83.4 
84.1 
85. 9 
86.3 
86.5 
80.1 
86.0 
07. I 
88.4 
89.9 
87.8 
09.7 
95.3 
92.7 
88.2 
69 e? 
60.0 
42.5 
37.4 
35.6 
34.7 
34.1 
24.2 
18.8 
15.5 
1.0 
0s. 7 
RANGE A L  
KM DG 
0.0 0. 
0.2 3. 
0.2 3. 
0.1 335. 
3.2 341. 
0.2 346.. 
0.3 349. 
0.3 347. 
0.4 344. 
0.4 342. 
0.5 339. 
0.5 337. 
0.6 332. 
O.? 326. 
0.7 322. 
0.8 315. 
0.9 313. 
0.9 300. 
9.9  305. 
0.9 302. 
0.9 299. 
0.9 298. 
0.9 297. 
0.9 297. 
0.9 296. 
0.9 295. 
0 .8  29s. 
0.0 292. 
0.7 285. 
0.7 282. 
0.7 280. 
0.7 276. 
0.1 274. 
0.6 271. 
0.6 262. 
0.6 254. 
0.5 241. 
0.5 232. 
0.5 219. 
0.4 202. 
0.4 191. 
0.4 176. 
0.5 168. 
0.0  319. 
0.8 209. 
D V  SPEED MEANS ELEVATlOh ANGLE 0ETUEEN 6 AND 10 OEG 
I BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR T l Y E  W V E  BEEN INTERPOLATED 
C* 8 V  SPEED MEANS ELEVATlCh ANGLE LESS THAN 6 DEG 
ANGLES O N  THE H A L F  MINLITE H A V E  B E E N  
TlW 
Y I N  
16.8 
17.2 
17.6 
1 E. 1 
18.9 
19.3 
19.7 
20.1 
20.6 
2 1.0 
21.4 
21.7 
22.2 
22.6 
23.0 
2a.4 
23.7 
24.3 
24.6 
25.1 
21.5 
25.9 
26.5 
26.9  
27.3 
27.7 
28.1 
28.6 
29.0 
29.5 
25.9 
30.3 
30.9 
31.3 
31.8 
32.3 
32.7 
32.2 
33.6 
34.0 
34.5 
34.9 
3. 3 
35.8 
ie.5 
C N T C T  
48.0 
49.0 
50.0 
51.0 
52.0 
53.0 
54.0 
55.0 
56.0 
57.0 
58 .0  
59.0 
60.0 
61.0 
62.0 
63.0 
64.0 
65.0 
66.0 
67.0 
68.0 
69.0 
73.0 
71.0 
72.0 
73.0 
74.0 
75.0 
76.0 
77.0 
78.0 
79.0 
80.0 
81.0 
82.0 
83.0 
84.0 
85.0 
86.0 
87.0 
88.0 
89.0 
90.0 
91.0 
92.0 
H E l G H T  
GPM 
4832.7 
4944.3 
5042.9 
5351.2 
5403.5 
5626.2 
5762.3 
5854.2 
5977.9 
6071.8 
61 82.5 
6294.4 
640 7.6 
6505.6 
6621.2 
6738.2 
6873.7 
6976.5 
7080.4 
7203.1 
7901.4 
7435.1 
7544.2 
7654.6 
7766.3 
7879.4 
7994.2 
8090.9 
8208.3 
8327.1 
8427. 3 
8569.3 
8797.0 
8902.4 
9030.7 
9160.8 
9270.8 
9382.0 
9494.6 
9608.6 
9724.1 
9841.1 
5185.6 
5506.  e 
r)692. e 
PRES 
ME 
570.0 
562.0 
5 5 5 . 0  
545.0 
53 7.0 
C3C.0 
523.0 
51 5.0 
506.0 
5’30.0 
492.0 
486.0 
479.0 
472.0 
465.0 
459.0 
452.0 
445.0 
437.0 
43 1.0 
425.0 
41 8.0 
412.0 
405.0 
399.0 
393.0 
387. c 
381.0 
375.0 
370.0 
364.0 
353.0 
34C.0 
34C.0 
335.0 
330.0 
324.0 
318.0 
31 3.0 
308.0 
303.0 
298.0 
293.0 
288.0 
358.0 
TABLE 4. (Continued) 
S T A T I O N  NO. 213 
WAYCROSS. GA 
27 A P R I L  1975 
1115 GMT 
L I N E A R L Y  I h T E R P O L A T E O  FROM WrOLE M I N U T E  V A L U E S  
T E M P  
DG C 
-3.2 
-0.0 
- a .  9 
-5.7 
-6. 7 
-7.4 
-3.5 
-9.0 
-9 .9 
-10.8 
- 1 1 . 6  
-12.2 
.13.2 
-14.1 
.15.0 
-15.9 
.16.8 
.17.6 
-18.8 
.19.6 
-20.6 
.21.7 
-22.3 
-23.3 
.24.1 
-24.9 
-25.8 
-26.1 
-26.6 
-27.5 
-28.6 
-29.5 
-30.5 
-31.7 
.32.7 
-33.5 
.34. 1 
.34.9 
-35.8 
-36.6 
-37.8 
.38.9 
-39.7 
-40.7 
.41.s 
DEW P T  
O G  c 
-52.0 
-48.7 
-53.0 
-53.5 
-54.2 
-54.6 
-55.3 
-55.6 
-56.2 
-56.7 
-57.3 
-57.6 - 5’. 3 
- 5 r . 9  
-57.4 
- 4 2 . 3  
-48.4 
-50.0 
- 5 0 . 5  
-48.9 
-44.7 
-42.1 
-42.0 
-43.0 
-43.9 
-44.5 
-45.2 
-49.4 
-57.7 
-59.5 
-57.4 
-55.3 
-54.5 
-53.2 
-53.1 
-53.7 
-55.8 
-56.8 
-58.0 
-58.1 
-59.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
D I R  
DG 
301.5 
309.1 
317.7 
329.6 
337.4 
343.9 
341.4 
339.6 
330.2 
326.8 
324.8 
323.8 
322.8 
322.1 
321.4 
321.4 
322.0 
324.4 
326.0 
3 2 R . 4  
329.1 
3 Z H .  1 
327.1 
32R. 3 
330.1 
333.1 
336.0 
339.1 
340.6 
340.8 
340.1 
339.1 
337.7 
336.8 
335.4 
333.9 
333.1 
332.4 
331.8 
33C.9 
329.3 
328.1 
327.8 
329. 5 
335.a 
SPEED 
W S E C  
4.3 
4 .5 
4.8 
5.2 
5.5 
5.3 
5.0 
4.6 
4.4 
4 . 5  
4.9 
5.6 
6.0 
6.6 
6.7 
6.5 
6.1 
6.0 
6.2 
6 e 4  
6.9 
7.3 
8.1 
9.6 
10.7 
11.5 
11.9 
12.0 
11.8 
11.8 
11.8 
11.6 
11.4 
11.8 
12.4 
13.3 
14.2 
14.9 
15.8 
16.6 
17.4 
18.4 
19.0 
19.4 
19.9 
u COUP 
M I S E C  
3.7 
3.5 
3.2 
2.6 
2.1 
1.7 
1.6 
1.6 
I. 8 
2.2 
2.7 
3.2 
3.6 
4.0 
4.1 
4.0 
3.8 
3.7 
3.6 
3.6 
3. 6 
3.8 
4.3 
5.2 
5.6 
5.6 
5 .4  
4. 9 
4.2 
3.9 
2. Y 
3.9 
4.1 
4 .5  
4.9 
5.5 
6.2 
0.8 
7.3 
7.8 
8.4 
9.4 
10.0 
10.3 
10.1 
u COMP 
M/SEC 
-2.3 
-2.6 
-3.5 
-4.5 
-5 . ;  
-5.0 
-4.7 
-4.3 
- 4 . 0  
-3.9 
- 4 . 1  
- 4 . 5  
-4.9 
-5.3 
-5.3 
-5. I 
-4.8 
-4.8 
-5. I 
-5.3 
-5.9 
-6.3 
-6.9 
-8.0 
-3.1 
- 1  0.0 
-1C.6 
-10.9 
-1 1. I 
- I  1.2 
-1 I .  1 
-15.9 
-10.7 
-10.9 
- I  1.4 
-12.1 
-12.8 
-1 3.3 
-14.0 
-14.6 
-15.2 
-15.8 
-1 6.1 
-16.4 
-1 7.2 
P O T  T 
D G  K 
317.0 
317.3 
317 - 4  
318.2 
316.3 
318.6 
318.6 
319.3 
319.9 
320.3 
320.7 
323.8  
321.0 
321.3 
321.3 
321.7 
322.1 
322.2 
322.5 
322.6 
312.7 
323.2 
323.6 
323.9 
324.2 
324.5 
325.5 
326.3 
320.3 
326.4 
326.7 
326.8 
327.0 
327.2 
327.5 
328.2 
329.2 
329.4 
329.6 
329.7 
330.3 
330.7 
319. e 
328.a 
330.1 
E P O T  T 
DG K 
317.2 
31 7.6 
317.6 
318.3 
31 I?. 4 
31C.7 
318.7 
319.4 
320.0 
320.0 
310.4 
320.8 
321.0 
321.1 
321.5 
322.0 
322.1 
322.4 
322.5 
322.8 
323.2 
323.5 
314 .O 
324.3 
324 6 
324.9 
325.1 
3P6.0 
326.5 
326.5 
326.6 
327.0 
327 -0  
327.3 
327.5 
327.8 
328.4 
329.0 
329.4 
329.6 
329.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
M X  R T O  
GM/KG 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0  
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
lbb 24. 1 
R H  RANGE LZ 
PC 1 K M  DG 
1 .O 
1 e 6  
1.0 
1 .O 
1.0 
1 .O 
1.0 
1 .a 
1 .O 
1.0 
1 .O 
1.0 
1 .o 
1.3 
8.2 
4.4 
4 .O 
4 . 1  
5. 4 
9.4 
13.6 
14.7 
14.3 
13.9 
14 .O 
14.1 
9 .O 
3.5 
3.0 
4.3 
6.1 
7.4 
9.7 
10.9 
11 .O 
9.0 
6.5 
8.1 
8.8 
8.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
I .n 
0.t 159. 
0.7 154. 
0.e isi. 
0.9 1 0 15G. 48. 
1.2 152. 
1.3 153. 
1.4 154. 
1.5 154. 
1.6 154. 
1.7 154. 
1.9 153. 
2.0 152. 
2.2 152. 
2.3 151. 
2.5 150. 
2 .7  150. 
3.0 149. 
3.1 1 4 %  
3.3 149. 
3.4 149. 
3.6 149. 
3.9 149. 
4.2 149. 
4.4 149. 
4.7 149. 
5.0 149. 
5.4 150. 
5.7 150. 
6.0 151. 
6.3 151. 
6.6 152. 
7.0 152. 
7.3 152. 
7.6 153. 
8.0 153. 
8.4 153. 
8.9 153. 
9.2 153. 
9 . 6  153. 
10.2 152. 
10.7 152. 
11.1 152. 
11.7 152. 
2.8 149. 
0 BY SPEED MEANS E L E V L T l O l  ANGLE BETWEEN 6 A Y D  10 D E G  
0 B Y  TEMP MEANS TEMPERATURE OR T I P €  H A V E  B E E N  I N T E R P O L A T E D  
** BY S P E E D  MEANS E L E V A T I O N  ANGLE L E S S  THAN 6 DEG 
0 TABLE 4. (Continued) 
STATION NO. 213 
WAYCROSS. GA 
27 APRIL 1975 
1115 G Y T  
ANGLES ON TnE.HALC YlNUTE NAVE BEEM LlNEARLI  INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
T I M E  
Y l N  
36.2 
3t.6 
37.1 
37.6 
38.0 
38.5 
38.9 
39.4 
40.0 
40.5 
41.0 
41.5 
41.9 
42.4 
42.9 
43.4 
43.9 
44.5 
45.0 
45.4 
45.9 
46.4 
46.9 
47.5 
47.9 
48.4 
48.9 
49.3 
49.8 
50.3 
50.7 
51.2 
51.7 
52.3 
52.7 
53.3 
53.8 
54.4 
55.0 
55.6 
36. I 
56.4 
57.2 
57.9 
58.5 
CNTCT 
93.0 
94.0 
95.0 
96.0 
97.0 
98.0 
99.0 
100.0 
101.0 
102.0 
103.0 
104.0 
105.0 
106.0 
107.0 
108.0 
109.0 
110.0 
111.0 
112.0 
113.0 
114.0 
115.0 
116.0 
117.0 
118.0 
119.0 
120.0 
121.0 
122.0 
123.0 
124.0 
125.0 
126.0 
127.0 
128.0 
129.0 
130.0 
131 -0 
132.0 
133.0 
134.0 
135.0 
136.0 
137e.0 
I IE IGHT 
CPM 
9959.7 
10055.8 
10177.5 
10325.9 
10151.7 
10593.6 
10656.6 
10919.6 
11054.3 
11163. t 
11274.3 
11386.5 
11500.2 
11644.6 
11762.0 
11971.2 
12124.0 
12248.4 
12374. E 
12503.2 
12600.7 
12766.1 
12867.3 
13004.5 
13109.1 
13250.6 
13358.4 
13504.6 
13616.2 
13729.7 
13884.2 
14042. I 
14163.6 
t4246. 7 
14417.6 
14549. ? 
14731.3 
14871.5 
15015.5 
15162.8 
15313.3 
15467.3 
15425.0 
10787. i 
i i 8 5 i . a  
PRES TEMP 
Y E  DG c 
28a.Q -42.2 
279.0 -43.1 
274.0 -43.9 
260.0 -44.6 
263.0 -45.5 
255.0 -47.7 
250.0 -48.6 
245.0 -49.7 
240.0 -50.6 
236.0 -51.4 
232.0 -52.5 
228.0 -53.5 
224.0 -54.2 
219.0 -55.3 
215.0 -56.2 
212.0 -57.2 
208.0 -55.4 
203.0 -59.2 
199.0 -60.1 
195.0 -61.2 
191.0 -62.3 
183.0 -64.1 
180.0 -64.5 
176.0 -64.9 
173.0 -66.1 
169.0 -67.2 
I 6 t . O  -68.0 
162.0 -68.9 
156.0 -69.8 
152.0 -70.5 
148.0 -71.3 
145.0 -70.1 
143.0 -67.8 
139.0 -67.2 
136.0 -65.7 
132.0 -65.3 
129.0 -64.5 
126.0 -64.1 
123.0 -64.9 
120.0 -65.3 
117.0 -65.7 
114.0 -65.9 
259.0 -46.8 
r8e.o -63.3 
159.0 -69.6 
DEW P T  DIR 
DG c DG 
99.9 332.6 
99.9 336.7 
99.9 342.0 
99.9 346.4 
99.9 349.1 
99.9 351.1 
99.9 351.6 
99.9 351.7 
99.9 351.3 
99.9 350.3 
99.9 348.4 
99.9 346.2 
99.9 345.1 
99.9 3.4.4 
99.9 343.8 
99.9 343.1 
99.9 342.3 
99.9 341.7 
99.9 342.3 
99.9 343.2 
99.9 344.1 
99.9 344.2 
99.9 343.1 
99.9 340.8 
99.9 339.2 
99.9 337.0 
99.9 334.7 
99.9 333.7 
99.9 333.9 
99.9 335.2 
99.9 336.0 
99.9 336.1 
99.9 335.6 
99.9 335.0 
99.9 334.4 
99.9 331.5 
99.9 325.8 
99.9 318.0 
99.9 315.2 
99.9 315.1 
99.9 313.4 
99.9 310.4 
99.9 310.1 
99.9 314.3 
99.9 317.5 
SPEED 
Y/SEC 
20.6 
21.8 
23.7 
25.9 
27.5 
29.3 
30.5 
3 1 .4 
3 1.5 
30 -6 
29.3 
2 n d  
28.2 
28.8 
30.1 
31.8 
34.0 
36.9 
38.5 
39.0 
39.5 
39.7 
39.2 
38.1 
37.9 
3R.6  
40.6 
41.7 
41 - 3  
39.0 
37.2 
36.0 
35.7 
34.6 
32.9 
29.8 
28.4 
29.3 
32.3 
31.6 
26.0 
21.8 
20.5 
23.4 
26.3 
u COMP 
Y / Y C  
9.5 
8.6 
7.3 
6.1 
5.2 
4.5 
4.4 
4.6 
5.1 
5.9 
6- 8 
7.2 
7.7 
8.4 
9.3 
10.4 
11.6 
11.7 
11.3 
10.8 
10.8 
11.4 
12.5 
13.5 
15.1 
17.3 
18.1 
16.3 
15.1 
14.6 
14.8 
14.6 
14.2 
1 4.2 
16.0 
19.6 
22.8 
22.3 
1C.5 
16.6 
13.7 
16.7 
I 7. r 
4. n 
ie.5 
v COMP P O T  1 
Y / K C  DG K 
-18.3 331.4 
-20.0 331.5 
-22.6 332.0 
-21.2 333.0 
-27.0 333.5 
-20.9 333.0 
-30.2 333.2 
-31.1 333.8 
-31.2 334.1 
-30.2 334.7 
-28.7 335.1 
-27.6 335.0 
-27.3 335.2 
-27.7 335.9 
-28.9 336.3 
-30.5 336.8 
-32.4 336.5 
-35.1 336.4 
-36.7 337.7 
-37.3 338.2 
-37.9 338.3 
-38.2 338.5 
-37.5 338.5 
-36.0 339.8 
-35.4 340.8 
-35.5 342.3 
-36.7 342.0 
-37.4 302.5 
-37.1 342.8 
-31.4 343.7 
-34.0 344.4 
-32.9 345.9 
-32.5 347.3 
-31.3 348.7 
-26.2 350.1 
-23.5 362.2 
-21.8 367.1 
-22.9 371.0 
-22.4 374.9 
-14.1 379.3 
-13.2 381.2 
-16.3 383.2 
-19.4 385.7 
-29.6 352.e 
-18.4 37n.i 
E POT 1 
DG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
991.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
993.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Y X  110 
G W K C  
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
R H  
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9. 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 .,9 
164 24. 1 
RANGE A 2  
KM DG 
12.2 152. 
12.7 152. 
13.3 152. 
14.1 153. 
14.7 153. 
15.5 154. 
16.2 155. 
17.1 156. 
19.1 158. 
20.1 158. 
23.8 159. 
21.5 15.9. 
22.4 15% 
23.2 159. 
24.2 159. 
25.1 140. 
26.4 140. 
27.6 140. 
28.5 160. 
29.7 160. 
33.9 160. 
32.1 160. 
33.4 160. 
3&.4 160. 
35.5 110. 
36.6 160. 
37.6 160. 
39.0 160. 
40.2 160. 
41.1 160. 
42.1 1591 
43.2 159. 
44.5 I591 
45.3 159. 
46.4 159. 
48.2 159. 
49.1 158. 
50.4 1571 
51.4 157. 
51.0 157. 
52.4 154. 
S3.2 154. 
54.1 154. 
1n.2 157. 
47.5 159. 
BY SPEED *EANS ELEVATION ANGLE BETnEEN 6 AND 10 OEG 
0 Y  TEMP CEANS TEYPERATURE OR TJMZ PAVE 8EEN INTERPOLATED 
** B Y  SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
TABLE 4. (Concluded) 
STATION NO. 213 
WAYCROSS. G I  
2 7  APRIL 1975 
1115 GUT 
ANGLES ON TnE HALF MlNUTE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATE> FPOU UHOLE MINUTE VALUF5 
11 Y 
M IN  
59.2 
59.9 
60.6 
61.3 
62.0 
62.7 
63.5, 
64.3 
65.0 
65.8 
66.5 
67.4 
68.3 
69. I 
70.0 
70.9 
71.0 
72.8 
73.8 
74.8 
7e.9 
77.0 
79.4 
00.7 
02. I 
83.6 
8s. 1 
86.7 
01.4 
90.5 
7e. z 
CNTCT nEicHT 
GPM 
138.0 15786.9 
139.0 16009.4 
140.0 16191.4 
141.0 16358.1 
1 4 2 . 0  16539.0 
143.0 16725.5 
144.0 169A4.6 
145.0 17186.6 
146.0 17395.3 
147.0 17611.8 
149.0 17836.7 
149.0 18071.7 
150.0 18317.1 
151.0 18485.5 
153.0 19024.3 
154.0 19311.0 
155.0 19614.9 
156.0 19937.4 
157.0 20162.0 
158.0 20517.0 
159.0 20695.8 
160.0 21300.2 
161.0 21585.1 
162.0 22041.4 
163.0 22539.6 
164.0 22897.0 
165.0 23476.6 
166.0 24119.3 
160.0 25362.5 
152.0 ia749.2 
167.0 24836.7 
PRES TEPP 
UB O G  C 
111.0 -65.9 
107.0 -66 .5  
104.0 -66.7 
101.0 -67.4 
98.0 -69 .2  
95.0 -67.6 
91.0 -67.4 
88.0 -67.6 
85.0 -67.8 
82.0 -67.0 
7C.O -64 .5  
73.0 -65.7 
71.0 -65 .7  
65.0 -65 .7  
62.0 -66.3 
59.0 -61.5 
56.0 - 6 2 . 9  
54.0 -61 .7  
51.0 -60.4 
48.0 -59.3 
45.0 -59.2 
S J . 0  -59 .2  
40.0 -56.3 
37.0 -53.7 
35.0 -53.5 
32.0 -51.1 
29.0 -49.4 
26.0 -40.3 
24.0 -49.1 
79.0 -67.4 
68.0 -64.3 
DEW PT OIR 
OG c DG 
99.9 319.4 
99.9 321.5 
99.9 324-6 
99.9 326.8 
99.9 325.1 
99.9 319.0 
99.9 313.1 
99.9 313.9 
99.9 315.2 
99.9 313.5 
99.9 312.9 
99.9 318.7 
99.9 313.3 
99.9 3C7.2 
99.9 314.8 
99.9 311.6 
99.9 324.3 
99.9 346.6 
99.9 347.3 
99.9 357.8 
99.9 356.5 
99.9 0.7 
99.9 159.9 
99.9 135.7 
99.9 11.5 
99.9 43.5 
99.9 32.2 
99.9 36.8 
99.9 176.1 
99.9 156.8 
99.9 999.9 
SPEED 
N/CEC 
28.3 
2 8 . 6  
26.6 
23.8 
23.0 
24.7 
25.7 
24.2 
21 -5  
19.2 
18.3 
15.2 
10.3 
10.2 
fl .O 
6.5 
9.9 
0.5 
6.4 
7.5 
4. I 
6.b 
9.3 
3.3 
5.6 
a. 6 
5.3 
3.4 
3.9 
99.9 
a.9 
u C O Y 0  
MISEC 
18.4 
17.Y 
15.4 
13.0 
13.1 
16.2 
10.7 
17.4 
15.1 
13.9 
13.4 
10 .0  
7.5 
7.1 
7.2 
6.0 
3.8 
2.3 
1 e9 
0.2 
0.5 
-0.1 
-2.3 
-6.5 
- 0 . 7  
- 2 . 8  
- 4 . 6  
-3.1 
-0.2 
-1.5 
99.9 
v COUP P O T  T 
NlSEC DG I( 
-21.5 388.6 
-22.4 391.5 
-21.6 3Qa.3 
-19.9 396.4 
-18.7 403.0 
-17.5 408.4  
-16.8 411.9 
-15.3 415 .6  
-13.2 421.6  
-12.4 425.3 
- 1 1 . 4  436.1 
-7.  I 438. 6 
-7.  I 451.6 
-5.3 458.1 
-9.7 475.4 
-6 .4  487.2 
-7.5 498.3 
-4 .1  509.6 
6.2 519.5 
6.7 526.3 
-3 .2  544.4 
-4.0 563.5 
-4.2 594.2 
3.4 615.9 
3.6 638.5 
99.9 651.0 
-1e .n  396.4 
- 5 . 4  442.1 
-5.3 453.4 
-8.3 479.5 
-7.3 572.9 
E POT T 
OG K 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
M X  R T O  
GNIK G 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9.9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
166 24. I 
Rl4 
PCT 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 .9 
999.9. 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
RANGE A 7  
KM DG 
55.2 155. 
56.4 155. 
57.6 155. 
50.6 155. 
59.5 155. 
60.5 154. 
61.1 154. 
62.8 153. 
63.8 153. 
64.6 153. 
65.4 153. 
66.1 152. 
67.0 152. 
67. 3 152. 
67.8 152. 
60.4 152. 
68.6 152. 
69.1 152. 
69.7 152. 
73.1 152. 
70.4 152. 
71.1 152. 
70.0 152. 
69 .8  153. 
70.2 153. 
70.3 153. 
70.6 154. 
70.6 154. 
70.5 154. 
70.n 152. 
999.9 999.9 999. 
I- - 
I 
TABLE 4. (Concluded) 
TABLE 5. EXPLANATION OF COLUMN HEADINGS OF TABULATED SOUNDING 
DATA FOR THE AVSSE I EXPERIMENT 
TIME (MIN) 
CNTCT 
HEIGHT (GPM) 
PRES (MB) 
TEMP (DG C) 
DEW PT (DG C) 
DIR (DG) 
SPEED (M/SEC) 
U COMP (M/SEC) 
V COMP (M/SEC) 
POT T (DG K) 
E POT T (DG K) 
MX RTO (GM/KG) 
RH (PCT) 
RANGE (KM) 
AZ (DG) 
~ 
Time after balloon release. 
Contact number. 
Height of corresponding pressure surface in geopotential 
meters. 
Pressure in millibars. 
Ambient temperature in degrees Celsius. Note: An asterisk 
indicates that time from release and/or temperature were 
linearly interpolated. 
Dew point temperature in degrees Celsius. 
Wind direction measured clockwise from true north and is 
the direction from which the wind is blowing. 
Scalar wind speed in meters per second. 
Note: An asterisk indicates that wind quantities are based 
on an elevation angle that is between 10" and 6". A double 
asterisk indicates that the elevation angle is less than 6". 
The E-W wind component, positive toward the east and 
negative toward the west. 
The N-S wind component, positive toward the north and 
negative toward the south. 
Potential temperature in degrees Kelvin. 
Equivalent potential temperature in degrees Kelvin. 
Mixing ratio in grams per kilogram. 
Relative humidity in percent. 
Distance balloon is from release point along a radius vector. 
Direction toward balloon measured clockwise from true 
north. 
12 
TABLE 6. LIST OF SOUNDINGS NOT TAKEN IN THE AVSSE I EXPERIMENT 
Station 
226 Centerville, Alabama 
349 Monett, Missouri 
433 Salem, Illinois 
45 1 Dodge City, Kansas 
476 Grand Junction, Colorado 
232 Boothville, Louisiana 
248 Shreveport, Louisiana 
340 Little Rock, Arkansas 
353 Oklahoma City, Oklahoma 
Date/Time 
27/1500 
27/1800 
27/2 100 
28/0300 
27/1500 
27/ 1 800 
27/2 100 
2810300 
27/1500 
27/ 1800 
27/21 00 
28/0300 
271 1500 
271 1800 
27/2 100 
28/0300 
27/1500 
27/ 1800 
27/2 1 OQ 
2810300 
2810300 
2810300 
2810300 
28/030Q 
13 
12 
08 
Figure 2. Synoptic chart for the surface at 1200 GMT, 27 April 1975. 
14 
, 8 5 0  
Figure 3. Synoptic chart for the 700 mb level at I200 GMT, 27 April 1975. 
15 
J 
04 04 
Figure 4. Synoptic chart for the surface at 1200 GMT, 28 April 1975. 
16 
Figurz 5. Synoptic chart for the 700 mb level at  1200 GSIT. 28 April 1975. 
17 
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APPENDIX 
SOUNDING DATA 
These data are presented on microfiche as follows: 
Page 
27 April 1975, 1200 GMT . . . . . . . . . . . . . .  20 
27 April 1975, 1500 GMT . . . . . . . . . . . . . .  44 
27 April 1975, 1800 GMT . . . . . . . . . . . . . .  63 
27 April 1975, 2100GMT . . . . . . . . . . . . . .  81 
28 April 1975,0000 GMT . . . . . . . . . . . . . .  100 
28 April 1975,0300 GMT . . . . . . . . . . . . . .  124 
28 April 1975, 1200 GMT . . . . . . . . . . . . . .  139 
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166 24. 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN L.INEARLV INTERPOL.ATEO FRail WHOLE MINU1E VALUES 
j 
I , 
i 
I 
I } 
! 
I 
I ; 
! 
~.-,-
TPE 
HI'" 
0.0 
0.4 
1.2 
2.0 
2.8 
:!.7 
4.6 
5.4 
,6.3 
7.2 
e.l 
9.1 
9.9 
11.0 
12.0 
13.0 
14.1 
15.3 
16.S 
17.8 
19.2 
20.6 
22.0 
2:!.S 
25.1 
26.8 
28.6 
30.6 
32.6 
34.7 
37.0 
39.4 
42.3 
4~.3 
4B.6 
52.0 
56.3 
61.5 
67.7 
76.3 
89,.4 
:;:NTCT 
3.7 
4.8 
6.8 
9.0 
11.0 
13.3 
15.5 
17.8 
20.2 
22.5 
2S.1 
27.4 
30.1 
32.9 
35.5 
38.4 
41.1 
44.1 
47.4 
50.5 
53.7 
57.0 
60.6 
64.3 
68.0 
71.8 
76.0 
80.4 
84.8 
89.6 
94.8 
100.0 
105.8 
1110 8 
118.3 
~ 25. 5 
133.3 
141.3 
149.3 
158.3 
167.5 
HEIGHT 
GP'I 
44.0 
161.2 
382.3 
60 B. 6 
B40.4 
1077.3 
1319.5 
1566.9 
1820.2 
2079.t. 
2345. 1 
2617.8 
2897.6 
3184.9 
3480.3 
3784.9 
4100.0 
4425.9 
4763.8 
5114.3 
5477.3 
58!'4.2 
6246.4 
6654.6 
7080.4 
7526. C 
7994.2 
8488.2 
9009.3 
9563.0 
10153.2 
10787.1 
11471.7 
12217.3 
13039.4 
13963. 1 
15G64.6 
16418.4 
18153.5 
20643.3 
25099.8 
PRES 
'Ie 
1013.6 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
B50.0 
8250 0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.a 
525.0 
500.0 
475.0 
'150.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
3250 0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
17.6 
21.8 
22.5 
22.1 
20.B 
19.2 
17.4 
15.2 
13.8 
12.0 
9.B 
B.6 
6.2 
4.0 
2.1 
1.4 
-0.2 
-1.7 
-3.0 
-5.3 
-S.2 
-10.8 
-13.7 
-17.0 
-20.6 
-23.9 
-26.6 
-31.0 
-3~. 8 
-39.4 
-43.8 
-48.6 
-54.0 
-59.8 
-55.3 
-70.~ 
-64.3 
-68.0 
-64.9 
-60.1 
-48.7 
DEW PT 
DG C 
17.0 
19.7 
17.3 
16.2 
14.8 
12.8 
14.0 
13.5 
11.2 
9.5 
7.7 
5.8 
4.5 
2.5 
0.7 
-7.1 
-13.6 
-19.9 
-51.8 
-53.3 
-55.1 
-56.7 
-58.6 
-48.9 
-44.7 
-43.8 
-57.7 
-54.0 
-56.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIR 
DG 
210.0 
24,4 
150.5 
171.1> 
139. ! 
133.2 
111.9 
103.0 
68.7 
56.2 
42.2 
329.6 
334.7 
349.0 
336.1 
324.9 
311.3 
288.0 
297.2 
323.9 
341.3 
330.2 
323.2 
321.5 
328.4 
328.2 
339.1 
33B.5 
333.2 
328. t. 
341eO 
351.7 
344.6 
342.9 
336.2 
335.3 
.312.5 
326.3 
317.3 
357.4 
999.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET~EEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
M/SEC 
1.5 
4.3 
1.4 
2.4 
1.7 
2.8 
3.5 
3.3 
2.6 
? t 
1.0 
1.2 
2.1 
2.1 
2.0 
3.5' 
4.5 
4.5 
4.:> 
4.9 
5.[ 
4.5 
6.4 
6.1 
6.9 
10.5 
11.8 
11.6 
14.5 
18.7 
23.3 
31.4 
28.6 
38.9 
39.3 
35.1 
25.1 
2~.5 
13.6 
6.4 
99.9 
• BY TEMP MEANS TEMPEHATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOL~TED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
U COf04P 
M/SEC. 
0.7 
-1.8 
-0.7 
-0.4 
-1. I 
-2.0 
-3.2. 
- 3. ? 
-2.4-
-1.7 
-0.7 
0.(, 
0.9 
0.4 
o. n 
2.0 
3.t. 
4.3 
3.n 
2.9 
!.6 
2.2 
3.a 
3 •• 6 
3.6 
5.5 
. ., 
~.~ 
4.2 
6.7 
9. B 
7.6 
4.6 
7.6 
1 1.4 
15. e 
14.7 
18.5 
13.0 
9.2 
0.3 
99.9 
\ 
2b' 
V COMP 
M.I<;EC 
1.3 
-3.9 
1.3 
2.4 
1.3 
1.9 
1.3 
0.7 
-0.9 
-1.2 
-0.7 
-1.0 
-1.9 
-2.0 
-1.8 
- 2.8 
-3.0 
- 1. 'I 
-2.0 
-4.0 
-4.B 
-3.9 
-5.1 
-4.8 
-5.9 
-8.9 
-11.1 
-10. B 
-13.2 
-16.0 
-22.0 
-31.1 
-27.6 
-37.2 
-35.9 
-31.9 
-17.0 
-19.5 
-10.0 
-6.4 
99.9 
"'0' ,"'1 ' 
?OT T 
C('; K 
291.2 
296.9 
299.6 
301.3 
3C2.2 
Z02.7 
303.4 
303.7 
304.5 
305.1 
305.5 
307.0 
307.3 
307.B 
308.6 
311.0 
312.5 
314.3 
316.5 
317.8 
31B.6 
319.9 
320.9 
321.8 
322.6 
323. B 
326.3 
326.9 
328.7 
329.9 
331.9 
333.B 
335.8 
33B.0 
342.2 
34B.0 
378.5 
396.4 
436.9 
502.1 
644.13 
E POT T 
DG K 
322.3 
335.2 
333.7 
334.4 
333.2 
331.0 
334.8 
334.9 
332.5 
331.1 
329.2 
328.1'1 
327.9 
326.5 
326.0 
321.4 
319.2 
31 B. 5 
316.7 
316.0 
31 B. 7 
320.0 
321.0 
322.2 
323.2 
324.5 
326.5 
327.2 
328.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
G"/KG 
12. I 
14.7 
12.9 
12.3 
11.5 
1 O. 4 
11.6 
11.5 
10.2 
9.4 
8.5 
7.8 
7.3 
6.6 
6.0 
3.5 
2.1 
1.3 
0.1 
0.0 
O. a 
0"0 
0.0 
0.1 
0.2 
0.2 
0.0 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
96.0 
85.2 
72.4 
69.2 
6B.2 
66.2 
80.8 
89.1 
B4.2 
85.0 
86.4 
132.7 
88.6 
89.5 
90.2 
53.5 
35.5 
23.5 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
4.3 
9.4 
13.9 
3.5 
B.4 
8.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99".1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
RANGE AZ 
KM CG 
0.0 O. 
0.2 3. 
0.1 339. 
0.3 349. 
0.4 344. 
0.5 338. 
0.6 328. 
0.8 319. 
0.9 311. 
0.9 303. 
0.9 :;>98. 
0.9 297. 
O.B 294. 
0.8 265. 
0.7 278. 
0.6 267. 
0.5 240. 
0.4 200. 
0.5 164. 
0.8 150. 
1.3 153. 
1.~ 154. 
2.1 152. 
2.7 150. 
3.3 149. 
4.1 14B. 
5.4 150. 
6.7 152. 
B.3 153. 
10.5 152. 
13.2 152. 
17.1 156. 
22.2 159. 
2B.3 160. 
35.B 160. 
43.8 159. 
51.5 157. 
5B.9 155. 
66.5 152. 
70.6 152. 
999.9 999. 
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STATION NO. 226 
CENTERVIL~E. ALA 
27 APRIL 1975 
1115 GMT 
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165 12. 
,v!GLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LI NEARL.V INTERPOL.ATED FROM WHOLE MIt-UTE VAL.UE5 
n"'E 
MIN 
0.0 
o.e 
1.0 
2.A 
2.6 
3.6 
~. 7 
5.6 
e.6 
1.6 
8.6 
<;.5 
10.6 
11.6 
12.7 
14.0 
15.1 
16.4 
17.6 
18.9 
20.2 
21.6 
2~.O 
2~.5 
2e.l 
27.8 
29.6 
31.4 
:;3.6 
35.7 
38.0 
40.6 
43.1 
4e.o 
4<;.4 
53.1 
57.6 
63.0 
69.8 
1e.8 
93.9 
CNTeT 
5.B 
6.0 
8.4 
10.7 
13.1 
15.5 
U'.9 
20.3 
22.B 
25.3 
27.9 
30.7 
33.4 
36.1 
3<;.0 
41.7 
44.6 
47.8 
50.7 
53.B 
56.9 
60.3 
63.7 
6701' 
70.5 
74.2 
78.1 
Bl.9 
85.9 
90.0 
94.7 
99.4 
104.3 
110.0 
115.6 
122.3 
129.3 
137.3 
145.0 
154.0 
164.0 
HEIGHT 
GPM 
140.0 
le4. c; 
3B3.7 
608.9 
B38.9 
1074.5 
1~! 5. 1 
156".5 
1813.7 
2072.6 
2337.5 
2609. c; 
28BB.4 
3176.4 
3473.5 
378C.6 
4097.3 
4424.3 
4762.4 
5113.0 
5476.7 
5854.3 
6247.3 
6656.9 
7084. B 
7532.7 
6003.5 
8499.8 
9024.6 
9580.6 
10 1.2. 5 
10 807.2 
11492.7 
12238.8 
13059.3 
13976.4 
15C71.2 
16413.1 
18129.1 
2060B.8 
25022.9 
PRES 
MB 
1002.9 
1000.0 
975.0 
950.0 
9250 0 
900.0 
875.0 
850.0 
625.0 
800.0 
775.0 
750.0 
125.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMI> 
DG e 
17.3 
18.5 
19.8 
20.0 
1 B. 5 
17.6 
16.1 
14. 'I 
13.5 
12.0 
9.4 
8.0 
7.5 
5.9 
5.4 
3.0 
1.5 
-1.3 
-2.9 
-5.3 
-7.7 
-10.3 
-13.1 
-16.3 
-19.2 
-22.7 
-25.6 
-29.3 
-33.6 
-38.6 
-43.3 
-4B.l 
-53.5 
-60.0 
-66. B 
-72.2 
-64.9 
-69.6 
-65.9 
-62.4 
-4B.3 
DEW PT 
DG C 
17.3 
18.5 
19.4-
19.2 
16.0 
13.7 
11.5 
8.8 
6.1 
5.1 
3.2 
-5.4-
-15.8 
-17.4 
-10.B 
-13.0 
-16.7 
-17.8 
-21.1 
-20.7 
-26.1 
-25.7 
-30.3 
-33.2 
-35.7 
-35.6 
-37.3 
-42.0 
-47.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DIR 
DG 
60.0 
244.1 
209.2 
165.B 
165.0 
135.3 
121.8 
~33. 7 
136.3 
14B.8 
156.1 
159.1 
255.5 
349.9 
21.4 
29.5 
26.0 
359.7 
340.9 
333.1 
329.9 
331.0 
332.9 
336.1 
342.5 
331.7 
319.6 
315.3 
309.0 
303.5 
311.0 
323.4 
326.4 
317.5 
312.5 
317.6 
310.0 
30B.7 
334.2 
45.1 
275.5 
• BV SPEED MEANS E~EVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
M/SEC 
2.1 
2.9 
1.6 
2.0 
2.2 
2.7 
3.0 
4.1 
4.4 
4.3 
4.5 
3.1 
0.3 
1.4-
3.2 
7.2 
9.2 
B.9 
8.1 
7.6 
8. a 
9.0 
10.0 
10.2 
13.0 
\3.8 
14.6 
15.1 
15.6 
16.4 
17.4 
20.6 
24.6 
26.7 
14.5 
32.8 
28.4 
24.4 
19.9 
... 6 
1.2 
• BV TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS EL.EVATION ANGL.E L.ESS THAN 6 DEG 
U COMP 
M/SEC 
21 
-1.8 
2.6 
0.8 
-0.5 
-0.6 
-1.9 
-2.6 
-3.0 
-3.0 
-2.2 
-1.8 
-1.1 
0.3 
0.3 
-1.2 
-3.5 
-Q.O 
0.0 
2:.7 
3.5 
4.0 
4.3 
4.6 
4.1 
~.9 
f:.6 
<;.5 
10.6 
12:.2 
13.7 
13.2 
12.3 
13.6 
18.0 
25.4-
22.1 
21.7 
19.0 
e.7 
-3.4 
102 
V COMP 
M/SE'C 
-1.0 
1.3 
1.4 
lo'~ 
2.2 
1.9 
1.6 
2.9 
3.2 
3.6 
4.2 
2.9 
I) .1 
-1.4-
-2.9 
-6.3 
- 8.2 
-8.9 
-7.7 
-6.8 
-6.9 
-7.8 
-8.9 
-9.3 
-12.4 
-12.2 
-11.1 
-10.B 
-9.9 
-9.1 
-11.4 
-16.6 
-20.5 
-19.7 
-23.3 
-24.2 
-16.2 
-15.2 
-lB.O 
-3.4 
-0.1 
'j i· 
POT T 
DG K 
291.9 
293.5 
:!.97.1 
299.5 
299.9 
30: .1 
301.9 
302.4 
303.8 
304.8 
304.7 
3(15.7 
307.9 
309.2 
312.0 
312.7 
314.4 
314. B 
316.7 
317.9 
319.2 
320.6 
321.8 
322.7 
324.4 
325.5 
32,'"/ .. 6 
329.2 
330.4 
331.0 
332.5 
334.5 
336.5 
337.8 
339.7 
345.8 
377.4 
393.4 
434.7 
496.5 
645.9 
E POT T 
DG K 
324.0 
328.5 
335.6 
339.0 
333.1 
330.9 
328.5 
325.5 
323. B 
324.2 
322.2 
315.9 
312.6 
313.5 
319.6 
319.4 
319.7 
319.8 
320.7 
322.3 
322.1 
323.7 
324.1 
324.5 
325.9 
327.1 
329.1 
330 "' 330.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999~9 
999.9 
999.9 
MX ~TO 
GM/KG 
12.5 
13.6 
14.8 
15.0 
12.5 
11.1 
9.6 
B.4 
7.2 
6.9 
6.2 
3.5 
1.5 
1.~ 
2.5 
2.2 
107 
1.6 
1.2 
1.3 
0.9 
C.9 
0.6 
0.5 
0.4 
0.5 
0.4 
0.3 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
100.0 
100.7 
97.6 
95.3 
85.1 
77.a 
74.1 
68.7 
60.7 
62.9 
65.1 
39.0 
17.2 
16.9 
29.9 
29.7 
24.5 
27.4 
23.1 
28.6 
21.1 
26.9 
21,9 
21.6 
21.5 
29.5' 
32.3 
27.8 
21.B 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
0.1 280. 
031 .315. 
0.2 33". 
0.3 339. 
0.4 335. 
0.6 328 0 
o.a 323. 
1.0 321. 
1.3 321. 
1.5 323. 
1.8 325. 
1.8 326. 
1.8 326. 
1.7 324. 
1.6 311. 
1.6287. 
1.7 264. 
1.7 243. 
1.9 224. 
2.1 20e. 
2.6 195. 
3.2 185. 
4.0 178. 
5. 1 174. 
6.4 171. 
7.B 166., 
9.3 162. 
11.1 156. 
12.9 152. 
15.0 14B. 
17.7 146. 
21." 146. 
25.9 1~6. 
32.2 143. 
40.1141. 
47.5 140. 
55.1 139. 
65.6 139. 
6B.6 141. 
67.3 143. 
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STATION NO. 232 
BOOTHVILl.E. LA 
'27 APRIL 1975 
IllS GMT 
ANGLES ON THE HALF M(NUTE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TI"E 
"'IN 
0.0 
0.6 
1.7 
2.6 
:3.6 
lI.6 
!:.6 
6.6 
7.6 
8.7 
9.7 
10.8 
12.0 
13.2 
14.4 
15.6 
16.9 
18.2 
19.5 
21.0 
22.4 
23.9 
25.4 
27.0 
2e.7 
:30.5 
3;:.4 
:34.3 
:36.2 
38.2 
40.5 
42.9 
45.5 
4e.2 
51.4 
54.7 
58.7 
63.6 
6 ... 3 
77.5 
90.1 
eNTeT 
4.5 
6.1 
6.5 
! O. 8 
IJ.4 
15.8 
18.2 
20.7 
23.3 
25.8 
28.6 
31.4 
34.3 
37'.0 
40.0 
42.7 
45.8 
48.9 
51.9 
55.1 
58.3 
61.7 
65.2 
68.6 
72.1 
76.0 
80.1 
84.0 
86.0 
92.4 
97.0 
101.8 
107.2 
112.8 
118.8 
125.5 
132.7 
140.3 
148.3 
157.7 
16,7.7 
HEIGHT 
GPM 
1.0 
152.7 
372.7 
596~6 
826.3 
1060.9 
130 •• 1 
1547.5 
1800.0 
2058. e 
2324.3 
2597.4 
2879.2 
3169.7 
3469.5 
3779.3 
4098.4 
4427.2 
4766.2 
5117.2 
5481.4 
5859.5 
6252.4 
6662.9 
7091.9 
7541.2 
8013.4 
8510.1 
9035.8 
9594. e 
10189.6 
10826.0 
11512.7 
12260.6 
13083.0 
14004.0 
15097.2 
16431.2 
18136.3 
20573.8 
24992.0 
PRES 
M8 
1017.6 
1000.0 
975.0 
950.0 
'»25.0 
900.0 
e75.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
'750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
55e.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
19.0 
21.4 
19.7 
19.8 
18.6 
17.4 
17.3 
15.9 
14.0 
12.3 
11.2 
10.8 
10. 1 
8.5 
7. e 
6.0 
3.0 
-0.2 
-2.6 
-5.1 
-7.4 
-10.4 
-13.0 
-15.4 
-18.4 
-21.6 
-25.4 
-29.4 
-32.7 
-37. t 
-42.2 
-48.0 
-53.4 
-59.2 
-66.3 
-70.1 
-68.5 
-69.7 
-71.4 
-63.1 
-50.1 
DElli PT 
DG C 
19.0 
21.0 
19.2 
9.3 
10.4 
5.1 
-14.4 
-5.7 
1.5 
-2.1 
-8.2 
-19.5 
-43.7 
-32.7 
-29.7 
-24.7 
-26.6 
-13. I 
-18.1 
-17.8 
-21.0 
-22.4 
-25.6 
-30.9 
-37.1 
-34.1 
-33.3 
-42.2 
-42.1 
-46.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99c9 
99.9 
99.9 
DlR 
DG 
360.0 
180.5 
138.6 
128.5 
117.3 
123.9 
129.7 
126.3 
126.6 
129.6 
125.5 
128.4 
159.6 
85.4 
46.3 
41.1 
~7.J 
23.4 
7.3 
358.3 
359.8 
349.0 
337.8 
336.4 
325.9 
318.5 
315.9 
311.3 
305.1 
309.5 
32·\.5 
316.4 
307.8 
308.1 
305.0 
298.2 
298.8 
288.7 
326.7 
56.7 
163.0 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
M/SEC 
0.0 
11.9 
5.8 
6.2 
8.2 
8.8 
9.0 
7.7 
7.3 
6.1 
4.9 
2.9 
1.9 
1.0 
5.2 
8.4 
9.5 
10.4 
14.2 
12.3 
10.8 
12.1 
11.4 
13.6 
15.7 
15.6 
14.6 
11.9 
10 .5 
11.3 
11. e 
13.6 
19.0 
21.4 
23.3 
22.0 
20.8 
15.3 
2.4 
6.4 
3.5 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG . 
~.--.....-,----.- ----- .. -"';'""----------..----
U COMP 
M/SEC 
0.0 
0.1 
-3.9 
-4. a 
-7.3 
-7.3 
-6.9 
-6.2 
- 5. 7 
-4.7 
-·hO 
-2.3 
-0.7 
-1.0 
-3.B 
-5.5 
-5.8 
-4.1 
-1.6 
0.4 
0.0 
2.3-
4.3 
5.5 
8.8 
10.3 
10.3 
8.9 
8.6 
6.7 
6.6 
9.4 
15.0 
11'..6 
19.1 
19.4 
18.2 
14.5 
1.3 
-7.0 
-1.0 
22 Y 
V COMP 
M/SEC 
0.0 
11.9 
4.4 
3.9 
3.6 
4.9 
5.8 
4.5 
4.5 
3.9 
2.8 
1.6 
1.8 
-0.1 
-3.6 
-6.3 
-7.6 
-9.5 
-14.1 
-12.3 
-10.6 
-11.9 
-10.6 
-12.7 
-13.0 
-11.7 
-10.6 
-7.8 
-6.1 
-7.2 
-9.6 
-9.8 
-11.6 
-13.2 
-13.4 
-10.4 
-10.0 
-4.9 
-2.0 
-4.6 
3.3 
POT T 
OG K 
292.5 
296.6 
2:'96.9 
2913.4 
299.5 
3QO.3 
301.9 
303.2 
304.1 
304.8 
306.2 
308.4 
310.5 
311.9 
314.4 
315.8 
316.0 
316.2 
317.1 
318.3 
319.6 
320. " 
321.9 
324.0 
325.4 
326.9 
326.0 
329.0 
3310 5 
333.0 
334.1 
334.8 
336.7 
339.0 
34C.6 
349.4 
370.9 
393.1 
423.2 
494.9 
6¢\ .2 
E POT T 
DC; K 
327.6 
337.7 
334.9 
319.7 
322.9 
317.3 
306.3 
311.6 
318.6 
316.7 
314.2 
312.1 
3l0.9 
313.1 
316.0 
318.5 
316.3 
323.4 
322.2 
323.6 
324.1 
324.6 
325.3 
326.2 
326.7 
328.8 
330.2 
330.0 
332.6 
333.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
13.8 
15.6 
14.6 
7.9 
B.6 
6.2 
1.4 
3.0 
5.2 
4.1 
2.7 
102 
0.1 
0.3 
0.5 
0.8 
0.7 
2.3 
106 
1.7 
1 .. 4 
103 
1.0 
0.6 
0.4 
0.5 
0.6 
0.3 
0.3 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
100.0 
97.4 
97.2 
51.6 
59.0 
44.4 
10.2 
22.3 
42.6 
36.7 
24.9 
11.1 
1.0 
3.5 
4.9 
8.6 
9.1 
36.6 
29.1 
35.9 
32.7 
36.5 
33.7 
25.0 
17.5 
31.1 
47.1 
27.6 
36.1 
36.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
166 22. 
R .. NGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
0.4 255. 
0.6 307. 
0.9 310. 
1. '3 307. 
1.6 305 .. 
2.4 306.., 
2.9 306. 
3.3 306. 
3.8 307. 
4.1 307. 
4.4 306. 
4.5 307. 
4.6 308. 
4. f 306. 
4.7 29Q. 
4.9 291. 
5.1 282. 
5.3 272. 
5.4 258. 
5.6 250. 
6.0 240. 
6.3 230. 
6.8 221. 
7.5210. 
6.1 199. 
9.2 169. 
10.1 182. 
10.9 176. 
11.6 171. 
13.2 168. 
14.7 165. 
16.6 U50. 
20.0 155. 
24. (j 150. 
28.2 146. 
32.4 141. 
37.,0 138. 
39.6 137. 
41.6 139. 
AO.2 142. 
i 
Ii 
" ii 
H 
fl 
i 
01 
iI 
it 
ii 
If 
U 
if 
~-;.r~~~===~~----------­
; i 
j 
, 
TIME 
14 IN 
0.0 
0.2 
leO 
1.7 
2.-t 
3.3 
4.1 
~.o 
!.9 
6.8 
7.6 
8.5 
9.5 
10.4 
lle3 
12.4 
13.3 
14.4 
I!. t\ 
16.5 
17.8 
18.9 
20.2 
21.7 
23.0 
24.4 
25.9 
27.6 
29.4 
31.6 
33.6 
36.1 
38.4 
40.9 
43.5 
46.8 
50.7 
55.5 
61.3 
6905 
82.3 
CNTCT 
4.0 
4.5 
6.1 
e.o 
9.8 
11.6 
13.6 
15.5 
17.5 
19.7 
21.6 
23.8 
25.9 
28.2 
30.6 
33.1 
35.5 
38.0 
40.5 
43.0 
45.9 
48.B 
51.6 
54.7 
57.7 
61.1 
64.6 
68.0 
71.7 
75.8 
80.1 
84..6 
89.4 
94.8 
100.4 
106.8 
114.0 
122.7 
132.5 
144.0 
156.5 
HEIGHT 
Gplol 
100.0 
156.5 
376.0 
600.1 
830.4 
10610.8 
130 B. 2 
1555.3 
1 e07. e 
2066.5 
2332.0 
2604.2 
2864.8 
3175. e 
3476.7 
37B6.3 
4105. f 
4434.8 
4775.3 
5126~ 7 
5491.1 
5868.7 
6261.4 
6670.4 
709B.1 
7S46.1 
8017. !5 
851.4. :3 
9040,,0 
9597. " 
10192.3 
10829.4 
11516.2 
12262.5 
13082.6 
14002.6 
15100.0 
16447.5 
18168. '1 
201024.4 
25057.5 
PRES 
MB 
1006.5 
! 000.0 
975.0 
<;50.0 
925.0 
900.0 
e7~.O 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
67S.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300 ... 0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
21.2 
21.0 
19.6 
19.3 
20.0 
18.4 
16.6 
15.7 
13.8 
12.4 
10.7 
9.4 
9.8 
10.1 
B.O 
5.6 
3.3 
0.8 
-2.1 
-4.6 
-7.6 
-1!.O 
-13.7 
-16.5 
-19.2 
-22.7 
-25.4 
-29.2 
-32.9 
-37.6 
-42.2 
-47.7 
-53.5 
-60.0 
-66.7 
-6Q.2 
-67. e 
-67.8 
-69.1 
-61.2 
-48.9 
DEW pT 
DC> C 
20.4 
20.1 
17.6 
11.6 
14.1 
14.8 
12.4 
6.3 
2.5 
-1.2 
-4.2 
-32.4 
-43.7 
-43.3 
-21.B 
-22.6 
-27.1 
-13.4 
-13.0 
-24.6 
-22.B 
-16.1 
-20.4 
-23.6 
-34.4 
-45.6 
-33.7 
-35.6 
-45.B 
-51.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 235 
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DIR 
DG 
160.0 
173.6 
179.7 
162.9 
156.6 
155.4 
151. 1 
137.4 
136.5 
132.6 
125.2 
129.0 
136.4 
58.5 
53.1 
19.9 
10.9 
20.1 
17.t:. 
0.8 
356.4 
358.6 
344.6 
331.0 
31.8.1 
30B.7 
3,10.4 
309.5 
304.3 
290.2 
292.5 
293.5 
290.8 
292.1 
2Bf.4 
269.r 
293.3 
303.5 
333.4 
83.5 
16.3 
SPEED 
M/SEC 
3.6 
4.0 
4.1 
5.2 
5.9 
6.S 
5.9 
6.1 
7.7 
7.3 
6.2 
3.5 
0.9 
1.5 
2.5 
2.7 
4.5 
6.4 
6.3 
6.3 
8.3 
10.0 
11.7 
12.6 
13.9 
14.6 
14.3 
14.8 
12.7 
13.8 
12.8 
16.2 
18.9 
22.9 
29.9 
26.9 
20.6 
17.B 
8.3 
6.5 
O.B 
191'5 
U CDI'p 
W'SFC 
-102 
-0.4 
-0.0 
-1.5 
-2.2 
-2.6 
-2.9 
-4.1 
-5.3 
-5.4 
-5.1 
-2.7 
-0.6 
-1.3 
-2.0 
-0.9 
-0.9 
-2.2 
-1.9 
-0.1 
0.2 
0.3 
3.1 
6.1 
9.3 
1104 
10.9 
11.4 
10.5 
12.9 
11.9 
14.8 
17.7 
21.2 
28.7 
25.3 
19.0 
14.8 
3.7 
-6.4-
-0.2 
• BY 'SpEED MEANS ELEVATION ANGLE BET~EEN 6 AND 10 OEG 
• BY TE~p MEANS TEIoIpERATURE OR TlIoIE HAVE 6EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATID~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
23 /2 
').jJ 
.-.-.. ~ ... --------.------,--=--~, 
V COMP 
'.V5EC 
3.4 
3.9 
4.1 
5.0 
5.5 
6.1 
5.2 
4.5 
5.6 
5.0 
3.6 
2.2 
0.7 
-0.8 
-1.5 
-2.5 
-'4.4-
-6.0 
-6.0 
-6.3 
-8.3 
-9.9 
-11.3 
-11.0 
-10.4 
-9.2 
-9.3 
-9.~ 
-7.1 
-4.7 
-4.9 
-6.5 
-6.7 
-8.6 
-8.4 
-9.1 
-8.2 
-9.8 
-7.4-
-0.7 
-0.7 
POT T 
DG K 
295.8 
296.2 
296.6 
298.0 
301.2 
302.1 
~02.4 
303.5 
303.9 
305.0 
305.6 
306.<;1 
310.2 
313.6 
314.7 
315.4 
316.3 
317.3 
317.8 
318.6 
319.5 
319.9 
3210 2 
322.6 
324.4 
325.5 
326.0 
329.4 
331.3 
332.1 
334.1 
335.2 
336.5 
337.7 
339.9 
350.9 
372.3 
396.7 
428.0 
499.3 
644.3 
E POT T 
DG K 
335.1 
335.1 
331.1 
322.3 
330.9 
334.0 
330.7 
323.5 
319.7 
317.6 
316.4 
308.9 
310.5 
314.0 
31B.0 
318.5 
318.5 
324.5 
325.5 
321.9 
323.3 
326."1 
326.4 
326.8 
326.2 
326.2 
330.1 
331.3 
332.1 
332.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999",9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.£1 
999.9 
14)( RTD 
GM/KG 
15.2 
15.0 
13.2 
9.1 
11.0 
11.9 
10.4 
7.2 
5.6 
4.4 
3.7 
0.7 
0.1 
0.1 
1.0 
0.9 
0.7 
2.3 
2.4 
0.9 
1.2 
2.2 
1.6 
1.3 
0.5 
0.2 
0.6 
0.5 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
95.0 
94.3 
B6.6 
60.7 
66.7 
79.5 
76.4 
54.2 
46.6 
38.9 
35.2 
6.7 
1.0 
1.1 
10.3 
10.7 
6.5 
33.7 
42.7 
19.0 
2B.4 
65.8 
56.4 
53.7 
25.1 
12.1 
45.3 
53.7 
26.0 
22.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
159 14. 0 
RANGE AZ 
Klol DG 
0.0 o. 
0.1 352. 
0.3 353. 
0.5 352. 
0.7 348. 
1.0 344. 
1.4 :!42. 
1.6 338. 
2.0 334. 
2.4 331. 
2.7 326. 
3.0 326. 
3.1 326. 
3.1 325. 
3.1 :!23. 
3.1 319. 
2.9 317. 
2.B 311. 
2.7 302. 
2.6 294. 
2.4 282. 
2. J 266. 
2.4 246. 
2.7 223. 
3.1 203. 
3.7 184. 
4. 5 170. 
5.6 161. 
7.1 154. 
8.5 147. 
9.6 141. 
11. B 137. 
14.0 132. 
17.0 129. 
21.1 125. 
26.6 121. 
32.0 12/). 
37.5 119. 
42.0 120. 
42.6 124. 
40.9 126. 
'I I! 
Ii 
'. 
;'. 
d 
n jj 
;1 
11 
;} 
il Ii Ii 
~ ~ 
il 
II II Ii 
!f 
n ~ I 
i~ 
~~. 
n I ' '" ~ r 
:1 i I! 
,-"'I-
~ .. $>-
STAT!ON NO. 240 
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ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
THE 
To4IN 
0.0 
0.3 
1.2 
2.0 
2.8 
.!.7 
4.7 
~.4 
6.3 
7.2 
8.3 
9.3 
10.4 
11.3 
12.4 
12.5 
14.5 
1 ~.6 
16.8 
1 e. 0 
19.2 
20.5 
21.8 
23.2 
24.6 
26.0 
27.6 
29.2 
30.9 
32.8 
34.6 
36.8 
38.9 
41.1 
4::!.6 
46.8 
50.2 
54.3 
59.5 
67.0 
79.6 
CNTCT 
3.1 
4.3 
6.3 
8.4 
10.5 
12.6 
14.9 
17.0 
19.4 
21.5 
24.0 
26.2 
28.7 
31.3 
34.0 
36.4 
39.1 
41.7 
44.6 
47.5 
50.4 
53.4 
56.4 
59.8 
63.1 
66.4 
70.1 
73.7 
77.7 
81.7 
85.9 
90.5 
95.4 
100.5 
106.3 
112.5 
119.3 
127.3 
136.::' 
145.5 
156.0 
HEI GHT 
GPM 
5.0 
132.6 
353.1 
578.0 
809.0 
1045.2 
1286.9 
1535.2 
1789.5 
2049.6 
2316.2 
2590.8 
2875.9 
3170.7 
3474.0 
3786.6 
'H08.5 
4440. 1 
4781.<; 
5134.3 
54<;9.2 
5879.0 
6274.5 
6686.3 
7116.3 
7566.4 
8038.6 
8536.2 
9061.5 
9617.8 
10211.7 
10850.1 
11541.4 
12293.7 
13121.0 
14050.3 
15147.0 
16492.3 
18194.1 
2e64 8. 7 
25055.1 
PRES 
MB 
1014.7 
1000.0 
975.0 
<;50.0 
925.0 
.. 00.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400. a 
375.0 
350.0 
~25.(J 
300.0 
275. a 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
22.2 
22.1 
20.5 
21.2 
20.3 
18.9 
18.3 
17.6 
15.6 
13,5 
12.4 
13.0 
14.4 
12.7 
10.7 
8.0 
5.0 
2.2 
-1.0 
-4.7 
-6.2 
-8.7 
-11.5 
-14. B 
-17.8 
-21 ... 
-25.1 
-28.7 
-33.6 
-38.0 
-42.0 
-46.7 
-51.8 
-58.2 
-65.0 
-69.1 
-65.7 
-70.2 
-71.2 
-61.3 
-51.0 
OEW PT 
DG C 
21.2 
20.9 
19.2 
9.6 
11.6 
10.9 
6.5 
3.5 
1.0 
1.B 
-4.7 
-42.0 
-41.1 
-42.1 
-30.1 
-9.5 
-9.6 
-10.9 
-14.3 
-15.4 
-37.6 
-55.4 
-57.2 
-59.3 
-61.2 
-63.6 
-64.6 
-56.9 
-4:J.? 
-40.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIR 
DG 
140.0 
296.1 
170.0 
164.9 
168.3 
168.4 
163.5 
174.0 
174.3 
171.1 
16B.l 
166.5 
163.1 
165.8 
173.5 
148.0 
10B.8 
78.7 
74.6 
81.8 
102.6 
179.1 
234.2 
233.6 
234.0 
246.1 
253.2 
267.3 
267.2 
270.4 
272.2 
272.5 
271.5 
275.4 
267.7 
276.2 
275.8 
258.3 
211.4 
33.7 
164.5 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ET~EEN 6 4ND 10 DEG 
SPEED 
'!I'se:: 
5.2 
4.8 
7.6 
14.5 
13.8 
12.8 
11.2 
11.0 
10.1 
11.1 
10.11 
10.4 
8.6 
6.1 
2.9 
1.3 
1.3 
1.6 
1.5 
3.3 
4.5 
2.2 
4.8 
4.4 
6.0 
7.0 
8.6 
11.4 
13.9 
16.1 
16.9 
1 B.7 
20.9 
20.2 
2~.O 
22.7 
22.6 
11.0 
2.1 
1.0 
3.1 
• OY TEMP "'EANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
.... BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN \5 DEG. 
U COMP 
MI'SEC 
24 
-3.3 
4.3 
-1.3 
-3.8 
- 2. 8 
-2.6 
-3.2 
-1.2 
-1.0 
-1.7 
-2.2 
-2.4 
-2.5 
-1.5 
- O. 3 
-0.1 
-1.3 
-l.S 
-1.S 
-3.3 
-4.4 
-0.0 
3.9 
3.5 
4.8 
6.4 
8.2 
11.4 
13.9 
16.1 
16.8 
18.1 
29.9 
20.1 
24.0 
22.5 
22.5 
10.8 
1.1 
-3.9 
-o.a 
9;tl 
V COMP 
MI'SEC 
4.0 
-2.l 
7.5 
14.0 
13.5 
12.5 
10.7 
11 .0 
10.0 
10.9 
10.6 
10.1 
8.2 
6.0 
2.9 
1.1 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.5 
1.0 
'2.2 
2..8 
2.6 
3.5 
2.8 
2.5 
0~5 
0.7 
-0.1 
-0.7 
-o.s 
-0.5 
-1.9 
1.0 
-2.5 
-2.3 
2.2 
1.8 
-5.9 
3.0 
POT T 
OG K 
296.2 
297.4 
"297.8 
299.8 
301.4 
302.3 
.303. ? 
305.4 
305.8 
306.3 
307.6 
310.7 
315.3 
316.6 
317.7 
318.3 
318.6 
319.0 
319.0 
318.7 
321.0 
322.4 
323.6 
324.6 
326.1 
327.1 
328.3 
329.9 
330.3 
331.7 
334.4 
336.7 
339.2 
340.7 
3!~2. 7 
351.0 
376.1 
392.1 
423.7 
499.1 
637.9 
E POT T 
DG K 
337.3 
33B.6 
335.9 
321.4 
326.7 
327.2 
323.1 
321.9 
320.1 
321.8 
317.9 
311 .1 
315.8 
317.1 
319.3 
327.3 
327.6 
327.7 
326.0 
325.4 
322.4 
322.6 
323.6 
324.7 
326.2 
327.1 
328.4 
330.1 
331.3 
333.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
14K RTO 
GMI'KG 
15.8 
15.8 
14.6 
8.0 
9.3 
9.2 
7.0 
5.8 
5.0 
5.5 
3.5 
0.1 
0.1 
0.1 
0.5 
2.9 
2.9 
2.8 
2.2 
2.1 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.4 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.----____ ~~ .... _: ... ___ .... _=:;...~~:i::.;~~M_J_ ______ • __ .~. "-~ 
RH 
peT 
94.0 
93.0 
91.9 
47.6 
57.2 
59.5 
46.1 
36.8 
36.9 
44.8 
29.8 
1.0 
1.0 
1.0 
3.9 
28.0 
33.6 
37.0 
35.7 
42.9 
6.4 
I n O 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.4 
4.6 
37.6 
76.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
159 13. 
RANGE AZ 
KN OG 
0.0 O. 
0.7 329. 
0.7 ~37. 
1.3 340. 
2.1 342. 
2.7 344. 
~.4 34A~ 
3.9 345. 
4.5 346. 
5.0 347. 
5.7 347. 
6.4 347. 
7.0 347. 
7.4 347. 
7.7 341. 
7. 8 ~47. 
7.9 346. 
1.9 346. 
7.9 345. 
7.9 344. 
8.0 342. 
8.2 .:!40. 
8.3 342. 
8.4 345. 
8.6 347. 
8.8 351. 
9.() 3<;5. 
9.1 2. 
9.2 10. 
9.7 !9. 
10.5 29. 
11.8 39. 
13.4 48. 
15.5. 55. 
18.3 61. 
22.2 67. 
26.3 72. 
29.5 14. 
31.8 14. 
3'.9 75. 
28.9 75. 
!I 
:f 
I 
1 
./ 
'1 
i 
'i 
~.; 
Ij 
I 
! 
,j 
'i I. 
n 
'I 
'1 
'i 
1\ 
:1 
:j 
r1 j 
1 
i 
11 
:/ 
1i 
~ -I 
;J 
U 
i1 
1 
if 
'"' fl 
;i 
i ~---~ .. 
i~l 
~:~~I 
! 
,;,..;.' 
l:. 
TI"'E 
~IN 
0.0 
0.2 
1.2 
2.2 
:3.2 
4.2 
S.3 
6.5 
7.6 
e.7 
9.8 
11.0 
12.1 
13.4 
14.7 
15.9 
17.0 
18.2 
19.4 
20.5 
21.8 
23.1 
24.7 
26.3 
27.7 
29.5 
3102 
33.1 
35.1 
37.1 
39.3 
41.8 
44.3 
47.1 
50.1 
53.8 
58.0 
63.0 
69.1 
77.,1 
90.9 
CNTCT 
4.5 
5.0 
6.9 
9.1 
11. 1 
13.3 
,\5.5 
17.6 
20.0 
22.1 
24.6 
26.9 
29.4 
32.0 
34.7 
37.1 
40.0 
42.5 
45.5 
48.5 
51.4 
54.6 
57.7 
. 61.1 
64.6 
68.1 
71.7 
75.8 
80.0 
84.3 
88.8 
94.0 
99.3 
104.8 
111.0 
118.0 
125.8 
134.3 
142.7 
151.7 
161.3 
HEIGHT 
GPM 
79.0 
131.9 
351. e 
576.8 
806.8 
1043.4 
1286.4 
1535.2 
1789.9 
2050. e 
2318.0 
2591.7 
2874.2 
3167.3 
3470.3 
3782.4 
4103.8 
4435.3 
4776.9 
5129. 8 
5494.6 
5872.2 
6264.8 
6675.1 
71 O~. 7 
7554.9 
8027.5 
8524.0 
9049.1 
9607.0 
10202.1 
10841.8 
11532.7 
12282.4 
13107.5 
14029.4 
15120.0 
16469.7 
18180.5 
20626.1 
25011.9 
PRES 
MB 
1006.1 
100 O. 0 
975.0 
950.0 
92:.0 
900.0 
875.0 
e5C.o 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
72=.0 
70Q.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
4750 0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
~25.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
21. X 
20.9 
20.5 
19.3 
18.7 
21.1 
20.2 
18.2 
16.2 
13.9 
12.0 
10.6 
12.0 
11.8 
10.2 
8.0 
5.0 
2.2 
-1.0 
-4.2 
-7.8 
-10.7 
-13.1 
-15.1 
-18.1 
-21.3 
-2502 
-29.3 
-32.9 
-37.6 
-41.7 
-46.3 
-52.5 
-58.8 
-65.4 
-72.2 
-65.9 
-69.7 
-71.1 
-64.4 
-50.4 
DEW PT 
DG G 
19.9 
19.9 
19.6 
18.3 
15.9 
-3.2 
-7.1 
2.7 
5.5 
5.1 
2.1 
-21.7 
-42.5 
-42.6 
-39.3 
-25.3 
-17.4 
-14.9 
-10.9 
-8.9 
-8.4 
-17.0 
-58.2 
-59.5 
-53.4 
-63.5 
-66.0 
-60.1 
-64.3 
-49.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 248 
SHREVEPORT n LA 
27 APRIL 1975 
OIR 
DG 
140.0 
140.0 
178.0 
179.7 
180.1 
186.7 
191.6 
186.0 
186.4 
183.0 
171.9 
178.3 
197.S 
210.4 
204.7 
205.3 
1'17.6 
205.6 
203.9 
20<;1.0 
220.9 
211.2 
210.0 
224.5 
243.2 
249.7 
248.5 
253~8 
259.4 
259.0 
262.2 
270.0 
269.1 
258.5 
260.4 
258.0 
268.7 
264.5 
215.0 
63.3 
137.3 
111<;1 GMT 
SPEED 
M/SEC 
3.2 
12.0 
13.8 
15.7 
16.5 
14.1 
13.7 
13.4 
12.5 
11.5 
1~.9 
12.9 
15.0 
11.9 
10.2 
9.2 
9.1 
8.6 
8.1 
7.3 
5.6 
6.0 
5.2 
6.8 
·9.7 
12.3 
14.6 
16.6 
17.8 
19.8 
19.4 
21.3 
19.4 
2100 
22.4 
22.9 
20.2 
13.3 
6.1 
5.1 
3.4 
U COMI' 
M/SEC 
-Z.l 
-7.7 
-0.5 
-0.1 
0.0 
1.6 
2.7 
1.4 
1.4 
0.6 
-1.7 
-O.·~ 
4.5 
6.1 
4.2 
3.9' 
2.8 
3.7 
3.3 
3.5 
3.7 
3.1 
2.6 
4.8 
8.7 
11.5 
13.6 
15.9 
17.5 
19.4 
19.2 
21.3 
19.4 
20.6 
22.1 
22.4 
20.2 
13.2 
3.5 
-4.6 
-2.3 
• BY SPEED MEANS ELEV~TION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEC 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI"'E HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
25 
_<rtf. 
::-!J 
V CDMP 
M/SEC 
2.5 
9.2 
13.8 
15.7 
16.5 
14.0 
,-3.4 
13.3 
12.4 
11.5 
11.7 
12.9 
14.3 
10.3 
9.2 
8.3 
8.7 
7.7 
7.4 
6.4 
4.2 
5.1 
4.5 
4.9 
4.4 
4.3 
5.3 
4.6 
3.3 
3.B 
2.6 
-0.0 
0.3 
4.2 
3.8 
4.S 
0.5 
1.3 
5.0 
-2.3 
2.5 
.. -~-':r:;r;;r:-,.-. -z:;r-_ ... - ..... 
POT T 
OG I( 
295.7 
296.0 
297,.8 
298.7 
300.2 
303.7 
305.1 
305.9 
306.7 
306.9 
307.4 
30B.2 
312.6 
315.6 
317.1 
31B.l 
318.3 
318.9 
319.2 
319.5 
319.5 
320.2 
321.7 
324.1 
325.8 
327.3 
328.2 
329.1 
331.3 
332.3 
334.8 
337.2 
338.0 
339.6 
342.1 
345.8 
375.7 
393.1 
423.9 
491.8 
640.2 
E PDf T 
DG K 
333.9 
334.4 
336.8 
335.7 
334.1 
313.5 
312.7 
321.8 
326.2 
326.4-
323.9 
311.9 
313.1 
316.1 
317.8 
320.7 
323.3 
325.2 
328.2 
33005 
331.4 
326.7 
321.9 
324.3 
326.1 
327.3 
32B.2 
329.3 
331.3 
332.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9' 
999.9 
MK RTO 
GM/KG 
14.8 
14.8 
14.9 
14.1· 
12. B 
3.4 
2.6 
5.6 
6.9 
6.9 
5.8 
1.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.8 
1.6 
2.0 
2.9 
3.6 
3.9 
2.0 
0.0 
0.0 
0.1 (I." 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
93.0 
93.9 
94.7 
93.7 
B6.6 
19.4 
15.2 
35.8 
49.2 
55.1 
50.7 
11.4 
1.0 
1.0 
1.7 
7.3 
17.9 
26.9 
46.9 
70.2 
95.3 
60.5 
1.0 
1.0 
3.6 
1.0 
1.0 
3.4 
2.6 
28.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
-. --.. --___ ~ _________ ""'" ... __ ~~~=~ _____ .. u ___ o_ 
163 
- .... _.-.;.~,..:"':; ..... ~-:::_~. -,._0;"". ~-::::-::::::;:;:= 
12. 0 
RANGE AZ 
I~M DG 
0.0 o. 
0.3 303. 
0.8 :!28. 
1.6 348. 
2.6 352. 
3.5 355. 
4.4 358. 
5.3 o. 
6.1 1. 
7.0 1. 
7.7 1. 
8.5 360. 
9.5 1. 
10.5 4. 
11.2 5. 
11.9 6. 
12.5 7. 
13. 1 8. 
13.7 
14.2 
14.6 
15.0 
15.5 
16.0 
16.6 
17.2 
18.2 
19.3 
20.6 
22.1 
23.9 
26.1 
2B.2 
31.0 
3~. 7 
39.1 
44.8 
48.6 
52.0 
51.4 
47.8 
8. 
9. 
HI. 
11. 
11. 
12. 
14. 
17. 
20. 
25. 
29. 
34. 
38. 
43. 
48. 
51. 
55. 
57. 
61. 
63. 
64. 
63. 
63 • 
;1 
H 
~ 1 
" 
\ 
II 
!l 
I 
;;1 
Ii 
'/ 
:I 
ji 
Ij 
I, 
iI 
" p 
,. 
-~~, 
111 ME 
Ie IN 
c.o 
0.4 
1.1 
1.8 
2.5 
3.3 
4.2 
!.o 
5.9 
f..8 
1.6 
6.5 
;'.4 
10.4 
11.,5 
12.5 
13.7 
14.8 
1~.9 
17.0 
lB. 1 
19.3 
20.5 
22.0 
23.4 
25.0 
26.5 
28.2 
29.9 
31.7 
3~.9 
36.2 
36.8 
4104 
44.0 
47.5 
50.7 
55.1 
61.2 
69.7 
83.4 
eNTCT 
4.3 
5.2 
7.2 
9.4 
11.3 
13.6 
15.8 
18.0 
20.4 
22.8 
25.2 
27.5 
30.1 
32.6 
35.5 
38.1 
40.8 
43.7 
46.8 
49.9 
52.8 
55.9 
59.3 
63. a 
66.4 
70.3 
74.0 
76.3 
82.6 
87.0 
92.2 
97.2 
102. a 
109.0 
115.3 
122.7 
130.3 
138.0 
146.0 
154.3 
162.7 
HEIGHT 
GPM 
7.0 
93. \8 
315.4 
541.4 
772. I 
1 OC 9.3 
1252.3 
1501.0 
1756.3 
2017.6 
2266.3 
2562.5 
2847.9 
3142.2 
3446.3 
3759.4 
4082.5 
4416.1 
4760.6 
5116. (; 
5465.3 
5667.2 
6263.7 
6676.6 
7108.1 
7559.1 
8033.1 
6531.8 
9059.3 
9620.0 
10218.2 
10859.3 
11554.0 
12310.0 
13145. :'I 
14077.6 
15146.0 
16453.0 
16123.5 
20576.6 
25003.9 
PRES 
MB 
1009.9 
1000.0 
975.0 
<;50.0 
925.0 
900.0 
E75.0 
850.0 
625.0 
600.0 
775.0 
75C.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
52~. 0 
50C.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
;325.0 
300.0 
275. a 
250.0 
22:.0 
20 o. 0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
25.0 
23.6 
21.9 
20.3 
19.9 
21.4 
19.6 
18.9 
17.6 
16.2 
14.5 
14.5 
13.7 
12.7 
11.2 
9-.0 
7.0 
4.5 
1.7 
-1.2 
-4.1 
-7.6 
-10.8 
-14.0 
-i7.5 
-20.7 
-24.2 
-28.2 
-32.2 
-35.6 
-40.9 
-46. a 
-50.8 
-57.1 
-62.5 
-70.7 
-72.0 
-75.1 
-74.8 
-62.1 
-50.2 
OEW PT 
DG C 
21.7 
22.6 
21.2 
19.3 
13.9 
-0.5 
2.7 
-11.9 
-21.8 
-21.1 
-23.4 
-29.2 
-29.4-
-29.7 
-30.2 
-31.0 
-31.8 
-32.9 
-34.1 
-35.5 
-30.7 
-29.4 
-3e:.2 
-37.4 
-32.4 
-37.9 
-45.1 
-45.1 
-46.1 
-48~" 
9';1.9 
',9.9 
~\9.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 250 
6RCW~SVILLE. TE~ 
27 APRIL 
1115 GMT 
DIR 
DG 
160.0 
999.9 
999.9 
153.2 
161.4 
168.4 
177.7 
178.2 
169.0 
164.9 
166.7 
165.7 
166.6 
162.6 
197.2 
20 1.0 
195.6 
196.6 
206.3 
192.6 
175.9 
162.2 
196.9 
202.2 
202.8 
191.5 
166.8 
197.3 
226.1 
244.7 
~.42. 9 
251.9 
~52. 7 
277.6 
267.5 
2a6.0 
248.6 
246.4 
212.3 
102.7 
129.8 
SPEED 
M/5EC 
6.2 
99.9 
9';;.9 
17.6 
18.6 
17.3 
17.1 
13.3 
15.3 
17.1 
16.8 
13.2 
10.1 
8.4 
7.9 
5.2 
5.3 
6.4 
7.0 
7.1 
7.5 
9.4 
8.1 
8.3 
8.5 
9.7 
11.4 
12.4 
\ 2.J 
us.s 
16.9 
16.9 
18.0 
23.1 
34.5 
33.4 
17.7 
17.7 
4.9 
3.9 
3.0-
1975 
U C:O .. P 
M/SEC 
-2.6 
99.9 
99.9 
-s.o 
-6.0 
-3.5 
-0.7 
-0.4 
-2.9 
-4.4\ 
-3.9 
-3.3 
-l.O 
0.4 
2.3 
l • .g 
!.4 
2.0 
3.1 
1.5 
-0.5 
0.4 
2.6 
3-.1 
3.3 
1.9 
1.4 
3.7 
8.7 
14.0 
15.0 
16.0 
17.2 
22.9 
32.9 
31.8 
16.5 
16.5 
2.6 
-3.9 
-2.3 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET~EEN. 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED *. BV SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
26 
to 
II COMP 
M/SEC 
7.7 
99.9 
99.9 
15.9 
17.8 
16.9 
17.0 
13.3 
15.0 
16.5 
16.3 
12.6 
9.9 
8.4 
7.5 
4.9 
5.1 
6.0 
6.3 
6.9 
7.5 
9.4 
7.6 
7.7 
7.6 
9.5 
11.3 
1108 
8.3 
6.6 
7.7 
5.3 
5.4 
-3cO 
-10.4 
-10.3 
6.5 
6.5 
4.1 
0.9 
1.9 
_~", _____ ,"_~ ____ """,,,,~ ......... ~..-.=-,.t;=~==~.;.-=-= ~:5l.-~-~-
POT T 
DG K 
299. ~ 
299"1 
299.4 
'299,,6 
301.3 
304.1 
3:)4.9 
306.2 
307.3 
306.6 
309.5 
312.3 
314.6 
316.6 
318.3 
319.2 
32~ .5 
321.4 
322.0 
322.7 
323.6 
323.6 
324.6 
325.6 
326.5 
328.0 
329.6 
330.7 
332.3 
335.1 
336.0 
337.7 
34().6 
342.4 
346.7 
348.3 
364.6 
382.7 
416.0 
497.2 
640.9 
E POT T 
DG K 
342.7 
344.9 
342.7 
339.5 
332.5 
315.9 
320.2 
311.7 
310.1 
311.5 
312.0 
313.9 
316.1 
316.1 
319.B 
320.7 
~22.0 
322.6 
323.3 
323.9 
325.5 
326.1 
326.1 
326.8 
328,.6 
329.3 
330.2 
331.4 
333.0 
335.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999~9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
/\IX RTO 
GM/:<G 
16.5 
17.5 
16.5 
15.1 
11.7 
4.1 
5.4 
1.8 
0.9 
0.9 
0.8 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.6 
0.7 
0.4 
0.3 
0.6 
0.4 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
o~~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
82.0 
94.0 
96.1 
94.5 
75.6 
23.1 
33.0 
11.3 
S.7 
6.3 
5.7 
3.3 
3.4 
3.5 
3.7 
4.0 
4.2 
4.5 
4.9 
5.2 
10.4 
15.4 
11.3 
11.6 
26.0 
19.8 
12.3 
17.8 
23.4 
25.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
162 18. 0 
RANGE 4Z 
KM DC 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
1.5 331. 
2.3 332. 
3.2 336. 
4.0 340. 
4.8 343. 
5.5 344. 
6. 4 ~44.. 
7.3 345. 
8. 1 345~ 
8.7 :345. 
9.3 345. 
9.7 347. 
10.1 346. 
10.4 349. 
10.7 350. 
11. 1 351. 
11.5 353. 
11.9 353. 
t 2. S 353. 
13.2 354. 
13. 8 355. 
14 .... ~57. 
15.2 358. 
16.2 358. 
17.4 359. 
18.4 1. 
19.4 
20.4 
21. e 
23.5 
24.9 
26~3 
29.6 
33.2 
38.0 
42.1 
41.4 
36.8 
5. 
10. 
15. 
21. 
27. 
37. 
50. 
56. 
58. 
56. 
56. 
55. 
-.~--~----__ ~~~~=r-=--=::::;:t:-____ =~--:--.~-.. ---, .................. --~ ..... ~.------~_.-
if 
ji 
H 
,'. 
:-, ~- ' .. ""'---.... ---=...... ........ ,~.".~y-..• -~.
~-----------------------------------------------------------------------------------------
TillE 
"IN 
0.0 
0.3 
1.0 
1.7 
.2.4 
3.2 
3.9 
4.8 
S.5 
e. " 
7.3 
e.2 
<;.1 
10.0 
10.9 
11.9 
12.9 
14.0 
15.0 
Ie. 1 
17.2 
1 e.~ 
1 <;.7 
21.0 
22.5 
24.0 
2!.6 
27.1 
28.6 
30.5 
32.7 
34.8 
37.3 
40.1 
42.7 
46.1 
50.2 
54.6 
60.7 
6<;.1 
82.6 
eNTCT 
3.9 
4.6 
6.4 
8.5 
10.6 
12.6 
14.8 
16.9 
19.2 
21.3 
23.1 
25.9 
28.4 
30.9 
33.5 
36.0 
38.7 
41.2 
44.0 
47.0 
50.0 
52.9 
55.9 
59.3 
62.7 
66.0 
69.7 
73.4 
77.3 
61.4 
85.8 
90.5 
95.5 
100.6 
106.8 
113.3 
121.0 
129.5 
139.0 
149.5 
163.0 
HEIGHT 
GPM 
33.0 
103.1 
324. E 
550.8 
781.6 
1018.7 
1262.0 
1511.1 
1766.3 
2028.1 
2296.5 
2573.2 
2860.5 
3156.6 
34,,1.8 
3776.0 
4099.8 
"433. C 
4776.1 
S130. «5 
5497.6 
5878.1 
6273.1 
66e4.2 
7113. 7 
7564.3 
8038.4 
8536.7 
9062.2 
9620.2 
10215.7 
10854.7 
11544.3 
12296.7 
13125. <; 
1405e.6 
15139.9 
16464.7 
18158.8 
20631.1 
25043.1 
PRES 
Me 
1008.0 
1000.0 
<;75.0 
950.0 
925.0 
900,.0 
875.0 
E50.0 
e25.0 
eoo.o 
775.0 
750.0 
725.0 
7CO.0 
675.0 
e50.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
4S0.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
::25.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
23.0 
23.3 
22.0 
20.5 
19.8 
21.2 
19.9 
19.0 
17.6 
IG.I 
14.7 
15.4 
16.0 
14.1 
12.3 
10. 1 
6.9 
3.7 
0.4 
-2.8 
-5.6 
-8.7 
-12.1 
-15.2 
-17.8 
-20.7 
-24.5 
-29.0 
-33.3 
-37.1 
-41.7 
-46.9 
-52.5 
-57.e 
-64.2 
-69.7 
-66.4 
-72.8 
-70.4 
-59.9 
-51.9 
DEw PT 
DG C 
21.1 
22.2 
21.2 
19.6 
14.3 
9.1 
5.0 
-2.6 
-9.9 
-12.5 
-32.1 
-40.5 
-39.6 
-26.0 
-36.5 
-27.1 
-25.2 
-24.1 
-21.8 
-19.9 
-24.0 
-27.8 
-24.8 
-37.6 
-40.9 
-44.9 
-38.9 
-36.5 
-36.7 
-37.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 255 
VICTORIA. TEl( 
27 APRIL 1975 
DIR 
DG 
160.0 
999.9 
999.9 
999.9 
175.4 
176.7 
173.7 
165.5 
162.2 
165.3 
166.9 
166.4 
168.1 
169.2 
171.5 
176.9 
174.9 
170.1 
172.4 
196.3 
217.2 
229.6 
224.4 
222.5 
216.9 
2?1.7 
216.9 
223.2 
223.6 
226.3 
227> 7 
240.5 
249.4 
253.9 
274.7 
272.0 
240.9 
242.4 
230.2 
336.8 
154.~ 
1115 GMT 
SPEED 
M"SEC 
6.2 
99.9 
99.9 
99.9 
19.5 
21.3 
20.8 
22.4 
19.4 
18.4 
'16.5 
15.9 
15.3 
13.6 
11.4 
8~9 
9.8 
10.2 
10.1 
8.4 
10.8 
12.0 
12.8 
13.8 
12.6 
11.0 
15.9 
17.8 
19.4 
16.1 
19.6 
19.7 
21.2 
23.2 
30.1 
32.5 
24.7 
13.5 
5.8 
3.9 
6.7 
U COMP 
M"SEC 
-2.1 
99.9 
99.9 
99.9 
-1.6 
-1.2 
- 2. 3 
-5.6 
-5.9 
-4-:7 
-3.7 
-3.7 
-3.2 
-2.5 
-1.7 
-0.5 
-0.9 
-1.8 
-1.3 
2.3 
6.5 
9.2 
8.9 
9.3 
7.6 
7.3 
9.6 
12.2 
13.4 
1 1.6 
14.5 
17.2 
19.9 
22.3 
30.0 
32.5 
21.6 
12.0 
4.5 
1.5 
-2.8 
• BY SPEEO MEANS ELEV~TION ANGLE 8ETWEEN·6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE DEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEEC MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
27 
V COMP 
M/SEC 
5.6 
99.9 
99.9 
99.9 
19.4 
21.2 
20.7 
21.6 
18.4 
17.8 
16.0 
15.4 
15.0 
13.4-
1 1.3 
8.9 
9.7 
~o .0 
10~() 
8.0 
8.6 
7.8 
9.1 
10.1 
10.1 
8.2 
12.7 
13.0 
14.1 
11.1 
13.2 
9.7 
7.5 
6.4 
-2.5 
-1.2 
12.0 
6.3 
3.7 
-3.6 
6.0 
, 1 
POT T 
DG K 
297.6 
298.6 
299.5 
300.0 
301.0 
30A.4 
305.3 
306.6 
307.5 
308.6 
309.6 
313.3 
:Jl7.0 
318.1 
319.5 
320.5 
320.4 
320.5 
320.6 
320.9 
321.8 
322.5 
3<:3.0 
324.1 
326.1 
328.1 
329.2 
329.7 
330.8 
333.0 
334.8 
336.3 
338.1 
341.3 
344.1 
350.0 
371.1 
387.0 
425.4 
502.3 
635.6 
E POT T 
nG K 
336.9 
343.6 
342.8 
340.4 
331.1 
320.9 
323.2 
317.5 
314.1 
:H4.2 
311.3 
313.13 
317.6 
320.4 
320.5 
322.7 
323.1. 
323.5 
324.4 
325.6 
325.3 
325.1 
326.7 
325~3 
327.0 
32·<3.7 
330.4 
331.4 
332.6 
334.8 
999.9 
999.9 
999.<:! 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99~.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MI( RTO 
GM"i(G 
15.9 
17.2 
16.5 
15.3 
11.2 
8.1 
6.3 
3.7 
2.2 
1.8 
0.5 
0.1 
0.2 
0.7 
0.3 
o.~ 
0.8 
0.9 
1.2 
1.4 
1.0 
0.'3 
1. i 
0.3 
0.3 
0.2 
0.3 
0.5 
0.5 
0.5 
99.9 
99.9 
99.9 
9909 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
119.0 
93.6 
95.0 
94.7 
70.9 
45.9 
37.7 
23.0 
14.3 
12.6 
3.9 
1.0 
1.1 
4.6 
2.1 
5.3 
7.9 
11.0 
17.0 
25.3 
21.6 
19.5 
34.1 
12.6 
ll.5 
9.2 
24.9 
47.7 
71.2 
93.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999~9 
167 13. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
2.0 347. 
2.9 35;). 
3.~ 352." 
4.9 351. 
5.9 350. 
6.9 349. 
7.9 349. 
8.6 349. 
9.5 348. 
10.3 348. 
11.0 348. 
11.6 349. 
12.2 349. 
12.7 349. 
13.5 349. 
14.0 350. 
14.5 351. 
15.0 354. 
15.6 357. 
16.<1. 360. 
17.2 2. 
18.0 4. 
19.1 6. 
20.5 9. 
21.9 11. 
23.5 14. 
25.4 17. 
27.5 20. 
29.6 24. 
32.5 29. 
34.9 34. 
39.0 43. 
44,,3 47. 
48 • .,.... 49. 
52.2 50. 
52.7 50. 
49.4 49. 
-'~."----~--____ "U!_~~=..n~~"*~~~~~'~::::'1="""""""''ct*,,,,,,,_.,~~~_,_,,,,,,, ___ ~~ __ ," .... ----, .................... ,.'.,.--
,', !I ji 
11 
" 
'[ 
I 
ii, 
i/ 
/j 
:! 
"':-, 
....;; 
...... .  
TIllE 
JolIN 
0.0 
99.9 
99.9 
0.4 
1.1 
1.8 
2.6 
3.4 
4.2 
S.O 
5.8 
t.7 
7.6 
e.5 
9.3 
10.3 
Il.2 
12.2 
13.3 
14.3 
15.4 
1 f. 6 
18.0 
19.3 
20.7 
22.2 
23.7 
25.2 
26.9 
28.8 
31.1 
33 .. 4 
35.9 
38.3 
40.9 
44.5 
49.1 
54.4 
61.1 
70.5 
84.7 
CNTCT 
9.6 
99.9 
99.9 
10.6 
13.1 
15.5 
17.9 
20.4 
22.9 
25.5 
28.0 
30.8 
33.6 
36.2 
39.1 
4109 
44.9 
,,-7.9 
50.9 
54.1 
57.3 
60.7 
64.1 
67.6 
71.1 
75.0 
79.0 
83.0 
87.2 
91.8 
96.3 
10 1.2 
106.8 
112.3 
118.5 
125.3 
132.7 
140.0 
147.8 
156.0 
164.3 
HEIGHT 
GPM 
399.0 
99.9 
99.9 
524.8 
756.2 
992.7 
1234. I 
1482.8 
1738.4 
2000.4 
2259.0 
2547. e 
2835.9 
3132.3 
3437.1 
3750.6 
4073.2 
4405.7 
4749.0 
5103.5 
5470.0 
5849. 1 
6242.6 
6653.5 
7082.5 
7531.1 
8002.0 
8497.9 
9021.8 
9577.4 
10169.4 
10 8C6. 5 
11495.4 
12244.2 
13C68.9 
14003.7 
15103.9 
16448.2 
18161.0 
20630.0 
25045.4 
PRES 
MB 
963.8 
1 00 0.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
e75.0 
850.0 
825.0 
BOO.O 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
55!). 0 
525.0 
soo.o 
475.0 
450.0 
42~. 0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
27 ~~.o 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
21.8 
99.9 
99.9 
21.2 
19.8 
18.2 
16.7 
18.6 
16.8 
15.1 
16.8 
17.6 
16.0 
14.2 
11.3 
9.0 
5.7 
3.4 
0.8 
-2.8 
-6.4 
-9.9 
- \ 2.8 
-15.1 
-18.7 
-22.0 
-26.0 
-29.8 
-34.0 
-38.4 
-42.9 
-47.2 
-52.8 
-59.4 
-65.4 
-65.9 
-67.3 
-69.8 
-69.9 
-61.8 
-51.2 
DEW PT 
DG C 
18.8 
99.9 
99.9 
19.2 
18.8 
17.4 
15.4 
7.6 
10.1 
7.1 
-39.6 
-39.2 
-28.1 
-22.8 
-19.2 
-16.6 
-13.2 
-18.5 
-17.8 
-14.8 
-12.3 
-14.7 
-37.5 
-55.6 
-56.3 
-53.9 
-54.8 
-56.9 
-59.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 260 
STEPHENVIL.L.E. TEl( 
27 APRIL 1975 
DfR 
DG 
160.0 
99.9 
99.9 
170.2 
172.5 
177.6 
184.9 
189.5 
191.9 
196.6 
196.8 
199.4 
201.9 
206.0 
209.1 
207.3 
204.8 
210.2 
209.3 
206.4 
201.9 
201.3 
209.5 
213.3 
214.7 
222.0 
221.0 
223.1 
229.2 
221.2 
223.6 
225.9 
224.0 
231.9 
233.5 
248.0 
242.3 
233.9 
129.5 
101.0 
44.2 
1115 GI(T 
SPEED 
Ml'SEC 
10.3 
99.9 
99.9 
18.1 
18.3 
22.8 
27.5 
30.!! 
32.4 
29.0 
23.9 
22.:> 
18.6 
15.5 
17.0 
17.9 
17.4 
17.3 
20.5 
21.5 
2105 
24.8 
23.9 
22.7 
20.9 
19.4 
21.6 
25.3 
23.8 
31.8 
29.8 
32.5 
34.5 
31.4 
32.3 
21.4 
26.3 
23.3 
4.5 
5.7 
1.9 
U COMP 
MI'SEC 
-3.5 
99.9 
99.9 
-3.1 
-2.4 
-1.0 
2.3 
5.1 
6.7 
8.3 
6.9 
7.3 
6.9 
6.8 
8.2 
8.2 
7.3 
8.7 
10.0 
9.6 
8.0 
9 .• 0 
11.8 
12.5 
11.9 
12.9 
14.1 
17.3 
18.0 
20.9 
20.5 
23.4 
24.0 
24.7 
26.0 
19.8 
23.3 
1 S.9 
-3.5 
-5.6 
-103 
* BY SPEED MEANS EL.EVATION ANGLE BET~EEN 6 AND 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BE=~ INTERPOLATED 
*. BY SPEED MEANS ELEVATIOh ANGL.E L.ESS THAN 6 DEG 
28 
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V COMP 
MI'SEC 
9.7 
99.9 
99.9 
17.8 
18.2 
22.8 
27.4 
30.4 
31.7 
27.8 
22.9 
20.8 
17.3 
14.0 
14.8 
15.9 
15.8 
14.9 
17.9 
19.3 
20.0 
23.1 
20.8 
19.0 
17.2 
14.4 
16.3 
18.5 
15.6 
23.9 
21.6 
22.6 
24.8 
19.4 
19.2 
8.0 
12.3 
13.8 
2.9 
1.1 
'-1.4 
! 
,4 
POT T 
DG K 
300.0 
99.9 
99.9 
300.8 
301.6 
302.1 
302.8 
306.7 
307.6 
308.4 
311.9 
315.6 
317.1 
318.3 
318.5 
319.3 
319.2 
320.2 
321.1 
321.0 
321.0 
321.3 
322.1 
324.2 
324.9 
326.3 
327.1 
3211.5 
329.7 
331.2 
333.0 
336.0 
337.6 
3311.8 
342.1 
356.5 
373.1 
393.0 
426.3 
498.0 
637.9 
E POT T 
DG K 
337.9 
999.9 
999.9 
340.3 
341.4 
339.6 
336.9 
328.5 
334.0 
330.8 
312.5 
316.3 
319.5 
321.3 
322.5 
324.5 
326.2 
325.1 
326.5 
328.1 
330.0 
329.1 
323.3 
324.3 
325.1 
326.5 
327.1 
328.7 
329.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
JIolX RTO 
GMI'KG 
14.3 
99.9 
99.9 
14.9 
15.0 
14.1 
12.7 
7.8 
9.5 
8.0 
0.2 
0.2 
0.7 
0.9 
1.2 
1.6 
2.2 
1.5 
1.6 
2.2 
2.8 
2.4 
0~3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
83.0 
999.9 
999.9 
88.2 
93.8 
95.2 
92.1 
49.0 
64.8 
58.7 
1.0 
1.0 
4.8 
6.1 
9.9 
14.8 
24.1 
18.2 
23.4 
39.2 
63.1 
67.7 
11.0 
1.7 
2.0 
3.7 
4.7 
5.1 
5.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
159 16. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
0.4 345. 
1.0 349. 
1.9 351. 
3.0 355. 
4.3 359. 
5.9 2. 
7. &\ 5. 
8.7 7. 
9.8 8. 
10.9 9. 
11.7 10. 
12. 5 11. 
13.5 13. 
14.5 
15.4 
16.6 
17.9 
19.3 
21.0 
23.0 
24.8 
26.6 
28.3 
30.0 
32.0 
34.4 
37.2 
41.1 
45.6 
50.7 
55.0 
59.7 
66.0 
72.0 
78.4 
82.9 
83.0 
81.4 
14. 
14. 
16. 
17. 
17. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
24. 
25. 
27. 
28. 
30. 
31. 
33. 
34. 
37. 
39. 
41. 
41. 
40. 
39. 
, 
-.+-_~ .. _ ... .,. ....... < ___ =. --_ .. _ ....... ------___ .. _0 
\~_-';;,;.,:F" -""iR ,- rt"" ."p".- Hie.. '" "'Me ....... " ,-=",' d' .. b _"., -'r --''''#bm' HSG,,' ai' ......... ,. 
i: 
" 
os=:,;. " 
TIME 
IUN 
0.0 
99.9 
99.9 
0.7 
105 
~.3 
3.1 
4.0 
4.9 
~. 9 
6.7 
7.7 
B.8 
9.9 
1 I. 1 
12.2 
13.5 
14.6 
1 !:.9 
17.1 
18.3 
19.6 
20.9 
22.2 
23.6 
2~.3 
26.8 
28.4 
30.1 
31.9 
33.7 
35.6 
37.7 
40.2 
42.6 
4~.4 
48.5 
52.4 
56.5 
64.5 
77.3 
CNTCT 
8.6 
99.9 
....... 
10.5 
12.6 
14 ... 
17.1 
19.5 
21.7 
24.2 
26.5 
2 ... 1 
3108 
34.3 
36.9 
3 .. ,7 
42.3 
45.2 
48.3 
51.0 
54.1 
57.1 
60.4 
63.9 
67.1 
70.8 
74.4 
78.3 
82.2 
86.2 
.. 0.8 
95.4 
100.3 
105.8 
111.5 
117.8 
125.0 
133.0 
141.0 
150.3 
160.0 
HEIGHT 
<;PM 
314.0 
.. 9.9 
99.<; 
502.3 
734.6 
971.8 
1214.7 
1463.3 
1717.9 
1979.0 
2249.2 
2528.0 
2814. 7 
3109.1 
3412.6 
3725.4 
4046.8 
4377.7 
4719.4 
5072.3 
5436.8 
5814.5 
6206.8 
6615.3 
7042.6 
7490.2 
7960.9 
8457. 7 
8982.8 
9541.4 
10135.7 
10771.1 
11455. <; 
12202.0 
13025.3 
13952.8 
15037.7 
16363.8 
18049.5 
20506.0 
24886.1 
PRES 
MB 
S70.6 
1000.0 
975.0 
<;50.0 
925.0 
..00.0 
S7S.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
65C.0 
f25.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
::25.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
250 0 
TEMP 
DC C 
24.4 
99.9 
99.9 
22.4 
20.7 
19.2 
18.0 
16.5 
15.3 
14.3 
17.2 
16.0 
14.3 
12.4 
11.0 
8.2 
4.7 
2.1 
-0.8 
-4.0 
-7.7 
-10.4 
-13.9 
-16.6 
-19.5 
-22.5 
-25.8 
-29.1 
-32.8 
-36.9 
-42.8 
-48.6 
-53.5 
-60.3 
-65.5 
-70.3 
-70.6 
-72.7 
-70. <; 
-61.6 
-54.1 
DEW PT 
DC C 
20.5 
99.9 
99.9 
20.3 
19.7 
18.1 
16.9 
15.3 
14. 1 
6.8 
-3.9 
-16.7 
-24.0 
-42.3 
-43.1 
-26.2 
-17.4 
-19.7 
-17.6 
-16.9 
-15.7 
-15.5 
-27.5 
-60.4 
-62.3 
-64.3 
-66.4 
-66.6 
-65.4 
-49.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 261 
DEL RIO. TEl( 
27 APRIL 1975 
OIR 
DG 
130.0 
99.9 
99.9 
133.7 
146.8 
158.6 
167.0 
167.0 
170.8 
193.8 
213.2 
224.1 
218.5 
214.5 
209.5 
201.7 
1<;4.4 
194.1 
200.2 
206.5 
207.2 
216.2 
224.6 
22f.9 
226.4 
223.1 
218.8 
217.0 
210.1 
219.7 
221.9 
223.1 
231.7 
230.2 
251.4 
251.9 
234.4 
210.8 
232.7 
209.9 
116.9 
1115 CMT 
SPEED 
'USEe 
6.8 
99.9 
9Q.9 
11.4 
14.5 
16.3 
15.4 
16.0 
13.8 
13.7 
16.3 
15.3 
15.7 
15.3 
14.9 
15.3 
16.5 
20.5 
21.1 
lB.9 
23.3 
24.3 
24.B 
27.7 
26.9 
26.1 
33.1 
27.4 
30.0 
27.2 
27.7 
33.4 
33.B 
40.1 
38.8 
39.;1 
32.4 
22.5 
8.8 
4." 
3.4 
U CO'4=> 
MI'SEC 
-5.2 
99.9 
99.9 
-8.2 
-8.0 
-6.0 
-3.5 
-3.6 
-2.2 
3.3 
B.9 
10.6 
9.8 
8.6 
7.3 
5.7 
4.1 
5.0 
7.3 
B.4 
10.6 
14.3 
17.4 
20.2 
19.5 
17.8 
20.8 
16.5 
15.0 
17.4 
18.5 
22.9 
26.5 
30.8 
36.8 
37.9 
26. " 
11.5 
7.0 
2.2 
-3.0 
• BY SPEED "EANS ELEV.oT ION ANGLE BEn.EEN 6 AND 10 DEC 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN lNTERPCLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEC 
29 
V COMP 
M/SEC 
.... r;;;f 
,;?>,,<I 
4.4 
99.9 
99.9 
7.9 
12.2 
15.2 
15.0 
15.6 
13.6 
13.3 
13.6 
10.9 
12.3 
12.S 
13. () 
14.2 
15.9 
19.9 
19.8 
16.9 
20.7 
19.6 
17.7 
18.9 
18.5 
19.1 
25.8 
21.9 
25.9 
20.9 
20.6 
24.4 
20.9 
25.6 
12.4 
12." 
lB.9 
19.3 
5.3 
3.8 
1.5 
POT T 
DG K 
302.3 
99.9 
99.9 
302.1 
302.6 
303.3 
3C4.4 
3C5.1 
306.4 
307.4 
312.8 
314.1 
315.2 
316.3 
318.0 
3HI.4 
31B.0 
31B.7 
319.2 
319.5 
319.3 
320.6 
320.9 
322.4 
3;>3.9 
325.6 
327.4 
329.5 
331.3 
333.2 
333.3 
333.8 
336.6 
337.3 
341.9 
349.0 
367.1 
387.2 
424.3 
498.5 
629.0 
E POT T 
OG K 
344.5 
999.9 
999.9 
344.8 
344.8 
342.7 
342.1 
340.4 
340.3 
329.4 
323.9 
316.5 
317.7 
316.7 
318.5 
321.1 
323.0 
323.1 
324.6 
325.4 
326.2 
328.0 
32'3.8 
322.5 
324.0 
325.7 
327.4 
329.5 
331.4 
333.7 
999.9 
999.<;1 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
G>4I'KG 
15.9 
99.9 
99.9 
16.1 
15.9 
14.7 
14.0 
13.0 
12.4 
7.8 
3.7 
1.4 
0.8 
0.1 
0.1 
0.8 
1.6 
1.3 
1.7 
1.8 
2.1 
2.3 
0.9 
9.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
79.0 
999.9 
999.9 
68.0 
94.1 
93.1 
92.9 
92.7 
92.6 
60.9 
23.4 
9.1 
5." 
1.0 
1.0 
7.9 
18.4 
1"1.0 
26.6 
35.6 
52.9 
lIEi.5 
31.4 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
2.7 
25.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
158 13. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 o. 
999.9 999 • 
999.9 999. 
0.3 .:!iZ. 
:l.9 317. 
1.7 324. 
2.5 331. 
3.2 335. 
4.1 337. 
4.8 341. 
5.4 347. 
6.0 355. 
6.7 1. 
7.5 5. 
6.4 9. 
9.4 10. 
10.6 11. 
It.6 11. 
13.5 12. 
15.0 13., 
16.4 14. 
18.1 16. 
19.9 
21.7 
23.8 
26.1 
28.8 
31.13 
34. f: 
37.6 
40.5 
44.1 
47.1 
52.7 
58.1 
63.6 
69.7 
74.6 
77.6 
80.0 
~;a.6 
18. 
21. 
23. 
2e. 
27. 
28., 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
34. 
37. 
40. 
42. 
43. 
42. 
41. 
41 • 
i~_F"""=~~~~~---------------------------- _ " •• _.~ •• ~ __ " "T __ ~~ ••• _ ...... " __ .~~ __ ,~,'--",..,-__ • __ ~~=~~--r.=t~~,."~~ ... _:-~. 
\.l:-d 
TIllE 
14 IN 
0.0 
99.9 
9'».9 
9'».9 
99.9 
0.2 
100 
1.9 
2.7 
3.6 
4.5 
5.5 
6.4 
7.~ 
8.5 
<;.6 
10.8 
11.8 
1 c.9 
13.9 
15.1 
16.4 
17.6 
18.9 
20.3 
'21.8 
23.3 
24.8 
2t.4 
28.02 
30.3 
32.2 
34.5 
3 702 
40.2 
43.5 
47.1 
52.2 
58.2 
66.4 
7S.8 
eNTeT 
12.0 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
12.6 
14.9 
17.0 
~ 9.4-
21.5 
23.9 
26.2 
28.7 
31.3 
34.0 
36.4 
39.2 
41.8 
44.7 
47.6 
50.5 
53.6 
56.5 
59.9 
63.3 
56.6 
"70.3 
7.3.6 
78.0 
82.0 
86.2 
90.8 
95.7 
100.8 
106.6 
113.3 
120.3 
128.7 
137.7 
147.3 
157.5 
I'IEI(;HT 
GP'4 
873.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
939.4 
1183.2 
1432.7 
1690. :2 
1955.4 
2227.6 
2=06.6 
2792.6 
3086.5 
3388.4 
3699.5 
4019. (; 
4349.7 
4690.0 
5041.0 
5404.0 
5780.1 
6171.1 
6576.3 
7002.9 
7449.0 
7919.2 
8415.3 
8939 •. 0 
9493 .. 0 
10082.0 
10713.6 
11398.8 
12147. <; 
12975.7 
13923.1 
15037.8 
16386.3 
1.8110.4 
20612.1 
25007.5 
PRES 
t.;B 
<;06.9 
100 O. 0 
975.0 
'»50. a 
925.0 
<;00.0 
e75.0 
850.0 
e25.0 
BOO.O 
775.0 
750. a 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
601).0 
675.0 
550.0 
525.0 
:oc.o 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325. a 
300.0 
I 275.0 
250. a 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.C 
25.0 
TEMP 
DG e 
20.0 
99. <; 
<;9.9 
99.9 
99.9 
20.2 
19.0 
17.9 
20.0 
20.1 
18.1. 
15.4 
13.3 
11.1 
9.0 
6.4 
4.1 
1.1 
-2.2 
-5.5 
-8.4 
-11.7 
-14.3 
-17.9 
-21.0 
-22.9 
-26.2 
-29.3 
-34.4 
-39.6 
-44.4-
-49.1 
-5J.l 
-59.1 
-63.5 
-62.8 
-65.5 
-69.2 
-65.1 
-59.3 
-52.2 
DEW PT 
DG e 
17.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
18.5 
18.2 
16.7 
9.3 
-3.9 
-6.1 
-7.7 
-7. B 
-11.6 
-12.3 
-13.8 
-14.6 
-16.6 
-18.1 
-19.7 
-25.S 
-30.2 
-34.5 
-36.3 
-36.8 
-30'.0 
-33.7 
-3B.7 
-43.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 265 
NIDLAND. lEX 
27 APR IL 
1125 GMT 
1975 
DIR 
DG 
190.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
187.6 
185.5 
199.3 
222.6 
2J6.7 
241.9· 
23J.5 
215.7 
213.6 
212.6 
204.4 
198.9 
197.4 
198.5 
202.3 
207.6 
212.9 
213. ! 
212.1 
212. J 
213.2 
215.6 
215.3 
215.6 
214.2 
211.9 
216.9 
223. " 
228.1 
229.6 
237.1 
222.0 
217.9 
239.4 
104.2 
101.1 
SPEED 
lot/SEe 
6.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
11.4 
15.2 
20.2 
18.:> 
15.5 
15.1 
14.1 
15.1 
18.5 
20.J 
19.5 
22.2 
23.3 
2J.B 
26.2 
27.9 
31.0 
36.4 
37.4 
36.6 
37.1 
39.B 
43.8 
41.9 
45.1. 
.. 0.6* 
42.5-
50.4. 
44.5* 
40.2-
26 •. 3. 
25.:> .. 
27.9. 
6.9* 
1.3. 
2.6 
1I COMP 
'4'SEC 
1.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1.5 
1.5 
6.7 
1202 
13.0 
1 J.3 
II.J 
8.8 
10.2 
~0.9 
8.1 
7.2 
7.0 
7.6 
9.9 
12.9 
16.9 
·19.9 
19.9 
19.5 
20.3 
2J.2 
25.3 
24.4-
25.3 
21.5 
25.6 
34.6 
33.,,1 
30.6 
22.1 
16.8 
17.2 
5.9 
-1.3 
-2.6 
• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE BET_eEN 6 4ND 10 DEG 
• BY TENF NEANS TEI4PEhATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPULATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIOh ANGLE LESS THAN 6 OEG 
30 
D 
V COMP 
lot/SEC 
6.1 
99.9 
99.9· 
99.9 
99.9 
11.3 
15.2 
19.1 
13.3 
8.5 
7Q I 
8.4 
12.3 
15.4 
17.1 
17.8 
21.C 
22.3 
22.6 
24.3 
24.1:\ 
26.0 
30.5 
3107 
30.9 
31.0 
32.4 
J5.7 
34.1 
37.J 
34.5 
34.1 
J6.6 
29.8 
26.1 
14.3 
18.6 
22.0 
3.5 
0.3 
0.5 
por T 
DG K 
:;03 .... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
304.4 
305.5 
306.8 
311.0 
313.0 
313.7 
313.7 
314.5 
315.1 
316.0 
316.5 
317.4 
317.6 
317.6 
317.7 
318.4 
318.8 
320.2 
320. B 
322.0 
325.3 
326.9 
329.2 
329.2 
J29.6 
J30.9 
333.1 
3J7.1 
339.1 
345.2 
361. I! 
376.4 
394.0 
436.4 
503.8 
634.9 
E por r 
DG K 
341.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
345.0 
346.7 
345.6 
3J6.5 
323.8 
32J.3 
322.4 
J2J.4 
322.1 
322.9 
322.9 
323.7 
323.2 
322.7 
322.4 
321.5 
320.9 
321.7 
322. I 
32J.4 
328.0 
32'hO 
330.6 
330.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NX RTO 
G"I/I(G 
14.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
15.1 
15.2 
14.3 
9.0 
3.6 
3.1 
2.8 
2.9 
2.3 
2.2 
2.0 
2~0 
1.7 
1.6 
105 
0.9 
0.6 
0.4 
0.4 
0.4 
o.e 
0.6 
0.4 
0.2 
99.9 
Q9. Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
pel' 
87.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
89.7 
95.3 
93.0 
50.2 
19.5 
18.6 
19.5 
22.2 
19.0 
20.6 
21.9 
24.1 
25.1 
..,,, -
'--III " 
31.6 
23.6 
19.6 
15.1 
18.1 
22.5 
52.1 
48.8 
39.3 
38.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
152 11. 0 
RANGE AZ 
1('1 DG 
0.0 O. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.2 2. 
0.7 5. 
1.7 7. 
2.7 16. 
3.4 25. 
4.1 31. 
4. e 36. 
5.6 J7. 
6.7 36. 
8.0 36. 
9.2 35. 
10.7 33. 
12.1 31. 
13.5 30. 
15.1 29. 
17.1 28. 
19.2 28. 
21.7 29. 
24.6 29. 
27.6 30. 
31.0 30. 
34. J 31. 
38.3 31. 
42.2 31. 
46,9 32. 
52.3 32. 
57.1 32. 
63.1 33. 
70.9 34. 
77.6 36. 
85.4 37. 
91.0 3a. 
93.4 38. 
104.7 38. 
105.9 37. 
104.9 36. 
--.........-....-~.~."----"-
--- .,-,- j ..... --
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:t 
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STATION NO. 270 
EI. PASO. TEX 
27 APR!1. 1975 
1115 G~T 
ANGI.ES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN I.INEARLY INTERPOI.ATED FRO~ WHOLE MINUTE VAI.UES 
TI lie: 
MIN 
c.o 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
0.0 
0.9 
1.6 
2.4 
3.2 
4.0 
4.9 
~. 8 
6.7 
7.7 
e.7 
9.7 
10.8 
11.9 
13.2 
14.4 
15.6 
1 E. 8 
18.0 
1<;.4 
21.0 
22.7 
24.4 
26.3 
28.1 
30.0 
32.3 
3:_ 1 
38.0 
41.8 
46.3 
50.5 
55.8 
64.4 
77.2 
CNTCT 
17.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
17.4 
19.9 
22.1 
24.7 
27.1 
29.8 
32.4 
35.2 
37.7 
~0.5 
43.2 
46.2 
49:.~ 
52.0 
55.2 
58.3 
61.6 
65.0 
68.3 
71. <; 
75.7 
79.7 
83.5 
87.7 
<;2.2 
96.8 
101.8 
107.5 
113.3 
119.7 
127.0 
135.0 
143.0 
152.0 
161.7 
HEI GHT 
GPM 
1193.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1203. 5 
1444.5 
1691.2 
1944.7 
2205.3 
2474.1 
2750.8 
3034. e 
3326.6 
3626.7 
3936.2 
4256.3 
4587.0 
4930.3 
5267.5 
5659.3 
6047.3 
6452.6 
6876.9 
7321.1 
7787.5 
8278.7 
8797.6 
9348.5 
9936.7 
10567.1 
11249.9 
11993. <; 
12824.0 
13786.1 
14946.<; 
16349.8 
18073. 1 
20589. e 
24997.0 
PRES 
MB 
876.1 
1000.0 
<;75.0 
<;50. a 
925.0 
900.0 
e75.0 
850.0 
e25.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
62:.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
·H5.0 
,451:>.,0 
'425.0 
400.,) 
375. tl 
350.( 
325.0' 
300. a 
275.0 
250.0 
225.0 
2eo.o 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0' 
25.0 
TEMP 
DG C 
11.6 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
11.5 
9.2 
8.3 
7.1 
6.4 
5.6 
3.7 
1.5 
-1.0 
-3.2 
-4.9 
-6.8 
-9.3 
-Q.8 
-12.3 
-14.2 
-15.8 
-18.3 
-21.2 
-24.7 
-26.0 
,-32.2 
-36.4 
-40.0 
-44.7 
-49.4 
-54.7 
-59.9 
-59.7 
-5S.4 
-52.6 
-64.0 
-63.B 
-59.9 
-53.3 
DEw PT 
DG C 
-3.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-t,;.3 
-7~6 
:-6.4 
-4.7 
-2.8 
-3.7 
-5.8 
-7.2 
-9.2 
-11.6 
-17.3 
-25.7 
-26.6 
-31.3 
-33.2 
-34.7 
-36.0 
-38.9 
-44.8 
-47.3 
-49.7 
-52.5 
-55.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DIR 
DG 
285.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
285.6 
283.3 
276.6 
260. ? 
245.4 
228.5 
217.1 
214.7 
216.7 
222.5 
229.7 
232.9 
232.6 
229.7 
227.0 
223.5 
221.0 
220.7 
218.2 
216.4 
217.6 
216.8 
214.8 
212.6 
214.3 
217.8 
215.0 
224.5 
228.7 
236.!? 
214.2 
182.9 
221.9 
2::n.O 
999.9 
* BY SPEED MEANS EI.EVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
~'SEC 
7.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
5.8 
2.3 
15.2 
16.8 
18.7 
19.3 
22.2 
25.S 
27.1 
28.3 
32.2 
33.6 
35117 
:Y8.1 
40.9 
41.3 
42.2 
43.1* 
3"9.6-
40.6. 
42.2-
45.2· 
43.9-
50.4_ 
47.1· 
52.5_ 
41.7. 
49.5-
43.0* 
33.5-
19.3* 
14.1-
14.2-
4.1. 
99.9 
* BY TE~P MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAvE BEEN INTERPOI.ATED 
** BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE I.ESS THAN 6 DEG 
U COMP 
',VSEC 
31 
7.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
5.6 
2.2 
15.1 
16.6 
17.0 
14.5 
13.4 
14.5 
16.2 
19.1 
24.6 
27.0 
2B.3 
29.1 
29.9 
2B.4 
27.7 
28.1 
24.5 
24.1 
25.6 
27.1 
25.1 
27.2 
26.6 
32.2 
23.9 
34.7 
32.3 
26.0 
10.9 
0.7 
9.5 
3.2 
99.9 
;:,1-
V COMP 
M'SEC 
-2.0 
99'.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-1.6 
-0.5 
-1.8 
2.6 
7. B 
12.B 
17.7 
21.0 
21.7 
20.9 
20.9 
20.4 
21.7 
24.6 
27.9 
29.9 
31.9 
32.7 
31.1 
32.7 
33.5 
36.2 
36.0 
42.5 
38.9 
41.6 
34.2 
35.3 
26.4 
16.5 
16,.0 
14.1 
10.6 
2.6 
99.9 
POT T 
DG K 
296.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
296.2 
296.1 
297.7 
299.2 
301.2 
303.2 
304.0 
304.6 
304.9 
305.6 
307.1 
30B.3 
309.2 
312.5 
313.7 
315.6 
318.4 
320.2 
321.6 
322. e 
324.4 
325.2 
326.4 
329.0 
330.4 
332.6 
334.7 
337.9 
351.4 
369.4 
399.9 
404.2 
439.2 
502.4 
631. B 
E POT T 
DG K 
305.8 
999.9 
999.9 
99~.9 
999.9 
999.9 
305.3 
303.4 
305.9 
308.8 
312.6 
314.3 
313.9 
313.9 
313.3 
312.9 
311.9 
310.a 
311.7 
314.2 
315.2 
317.1 
319.1 
321.2 
322.4 
323.3 
324.9 
325.5 
326.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
G~'KG 
3.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99Q9 
3.2 
2.5 
2.9 
3.4 
4.0 
3.9 
3.4 
3.2 
2.6 
2.4 
1.6 
0.8 
O. B 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
0.:1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9.9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
pcr· 
35.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
33.1 
;?9.7 
3'1.5 
42 .. 8 
51~8 
5:.0 
49.7 
57..1 
53.3 
52.2 
37.0 
20.5 
22.9 
15.2 
15.4 
15.5 
15.7 
14.3 
9.8 
10.1 
10.4 
11.2 
,12.3 
"·:!,'19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
146 24. 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 O. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
O. 1 16. 
0.7 107. 
1.2 104. 
1.9 99. 
2.7 91. 
l.6 B2. 
4.4 
5.5 
6 ... "3 
8.3 
10.1 
12.1 
14.4 
16.9 
20.0 
22.9 
25.8 
73. 
65" 
59. 
55. 
53. 
53. 
53. 
53. 
52. 
'51. 
30. 
29.0 49. 
32.0 46. 
35.2 47. 
39.0 46. 
43.4 45. 
47.8 44, 
52.7 .6:1. 
56.7 42. 
64.9 42. 
69.8 41 .. 
79.1 41. 
86.9 42. 
97.6 43. 
107.2 43. 
109.2 42. 
114.2 42., 
115.8 42. 
999.9 999. 
~=~~'-' -~,.-..... -------------c.~J 
f:" 
,< 
. ::::> "-'~ STATION NO. 327 
NASHVILLE. TENN 
27 APRIL 1975 
1115 GMT 
ANGLES ON THE HALFMINI.TE HAvE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM .. HOLE MINUTE VALUES 
T1~E 
'UN 
0.0 
9<;;.9 
0.6 
1.6 
2.5 
3.3 
4.2 
5.0 
f.O 
6.6 
7.9 
e.9 
9.9 
10.9 
12.0 
13.0 
14.1 
15.2 
If.4 
17.6 
16.9 
20.2 
21.6 
23.0 
24.5 
26.1 
27.7 
29.4 
31.1 
33.0 
34.9 
37.0 
39.5 
42.2 
44.9 
48.1 
51.6 
56.2 
61.6 
69.2 
60.9 
eNTCT 
4.8 
99.9 
6.5 
8.6 
10.5 
12.6 
14.7 
16.7 
16.9 
21.0 
23.4 
25.6 
27.9 
30.4 
33.0 
35.5 
38.0 
40.6 
43.4 
46.3 
49.3 
52.1 
55.3 
58.4 
61.9 
65.4 
69.0 
72.7 
76.8 
81.0 
85.5 
90.3 
95.5 
101.0 
107.3 
114.0 
122.0 
130.7 
140.0 
149.7 
160.0 
HEIGHT 
GPM 
160.0 
99.9 
390.5 
612.7 
642.3 
1077.0 
1317.2 
1562.8 
1813.9 
2071.2 
2335.4 
2606.5 
2884.4 
3171.0 
3468.1 
3775.2 
4090.7 
4416.8 
4753.0 
5100.2 
5459.3 
5831. ~ 
6220.7 
6625.9 
7049. <;; 
7494.5 
7961.5 
8454.1 
6974.2 
9527.5 
10117.6 
10746.7 
11426.9 
12169.5 
12984.2 
13902.6 
14995.3 
16343.9 
16083.6 
20583. I 
25003.3 
PRES 
MB 
999.6 
1000.0 
975.0 
950.0 
<;;25.0 
900.0 
e75.0 
650.0 
825.0 
eoo.o 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
4CO.O 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
17~. 0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
12.1 
99.9 
15.6 
19.2 
19.4 
17 • .6 
15.2 
13.4 
11.6 
10.6 
6.8 
7.1 
5.0 
5.2 
5.3 
2.6 
0.2 
-2.3 
-5.2 
-8.3 
-11.3 
-13.8 
-16.0 
-16.8 
-21.4 
--24.4 
-27.7 
-31.5 
-35.5 
-39.2 
-44.2 
-50.2 
-55.4 
-61.7 
-67.9 
-69.9 
-68.6 
-66.4 
-65.6 
-61.4 
-51.4 
nE-..:t p\r 
DG C 
9.6 
99.9 
11.4 
8.3 
0.4 
6.5 
11.1 
10.7 
9.7 
6.0 
4.0 
2.0 
-2.2 
-14.2 
-12.5 
-12.0 
-16.1 
-13.5 
-13.8 
-15.3 
-21.2 
-29.8 
-23.2 
-21.; 
-25.2 
-28.5 
-34.1 
-38.7 
-43.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIR 
DG 
30.0 
99.9 
176.8 
177.8 
206.8 
26B.l 
273.3 
273.1 
275.8 
262.1 
297.7 
290.7 
292.9 
302.0 
322.8 
343.2 
342.0 
339.4 
330.3 
333.7 
3~3.3 
3113.6 
~09. 2 
308.5 
311.2 
314.5 
314.4 
312.4 
307.0 
30e.6 
308.4 
308.2 
316.2 
312.4 
315.5 
311.9 
315.~ 
319.4 
325.6 
41.8 
999.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ET~EEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
M/SEC 
2.1 
99.9 
7.0 
6.1 
2.5 
3.0 
4.1 
4.6 
4.6 
4.1 
3.6 
3.9 
5.4 
6.0 
5.1 
6.1 
7.7 
9.1 
11.6 
13.8 
12.4 
13.B 
16.3 
16.5 
16.2 
18.6 
19.3 
21.1 
21.2 
21.9 
23.2 
23.1 
28.9 
34.4 
39.2 
29.1 
26.7 
22.6 
14.5 
7.4 
99.9 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVAT!O~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
U COMP 
M/SEC 
32 
-1.'0 
99.9 
-0.4 
-0.2 
1.1 
3.0 
4.1 
4.6 
4.6 
4.0 
3.2 
3.6 
5.0 
5.1 
3.1 
1.8 
2.4 
3.2 
5. a 
6.1 
7.4 
11.5 
12.6 
13.0 
12.2 
13.2 
13.8 
15.6 
17.0 
17.1 
18.2 
11l.2 
19.3 
25.4 
27.4 
2107 
20.2 
14.7 
8.2 
-5.0 
99.9 
V COMP 
M/SEC 
-1.8 
99.9 
7.0 
6.1 
2.3 
0.1 
-0.2 
-0.·2 
-0.5 
-0.9 
-1.7 
-1.4 
-2.1 
-3.2 
-4.0 
-5.8 
-7.3 
-8.5 
-10. t 
-12.4 
-9.9 
-7.6 
-10.3 
-10. :3 
-10.7 
-13.0 
-13.5 
-14.2 
-12.8 
-13.B 
-14.4 
-14.3 
-21.6 
-2J.2 
-27.9 
-19.4 
-20.5 
-17.2 
-1.2.0 
-5.5 
99.9. 
~~R 
POT T 
DG K 
286.3 
99.9 
292.0 
297.6 
299.8 
300.6 
300.9 
301.5 
302.1 
303.4 
304.1 
305.0 
305.5 
306.5 
311. a 
312.5 
312.8 
313.8 
314.1 
314.5 
3l5.0 
316.2 
318.3 
319.8 
321.6 
323.3 
324.9 
326.2 
327.7 
330.1 
331.2 
311.5 
333.6 
335.0 
337.9 
349.7 
370.8 
399.4 
435.4 
499.0 
636.9 
E POT T 
DG K 
306.0 
999.9 
314.8 
317.3 
312.3 
319.8 
326.7 
327.5 
327.2 
323.9 
322.6 
321.7 
31B.5 
314.3 
311l.5 
319.6 
318.3 
3200 7 
321.2 
321.1 
319.3 
318.4-
322.4 
324.6 
325.4 
326.4 
326.9 
327.6 
328.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTG 
GM/KG 
7.7 
99.9 
8.7 
7.2 
4.4-
7.0 
9.5 
9.6 
9.2 
7.4 
6.6 
5.9 
4.5 
1.9 
2.2 
2.3 
1.7 
2.2 
2.3 
2.1 
1.3 
0.6 
1.2 
1.5 
1.2 
0'.9 
0.6 
0.4 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
86.0 
999.9 
76.3 
49.3 
28.8 
49.9 
76.1 
83.6 
88.2 
73.2 
72.1 
69.9 
59.5 
24.2 
26.3 
32.4 
28.0 
41.6 
50.A 
56.9 
43.7 
24.7 
53.7 
77.9 
71.4 
68.3 
54.2 
48.5 
45.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<;;.9 
999.9 
999.9 
161 15. 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 o. 
<;;9Q.9 999. 
0.3 274. 
0.5 313. 
0.6 330. 
0.7 340. 
0.6 356. 
0.6 16. 
0.7 39. 
0.9 51. 
1.0 64. 
1.1 72. 
1.3 70'3. 
1.7 87. 
2.0 94. 
2.1 102. 
2.3 112. 
2.8 120. 
3.4 128. 
4.3 132. 
5.2 138. 
6.2 134. 
7.5 134. 
8.9 133. 
10.4 133. 
12.0 133. 
13.8 133. 
15.9 133. 
18.0 133. 
20.4 132. 
23.1 132. 
26.0 131. 
29.8 132. 
35.0 132. 
41.0 132. 
47.5 133. 
53.1 133. 
59.7 133. 
65.0 134. 
67.6 136. 
999.9 999. 
!I 
:1 ;; 
I 
11 
" 
n 
,:1 
~ ~ 
q 
., 
;1 
:1 
, 
!f 
l( 
I! 
il 
il 
if 
II 
11 
I'. 
" 
···:~~:'·.:":2::::t::~':::..o.:;::::tti;;;:;!.~=::: ... ___ , ___ . __ , ... _"C 
{, 
TIllE 
MIN 
0.0 
0.2 
1.0 
1.8 
2.6 
3.4 
~. 2 
5.1 
S.9 
6.9 
7.8 
e.8 
9.8 
1 C. 9 
12.0 
13.1 
1~. 3 
15.5 
16.1 
18.2 
19.5 
20.9 
22.2 
23.5 
24.9 
26.3 
28.1 
30.0 
3c.l 
34.2 
36.4 
3e.6 
41.1 
44.0 
47.1 
50.4 
5~. 8 
59.9 
66.4 
74.9 
87.5 
CNTCT 
5.5 
6.1 
B.3 
10.5 
12.6 
14.9 
17.1 
19.5 
21.6 
24.1 
26.4 
29.0 
31.6 
34.3 
36.B 
39.1 
42.2 
45.2 
4B.3 
51.1 
54.3 
51.3 
60.6 
64.0 
67.4-
70.9 
74. e 
7B.8 
82.8 
B7.0 
91.B 
'>6.4 
101.5 
107.3 
113.3 
119.7 
127.0 
135.0 
143.0 
151.7 
160.7 
HEIGHT 
GP"I 
79.0 
140.6 
361.1 
58B.4 
a20.3 
1057.3 
1300.1 
1548.8 
1803.3 
2063.7 
2330.2 
2603.3 
2884.2 
3174.9 
3475.6 
3785.3 
4104.7 
4434.4 
4774.9 
5127.3 
5492.4 
5670. e 
62(' 4.1 
6672.6 
7099.4 
7548.5 
8019. 8 
B515.9 
9040.0 
95<;8.0 
10195.2 
10833. e 
11521.3 
12267.2 
13087.4 
14006.6 
15102.6 
16462.8 
18196.2 
20648.3 
25023.8 
PRES 
lola 
1007.1 
1000.0 
'>75.0 
950.0 
!>25.0 
900.0 
e75.0 
850.0 
825.0 
eoo.Q 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
fOO.O 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
~OC.O 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
20.6 
21.7 
22.3 
21.8 
20.6 
19.7 
19.2 
17.6 
15.7 
13.2 
11.2 
9.0 
9.0 
9.6 
B.2 
5.6 
3.9 
0.9 
-1.5 
-4.1 
-7.5 
-10.0 
-13.6 
-17.2 
-19.2 
-21.9 
-25.8 
-29.8 
-33.7 
-36.2 
-41.8 
-47.1 
-53.4 
-60.3 
-66.5 
-72.8 
-65.3 
-65.7 
-67.3 
-64.7 
-52.3 
DEW PT 
DG C 
18.4 
20.8 
20.2 
19.8 
17.8 
13.5 
6.2 
5.0 
6.0 
5.8 
4.9 
5.7 
-15.0 
-28.7 
-30.9 
-28.4 
"23.6 
-20.6 
-15.4 
-10.5 
-9.4-
-17.8 
-18.5 
-18.4 
-42.3 
-50.7 
-50.8 
-50.1 
-42.6 
-41.7 
99.9 
99.,> 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 340 
LITTLE ROCK. ARK 
27 APRIL 1975 
OIR 
DG 
220.0 
212.1 
210.3 
200.7 
193.0 
192.9 
190.0 
188.6 
177.7 
176.B 
182.4 
190.3 
199.2 
207.3 
214.6 
216.9 
214.2 
213.7 
227.5 
242.6 
246.1 
244.5 
247.3 
261.6 
258.4 
269.1 
269.3 
267.9 
274.3 
277.5 
293.8 
2flO.0 
273.5 
272.9 
266.0 
270.8 
279.2 
281.0 
301.2 
37·.6 
35.7 
1115 GNT 
SPEED 
M'SEC 
2.1 
5.6 
9.0 
11.7 
12.2 
12.8 
12.6 
12.8 
11.8 
12.2 
12.2 
13.1 
13.0 
12.2 
12.1 
10.6 
7.7 
7.2 
8.8 
9.1 
8.3 
8.7 
B.l 
8.4 
12.4-
14.1 
15.4 
15.2 
19.3 
17.6 
12.5 
14.4 
17.0 
22.6 
30.6 
32.9 
22.4 
19.3 
8.1 
4.2 
0.5 
U COMP 
M'5EC 
1.3 
3.0 
4.5 
4.1 
2.7 
2.8 
2.2 
1.9 
-0.5 
-0.7 
0.5 
2.3 
4.3 
5.6 
6.9 
6.4 
4.3 
4.0 
6.5 
8.1 
7.6 
7.8 
7.5 
8.3 
12.1 
14.1 
15.4 
15.2 
19.3 
17.4 
11.5 
14.1 
17.0 
22.5 
30.5 
32.9 
22.1 
19.0 
6.9 
-2.6 
-0.3 
.. OY SPEED MEANS ELEVATION AtIGLE 8ET .. EEN 6 AND 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
** BY SPEED MEANS ELEVATICr. ANGl.E l.ESS THAN 6 OEG 
33 
V COMP 
~/5EC 
1.6 
~.8 
7.8 
10.9 
11.9 
12.5 
12.5 
12.7 
11.8 
12.2 
12.2 
12.9 
12.2 
10.9 
9.9 
8.5 
6.4 
6.0 
6.0 
~.2 
3.3 
3.7 
3.1 
102 
2.5 
0.2 
0.2 
0.6 
-lo~ 
-2.3 
-5.1 
-2.5 
-1.0 
-1.1 
2.1 
-0.5 
-3.6 
-3.7 
-4.2' 
-3.3 
-0.4 
i:P 
POT T 
OG K 
29~. 9 
297.0 
299.7 
301.4 
302.3 
303.3 
304.7 
305.!> 
306.2 
306.2 
306.8 
307.4 
309.7 
313.2 
314.8 
315.3 
3,7.0 
317.3 
318. ~ 
319.6 
319.8 
321.0 
321.~ 
321.8 
324.3 
326.4 
327;j4 
328.4 
330.2 
334.3 
334.7 
336.0 
336.6 
337.2 
340.3 
3~4.7 
316.8 
~00.9 
431.9 
491.2 
634.7 
E POT T 
DG K 
329.5 
337.7 
340.5 
3~2. 6 
339.9 
332.9 
323.8 
34~3.6 
326.3 
326.7 
325.7 
329.0 
315.8 
314.9 
316.3 
317.2 
320.0 
321.3 
32~.8 
329.4 
330.9 
327.1 
327.4 
328.2 
325.2 
326.8 
327.8 
328.9 
331.2 
335.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 ... 
NX RTO 
GM/KG 
13.3 
IS. 7 
15.5 
15.5 
14.1 
10.9 
6.8 
6.4 
7.2 
7.3 
1.1 
7.7 
2.4 
0,,5 
o.~ 
0.6 
0.9 
1.2 
2.0 
3.1 
3.6 
1.9 
1.9 
2.0 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.::J 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
87.0 
94.4 
81.9 
88.4 
84.3 
67.4 
42.6 
43.3 
52.6 
60.7 
65.3 
79.6 
24.9 
4.7 
4.3 
6.4 
11.3 
18.1 
33.9 
61.6 
86.9 
52.7 
66.5 
90.7 
12.2 
5.3 
7.4 
11.9 
41.2 
56.5 
999.0; 
999.9 
999.9 
99Q .9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.? 
999.9 
,~-..., ....... -----------~-'.--- .. ----" 
160 16. 0 
RANGE 
K/04 
0.0 
0.3 
0.5 
1.0 
1.6 
2.2 
2.8 
3.5 
4,,1 
4.8 
5.4 
6.1 
1.0 
7.8 
8.5 
9.2 
9.8 
10.3 
10.9 
11.5 
12.1 
12.6 
!3.1 
13.5 
14.1 
14.9 
15.9 
17.0 
18.6 
20.3 
21.7 
22.9 
24.8 
27.7 
32.4 
39.2 
45.6 
51.4 
55.9 
56.9 
53.9 
AZ 
DG 
O. 
38. 
36. 
31. 
25. 
22. 
20. 
18. 
16 e 
13. 
11. 
10. 
11. 
12. 
14. 
16. 
17. 
18. 
19. 
22. 
24. 
26. 
28. 
30. 
32. 
36. 
41. 
45. 
50 .. 
55. 
58. 
62. 
65. 
68. 
71. 
74. 
77. 
80. 
82. 
86. 
86 • 
... 
~ , 
Ii 
H t,~ 
" 11 
H 
Ii [I 
r 
~:y_"_"" 7 .. -.,;, .-.... --,-........ .-- _- ,- h ,,__ -.~_ ...... --. ,,-'0_- ;,,_ ,,_ 
',j~ 
? 
TI foIE 
MIN 
0.0 
9<;.9 
99.9 
0.4 
1.3 
2.1 
209 
3.9 
4.7 
~. 8 
6.6 
7.9 
6.9 
10.0 
1 C.9 
12.1 
13.0 
14.3 
1 S. 5 
115.6 
16.1 
1 <;.4 
20.6 
22.2 
Z:!.7 
25.4 
26.9 
26.5 
30.0 
3t.6 
34.0 
315.3 
36.7 
41.1 
4~.8 
47.1 
51.3 
55.7 
6106 
70.8 
84.2 
eNTCT 
8.1 
99.9 
99.9 
9.2 
11.3 
13.5 
15.6 
17.9 
20.1 
22.5 
24.6 
27.2 
29.6 
32.4 
34.8 
37.5 
40.0 
42.9 
45.8 
48.7 
51.5 
54.5 
57.6 
60.9 
64.0 
67.3 
70.7 
74.5 
78.5 
82.3 
86.5 
91.2 
95.8 
100.8 
106.5 
112.5 
119.3 
127.0 
136.0 
145.0 
154.7 
HEI GHT 
GPM 
438.0 
99.9 
99.9 
563.1 
794.2 
1031.3 
1274. 7 
1523.8 
1778.6 
2040.1 
2307.9 
2581.9 
2662.7 
3152.2 
3451.4 
3760.4 
4078.7 
4408.2 
.. 749. 3 
5102.2 
5468.0 
5847.5 
6240.6 
f 649. 0 
7074.7 
7521.7 
7991.7 
8485.6 
900S.9 
9564.5 
10156.4 
10789. e 
11473.3 
12216.5 
13034.8 
13951.6 
15053.1 
16405.4 
18142.6 
20626.8 
25035.9 
PRES 
MB 
963.8 
100 O. 0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
1550.0 
625.0 
1500.0 
575.0 
550.0 
525.0 
50C.O 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
19.9 
99.9 
99.9 
20.3 
20.0 
20.4 
f9.4 
17.6 
15.9 
14.2 
12.1 
9.4 
7.0 
B.3 
7.0 
5.1 
3.2 
1.2 
-1.4 
-3. e 
-6.1 
-9.9 
-13.7 
-17.4 
-20.3 
-23.1 
-26.4 
-31.0 
-34.0 
-38.2 
-43.5 
-49.1 
-54.4 
-61.0 
-66.6 
-72.3 
-66.1 
-67.3 
-67.3 
-60.5 
-52.1 
DEW PT 
DG C 
18.4 
99.9 
99.9 
18.5 
16.8 
13.7 
13.6 
13. 1 
10.9 
6.9 
8.7 
8.0 
2.9 
-24.0 
-24.8 
-26.0 
-27.2 
-13.4 
-10.1 
-10.0 
-16.8 
-17.2 
-1{'.9 
-22.0 
-22.1 
-42.9 
-39.7 
-3B.2 
-3B.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 349 
MONETTE. 1040 
27 APRIL 1975 
DIR 
DG 
130.0 
99.9 
99.9 
165.8 
180.5 
19B.3 
206.0 
211.0 
205.9 
201.7 
204.9' 
209.7 
208.9 
211.0 
216.8 
220.2 
223.6 
230.7 
230.1 
224.5 
221.0 
218.1 
220.5 
224.8 
245.1 
254.9 
247.3 
248.2 
253.7 
259.4 
256.4 
259.9 
257.6 
256.'1 
252.3 
253.3 
279.7 . 
280. :2 
293.9 
71.1 
31.0 
1115 G"'T 
SPEED 
M/SEC 
4.2 
99.9 
99.9 
14.1 
15.9 
18.9 
19.7 
18.5 
19.4 
16.9 
17.4 
15.7 
16.1 
16.3 
16.7' 
16.8 
15.8 
16.2 
19.4 
19.8 
18.2 
16.8 
18.1 
20.5 
15.9 
16.8 
20.3 
24.0 
22.6 
20.5 
20.1 
19.5 
20.2 
21.8 
30.0 
30.8 
17.5 
12.8 
9.7 
4.2 
4.1 
U COMP 
IVSEC 
-3.2 
99.9 
99.9 
-3.4 
0.1 
5.9 
8.6 
9.5-
8.5 
6.3 
7.3 
7.8 
7.8 
8.4 
10.0 
10.8 
10.9 
12.5 
14.9 
13.9 
12.0 
11.6 
11.8 
14.4 
14.4 
16.2 
18.7 
22.3 
21.7 
20.1 
19.6 
19.2 
19.7 
21.2 
28.6 
29.5 
17.2 
12.6 
8.9 
-3.9 
-2.1 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPCLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
34 
:~;JI. 
V CaMP 
M/SEC 
2.7 
99.9 
99.9 
13.6 
15.9 
18.C 
17.7 
15.9 
17.5 
15.7 
15.8 
13.6 
14.1 
14.0 
13.4 
12.6 
11.4 
10.2 
12.5 
14.1 
13.8 
14.6 
13.8 
14.6 
6.7 
4.4 
7.8 
8.9 
15.3 
3.6 
4.7 
3.4 
4.3 
5.2 
9.1 
8.9 
-3.0 
-2.3 
-3.9 
-1.3 
-3.6 
POT T 
DG K 
296.0 
99.9 
99.9 
299.8 
301.5 
304.1 
305.4 
~06.1 
306. a 
307.3 
308.1 
JOIl.O 
JOIl.l 
311.7 
313.6 
314.6 
316.2 
317.7 
318.7 
319.9 
321.3 
321.2 
321.3 
:321.5 
323.1 
325.0 
326.6 
326.9 
329.7 
331.4 
332.2 
3J3.1 
335.1 
336.1 
340.1 
. 345.5 
375.3 
397.7 
431.6 
SO 1. 0 
635.3 
E POT T 
DG K 
334.7 
999.9 
999.9 
337.4 
336.8 
334.2 
336.3 
337.C 
334.4 
329.4 
333.6 
333.2 
326.9 
314.3 
316.1 
317.1 
3t8.4 
325.3 
321\.3 
330.1 
327.6 
327.6 
328.2 
326.2 
326.1 
325.7 
327.8 
328.4 
331.2 
999.9 
999,9 
9"'9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
14.0 
99. Q 
99.9 
14.3 
13.2 
11.1 
11.3 
11.2 
10.0 
7.8 
9.2 
9.0 
6.6 
0.6 
0.6 
0.7 
0.7 
2.4 
3.1 
3.3 
2.0 
2.0 
2.1 
1.5 
1.5 
0.2 
0.3 
0.4 
0.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
91.0 
999.9 
999.9 
66.9 
81.9 
65.4 
69.1 
74.7 
72:0 
61.'1 
79.8 
90.7 
75.4 
8.0 
fl.l 
6.3 
6.5 
34.8 
51.5 
62.5 
42.6 
54.8 
76.3 
67.3 
85.0 
14.4 
27.2 
49.3 
64.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
151 l't. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
C ,,0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.4 332. 
1.0 344. 
I.e. 357. 
2.7 5. 
3.7 13. 
4.7 lb. 
5.9 17. 
6.9 18. 
7.9 20. 
8.9 21. 
9.9 22. 
11.0 22. 
11.9 24. 
12.9 25. 
13.8 27. 
15.1 29. 
16.5 31. 
16.1 32. 
19.5 32. 
21.1 33. 
22.6 34. 
24.0 35. 
25.5 37. 
26.7 39. 
2fl.a 41. 
30.5 43. 
32. (; 
35.1 
37.4 
40.0 
42.7 
47.1 
52.9 
56.4 
62.2 
66.0 
65.3 
61.7 
45. 
48. 
50. 
52. 
53. 
55. 
57. 
60. 
62. 
64. 
66. 
65. 
~~------~ ~~.=-~=-..... --=--~ ==w=z"==~--""'--'-"-. ----~-~.--
:i jj 
i! lj I, I 
'[.. . 7T' n-· 'S ~~(<<=. 
r ! 
1 
: 
~ 
(; 
TI~ 
14 IN 
0.0 
99.9 
9<;.9 
0.4 
1.3 
2.2 
3.2 
4.1 
~.2 
6.3 
7.6 
8.9 
10.2 
11.5 
12.8 
14.1 
15.3 
16.4 
17.6 
1 S. 8 
20.1 
21.6 
2':e 2-
24.9 
26.6 
2a.4 
30.3 
3109 
33.6 
35.9 
3e.2 
40.6 
4:!.4 
46.4 
49.4 
53.0 
57.7 
63.6 
70.4 
79.4 
93.4 
eNTCT 
9.7 
99.9 
99.9 
10.a 
13.2 
15.6 
18.0 
20.5 
22.9 
25.4 
27.9 
30.7 
33.4 
36.0 
36.6 
41.6 
44.5 
47.5 
50.6 
53.6 
56.6 
60.0 
63.4 
66.7 
70.3 
73.8 
77.7 
610 5 
65.6 
69.8 
94.6 
99.2 
104.3 
109.8 
115.6 
122.3 
129.3 
137.3 
145.3 
154.3 
16<'1.0 
.. rc • 
HEIGHT 
GP'4 
392.0 
99.9 
99.9 
508.6 
739.6 
975.9 
1217.7 
1465.9 
1719.3 
1979.0 
2245.5 
2519.7 
2a02.8 
3096.3 
3399.3 
3711.0 
4031.6 
4362.3 
4703.4 
5056.2 
54210 4 
5799.2 
6191.1 
6598.4 
7025.1 
7472.3 
7942.0 
8436.3 
8958.0 
9511.5 
10103.7 
10736.7 
11417.6 
12160.3 
12983.6 
13908.5 
15017.8 
16382~ 'i 
1812'0.2 
20610.2 
25002.1 
PRES 
MB 
962.8 
100 O. 0 
975.0 
950. a 
925.0 
900.0 
E75.0 
850.0 
e25. () 
800.0 
77~. 0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
f50. a 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
:00.0 
475. a 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
':25.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
21.1 
99.9 
99.9 
21.0 
19.1 
17.8 
17.7 
15.7 
13.6 
12.0 
11.2 
9.7 
12.0 
11.2 
9.9 
7.0 
~.2 
1.6 
-1.2 
-3.8 
-7.1 
-11.0 
-14.7 
-17.0 
-19.9 
-22.9 
-26.3 
-30.9 
-35.0 
-38.5 
-43.4 
-49.4 
-55.8 
-59.7 
-65.9 
-68.7 
-62.7 
-66.5 
-67.6 
-60.5 
-52.6 
DEW PT 
DG C 
18.3 
99.9 
99.9 
19.8 
18.8 
17.5 
16.1 
14.8 
13.3 
11.8 
10.9 
-0.4 
-0.5 
-1.5 
-21.0 
-9.3 
-7.8 
-20.2 
-16.8 
-14.7 
-14.9 
-14.9 
-15.5 
-36.6 
-40.7 
-42.9 
-42.5 
-43.1. 
-39.2 
-41.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 353 
OKLAHOMA CITY OKC 
27 APR IL 
1115 GMT 
1975 
DIR 
DG 
l60.0 
QQ.9 
99.9 
160.9 
170.8 
185.4 
194.5 
198.3 
203.1 
205.0 
210.3 
203.7 
197.5 
198.8 
207.0 
204.9 
201.9 
206.5 
210.0 
212.1 
.212.4 
212.4 
212.2 
215.4 
213.3 
217.2 
217.6 
220.9 
225.8 
229.2 
225.4 
227.9 
224.8 
229.3 
228.9 
227~1 
244.1 
355.0 
208.0 
111.0 
36.8 
SPEEO 
'""'SEC 
10.3 
99.9 
99.9 
16.9 
20.0 
24.8 
28.5 
29.2 
26.1 
23.3 
18.1 
19.8* 
19.2 
19.3 
16.4 
15.0 
20. a 
21.2 
22.3 
27.3 
26.7 
25.7 
2a.'I 
26.3 
Zl.6 
25.9 
34.5 
32.2· 
29.9* 
2!102-
37.8* 
34.2. 
30.9. 
37.9* 
39.9. 
20 .4. 
18.0. 
7.8* 
23.0. 
5.9 
0.7 
U COMP 
M/SEC 
-3.5 
9<;1.9 
99.9 
-5.5 
-3.2 
2.4 
7.2 
9.2 
10.2 
9. A 
9.2 
7.9 
5.8 
6.2 
7.4 
6.3 
7.5 
9.4 
1 1.1 
14.5 
14.3 
13.8 
15.1 
15.2 
11.8 
15.7 
21. a 
21.1 
21.4 
21.3 
26.9 
25.4 
21.7 
21l.7 
30.1 
14.9 
16.2 
0.7 
10.8 
-5.5 
-0.4 
• BY SPEED ... EANS ELEVAT ION ANGLE BETIIIEEN 6 ,u.[) 10 DEG 
• BY TEMP ... EANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
35 
V COMP 
M/SEC 
9.7 
99.9 
99.9 
16.0 
19.8 
24.7 
27.6 
27.7 
24.0 
21.1 
!5.6 
1 8.1 
18.3 
18.3 
14.6 
13.6 
18.6 
19.0 
:9.3 
23.1 
22.6 
21.7 
24.1 
21.5 
18.0 
20.7 
27.3 
24.3 
20.9 
18.4 
26.6 
22.9 
21.9 
24.7 
26.2 
13.9 
7.8 
-7.8 
20.3 
2.1 
-0.6 
d -::':~ 
POT T 
DG K 
299.3 
9'l.9 
99.9 
300.6 
30C.8 
301.7 
304.0 
304.3 
304.5 
31)5.4 
J07.3 
307.9 
J13.3 
315.5 
316.8 
317.3 
317~7 
318.1 
318.8 
319. e 
320.2 
319.9 
320.0 
321.<;1 
323.4 
J25.2 
326.7 
327.1 
328.4 
331.1 
332.4 
332.6 
333.0 
338.3 
341.1 
351.8 
381.5 
399.2 
431.2 
501.0 
633.6 
E POT T 
OG K 
336.0 
999.9 
999.9 
341.7 
340.5 
339.5 
33<;1.9 
338.5 
336.6 
335.5 
336.9 
323.1 
32B.4 
330.1 
320.3 
326.3 
328.2 
322.3 
324.6 
326.9 
327.5 
327.6 
327.6 
323.2 
324.3 
326.0 
327.6 
327.9 
329.8 
332.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9~9.9 
99<;1.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
13.9 
99.Q 
99.9 
15.6 
15.0 
14.2 
13.3 
12.6 
11.8 
11.0 
10.7 
5.3 
5.1 
4.9 
1.1 
2.9 
3.4 
1.3 
1.8 
2.2 
2.3 
2.4 
2.4 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.4 
0.3 
99.9 
99.9 
9<;1.9 
99.9 
99.11 
99.9 
99".9 
99.9 
99.9 
9<;1.9 
99.9 
.... _______ iiiii ...... _ .... -.. r ... ~· ~ ......... ~.l~. 
RH 
PCT 
84.0 
999.9 
999.9 
92.9 
98.1 
98.4 
90.4 
94.6 
98.5 
98.3 
98.1 
52.1 
42.1 
41.2 
9.3 
30.4 
41.2 
18.0 
29.3 
42.3 
53.6 
72.8 
94.2 
16.9 
13.6 
14. a 
20.0 
28.6 
65.3 
70.9 
999.9 
999.9 
<;199.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
161 12. 0 
Rii.NGE AZ 
KM DG 
c.o o. 
<;99. <;I 999. 
999.9 999. 
0.4 339. 
1.2 :!43. 
2.5 350. 
4.0 359. 
5.6 4. 
7.4 B. 
9. a 11. 
10.5 13. 
11.9 15. 
13.4 16. 
14.9 16. 
16.4 16. 
17.4 17. 
IB.7 17. 
20.1 18. 
21.6 19. 
23.4 20. 
25.3 21. 
27.8 22. 
30.4 2~. 
33. a 24. 
35.5 24. 
37.9 25. 
41.2 26. 
44.3 27. 
47.7 28. 
51.5 3e. 
55.6 31. 
60.8 32. 
65.8 33. 
72.8 35. 
78.2 36. 
85.6 
93.9 
100.0 
103.9 
101.9 
99.1 
37. 
3B. 
39. 
40. 
39. 
3', • 
1 __ _ 
I --~-"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ Ic,~'* i:'" 
" 
UJ 
,E-
TI !IE 
JolIN 
0.0 
9~.9 
99.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
0.2 
1.0 
1.9 
2.7 
3.7 
4.5 
5.6 
6.e 
7.9 
9.1 
10.3 
11.6 
12.8 
14.0 
15.1 
1 E.4 
17.7 
1 e.9 
20.5 
22.0 
23.6 
25.2 
27.0 
28.9 
30.7 
32. e 
35.0 
37.5 
40.3 
43.3 
47.4 
50.8 
SE.5 
64.2 
76.~ 
CNTCT 
14.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
15.4 
17.5 
19.9 
22.0 
24.5 
26.7 
29.2 
31.8 
34.4 
37.0 
39.8 
42.3 
45.3 
48.3 
51.1 
54.3 
57.3 
60.6 
64.1 
67.6 
71.0 
75.0 
79.0 
83.2 
87.6 
92.4 
97.4 _ 
102.8 
109.0 
115.4 
123.0 
131.5 
141.0 
15105 
163.5 
HEIGHT 
GPJoI 
1095.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1153.9 
1402.1 
1656. 6 
1917. e 
2185.7 
2460. 1 
2741.9 
3032.7 
3332.1 
364 O. 7 
3<;59.1 
4286.9 
4624. e 
4974.2 
5335.9 
5711.2 
6101.1 
6507.3 
6933.4 
7380.1 
7847.6 
8339.8 
8860.2 
9412.0 
9999.4 
10629. Ii 
11310.1 
12053.7 
12882.5 
13832.0 
14968. a 
16344.0 
18089.5 
20 605.1 
25017.2 
PRES 
MB 
881.0 
100 o. 0 
975.0 
<;50.0 
C;2~.0 
900.0 
875. a 
850.0 
e25.0 
eoo.o 
775.0 
750.0 
725.0 
700. a 
675.0 
650.0 
625. a 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250. a 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
17.8 
99.9 
99.<; 
99.9 
99.9 
<;9.9 
17.8 
16.3 
14.9 
13.9 
11. B 
9. <; 
8.9 
8.2 
5.8 
4.9 
2.2 
-0.7 
-3.6 
-6.6 
-<;.3 
-12.3 
-15.4 
-18.0 
-19.<; 
-23.8 
-27.7 
-31.5 
-35.4 
-40.2 
-45.3 
-49.9 
-55.2 
-60 .0 
-62.4 
-62.7 
-59. a 
-68.1 
-63.6 
-60.1 
-53.3 
DEW flT 
DG C 
14.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
15.5 
15.2 
13.9 
12.8 
10.7 
8.8 
3.2 
2.1 
2.3 
-18.0 
-19.4 
-20.7 
-21.6 
-23.6 
-26.8 
-23.1 
-23.9 
-21..3 
-26.3 
-30.9 
-32.6 
-36.9 
-41.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
STATION NO. 363 
"'''ARILLO. TEX 
27 APRIL 
1115 GIoIT 
DIR 
DG 
170.0 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
182.2 
190.4 
202.2 
210.5 
217.3 
222.3 
224.5 
215.9 
204.9 
197.7 
192.7 
190.8 
193.2 
194.6 
19<;.4 
203.3 
204.3 
205.6 
205.2 
208.9 
211.6 
213.9 
213.9 
207.8 
206. !5 
212.7 
213.4 
209.8 
205.8 
220.1 
264.6 
204.9 
221.6 
79.6 
77.1 
SPEED 
M/5EC 
10.3 
99.9 
9<;.9 
9<;.9 
<;9.9 
99.9 
15.3 
18.3 
2.3.2 
24.7 
24.4-
23.9 
20.9 
23.0 
23.7 
26.1 
23.7 
23.9 
26.9 
29.3 
31.4 
37.8 
36.3 
38.8. 
31.0. 
33.7. 
33.6. 
38.2. 
33.6-
49.7. 
44.3. 
31.7. 
33.8. 
42.0. 
45.b* 
35.3~ 
11.9 * 
24.8. 
18.3-
5.9 
6.1 
1975 
U CaMP 
M/SEC 
-1.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.6 
3.3 
8.6 
12.6 
14.8 
16.1 
14.6 
13.5 
10.0 
7.9 
5.2 
4.5 
6.2 
7.4 
10.4 
15.0 
15.0 
16.8 
13.2 
16.3 
17.6 
21.3 
16.7 
23.2 
19.8 
17.2 
16.6 
20.9 
19.9 
22.8 
II.S 
10.5 
12.2 
-5.3 
-6.0 
- BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET~EEN 6 AND 10 OEG 
.. BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEE~' INTERPOLATED 
.... BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
36 
j~ 
V COMP 
M/5EC 
10. 1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
15.3 
18. a 
21.4 
21.3 
19.4 
17.7 
14.9 
18.7 
21.5 
24.9 
23.1 
23.5 
26.2 
26.4 
29.6 
34.7 
33.1 
35.0 
28.1 
29.5 
26.7 
31.7 
27.9 
44.0 
39.6 
26.7 
26.2 
36.5 
41.0 
27.0 
1.1 
22.5 
13.7 
-1.1 
-Ie. 
POT T 
DG K 
303.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
304.0 
305.0 
306.0 
307.5 
308. a 
306.6 
310.2 
312.4 
313.0 
314.7 
315.1 
315.4 
315.6 
316.4 
317.4 
316.2 
319.1 
320.6 
32'3.6 
324.0 
324.9 
326.2 
327.6 
328.7 
329.6 
331. <; 
333.9 
337.6 
346.<; 
362.1 
368.2 
396.2 
439.7 
501.9 
631.6 
E POT T 
DG K 
335.5 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.<; 
3313.5 
340.1 
339.3 
339.8 
337.3 
335.4 
32'1.3 
331. a 
332.6 
319.3 
319.4 
319.4 
319.7 
319.6 
320.1 
322.1 
322.9 
323.9 
327.1 
326.5 
327.2 
327.6 
326.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
<;99.9 
<;99.9 
9<;9.9 
9<;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9;9.9 
14)( RTO 
GM/KG 
11.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
12.6 
12.9 
12.2 
11.7 
10.6 
9.6 
6.7 
6.4 
6.6 
1.4 
1.3 
1.2 
1.2 
1.0 
0.8 
1.2 
1.2 
1. a 
1. a 
0.7 
0.7 
0.5 
0.3 
<;9.9 
<;<;.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
81.0 
<;99.9 
9<;9.9 
<;99.9 
<;99.9 
999.9 
66.3 
93.1 
93.3 
93.3 
92.9 
<;2.7 
67.1 
65.4 
78.5 
17.0 
16.2 
20 .2 
23.2 
24.3 
22.5 
39.<; 
47.6 
47.9 
56.0 
51.6 
63.0 
56.6 
53.3 
9<;9.9 
<;99.9 
<;99.9 
<;99.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
<;9<;. \I 
999.9 
156 1_. 0 
RANGE AZ 
K'l OG 
0.0 O. 
999.9 999. 
<;99.<; <;99. 
999.9 999. 
<;99. 9 ~99. 
999.9 <;99. 
0.3 356. 
0.9 t. 
1.9 10. 
3.1 17. 
4.5 
5.7 
7.1 
6.7 
10.2 
11.9 
13.7 
15.4 
17.2 
19.1 
21.3 
23.6 
26.7 
29.6 
32.6 
35.7 
38.6 
42.1 
46.3 
51.6 
56.1 
61.0 
64.6 
70.4 
76.0 
65.3 
91.7 
<;5.6 
99.6 
100.2 
99.6 
22. 
26. 
30. 
32. 
31. 
30. 
26. 
26. 
24. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
24. 
25. 
26. 
26. 
26. 
26. 
27. 
27. 
27. 
27. 
29. 
30. 
30. 
29. 
26. 
V1-' · .- ., .. - _. --- - ._ .. _- "- ... __ .- ,'-- '" ." <.··· .. - ... ,,·w......_ .... ,. __ 
~ 
-
TI,..E 
MIN 
0.0 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
0.2 
1.0 
1.9 
2.8 
3.,8 
4.7 
5.7 
6.8 
7.9 
<;;.0 
10.2 
11.3 
12.5 
13.7 
15.2 
16.9 
19.4 
21.4 
22.7 
24.0 
25.6 
27.6 
29.9 
32.8 
36.2 
39.2 
42.8 
47.0 
50.2 
5~.4 
62.3 
71.2 
85.1 
CNTCT 
22.5 
99.9 
99.9 
·99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
22.9 
25.5 
28.0 
30.8 
33.6 
36.2 
39.0 
41.8 
44.9 
47.9 
50.9 
54.1 
57.1 
60.6 
64.1 
67.6 
71.0 
75.0 
79.0 
83.0 
87.2 
91.8 
96.4 
101. " 
107.0 
112.5 
lid. a 
125.4 
132.3 
139.5 
146.7 
154.0 
161.3 
HEIGHT 
GPM 
1619.0 
99.9 
99. <; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. <; 
1658.1 
1910.4 
2168.5 
2434.1 
2706. <; 
2ge6.9 
3274.5 
3570.2 
3874.5 
4lag.2 
4513.6 
4849.6 
51<;e.4 
5560.6 
5937. e 
633.2.6 
6750.2 
7190.<; 
7655.7 
8146.2 
8663.7 
9212.2 
9797.4 
10427.4 
11107.e 
11857.1 
12712.0 
13711.1 
14889.7 
16286.7 
18044.7 
20562.9 
24974.7 
PRES 
MB 
e29.0 
1 OC 0.0 
<;75.0 
<;50.0 
925.0 
<;00.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775610 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
1050.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
52=.0 
500.0 
475. a 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
7.2 
99.9 
99~ 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
6.3 
4.7 
3.4 
2.1 
0.2 
-2.3 
-4.7 
-7.4 
-9.4 
-11.7 
-14.5 
-16.0 
-18.4 
-21.2 
-22.9 
-24.2 
-24.0 
-26.2 
-28.4 
-32..5 
-37.0 
-41.2 
-45.5 
-49.6 
-55.0 
-56.1 
-52.6 
-51. e 
-54.7 
-63.7 
-61.6 
-59.1 
-54.4 
DEW PT 
DG C 
-2.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-6.2 
-6.7 
-7.6 
-7.6 
-8.4 
-9.3 
-10.6 
-12.7 
-13.5 
-15.0 
-21.9 
-38.6 
-40.3 
-42.4 
-43.7 
-46.1 
-45.5 
-47.0 
-48.7 
-51.8 
-55.2 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 365 
AL.BUQUEROUE. N MEX 
27 APRIL. 
1115 GMT 
1975 
DIR 
OG 
260.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99..9 
99.9 
99.9 
99.9 
264.5 
259.9 
246.7 
228.5 
220.1 
210.4 
207.9 
202.6 
194.6 
193.5 
198.8 
205.1 
207.9 
201l.1 
207.7 
206.7 
198.1 
!<;S.O 
195.6 
195.4 
195.5 
195.4 
228.6 
192.1 
204.1 
204.7 
216.2 
213.2 
201.2 
321.6 
336.2 
186.4 
90.9 
SPEED 
M/SEC 
7.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
13.8 
·i~.4 
18.5 
13.7 
15.7 
1 e. 2 
16.9 
19.7 
21.5 
22.9 
28.1 
32.5 
35.3 
39.2 
44.1 
50.6* 
59.0_ 
50.2_ 
52.7* 
58.7* 
51.7* 
52.2-
78.4. 
65.0 •• 
29.5_. 
53.4* * 
42.3 •• 
9.9 •• 
27.5** 
2.1* 
15.8* 
19.2-
3.8* 
U COMP 
M/SEC 
7.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
13.8 
17.1 
17.0 
10.3 
10.1 
8.2 
7.9 
7.6 
5.4 
5.3 
9. () 
13.8 
16.5 
18.5 
20.5 
22.8 
18.3 
13.0 
14.1 
15.6 
13.8 
13 •. 8 
58.8 
13.6 
12.0 
22.3 
25. a 
5.4 
9.9 
1.3 
6.4 
2.1 
-3.8 
.. BY SPEED MEANS EL.EVATION ANGL.E BETWEEN 6 AND 10 DEG 
.. BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI,..E ~AVE BEEN INTERP~ATED 
.... BY SPEED MEANS EL.EVATION ANGL.E L.ESS THAN 6 DEG 
37 
1 
\I COMP 
M/SEC 
1.3 
QQ.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
1.3 
3.0 
7.3 
9.1 
12.0 
13.9 
14.9 
18.2 
20.8 
22.3 
26.6 
29.4 
31.2 
34.6 
39.1 
45.2 
56.1 
48.5 
50.8· 
56.6 
49.8 
50.4 
51.8 
63.5 
26.9 
48.5 
34.2 
8.3 
25.7 
-107 
-14.5. 
19.0 
0.1 
POT T 
DG K 
296.3 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
295.7 
296.6 
297.8 
299.2 
300.0 
300.3 
300.7 
300.9 
3e1.9 
302. e 
303.2 
305.0 
306.::1 
307.2 
309.6 
312.7 
318.1 
320.9 
323.9 
324.8 
325.6 
327.3 
329.4 
332.3 
334.2 
344.0 
3t:3.2 
380.8 
396.0 
404.8 
443.8 
504.3 
628.9 
E POT T 
DG K 
306.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
304.0 
~04. 8 
305.8 
307.5 
301l.1 
30!'lo 1 
308.0 
307.4 
308.3 
308.7 
306.7 
305.9 
307.1 
307.8 
310.2 
313.2 
318.7 
321.4 
324.4 
325.2 
325.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.q 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
3.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2.9 
2.9 
2.8 
2.9 
2.8 
2.7 
2.5 
2.2 
2.1 
2.0 
i.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
_~._4 .. _ .... _~ ___ ... \_~" __ "'-._. """'=~~-~-.~>o:;<: -'W"I ::l: ..,.,..,.. ______ _ 
RH 
PCT 
49.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
40.3 
43.1 
44.4 
~·8.6 
52.3 
58.3 
63.1 
65.4 
71.7 
76.4 
53.3 
12.2 
12.4 
12.7 
12.8 
11.0 
11.7 
11 <.9 
12.1 
12.5 
12.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
143 15. 0 
RANGF AZ 
KM OG 
o. c o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 <;99. 
999.9 999. 
999. <;I 999. 
0.3 68. 
0.9 84. 
1.9 79. 
2.7 73. 
3 a 4 116. 
4.2 60. 
5.1 54. 
6.1 49. 
7.4 43. 
8.6 38. 
10.3 34. 
12.4 32. 
14.7 31 .. 
17.6 31. 
21.1 30. 
26. t. 3C. 
34.2 28. 
40.7 26. 
44.6 25. 
4S.8 24. 
53.9 23. 
61.0 23. 
6S.2 22. 
76.2 22. 
87.4 21. 
97.3 22. 
107.5 22. 
114.5 23. 
121.1 23. 
120. E 23. 
123.8 24. 
122.8 23. 
120.5 21. 
Ii 
11 
;1 
:i I; 
II 
?] 
:\ 
II 
:\ 
i1 
I' d 11 
d d 
1( I: 
H 11 
~~.~"'s,. 1 .'~,,:-.z"-.-,-, 11 iff "~!'11 ,~... " .... ;::. :"<'-- ,. ~:,,:,;,:... -=-;=:= ~~~ ;--;:-:": !,-~~;;ji~ .... ---: ~~_ ... ~----.-:~== 
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0--1 C i 
I' 
TIME 
MIN 
0.0 
0.0 
0.7 
104 
2.2 
2.9 
3.7 
... 1.5 
5.4 
6.2 
7.1 
7.9 
a.8 
9.6 
10.6 
11.6 
12.6 
13.6 
14.7 
15.7 
16.9 
18.0 
19.3 
20.5· 
21.9 
2:!.2 
24.6 
26.2 
27.8 
29.5 
31.4 
33.3 
35.5 
37.6 
40.0 
42.8 
46.3 
50.8 
56.3 
64.6 
76.3 
CNTCT 
4.5 
4.5 
6.2 
8.2 
10.1 
12.0 
14.1 
16.0 
18.2 
20.3 
22.5 
24.7 
26.9 
29.2 
31.7 
34.2 
36.5 
39.1 
41.7 
44.4 
47.2 
50.2 
53.0 
55.9 
59.1 
62.6 
65.9 
69.5 
73.0 
11.0 
81.2 
85.4 
90.2 
95.2 
100.5 
106.5 
113.3 
121.0 
130.0 
141.0 
153.0 
HEIGHT 
GP .... 
175.0 
175.8 
31313.4 
607.1 
1334.9 
1070.0 
1310.7 
1557.0 
1809.5 
2068.3 
2333.5 
2605.7 
2885.6 
3173.2 
3470.(,: 
3177.0 
4093.1 
4418.6 
4754.1 
5102.7 
5464.0 
5840.3 
6231.8 
6640.4 
7066.6 
7512.1 
7980.3 
6'<73.1 
6993. 1 
9545.6 
10134.4 
10766.2 
11446.8 
12166.5 
1300106 
13924.2 
15028.4 
16380.1 
161J9.4 
20657.3 
25085.4 
PRES 
MB 
1 OOC. 1 
1 OC 0.0 
975.0 
<;50.0 
925.0 
<;00.0 
a75.0 
1350.0 
825.0 
800.0 
175.0 
150.0 
72 :.0 
700.0 
675.0 
650.0 
1525.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
12.7 
12.7 
11.7 
15.8 
19.0 
17.4 
15.6 
14.5 
12.9 
11.3 
9.6 
8.4 
6.9 
5.1 
5.4 
2.9 
0.3 
-2.5 
-5.1 
-7.3 
-9.1 
-11.2 
-14.2 
-17.1 
-20.6 
-23.9 
-27.5 
-Jl.4 
-35.2 
-39.3 
-44.9 
-49.6 
-55.9 
-61.4 
-67.6 
-67.5 
-67.0 
-63.6 
-65.6 
-61.8 
-52.1 
DEW PT 
DG C 
4.4 
4.4 
4.7 
5.5 
8.C 
13.5 
14.3 
12.0 
10.8 
10.9 
9.2 
5.0 
0.0 
-9.4 
-23.5 
-14.5 
-15.1 
-19.8 
-20.0 
-16.1 
-18.0 
-113.0 
-21.8 
-24.8 
-25.1 
-27.2 
-30.8 
-35.3 
-40.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 43J 
SALEM. ILL 
27 APRIL 
1115 GMT 
1975 
DIR 
OG 
120.0 
12.0.3 
133.6 
156.3 
173.2 
193.6 
207.4 
214.0 
231.6 
244.4 
254.6 
262.0 
268.1 
267.3 
256.2 
258.9 
259.0 
255.6 
257.4 
213.6 
290.5 
301.3 
305.9 
301.5 
302.1 
301.5 
269.4 
284.1 
290.1 
269.5 
294.2 
296.1 
296.8 
296.7 
300.4 
304.1 
301.0 
314.4 
335.3 
5.7 
44.1 
SPEED 
M/SEC 
5.2 
5.3 
15.4 
14.9 
13.1 
10.7 
9.0 
6.4 
7.1 
1.7 
7.4 
7.1 
1.9 
8.6 
9.6 
6.7 
6.6 
6.6 
6.1 
10.9 
15.5 
16.7 
21.3 
23.2 
20.2 
15.9 
16.1 
17.7 
21.3 
25.6 
26.4 
27.6 
30.9 
35.1 
41.1 
29.6 
25.9 
16.9 
9.6 
2.8 
4.9 
U COMP 
MI'SEC 
-4.5 
-4.6 
-11.1 
-6.0 
-1.6 
2.5 
4.1 
4.7 
5.6 
6.9 
7.1 
7.1 
7.8 
6.6 
9.4 
8.6 
6.4 
8.4 
B.5 
10.9 
14.5 
16.0 
17 • .3 
19.8 
17.1 
13.5 
15.2 
17. 1 
20.0 
24.2 
24.1 
24.7 
21.5 
31.4 
35.5 
24.5 
22.2 
13.5 
4.0 
-0.3 
-3.5 
• BY SPEED MEANS ELEV~TIDN ANGLE BETwEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPE"ATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
38 
V COMP 
MI'SEC 
J 
2.6 
2.7 
10.6 
13.6 
13.0 
10.4 
8.0 
7.0 
4.4 
3.3 
2.0 
1.0 
0.3 
0.4 
2.0 
1.7 
1.6 
2. 1 
1.9 
-0.7 
-5.4 
-9.1 
-12.5 
-12.1 
-10.7 
-13.3 
-5.3 
-4.5 
-7.3 
-8.6 
-10.8 
-12.4 
-13.9 
-15.9 
-20.8 
-16.6 
-13.4 
-13.2 
-6.7 
-2.8 
-3.5 
.:J 0 
POT T 
DG K 
266.5 
266.6 
267.7 
294.0 
299.7 
300.9 
301.5 
302.7 
303.6 
304.5 
305.4 
306.6 
301.7 
306.4 
311.1 
312.4 
313.0 
313.4 
314.2 
315.7 
317.7 
319.6 
320.5 
321.9 
322.6 
324.0 
325.3 
326.3 
328.1 
330.0 
330.2 
332.4 
332.9 
335.6 
338.3 
353.8 
373.7 
404.9 
435.3 
497.6 
634.13 
E POT T 
OG K 
300.4 
300.4 
302.2 
310.6 
319.8 
3:!0.3 
333.4 
331.0 
330.8 
332.8 
331.7 
327.2 
322.9 
316.6 
314.5 
318.4 
319.0 
317.6 
316.5 
321.9 
323.3 
325.5 
325.1 
325.6 
326.6 
327.4 
327.9 
3213.2 
329.4 
999.9 
999.9 
999~9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Y9.9 
999.9 
MX ~TO 
GM/KG 
5.3 
5.3 
5.S 
6.2 
7.4 
10.9 
11.9 
10.4 
9.9 
10.3 
9.5 
7.3 
5.3 
2.7 
0.6 
1.9 
1.9 
1.3 
1.4 
2.0 
1.8 
1.8 
f.4 
1.1 
1.2 
1.0 
0.8 
0.5 
0.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
57.0 
57.1 
62.1 
52.8 
49.2 
77.9 
92.4 
65.0 
86.9 
97.5 
97.2 
79.4 
61.6 
34.8 
10.2 
26.5 
30.2 
24.8 
30.2 
48.9 
48.3 
56.9 
52.2 
50.6 
67.3 
74.5 
72.6 
66.6 
60.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
155 16. 0 
RANGE AZ 
I<M DG 
0.0 o. 
0.0 350;. 
0.6 304. 
1.2 314. 
1.7 325. 
2.2 333. 
2.5 342. 
2.8 348. 
3.0 354. 
3.2 359. 
3.4 6. 
3.5 12. 
3.6 113. 
3.7 24. 
4.1 30. 
4.5 36. 
4.9 40. 
5.3 44. 
5. a 46. 
6.3 49. 
6.13 55. 
7.5 63. 
8.3 73. 
9.5 61. 
10.9 67. 
12.1 91. 
13.3 93. 
14.8 95. 
16.6 96. 
19.0 98. 
21.13 100. 
24.8 102. 
28.4 104. 
320:17 :05. 
313.0 107. 
43.7 109. 
48.4 111. 
54.1 113. 
58.!! 115. 
58.5 liB. 
56.5 121. 
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I 
I 
f. 
\ 
l 
t,,-
~ 
TIME 
Jl4IN 
c.o 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
0.4 
1.2 
2.0 
2.8 
3.7 
4.5 
5.5 
6.4 
7.2 
8.2 
<;. 1 
10.2 
11.2 
12.1 
13.2 
1 ~.2 
15.1 
16.0 
17.6 
19.0 
20.2 
21.5 
22.8 
24.2 
25.8 
27.5 
29.4 
31.6 
33.5 
36.1 
3<;.4 
43.1 
46.5 
55.1 
64.7 
80.2 
CNTCT 
14.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
15.6 
18.2 
20.7 
23.2 
25.8 
28.4 
31.2 
34.1 
36.7 
39.7 
42.4 
45.4 
48.6 
51.4 
54.8 
57.9 
61.3 
64.7 
68.1 
71.5 
75.2 
79.2 
83.0 
87.2 
91.6 
<;6.0 
100.9 
106.3 
111.8 
117.8 
124.7 
131.7 
139.3 
147.3 
156.3 
1660 0 
HEI GHT 
GPM 
791.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
936.3 
1177.4 
1424.3 
1677.15 
1933.6 
2207.0 
2482.6 
2765.8 
3057.3 
3357.0 
3665.5 
39E3 0 6 
4311.8 
4650.5 
5000.1 
5361.6 
5735.5 
6122.9 
6526. 1 
6950.7 
7395.4 
7862.8 
8354.5 
81'74.4 
9425.6 
10014.0 
10644.8 
11323.8 
12063.8 
12879.8 
13831.7 
14954.2 
16335.2 
18090.8 
20602.2 
24991.3 
PRES 
MB 
<;15.3 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
57~. 0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75. (l 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
19.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
17.9 
16. 1 
14.9 
14.4 
14.2 
13.0 
11.4 
9.5 
8.1 
6.1 
4.6 
2.4 
-0.4 
-3.3 
-6.4 
-9.8 
-13.5 
-17.4 
-18.8 
-21.2 
-24.1 
-27.9 
-31.7 
-36. a 
-40 .1 
-44.3 
-50. a 
-56.1 
-61.5 
-66.0 
-61.7 
-62.7 
-63.4 
-63.4 
-60.3 
-51.7 
DEW PT 
DG C 
15.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
16.4 
15-.;:; 
14.2 
13.5 
11.1 
9.5 
9.4 
7.6 
G.;;. 4 
-0.1 
-18.1 
-20.4 
-21.0 
-20.2 
-21.9 
-29.6 
-26.7 
-26.3 
-23.9 
-26.7 
-28.5 
-31.8 
-35.5 
-40.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 451 
DOOGE CI TV, KAN 
27 APRIL 1975 
DIR 
DG 
160.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
! ,1 .1 
181.3 
195.5 
212.9 
218.6 
214.8 
207.2 
191.4 
182.4 
182.7 
186.8 
186.0 
188.0 
192.6 
200.8 
203.2 
199.8 
196.3 
190.7 
188.0 
193.0 
195.5 
198.4 
205.2 
205.0 
210.9 
212.0 
211.2 
212.5 
218.1 
231.4 
202.6 
251.0 
187.3 
99.0 
55.1 
Xl 15 GMT 
SPEED 
M'SEC 
8.8 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
14.2 
18.4 
22.9 
22.4 
20.4 
17.5 
17.1 
15.9 
16.3 
15.7 
16.8 
.17.1 
19.2 
21.2 
23.1 
24.4 
27.7 
28.1 
34.1 
36.7 
38.7 
35.0 
33.3 
35.8 
49.0 
40.0 
43.4 
29.6 
33.6 
32.1 
25.1 
21.5 
10.5 
2.9 
7.9 
6.3 
U COMP 
'"",SEC 
-3.0 
99.9 
99.<) 
99.9 
99.9 
-2.2 
0.4 
6.1 
12.2 
12.7 
10.0 
7.8 
3.1 
0.7 
0.7 
2.0 
1.8 
2.7 
4.6 
8.2 
9.6 
9.4 
7.9 
6.3 
5.1 
8.7 
9.4 
10.5 
15.3 
20.7 
20.5 
23.0 
15.3 
18.0 
19.8 
19.6 
8.3 
9.9 
0.4 
-7.8 
-5.2 
.·BV SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ET~EEN 6 AND 10 OEG 
• BV TEMF MEANS TEMPEhATURE OR TIME rAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BV SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
39 
-Eq 
V COf,OP 
M/SEC 
8.3 
99.9 
99.9 
99.9 . 
99.9 
14.0 
18.4 
22.1 
18.8 
15.9 
14.4 
15.2 
15.6 
16.2 
15.7 
16.7 
17.0 
19.0 
20.7 
21.6 
22.5 
26.0 
27.0 
33.5 
36.3 
37.7 
33.8 
31.6 
32.4 
44.4 
34.3 
36.8 
25.4 
28.3 
25.2 
15.7 
19.9 
3.4 
2.6 
1.2 
-3.6 
POT T 
DG K 
301.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
301.7 
302.2 
303.4 
305.4 
307.7 
309.0 
310.2 
311.0 
312.6 
313.2 
314.3 
315.3 
315.8 
316.3 
316.6 
316.7 
316.7 
316.6 
319.7 
321.8 
323.8 
324.7 
326.0 
327.0 
328.9 
331.1 
331.8 
332.6 
335.3 
341.1 
363.9 
361.4 
405.2 
440.1 
501.5 
636.0 
E POT T 
DG IC 
334.4 
99'1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
3.37.0 
336.2 
336.1 
337.9 
336.7 
336.2 
338.1 
336.9 
337.4 
3?9.9 
318.9 
319.2 
319.7 
320.6 
320.6 
318.8 
319.5 
319.6 
323.8 
325.2 
326.8 
327.2 
327.9 
328.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
/01)( 'ITO 
GM/KG 
12.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
13.2 
12.7 
12.1 
11.9 
10.5 
9.7 
9.9 
9.1 
8.7 
5.7 
1.4 
1.2 
1.2 
1.3 
1.2 
0.6 
0.9 
0.9 
102 
1.0 
0.9 
0.7 
0.5 
0.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
78.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
91.0 
95.3 
95.4 
93.9 
81.7 
79.3 
87.5 
88.4 
89.4 
64.9 
17.2 
16.6 
19.2 
25.8 
28.1 
18.1 
32.0 
45.3 
63.7 
61.4 
66.4 
f8.6 
68.4 
66.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<;.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
156 17. 0 
RANGE AZ 
Kr.4 DG 
0.0 O. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 9990 
0.6 342., 
1.2 3-4 e .. 
2.3 357. 
3.3 6. 
4.4 IS. 
5.2 19. 
6.2 21. 
7.1 
7.9 
8.7 
9.7 
10.7 
11.7 
12.8 
14.4 
15.6 
17.3 
18.7 
21.4 
24.4 
27.3 
30.3 
32.8 
35.6 
39.7 
44.1 
49.1 
53.8 
57.6 
63.0 
67.6 
72.5 
79.0 
81.2 
80.8 
77.3 
21. 
19. 
17. 
115. 
15. 
14. 
14. 
14. 
15. 
16. 
16. 
16. 
15. 
14. 
14. 
14. 
15. 
16. 
17. 
19. 
20. 
21. 
22. 
24. 
24. 
26. 
26. 
24. 
20. 
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TlWE 
I4IN 
0.0 
99.9 
0.1 
1.0 
1.8 
2.7 
~. 5 
4.5 
5.5 
6.6 
7.T 
e.6 
9.7 
10.8 
12.0 
13.3 
14.5 
15.7 
16.9 
18.3 
19.7 
21.2 
22.6 
24.1 
25.7 
27.4 
29.2 
31.2 
33.3 
35.4 
37.6 
40.0 
42.5 
45.1 
48.2 
51.7 
56.1 
61.4 
68.4 
77.5 
91.1 
CNTCT 
6.1 
99.9 
6.4 
8.5 
10.6 
12.7 
15.0 
17.1 
19.5 
21.7 
24.2 
26.5 
29.1 
31.7 
34.4 
37.0 
39.6 
42.5 
45.5 
48.6 
51.5 
54.7 
57.9 
61.3 
54.9 
68.4 
72.0 
76.2 
60.3 
64.7 
89.2 
94.3 
99.5 
105.0 
111.3 
116.3 
126.0 
134.7 
143.7 
153.5 
163.7 
HEIGHT 
GP'4 
268.0 
99.9 
302.1 
526.1 
759.0 
994.9 
1236.0 
1482.9 
1736.1 
1995.1 
2260.6 
2533.2 
2614.6 
3105.6 
3405.3 
3714.0 
4032. e 
430.6 
4700.7 
5051.3 
5415.0 
5791. 9 
6183.5 
6591.5 
7017.6 
7464.9 
7933.9 
6426.7 
6951.4 
9505.4 
10C96.0 
10729.5 
11411.9 
12153.3 
12967.1 
13664.6 
15000.1 
16361.9 
18121.1 
20622.4 
25014.0 
PRES 
"'B 
978.8 
1 000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
e75.0 
650.0 
625.0 
600.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
:lOO.O 
275.0 
250.0 
225.0 
2Ce.e 
17e.O 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
22.2 
99.9 
22.0 
20.5 
19.1 
17.8 
16.1 
15.0 
13.3 
11.4 
9.9 
9.4 
9.8 
8.5 
6.6 
4.9 
2.5 
-0.2 
-3.3 
-5.4 
-S.2 
-11.3 
-14.3 
-17.5 
-19.5 
-23.4 
-26.5 
-30.6 
-34.6 
-38.9 
-43.9 
-48.8 
-55.0 
-61.3 
-68.6 
-68.4 
-62.9 
-67.3 
-65.5 
-59.5 
-54.0 
DE'" PT 
DG C 
19.6 
99.9 
19.6 
19.0 
18.0 
16.9 
15.2 
14.2 
12.3 
10.5 
8.3 
-1.3 
-1.0 
-2.2 
-5.1 
-8.3 
-5.5 
-6.7 
-6.9 
-13.2 
-10.0 
-17.8 
-20.4 
-20.6 
-35.0 
-35.9 
-34.4 
-37.8 
-42.0 
-44.4-
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 456 
TOPEKA. KAN 
27 "PR IL 1975 
1115 GMT 
OIR 
DG 
140.0 
99.9 
157.2 
177.8 
184.2 
191.5 
199.3 
207 .. 0 
209.9 
210.0 
206.8' 
197.1 
183.8 
186.1 
1 <;)5.3 
206.8 
208.9 
211.9 
213.9 
216.4 
222.9 
226.6 
228.8 
232.2 
232.4 
230.3 
235.6 
236.6 
245.8 
233.9 
231.4 
230.3 
229.0 
235.4 
239.7 
240.7 
255.6' 
256.7 
215.2 
75. 3 
69.5 
SPEED 
MI'SEC 
4.2 
99.9 
5.8 
12.3 
19.1 
23.9 
25.2 
22.0 
21.3 
20.7 
16.6 
17.7 
17.5 
19.3 
20.3 
17.6 
15.4 
10.9 
9.3 
14.3 
16.5 
23.1 
26.3 
27.7 
26.9 
27.8 
23.2 
24.2 
18.3 
19.4 
23.3 
25.<;) 
29.3 
29.7 
33.6 
37!6 
19.2 
19.6 
, •• 3 
6.3 
6.3 
U COMP 
MI'SEC 
-2.7 
99.9 
-~.2 
-0.5 
1.4 
4. B 
6.3 
10.0 
10.6 
10.3 
7.5 
5.2 
1.2 
2.1 
5.4 
8.0 
7.4 
5.8 
!I. 2 
8.5 
11.2 
16.8 
19.8 
21.9 
21.3 
21.4 
19.2 
20.7 
16.7 
15.6 
1 B. 2 
19.9 
22.1 
24.4 
29.0 
32.B 
16.6 
19.3 
2.5 
-B.O 
-5.9 
* BY SPEED "'EANS ELEVATION ANGLE SET¥EEN 6 "NO 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOL4TED 
•• BY SPEED HEANS ELEVATIOh ANGLE LESS THAN 6 DEG 
40 
, ' ., 
, 
V COMP 
MI'SEC 
3.2 
99.9 
5.3. 
12.3 
19.1 
23.5 
23.8 
19.6 
18.5 
17.9 
14.8 
16.9 
17.5 
19.2 
19.6 
15.9 
13.4 
9.3 
7.7 
11.5 
12.1 
15.9 
17.3 
17.0 
16.4 
17.8 
13.0 
12.6 
7.5 
11.4 
14.5 
16.5 
19.2 
16.9 
17.0 
18.4 
4.8 
3.9 
3.5 
-2.1 
-2.2 
POT T 
DG K 
299.2 
99.9 
299.3 
300.0 
300.6 
30107 
302.1 
303.5 
304.1 
304.7 
305.7 
307.4 
310.8 
312.5 
313.5 
314.9 
:H5.Q 
316.4 
316.6 
316.0 
319.0 
319.5 
320.5 
321.4 
324.0 
324.6 
326.5 
327.4 
329.0 
330.4 
331.6 
333.5 
334.2 
335.7 
336.7 
352.3 
381.0 
397.7 
435.5 
503.3 
629.9 
E POT T 
OG K 
336.2 
999.9 
33B.5 
339.0 
338.6 
338.1 
335.8 
336.1 
334.1 
332.3 
330.5 
320. B 
325.3 
326.3 
325.1 
324.5 
328.1 
326.1 
327.0 
325.9 
329.5 
325.5 
325.6 
326.6 
325.6 
326.1 
328.4 
326.9 
330.1 
331.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
- .. ~ ..... '--------------............... ---.-~,..,.----.~-.~~------- .. - ..... ~--~~~,..--.-.'-.. --'-.-~.----
14K RTO 
GMI'KG 
14.8 
99.9 
14.9 
1'4.8 
14.3 
13.6 
12.5 
12.1 
11.0 
10.1 
9.0 
4.6 
4.9 
4.7 
3.9 
3.2 
4.1 
3.9 
3.4 
2.5 
3.4 
1.9 
1.6 
1.6 
0.5 
0.4 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RI< 
PCT 
85.0 
999.9 
B6.0 
91.0 
93.3 
94.3 
94.6 
94.6 
93.B 
94.2 
89.9 
47.3 
47.1 
46.9 
42.6 
37.9 
55.1 
61.3 
65.0 
54.1 
86.7 
58.4 
59.8 
75.1 
23.8 
30.6 
46.9 
48.9 
46.6 
56.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.Q 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
164 12. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
0.1 353. 
0.5 347. 
1.3 355. 
2.4 1. 
3.7 . 6. 
5.1 12. 
6.3 15. 
7.7 1 e. 
6.6 19. 
9.8 20. 
lC.9 19. 
12.1 17. 
13.5 16. 
15.0 17. 
16.3 18. 
17.1 18. 
17.8 19. 
16.7 20. 
19.9 21. 
21.5 23. 
23.5 25. 
25.7 27. 
26. 1 30. 
30.8 32. 
33.2 33. 
36.1 35. 
3B.3 37. 
40~ 7 38. 
43.6 39. 
47.0 40. 
51.2 41. 
56.0 42. 
61.6 43. 
66.5 45. 
74.1 47. 
77,,9 49. 
80.1 51. 
77.1 50. 
72.5 49. 
u 
1 
! 
i 
1 
il 
!\ 
II 
:1 
" 11 )11 
if 
lj 
11 
II 
t' I; 
!I 
--i.;~;;. .. -.;;:;:;;..;;-.. --;;'- ;,._ .. ';ri'"-~''''' .... ·_ ... ·,'t' b ... ~'n""n ':"'~i!!"\~-' ........ '- . T--"-- 'r;=z-rrOj--em-'-"· C"··'-1''''~y ··.r~·:"~ .;~,-~;-,.~~=-,.:.,.,;.i." -.:; +-";7-';;~:;''':·-N·;p.-''';';''''; ..... ;·':d:~tl .,...:- . ---;-- - - -:-.:-.:-;;-.;--,-, -~'-;..~;",-;~~:;:er:-~-;'::':;·;;;O::;!--:t>4-·-;t;'~·rr,.:- 'J .~ __ 
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STATION NO. 476 
GRANO JUNCTION. COL 
27 APRIL 1975 
1115 GMT 
ANGLES ON THE HALF M[NUTE HAVE BEEN ,LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TI!IE 
MIN 
0.0 
99.9 
99.9 
9 !.i. 9 
99.9 
95.9 
99.9 
99.9 
0.6 
107 
2.7 
3.6 
5.1 
6.4 
7.6 
e.7 
10.0 
11.3 
12.6 
11;.1 
15.2 
16.4. 
16.0 
10;.6 
21.0 
22.6 
24.1 
25.6 
27.6 
30.0 
32.4 
35.0 
37.3 
40.3 
44.0 
47.6 
51.5 
57.4 
6:!.9 
74~3 
89.2 
eNTCT 
19.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
21.1 
23.5 
25.7 
2B.l 
30.6 
33.2 
35.7 
36.3 
40.6 
43.6 
46.4 
49.4 
52.3 
55.3 
56.4 
61.6 
65.0 
68.4 
71.9 
75.8 
79.8 
83.8 
B8.0 
92.8 
97.6 
103.0 
108.8 
115.2 
122.0 
130.0 
13B.3 
147.5 
157.3 
HEI GHT 
GP>I 
1474.0 
99.9 
99.9 
99.0; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1654.5 
1901.6 
2155.7 
2416.4 
2684.3 
2959.7 
3243.3 
3535.2 
3636.2 
4146.6 
4467.1 
4798.2 
5141.1 
5497.3 
5868.8 
6256.3 
6663.9 
7087.8 
7532.3 
8001.4 
8503. 7 
9042.7 
9630.6 
10270.5 
10974.6 
11 755.0 
12627.0 
13632.6 
14601.7 
16234.4 
18043.3 
20576.6 
24967.3 
PRES 
MB 
643.7 
1000.0 
975.0 
!.i50.0 
925.0 
900.0 
e75.0 
650.0 
e25.0 
600.0 
775.0 
750.0 
725.0 
70C.O 
675.0 
650.0 
(;25.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
40(1.0 
375.0 
350.0 
325.0 
30C.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
17~.O 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
2.2· 
99.0; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.5 
-0.1 
-1.5 
-3.1 
-4.9 
-6.7 
-8.4 
-10.6 
-12.6 
-15.0 
-17.6 
-20.3 
-23.0 
-25.4 
-25.9 
-2~~1 
-32.4 
-36.3 
-39.7 
-40.8 
-42.6 
-42.9 
-43.3 
-44.3 
-45.9 
--48.5 
-51.5 
-52.9 
-53.3 
-57.1 
-61.0 
-59.4 
-53.3 
DEW PT 
Dt' C 
-1.6 
99.9 
99.9 
99.9 
90;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-0.2 
-0.6 
-2.1 
-3.9 
-6.0 
-7.8 
-9.1 
-11.0 
-14.7 
-21.6 
-25.6 
-26.2 
-25.1 
-26.1 
-27.0 
-32.6 
-37.6 
-40.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIR 
OG 
290.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
102.6 
217.3 
176.9 
186.6 
201.5 
163.6 
179.9 
194.2 
204.9 
201.4 
201.1 
196.3 
166.0 
176.9 
169.3 
170.9 
177.4 
179.0 
16(j.~ 
1.84.1 
185.5 
162.4 
184.2 
166.5 
197.0 
193.7 
196.5 
171.5 
165.6 
197.8 
112.2 
46.8 
133.2 
.. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET.EEN 6 AND 10 OEG 
SPEED 
M/SEC 
2.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
3.5 
0.9 
1.6 
2.6 
4.4 
4.6 
4.6 
4.2 
6.4 
13.6 
17.6 
20.2 
23.0 
25.1 
29.4 
31.3 
31.9 
36.1 
37.7 
~4.3 
47.9 
52.2* 
50.2. 
44.9* 
36.5* 
31.0 * 
24.9. 
25.6. 
26.1. 
21.9. 
4.9. 
9.5 
9.9 
.. BY TEMP ME~NS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO" ANGLE LESS THAN 6 DEG 
U !:OMP 
M/SEC 
41 
2.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-3.4 
0.6 
-0.1 
0.3 
1.6 
.0.3 
-0.0 
1.0 
3.5 
5.0 
6.4 
5.7 
3.2 
-0.5 
-5.4 
-4.9 
-1.4 
-0.7 
0.3 
3.2 
4.6 
2.2 
3.6 
6.7 
10.7 
7.3 
7.1 
-3.8 
2.5 
6.7 
-4.5 
-6.9 
-7.2 
V COMP 
M/SEC 
-0.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.6 
0.7 
1.8 
2.6 
4.1 
4.6 
4.6 
4.1 
7.6 
12.7 
16.6 
19.4 
22.7 
25.1 
28.9 
30.9 
31.9 
36.1 
37.7 
44.2 
47.7 
5~.2 
50.0 
44.4 
34.9 
30.1 
23.9 
25.3 
26.0 
20.8 
I.B 
-6.5 
6.8 
J 1,'... 
POT T 
OG K 
269.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
289.8 
291.6 
292.7 
293.7 
294.5 
295.4 
296.6 
297.3 
298.3 
296.9 
299.4 
300.0 
300. e 
302.2 
306.0 
306.7 
307.5 
307.7 
309.1 
313.7 
317.6 
325.0 
332.5 
34.0 .2 
346.2 
355.9 
364.9 
378.9 
398.5 
417.5 
4 /15.0 
5l'! .5 
631.8 
E POT T 
DG K 
30.0.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
3.02.1 
304.0 
304.3 
304.2 
3.04.0 
304.0 
304.7 
304.7 
304.0 
302.3 
302.0 
302.6 
303.7 
305 • .0 
308.8 
30B.4 
308.6 
308.6 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99~.9 
999.9 
999.9 
999.9 
loll( RTO 
GM/KG 
4.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
4.6 
4.6 
4.3 
3.6 
3.4 
3.0 
2.8 
2.5 
2.0 
1.1 
0.8 
0.8 
0.9 
0.9 
0.9 
0.5 
0.3 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
75.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
95.0 
96.5 
96.1 
94.4 
91.& 
91.6 
94.6 
96.7 
83.7 
56.6 
49.3 
59.2 
B3.1 
93.4 
89.9 
69.8 
59.6 
62.6 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
0;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
142 18. 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 .o. 
999.9 999. 
Q9Q.9 9Q9. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 <;99. 
999.9 999. 
0.1 97. 
o. 1 70. 
0.1 33. 
0.3 13. 
~ .5 17. 
0.9 16. 
1.2 11. 
1.5 10. 
1.9 13. 
2.8 16. 
4.2 
5.7 
7.1 
8.6 
11.3 
14.1 
16.8 
19.8 
23.2 
27.4 
32.4 
39.7 
47.9 
55.7 
61.5 
67.B 
72.6 
78.3 
83.3 
~1.9 
98.3 
96.2 
99.0 
18. 
19. 
17. 
15. 
10. 
5. 
3. 
3. 
2. 
2. 
3. 
3. 
3. 
3. 
4. 
5. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
5. 
1. 
~~'""'-I" 
II 
11 
~ \ 
1 
1 
'I 
I 
11 
!J 
Jl 
[j 
I· I! 
1I ) ~ 
-' ,);J 
TI ~E 
!CIN 
0.0 
9<;.9 
0.6 
1.7 
2.5 
3.4 
4.3 
5.2 
6.2 
7.1 
8.1 
<;.1 
10.2 
11.3 
12.3 
13.6 
14.7 
15.6 
17.0 
18.5 
19.6 
20.9 
22.3 
23.8 
2S.3 
26.6 
2S.4 
30.1 
31.9 
33.9 
35.9 
37.9 
40.3 
43.0 
45.6 
46.5 
Sc.l 
56.4 
61.9 
69.2 
99.9 
'--'~_"_'~~'_"'''''' _____ '0;J.>-_~»44<' - __ ........... ~~~;=~~~~=:;:...~..:=::::::-_ ... ::::::::::::::::...-:: 
STATION NO. 11001 
MARSHALL SPACE FLIGIIT CENTER 
27 APR IL 1975 
1124 C;".T 
CNTCT 
5.7 
99.9 
7.6 
10.0 
12.0 
14. J 
16.4 
18.8 
21.0 
23.4 
25.8 
26.2 
30.8 
33.5 
35.9 
38.6 
41.3 
44.1 
47.1 
50.2 
53.1 
56.1 
59.5 
63.0 
66.4 
70.1 
73.6 
76.0 
62.0 
86.3 
91.2 
96.0 
101.3 
107.5 
113.6 
120.7 
12e~7 
137.0 
146.0 
156.0 
99.9 
HEIGHT 
GPM 
160.0 
99. <; 
394.6 
620.1 
850.8 
1086.0 
1326. /; 
1572.8 
1825.0 
2083.e 
2349.1 
2621. 1 
2900.3 
3187.1 
3482.e 
3789.2 
4105.1 
4430.2 
4765.8 
5113. 8 
5474.8 
5849.6 
6240.3 
6647.5 
7073.2 
7516.7 
7987.0 
8479.1 
8996.5 
9551.1 
10139.3 
10769.1 
11449.5 
12190.5 
13005.<; 
13921.9 
15012.5 
16349.2 
18066.8 
20553.6 
99.9 
PRES 
MB 
999.6 
100 0.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
e75.0 
650.0 
625.0 
800.0 
775.0 
75().0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
1':'0.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
13.9 
99.9 
21.5 
21.8 
19.4 
17.1 
16.0 
14.5 
13.2 
12.0 
10.0 
6.2 
6.1 
4.2 
".2 
2.6 
-0.0 
-2.9 
-5.0 
-7.0 
-9.9 
-11.9 
-14.7 
-17.2 
-20.7 
-23.6 
-27.5 
-32.0 
-35.5 
-39.9 
-44.7 
-50.0 
-55.4 
-61.6 
-67.6 
-72.2 
-68.3 
"68.0 
-67.8 
-61.1 
99.9 
DE'" PT 
DG C 
13.1 
99.9 
9.6 
12.4-
10.4 
12.3 
11.7 
9.0 
7.3 
4. I 
2.3 
1.6 
0.9 
-4.3 
"l18.3 
-20.7 
-15.0 
-16.0 
-23.1 
-29.4 
-27.6 
-29.6 
-30.7 
-28.0 
-28.4 
-29.7 
-34.6 
-36.1 
-40.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIR 
DG 
360.0 
99.9 
131.6 
147.6 
154. I 
171.7 
192.5 
194.5 
44.2 
60.1 
145.0 
205.0 
291.9 
309.2 
33~.5 
1.5 
5.0 
350.6 
338.1 
325.1 
322.9 
317.9 
315.7 
324.8 
323.7 
326.0 
324.3 
316.9 
304.6 
302.6 
308.6 
313.7 
318.6 
320.6 
310.9 
316.2 
310.2 
316.0 
334.1 
43.5 
99.9 
.'BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETwEEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
M/SEC 
0.0 
99.9 
7.6 
6.5 
4.4 
2.5 
3.4 
2.2 
0.2 
1.2 
0.9 
! .3 
2.0 
3.7 
5.4 
9.0 
'11.4 
12.2 
11.6 
10.4 
11.3 
12.6 
11.6 
11.3 
13.3 
16.4 
15.4 
17.9 
29.6 
Id.5 
20.7 
21.3 
26.0 
31.7 
38.7 
28.1 
27.2. 
24. 4 
16.8 
6.8 
99.9 
• BY TEMF MEANS TEMPE~ATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
U CaMP 
M/SEC 
42 
0.0 
99.9 
-5.7 
-J.5 
-1.9 
- o. i 
0.7 
0.5 
-0.1 
-1.1 
-0.5 
0.5 
1.8 
2.8 
2.4 
-0.2 
-1.0 
2.0 
4.4 
5.9 
6.8 
8.6 
8.1 
6.5 
7.9 
8.7 
9.0 
12.2 
16.1 
15.6 
16.2 
15.4 
17.2 
20.1 
29,3 
19.4 
20.6 
16.9 
7.3 
-4.7 
99.9 
V COMP 
M/SEC 
0.0 
99.9 
5.1 
5.5 
3.9 
2.5 
3.3 
2.1 
-0.2 
-0.6 
0.7 
1.2 
-0.7 
-2.3 
-~Gq 
-9.0 
-11.4 
-12.0 
-10.9 
-8.5 
-9.0 
-9.5 
-8.3 
-9.2 
-10.7 
-13.9 
-i2~5 
-13.1 
-11.1 
-10.0 
-12.9 
-14.7 
-19.5 
-24.5 
-2S.3 
-20.3 
-17.6 
-17.5 
-15.1 
-4.9 
99.9 
,j.J 
POT T 
DG K 
2118.3 
99.9 
297.6 
301).6 
300.3 
)0t'.5 
301.7 
302.S 
303.6 
304.8 
305.4 
306.2 
306.9 
307.6 
310.6 
312.2 
312.7 
313.0 
314.2 
315.8 
316.6 
3111.6 
319.8 
321.6 
322.5 
324.1 
325.2 
325~6 
327.7 
329.0 
330.5 
331.8 
333.7 
334 ... 
33B.4 
345.8 
371.3 
396.4 
430.8 
499.5 
99.9 
E POT T 
OG I( 
312.8 
999.9 
316.8 
326.6 
323.6 
327.7 
328.8 
325.9 
325.2 
323.0 
322.0 
322.6 
323.1 
319.3 
314.9 
315.9 
318.6 
318.7 
31 7.6 
317.6 
.n;.1 
320. B 
321.9 
324.5 
325.4 
326.8 
327.1 
327.4 
328.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
14)( RTO 
GM/I(G 
9.6 
99.9 
7.8 
9.6 
6.6 
10.1 
10.0 
8.5 
7.8 
6.5 
5.9 
5.B 
5.7 
4.0 
1.4 
1.1 
1.9 
1.6 
1.0 
0.6 
0.8 
0.6 
0.6 
0.8 
0.9 
0.8 
0.5 
0.5 
0.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9909 
RH 
PCT 
95.0 
999.9 
47.1 
55.2 
56.1 
73.5 
75.7 
1'>9.6 
67.4 
58.4 
58.8 
63.4 
69.3 
53.9 
17.9 
15.8 
31.3 
35.5 
22.6 
14.7 
22.0 
21.2 
23.9 
38.3 
49.9 
57.9 
50.2 
66.5 
62.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;9.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
161 28. 0 
RANGE AZ 
I(M OG 
0.0 o. 
999.9 999. 
0.3 299. 
0.6 312. 
0.9 316. 
1.0 322. 
1.2 327. 
1.2 :!j3. 
1.3 334. 
1..3 333. 
t.3 330. 
:1..4 3:t2. 
1.4 ~35. 
1.2 340. 
1.0 ~47. 
0.4 342. 
0.4 215. 
1.1 192. 
2.0 179. 
2.8 170. 
3.5 164. 
4.3 160. 
5. 3 15~. 
6.3 152. 
7.4 151. 
8.7 1St'. 
10.4 150. 
11.9 149. 
14.0 146. 
16.0 143. 
18.3 141. 
21.0 140. 
24.1 139. 
28.8 139. 
34.5 139. 
4~. 6 136. 
46.0 138. 
52.6 137. 
60.0 137. 
61.S 139. 
999.9 999. 
Ii 
(; 
,i 
I; 
!: 
, 
'I Ii 
': 
U 
I 
,) 
:1 
II! i 
i1 :i ): 
,. 
1._. k~~ .. --------.-
,:_ r 
~' 
~ 
" 
TIllE 
"IN 
0.0 
99.9 
99.9 
0.6 
1.4 
2.3 
~.2 
4.2 
5.2 
6.2 
7.2 
B.3 
9.4 
10.5 
11.7 
12.9 
14.1 
15.3 
1 E. 6 
17.9 
19.3 
20.7 
22.1 
23.6 
25.0 
26.4 
27. \I 
29.4 
31.0 
32.9 
34~8 
37.1 
39.2 
41.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
eNTeT 
8.7 
99.9 
99.9 
10.1 
12.1 
14.4 
16.5 
18.7 
21.1 
23.4 
25.7 
28.1 
30.7 
33.2 
35.7 
38.3 
40. <;; 
43.8 
46.6 
49.6 
52.4 
55.4 
58.5 
61.9 
65.2 
68.6 
72.0 
75.9 
79.8 
83.8 
88.0 
92.8 
97.2 
102.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
HEIGHT 
GPM 
362.0 
99.9 
99.9 
504.4 
736.0 
972.2 
1213. 9 
1461.7 
1715.5 
1976.3 
2244.0 
2518. e 
2803.5 
3097.4 
3400.7 
3712.8 
4033.8 
4364.9 
4706.9 
5060.2 
5425.5 
58C4. a 
6198.1 
6607.1 
7035.2 
7482.9 
7952.4 
8446.7 
8968.1 
9522.i 
10113.<\l 
10747.4 
11429.8 
12178.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PRES 
MG 
965.6 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
E75.0 
850.0 
e1'5.0 
800.0 
775~0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
1:25.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
SOO.O 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
2S.0 
TEMP 
DG C 
22.3 
9ge9 
99.9 
21.9 
19.6 
17.9 
16.9 
15.9 
14.5 
13. "> 
12.1 
11.1 
12.6 
11 .4 
10.1 
7.5 
5.0 
2.1 
-0.3 
-3.7 
-6.5 
-9.6 
-13.2 
-16.1 
-19.4 
-22.8 
-26.7 
-30.7 
-34.8 
-38.8 
-43.0 
-49.7 
-53.8 
'-59.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OEW PT 
DG C 
19.7 
99.9 
99.9 
20.1 
i 8. B 
17.3 
16.2 
15.2 
13.8 
12.7 
11.4 
1.4 
-3.7 
-1.2 
-10.6 
-19.5 
-21.3 
-23.3 
-26.9 
-2B.6 
-29.5 
-32.3 
-35.0 
-42.6 
-45.6 
-47.B 
-50.5 
-47.2 
-41.5 
-42.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.<; 
ST .... T ION NO. 22002 
FT. SII.I... OKL ... 
27 APRIL 
1300 GfoIr 
OIR 
DG 
150.0 
99.9 
99.9 
161.1 
166.1 
17ti.2 
190.6 
202.0 
207.3 
212.3 
214.7 
21A.7 
215.4-
210.4 
204.9 
199.1 
195.3 
200.4 
20B.3 
212.2 
214.6 
208.3 
206.6 
202.9 
205.5 
20B.7 
214.7 
219.5 
216.1 
217.0 
225.6 
224.1 
229.0 
999.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
SPEED 
M/SEC 
10.3 
99.9 
99.9 
16.5 
18.4 
23.4 
23.5 
23.4 
24.2 
23.5 
22.5 
22.0 
21.3 
20.9 
20.1 
20.1 
21.4 
21.1 
21.2 
21.1 
20.5 
21.9 
21.2 
22.8 
24.3 
24.2 
25.8 
24.5 
25.0 
22.6 
24.4 
26.1 
25.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1975 
U CaMP 
M/SEC 
- 5. 2 
99.9 
99.9 
-5.3 
-4.4 
-1.6 
4.3 
8.8 
110 1 
12.6 
12.8 
13.B 
12.4 
10.6 
B.5 
6.6 
5.7 
7.'> 
10.1 
11.2 
11.7 
10.4 
9.5 
B.9 
10.5 
11.6 
14.7 
15.6 
14.7 
13.6 
17.4 
18.2 
19.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETkEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERAtuRE OR TIME HAVE SEEN INTERPOLATED 
•• BV SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
43 
V COMP 
I>4/SEC 
B.9 
99.9 
99.9 
15.6 
17.9 
23.3 
23.1 
21.7 
21.5 
19.9 
18.5 
17.2 
17.4-
1 B. 0 
IB.3 
19.0 
20.7 
19.B 
1 B. 7 
17.B 
16.9 
19.3 
18.9 
21.0 
21.9 
21.2 
21.2 
18.9 
20.2 
18.0 
17.1 
18.7 
16.8 
99.9 
99 .• 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
;~ 
POT T 
DC K 
300.5 
99.9 
99.9 
301.5 
301.4 
301.9 
303.1 
304.5 
3C5.5 
307.0 
308.3 
309.4 
313.8 
315. B 
317.3 
317.6 
31A.2 
318.6 
319.7 
319.7 
320.7 
321.3 
321.7 
322.9 
324.1 
.325.4 
326.2 
327.3 
328.6 
330.7 
333.0 
332.2 
336.1 
338.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
E POT T 
DG K 
340.5 
999.9 
999.9 
343.6 
341.2 
339.2 
339.3 
339.6 
33B.7 
339.1 
339.0 
326.2 
325.9 
330.8 
325.5 
321.7 
321.9 
321.8 
322.2 
321.9 
322.9 
323.1 
323.1 
323.6 
324.7 
325.8 
326.6 
327.9 
329.8 
331.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9«9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
15.1 
99.9 
99.9 
15.9 
15.0 
14.0 
13.4 
13.0 
12.1 
11.7 
11.1 
5.8 
4.0 
5.0 
2.6 
1.3 
1.1 
1.0 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
B5.0 
999.9 
999.9 
'1').0 
95.0 
96.1 
95.9 
95.7 
95.5 
95.6 
95.7 
53.4 
31.9 
41.5 
22.6 
12.6 
12.8 
13.1 
11.3 
12.3 
14.0 
13.6 
14.0 
8.3 
7. IS 
B.O 
B.4 
17.8 
50.5 
64.9 
999.9 
999.9 
99~.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
911 IB8. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
<;99.9 999. 
0;99.9 999. 
0.4 341. 
1.3 343. 
2.4 346. 
3.6 3!;i2. 
4.9 :!S9. 
6.2 s. 
7.6 9. 
B.9 13. 
10.2 17. 
11.5 19. 
12.9 21. 
14.3 21. 
15.B 21. 
17.3 
i8.8 
20.4 
22.1 
23.B 
25.6 
27.4 
29.3 
31.3 
33.3 
35.5 
37.B 
40.2 
21. 
21. 
21. 
22. 
23. 
2.3. 
23. 
24. 
24. 
24. 
24. 
25. 
26. 
42.7 26. 
45.4 27. 
4B.4 29. 
51.5 30. 
999.9 99<;. 
999.9 999. 
999.9 999. 
«;99.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
0;99.9 999. 
999.9 999 • 
Sounding Data 
27 April 1975 
1500 GMT 
~ ·1 . ,. 
"·.(~~~~r~~~==~~- _ .. _-- -~ _··~~·;=p;;;;:r .~........ "td., ........ "'.d~:..0r;,;;~ ... :;;;;;-:--:;::-~:;:;;~:;:::.-:;:.=; 
;",f~ 
I··~· f 
I 
I , 
TI liE 
NIN 
0.0 
0.4 
1.2 
1.9 
2.8 
3.6 
4.3 
5.2 
6.0 
7.0 
7.9 
e.8 
9.8 
10.8 
11.8 
12.8 
14.0 
15.1 
16.2 
17.4 
18.7 
20.0 
21.4 
22.8 
24.4 
26.1 
27.7 
29.5 
31.3 
33.4 
35.5 
37.8 
40.4 
42.8 
45.6 
48.5 
52.3 
56.8 
62.1 
69.2 
80.7 
CNTcr 
3.6 
4.8 
6.7 
8.9 
10.9 
13.2 
15.4 
17.6 
20.1 
22.3 
24.8 
27.1 
29.8 
32.4 
35.2 
37.7 
40.5 
43.3 
46.3 
49.4 
52.3 
55.4 
58.7 
62.3 
65.8 
6;.4 
73.2 
77.3 
81.4 
85.8 
90.6 
95.7 
101.0 
106.8 
113.0 
120.0 
127.7 
136.3 
144.7 
154.0 
163.7 
HEIGHT 
GP/04 
44.0 
166 ... 
389.1 
615.3 
846.6 
1083.2 
1325.0 
1571.9 
1824.4 
2083.3 
2348.4 
2620. l! 
2900.4 
3187.7 
3483.3 
3787.9 
4103.5 
4429.8 
4767.5 
5117.8 
5481.3 
5858.6 
6250.5 
6658.8 
7085.7 
7533.3 
8004. a 
8500.6 
9025.2 
9560.6 
10172.5 
10808.6 
11494. a 
12240.6 
13063.7 
13983.5 
15073.4 
16429.6 
18153.4 
20652. a 
25108. a 
PRES 
/o4B 
1014.0 
1000. a 
975.0 
950.0 
925. a 
900.0 
875. a 
850.0 
825.0 
800. a 
775.0 
750. a 
725.0 
700.0 
675. a 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550. a 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425. a 
'100.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300. a 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175. a 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
27.7 
25.3 
22.8 
21.4 
20.7 
19.0 
17.0 
14.6 
13.4 
11. 4 
10.2 
8.2 
6.3 
4.5 
2.5 
0.8 
0.6 
-1.3 
-3.5 
-5.2 
-7.8 
-10.8 
-13.9 
-16.8 
-19.5 
-22.9 
-25.8 
-29.5 
-33.8 
-2·8.7 
-43.1 
-46.1 
-54.0 
-59.4 
-65.9 
-72.5 
-65.3 
-67.4 
-67.2 
-59.5 
-50.3 
DEW PT 
DG C 
18.1 
17.1 
16.7 
14.1 
12.3' 
11.9 
12.5 
12.7 
10.5 
8.3 
6.7 
4.8 
3.2 
0.9 
-1.5 
-6.8. 
-17.1 
-19.8 
-21.9 
-30.7 
-32.5 
-34.6 
-36.8 
-'36.8 
-46.6 
-50.1 
-51.8 
-46.9 
-50.0 
-53.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 213 
WAYCROSS. GA 
27 APRIL 1975 
OIR 
DG 
110.0 
104.8 
126.9 
144.8 
14A.3 
148.7 
151.4 
149.5 
131.5 
140.1 
260.1 
271.4 
295.2 
313.6 
317.1 
320.4 
324.5 
300.6 
298.0 
320.3 
321.1 
322.7 
326 ... 
339.8 
352.9 
352.2 
353.5 
352.6 
346.1 
337.0 
33B.9 
343.2 
345.1 
342.6 
342.7 
331.4 
312.8 
321.7 
329.4 
71.6 
328.0 
IS00 G4'!T 
SPEED 
M/SEC 
3.1 
3.0 
2.5 
3.9 
5.4 
6.8 
6.2 
5.3 
3.3 
1.4 
1.5 
2.2 
2.3 
3.7 
4.4 
4.3 
4.0 
4.8 
6.1 
6.8 
7.3 
7.6 
8.8 
9.4 
11.9 
12.6 
18.0 
22.6 
21.3 
21.3 
23.4 
26.6 
28.1 
38.2 
37.4 
29.2 
29.2 
24.8 
14.9 
1.6 
3.3 
U COMP 
M/SEC 
- 2. 9 
-2.9 
-2.0 
- 2. 3 
-2.8 
-3.6 
-2.9 
-2.7 
-2.5 
-0.9 
1.5 
2..2 
2.1 
2.7 
3.0 
2.8 
2.3 
4.2 
5.3 
4.3 
4.6 
4.6 
4.8 
3.2 
1.5 
1.7 
2.0 
2.9 
5.1 
B.3 
0.4-
7.7 
7.2 
11.4 
11.1 
14.0 
21.5 
1 !i.3 
7.6 
-1.5 
1.8 
• BY SPEED MEANS ~LEVATlON ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP /o4EANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEO 
44 
Ll~ 
V CO,,!P 
/o4/SEC 
101 
0.8 
1.5 
3.2 
4.6 
5.8 
5.4 
4.6 
2.2 
1.1 
0.3 
-0.1 
-1.0 
-2.5 
-3.2 
-3.3 
-3.3 
-2.5 
-2.8 
-5.2 
-5.6 
-6.0 
-7.4 
-8.8 
-11.8 
-12.5 
-17.9 
-22.4 
-20.7 
-19.6 
-21.8 
-25.4 
-27.2 
-36.5 
-35.7 
-25.7 
-19.8 
-19.4 
-12.8 
-0.5 
-2.8 
POT T 
DO K 
301.4 
300.1 
299.8 
300.3 
301.8 
302.4 
302.8 
302.9 
304.1 
304.5 
305.8 
306.4 
307.2 
308.2 
309.1 
310.3 
313.4 
314.6 
316.1 
316.0 
319.1 
319.9 
320.8 
322.1 
324.0 
325.2 
327.4 
326.9 
330.0 
330.7 
332.9 
334.6 
335.8 
338.7 
341.2 
345.2 
376.8 
397.6 
. 432.1 
503.3 
640.5 
E POT T 
DO K 
336.3 
333.2 
332.7 
329.1 
328.4 
329.1 
331.3 
332.6 
330.7 
328.4 
328.1 
326.6 
326.1 
325.0 
323.9 
320.8 
318.4 
319.0 
319.8 
319.B 
320.7 
321.3 
322.0 
323.3 
324.5 
320;.5 
327.7 
329.5 
330.4 
331.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
/Ill( RTO 
OM/KG 
13.1 
12.4 
12.4 
10.7 
9.8 
9.8 
10.5 
11.0 
9.7 
8.7 
8.0 
7.2 
6.7 
5.9 
5.1 
3.5 
1.6 
1.3 
1.1 
0.5 
0.5 
0.4 
0.3 
0.4 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
515 .0 
60.7 
66.2 
63.1 
58.8 
63.5 
7~.8 
88.7 
82.4 
81.4 
79.0 
79. a 
80.6 
77.6 
75.2 
56.6 
25.0 
22.2 
22.3 
11.3 
11.6 
11.9 
12.2 
15.7 
7.2 
6.2 
6.6 
16.6 
17.6 
18.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
163 21. a 
RA"IGE AZ 
IC/04 DG 
0.0 O. 
0.1 276. 
0.2 263. 
0.3 296. 
0.6 311. 
0.8 316. 
1.1 320. 
1.4 322. 
1.6323. 
1.8 321. 
1.13 323. 
1.7 326. 
1. 'l 329. 
1.5 331. 
1.2 335. 
1.0 340. 
0.7 345. 
0.5 358. 
0.5 45. 
0.7 86. 
1.1 112. 
1.6 121. 
2.3 126. 
3.0 134. 
3.8 142. 
4.9 150. 
6.1 154. 
8.5 160. 
10.9 162. 
13.4 162. 
16.3 161. 
19.8 161. 
23.9 162. 
28.3 162. 
34.5 162. 
40.3 162. 
46.9 159. 
54.1 156. 
60.3 155. 
63.7 154. 
62.8 155. 
t~~.·· ~-. -4 --. J 
TIME 
104 IN 
0.0 
0.6 
1.4 
2.3 
3.0 
3.e 
4.6 
~.6 
6.4 
7.4 
8.2 
9.1 
10.2 " 
11.1 
12.1 
13.2 
14.3 
1 ~.4 
16.6 
17.8 
19.0 
20.3 
21.6 
23.0 
24.4 
25.9 
27.5 
29.2 
30.9 
32.8 
·3".6 
36.8 
38.9 
4104 
44.2 
47.4 
50.8 
55.0 
60.5 
67.9 
79.8 
CNTCT 
5.0 
6.3 
8.2 
10.1 
12.0 
14.0 
15.9 
18.0 
20.1 
22.2 
24.5 
26.5 
28.9 
31.2 
33.7 
36.0 
38.6 
41.0 
43.7 
46.4 
49.3 
52.0 
55.1 
58.0 
61.3 
64.7 
68.0 
71.6 
75.3 
79.5 
83.5 
88.0 
92.8 
98.0 
103.5 
110.0 
116.7 
124.8 
134.0 
1"3.5 
15".0 
HEIGHT 
GPM 
1.0 
161.2 
380. e 
605.2 
835.2 
1070.5 
1311 • 1 
1557.5 
1810.6 
2070.5 
2337.1 
2610.4 
2891.5 
3181.9 
3482.1 
3792.4 
4112.3 
4441. 8 
4782.0 
5134.2 
5499.7 
5879.0 
6274.2 
6685.0 
7116.6 
7568.2 
8042.8 
8542. a 
9070.4 
9632.1 
10230.5 
10870.3 
11559.7 
12309.3 
13133.8 
14053.9 
15152.3 
16487.8 
18185.7 
20619.9 
25037.9 
PI'IES 
1018 
1018.5 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
~VO. 0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
65C.0 
625.0 
60C.0 
57E.O 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
3.75.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275. 0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25. 0 
TEMP 
OG C 
:23.9 
21.3 
20.0 
19.7 
19.3 
17.8 
16.4 
16.3 
15. 1 
13.7 
11.7 
10.1 
9.7 
8.6 
8.4 
6.3 
3.8 
0.';; 
-!..9 
-4.1 
-6.3 
-9.1 
-11.8 
-14.6 
-17.7 
-20.1 
-23.7 
-28.6 
-31.4 
-35.9 
-40.9 
-46.9 
-52.7 
-59.1 
-66.0 
-71.2 
-66.4 
-69.2 
-73.0 
-62.9 
-50.9 
DEW PT 
OG C 
20.8 
18.0 
17.9 
14.7 
10.8 
9.0 
6.5 
-6.6 
-6.9 
0.9 
-1.6 
-6.8 
-19.2 
-20.3 
-19.6 
-19.3 
-16.0 
-12.7 
-16.6 
-16.6 
-18.9 
-22.2 
-25.7 
-27.2 
-34.6 
-41.3 
-43.9 
-35.5 
-36.3 
-40.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STA n ON NO. 232 
BOOTHVILLE. LA 
27 APRIL 1975 
OIR 
DG 
110.0 
116.7 
126.9 
141.9 
150.1 
149.9 
150.4 
137.9 
137.2 
146.3 
151.2 
147.3 
129.2 
24.5 
36.2 
64.9 
46.0 
19.7 
25.3 
27.1 
1.9 
12.2 
356.8 
352.5 
336.8 
334.9 
333.5 
318.9 
320.8 
313.8 
303.3 
295.8 
294.9 
289.5 
295.1 
290.9 
305.2 
300.4 
322.3 
109.7 
152.0 
1"15 GMT 
SPIOEO 
M/SEC 
3.6 
5.7 
5.6 
7.0 
7.6 
10.0 
9.2 
8.5 
9.2 
7.5 
6.2 
3.8 
2.0 
0.7 
3.4 
7.1 
9.7 
13.4 
8.6 
9.0 
14.6 
12.6 
12.0 
12.0 
13.1 
13.5 
13.0 
15.9 
13.8 
11.9 
10.0 
11.4 
16.8 
20.2 
24.8 
28.5 
15.8 
15.8 
2.5 
5.2 
3.4 
U CO"lP 
M/SEC 
-3.4 
-S.l 
-4.4 
-4.3 
-3.8 
-5.0 
-4.5 
-5.7 
-6.3 
-4.1 
-3.0 
- 2. 1 
-1.5 
-0.3 
-2.0 
-6.4 
-7.0 
-4.5 
-3.7 
- 4 .. 1 
-0.5 
-2.7 
0.7 
1.6 
5.2 
5.7 
5.8 
10.5 
8.7 
8.6 
8.4 
10.2 
15.3 
19.0 
22.4 
26.6 
12.9 
13.7 
1.5 
-4.9 
-1.6 
• BY SPEED "lEANS ELEv liT JON ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIIoIE HAVE SEEN INTERPOLAT'ED 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
~?d ~.! t..:...I 
V cor~P 
M/SEC 
1.2 
2.6 
3.3 
5.5 
6.6 
8.7 
8.0 
6.3 
6.8 
6.2 
5.5 
3.2 
1.2 
-0.6 
-2.8 
-3.0 
-6.8 
-12.6 
-7.8 
-8.0 
-14.6 
-12.3 
-12.0 
-11.9 
-12.1 
-12.2 
-11.7 
-12.0 
-10.7 
-8.3 
-5.5 
-4.9 
-7.1 
-6.8 
-10.5 
-10.2 
-9.1 
-8.0 
-2.0 
1.7 
3.0 
POT T 
OG K 
297.6 
29".2 
297.1 
298.7 
300.2 
300.9 
301.8 
303.6 
304.9 
30{:-.4 
306.9 
307.9 
310.2 
312.2 
315.2 
316.2 
317.0 
316.9 
318.0 
319.4 
321.0 
322.1 
323.5 
324.9 
326.3 
328.8 
330.2 
330.2 
333.3 
334.7 
336.0 
336.3 
337. e 
339.2 
341.0 
347.5 
374.8 
394.1 
419.8 
495.3 
638.3 
E POT T 
OG K 
337.8 
330.5 
332.2 
328.4 
324.2 
323.0 
321.1 
311.7 
313.1 
321.1 
319.7 
317.1 
313.9 
315.7 
319.1 
320.3 
322.7 
324.4 
323.8 
325.5 
326.3 
326.3 
326.6 
326.0 
328.2 
329.7 
330.9 
332.1 
335.2 
336.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX QTO 
GM/KG 
15.4 
13.1 
13.4 
11.2 
8.8 
8.1 
7.0 
2.7 
2.8 
5.1 
4.4 
3.1 
1.2 
1.1 
1.2 
1.3 
1.8 
2.4 
1.8 
1.9 
1.6 
1.3 
1.0 
0.9 
0.5 
0.3 
0.2 
0.5 
0.5 
0.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
83~0 
81.6 
87. B 
72.8 
57.9 
56.5 
51.B 
20.1 
21.4 
41.5 
39.6 
29.7 
11.2 
10.8 
11.8 
13.6 
22.1 
36.5 
31.3 
37.2 
35.8 
33.6 
30.4 
33.3 
23.6 
13.4 
13.5 
51.3 
61.9 
62.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
153 Ie. 0 
RANGE AZ; 
KM OG 
0.0 o. 
~.2 291. 
0.5 296. 
0.6 304. 
1.1 31C. 
1.5 316.· 
2.0 320. 
2.5 321. 
2.9 320. 
3.4 320. 
3.7 321. 
4.0 ~22. 
4.2 322. 
4.3 322. 
4.1 321. 
4.2 316. 
4.4 309. 
494 296. 
4.2 288. 
4.5 280. 
4.6 271. 
4.6 256. 
5.2 246. 
5.6 237. 
6.0 227. 
6.6 217. 
7.0 208. 
7.8 1ge. 
8.8 189. 
9.7 183. 
10.6 177. 
11.2 171. 
12.3 165. 
14.2 156. 
17.1 147. 
21.5 139. 
26.1 135. 
29.8 133. 
33.0 133. 
32.6 136. 
31.0 137. 
i 
,I 
'I II Ii II 
H 
H 
Ij 
d 
II 
'] 
il 
Ij 
" \1 
;1 
't \1 
,I 
II 11 
If 
U 
:1 
":.:;j~;~-;:"-'" 
"r "ij 
1. ~,l 
, _. 
TIME 
MIN 
0.0 
0.2 
0.9 
1.7 
2.4 
3.1 
:!.g 
4.6 
!S.4 
6.3 
7.2 
e.l 
9.1 
10.1 
11.1 
12.1 
1~. 3 
14.4 
15.5 
16.8 
18.0 
19.4 
20.8 
22.2 
23.6 
25.2 
2f.9 
28.7 
30.5 
32.3 
34.3 
3f.5 
38.7 
41.3 
44.3 
4B.2 
52.0 
57.3 
63.5 
73.0 
99.9 
... ~------------.... -. .""",,"--~--=--~===========================:::::::::::::::: 
CNTCT 
4.2 
4. B 
6.5 
B.6 
10.5 
12.5 
14.6 
16.6 
IB.8 
20.9 
23.2 
25.5 
27.8 
30.3 
32.9 
35.5 
38.0 
40.7 
43.4 
46.4 
49.5 
52.4 
55.6 
58.9 
62.3 
65.8 
60;.5 
73.3 
77.5 
81.7 
86.2 
91.2 
96.3 
102.0 
108.3 
115.3 
123.0 
132.0 
141.3 
152.0 
99.9 
HEIGHT 
GP~ 
100£0 
163.9 
382.5 
606.4 
837.6 
1073.7 
1314. e 
1561.3 
1813.3 
2071.5 
2336.6 
2609 ... 
2891.6 
31B2.9 
3484.0 
3794.2 
4113.7 
4443.7 
4783.6 
5134.5 
5498.2 
5875.5 
6267.9 
6676.4 
7104.5 
755~,. 3 
8026.7 
8524.3 
9050.0 
9608.0 
10201.6 
loe36.7 
11521.1 
12265,.9 
13084" 5 
14000.6 
15110.9 
16446.0; 
18155.9 
20606.,5 
99.9 
PRES 
MB 
1007.4 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
E75.0 
850.0 
825.0 
eoo.o 
775.0 
75C.0 
725.0 
700.0 
c575. 0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
42:' 0 
400.0 
375.0 
35/).0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
20.5 
19.5 
18.5 
20.5 
20.2 
18.4 
16.5 
14.8 
12.9 
11.5 
10.5 
10.4 
10.4 
9.9 
8.3 
5.9 
3.6 
0.9 
-2.6 
-5.3 
-7.8 
-10.9 
-13.7 
-16.5 
-18.7 
-21.2 
-25.2 
-29.0 
-32.9 
-37.6 
-42.8 
-48.5 
-54.1 
-60.3 
-67.4 
-69.1 
-65.3 
-69.7 
-71.5 
-59.6 
99.9 
DEW PT 
DG C 
20.5 
19.5 
18.4 
14.8 
13.9 
12.0 
10.1 
8.2 
6.5 
4.7 
-0.1 
-9.5 
-16.0 
-19.6 
-13.2 
-15.5 
-18.0 
-12.6 
-10.4 
-14.2 
-19.2 
-IB.2 
-20.5 
-23.4 
-29.8 
-29.8 
-37.4 
-39.1 
-42.7 
-43.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 2'35 
.JACI(SON. MISS 
27 APRIL 
1415 GMr 
OIR 
DG 
;50.0 
129.3 
13/\.2 
150.7 
154.9 
153.9 
!.56.6 
156.8 
165.7 
179.0 
184.1 
184.3 
155.3 
104.8 
102.8 
82.2 
52.7 
48.0 
47.9 
6.5 
6.9 
2.1 
333.5 
318.6 
314.2 
305.3 
294.6 
294.8 
299.4 
305.9 
305.3 
304.2 
296.5 
284.8 
277.7 
282.5 
297.8 
294.3 
326.9 
999.9 
99.9 
SPEED 
M/SEC 
3.1 
3.7 
5.2 
8.6 
9.4 
8.9 
7.8 
7.5 
7.4 
6.1 
5.0 
3.6 
1.9 
3.1 
3.2 
2.0 
. 2.3 
3.9 
3.5 
3.5 
6.0 
6.3 
6.5 
7.9 
10.0 
11.3 
15.3 
12.B 
13.0 
10.1 
8.4 
12.0 
15.7 
22.6 
27.5 
29.1 
11.8 
17.2 
8.1 
99.9 
99.9 
1975 
U COMP 
M/SEC 
-1.5 
-2.9 
-3.6 
-4.2 
-4.0 
-3.9 
-3.1 
-3.0 
-1.8 
-O~l 
0.4 
0.3 
-O.B 
-3.0 
-3.1 
-2.0 
-1.9 
-2.9 
-2.b 
-0.4 
-0.7 
-0.2 
2.9 
5.2 
7.2 
9.2 
13.9 
11.6 
1104 
6.2 
6.8 
10.0 
14.0 
22.1 
27.2 
28.5 
10.4 
15.6 
4.4 
<;;9.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
46 
Il~ 
......,. ____ ._-!:-__________ M_bb_~".. _____ ~· __ ·" 
V COMP 
/o4/SEC 
2.7 
2.3 
3.6 
7.5 
6.5 
6.0 
7.1 
6.9 
7.1 
6.1 
5.0 
3.6 
1.7 
0.6 
0.7 
-0. J 
-1.4 
-2.6 
-2.3 
-3.5 
-5.9 
-6.J 
-5.8 
-S.9 
"~7.0 
-6.5 
-6.,~ 
-5.
'
• 
-6.4 
-5.9 
-10.6 
-6.,8 
-7.0 
-5.B 
-3.7 
-6.3 
-5.5 
-7.1 
-5.8 
99.9 
99.9 
POT T 
DG K 
295.1 
294.6 
295.6 
299.5 
301.4 
301.8 
302.1 
31)2.6 
303.2 
304.3 
305.7 
308.2 
311.0 
313.6 
315.1 
315.A 
316.6 
317.4 
317.3 
318.1 
319.2 
320.0 
321.1 
322.7 
325.0 
327.4 
328.2 
329.6 
331.3 
332.2 
333.J 
334.0 
J35.5 
337.3 
338.8 
351.1 
376.7 
393.1 
423. ! 
503.0 
99.9 
E POT T 
DG K 
334.5 
331.9 
3J1.4 
329.4 
330.6 
326.S 
326.4 
325.0 
323.7 
323.1 
320.4 
315.7 
315.6 
317.3 
321.5 
321.4 
321.5 
325.0 
326.6 
325.4 
324.5 
325.6 
326.2 
326.9 
327.6 
330.2 
329.6 
330.9 
332.3 
333.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
FoIl( RTO 
GM/KG 
15.3 
14.5 
13.6 
11.2 
10.9 
9.9 
8.9 
B.l 
7.4 
6.7 
5.1 
2.5 
1.5 
1.2 
2.0 
1.6 
1.5 
2.4 
3.0 
2.3 
1.6 
108 
1.6 
1.3 
0.8 
0.8 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
pCT 
100.0 
99.9 
99.4 
69.7 
67.2 
66.3 
65.7 
64.5 
64.8 
62.8 
50 .3 
23.6 
14.1 
10.6 
20.2 
19.7 
18.7 
35.9 
55.3 
49.4 
40.4 
54.5 
56.3 
55.1 
37.3 
45.9 
30.6 
36.8 
36.3 
56.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
150 47. 0 
RA~GE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
0.1 340. 
0.2 321. 
~.5 323. 
0.9 327. 
1.3 330. 
1 .7 331. 
2.1 332. 
2.4 333. 
2.7 335. 
3.0 33A. 
3.2 340. 
3.4 341. 
3.5 340. 
3.15 337. 
3.7 335. 
3.7 333 • 
3.6 330. 
3.6 325. 
3.5 322. 
3.2 318. 
2.9 :!09. 
2.6 302. 
2.0 295. 
1.3 285. 
0.5 241. 
1.4 144. 
2.6 129. 
4.0 125. 
5.3 124. 
6.4 125. 
7.6 124. 
9.5 124. 
12.3 120. 
16.8 115. 
23.5 110. 
28.6 110. 
33.3 110. 
37.1 111. 
999.9 999. 
999.9 999. 
I 
l~.~· ~~.~- _ -.--.,""~~. ~"--=;:==:;~ 
l-r-
':'U ~J 
~ 
'I ~ 
.1 
I 
I 
! 
I 
; 
I 
! 
, 
...,...... .. 
TIllE 
IUN 
c.o 
0.4 
1.0 
107 
2.5 
3.2 
4.2 
~.1 
6.0 
6.9 
7.8 
e.9 
9.8 
10.9 
12.0 
13.1 
14.2 
15.4 
It.6 
17.9 
19.2 
20.6 
22.0 
23.5 
25.0 
26.7 
28 .. 3 
30.0 
31.8 
33.7 
35.9 
38.5 
4102 
43.9 
46.9 
50.4 
54.5 
59.2 
6!.2 
73.6 
99.9 
C!IITCT 
3.3 
4.7 
6.8 
9.0 
11.2 
13.5 
15.8 
18.2 
20.6 
23.0 
25.4 
27.9 
30.6 
33.3 
35.9 
38.8 
41.5 
44.5 
47.6 
50.7 
54.0 
57.1 
60.6 
64.3 
67.8 
71.5 
75.5 
79.8 
84.0 
88.4 
93.3 
98.2 
103.4 
109.3 
115.2 
121.8 
129.0 
136.3 
143.3 
151.0 
99.9 
HEIGHT 
GP04 
5.0 
140.8 
361.!5 
586.3 
815.8 
1051.9 
1293. ~ 
1540..7 
1794. 0 
2053.6 
2320.6 
2595. " 
2879.8 
3174.4 
3477.8 
3790.6 
4112.9 
4444.9 
4787.3 
5140.4 
5505.9 
5885.7 
6280.8 
6692.8 
7123.4 
7575.0 
8050. 1 
8549.4 
9076.7 
9635.6 
10232.4 
10873.5 
11566.4 
12323.8 
13159.7 
14097.2 
15192.4 
16540.3 
18243.5 
20716.0 
99.9 
PRES 
M8 
1015.6 
1000.0 
97=.0 
950.0 
925.0 
900.0 
e75.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625. 0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475 .• 0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
~50.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
24.4 
22.4 
21.1 
18.5 
19.8 
18.9 
17.8 
16.3 
14.8 
13.7 
12.9 
12.7 
13.8 
12.6 
11.0 
8.1 
5.6 
2.7 
-0.6 
-3.7 
-6.0 
-8.9 
-11.7 
-14.4 
-17.6 
-20.1 
-23.8 
-28.1 
-32.5 
-36.8 
-41.3 
-46.0 
-51.1 
-56.4 
-62.7 
-67.4 
-65.4 
-69.6 
-69.2 
-5<;1.5 
99.9 
DEW PT 
DG C 
21.7 
20.2 
20.1 
17.1 
12.6 
10.7 
5.2 
1.7 
3.9 
-3.0 
-13.2 
-25.1 
-3e.3 
-35.7 
-35.8 
-9.1 
-8.6 
-11.2 
-12.7 
-14.9 
-24.0 
-27.6 
-57.3 
-56.4 
-50.7 
-62.7 
-65.1 
-60.5 
-56.3 
-47.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.·9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 240 
LAKE CHARLES. LA 
27 APRIL 1975 
DIR 
OG 
130.0 
150.2 
148.2 
149.1 
150.9 
152.8 
151.4 
152.3 
156.3 
165.8 
177.6 
184.0 
169.0 
165.4 
167.3 
152.3 
144.2 
135.4 
125.4 
116.6 
135.7 
176.7 
224.2 
229.3 
248.4 
245.4 
247.0 
257.3 
262.2 
257.9 
273.0 
272.3 
271.0 
265,.0 
267.5 
276.6 
27';.8 
266.8 
162.4 
95.2 
99.9 
1415 GMT 
SPEED 
M/SEC 
7.2 
8.4 
8.9 
11.1 
13.3 
12.8 
11.4 
12.0 
9.4 
9.8 
9.7 
9.7 
8.5 
7.2 
5.3 
~.4 
4.2 
4.B 
4.7 
5.8 
7.2 
6.6 
5.6 
S .0 
9.0 
9.0 
10.5 
11.7 
13.4 
14.8 
16.0 
17.8 
17.5 
21.8 
20.9 
24.6 
20.3 
11.3 
3.8 
6.6 
99.9 
u ::OMP 
M/SEC 
-5.5 
-4.2 
-4.7 
-5.7 
-6.5 
-5. a 
-!;.5 
-'5.6 
-3.8 
-2.4-
-0.4 
(0.7 
-1.6 
-1.8 
-1.2 
-1.6 
-2 .. 4 
-3.4 
-3.8 
-5.2 
-5.0 
-0.4-
."3.9 
6.1 
8.3 
8.2 
9.6 
11.4 
13.3 
14.5 
15.9 
17.8 
17.5 
21.7 
20.9 
24.5 
20.2 
11.3 
-1.1 
-6.5 
99.9 
• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ET.eEN 6 AND 10 DEG 
• 8Y TEMP MEANS TEMPERATuRE OR TIME HAVE BEEN IN1ERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
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, . r1 
, f·' 
V COMP 
M/SEC 
4.6 
7.3 
7.6 
9.5 
11.7 
11.4 
10.0 
10.6 
6.6 
9.'> 
9. (; 
9.7 
8.3 
7.0 
5.2 
3.0 
3.4 
3.4 
2.7 
2.6 
5.2 
6.6 
4.0 
5.2 
3.3 
3.8 
4.1 
2.6 
1.8 
3.1 
-0.8 
-0.7 
-0.3 
1.9 
0.9 
-2.8 
-2.4 
0.6 
3.6 
0.6 
99.9 
POT T 
DG K 
298.4 
297.6 
298.4 
297.8 
300.9 
302.2 
303.1 
303.9 
JOS.1 
306.2 
307.9 
310.5 
31~.6 
316.5 
318.0 
318.5 
319.2 
319.6 
319.6 
320 .0 
321.3 
322.3 
323.4 
325.0 
326.3 
328. e 
330.1 
330.8 
331.8 
333.4 
335. ~ 
337.7 
340.2 
343.~ 
3~6.5 
354.1 
376.6 
393.3 
427.8 
503.4 
99.9 
E POT T 
DG K 
341.2 
337.1 
338.7 
332.1 
327.8 
326.8 
321.0 
318.4 
322.5 
317.~ 
314.0 
312.7 
315.3 
317.4 
318.9 
327.8 
329.2 
326.1 
327.4-
327.0 
324.8 
325.4-
323.5 
325.2 
326.7 
328.9 
330.1 
331.0 
332.0 
334.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
loll( RTO 
GM/KG 
16.4 
15.1 
15.~ 
13.1 
10.0 
9.0 
6. ~ 
5.1 
6.2 
3.8 
2.0 
0.7 
0.2 
0.3 
0.3 
3.0 
3.2 
2.7 
2.5 
2.2 
1.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
99.9 
99.9 
99!'t 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
85.0 
87.6 
93.9 
91.4-
63.1 
59.1 
.3.7 
37.3 
48.0 
31.4 
16.6 
5.6 
1.4-
2.0 
2.2 
28.6 
35.2 
35.1 
39.3 
41.4 
22.5 
23.9 
1.0 
1.6 
3.6 
1 .0 
1.0 
2.8 
7.2 
32.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
152 40. 0 
RANGE AZ 
K" DG 
0.0 O. 
0.3 317. 
0.6 323. 
1.0 325. 
1.5 327. 
2.2 32e. 
2. B 329. 
3.5 330. 
4.0 330. 
4.6 331. 
5.0 333. 
5.6 337. 
6.1 339. 
6.6 339. 
7. a 340. 
7.3 340. 
7.5 339. 
7.8 338. 
8.1 337. 
304 336. 
8.9 334. 
9. 5 33~. 
9.8 336. 
10.0 339. 
10.2 344. 
10.3 349. 
10.6 354. 
10.A 360. 
11 .1 6. 
11.7 14. 
12.2 23. 
13.6 34. 
15.2 42. 
17.9 50. 
21.3 57. 
2'5.2 63. 
30.9 69. 
34-.4 71. 
36.7 70. 
34. e 70. 
999.9 999. 
I 
I 
Ii 
:1 
ii 
tt 
Ii 
'\ i 
I 
'j II 
f'\ I 
.. 
. , 
,1 
II 
'I 
II ;) 
l ~ 
" :~ 
;1 
iT 
ii I' d 
II :1 ii 
,I 
~:i'"''''- ,=c,-____ -- ~.U". "= .. ". ~==-=--==--~--,"~-" 
~ 
nME 
I4IN 
0.0 
0.2 
1.2 
2.2 
3.3 
4.2 
5.1 
~.2 
7.3 
e.3 
Ii. 4 
10.6 
1108 
13.0 
14.2 
1 f. 7 
17.0 
18.4 
19.8 
21.3 
22.8 
24.3 
2!.9 
27.6 
29.5 
31.3 
33.4 
35.4 
37.7 
40.1 
42.5 
45.2 
4e.0 
51.1 
54.4 
57.8 
61.9 
67.0 
73.5 
81.9 
99.9 
eNTCT 
4.4 
5.0 
6.9 
9.0 
11. a 
13.2 
15.4 
17.6 
20.0 
22.1 
24.6 
26.9 
29.4 
32.0 
34.7 
37.1 
40.0 
42.6 
45.4 
48.5 
51.3 
54.5 
57.5 
60.9 
64.3 
67.7 
71.3 
75.2 
79.3 
83.3 
87.7 
92.5 
97.4 
102.8 
108.8 
115.2 
122.3 
1'30.8 
140.3 
151.0 
99.9 
HEIGHT 
GPM 
79.0 
138.3 
359.0 
583.6 
813.2 
1050. 0 
1292.5 
1540.7 
1795.2 
2055.6 
2322.1 
2595.8 
2877.7 
3169.5 
3472.2 
3784.4 
4106.1 
4437.5 
4779.4 
5132.3 
5496. <;0 
5874.9 
6268.1 
6678.0 
71 06.7 
7556.1 
8028.5 
8525.1 
9050.0 
9607.0 
10200.9 
10838.6 
11528.3 
12279.0 
13106.8 
14037.2 
15131.2 
16477.1 
18195.2 
20658.9 
99.9 
PRES 
MB 
1006.8 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
<;000.0 
875.0 
850.0 
825.0 
8CO.0 
775.0 
750.0 
725.0 
70 O. 0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575_ 0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
~2e. 0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
23.3 
22.7 
20.7 
18.7 
20.2 
19.8 
18.9 
18.1 
16.0 
13.9 
11.8 
10.8 
10.0 
11.5 
9.8 
8.0 
5.0 
2.2 
-0.9 
-4.2 
-7.7 
-IC.2 
-12.8 
-15.6 
-18.6 
-21.5 
-25.1 
-29.5 
-33.7 
-37.7 
-42.4 
-46.7 
-52.6 
-58.2 
-64.5 
-68.8 
-66.8 
-70.3 
-67.5 
-63.5 
99.9 
DEW PT 
OG C 
2.1.0 
2\109 
19.4 
17.8 
12.0 
8.5 
0.1 
-2.0 
2.0 
-3.4 
-2.0 
-9.0 
-18.5 
-24.2 
-14.2 
-13.9 
-13.1 
-10.3 
-11.0 
-11.9 
-13.0 
-31.5 
-57.7 
-57.5 
-57.8 
-58.4 
-59.6 
-55.2 
-52.8 
-53.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 248 
SHREVEPOIH. LA 
27 APRIL 1975 
1"15 G""T 
OIR 
DG 
160.0 
167.7 
168.2 
177.1 
173.2 
178.0 
182.1 
183.1 
185.3 
181.7 
184.4 
191.7 
197.4 
198.9 
190.2 
185.5 
184.4 
189.8 
197.7 
206.2 
198.3 
186.0 
199.2 
217.0 
222.7 
230.8 
238.2 
241.2 
253.2 
252.0 
249.6 
255.0 
252.3 
262.3 
262.1 
262.8 
260.3 
261.9 
142.3 
82.9 
99.9 
SP'l!EO 
MI'SEC 
4.1 
7.4 
9.0 
12.6 
14.7 
17.3 
13.3 
12.4 
12.8 
12.8 
12.8 
13.6 
13.6 
12.2-
11.2 
8.1 
9.8 
8.9 
8.9 
7.8 
7.3 
7.2 
9.6 
11.0 
11.7 
14.4 
14.3 
,4.9 
17.0 
18.3 
20.5 
23.7 
24.9 
22.5 
19.4 
24.4 
25.9 
13.3 
3.7 
4.8 
99.9 
U CO"'lP 
lot/SEC 
<-1.4 
-1.6 
-1.8 
-0.6 
-1.7 
-0.6 
0.5 
0.7 
1.2 
0.4 
1.0 
2.8 
4.1 
4.0 
2.0 
0.8 
0.8 
1.5 
2.7 
3.5 
2.3 
0.8 
3.2 
6.6 
7.9 
11.1 
12.1 
13.1 
16.3 
17.4 
19.3 
22.9 
23.7 
22.3 
19.2 
24.2 
25.5 
13.2 
-2.2 
-4.8 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETEEN ·6 ~NO 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TINE ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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V CO"'lP 
M/SEC 
3.9 
7.2 
8.e 
12.6 
14.6 
17.3 
13.3 
12.4 
12.6 
12.6 
12.8 
13.4 
13.0 
11.6 
11.0 
8.7 
9.7 
8.8 
6.5 
7.0 
6.9 
7.2 
9.1 
8.8 
8.6 
9.1 
7.5 
7.2 
4.9 
5.7 
7.2 
6.1 
7.6 
3.0 
2.7 
3.1 
4.4 
109 
2.9 
-0.6 
99.9 
POT T 
DG K 
298.0 
298.0 
298.0 
298.0 
301.3 
303.0 
304.1 
305.7 
306.2 
306.4 
307.0 
308.6 
310.6 
:H5.3 
316.9 
318.3 
318.4 
319.0 
319.3 
319.4 
319.5 
320.7 
322.1 
323.5 
325.1 
327.0 
328.2 
328.9 
330.1 
332.2 
333.8 
336.7 
338.0 
340 .6 
343.5 
351.6 
374.0 
391.9 
431.4 
494.0 
99.9 
E PDT T 
OG K 
339.2 
339.3 
336.5 
333.8 
327.3 
324.4 
317.1 
317.0 
321.6 
317.3 
319.5 
316.4 
314.6 
317.8 
322.9 
324.7 
325.4 
328.1 
328.3 
328.2 
328.0 
322.6 
322.2 
323.7 
325.2 
327.2 
328.4 
329.1 
330.5 
3:-2.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
14K ~ TO 
Gf4/KG 
15.8 
15.8 
14.7 
13.6 
9.6 
7.8 
4.6 
3.9 
5.4 
3.7 
4.3 
2.6 
1.2 
0.8 
1.9 
2.0 
2.2 
2.9 
2.9 
2.8 
2.7 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
87.0 
89.7 
91.7 
94.1 
59.0 
47.9 
29.1 
25.4 
38.8 
29.9 
36.4 
23.9 
11.7 
6.4 
16.7 
19.5 
25 e 5 
39.2 
46.0 
54.9 
66.0 
15.7 
1.0 
1.3 
1.7 
2.0 
2.4 
6.2 
13.6 
IS .4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
152 42. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 O. 
0.2 34e. 
0.6 348. 
1.2 350. 
2.1 352. 
3.0 353. 
3.9 355. 
4.6 356. 
5.5 358. 
6.3 358. 
7.1 359. 
8.0 360. 
8.9 1. 
9.9 3. 
10.7 4. 
11.5 4. 
12.3 4. 
13.1 4. 
13.13 5. 
14.6 6. 
15.2 7. 
15.8 7. 
16.6 7. 
17.7 B. 
18.7 10. 
i9.9 13. 
21.1 16. 
22.6 19. 
24.1 23. 
25.7 27. 
27.9 3!. 
30.5 36. 
33.8 40. 
37.5 44. 
41.3 48. 
44.7 51. 
50.2 55. 
54.4 57. 
56.8 57. 
55.5 55. 
999.9 999. 
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TI/IIE 
MIN 
0.0 
0.3 
1.0 
1.6 
2.6 
3.6 
4.6 
5.4 
f.3 
7.2 
8.1 
S.O 
9.9 
10.7 
11.8 
12.6 
13. B 
14.9 
16.0 
17.1 
18.2 
1<;.3 
20.6 
21.9 
23.4 
24.9 
26.3 
27.8 
29.4 
31.1 
33.0 
3e.O 
37.2 
39.6 
~:;.2'. 
45.3 
48.6 
53.0 
se.4 
65.7 
77.4 
eNTeT 
4.0 
4.9 
6.8 
6.8 
10.8 
12.9 
15.1 
17.2 
19.5 
21.5 
23.9 
26.1 
26.6 
31.1 
33.8 
36.2 
39.0 
41.6 
44.4 
47.4 
50.4 
53.4 
56.5 
59.9 
63.4 
66.8 
70.5 
74.3 
76.6 
62.8 
87.4 
92.4 
97.6 
103.3 
109.8 
116.5 
124. :3 
133.0 
141.7 
151.0 
161.0 
HEIGHT 
GPM 
7.0 
101.9 
324.4 
550.9 
781.9 
1017.3 
1259. 0 
1507.5 
1762.7 
2024.4 
2293.6 
2571. e 
2859.7 
3156.2 
3460.0; 
3774.5 
4097. B 
4431.8 
4776.5 
5132. = 
5501.2 
5884. /) 
6262.1 
6696.5 
7128.5 
7580.7 
8056.9 
6557.6 
9086.0 
9647. <I 
10246.9 
IOS89.9 
11586. I 
12347.5 
13168.0 
14125.9 
15196. <;I 
16507.4 
16192.9 
20647.9 
25064.7 
PRES 
MB 
1010.8 
100 0.0 
0;75.0 
950.0 
92S.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
55e.o 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
401).0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
26.1 
24.7 
22.7 
21.1 
16.9 
17.0 
18.5 
18. 1 
17.6 
16.4 
16.1 
17.1 
16.3 
14.2 
11. 6 
9.5 
7.4 
4.7 
1.9 
-1.1 
-3.6 
-6.7 
-9.7 
-13.2 
-17.0 
-19.7 
-23.1 
-27.5 
-31.6 
-35.8 
-40.4-
-4.5.4 
-49.9 
-55.2 
-61.6 
-69.5 
-72.3 
-72.8 
-71.9 
-60.7 
-49.9 
DEW PT 
OG C 
20.7 
21.7 
21.2 
19.7 
17.6 
4.3 
6.7 
2.3 
-3.3 
-25.5 
-40.0 
-39.5 
-40.0 
-41.2 
-42.6 
-44.1 
-45.4 
-41.1 
-48.8 
-50.7 
-52.4 
-38.4 
-48.3 
-44.1 
-39.5 
-43.6 
-4.6.9 
-41.3 
-49.2 
-49.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 250 
BROWNSVILLE. TEX 
27 APPIL 
1415 G,.T 
orR 
DG 
160.0 
157.5 
159.3 
158.5 
161.2 
161.6 
167.0 
168.3 
175.8 
171.1 
167.5 
116.1 
199 .. 6 
220.1 
224~t 3 
20:!" 7 
191.0 
230.4 
290.5 
149.0 
.156.1 
111.3 
192.4 
201.9 
199.1 
191.4 
200.8 
202.0 
216.7 
229.5 
227.8 
236.9 
245.9 
270.6 
277.6 
288.4 
256.4 
246.4 
160.2 
253.1 
121.5 
SPEED 
M/SEC 
9.3 
12.3 
13.6 
13.4 
16.4 
20.6 
19.5 
11.1 
13.5 
13.8 
.13.9 
10.2 
8.9 
8.4 
6.3 
4.6 
3~7 
1.9 
1.2 
1.1 
4.9 
8.1 
9.4 
11.2 
11.5 
12.5 
15.4 
16.1 
15.0 
14.0 
15.5 
19.5 
22.6 
21.2 
35.4 
33.1 
~O.9 
18.3 
7.2 
0.4 
5.8 
1915 
U COMP 
M/SEC 
-3.2 
-4.7 
-4.8 
-4.9 
-5.3 
-6.5 
-4.4 
-3.5 
-100 
-2.1 
-3.0 
-0.6 
3.0 
5.4 
4.4 
1. B 
0·.7 
1.5 
1.1 
-0.5 
-2.0 
-1.2 
2.0 
4.2 
3.7 
3.8 
5.5 
6.0 
9.0 
10.6 
1 1.5 
16.4 
20.'1 
27.2 
35.1 
31.4 
20.5 
16.8 
-2.4 
0.4 
-4.6 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET.EEN·6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATID~ ANGLE LESS THAN 6 OEG 
49 
.<if( 
V CaMP 
M/SEC 
8.1 
11.3 
12.1 
12.5 
15.5 
19.5 
19.0 
16.7 
13.5 
13.6 
13.6 
10.2 
8.4 
6.4 
4.5 
4.2 
3.7 
1.2 
-0.4 
0.9 
4.4 
8.0 
9.2 
10. " 
10.8 
11.9 
14.4 
14.9 
12.0 
9.1 
10.4 
10.7 
9.3 
-0.3 
-4.7 
-10.5 
4.2 
7.3 
6.8 
0.1 
3.6 
POT T 
DG K 
300.4 
300.1 
300.2 
jOO.1 
300.5 
299.9 
303.9 
305.8 
307.1 
308.7 
311.2 
315.1 
317.3 
316.2 
318.6 
319.7 
320.9 
321.5 
322.1 
322.7 
323.8 
324.8 
326.0 
326.5 
327.1 
329.4 
331.0 
331.6 
333.0 
334.9 
336.1 
338.5 
342.0 
345.3 
348.3 
350.4 
364.1 
387.0 
422.2 
500.4 
641.1 
E POT T 
DG K 
341.0 
343.1 
343.5 
341. " 
337.8 
316.6 
323.8 
321.2 
318.5 
31Z.5 
311.7 
315.7 
317.9 
318.6 
319.1 
320.1 
321.3 
321.8 
322 ... 
323.0 
324.0 
325.8 
326.4 
321.2 
328.1 
330.1 
331.5 
332.1 
333.5 
335.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'199.9 
999.9 
999.9 
99.9.9 
999.9 
999.9 
9~9.9 
MX RTO 
GM/KG 
15.4 
16.6 
16.5 
15.4 
14.1 
6.1 
7. -1 
5.4 
3.7 
1.2 
0.1 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.1 
0.2 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
72.0 
83.2 
91.3 
91.8 
93.7 
44.3 
46.5 
34.9 
24.0 
8.7 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
5.9 
2.5 
5.4 
12.1 
9.7 
9.3 
13.2 
15.5 
23.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
159 22. a 
RANGE Al: 
KM DG 
0.0 o. 
0.3 343. 
0.7 339. 
1.4 340. 
2.0 3<10. 
302 340. 
4.4 341 •. 
5.3 342. 
6.1 344. 
6. B 345. 
7.6 345. 
8.2 345. 
8.7 347. 
'1.0 349. 
9.3 351. 
9.5 353. 
9.8 353. 
10.0 354. 
9.9 354. 
9.9 354. 
10.1 354. 
10.5 353. 
11.2 354. 
1109 356. 
12.9 358. 
13.9 359. 
15.0 
16.4 
17.7 
18.9 
20 .1 
21.8 
23.9 
25.9 
28.1 
31.3 
34.9 
39.6 
43.2 
43.2 
40.6 
1. 
2. 
4. 
7. 
10. 
14. 
19. 
26. 
36. 
46. 
54. 
55. 
56. 
53. 
51. 
.--....... ---~--.. --.. ----.-----... - ~~--'-:r=~rtt...--~==-~~--.. __ , __ ~"-_' ___ ·_·_···~_·· 
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TIME 
!oCIN 
0 •. 0 
0.2 
0.9 
1.5 
2.1 
2.7 
3.6 
4.5 
5.2 
6.0 
6.8 
7.8 
e.7 
9.7 
10.6 
11.5 
12.5 
!3.6 
14.7 
15.9 
17.0 
18.2 
19.4 
20.7 
22.0 
2:!.4 
25.0 
26.5 
28.1 
29.S 
31.8 
33.8 
35.9 
38.3 
40.9 
43.9 
47.1 
51.4 
56.9 
64.8 
76.8 
CNTCT 
3.6 
4.5 
6.5 
B.7 
10.8 
13.1 
15.4 
17.7 
20.2 
22.4-
25.0 
27.3 
30.0 
32.7 
35.4 
38.1 
40.6 
43.8 
46.9 
50.0 
53.0 
56.1 
59.6 
63.1 
66.6 
70.4 
74.2 
78.3 
82.5 
86.8 
91.8 
96.8 
102.0 
107.8 
114.0 
120.8 
128.3 
136.5 
144.3 
152.7 
161.0 
HEIGHT 
GP14 
33.0 
112.0 
333.8 
559. e 
790.8 
1024. C; 
1265.7 
1514.4 
1769.4 
2031.2 
229<;. e 
257(0.5 
2862.1 
3158. 2 
3463.1 
3776.6 
4100.2 
4433.7 
4777.7 
5132.9 
5501.1 
5882.3 
6278.6 
6691.4 
7123.4 
7576.0 
8050.7 
8550.2 
9076.7 
9635.0 
10233. e 
10875.8 
11567.7 
12322.7 
13158.0 
14096.6 
15180.2 
16507.8 
18208.6 
20679.2 
25C90.9 
PRES 
14B 
1 CO 9.0 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
B75.0 
850.0 
e25.0 
BOO.O 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
~25. 0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
24.9 
24.2 
22.0 
20.5 
19.4 
14.5 
19.7 
IB.4 
17.6 
16.4 
15.2 
14.4 
14.8 
14.2 
11.8 
9.4 
7.3 
4.1 
1.1 
-1.7 
-4.8 
-8.1 
-11 • 1 
-·13. <; 
-16.5 
-20.0 
-23.8 
-28.3 
-32. e 
-36.5 
-40.8 
-45.9 
-51.9 
-56.6 
-62.6 
-67.7 
-69.8 
-71.5 
-69.5 
-60.0 
-50.9 
OEW PT 
OG C 
21.2 
21.2 
20.4 
19.7 
18.6 
-2.7 
0.5 
-1.8 
-8.9 
··23.6 
-39.4 
- 41.1 
-40.9 
-41.2 
-31.7 
-30.3 
-25.6 
-22.0 
-24.3 
-24.0 
-24.1 
-23.1 
-34.3 
-46.9 
-00.4 
-02.6 
-58. B 
-4B.5 
-47.7 
-41.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 255 
VICTORIA_ TEX 
27 APRIL 1975 
DJR 
DG 
180.0 
999.9 
999.9 
999.9 
174.2 
174.4 
174.7 
175.1 
172.4 
173.6 
17B.4 
174.7 
171.1 
174.4 
171.1 
165.7 
159.0 
153.4 
16B.B 
199.2 
217.4 
217.B 
215.8 
210.4 
218.1 
217.2 
222.2 
229.5 
227.6 
230.7 
236.2 
241.3 
244.3 
251.0 
267.5 
267.5 
242.8 
244.4 
168.6 
54.7 
189.1 
1415 GMT 
SPEED 
M/SEC 
10.3 
99.9 
99.9 
9<).9 
14.3 
19.0 
19.9 
20.7 
19.5 
19.7 
.17.0 
15.6 
15.6 
14.6 
14.1 
13.8 
14~6 
12.6 
10.3 
9.0 
10.0 
10.8 
12.8 
14.4 
13.4 
17.1 
17.0 
15.6 
20.6 
19.4 
21.7 
23.8 
23.4 
29.0 
33.B 
43.2 
i25.6 
16.2 
3.6 
5.9 
4.5 
U COMP 
M'SEC 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
-1.4 
-1.9 
-108 
-1.8 
-2.6 
-2.2 
-0.5 
-1.4 
-2.4 
-1.4-
-2.2 
-J.4 
-5.2 
-5.6 
-2.0 
2.9 
f..l 
6.6 
7.5 
7.3 
S.3 
10.3 
11.4 
11.9 
15.2 
15.0 
18.1 
20.9 
21.1 
27.4 
33.8 
43.2 
22.8 
14.6 
-0.7 
-4.8 
0.7 
• BY SPEED !oCEANS ELEVATION ANGLE BETWOEN'O AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
50 
/ #r\ 
.& 
V COMP 
M/SEC 
10.3 
99.9 
99.9 
99.9 
14.2 
18.9 
19.8 
20.6 
19.4 
19.5 
17.0 
15.5 
15.4 
14.6 
13.9 
13.4 
13.6 
11.2 
10.1 
8.5 
8.0 
8.5 
10.4 
12.4 
10.6 
13.6 
12.6 
10.2 
13.9 
12.3 
12.1 
11.4 
10.1 
9.4 
105 
1.9 
11.7 
7.0 
3.6 
-3.4 
4.5 
POT T 
DG K 
299.4 
29Q.6 
~99.4 
300.1 
JO 1.1 
296.9 
304.9 
305.9 
307.5 
308.7 
310.1 
312.3 
315.7 
318.2 
318.9 
319.6 
320.8 
320.9 
321.4 
322.1 
322.7 
323.3 
324.3 
325.7 
327.7 
329.0 
330.1 
33C.5 
331.4 
333.9 
336.2 
337.8 
339.0 
343.1 
346.6 
353.5 
368.7 
389.7 
427.2 
502.3 
638.2 
E POT .. 
DG K 
341.3 
341.8 
340.7 
340.7 
340.4 
306.8 
316.0 
317.4 
315.0 
311.0 
311).7 
312.8 
316.2 
318.7 
320.4 
321.2 
323.4 
324.6 
324.5 
325.5 
326.2 
327.4 
325.9 
326.2 
327.8 
329.0 
330.2 
331.0 
331.9 
335.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.- ... -.-.-.~.--------------~ ---_"";::t:o=o.~~..tt:::e:..:::e'm·'~'"j--·-.. - ... --= ..... ~"'".,. ____ ___._ .... ~ ... , __ ~ __ ......_._.-~-.-.-.'~ 
!eX "TO 
Gt.4/KG 
16.0 
16.1 
15.7 
15.4 
14.8 
3.5 
4.6 
3.9 
2.5 
0.7 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.4 
0.5 
0.8 
1.1 
0.9 
1.0 
100 
1.2 
0.4 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
eo.o 
83.2 
90.7 
95.0 
95.3 
30.4 
27.6 
25.3 
16.5 
4.9 
1 .1 
1.0 
1.0 
1.0 
3.4 
4.1 
7.5 
12.8 
12.e 
16.2 
20.3 
29.2 
12.8 
4.4 
1.0 
1.0 
2.4 
12.7 
20.9 
57.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
163 13. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 O. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
1.4 344. 
2.1 348. 
3. 1 350.-
4.2 351. 
5.1 :!52. 
6.0 352. 
6.9 352. 
7. B 353. 
e.6 353. 
9.6 :!53. 
10.3 353. 
11.1 353. 
11. 9 ~52. 
12.8 351. 
13.1: :!50. 
14.2 351. 
14.7 352. 
15.2 354. 
15.9 356. 
16.7 359. 
17.6 1. 
18.6 3. 
19.9 6. 
21.2 8. 
22.6 11. 
24.1 14. 
25.<; 17. 
27.9 21. 
30.4 25. 
33.1 30. 
36.7 35. 
41.7 43. 
46.6 48. 
51.7 50. 
54.5 50. 
54.9 49. 
53.0 48 • 
I: :L:=-:'':?'"~:'':::~=-"''_. 
~:'fl 
. \1 
11 
if 
! 
I 
'_. 
TIME 
MIN 
0.0 
99.9 
9<;.9 
0.6 
1.5 
2.~ 
3.1 
4.0 
4.8 
S.8 
6.7 
7.5 
e.4 
9.4 
10.3 
11.4 
12. (, 
13.7 
14.9 
1 E. 1 
17.4 
18.6 
20.0 
21.4 
22.9 
24.5 
2!:.9 
27.6 
29.4 
31.2 
33.2 
35.3 
37.7 
39.8 
42.·5 
45.7 
49.0 
53.3 
58.9 
66.3 
78.6 
eNTCT 
9.6 
99.9 
99.9 
10.7 
13.1 
15.4 
17.8 
20.3 
22.6 
25.2 
27.7 
30.3 
33.1 
35.7 
38.6 
41.3 
44.1 
47.3 
50.3 
53.4 
56.4 
59.9 
63.3 
66.7 
70.3 
74.0 
77.9 
8108 
86.0 
90.6 
95.3 
100.2 
105.4 
111.0 
117.3 
124.3 
131.7 
139.3 
147.3 
1550 7 
164.3 
tIel GHT 
GPM 
399.0 
99.9 
99.9 
520.2 
751.0 
986.5 
1228.2 
1478. 1 
1734.0 
1996.5 
2266.1 
2544.9 
2832.6 
3129.0 
3434.5 
3748.4 
4071.2 
4404.0 
4747.2 
51010 5 
5467.8 
5847.0 
6240.9 
6650.9 
7078.9 
7526.4 
7997.1 
8492.0 
9014.4 
9570.9 
10166.e 
10807.8 
11498.3 
12248.5 
1307.6.2 
14013.1 
15120.5 
16470.5 
18198.0 
20691.0 
25129.4 
PRES 
MB 
<;63.3 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
<;00.0 
875.0 
e50.0 
825.0 
eoo.o 
775.0 
750.0 
7250 0 
700.0 
675.0 
1050.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200 .• 0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
flG C 
23.0 
99.9 
99.9 
21.1 
18.9 
17. 1 
19.9 
20.0 
17.8 
15.9 
16.6 
17.0 
15.9 
14.4 
12.0 
9.0 
6.4 
3.3 
O. 1 
-3.1 
-6.3 
-9.8 
-12.9 
-15.7 
-19.3 
-22.6 
-26.2 
-30.3 
-34.2 
-37.7 
-40.7 
-46.4-
-52.5 
-5B.3 
-65.0 
-64.6 
-66.6 
-70.1 
-1>5.6 
-61.1 
-50.6 
DEw PT 
DG C 
19.4 
99.9 
99.9 
17.3 
17.0 
15.6 
4.9 
-2.3 
0.7 
9.7 
-29. B 
-39.5 
-40.2 
-22.9 
-1,.6 
-12.3 
-14.6 
-13.3 
-13.2 
-13.4 
-13.3 
-17.6 
-27.6 
-57.5 
-57.9 
-58.7 
-59.9 
-52.6 
-49.5 
-50.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 260 
STEPHENVILLE. T~X 
27 APRIL 
1440 GMT 
OIR 
DG 
160.0 
99.9 
99.9 
99q.9 
999.9 
179.0 
187.7 
187.6 
192.6 
194.2 
J 94. 6 
200.0 
204.0 
207.3 
208.6 
207. I 
203.5 
196.5 
195.2 
194.4 
197.8 
211.3 
212.7 
214.2 
213.8 
214.9 
214.0 
215.3 
222.4 
215.0 
221.8 
221.2 
222.0 
226.9 
244.4 
237.0 
232.7 
217.3 
.180.3 
88.6 
185.6 
SPEEO 
M/SEC 
9.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
21.1 
27.7 
31.1 
29.7 
27.9 
.25.8 
23.9 
22.0 
19.0 
16.9 
15.4 
14.7 
15.B 
16.8 
18.8 
20.8 
22.7 
23.6 
25.1 
25.1 
26.0 
26.4 
24.7 
25.5 
33.5 
34.7 
36.4 
31.6 
41.8 
32.1 
30.3 
29.2 
21.7 
9.7 
9.5 
3.1 
1975 
U COMP 
M/SEC 
-3.2 
99.9 
99.9 
q9.9 
99.9 
-0.4 
~. 7 
4.1 
6.5 
6.8 
6.5 
6.2 
8.9 
6.7 
8.1 
7.0 
5.8 
4.5 
4.4 
4.7 
6.3 
11.8 
12.8 
14. 1 
14.0 
14.8 
14.8 
14.3 
17.2 
19.2 
23.1 
24.0 
·21.3 
30.5 
29.0 
25.4-
23.2 
13.1 
0.0 
-9.5 
0.3 
• BY SPEED MEANS ELEV.I'TION ANGLE BETWEEN 6 ilND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI/O!E HAVE BEEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THA.N 6 OEG 
51 
l 
V CDMP 
M/SEC 
8.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
21.1 
27.4 
30.8 
29.0 
27.1 
24.9 
22.5 
20.1 
16.9 
14.8 
13.7 
13.4. 
15.1 
16.2 
18.2 
19.8 
19.4 
20.0 
20.8 
20.8 
21.3 
21.9 
20.2 
18.8 
27.4 
25.8 
27.4 
23.6 
28.5 
13.9 
16.5 
17.7 
17.3 
9.7 
-0.2 
3.1 
POT T 
DG K 
301.3 
99.9 
99.9 
300.4 
300.4 
300.8 
305.3 
307.6 
308.1 
309.4 
311.8 
315. I 
316.9 
318.6 
319.3 
319.4 
320.0 
320.3 
320.3 
320.7 
321.1 
321.3 
322.1 
323.4 
324.2 
325.5 
326.9 
327.8 
329.5 
332.2 
336.3 
337. I 
338.1 
340.4 
342.7 
358.8 
374.5 
392.4 
435.3 
4<19.5 
639.9 
.=~~-.-.~~~:.:::..-=:~~.-::::;;:::::::~;,=--:~~:::==---=:,::-! 
E POT T 
OG K 
340.9 
999.9 
999.9 
335.6 
335.9 
334.1 
323.2 
318.8 
322.7 
.336.1 
314.4 
315.7 
317.5 
321.5 
326.2 
326.7 
326.3 
327.5 
329.0 
328.5 
329.4 
327.5 
325.0 
323.5 
324.3 
325.7 
327.0 
328.1 
329.9 
332.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
14.9 
99.9 
99.9 
13.2 
13.4 
12.5 
6.3 
3.8 
5.0 
9.5 
0.8 
0.2 
0.2 
0,9 
2. I 
2.3 
2.0 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
1.9 
0.9 
0.0 
O. a 
0.0 
0.0 
o. I 
0.1 
o. I 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
80.0 
999.9 
999.9 
79.0 
89.1 
90.9 
38.4 
22.1 
32.7 
66.6 
5.8 
1.0 
1.0 
6.0 
16.6 
20.7 
20 .5 
28.3 
36.0 
44.7 
57.6 
53.0 
29.5 
159 
1.4 
1.7 
2.1. 
2.5 
9.2 
19.3 
25.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
16. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
2.3 351. 
3.4 355. 
4.9 360. 
6.4 2. 
8.1 4. 
9.4 6. 
10.7 7. 
11.9 9. 
13.0 10. 
14.0 12. 
15.0 13. 
15.9 14. 
17.0 14. 
18.2 14. 
19.4 14. 
20.9 14. 
22.6 15. 
24.3 
26.3 
28.6 
30.8 
33.2 
35.7 
38.0 
41.2 
45.2 
49.5 
53.8 
58.7 
65.2 
70.5 
76.0 
82.1 
85.4 
85.3 
84.2 
It 6. 
1 P. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
26. 
27. 
28. 
30. 
32. 
34. 
36. 
36. 
36. 
34. 
33. 
:1 
iI li I; 
if 
Ii I, 
l[ I, 
II 
)1 
n 
" n ., 
i 
~ 
:! 
i'\ II 
II 
ii II ~I Ii p 
~1 ~- ! 
TlME 
N IN 
c.o 
99.9 
99.9 
0.7 
1.5 
2.5 
3.4 
4.3 
~.1 
6.0 
6.8 
7.9 
8.8 
C;.9 
11.0 
12.2 
13.3 
14.4 
1!!.6 
16.8 
Ie. 1 
19.4 
20.6 
21.8 
22.9 
24.1 
25.9 
27.9 
30.0 
32.0 
33.9 
35.9 
38.0 
40.5 
43.0 
45.9 
49.7 
53.8 
SE.9 
66.7 
78.0 
CNTCT 
e.3 
99.9 
99.9 
10.3 
12.5 
15.0 
17.2 
19.7 
22.0 
2~.7 
27.1 
29.6 
32.4 
35.2 
37.6 
40.5 
43.3 
46.3 
49.5 
52.4 
55.5 
56.7 
62.0 
65.4 
66.9 
72.3 
76.2 
60.3 
84.3 
68.4 
93.0 
97.8 
102.8 
106.5 
114.3 
120.5 
127.7 
135.7 
143.7 
153.0 
163.0 
HEIGHT 
GPI4 
314.0 
99.9 
99.9 
511.1 
742.5 
979.4 
1222.6 
1471.5 
1726.2 
1990.2 
2260.5 
2538.2 
2824.2 
3119.2 
3422.7 
3735.9 
4058.0 
4390. I 
4732.5 
5085.7 
5~50.8 
5829.1 
6222.1 
6631.3 
7058.0 
7506.0 
7976.8 
8473.5 
8999.6 
9560.4 
10155.9 
10794.6 
11485.7 
12240.1 
13070.4 
14003.1 
15089.0 
16412.9 
18113.2 
20595.2 
2~984.3 
PRES 
I4B 
971.7 
1000.0 
975.0 
<;50.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
6CO.O 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
23.3 
99.9 
99.9 
20.9 
19.9 
19.1 
16.4 
16.5 
19.4 
18.0 
17.0 
15.0 
14.5 
12.7 
10.8 
e.7 
5.6 
3.0 
-0.2 
-3.9 
-7.3 
-10.4 
-13.5 
-16.8 
-19.4 
-22.5 
-25.6 
-29.1 
-31.7 
-36.5 
-41.9 
-46.6 
-51.9 
-57.4 
-64.1 
-70.2 
-69.5 
-71.0 
-67.1 
-56.6 
-50.1 
DEW PT 
DG C 
20.2 
99.9 
99.9 
19.5 
19.3 
18.6 
17.8 
13.4 
6.4 
-2.3 
-39.5 
-38.7 
-311.5 
-37.9 
-11.3 
-21.1 
-23.1 
-24.9 
-22.1 
-18.5 
-14.6 
-13.8 
-17.3 
-25.8 
-52.5 
-53.7 
-46.9 
-51.1 
-46.3 
-50.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 261 
DEL RIO. TEX 
27 APRIL. 
1415 GilT 
OIR 
DG 
120.0 
99.9 
99.9 
137.5 
153.0 
171.2 
161.8 
185.0 
197.6 
230.9 
251.5 
241.0 
223.2 
218.3 
210.8 
211.2 
211.1 
213.2 
212.1 
206.6 
206.1 
211.2 
219.4 
225.8 
231.0 
229.2 
221.9 
214.1 
213.5 
213.7 
215.3 
228.0 
222.8 
226.9 
244.1 
247.5 
235.8 
240.8 
216.1 
46.1 
121.6 
SPEED 
I4/SEC 
6.7 
99.9 
99.9 
11.7 
14.5 
14.1 
12.4 
14.3 
13.:1 
9.4 
8.8 
8.6 
11.4 
15.3 
18.3 
20.0 
19.9 
19.7 
19.5 
20.0 
21.3 
23.4 
23.6 
25.4 
25.6 
25.3 
29.9 
30.7 
29.1 
30.6 
30.4 
34.0 
36.4 
39.4 
44.0 
4~.4 
29.6 
19.3 
9.7 
5.8 
2.7 
1975 
U COMP 
M/SEC 
-5. S 
99.9 
99.9 
-7.9 
-6.6 
-2.2 
0.4 
1.2 
3.9 
7.3 
8.4 
7.5 
7.8 
9.5 
9.3 
10.4 
10.3 
10.6 
10.4 
9.0 
9.4 
12.1 
15. Ii 
16.2 
19.9 
19.1 
19.9 
11'.2 
16.1 
17.0 
17.5 
25.3 
24.7 
28.8 
39.6 
42.9 
24.7 
16.9 
5.7 
-4.3 
-2.3 
• BY SPEED I4EANS ELEVATION ANGL.E BET_EEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOL.ATED 
•• BY SPEEO MEANS EL.EVATIO~ ANGL.E LESS THAN 6 OEG 
52 
.. ~ 
V COMP 
M/SEC 
3.3 
99.9 
99.9 
6.6 
12.9 
13.9 
12.4 
14.2 
12.4 
5.9 
2.8 
4.2 
8.3 
12.0 
15.7 
17. I 
17.0 
16.5 
16.5 
17.9 
19.2 
20.1 
18.3 
17.7 
16.1 
16.5 
22.2 
25.4 
24.3 
25.5 
24.6 
22.8 
26.7 
26.9 
1'1.2 
17.7 
16.6 
9.4 
7.6 
-3.9 
1.4 
POT T 
DG K 
301.0 
99.9 
99.9 
300.5 
301.7 
303.3 
304.9 
305.0 
310.0 
310.8 
312. I 
312.9 
315.4 
316.6 
318.0 
318.9 
319.0 
319.7 
319.8 
319.6 
319.9 
32:1.6 
321.4 
322.2 
324.0 
325.6 
327.3 
329.4 
332.9 
333.B 
.334.5 
336.7 
339.0 
341.9 
344.1 
349.2 
369.2 
390.5 
432.3 
505.0 
640.8 
E POT T 
DG K 
342.3 
999.9 
999.9 
340.6 
342.B 
343.9 
345.0 
336.4 
331.0 
323.0 
312.6 
313.5 
316.1 
317.3 
325.6 
322.5 
322.2 
322.5 
323.6 
324.8 
327.2 
32B.9 
328.1 
325.8 
324.3 
325~9 
327.5 
329.8 
333.5 
334.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999~9 
MX RTO 
GM/KG 
15.6 
99.9 
99.9 
15.2 
15.5 
15.2 
14.9 
11.5 
7.3 
4.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
2.4 
1.1 
0.9 
0.6 
1. 1 
1.6 
2.3 
2.6 
2.1 
1. 1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PH 
PCT 
83.0 
999.9 
999.9 
91.2 
96.6 
96.5 
96.4 
82.1 
42.7 
25.4 
1.0 
1.2 
1.3 
1.6 
20.2 
10.1 
10.4 
10.7 
17.4 
31.3 
54.7 
76.2 
73.2 
46.5 
3.4 
3.9 
9.4 
9.8 
17.5 
23.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 IS. 0 
RANGE AZ 
1(14 OG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.4 311. 
1.1 320. 
1.9 329. 
2.5 337. 
3.2 343. 
3.8 347. 
4.2 353. 
4.4 359. 
4.5 5. 
4.9 9. 
5.7 14. 
6.8 17. 
8.1 19. 
9.5 
D .8 
12.1 
13.6 
15.2 
16.8 
11106 
20.2 
21.9 
23.6 
26.4 
30.0 
33.5 
37.3 
40.7 
44.6 
49.0 
54.5 
60.7 
68.1 
75.3 
81.4 
85.3 
B7.3 
85.9 
21. 
2? 
24. 
24. 
24. 
25. 
26. 
27. 
29. 
31. 
32. 
33. 
33. 
33. 
33. 
34. 
35. 
36. 
38. 
41. 
43. 
44. 
44. 
43. 
43 • 
-,-------- =~~~----------------------------------------------------- - -, . .........-.,."; : ;'~H ' , ...... ~_.,_.-.- '-z_·-- '-V"---"""'.,~""'''''~-<TI.,~~_~-"eT" __ •• __ ., .~. __ -
?-~ 
:; Ii 
i ~ 
TIME 
MIN 
0.0 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9<;.9 
0.3 
1.0 
1.9 
2.7 
3.6 
4.6 
5.6 
6.5 
7.4 
e ... 
9.3 
10.3 
11.4 
12.6 
13.9 
i 5.2 
16.7 
1 S.1 
19"3 
20.6 
22.0 
23.5 
2!5.2 
27.0 
2e.7 
30.5 
32.5 
34.7 
37.3 
40.1 
43.1 
47.0 
51.9 
57.8 
66.5 
99.9 
eNTCT 
12.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
13.2 
15.4 
17.6 
20.0 
22.2 
24.6 
26.9 
29.4 
32.0 
34.7 
37.2 
40. U 
42.7 
45.6 
48 • ., 
51.4 
54.6 
57.6 
61.0 
64.4 
67.9 
71.4 
75.3 
79.5 
83.5 
87.8 
92.6 
97.4 
102.8 
108.8 
115.0 
122.3 
130.7 
139.7 
150.5 
99.9 
HEIGHT 
GPM 
873.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
946.6 
1191.7 
1442.7 
1701.0 
1965. e 
2236.6 
2514.2 
2799.1 
3091.2 
3391.3 
3699.4 
4016.2 
4343.7 
4681.6 
5030.7 
5392.4 
5768.3 
6159.5 
6567.7 
6995. 1 
7441.8 
7911.0 
8405.6 
8927.8 
9480.5 
10C68.7 
10701.6 
113e€.7 
12136.0 
12966.7 
13925.6 
15048.9 
16394.0 
18150.9 
20653.7 
99.9 
PRES 
1048 
907.6 
1000.0 
<;75.0 
950.0 
925.0 
91)0.0 
e75.0 
e50.0 
825.0 
eoo.o 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
e50.0 
1025.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DC C 
23.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
22.3 
20.1 
21.2 
20.9 
18.4 
16.3 
14.4 
12.2 
9.4 
6.6 
3.8 
1.2 
-0.9 
-4.1 
-6.8 
-9.2 
-11.6 
-14.5 
-16.6 
-19.9 
-23.5 
-26.7 
-30.4 
-34.9 
-40.0 
-44.5 
-48.9 
-53. ! 
-59.0 
-61.5 
-61.5 
-55.2 
-68.4 
-66.1 
-60.9 
99.9 
DEW PT 
DG C 
17.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
17.5 
16.5 
7.7 
1.7 
-1.7 
-5.5 
-10.2 
-11.4 
-12.4 
-13.8 
-15.2 
-15.7 
-13.0 
-11.5 
-13.9 
-17.7 
-19.1 
-21.6 
-23.5 
-26.4 
-28.9 
-33.3 
-37.1 
-42.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION .. m. 265 
M IOLAND. TEX 
27 APRIL 1975 
D!R 
DC 
195.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
201.5 
204.9 
217.2 
220.2 
221.1). 
224.3 
222.9 
224.4 
224.1 
222.4 
223.2 
223.8 
220.7 
219.8 
214.9 
211.0 
207.4 
205.4 
209.9 
211.0 
209.9 
208.3 
211.8 
210.6 
209.0 
213.6 
222.6 
227.1 
2210.7 
231.5 
227.9 
213.9 
222.4 
235.9 
999.9 
99.9 
1 .. 28 GMT 
SPEED 
1041 SEC 
12.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
15.5 
17.0 
19.2 
20.2 
20.8 
18.4 
16.5 
12.2 
14.0 
14.0 
16.0 
19.6 
21.3 
21.6 
23.6 
29.5 
34.7 
34.9 
32.2 
31.0 
35.3 
35.7 
38.4 
43.6 
45.3* 
47.4* 
40.2* 
47.2. 
51.3« 
36.5* 
25.6* 
23.4. 
29.5* 
4 .. 4. 
99.9 
99.9 
U COMP 
MISEC 
3.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
5.7 
7.2 
11.6 
i3.0 
13.8 
12.8 
11.2 
8.5 
9.7 
9.4 
-11.0 
13.5 
13.9 
13.8 
13.5 
15.2 
16.0 
15.0 
16.0 
16.0 
17.6 
16.9 
20.2 
22.2 
22.0 
26.2 
27.2 
34.6 
37.4 
28.6 
19.0 
13,,0 
19.9 
3.7 
99.9 
99.9 
,. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR T[ME HAVE 8EEN [NTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
53 
5':} 
V CQMP 
MISEC 
12.0 
99.9 
99.9 
'19.9 
9'1.9 
14.4-
15.4 
15.3 
15.4 
15.6 
13.2 
12.1 
8.7 
10.1) 
10.3 
11.7 
14.1 
16.1 
16.6 
19.4 
25.3 
30.8 
31.5 
27.9 
26.6 
30.6 
31.4 
32.7 
37.5 
39.7 
39.5 
29.6 
32.1 
35.2 
22.7 
17.1 
19.4 
21.8 
2.5 
99.9 
99.9 
POT T 
DG K 
307.3 
99.9 
99.9 
99.9 
9'1.9 
306.5 
306.6 
::109.4 
311.4 
311.3 
311.8 
312.5 
313.1 
313.2 
313.3 
313.5 
314.0 
315.4 
315.5 
316.2 
317.6 
319.1 
320.1 
322.4 
323.5 
324.5 
326.3 
327.7 
3Z8.5 
329.1 
330.8 
333.3 
337.2 
339.3 
348.4 
364.1 
377.0 
395.5 
434.3 
500.1 
99.9 
E POT T 
DG K 
345.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
345.0 
343.8 
331.9 
326.8 
323.8 
321.7 
31'1.8 
319.9 
319.7 
319.4 
319.1 
319.7 
322.7 
324.0 
323.7 
323.4 
324.5 
324.7 
326.6 
327.0 
327.'5 
328.4 
329.3 
329.5 
999.9 
9'19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.'1 
999.9 
'199.9 
999.9 
~Jr; RTO 
GM/KG 
14.0 
99.9 
99.9 
99.9 
'99.9 
14.2 
13.7 
7.9 
5.3 
4.2 
3.3 
2.3 
2.2 
2.1 
1.9 
1.8 
1.8 
2.4 
2.8 
2.4 
1.8 
1.7 
1.4 
1.3 
1.0 
0.9 
0.6 
0.4 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
140 
67.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
74.1 
79.5 
42.6 
27.9 
25.4 
21.8 
17.1 
18.0 
19.9 
21.5 
23.3 
26.9 
39.5 
56.4 
57.1 
49.7 
53.7 
54.6 
55.2 
55.9 
60.6 
53.0 
51.6 
43.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
49. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.'1 999. 
999.9 999. 
0.4 17. 
0.9 20. 
[ • 8 25. 
2.8 30. 
3.9 33. 
!:.o 35. 
6.0 37. 
6.8 38. 
;'.5 38. 
e.3 39. 
9.1 3'1. 
10.2 40. 
11. '5 40. 
13.1 40. 
14.9 40. 
16.9 39. 
19.8 38. 
22.8 36. 
25.1 35~ 
27.6 35. 
30.3 
33.5 
37.3 
41.5 
46.1 
51.4 
56.4 
61.8 
69.9 
34. 
34. 
33. 
33. 
33. 
33. 
33. 
34. 
36. 
77.6 37. 
84.2 38. 
90.4 38. 
98.6 38. 
104.7 38. 
999.9 999. 
999.~ 999. 
.........,~ .... ,~-....... -,.. ...... ~..,..:.~ 
:,~i 
TI"E 
MIN 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
0 •. 2 
1.1 
1.9 
2.18 
3.7 
4.4 
5 •. 3 
6.1 
i.O 
8.0 
<;.1 
10.3 
11.5 
12.7 
13.9 
1 S. 0 
1 E.l 
17.3 
18.5 
19.9 
21.4 
23.0 
24.8 
2E.6 
28.6 
3C.4 
32.6 
35.0 
37.4 
40.4 
44.3 
48.0 
52.9 
59.7 
71.5 
.. _~ ............... _, _ ..... ~ __ ...",.----... --. .......... I'"~ .... -t~'O"" 
;;;;========"""='~~-,.:r .... _ ...... ~~~-.:....,;~~~~t...~~. a-b.:;.."..1G;vt •••• ·~"1":"~...::..~.;::.;:..;. ,,~" .. ~:;:;;-
eNTeT 
18.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
18.6 
21.0 
23.8 
2E.3 
29.2 
32.0 
35.0 
37.7 
40.6 
43.5 
46.6 
49.9 
52.9 
56.0 
59.4 
62.9 
66.2 
69.9 
73.4 
77.3 
81.2 
85.3 
89.5 
94.0 
98.6 
103.4 
108.8 
114.3 
120.0 
126.5 
134.0 
141.0 
149.0 
158.5 
168.7 
HEIGHT 
GPM 
1193.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1235.7 
1475.1 
1719.8 
1 <;70.3 
2228.4 
2494.7 
2768.5 
3049.7 
3338.2 
3634.7 
3941.0 
4258.4 
4587.8 
4930.8 
5287.4 
5657.5 
6042.6 
6442.6 
6860.9 
7299.7 
7762.9 
8252.8 
8770.9 
9321.5 
9910.3 
10542.7 
11227.1 
11974.6 
12811.7 
13783.e 
14950.2 
16358.9 
18093.9 
20611. a 
25038.7 
PRES 
MB 
879.5 
1000.0 
975. a 
950.0 
<;25. a 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725. a 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600. a 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
47~. 0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
:J25.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225. a 
::00.0 
17!:.0 
150.0 
125.0 
100. a 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
11.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
10.3 
7.3 
5.1 
4.0 
3.7 
3.3 
1. 1 
-1.3 
-4.3 
-5.6 
-7.3 
-8.1 
-9.5 
-10.2 
-13.0 
-15.2 
-18.6 
-22.3 
-24.4-
-27.2 
-29.2 
-32.5 
-36.2 
-40.0 
-44.4 
-48.8 
-53.4 
-59.1 
-5B.9 
-56.1 
-54.8 
-62.7 
-67.8 
-60.6 
-51.1 
DEw PT 
DG C 
-7.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-10.1 
-12.0 
-12.2 
-B.6 
-4.6 
-6.B 
-7.6 
-11.2 
-15.1 
-28.8 
-28.4 
-29.0 
-30.1 
-35.4 
-37.4 
-39.0 
-41.9 
-4.4.6 
-45.2 
-47,.3 
-48.8 
-51.4 
-54.2 
99.9 
99.9 
9;;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 270 
EL PASO. TE)( 
27 APRIL 1975 
DIR 
OG 
290.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
290.0 
291.4 
288.5 
264.4 
245,.2 
237.2 
228.0 
234.8 
23B.3 
240.3 
243.0 
244.6 
242.9 
241.8 
243.4 
24.".6 
239.1 
234.1l 
226.9 
223.6 
221.1 
219.2 
222.6 
219.9 
218.0 
220.3 
221.9 
226.5 
225.8 
236.0 
228.2 
151.6 
266.6 
261.2 
999.9 
1500 GMT 
SPEED 
M/SEC 
9.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
14,8 
17.7 
14.3 
16.6 
20.6 
21.5 
19.5 
23.3 
25·8 
26.1 
26.9 
32.5 
35.5 
35.7 
36.7 
34.0 
34.5 
45.7 
45.8* 
47.3* 
51.5. 
50.2* 
51.0* 
54.8* 
53.3* 
52.4'* 
63.6 * 
51.2· 
40 .0. 
43.9. 
30.4. 
4.4. 
6.9$ 
2.8. 
99.9 
U COMP 
M/SEC 
8.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
13.9 
16.4 
13.5 
16.6 
18.7 
18. a 
14.5 
19. a 
22.0 
22.7 
23.9 
29.4 
31.6 
31.5 
32.8 
30.2 
29.6 
37.3 
34.5 
32.6 
33.9 
31.7 
34.6 
35.1 
32.8 
33.9 
42.6 
37.2 
28.7 
36.4 
22.6 
-2.1 
6.9 
2.7 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEV~T!O~ ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI liE HAVE SEEN INTERPOLATED 
** BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
54 
.. ,/ Ii 
·-·'V 
V COMP 
M/SEC 
-3.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-5.0 
-6.4 
-4.5 
1.6 
8.7 
11.6 
13.0 
13.4 
13.6 
12.9 
12.2 
13.9 
16.1 
16.9 
16.4 
15.6 
17.7 
26.3 
30.1 
34.2 
38.8 
38.9 
37.6 
42.0 
42.0 
40.0 
47.5 
35.3 
27.9 
24.5 
20.3 
3.9 
'0.4 
0.4 
99.9 
POT T 
DG I( 
295.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
294.8 
294.0 
294.2 
295.8 
298.2 
300.6 
301.1 
301.3 
301.0 
302.6 
304.1 
306.7 
308.9 
312.0 
312.8 
314.5 
314.9 
315.1 
317.7 
319.6 
322.9 
324.8 
326.7 
329.0 
331.0 
333.5 
336.7 
339.2 
352.7 
373.5 
395.8 
406.5 
430.9 
500.7 
63B.l 
E POT T 
DC; K 
302.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999. <;! 
999.9 
300.7 
299.3 
299.5 
303.0 
308.2 
309.4 
309.7 
308.1 
306.3 
304.4 
306. a 
308.6 
310.7 
313.1 
313.8 
315.4 
315.6 
315.7 
318.3 
320.1 
323.3 
325.2 
327.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.'iI 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.'-....-~'---.~---.----~ ___ ?_ """"""_"",_" __ ·,.~ ___ ~,"",,,,,,,,,,~o,,,,,_,",,,,----__ 
M)( RTO 
GM/KG 
2.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2.1 
1.8 
1.8 
2.5 
3.5 
3.1 
3.0 
2.3 
1.8 
0.5 
0.6 
0.6 
0.5 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
26.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
22.7 
23.8 
27.1 
39.2 
54.6 
47.2 
52.2 
47.0 
42.7 
14.0 
16.6 
16.7 
16.8 
10.5 
10.8 
11.0 
10 •• ,
11.0 
12.4 
12.6 
12.8 
13.1 
13.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
152 24. 0 
RI,NGE AZ 
KM DC; 
0.0 o. 
999.9 999. 
<;99.9 <;99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.1 66. 
1.0 114. 
1.7 114. 
2.5 109. 
3.3 99. 
•• 1 ~! ~ 
Sill 0 83. 
5,,9 7"1. 
7.2 74~ 
8.8 710 
10.5 69. 
12.6 "9. 
15.0 68. 
17.5 67. 
20.2 66. 
22.6 66. 
24.7 66. 
27.4 65. 
30.8 63. 
34.4 61. 
38.8 59. 
"3. E 57. 
48.9 55. 
54.1 54. 
60.6 52. 
66.1 51. 
73.1 50. 
Bl.0 49. 
8B.l 49. 
95.6 49. 
104.8 49. 
107.9 49. 
110.6 49. 
112.7 48. 
999.9 999 • 
:1 
iJ I, 
" !I 
!I 
II 
11 
" 
\1 Ii ii )! 
, 
«c.....,.""'_ 
TI"E 
NIN 
0.0 
9t;.9 
0.6 
1.~ 
2.1 
2.8 
3.7 
4.5 
5.3 
6.1 
6.9 
7.7 
8.6 
9.5 
10.~ 
11.5 
12.5 
13.6 
14.6 
15.a 
17.0 
1 f.2 
19.5 
20.9 
22.3 
23.6 
25.2 
26.9 
28.7 
30.6 
32.6 
34.9 
37.3 
40.0 
42.7 
45.6 
49.5 
54.1 
60.1 
66.0 
80.3 
CNTCT 
5.0 
99.9 
7.1 
9.6 
11.9 
14.4 
16.9 
19.6 
22.0 
24.7 
27.2 
30.0 
32.9 
35.7 
38.6 
41.5 
4'h6 
47.6 
50.6 
54.1 
57.4 
60.9 
64.6 
66.1 
71.7 
75.8 
79.8 
64.0 
88.2 
92.6 
97.8 
102.6 
108.0 
113.S 
119.8 
125.3 
133.3 
140.0 
147.0 
154.7 
162.5 
._----------'._,-,. -_. 
~iEI GHT 
GPM 
1 eo. 0 
99.9 
390.9 
616.2 
847.6 
1083. e 
1324.9 
1571.3 
1823.4 
2C 82.2 
2347.4 
2619.4 
2898.8 
3165.9 
3462.7 
3790.5 
4107.4 
4434.0 
4771.1 
5119.5 
5481.3 
5857.3 
6249.0 
6657.8 
7064.9 
7532. [) 
6001.7 
8496.8 
90::0.4 
9577.3 
10170. e 
10605.2 
11488.8 
12232.1 
13051.8 
13969.6 
15051.9 
16397.6 
18148.3 
20653. e 
25110.4 
PRES 
N8 
999.3 
1000.0 
975. a 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850. a 
825.0 
eoo. a 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
E50.0 
625.0 
600. a 
575.0 
550. a 
525.0 
500.0 
475. a 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
:!25.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
1CO.O 
75.0 
50.0 
25.0 
TEI4P 
DG C 
16.4 
99.9 
17.7 
22.1 
20.5 
18.2 
16.2 
14.4-
13.2 
11 .8 
9.9 
6.0 
6.3 
4.4 
5.8 
3.7 
1.0 
-1. a 
-4.5 
-7.1 
-9.1 
-11.6 
-13.9 
-16.7 
-19.8 
-23.1 
-26.3 
-30.3 
-33.7 
-37.8 
-43.0 
-48.6 
-54.6 
-60.7 
-66.8 
-73.0 
-67.7 
-66.5 
-62.8 
-59.9 
-50.5 
OEW PT 
OG C 
11.9 
99.9 
12.2 
11.9 
10.9 
12. ~ 
12.7 
10.1 
8.6 
6.5 
4.4 
2.5 
-1.5 
-2.6 
-14.5 
-11.9 
-12.9 
-10.8 
-13.2 
-14.0 
-13.4 
-16.3 
-20.1 
-23.4 
-26.3 
-30.6 
-34.5 
-39.6 
-43.2 
-49.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 327 
NASHVILLE. TENN 
27 APRIL 
1436 GMT 
OIR 
OG 
90. a 
99.9 
999.9 
999.9 
230.5 
231.6 
239.0 
253.0 
262.1 
268.2 
258.9' 
262.0 
263.9 
277.7 
276.3 
277.0 
287.3 
293.4 
298.0 
311.6 
319.6 
324.6 
328.0 
323.4 
316.6 
309.1 
300.1 
304.7 
311.0 
314.6 
322.8 
324.4 
323.5 
313.2 
306.0 
313.2 
306.5' 
3'17.7 
352.0 
54.5 
999.9 
SPEF.O 
IoI/SEC 
2.6 
99.9 
99.9 
99.9 
5.5 
5.2 
4.1 
3.4 
3.8 
3.7 
4.3 
5.1 
5.3 
5.4 
5.7 
6.1 
8.5 
9.S 
9.1 
10.1 
15.1 
1 B.l 
19.6 
17.4 
15.6 
15.8 
1 e.4 
22.6 
24.5 
22.0 
19.3 
21.7 
26.3 
30.1 
35.9 
23 •. 7 
25.4 
26.8 
10.7 
5.6 
99.9 
1975 
U CoMP 
M/SEC 
-2.6 
99.9 
99.9 
99.9 
4.2 
4.1 
3.5 
3.3 
3.8 
3.7 
4.2 
5. a 
5.3 
5.4 
5.6 
6.1 
8.1 
9.0 
8.0 
7.6 
9.8 
10.5 
,10.5 
10.3 
1'0.4 
12.2 
15.9 
16.8 
18.5 
15.6 
11.7 
12.7 
15.6 
22. a 
29. a 
17.3 
20.4 
1 S.1 
1.5 
-4.5 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETW'EEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BEEN IN~ERPCLATEO 
*. 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
55 
:5 
V CaMP 
M/SEC 
0.0 
99.9 
99.9. 
99.9 
3.5 
3.2 
2.1 
1.0 
0.5 
0.1 
0.6 
0.7 
0.6 
-0.7 
-0.6 
-0.7 
-2.5 
-3.9 
-4.3 
-6.7 
-11.5 
-14.7 
-16.8 
-13.9 
-11.8 
-9.9 
-9.2 
-13.0 
-16.0 
-15.5 
-15.4 
-17.7 
-21.1 
-20.6 
-21.1 
-16.2 
-15.1 
-19.9 
-10.6 
-3.2 
99.9 
POT T 
DG K 
292.8 
99.9 
294.2 
300.9 
301.5 
301.7 
302.1 
302.5 
303.7 
304.8 
305.3 
306.1 
307.a: 
307.9 
312.4 
313.4 
313.9 
314.4 
314.9 
315.9 
317.7 
319.2 
320.9 
322.3 
323.6 
324.9 
326.8 
327.9 
330.2 
332.0 
333.0 
333.8 
334.8 
336.7 
339.6 
344.4 
372.4 
399.3 
441.4 
502.6 
640.4 
E POT T 
DG K 
316.0 
999.9 
318.4 
326.0 
325.7 
329.0 
330.9 
327.7 
327.3 
326. a 
324.4 
323.5 
320.7 
321.1 
318.1 
320.7 
320.9 
323.0 
322.4 
323.3 
325.9 
326.0 
326.1 
326.6 
327.2 
327.5 
328.7 
329.1 
331.1 
332.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GIoI'KG 
8.8 
99.9 
9.2 
9.3 
8.9 
10.1 
10.6 
9.2 
8.6 
7.6 
6.6 
6.1 
4.7 
4.5 
1.8 
2.4 
2.3 
2.8 
2.4 
2.4 
2.6 
2.1 
1.6 
1.3 
1. a 
0.7 
0.5 
0.3 
0.3 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
66.0 
999.9 
70.2 
52.3 
54.1 
68.6 
79.6 
75.4 
73.6 
69.9 
68.6 
68.2 
57.2 
60.3 
21.4 
30.9 
34.6 
50.0 
50.7 
57.8 
71.2 
68.0 
59.3 
56.3 
56.3 
5(1.2 
45.2 
39.4 
37.3 
29.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<)9.9 
159 23. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999. g 999. 
~9.9 999. 
0.6 
0.8 
1 .1 
1.2 
1.4 
1.5 
29. 
36. 
"40. 
44. 
47. 
52. 
1.7 54. 
1.9 se. 
2.2 61. 
2.4 64. 
2.7 69. 
3.0 71. 
3.4 75. 
3.9 80. 
4.4 85. 
4.9 89. 
5. t: 96. 
6.4 104. 
7.7 112. 
9.0 116. 
10.2 121. 
11.5 122. 
13.0 122. 
15. 1 122. 
17.6 123. 
20.4 124. 
23. a 126. 
25.5 128. 
26.9 130. 
33.1 131. 
36.9 131. 
44.0 131. 
49.4 130. 
57.1 130. 
63.4 132. 
64.6 134. 
999.g 999. 
;1 
It 
if 
II 
'j 
II 
11 
'{' 
,I 
'i 
\ ~ 
il 
Ii 
1" 
h,,:~CC~-- .. 
TI~E 
MIN 
0.0 
0.2 
0.7 
1.5 
2.2 
3.0 
~.7 
4.6 
5.S 
6.4 
7.3 
8.2 
<;.1 
10.1 
11.1 
12.1 
13.1 
14.1 
15.2 
16.2 
17.4 
18.6 
20.0 
21.4 
22.9 
24.3 
25.8 
27.4 
29.1 
JO.8 
32.8 
34.9 
310.9 
39.4 
42.0 
45.1 
48.7 
5~.1 
58.3 
65.2 
75.7 
CNTCT 
5.4 
5.9 
8.1 
10.3 
12.4 
:4.6 
16.7 
19.1 
21.3 
23.7 
26.0 
28.6 
31.1 
33.8 
36.3 
39.1 
41.6 
44.6 
47.6 
50.6 
53.6 
56.6 
60.0 
63.5 
66.9 
70.5 
74.3 
76.4 
82.4 
66.S 
91.4 
96.3 
101.4 
107.3 
113.3 
lZ0.0 
12703 
135.7 
143.7 
152.7 
162.0 
HEIGHT 
GPM 
79.0 
144.2 
364.1 
589 .. 2 
820.7 
1058.1 
1300.7 
t 549.0 
1803.7 
2064.5 
2331.3 
2605.2 
2E67. e 
3160.3 
3461.4 
3"1"91.6 
4111.6 
4441.7 
4782.6 
5135.0 
5499.5 
5676.0 
6271.5 
6661.8 
7110.5 
7560. 1 
8031.9 
6526.5 
9053.8 
9612.4 
10208.6 
10846.2 
1153 e. 5 
12288.1 
13112.6 
14036.6 
15138~4 
16495.3 
18219.1 
20685.7 
25077.1 
PRES 
MB 
1 CO 7.5 
1000.0 
S75.0 
950.0 
<;25.0 
<;00.0 
875.0 
850.0 
82~.O 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
1>50.0 
625,.0 
60C.O 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450 ..... 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
7=_0 
50.0 
2Se 0 
·'tEMP 
OG C 
22.2 
22.0 
20.2 
21.0 
21.9 
20.6 
18.7 
17.5 
16.2 
14.1 
11.8 
10.5 
1!. 6 
10.5 
8.6 
6.5 
4.0 
1.4 
-1. " 
-4.6 
-7.5 
-10.0 
-12.8 
-15.6 
-16.5 
-21.8 
-25.6 
-29.6 
-32.5 
-37.2 
-41.5 
-46.2 
-52.4 
-58.9 
-65.6 
-71.0 
-65.5 
-6'7.1 
-68.9 
-60.2 
"·51.6 
DEW PT 
DG C 
19.4 
19.3 
18.6 
13.7 
8.7 
7.1 
6.9 
4.6 
4.4 
3.4 
3.9 
-22.6 
-42.7 
-43.5 
-44.7 
-43.9 
-21.6 
-15.2 
-14.6 
-16.5 
-8.8 
-13.0 
-20.4 
-29.7 
-24.4 
-26.1 
-26.0 
-32.2 
-54.8 
-45.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9-
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 340 
LITTLE ROCK. ARJ( 
27 APRIL 1975 
DIR 
OG 
170.0 
190.3 
191.0 
187.9 
187.7 
186.1 
184.1 
187.4 
189.0 
186.6 
188.3 . 
191.8 
202.3 
214.6 
223.6 
228.0 
237.3 
242.1> 
238.8 
231.0 
230.2 
221.7 
220.7 
235.6 
246.4 
254.3 
21>3.8 
261>.7 
269.3 
273.9 
275.6 
273.6 
268.0 
263.7 
260.5 
263.7 
274.9 
280.3 
291.6 
56.9 
75.3 
1430 GMT 
SPEED 
M/SEC 
4.1 
7.9 
9.6 
13.1 
14.7 
14.6 
15.0 
14.0 
12.6 
13.1 
13.5 
13.2 
11.5 
11.1 
9.6· 
9.7 
10.2 
11.1 
11.7 
12.1 
10.9 
9.3 
10.4 
10.2 
11.6 
15.1 
16.7 
17.5 
20.0 
16.6 
16.2 
1:3.·5 
17.7 
24.7 
28.1 
27.8 
20.5 
12.9 
8.1 
3.0 
6.1 
U CO~~' 
M/SEC 
-0.7 
1.4 
1.& 
1.8 
2.0 
1.6 
1.1 
1.8 
2.0 
1.5 
1.9 
2.7 
4.3 
6.3 
6.6 
7.2 
8.5 
9.9 
10.0 
9.4 
8.4 
6.2 
6.6 
e.4 
10. B 
14.5 
16.6 
17.5 
20.0 
18.6 
16.1 
13.5 
17.6 
24.6 
27.7 
27.6 
20.4 
12.7 
7.5 
-2.5 
-5.9 
• BY SpeED MEANS ELEV~T[ON ANGLE BETWEEN 6 ~ND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BEEN INTERPCLATEO 
~. BV SPEEO MEANS ELEVA!ION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
56 
_ {9 
V COMP 
M/SF.C 
4.0 
7.8 
9.4 
13.0 
14.6 
14.7 
15.0 
13.B 
12.5 
13.0 
13.3 
12.9 
10.6 
9.1 
7.0 
6.5 
5.5 
5.1 
6.1 
7.6 
7.0 
6.9 
7.9 
5.8 
4.3 
4.1 
1.6 
1.0 
0.2 
-1.3 
-1.6 
-0.8 
0.6 
2.7 
4.6 
3.0 
-1.8 
-2.~ 
-3.0 
-1.6 
-1.6 
pnT T 
DG K 
296.6 
297.1 
297.4 
300.0 
302.7 
303.7 
304.2 
305.3 
306.6 
307.0 
3:17.4 
.lOB. 3 
312.4 
314.1 
315.2 
316.3 
317.1 
317.9 
318.6 
318. e 
319.9 
321.1 
322.2 
323.7 
325.3 
326.7 
327.7 
328.9 
331.7 
33,2.9 
335.1 
337.4 
336.1 
339.5 
341.6 
347.8 
3?!>.4 
398.2 
426.6 
501.6 
636.2 
e POT T 
OG K 
333.7 
33~.4 
333.C; 
326.1 
323.9 
323.4 
324.2 
323.0 
324.7 
324.4 
326.1 
316.8 
312.6 
314.6 
3t5.6 
316.8 
320·.7 
324.2 
325.4 
324.9 
331.5 
330.0 
327.4-
321>.3 
329.5 
330.5 
331.2 
331.4 
332.0 
333.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
IIIX R~O 
GM/KG 
14.2 
14.3 
14.0 
10.5 
7.7 
7~1 
7.2 
t;..3 
6.4 
6.1 
6.6 
2.9 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
1.1 
2.0 
2.1 
1.9 
3.6 
2.8 
1.6 
0.8 
1.2 
1.1 
1.0 
0.7 
0.1 
Ih2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
990"9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PH 
PCT 
84.0 
84.7 
90.2 
63.4 
42.8 
41.6 
46.1 
42.4 
45.4 
48.3 
58.3 
26.4 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
13.3 
27.9 
35.6 
38.9 
90.2 
78.8 
53.0 
30.0 
60.2 
67.7 
79.8 
77.6 
6.8 
42.1 
999.9 
999.9 
99~.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
<;99.'; 
999.9 
999~9 
999.9 
162 14. 0 
RANGE 
KM 
0.0 
:>.2 
0.3 
(J.8 
1.4 
2.1 
2.8 
3. f 
4.2 
5.0 
5.7 
6.5 
7.1 
7.7 
8.3 
8.7 
9 .. 2 
9.7 
10.2 
10.9 
11. !> 
12.3 
13.1 
13.9 
14.8 
15.5 
16.7 
17.7 
19.1 
20.6 
22.0 
23.4 
24.1l 
27.9 
32.0 
36. Il 
41.5 
45.3 
48.2 
48.0 
45~ 4 
AZ 
OG 
O. 
8. 
10. 
10. 
9. 
B. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
7. 
B. 
10. 
12~ 
14. 
16. 
19~ 
22. 
24. 
26. 
27. 
26. 
29. 
31. 
34. 
37. 
41. 
45. 
49. 
53. 
56. 
59. 
62. 
64. 
66. 
70. 
72. 
73. 
75. 
75 • 
L .. , 
TIME 
MIN 
0.0 
99.9 
9<,;.9 
0.5 
1.6 
2.4 
3.4 
4.2 
5.2 
6.2 
7.3 
B.4 
9.6 
10.7 
11.9 
13.0 
14.2 
1~. 5 
1f.7 
1 B.O 
19.5 
21.0 
22.6 
24.3 
25.6 
27.4 
29.3 
31.3 
33.1 
34.9 
3f.8 
3B.9 
4102 
44.1 
47.3 
50.7 
54.8 
59.4 
6f.4 
73.8 
86.5 
eNTCT 
8.8 
99.9 
99.9 
9.9 
11.9 
14.1 
16.2 
18.5 
20.8 
23.1 
25.5 
27.9 
30.5 
33.2 
35.7 
38.4 
41.0 
43.9 
46.8 
49.9 
52.8 
55.8 
59.1 
62.7 
66.0 
69.9 
73.6 
77.7 
B 1.7 
86.0 
90.8 
95.7 
100.8 
106.5 
112.5 
119.3 
126.5 
134.7 
142.5 
151.0 
159.7 
HEIGHT 
GPIoI 
392.0 
(" .... 9. Q 
99.9 
514.0 
744.9 
980.6 
1221.3 
1467.9 
1720. <; 
1980.3 
2247.9 
2522.9 
2806.8 
3099.7 
3401.5 
3712.6 
4033.1 
4364.1 
4705.7 
5056.2 
5423.5 
5801.7 
6193.8 
6601.4 
7027.3 
7474.1 
7943.8 
f\437.9 
B960.2 
9514.3 
10106.1 
10741.0 
11424.0 
12168.7 
12991.7 
13928.9 
15053.2 
16421.3 
18154.<,; 
20648.5 
25070.4 
PRES 
MB 
<;63.4 
100 O. 0 
975.0 
<;50.0 
925.0 
<;00.0 
E75.0 
B50.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
SOC .• 0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
21.7 
99.9 
99.9 
21.2 
19.0 
17.0 
15.8 
14.5 
13.6 
1..1:.5 
12.3 
11.0 
12.2 
10.6 
8.5 
7.0 
4.9 
2.1 
-0.8 
-4.1 
-6.5 
-10.4 
-14.0 
-17.5 
-19. B 
-23.1 
-26.8 
-30.7 
-34.4 
-39.2 
-43 .. 1 
-4B.6 
-55.3 
-59.5 
-65.4 
-64.0 
-62.2 
-66.5 
-66.5 
-60.0 
-52.5 
DEW PT 
DG C 
18.9 
99.9 
99.9 
19.0 
17.7 
16.1 
14.8 
13.6 
12.5 
10.5 
11.0 
10.0 
-7.6 
-9.5 
-2.2 
-17.9 
-27.3 
-2B.l 
-29.1 
-29.0 
-30.7 
-27.2 
-27.5 
-36.9 
-50.2 
-43.5 
-45.9 
-47.5 
-41.6 
-45.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 353 
OKLAHOMA CITY OKC 
27 APR IL 1975 
DIR 
DG 
160.0 
99.9 
99.9 
170.3 
174.6 
179.2 
186.5 
198.9 
208.3 
204.7 
207.4 
210.9 
212.1 
205.6 
202.1 
201.9 
200.8 
203.8 
206.5 
205.9 
206.0 
198.9 
201.9 
198.3 
199.5 
208.2 
217.6 
219.1 
222.9 
222.7 
215.7 
220.4 
224.7 
225,3 
221.0 
230.1 
236.5 . 
236.6 
199.6 
86.3 
133.0 
1415 GMT 
SPEED 
""5EC 
10.3 
99.9 
99.9 
14.4 
19.3 
21.5 
24.2 
<:5.1 
26.\\ 
33.0 
29.3 
24.2-
25.'1" 
23.3_ 
20.4-. 
23.6 
22.6 
25.2 
23.' 
24.0 
22.7 
27.8 
26.4. 
29.0. 
29.:1-
28.6" 
28.2-
33.7* 
37.4* 
33.9* 
43.6. 
39.4* 
34.6-
39.6. 
41.5" 
23.5" 
24.6· 
19.2_ 
12.0 * 
7.9 
5.6 
U COMP 
M'SEC 
-3.5 
99.9 
99.9 
-2.4 
-1.8 
-(1.3 
2.7 
8.1 
12.3 
13.8 
13.5 
:~.4 
13. B 
10.1 
7.7 
8.8 
8.0 
10.1 
10.3 
10.5 
Q.9 
iI.O 
9.8 
9.1 
9.8 
13.5 
17.2 
21.3 
25.5 
23.0 
25.5 
25.5 
24.3 
28.1 
27.3 
1 e.. l 
21,.5 
1 (>.0 
~.O 
-7.9 
-4.1 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETwEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPE"ATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
** BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
57 
0/ 
V COMP 
M",SEC 
9.7 
99.9 
99.9 
14.2 
19.2 
21.5 
(::4.0 
23.7 
22.9 
30.0 
26.0 
20.8 
21.9 
21.0 
18.9 
21.9 
21.1 
23.0 
20.6 
21.6 
20.4 
26.3 
24.5 
27.5 
27.6 
25.2 
22.4 
26.1 
27.4 
24.9 
35.4 
30.0 
24.6 
27.8 
31.3 
15.1 
13.6 
10.6 
11.3' 
-0.5 
3.8 
POT T 
DG K 
300.0 
99.9 
99.9 
300.7 
300.6 
300.S 
301.B 
302.9 
304.5 
305.8 
30B.5 
309.9 
313.5 
314.5 
315.8 
317.1 
316.1 
318.6 
319.1 
319.3 
320.6 
320.4 
320.7 
321.3 
323.5 
325.0 
326.1 
327.2 
129.2 
310.0 
332.e 
333.8 
333.8 
338.5 
342.1 
359.8 
382.3 
399.4 
433.6 
50202 
634.1 
E POT T 
DG K 
33B.l 
99~.9 
999.9 
339.7 
3::>7.7 
335.3 
334.7 
334.4 
334.8 
333.6 
338.3 
339.0 
326.8 
322.7 
330.3 
32107 
320.3 
320.8 
321.2 
321.4 
322.6 
323.1 
323.5 
322.6 
323.9 
325.7 
326.7 
327.8 
330. J 
330.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99969 
Mlt RTO 
GM'''G 
14.ol· 
99.9 
99.9 
14.7 
14.0 
12.9 
12.3 
11.6 
11.1 
10.1 
10.7 
10.4 
4.6 
2.7 
4.9 
1.4 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.8 
0.8 
0.4 
0.1 
0.2 
0.2 
0.1 
0.3 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
84.0 
999.9 
999.9 
87.3 
92.2 
94.4 
94.2 
94.0 
92.9 
87.7 
91.5 
93.6 
36.9 
23.3 
47.1 
14.9 
7.5 
e.6 
9.~ 
12.2 
12.5 
24.0 
30.7 
16.1 
4.7 
13.5 
14.3 
17.4 
47.9 
53.9 
'199.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
158 10. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.5 350. 
1.5 351. 
2.6 353. 
3.9 356. 
5.1 o. 
6.5 6. 
8.2 11. 
10.3 14. 
11.B If. 
13.6 18. 
15.3 19. 
16.6 19. 
18.2 20. 
19.9 20. 
21.6 20. 
23.4 20. 
25.3 21. 
27.3 21. 
2q~6 21. 
32.1 21. 
35.0 21. 
37.6 .-::-:. 
40.6 21. 
43.3 22. 
47.0 23. 
50.4 25. 
54.4 26. 
56.5 27. 
63.7 28. 
69.1 29. 
74.7 30. 
83.0 31. 
88.1 32. 
94.8 33. 
100.0 35. 
103.1 35. 
102.9 33. 
101.0 32. 
! ~ 
It 
:r 
\\ 
II 
I 
:1 II 
U 
" 
II 
!; 
..:::----'"'-"' 
rl 
,~~------------,--------... -.. -.. , ... ~ .. 
nilE 
"4 IN 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.2 
1.4 
2.3 
~.3 
4.1 
5.1 
6.1 
7.2 
e.3 
<;;.4 
1 C.4 
11.6 
12.6 
~·3. 6 
14.7 
15.9 
17.3 
18.8 
20.3 
21.9 
23.4 
24.9 
2t;.6 
28.3 
30.1 
32.1 
34.5 
37.2 
39.9 
4':.8 
46.3 
50.3 
55.3 
62.9 
74.5 
STATION NO. 363 
"MARILLO. TEl{ 
27 APRIL 
1415 GMT 
CNTCT 
14.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
14.8 
16.9 
19.3 
21.4 
23.8 
26.0 
28.6 
31.2 
33.9 
36.3' 
39.1 
41.8 
44.7 
47.8 
50.7 
53.8 
56.9 
60.3 
63. <;; 
67.3 
71.0 
75.0 
79.0 
83.2 
87.5 
92.3 
97.3 
102.8 
109.0 
115.3 
123.0 
131.5 
140.7 
150.5 
160.7 
HEIGHT 
GP"4 
:. 095.0 
99.9 
99. <;; 
99.9 
99.9 
99.9 
1155.0 
1404. 1 
1658.6 
1918. e 
2186.9 
2461.6 
2743.5 
3032.7 
3330.2 
3636.9 
3954.0 
4280. B 
4617.8 
4966.3 
5326.9 
5699.9 
6087. I 
6490.9 
6913. 5 
7356.5 
7821.0 
8312.4 
8830.8 
9379. Ii 
9965.7 
10595.2 
11276.7 
12026.6 
1281>4. 1 
13828.€ 
14964.5 
16345.5 
18101.2 
20622. B 
25066.1 
PRES 
"48 
881.1 
100 O. 0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.!) 
375.0 
35Q.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
22=_ 0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
19.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
18.8 
17.0 
14.4-
14.5 
13.3 
11 .3 
8. B 
6.6 
4.9 
3.3 
1.4 
-1.7 
-4.4-
-7.1 
-10.5 
-14.2 
-17.1 
-19.4 
-22.1 
-25.9 
-7.8.3 
-32.1 
-36.6 
-41.7 
-45.2 
-49.8 
-54.2 
-58.2 
-59.0 
-60.4 
-59.3 
-65.8 
-63.9 
-58.4 
-50.6 
OEW PT 
DG C 
16.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
16.3 
15.3 
12.5 
2.8 
-1.2 
-4.1 
-5.9 
-7.8 
-10.2 
-10.3 
-13.5 
-15.0 
-17.0 
-20.0 
-20.9 
-19.9 
-24.9 
-34.8 
-31.5 
-27.3 
-39.6 
-38.4 
-42.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIR 
OG 
200.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
201.0 
201.3 
206.4 
222.8 
230.0 
232.0 
225.2 
217.5 
210.4 
207.4 
208.3 
206.0 
202.4 
198.8 
200.1 
204.4 
205.1 
200.2 
200.8 
202.6 
205.3 
205.0 
205.8 
206.6 
207.9 
206.9 
212.8 
211.4 
214.8 
212.0 
241.8 
211.4 
51.8 
129.9 
94.4 
• BY SPEED MEANS ELEV~TION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
5PEEO 
M/sec 
11.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
11.2 
14.6 
17.5 
18.0 
19.6 
17.4 
17.S 
22.6 
23.3 
25.5 
26.9 
27.7 
30.8 
30.3 
31.5 
34.9 
38.6 
40.0 
41.1* 
36.6'" 
47.3* 
38.~* 
60.3· 
37.1 * 
45.0* 
56.4-
26.7* 
32.3. 
34.4* 
49.6:-
18.1* 
34.7* 
13.7* 
5.8 
5.7 
• BY TEMP MEANS TEMPE~ATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
58 
1975 
U COMP 
M/SEC 
3.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~~.9 
",);f,fl9 
-1,,0 
5.3 
7.8 
12.3 
15.0 
13.7 
12.6 
13.8 
11.B 
11.7 
12.7 
12.1 
11. 7 
9.7 
10.8 
14.4 
16.3 
13.8 
14.6 
14.0 
20.2 
16.5 
26.2 
16.6 
21.1 
25.5 
14.5 
16.8 
19.6 
26.3 
15.9 
18.1 
-10.7 
-4.4 
-5.6 
5i 
V COMP 
M/SEC 
10.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1C.5 
13.6 
15.7 
13.2 
12.6 
10.7 
12.5 
17.9 
20.1 
22.6 
23.7 
24.9 
28.4 
28.6 
29.6 
31.8 
34.9 
37.5 
38.4 
33.B 
42. B 
35.3 
54.3 
33.1 
39.6 
50.3 
22.5 
27.6 
28.2 
42.0 
8.6 
29.6 
-8.4 
3.7 
0.4 
POT T 
OG K 
305.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
305.1 
30s.7 
305.3 
307.4 
308.B 
309.3 
309.6 
310.2 
311.5 
313.1 
314.3 
314.3 
315.0 
315. e 
315.9 
315.9 
316.9 
318.8 
320.7 
321.4 
324.1 
325.4 
326.2 
326.5 
32'l.7 
332.0 
335.5 
340.6 
352.6 
366.0 
387.6 
400.7 
439.0 
506.0 
639.6 
E POT T 
CG K 
341.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
341.6 
341.2 
336.1 
324.2 
322.0 
320.4 
319.7 
319.3 
319.4 
321.3 
321.0 
320.6 
320.6 
:!20.4 
320.3 
320.9 
320.4 
320.4 
323.0 
324.6 
325.2 
326.8 
327.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
13.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
13.5 
13.0 
11.2 
5.9 
4.5 
3.8 
3.4 
3.0 
2.6 
2.7 
2.1 
2.0 
107 
104 
1.4 
1.6 
1.1 
0.4 
0.7 
1.0 
0.3 
0.4 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
83.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
85.5 
69.8 
88.9 
45.3 
36.5 
33.8 
34.B 
34.7 
32.4 
36.0 
31.9 
35.4 
36.5 
34.6 
42.0 
61.5 
50.3 
23.9 
43.0 
88.1 
32.4 
53.1 
55.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
151 17. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.3 1'3. 
1. 1 19. 
2.0 21. 
3.0 25. 
3.9 31. 
5.0 35. 
6.0 38. 
7.3 3A. 
8.8 38. 
10.4 36. 
12.1 35. 
13.9 34. 
15.6 33. 
11'.5 31. 
19.4 30. 
22.0 29. 
25.0 29. 
28.4 2S. 
31.9 27. 
35.7 27. 
39.7 26. 
43.1 26. 
4S.~ 26. 
53.8 26. 
57.4 26. 
64.5 26. 
70.5 26. 
75.4 27. 
SO.1 27. 
Sf'.3 28. 
95.8 29. 
96.9 29. 
98.6 29. 
99.4 26. 
96.7 26. 
t, 
I, 
II 
i~ 
i 
~~ ~!;J; ,. '7:- --W - ~(,,- .. ,. '~-;"I • t -rit" - ... i· .... ~~_( - ! "-O·t'"} ~'¥fk ' I. $ ..... ~~;...~..$,.~:;:-~ 
'-r 
7"~,,:~ 
; l 
~ 
! 
1 
I 
I 
T1!1E 
MIN 
c.o 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.3 
1.3 
2.1 
2.9 
3.8 
4.6 
5.4 
e.3 
7.2 
6.1 
9.0 
10.0 
11. 1 
12.1 
13.3 
15.0 
17.3 
1 e. 7 
19.8 
21.1 
'23.6 
25.3 
26.6 
26.2 
30.6 
33.7 
37.1 
40.7 
43.8 
47.9 
53.2 
61.4 
7<1.2 
CNTCT 
20.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
21.1 
23.1~ 
25.6 
26.0 
30.5 
33.0 
35.5 
38.1 
40.7 
43.3 
46.3 
49.2 
52.0 
55.0 
58.0 
61.3 
64.8 
68.1 
71.6 
75.4 
79.5 
83.4 
87.6 
92.4 
97.~ 
102.4 
108.3 
114.5 
121.7 
129.7 
138.0 
147.0 
157.0 
HEIGHT 
GPM 
1619.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. ~ 
99.9 
99.9 
1686.2 
1934.9 
2189.2 
2449.3 
2716.8 
2991.2 
3273.1 
3562.6 
3861.2 
4168.9 
4486.4 
4815.4 
5156. e 
5510.5 
5678.5 
6266. e 
6676.5 
7114. (; 
7575.1 
8058.9 
8576.6 
9134.7 
9729.7 
10366.9 
11 057.1 
11821.3 
12702.6 
13717. e 
14895.7 
16310.3 
16083.7 
20601.8 
25014.0 
PRES 
MB 
E31.8 
1000.0 
975.0 
~50. 0 
925.0 
900.0 
675.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150. a 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
5.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
4.4 
1.0 
-1.4 
-3.5 
-5.1 
-7.5 
-10.3 
-12.4 
-14.7 
-17.2 
-19.6 
-21.4 
-24.1 
-27.3 
-28.8 
-27.9 
-26.6 
-27.5 
-31.7 
-35.8 
-33.4 
-37.1 
-42.2 
-47.5 
-51.1 
-50.7 
-46.4 
-51~1 
-54.4 
-60.4 
-61.8 
-57.6 
-51.6 
DEW PT 
DG C 
-6.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-8.0 
-10.4 
-10.3 
-13.3 
-19.6 
-17.4 
-17.1 
-18.0 
-24.1 
-27.2 
-34.0 
-41.2 
-45.3 
-46.5 
-47.7 
'-40.0 
-47.1 
-55.4 
-57.9 
-60.4 
-58.9 
-61.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 365 
ALBUQUERQUE. N ~K 
27 APRIL 
1415 GIH 
1975 
DIl'l 
DG 
260.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'1.9 
99.9 
250.0 
249.0 
255.7 
250.3 
243.5 
241.7 
228.9 
220.4 
219.4 
224.9 
230.9 
231.5 
228.7 
224.7 
221.1 
217.6 
207. A 
205.3 
206.8 
210.2 
202.5 
199.4 
202.4 
2C2.4 
197.0 
205.4 
219.1 
219.6 
295.6 
206.2 
26.9 
183.6 
85.9 
SPEED 
M/SEC 
12.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
16.7 
21.5 
17.7 
20.0 
16.9 
18.6 
17.0 
18.3 
18.0 
17.4 
19.8 
24.4 
27.8 
31.2 
43.2 
58.0 
56.5-
57 .J~ 
59.4. 
61.7-
62.1-
58.6. 
60.B. 
60.1· 
44.0. 
70.3. 
43.5* 
11.4* 
3.2* 
14.0 .. 
14.5-
13.1* 
5.9 
U COMP 
M/SEC 
12.7 
'19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
15.7 
20.1 
17.1 
18.8 
15.2 
16.4 
12. B 
ll.9 
1 1.4 
12.3 
15.3 
19.1 
20.9 
22.0 
28.4 
35.4 
26.3 
24.5 
26.7 
31.1 
23.7 
19.5 
23.2 
22.9 
12.9 
30.1 
27.4 
7.3 
2.9 
6.2 
-6.5 
0.8 
-5.9 
.. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 "NO 10 DEG 
.. BY TEMP ~ANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
.... BY SPEED M"ANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
59 
t?C{, 
V COMP 
M/SEC 
2.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
5.7 
7.7 
4.4 
6.7 
7.5 
8.8 
11.2 
14.0 
13.9 
12.3 
12.5 
15.2 
18.4-
22.2 
32.6 
46.0 
50.0 
51.8 
53.0 
53.3 
57.3 
55.3 
56.2 
55.5 
42.1 
63.5 
33.7 
B.6 
-1.4 
12.5 
-12.9 
13.1 
-0.4 
POT T 
flG I( 
294.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
293.5 
292.5 
292.6 
293.0 
294.0 
294.4 
294.3 
295.1 
295.7 
296.3 
297.0 
Z98.7 
299.4 
299.8 
302.2 
308.1 
314.8 
319.1 
319.5 
32U.4 
331).6 
333.0 
334.1 
335.5 
340.3 
352.6 
373.3 
382.0 
396.4 
411.1 
443.3 
507.4 
636.3 
E POT T 
DG I( 
301.8 
99'}.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'}.9 
999.9 
300.8 
298.7 
299.0 
298.2 
297.4 
298.5 
298.6 
299.3 
29B.4 
298.4 
298.2 
299.3 
299.9 
300.2 
302.6 
309.0 
315.3 
319.3 
319.7 
~20.5 
330.7 
333.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
?99.9 
999.9 
loll( RTO 
GM/KG 
2.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2.5 
2.2 
2.3 
1.8 
1.1 
1.4 
1.5 
1.4 
0.9 
0.7 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9. 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
41.0 
99Q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
40.0 
42.3 
50.7 
46.5 
30.7 
44.5 
57.1 
62.9 
44.2 
41.2 
26.3 
14.7 
11.9 
14.0 
14.1 
30.3 
12.8 
5.0 
5.5 
5.9 
5.7 
6.1 
999.9 
9<;9.9 
999.9 
999.9 
999~9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
143 10. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
o. 3 3 e. 
1.4 79. 
2.2 77. 
3.1 76. 
4.1 
5.0 
5.8 
6.7 
7.6 
8.4 
9.4 
10.7 
12.4 
14.2 
16.7 
22.0 
29.5 
34.2 
37.9 
42.2 
51. ~ 
56.6 
61.6 
66.7 
75.3 
85.4 
93.9 
97.3 
102.2 
106.5 
109.5 
110.9 
109.5 
74c 
72. 
70. 
66. 
62. 
60. 
59. 
58. 
57. 
56. 
54. 
50. 
46. 
43. 
41. 
4t! • 
38. 
36. 
35. 
34. 
32. 
31. 
31. 
31. 
32. 
31. 
32 .. 
30. 
29 • 
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:. 
TIllE 
MIN 
0.0 
90;.9 
0.1 
1.0 
1.6 
2.6 
~. 6 
4.5 
~.4 
e.3 
7.3 
e.3 
9.3 
10.3 
11.4 
12.6 
1.:!.9 
15.3 
11:.5 
17.9 
19.4 
20.6 
22.4 
23.6 
Z~.5 
27.0 
28.7 
30.5 
32.4 
34.4-
36.5 
3e.8 
41.1 
43.5 
4E.4 
49.6 
53.3 
57c9 
63.7 
71.9 
84.7 
eNTeT 
6.5 
99.9 
6.8 
9.1 
11.3 
13.7 
15.9 
lil.4 
20.8 
23.3 
25.6 
28.4 
31.2 
34-.0 
36.6 
39.6 
42.4 
45.5 
48.6 
51.5 
54.8 
57.9 
61.3 
64.9 
68.3 
71.8 
75.7 
79.6 
83.6 
88.2 
93.0 
97.8 
102.6 
108.5 
114.5 
121.3 
128.5 
136.7 
144.7 
153.7 
163.5 
HEIGHT 
GPM 
268.0 
99.9 
295.8 
522.4 
753.3 
988.9 
1229. e 
1476. <;I 
1730.1 
1989.3 
2255.2 
2529. C 
2810.6 
3101.2 
3402.0 
3711.7 
4031.0 
4360.4 
4700.2 
5051.3 
5414.9 
5792.4 
6184.E 
6593.5 
7020.7 
7467.3 
7936.2 
8430.5 
8953.7 
9509.0 
10099.4 
10731.2 
11411.3 
12152.0 
12971.6 
13901.0 
15023.2 
16391.1 
18148.5 
2067',.7 
25094.0 
PRES 
IoIe 
97e.l 
1000.0 
975.0 
950.0 
<;25.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
7C' 0.0 
67=.0 
E50.0 
625.0 
4500.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.1) 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
23.3 
99.9 
23.0 
20.9 
19.0 
17.4 
16.0 
15.4 
13.9 
11. 9 
11.7 
10.3 
9.7 
8.8 
7.2 
5.0 
2.7 
-0.0 
-2.6 
-5.2 
-8.3 
-10.4 
-13.9 
-16.1 
-20.2 
-23.5 
-26.7 
-30.5 
-33.8 
-38.9 
-44.2 
-49.8 
-55.8 
-60.4 
-67.0 
-66.0 
-60.7 
-65.6 
-63.4 
-59.2 
-51.1 
DEW PT 
OG C 
20. I 
99.9 
19.6 
18.0 
17.8 
16.5 
15.0 
13.6 
11.2 
8.9 
1.6 
-1.1 
-9.8 
-1.5 
-0.3 
-0.6 
-0.3 
-2.6 
-7.7 
-14.1 
-21.1 
-26.8 
-27.6 
-39.8 
-41.1 
-33.3 
-3106 
-34.7 
-39.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 456 
TOPEKA. KAN 
27 APRIL 1975 
OIR 
OG 
160.0 
99.9 
167.8 
179.2 
185.3 
191. 1 
201.9 
207.9 
208.1 
205.1 
191.5 
187.4 
192.1 
203.1 
206.4 
205.4 
207.0 
209.3 
2145.7 
219.8 
215.2 
222.2 
223.3 
220.5 
221.9 
218.2 
220.9 
229.1 
235.5 
236.4 
2245.5 
227.1 
224.3 
239.8 
234.1 
235.5 
240.3 
243.4 
294.0 
154.9 
86.9 
1415 GilT 
SPEED 
M/SEC 
7.7 
99.9 
9.7 
15.2 
18.0 
21.6 
22.2 
19.5 
19.1 
19.6 
1 e.7 
19.0 
19.8 
22.0 
25.2. 
25.9 
21.9 
21.3 
21.3 
23.7 
22.7 
23.3 
28.2 
26.1 
20.9 
29.2 
24.3 
26.8 
25.1 
24.5 
27.7 
21.1 
36.4 
21.1 
30.4 
27.2 
9.7 
14.7 
2.6 
6.7 
6.7 
U COMP 
IoI/SEC 
-2.6 
99.9 
-2.0 
- O. 2 
1.7 
4.2 
8.3 
9.1 
9.0 
8~3 
3.7 
2.4 
4.1 
8.7 
11.2 
11.1 
10.0 
10.4 
12.7 
15.2 
13.1 
15.6 
19.3 
17.0 
14.0 
18.0 
15.9 
20.2 
20.7 
20.4 
20.1 
15.5 
25.4 
1 B. 2 
24.6 
22.4 
8.4 
13.1 
2.4 
-2.8 
-6.7 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
~ ay TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPCLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO" ANGLE I_ESS THAN 6 DEG 
60 tg 
V CO .. P 
M/SEC 
7.2 
99.9 
9.4 
15.2 
17.9 
21.4 
20.6 
17.3 
16.9 
17.7 
18.3 
18.9 
19.3 
20.3 
22.6 
23.4 
19.5 
18.5 
17. 1 
18.2 
18.5 
17.2 
20.5 
19.9 
15.6 
22.9 
18.3 
17.5 
14.2 
13.5 
19.1 
14.4 
26.0 
10.6 
17.8 
15.4 
4.8 
6.6 
-1. l' 
6.0 
-0.4 
POT T 
DG K 
300.4 
99.9 
300.4 
300.3 
300.6 
301.2 
302.1 
303.8 
304.6 
305.0 
307.2 
308.4 
310.4 
312. e 
314.4 
315.3 
316.3 
316.7 
317.4 
318.1 
318.6 
320.4 
320.9 
323.0 
323.1 
324.5 
326.3 
327.6 
330.0 
330.5 
331.1 
332.0 
333.1 
337.1 
339.4 
356.4 
385.2 
400.9 
440.0 
504.1 
637.9 
e POT T 
OG K 
340.8 
999.9 
339.8 
337.0 
337.8 
336.5 
335.4 
335.5 
332.5 
330.0 
323.2 
322.1 
318.0 
327.4 
330.8 
332.0 
334.1 
332.5 
328.9 
325.5 
323.0 
323.2 
323.8 
323.9 
324.0 
326.5 
328.8 
329.6 
331.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Ill( RTO 
GM/KG 
15.3 
99.9 
14.9 
13.9 
14.0 
13.2 
12.4 
11.7 
10.2 
9.0 
5.6 
4.7 
2.5 
4,,9 
5.6 
5.6 
6.0 
5.3 
3.7 
2.3 
1.4 
0.8 
0.9 
0.3 
0.2 
0.6 
0.7 
0.6 
0.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RM 
PCT 
82.0 
999.9 
81.1 
83.5 
92.8 
94.3 
93.9 
89.1 
83.7 
82.1 
50.5 
44.9 
24.1 
48.6 
56.8 
66.9 
60.9 
82.8 
67.9 
49.7 
34.9 
24.5 
31.6 
10.8 
13.3 
39.6 
62.9 
66.4 
55.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
163 13. 0 
RAN GE AZ 
Klol DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
0.2 358. 
0.6 355. 
1.6 359. 
2.6 2. 
3.8 7. 
4.9 11. 
5.9 14. 
7.0 16. 
8.1 17. 
9.2 15. 
10.3 15. 
11.6 15. 
13.2 16. 
15.1 17. 
17.0 18. 
18.5 19. 
20.2 20. 
21.9 
23.9 
25.9 
2B.0 
30.6 
32.5 
34.9 
37.6 
40.5 
43.1 
45.8 
48.6 
51.9 
56.4 
6~.0 
65.1 
70.0 
74.9 
77.7 
79.1 
77.1 
72.7 
22. 
23. 
24. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
34. 
35. 
36. 
36. 
37. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
42. 
39 •. 
I 
1, 
II 
ff 
f~'~--~'~'"~'==~~~ 
-=3 
!~:: ~ 
" 
nilE 
MIN 
0.0 
9<;.9 
0.7 
1.6 
2.5 
3.4 
4.3 
5.3 
6.3 
7.2 
8.3 
9.3 
10.3 
11.5 
12.6 
1 J. 7 
14.8 
16.0 
17.1 
Ie ... 
19.6 
20.9 
22.3 
23.7 
25.1 
26.6 
2e.O 
29.6 
31.3 
33.0 
34.9 
36.6 
3e.8 
41.0 
43.5 
46.0 
49.1 
53.1 
58.0 
64.9 
15.6 
" _ ._ •• _._~_, .'-•• A>.".........-~.~ ____ ~ _, __ '""', ..... ~" ... _ .... ~_~_"",_~~, •• "" __ ... ,_., •• ",...,~" .............. ,._ 
STATION NO. 11001 
MARSHALL SPACE FLIGHT CENTER 
CN'rCT 
5.8 
99.9 
7.8 
9.8 
11.8 
13.9 
!;;.9 
18.2 
20.4 
22.5 
24.9 
27.1 
29.6 
32.2 
34.8 
37.2 
40.0 
42.6 
45.4 
48.4 
51.3 
54.4 
57.4 
60.8 
64.3 
67.7 
71.3 
75.3 
79.6 
83.8 
88.4 
93.4 
98.5 
104.3 
110.6 
117.5 
'125.7 
134.7 
143.7 
154.5 
166.0 
HEIGHT 
GPM 
180.0 
99. <; 
390.5 
614.4 
844.6 
1080.2 
!320.9 
1567.2 
1819.3 
2077.4 
2341.5 
2612.9 
2892.0 
3179.3 
3476.1 
3783.5 
4100.3 
4427.4 
4764.9 
5113.3 
5475.1 
5852.3 
6244. e 
61053.3 
7079.8 
7526.7 
7996.3 
8492.4 
9016.4 
9574.5 
10169.1 
10804.8 
11490.0 
12235.1 
1305~. 2 
13979.0 
15056.4 
163<;8. <; 
18126.2 
20608. :. 
25017.5 
PRES 
1018 
999.0 
1000.0 
<;75.0 
<;50.0 
<;25.0 
900.0 
875.0 
e50.0 
e25.0 
eoo.o 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675. a 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
52 ~.o 
50C.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
:325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
22.1 
99.9 
19.6 
19.8 
19.6 
17.6 
16.1 
14.3 
12.8 
10.8 
8.7 
7.6 
5.9 
5.0 
4.8 
3.8 
1.2 
-1.3 
-4.4 
-7.2 
-8.7 
-10.4 
-13.8 
-16.9 
-20.1 
-23.2 
-25.8 
-29.7 
-33.4 
-37.3 
-42.5 
-48.4 
-54.0 
-60.3 
-66.0 
-71.8 
-69.5 
-66.2 
-68.4 
-62.5 
-51.3 
DEW PT 
DG C 
12.9 
99.9 
12.5 
12.2 
13.4 
12.6 
11.5 
9.4 
8.4 
7.0 
4.2 
3.9 
2.9 
-3.0 
-11.0 
-13.8 
-15.4 
-14.J 
-15.8 
-17.6 
-14.6 
-17.9 
-20.0 
-22.9 
-26.8 
-30.1 
-36.0 
-39.9 
-44.8 
-50.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
27 APRIL 
1433 GMT 
DIR 
OG 
110.0 
99.9 
146.4 
171.1 
180.7 
188.4 
207.3 
217.8 
217.9 
221.5 
2213.9, 
260.7 
301.2 
324.9 
335.3 
344.5 
342.0 
339.5 
334.6 
327.5 
336.0 
348.2 
346.3 
340.1 
331.4 
318.4 
315.9 
315.9 
311.7 
317.4 
319.7 
321.7 
320.0 
314.9 
306.6 
319.6 
306.4 I 
315.8 
337.4 
52.7 
113.4 
SPE'ED 
... /SEC 
5.7 
99.9 
7.8 
8.9 
7.4 
5.2 
4.7 
5.8 
5.7 
4.4 
2.0 
1.0 
1.9 
4.8 
6.8' 
7.0 
8.2 
9.9 
11" 1 
12.0 
13.5 
13.7 
12.1 
10.7 
11.4 
13.3 
16.9 
18.5 
19.8 
18.2 
17.4 
19.3 
24.7 
25.2 
36.6 
29.0 
22.6 
24.1 
16.8 
9.3 
3.7 
• BY SPEED !lEANS ELEV~TION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEEC MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
1975 
U COMP 
M/S!:C 
-5.4 
99.9 
-4.3 
-1.4 
0.1 
0.8 
2.1 
3.6 
3.5 
2.9 
1.5 
1. a 
1.6 
2.8 
2.8 
1.9 
2.5 
3.5 
4.8 
6.5 
5.1 
2.8 
2.4 
3.7 
5.5 
S.8 
11.8 
12.9 
14.8 
12.3 
11.3 
11.9 
15.9 
17.9 
29.4 
18.8 
18.2 
16.8 
6.5 
-7.4 
-3.4 
61 
V J 
V COMP 
M/SEC 
1.9 
99.9 
6.5 
8.8 
7.4 
5.2 
4.2 
4.6 
4.5 
3.3 
1.3 
0.2 
-1.0 
-3.9 
-6.2 
-6.8 
-7.·8 
-903 
-10.0 
-10.1 
-12.6 
-13.4 
-11.8 
-10.1 
-10.0 
-10.0 
-12.1 
-13.3 
-13.2 
-13.4 
-13.3 
-15.1 
-ld.9 
-17.S 
-21.8 
-22.1 
-13.4 
-17.=i\ 
-15.5 
-5.6 
1.5 
POT T 
OG K 
296.6 
99.9 
296.2 
298.6 
300.7 
301.1 
301.8 
302.3 
303.3 
303.7 
304.0 
305.7 
306.8 
308.6 
311.3 
313.5 
314. I 
314.8 
315.0 
315.7 
311).3 
320.5 
321.1 
322.1 
323.2 
324.8 
327.5 
328.6 
330.5 
332.7 
333.7 
334.1 
335.8 
337.4 
341.1 
346.4 
369.2 
399.8 
429.6 
496.3 
637.3 
E POT T 
DG K 
321.7 
999.9 
321.1 
324.0 
329.1 
328.8 
328.5 
326.4 
326.5 
325.7 
322.8 
324.9 
325.3 
321.4 
319. a 
319.8 
319.9 
321.4 
321.1 
321.2 
325.7 
326.5 
326.4 
326.5 
326.6 
327.5 
329.1 
329.9 
331.3 
333.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
9.4 
99.9 
9.4 
9.5 
10.6 
10.3 
9.8 
8.8 
8.5 
7.9 
6.7 
6.8 
6.5 
4.4 
2.5 
2.0 
1.8 
2.1 
1.9 
1.7 
2.3 
1.9 
1.6 
1.3 
1.0 
0.8 
0.5 
0.3 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99; 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
56.0 
999.9 
63.4 
61.6 
67.7 
72.2 
74.3 
72.6 
74.6 
77.5 
73.4 
77.5 
80.7 
56.3 
31.3 
26.4 
27.7 
36.7 
40.,4 
43.4-
62.1 
54.1 
59.4 
59.3 
55.0 
53.2 
37.2 
36.3 
30 .7 
24.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
165 18. 0 
RANGE Al 
KM DG 
0.0 C. 
999.<;) 999. 
0.4 304. 
0.13 322. 
1.2 336. 
1.5 341. 
1.7 346. 
1.9 353. 
2.2 O. 
2.4 4. 
2.6 7. 
2.6 8. 
2.6 10. 
2.5 14. 
2.2 22. 
1.9 31. 
1.6 43. 
!-.4 67. 
1.6 94. 
2.2 114. 
3.0 124. 
3.9 135. 
4.9 142. 
5.7 146. 
6 0 6 147. 
7.7 147. 
8.9 145. 
10. 7 144~ 
12.5 142. 
14.5 141. 
16.5 141. 
18.6 141. 
21.3 141. 
24.4 141. 
29.1 139. 
:!'~.o 138. 
38.5 137. 
44.3 136. 
50.5 137. 
52.3 139. 
50.7 142 • 
I,--~ .. " f'~!'F' 
f. =' .;,1 ~---:~ t 
~. ! 
1 
n!o'E 
MIN 
0.0 
99.9 
9~.9 
0.7 
1. '+ 
2.2 
3.3 
4.2 
5.3 
6.6 
7.8 
e~ 8 
<;.8 
10.7 
11.8 
12.9 
14.1 
l~.", 
16.8 
1 e. 1 
19.4 
20.8 
22.2 
23.8 
25.1 
26.7 
2B.1 
2<;.8 
31.4 
33.3 
35.4 
37.5 
3<;.7 
42.1 
44.5 
47.2 
50.6 
54.2 
58.9 
9.,.9 
99.9 
CNTeT 
9 •. 0 
99.9 
99.9 
10.4 
12.7 
15.2 
17.5 
20.0 
22.3 
25.0 
27.3 
30.1 
32.9 
35.5 
38.3 
41.0 
44.0 
47.1 
50.2 
53.2 
56.3 
5Q.5 
63.0 
66.4 
70.0 
73.7 
77.7 
81.5 
85.6 
90.0 
94.8 
99.6 
104.5 
110.0 
115.8 
122.3 
129.3 
136.8 
144.3 
99.9 
99.9 
HEIGt-IT 
GPM 
362.0 
99.9 
99.9 
505.9 
737.1 
973.2 
1214.2 
1460. 6 
1713.7 
1973.7 
2241.6 
2b16.6 
2796.6 
3092.1 
3394.7 
3706.1 
4026.4 
4356.6 
4697.2 
5049.4 
5413.8 
5791.3 
6182.9 
6592.1 
7019.5 
7466.8 
7935.8 
8428.6 
8948.5 
94Q9.0 
10087. <; 
10719.0 
11398.6 
12142.1 
12962.7 
13907.7 
15033.9 
16401. e 
18138.9 
99.9 
99.9 
PRES 
Me 
<;65.6 
1000.0 
975.0 
9S0.0 
92S.0 
<;00.0 
675.0 
eso.o 
825.0 
800.0 
175.0 
750.0 
72S.0 
700.0 
675.0 
~SO.O 
625.0 
600.0 
575.0 
5S0.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
30C.O 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
22.5 
99.9 
99.9 
21.3 
19.6 
17.6 
15.9 
14.6 
13.9 
13.2 
12.3 
9.9 
11.3 
11.4 
9.5 
6.8 
4.2 
1. 1 
-1.6 
-4.2 
-7.6 
-11.0 
-13.9 
-16.1 
-19.3 
-23.1 
-27.3 
-31.5 
-35.9 
-40.3 
-44.0 
-50.2 
-55.7 
-60.0 
-66.0 
-61.2 
-62.3 
-65.9 
-65.9 
99.9 
99.9 
DEW PT 
DG C 
19.3 
99.9 
99.9 
18.5 
17.7 
16.1 
14.6 
13.3 
12.6 
12.0 
11.1 
3.2 
-6.8 
-6.7 
-10.0 
-12.2 
-17.8 
-15.1 
-27.0 
-31.7 
-25.4 
-25.3 
-41.9 
-60.2 
-57.9 
-52.5 
-39.0 
-43.5 
-43.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
ST4TION NO. 22002 
FT. SILL. OKL4 
27 APRIL 
1456 GMT 
DIP 
DG 
150.0 
99.9 
99 .. 9 
162.7 
170.8 
180.6 
190.1 
196.3 
203.2 
222.2 
219.5 
214.7 
210.0 
205.3 
202.2 
1 <;7. 7 
195.6 
196.;)1 
198. E. 
205.7 
212.5 
220.0 
218.4 
207.6 
207.7 
206.3 
212.2 
209.6 
210.0 
213.6 
2.16.6 
2.16.5 
219.7 
233.9 
229.6 
221.6 
225.5 
222.0 
999.9 
99.9 
99.9 
SPEED 
M/SEC 
10.3 
99.9 
99.9 
15.4 
19.2 
22.2 
23.6 
25.0 
23.6 
20.8 
23.7 
25.9 
25.7 
25.5 
24.3 
.22.6 
22.9 
23.0 
25.1 
26.9 
25.6 
27.2 
24.2 
25.3 
29.2 
26.9 
27.1 
26.8 
27.2 
24.6 
25.7 
26.9 
27.7 
30.7 
30.4 
31.1 
29.6 
31.3 
99.9 
99.9 
99.9 
1975 
U COMP 
II./SEC 
-5.2 
99.9 
99.9 
-4.6 
-3.1 
0.2 
4.1 
7.0 
9.3 
14.0 
15.1 
14.8 
12.B 
10.9 
9.2 
6.9 
6. I 
6.5 
8.1 
11.7 
13.8 
17.5 
15.0 
11.8 
13.5 
13.7 
14.4 
13.3 
13.6 
13. B 
1 ~.I 
16.7 
17.7 
24.8 
23.1 
20.7 
21.2 
21.0 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI"'E HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 D~G 
62 
V COMP 
M/SEC 
8.9 
99.9 
99.9 
14.7 
11:1.9 
22.1 
23.2 
24.0 
21.7 
15.4 
HI.3 
21.3 
22.3 
23.0 
22.5 
21.7 
22.1 
22. I 
23.7 
24.3 
21.6 
20.8 
19.0 
22.3 
25.8 
25.5 
22.9 
23.3 
23.6 
20.7 
20.0 
21.1 
21.3 
18.1 
19.7 
23.2 
20.S 
23.3 
99.9 
99.9 
99.9 
L'fL 
POT T .~ 
DG 'K 
30!? 6 
99.9 
';19.9 
300.7 
301 .• 2 
301.4 
301.9 
302.9 
304.7 
306.7 
308.5 
308.2 
312.2 
315.5 
316.7 
316.9 
317.5 
317.6 
318.2 
319.2 
319.4 
319. e 
320.8 
322.9 
324.1 
324.9 
325.5 
326.2 
327.1 
328.5 
331.5 
331.5 
333.1 
337.8 
341.1 
364.6 
382.3 
400.4 
434.8 
99.9 
99.9 
E POT T 
OG K 
339.7 
999.9 
<:1<:19.9 
338.7 
338.3 
3315.0 
334. " 
333.B 
335.3 
337.4 
338.6 
327.2 
321.8 
325.6 
324.9 
321;.2 
322.3 
323.9 
320.7 
320.9 
322.5 
323.0 
321.5 
323.0 
324.3 
325.2 
326.7 
321.0 
328.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
_ .. ' ~.-, .. =. '_="""=c:.~-. .,.,.. 
MX RTO 
GM/KG 
14.8 
99.9 
99.9 
14.3 
13.9 
13.0 
12.1 
11.4 
11.2 
11.1 
10.8 
6.7 
3.2 
3.3 
"2.7 
2.3 
1.5 
2.0 
0.8 
0.5 
0.9 
1.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
0.2 
0.2 
99.9 
99. '; 
9':" •• 9 
9~'.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
B2.0 
999.9 
999.9 
84.0 
B8.7 
90.9 
92.3 
92.1 
92.0 
92.4 
92.2 
64.7 
27.4 
27.4 
24.0 
24.1 
18.3 
28.4 
12.7 
9.6 
22.4 
29.6 
7.2 
1.0 
1.7 
5.4 
31.6 
29.3 
43.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
138 69. 0 
R"NGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.6 342. 
1.334.4. 
2.3 349. 
3.7 356. 
5.1 
6.1; 
8.3 
9.7 
11.2 
12.6 
14.1 
15.7 
17.2 
18.9 
20.5 
22.6 
24.6 
26.7 
28.9 
30.9 
33.1 
35.3 
38.1 
o. 
5. 
10. 
15. 
18. 
20. 
20. 
21. 
21. 
20. 
20. 
20. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
24. 
24. 
40.5 25. 
43.1 25. 
45.8 25. 
1;8.7 26. 
51.7 210. 
55.0 27. 
56.5 28. 
62.4 29. 
66.6 31. 
71.4 32. 
77.2 32. 
84.1 34. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
--------------------.~.-,,~ me=- = "'"'t~ :; 7;;r: .. ' ................. m:1>' 4!~= __ ~ ....... _._.-.......,._. ___ ._. _____ ~. 
Sounding Data 
27 April 1975 
1800 GMT 
':;:-':';iiJ,j)7'. _c_~ 
·.....;~lli~'· -;t .... 
! 
'1"1 ME 
MIN 
0.0 
0.4 
1.0 
1.7 
2.9 
3.8 
4.6 
S.5 
6.7 
e.o 
9.2 
10.3 
11.4 
12.5 
13.7 
14.e 
1 f.l 
17.5 
18.9 
20.3 
21.8 
23.2 
2~. 7 
26.1 
27.6 
29.6 
31.5 
3~.3 
35.2 
37.1 
39.0 
4100 
43.2 
45.7 
4e.4 
51.3 
54.9 
59.3 
65.3 
73.9 
87.7 
CNTCT 
3.8 
'I.e 
6.8 
9.0 
1100 
13.3 
15.5 
17.6 
20.1 
22.2 
24.7 
27.0 
29.6 
32.0 
34.7 
37.1 
39.9 
42.5 
45.4 
48.4 
51.3 
54.4 
57.4 
60.9 
64.3 
67.7 
71.2 
75.2 
79.3 
83.4 
87.8 
92.6 
97.6 
103.2 
109.3 
115.8 
123.7 
132.0 
141.5 
152.0 
163.5 
HEIGHT 
GPM 
44.0 
157.6 
382.2 
610.7 
843.5 
1080.S 
1322.9 
1570. 1 
1822.9 
2082.0 
23~7.3 
2619.4 
2899.3 
3186.9 
3482.8 
3787. B 
4103.6 
4430.3 
4768.4 
5118.5 
5482.0 
5861.0 
62.5-4.7 
6665.0 
7094.6 
7545.4 
8019.3 
8518.0 
9045.3 
9604.7 
10200.3 
10837.9 
11526.5 
12276.4 
13103.3 
14028. e 
15115.3 
16466.5 
18200.4 
20702.2 
25161.6 
PRES 
MB 
1012.8 
100 O. 0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475. 0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
~25.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
7 S.O 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
30.6 
29.1 
26.4 
24.1 
21.6 
19.4 
17.3 
15.2 
13.4 
11.4 
9.6 
8.0 
6.7 
4.9 
2.6 
2.2 
0.9 
-0.8 
-3.3 
-5.4 
-7.0 
-9.4 
-12.7 
-15.1 
-18.1 
-20.7 
-2~.1 
-28.2 
-32.1 
-36.9 
-41.9 
-47.4 
-52.6 
-58.9 
-64.6 
-71.6 
-67.1 
-67.0 
-68.1 
-50.0 
-49.5 
OEW PT 
DG C 
16.6 
16.2 
14.6 
13.7 
13.4 
12.8 
13.0 
11.5 
10.9 
9.7 
7.2 
4.9 
2.8 
0.8 
-2.3 
-19.7 
-18.2 
-27.2 
-3~.5 
-36.3 
-43.9 
-39.7 
-5~. 8 
-54.9 
-53.2 
-43.9 
-46.7 
-49.6 
-50.7 
-54.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 213 
WAYCROSS. GA 
27 APRIL 
1802 GMT 
DIR 
DG 
180.0 
140.2 
152.2 
145.1 
137.1 
162.4 
176.0 
176.9 
192.8 
197.5 
230 0 7 
263.8 
279.4 
288.4 
295.1 
319.7 
332.4 
307.5 
312.8 
308.7 
312.7 
319.4 
332.0 
344.4-
35~.3 
358.4 
351.7 
348.5 
334.7 
329.7 
336.0 
338.9 
343.6 
341.4 
332.8 
325.3 
322.0 
319.4 
327.9 
9.8 
21.4 
SPEED 
M/SEC 
4.1 
4.4 
5.0 
4.8 
4.0 
5.3 
4.2 
4.5 
3.7 
2.7 
2.0 
3.2 
4.:; 
4.3 
4.5 
2.7 
2.5 
5.5 
7.2 
7.2 
8.0 
8.4 
9.9 
12.6 
14.4 
14.8 
16.0 
17.7 
18.3 
19.6 
22.2 
22.6 
28.S 
29.4 
35.6 
31.4 
31.3 
25.8 
10.6 
6.6 
3.1 
1975 
U COMP 
M/SEC 
0.0 
- 2.8 
-2.3 
..... 2.7 
-2.7 
-1.6 
-0.3 
-0.2 
0.8 
0.8 
1.5 
3.2 
3.9 
'4.1 
4.0 
1.7 
1.2 
4.4 
5.3 
5.6 
5.9 
5.5 
4.6 
3.4 
1.4 
0.4 
2.3 
3.5 
7.8 
9.9 
9.0 
8.2 
8.0 
9.4 
16.3 
17.9 
19.3 
16.8 
5.6 
-1.1 
-1.1 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
6a) 
J. ", ~~ :.r;' 
V COMP 
I4/SEC 
4.1 
3.~ 
4.4 
3.9 
2.9 
5.0 
4.2 
4.5 
3.6 
2.6 
1.3 
0.3 
-0.7 
-1.3 
-1.9 
-2.0 
-2.2 
-3.3 
-4.9 
-4.5 
-5.4 
-6.4 
-8.7 
-12.1 
-14.4 
-14.6 
-15.8 
-17.4 
-16.6 
-16.9 
-20.2 
-21.1 
-27.3 
-27.9 
-31.7 
-25.6 
-24.6 
-19.5 
-9.0 
-6.5 
-2.6 
POT T 
DG K 
304.3 
303.8 
303.2 
303.1 
302.8 
302.q 
303.2 
303.4 
304.1 
304.6 
305.2 
306.3 
307.6 
306.7 
309.2 
311.5 
313.6 
315.2 
316.2 
317.7 
320.0 
321.6 
322.1 
324.2 
325.7 
328.0 
329.6 
330.7 
332.4 
333.2 
334.6 
335.6 
338.0 
339.5 
343.3 
346.7 
373.6 
398.3 
430.1 
502.2 
642.7 
E POT T 
DG K 
336.5 
335.5 
332.5 
331.5 
331. " 
331.1 
332.8 
330.9 
331.4 
330.7 
328.1 
326.7 
326.1 
325.4 
323.2 
315.6 
318.3 
317.5 
317.4 
318.8 
320.6 
322.5 
322.3 
324.4 
326.0 
328.7 
330.2 
331.1 
332.6 
333.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
I'll( RTO 
GI4/KG 
11.8 
11.7 
10.6 
10.5 
10.5 
10.4 
10.9 
10.1 
10.0 
9.5 
8.3 
7.3 
6.5 
5.8 
4.8 
1.3 
1.5 
0.7 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
O. 1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9-
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
43.0 
45.7 
46.2 
52.3 
59.6 
65.6 
75.0 
78.4 
84.5 
89.0 
84.7 
80.3 
76.5 
74.6 
70.2 
18.6 
22.3 
11.4 
6.8 
6.7 
3.7 
5.3 
1.5 
1.8 
3.2 
10.4 
10.2 
10.7 
13.7 
14.2 
9qq.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
166 14. 0 
RANGE AZ 
K'" DG 
0.0 O. 
~.1 10. 
0.3 .346. 
0.5 341. 
0.7 328. 
1.0 :!30. 
1.2 334. 
1.4 337. 
1.7 342. 
1.9 347. 
2.0 348. 
2.1 353. 
2.0 O. 
2.0 8. 
1.9 17. 
1.9 26. 
1.8 26. 
1.7 39. 
1.8 57. 
2.1 74. 
2. ~ 86. 
3.0 97. 
3.6 106. 
4.2 117. 
5.1 126. 
6.3 139. 
7.6 147. 
9.5 152. 
11.5 153. 
13.7 153. 
16.2 153. 
16.8 153. 
22.3 155. 
26.5 15c. 
32.1 156. 
37.9 155. 
43.8 153. 
52.2 151. 
59.7 ISO. 
62.8 151. 
62.8 150. 
~",: :~~; __ "_~"_ h. ___ ,.'" ." _h .. "h'_,_ _ _~~ ____ ~..---"'"_, .. o"'---'--.. ~· ~-:-1I' ,--~,~ 1':-' ~c I} 
TIlE 
N IN 
0.0 
0.7 
1.7 
2.7 
3.6 
4.5 
5.5 
6.5 
7.7 
8.8 
9.8 
10.8 
12.0 
13.1 
14.3 
15.5 
16.8 
18.1 
19.3 
20.7 
22.1 
2.3.6 
25.1 
Z6.7 
28.2 
2 ... 8 
3105 
33.4 
3~.4 
37.3 
3 ... 5 
41.8 
44.3 
47.> 1 
49.9 
53.0 
56.8 
6102 
66.5 
74.5 
87.1 
CNTCT 
5.1 
6.4 
8.4 
10.4 
12.3 
14.4 
16.3 
18.5 
20.6 
22.9 
Z5.2 
27.3 
29.8 
32.3 
34.9 
37.2 
3909 
4Z.4 
45.3 
46.3 
51.0 
54.1 
57.1 
60.4 
63.9 
67.3 
70.9 
74.6 
79.0 
83.0 
67.5 
92.4 
97.5 
103.0 
109.0 
115.5 
122.8 
130.7 
139.0 
147'.7 
156.3 
HEI GHT 
GPM 
1.0 
163.6 
363.7 
606.6 
636.7 
1074.1 
1314 ... 
1561.4 
1814. e 
2075.0 
2342.2 
2616.4 
2696 •• 
3166.3 
3467.5 
3797.0 
4116.5 
444'6.3 
4766. e 
5139.6 
55C6. !> 
58<'7.7' 
6264.7 
66<;8. e 
7130.6 
7583.5 
6059.7 
8560.3 
9069.3 
9650.2 
102'16.3 
10669.2 
1156103 
12333.6 
13162.8 
14090.6 
15164.0 
16522.5 
18219.5 
20673.6 
251210 1 
PRES 
MB 
1016.7 
1000.0 
975.0 
.. 50.0 
925.0 
900.0 
E75.0 
850.0 
E25.0 
BOO.O 
775.0 
750.0 
725.0 
100.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
SOC.O 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150,.0 
1250 0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
25.6 
22.3 
20.4 
20.0 
19.7 
16.3 
16.4 
15.5 
15.7 
14.1 
12.5 
10.9 
9.9 
8.1 
7.3 
5.7 
3.7 
1.1 
-1.5 
-3.2 
-5.1 
-6.0 
-10.2 
-13.5 
-16.6 
-19.4 
-23.3 
-27.5 
-31.7 
-36.2 
-41.0 
-46.2 
-52.0 
-58.1 
-64.7 
-69.5 
-66.7 
-70.2 
-71.6 
-60.0 
-50.7 
DEW PT 
OG C 
21.3 
IB.4 
17.9 
13.7 
9.3 
6.a 
8.0 
4.3 
-1.3 
0.1 
-2.7 
-8.3 
-15.5 
-22.2 
-18.7 
-19.0 
-17.7 
-17.6 
-21 • .2 
-20.2 
-2.2.8 
-22.4 
-.26.1 
-35.4 
-42.6 
-43.1 
-41.4 
-42.8 
-44.0 
-45.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
ST,lTION NO. 232 
800THVILLE. L,l 
27 ,lPRI~ 1975 
OIR 
OG 
120.0 
125.6 
137.4 
! 53.5 
159.7 
166.9 
170.5 
161.5 
152.6 
152.2 
146.3 
131~9 
122.2 
66.2 
55.0 
57.7 
44.4 
41.2 
30.2 
5.2 
27.0 
23.3 
3.4 
339.1 
321.6 
322.6 
319.9 
328.4 
320.3 
314.5 
304.8 
310'.7 
295.4 
295.0 
286.6 
295.0 
300.6 
300.2 
279.9 
163.9 
999.9 
1715 GMT 
SPEED 
''''SEC 
4.6 
6.4 
6.3 
9.:> 
9.2 
B.9 
8.2 
8.4 
9.4 
6.0 
5.2 
'"4.6 
3.7 
2.2 
4.3 
5.9 
7.1 
8.9 
9.8 
B.9 
6.B 
B.6 
B.9 
9.2 
11.6 
11.B 
14.3 
13.6 
10.7 
11.9 
15.4 
15.5 
14.7 
17.2 
24.0 
28.9 
24.3 
14.3 
2.6 
1.1 
99.9 
U COMP 
M"SEC 
-4.0 
-5.2 
-4.2 
-4.0 
-3.2 
-1.7 
-1.4 
-2.7 
-4.3 
-2.6 
-2.9· 
-3814 
-3.2 
-2.Z 
-3.s 
-5.0 
-5.0 
-5.6 
-4.9 
-0.6 
-3.1 
-3.5 
-0.5 
3.3 
7.3 
7.1 
9.2 
7.1 
6.6 
a.5 
12.7 
11.6 
13.3 
15.6 
22.6 
26.2 
20.9 
12.ft 
2.S 
-0.3 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET~EN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOL4TEO 
•• BY SPEED ~EANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
64 
c¥{ 
v COMP 
M/SE'C 
2.3 
3.6 
4.6 
a.o 
8.6 
6.7 
6.1 
B.O 
6.3 
5.3 
4.3 
3.1 
2.0 
-0.1 
-2.4 
-3.1 
-S.l 
-6.7 
-6.5 
-6.9 
-6.0 
-6.t 
-8.8 
-6.6 
-9.3 
-9.4 
-10.9 
-11.6 
-8.2 
-a.4 
-8.8 
-10.1 
-6.3 
-7.3 
-7.7 
-12.2 
-12.3 
-7.2 
-0.4 
1.0 
99.9 
POT T 
OG K 
299.3 
297.2 
297.5 
296.9 
300.5 
301.3 
301. a 
303.2 
305. a 
306.9 
307. B 
306.7 
310.5 
311.6 
313.9 
315.5 
316.9 
317.5 
316.4 
320.5 
322.4 
323.4 
325.4 
326. Z 
327.4 
329.8 
330.7 
331.7 
332.9 
334.3 
335.9 
337.4 
33a.9 
340.7 
343.1 
350.5 
374.2 
392.1 
4-22.5 
502.3· 
639.3 
E POT T 
OG K 
340.9 
332.6 
332.6 
326.9 
322.6 
320.4 
323.1 
320.5 
316.2 
320.6 
319.7 
31.~. 9 
315.4 
314.6 
318.1 
319.7 
321.7 
322.7 
322.5, 
325.0 
326.3' 
327,.6 
32!!.1 
327.7 
326.2 
330.6 
331.7 
332.6 
333. B 
335.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
15.9 
13.5 
13.4 
10.5 
a.l 
6.9 
7.6 
6.2 
4._3 
4.6 
4.1 
2.7 
1.6 
0.9 
I.:! 
1.3 
1.5 
1.6 
1.3 
1.4 
1.2 
1.3 
0.6 
0.4 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
77.0 
78.9 
65.6 
67.4 
51.6 
47.3 
57.8 
47.5 
3t .4 
3a.2 
34.6 
25.2 
15.0 
9.5 
13.6 
14.9 
19.0 
23.11 
21.1 
25.4 
23.2 
30.3 
ZI.5 
13.9 
6.5 
10.3 
17.0 
21.5 
26.1 
35.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"."~ .. ~ ......... "--~~ ~>!...""*-~--~----------.------.. ----
153 23. 0 
RANGE ,lZ 
KM OG 
0.0 O. 
0.3 303. 
0.7 307. 
1.1 315. 
1.6 322. 
2.0 327. 
2.5 332. 
3.0 334. 
3.6 335. 
4.1 334. 
4.5 334. 
4. e 333. 
5.0 332. 
5.2 33". 
5. 2 ~2e. 
5.2 324. 
5.2 319. 
5.1 312. 
5.2 304. 
5.0 295. 
4.9 2B8. 
5.2 2110. 
5.2 271. 
5.1 261. 
4.8 2S1. 
4.5 ;237. 
4.6 221. 
5.2 203. 
6.1 191. 
6.8 183. 
8. I 173. 
9.7 163. 
11.6 157. 
13.6 149. 
16.6 142. 
21.0135. 
26.9 131. 
3).7 129. 
32.B 127. 
32.0 129. 
999.9 999 • 
'~J .. ~;~ 
t 
i 
, 1 
'---
TillE 
MIN 
0.0 
0.5 
1.1 
1.8 
2.6 
3.5 
4.3 
f.2 
6.0 
7.0 
8.0 
8.9 
10.0 
11.1 
1 Z. 2 
13.0 
14.3 
15.5 
16.7 
1 e. 0 
19.3 
20.6 
21.9 
23.3 
24.8 
2(,.3 
28.0 
29.7 
3107 
3~. 7 
35.9 
.38.3 
40.8 
43.4 
46.4 
49.7 
53.6 
58.1 
64.0 
72.3 
84.9 
CNTCT 
3.3 
4.7 
6.6 
8.8 
10.9 
13.2 
15.4 
17.6 
20.1 
22.3 
24.8 
27.1 
29.7 
32.3 
35.0 
37.0 
40.3 
43.0 
45.9 
.8.9 
51.8 
54.7 
57.7 
61.0 
64.5 
67.9 
7104 
75.3 
79.3 
83.3 
87.6 
92.4-
97.2 
102.4 
108.3 
114.7 
121.7 
129.7 
138.0 
147.3 
157.0 
HEIGHl 
GPM 
5.0 
i42.9 
365.4 
592.0 
622.8 
1057.8 
1299.7 
1547.6 
1601.6 
20/:2.2 
2329.4-
2604.1 
2687.5 
3160.1 
3483.4 
3796.4 
4119.0 
4451.1 
4793.6 
5147.4 
5513.9 
5894. S 
6291.4 
6704.9 
7137.6 
7591.7 
8066.2 
8569.2 
9('97.8 
<;658.3 
10257.9 
10901.4 
11597. 1 
12357.9 
1319·7.2 
14137.8 
15229.7 
16574.1 
162<;2.5 
20780.6 
25241.6 
PRES 
MB 
10:5.7 
1000.0 
975.0 
950.0 
<;25.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
aoo.o 
7.75.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
27.2 
25.3 
2:3.1 
20.8 
19.5 
19.0 
lB.l 
16.9 
15.7 
14.3 
12.7 
11.7 
11.5 
11.8 
10.8 
8.6 
5.9 
2.6 
-0.4 
-3.3 
-5.7 
-7.9 
-10.5 
-13.7 
-16.1 
-16.9 
-23.3 
-27.2 
-32.1 
-35.6 
-40.0 
-45.2 
-50.0 
-55.5 
-62.0 
-67.2 
-66.3 
-69.2 
-67.3 
-59.1 
-48.3 
DEW PT 
DG C 
21.7 
19.6 
19.3 
19.1 
16.1 
9.1 
5.6 
6.8 
2.2 
-0.2 
-2.7 
-6.3 
-16.5 
-17.6 
-17.4 
-15.7 
-13.1 
-9.3 
-10.8 
-16.0 
-20.7 
-33.6 
-26.7 
-31.5 
-42.2 
-46.7 
-46.8 
-47.6 
-43.4 
-41.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 240 
LAKE CHARL. ES. L. A 
27 APRIL. 1~75 
DIR 
DG 
iii-O.O 
152.0 
151.3 
14B.0 
147.7 
149.6 
158.1 
163.7 
167.7 
174.1 
1 B7.3 
199.7 
191.7 
170.8 
166.9 
165.2 
145.7 
146.6 
149.8 
15B.6 
178.5 
209.6 
234.5 
236.9 
241.4 
239.0 
230.5 
241.0 
245.0 
247.4 
246.6 
258.3 
267.9 
266.6 
261.4 
279.9 
269.6 
263.0 
163.4-
239.7 
226.9 
1715 GMT 
SPEED 
M/SEC 
7=2 
11.3 
10.9 
11.1 
11.S 
12.1 
12.3 
10.6 
11.0 
10.1 
. 9.8 
10.1 
10.0 
9.6 
9.9 
7.9 
6.9 
7.7 
7.7 
B.5 
7.7 
6.7 
B.9 
10.0 
10.4 
6.5 
11.5 
14.1 
13.5 
14.2 
19.3 
19.0 
23.4 
22.6 
25.2 
37.4 
23.0 
13.0 
6.0 
2.5 
4.6 
U COMP 
M/SEC 
-4.6 
-5.3 
-5.2 
-5.9 
-6.1 
-(,.1 
-4.6 
-3.0 
-.!.3 
-1.0 
1.2 
3.4 
2.0 
-1.6 
-1.9 
-2.0 
-3.9 
-"'.2 
-3.9 
-3.1 
-0.2 
3.3 
7.3 
6.4 
9.1 
7.3 
6.9 
12.3 
12.2 
13.1 
16.0 
1 S. 6 
23.4 
22.5 
24.7 
36.8 
23.0 
12.9 
-1.7 
2.1 
3.5 
• 8Y SPEED MEANS EL.EVATION ANGL.E BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN. INTERPOL.ATED 
•• BY SPEED MEANS EL.EVATJON ANC~E L.ESS THAN 6 DEG 
65 
,,q (; :J,); 
V COMP 
M/SEC 
5.5 
10.0 
9.6 
9.4 
9.7 
10.4 
11.4 
10.3 
10.8 
10.1 
9.7 
9.5 
9.6 
9.7 
9.7 
7.6 
5.7 
6.4 
6.7 
8.0 
7.7 
5.9 
5.2 
5.5 
5.0 
4.4 
7.3 
6.9 
5.7 
5.5 
7.0 
3.8 
0.9 
1.3 
-5.0 
-6.4 
0.2 
1.6 
5.7 
1.3 
3.0 
por T 
DG K 
301.2 
300.4 
300.4 
300.3 
301.0 
302.2 
303.5 
304.6 
305.9 
307.1 
30B.0 
309.7 
312.3 
315.7 
317.9 
319.1 
319.5 
319.5 
319.9 
320.4 
321.7 
323.4 
325.0 
326.0 
32B.2 
330.4 
330.7 
331.9 
332.4 
335.1 
337.2 
338.9 
341.9 
345.0 
347.7 
354.3 
374.9 
394.1 
431.8 
504.4 
645.6 
E por T 
DG K 
344.5 
338.9 
339.3 
339.6 
334.5 
324.6 
321.8 
325.3 
321.5 
320.8 
319.9 
317.9 
316.9 
320.1 
322.5 
324.6 
326.6 
329.3 
329.1 
326.8 
326.3 
325.0 
327.6 
326.1 
329.0 
330.9 
331.2 
332.5 
333.3 
336.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
14)( RTO 
GIo4/KG 
16.4 
14.5 
14.7 
14.9 
12.6 
8.2 
6.5 
7.3 
5.5 
4.7 
4.1 
2.7 
1.5 
1.4 
104 
1.7 
2.3 
3.1 
2.9 
2.0 
1.4-
0.4 
0.8 
0.6 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
IS9 
72.0 
70.6 
79 ... · 
90.1 
80.6 
52.6 
43.6 
51.5 
liD .2 
36.9 
34.2 
23.8 
12.7 
11 .2 
12.1 
15.9 
24.4 
41.1 
45.2 
36.6 
29.7 
10.4 
21.1 
20.5 
8.4 
6.5 
7.5 
12.5 
31.9 
57.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
------------~~~. -"'=' ~"'::r: • "'~===-...:::'" ._. ~7':·-...:_..._~.----___r!_~. __ _ 
15. 0 
RANGE Al 
K'" DG 
0.0 O. 
0.4 329. 
0.7 331. 
1.2 331. 
1.7 329. 
2.3 329. 
2.9 330., 
3.5 332. 
4.1 334. 
4.7 336. 
5.2 338 • 
5.7 342. 
6.2 346. 
6.6 347. 
7.5 347. 
6.0 347. 
8.4 346. 
8.9 345. 
9.5 344. 
10.1 343. 
10.13 343. 
11.2345. 
11.5 348. 
11.8 351. 
12.2 355. 
12.6 359. 
13.2 2. 
14.0 7. 
15.0 12. 
16.1 17. 
17.5 22. 
19.2 29. 
21.3 36. 
23.8 43. 
26.7 ~'O. 
31.3 6('1. 
37.1 65., 
40.8 67. 
43.0 66. 
42.6 64. 
40.7 63. 
-~.,: .... """_._. ~'-",-'-----""" 
-;:! 
.-
! 
t 
., 
I 
I 
! 
I 
TIME 
MIN 
0.0 
0.3 
1.0 
1.6 
2.3 
3.1 
4.0 
4.9 
5.8 
6.6 
7.5 
8.6 
<;.6 
10.6 
11.6 
12.6 
13.8 
14.9 
16.0 
17.3 
18.5 
1 <;.8 
21.3 
22.7 
24.4 
25.9 
27.6 
29.4 
31.3 
3~.2 
35.3 
37.4 
39.8 
42.2 
44$7 
47.9 
51.7 
56.1 
61.6 
69.1 
81.0 
CNTCT 
4.1 
4.7 
6.5 
8.7 
10.7 
12.8 
15.1 
17.2 
19.5 
21.7 
24.1 
26.4 
28.9 
31.4 
34.1 
36.6 
39.3 
41.9 
44.8 
47.8 
50.7 
53.9 
56.8 
60.0 
63.6 
'66.9 
70.5 
74.3 
78.3 
82.3 
86.6 
91.2 
96.2 
101.3 
107.3 
113.5 
120.7 
128.7 
137.7 
146.7 
156.0 
HEIGHT 
GPM 
100.0 
159.1 
391.2 
607.2 
e37.8 
1073.4 
1314.5 
1561.0 
1813.4 
2072.2 
2337.2 
2610.5 
289~. 3 
3185.7 
3487.2 
3797. a 
4117.9 
4448.0 
4789.1 
5141.7 
5507.5 
5886.6 
6280.9 
6692.4 
7123.0 
7574.4 
8047.3 
8544.5 
9070.1 
9629.0. 
10225.3 
10865.1 
11555. C 
12305.0 
13127.1 
14048.2 
15146.5 
16485.3 
18197.8 
20672.5 
25106.6 
PRES 
MS 
1 OOE. 7 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
<;00.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
.325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
,,25.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
27.2 
25.5 
22.8 
20.4 
18.9 
18.2 
16.5 
14.8 
13.6 
12.2 
10.2 
11 .4 
11. 1 
10.3 
8.4 
6.4 
3.8 
1.2 
-1.2 
-3.8 
-6.4 
-9.8 
-12.1 
-14.7 
-17.3 
-21.0 
-25.1 
-29.0 
-33.0 
-36.7 
-41.6 
-46.5 
-52.6 
-59.1 
-66.3 
-70.8 
-66.8 
-70.7 
-70.2 
-59.3 
-50.4 
DEW PT 
OG C 
20.0 
18.8 
18.2 
17.6 
.6.6 
13.2 
10.9 
8.9 
4.5 
1.1 
0.8 
-9.7 
-10.7 
-9.1 
-9.5 
-12.2 
-12.9 
-9.5 
-15.9 
-15.2 
-16.3 
-17.3 
-20.7 
-28.8 
-31.9 
-35.0 
-41.3 
-41.0 
-43.8 
-45.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 235 
,JACKSON. MISS 
27 APnlL 
1715 GMT 
DIR 
OG 
180.0 
161.4 
152.0 
157.3 
159.7 
160.1 
163.8 
170.0 
172.9 
180.0 
178.9 
168.6 
152.5 
146.6 
148.4 
155.6 
151.6 
94.9 
36.3 
47.9 
42.9 
15.0 
319.1 
29105 
302.2 
294.8 
284.6 
304.4 
305.2 
307.3 
306.9 
303.2 
291.2 
280.1 
277.2 
275.0 
292.0 
290.7 
320.6 
69.1 
50.6 
SPEED 
N/SEC 
5~1 
4.6 
4.0 
4.6 
6.8 
9.9 
8.8 
8.6 
8.1 
6.7 
6.1 
4.9 
5.4 
5.5 
4.6 
3.2 
~.9 
1.0 
1.3 
2.6 
3.6 
3.5 
3.5 
6.0 
8.2 
9.1 
11.8 
20.3 
14.9 
14.1 
12.2 
12.4 
14.6 
16.4 
24.1 
29.3 
20.0 
13.7 
7.3 
4.6 
2.5 
1975 
U COMP 
M/SEC 
0.0 
-1.5 
-l.~ 
-1.8 
-2.4 
-3.4 
-2.4 
-1.5 
-1.0 
0.0 
-0.1 
-1.0 
-2.5 
-3.1 
-2.4-
-1.3 
-0.9 
-1.0 
-0.8 
-2.0 
-2.5 
-0.9 
2.3 
5.6 
7.0 
8.2 
11.4 
16.8 
12.2 
11.2 
9.8 
10.4 
13.6 
16.1 
24.0 
29.2 
18.6 
12.8 
4.6 
-4.3 
,-1.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION .!oNGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BE~N INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
66 
t·~ 
V COMP 
M/SEC 
5.1 
4.4 
3.6 
4.2 
6.4 
9.4 
8.4 
8.5 
8.0 
6.7 
6.1 
4.8 
4.8 
4.6 
3.9 
2.9 
1.7 
~.1 
-1.1 
-1.8 
-2.7 
-3.4-
-2.6 
-2.2 
-4.4-
-3.8 
-3.0 
-11.5 
-8.6 
- 8.5 
-7.3 
-6.8 
-5.3 
-2.9 
-3.0 
-2.6 
-7.5 
-4.8 
-5.7 
-1.6 
-1.6 
POT T 
DG K 
301.8 
300.5 
299.9 
299.7 
300.4 
301.7 
302.2 
302. e 
303.8 
304. e 
305.5 
309.2 
312.0 
314.2 
315.4 
316.5 
317.1 
317.9 
318.8 
3!9.8 
321.0 
321 .. 3 
323.1 
324.7 
326.8 
327.7 
328.3 
329.5 
331.2 
333.6 
334.9 
336.9 
337.9 
339.2 
340.5 
348.2 
374.0 
391.3 
425.8 
503.8 
639.6 
E POT T 
DG K 
341.3 
337.2 
336.0 
335.4 
335.0 
330.6 
327.6 
326.1 
321.9 
319.6 
320.5 
316.6 
319.2 
322.7 
323.9 
323.7 
324.2 
327.4 
325.0 
326.6 
327.5 
327.6 
326.2 
327.4 
328.9 
329.4 
329.3 
330.6 
332.1 
334.4 
999.9 
999.9 
S99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
04)( RTO 
GM/KG 
,4..9 
13.8 
13.6 
13.5 
13.0 
10.7 
9.4 
8.5 
6.4 
502 
5.3 
2.4 
2.3 
2.6 
2.6 
2.3 
2.3 
3.1 
1.9 
2.1 
2.0 
2.0 
105 
0.8 
0.6 
0.5 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
65.0 
65.6 
75.3 
84.1 
86.5 
72.6 
69.3 
67.5 
54.2 
46.9 
52.1 
21.7 
20.5 
24.6 
26.6 
25.0 
28.5 
44.6 
31.5 
40.7 
44.9 
53.8 
48.6 
29.0 
26.8 
27.1 
20.6 
30.1 
32.6 
37.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
156 17. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
0.1 359. 
0.3 34E. 
0.4 341. 
0.6 341. 
1.1 340. 
1.6 340. 
2.0 342. 
2.5 344. 
2.6 345. 
3.2 :!47. 
3.5 348. 
3.8 347. 
4.2 346. 
4.5 344. 
4.7 344. 
4.9 344. 
4.9 343. 
4.9 342. 
4.8 341. 
4.7 338. 
4.6 335. 
4.3 334. 
4.0 337. 
3.5 345. 
3.0 357. 
2.8 15. 
3.0 57. 
4.0 80. 
5.4 93. 
6.8 101. 
6.2 105. 
10.1 108. 
12.5 107. 
15.3 106. 
20.5 103. 
26.7 103. 
30.4 104. 
33.6 104. 
33.3 108. 
30.6 108. 
> 
~-. 0:;'. t-,·"'I 
i 
TIME 
MIN 
0 •. 0 
0.2 
0.7 
1.4 
2.2 
2.9 
3.6 
4.4 
5.2 
E.l 
7.0 
7.9 
8.9 
9.6 
10.6 
11.6 
12.8 
13.9 
15.0 
" f.2 
17.4 
18.7 
20.0 
21.3 
22.7 
2".1 
25.6 
27.2 
28.9 
30.8 
33.0 
3!5.1 
37.4 
39.a 
~2.5 
45.9 
4 ... 7 
54.5 
60.3 
68.9 
99.9 
STATION NO. 250 
6ROWNSV ILL E. TE lC 
27 APRIL 
1715 GMT 
CNrCT 
4.1 
5.0 
6.9 
9.2 
1102 
13.5 
15.6 
16.0 
20.3 
22.6 
25.2 
27.5 
30.1 
32.6 
35.5 
38.1 
40.6 
43.6 
46.8 
49.9 
52.8 
55.8 
59.0 
62.6 
66.0 
69.7 
73.3 
77.3 
61.3 
a5.7 
90.2 
95.2 
100.2 
105.8 
111.5 
116.3 
125.8 
134.3 
143.3 
154.3 
99.9 
HEIGHT 
GPM 
7.0 
98.3 
322.0 
549.4 
761.2 
1016.3 
1261.9 
1510.7 
1766.7 
2028.6 
2297.5 
2575.9 
2863.2 
3158.a 
3463.3 
3776.6 
4100.3 
4433.7 
4777.7 
5133.0 
5500.9 
5683.6 
6281.3 
6695.9 
7126. E 
7581.4 
8055.9 
8555.1 
9082.4 
9642.4 
10240.6 
10882.6 
11578.3 
12339.3 
13177.7 
14111.8 
15185.1 
16501.2 
18185.2 
20642.2 
99.9 
PRES 
Me 
1010.3 
1000.0 
'i75.0 
950.0 
925.0 
900.0 
675.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
E50.0 
625.0 
EOO.O 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
29.4 
27.0 
24.0 
21.8 
20.0 
19.8 
19.6 
18. 1 
17.6 
15.1 
16.6 
16.4 
15.3 
13.3 
11.1 
9.7 
7.0 
4.2 
1.3 
-1.7 
-04.4-
-6.9 
-9. a 
-13.2 
-16.3 
-20.2 
-24.1 
-28.1 
-32.4 
-36. i 
-40~7 
-45.6 
-50.1 
-55.5 
-62.4 
-70.1 
-71.1 
-73.3 
-73.4 
-60.3 
99.9 
DEW PT 
OG C 
21.1 
21.2 
19.4 
20.0 
18.6 
15.1 
11.5 
3.6 
6.3 
2.8 
-25.8 
-23.4 
-23.9 
-24.8 
-25.9 
-26.7 
-28.1 
-29.6 
-31.2 
-32.9 
-34.6 
-33.0 
-35.0 
-34.0 
-36.0 
-35.9 
-39.2 
-42.4-
-47.5 
-41.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIR 
DG 
170.0 
155.9 
157.1 
164.1 
164.6 
165.4 
166.2 
172.0 
173.1 
173.0 
178.6 
180.9 
162.0 
179.0 
170.6 
159.9 
154.6 
159.0 
166.1 
165.4 
162.7 
176.4 
193.0 
196.5 
208.2 
213.0 
214.2 
214.7 
212.6 
231.5 
234.7 
240.9 
251.2 
263.9 
270.9 
278.2 
246.9 
23~.4 
1136.3 
35.7 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEV~TIDN ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
II/SEC 
11.3 
16.7 
16.3 
13.9 
14.7 
17.2 
17.9 
16.7 
14.4 
14.6 
1.2.6 
10.0 
5.9 
3.2 
3.7 
5.8 
6.7 
6.2 
5.2 
6.2 
8.3 
11.5 
12.7 
12.7 
12.7 
14.0 
14.2 
15.4 
16.1 
17.B 
18.7 
22.7 
25.7 
29.3 
31.3 
34.3 
2,1.4 
14.1 
11.7 
4.4 
99.9 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE DR TIME HAVE 8EEN INTERPCLATED 
•• BY SPEEC MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
67 
197~ 
u CO~'P 
M/SEC 
-2.0 
-b.8 
-6.3 
-3.8 
-.1.9 
"·4.3 
-3.7 
-2.3 
-1.7 
-1.8 
-0.3 
0.1 
C.2 
-0.1 
-0.6 
-2.0 
-2.8 
-2.2 
-1.3 
-1.6 
-2.5 
-0.3 
2.9 
3.6 
6.0 
7.6 
8.0 
8.8 
9.8 
13.9 
15.2 
19.8 
24.3 
29.2 
31.3 
33.9 
1<;;.7 
12.2 
1.3 
-2.6 
99.9 
f47 
V COMP 
M/SEC 
11.1 
15.3 
15.0 
13.3 
14.2 
16.7 
17.5 
16.5 
14.3 
14.7 
12.8 
10.0 
5.9 
3.2 
3.7 
5.5 
6.0 
5.8 
5.1 
6.0 
7.9 
11.5 
12.4 
12.2 
11.2 
11.8 
11.7 
12.7 
15.2 
11.1 
10.S 
11.0 
8.3 
3.1 
-0.5 
-4.9 
8.4 
7.2 
11.6 
-3.6 
99.9 
POT T 
DG K 
303.8 
302.3 
301.3 
301.5 
301.6 
303.6 
305.5 
305.9 
308.2 
30R.0 
31 i. 8 
314.5 
316.3 
317.3 
318.2 
320.0 
320.5 
321.0 
321.5 
322.1 
323.1 
324.7 
325.8 
326.7 
328.1 
328.7 
.329.6 
330.8 
331.9 
334.4 
336.2 
338. ~ 
341.7 
344.9 
347.0 
349.3 
366.2 
386.1 
419.0 
501.4 
99.9 
E POT T 
~C, K 
346.2 
345.0 
340.6 
343.1 
341.2 
336.7 
332.6 
322.7 
328.9 
325.0 
313.8 
317.0 
318.9 
311l.a 
320.5 
322.2 
322.5 
322.9 
323.2 
323.6 
324.4 
326.4-
327.3 
326.4 
329.6 
330.3 
330.9 
331.8 
332.5 
335.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
14)( RTO 
GM/KG 
15.8 
16.1 
14.8 
15.7 
14.8 
12.3 
9.8 
5.9 
7.3 
5.9 
0.6 
0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
0.4 0._ 
0.5 
0.4 
0.5 
0.4-
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. C) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
61.0 
70 e 4 
75.5 
89.2 
91.8 
75.9 
59.4 
38.5 
47.4 
43.8 
4.0 
4.9 
5.1 
5.3 
S.5 
5.7 
6.0 
6.3 
6.7 
7.0 
7.3 
10.3 
10.6 
15.4-
16.3 
23.0 
23.1 
23.6 
20.4 
59.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 .. 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 32. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 O. 
0.5 339. 
0.7 338. 
1.4 339. 
1.9 3"1. 
2.6 342. 
3.4 343. 
4.3 344. 
5.0 346. 
5.7 346. 
6.5 348. 
7.1 349. 
7.6 350. 
7.8 350. 
7.9 350. 
8.3 ::!50. 
8.6 349. 
9.1 34q. 
9.4 348. 
9.a 348. 
10.3 348. 
11.1 ::146. 
12.1 350. 
12.9 352. 
13.8 354. 
1,,,.7 356. 
15.e 359. 
17.0 2. 
18.5 5. 
20.1 8. 
21.6 13. 
23.8 17. 
26.0 22. 
2R.5 29. 
31.3 37. 
35.4 46. 
40.1 53. 
45.1 54. 
48.9 53. 
48.8 52. 
999.9 999. 
_·_.·+·.......,...~_·_~.-., ..... _, __ -..-~l .... __ . ___ ... ___ ·, .......... ,_ ~~ __ ~~=~=~' ......... -~:...ti;J; -r·-=~=~4~~~..<I-~· .. -, .. ~.,------
I~------.-,--_ .. -_._' .:.:--; ~;:-t r ; 
p -
I 
I 
i 
! 
! 
L 
nilE 
MIN 
0.0 
0.1 
0.9 
1.8 
2.5 
3.6 
4.8 
5.8 
7.1 
8.2 
<;.2 
10.3 
11.4 
12.7 
13.9 
15.3 
16.7 
18.1 
19.4 
20.8 
22.1 
2~.6 
25.0 
26.6 
28.2 
30.0 
31.9 
33.8 
35.9 
37.8 
40.0 
4~. 5 
45.1 
4B.l 
51.2 
54.5 
58.6 
63.3 
6<;.6 
99.9 
99.9 
_____ - _._~~" __ .,, .... _ '--0--< .:~-:~~,,;;=<.;;.~~~~~... -. .. ~-.:"..:_ ~...-..---.--........-- ....... ~"1-----..,<-:' • ....,.;'-'"' 
-_. ---.- --~-............ 
eNTCT 
4.4 
4.6 
6.4 
B.3 
10.3 
12.1 
14.0 
15.9 
16. I) 
20.1 
22.0 
24.3 
26.3 
28.6 
31.0 
33.5 
35. B 
38.3 
40.8 
43.4 
46.2 
49.1 
51.9 
55.0 
56.0 
61.4 
65.0 
68.5 
72.1 
76.2 
80.4 
85.0 
89.8 
95.2 
100.8 
10? 5 
115.0 
123.7 
134.0 
99.9 
99.9 
HEIGHT 
GPI<I 
79.0 
132.8 
355.6 
582.5 
813.7 
1049.3 
1289.'8 
1537.2 
1790. 8 
2050.5 
2316.4 
2589. <; 
2872.1 
3164.1 
3465.4 
3776.5 
4097.5 
4428.7 
4770.2 
5123.3 
5488.7 
5E67.6 
6260.9 
6670.2 
7098.5 
7548.2 
BOI9 • .. 
8516.4 
9041. 1 
9596.6 
10193.1 
10830.3 
11516.0 
12268.0 
13096.2 
14029.0 
15124.6 
16466.3 
18180.9 
99.9 
99.9 
PRES 
MB 
1006.1 
100 0.0 
975.0 
950.0 
<;25.0 
900.0 
675.0 
650.0 
B25.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
E7~.O 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425 0 0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
lCO.O 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
26.7 
25.9 
24.0 
21.7 
19.6 
17.3 
16.1 
16.7 
14.9 
12.6 
11.1 
10.4 
10.8 
10.1 
8.9 
6.6 
4.9 
1.9 
-0.9 
-3.7 
-6.6 
-9.7 
-13.2 
-16.0 
-18.5 
-21.8 
-25.4-
-29.7 
-33.5 
-37.3 
-42.2 
-47.2 
-53.1 
-58.5 
-64.5 
-67.6 
-66.9 
-70.8 
-67.1 
99.<; 
99.9 
OEW PT 
OG C 
19.6 
17.9 
17.1 
15.7 
15.7 
14.5 
9.6 
7.7 
4.7 
2.1 
0.4 
-4.3 
-11.9 
-14.0 
-13.8 
-10.6 
-9.4 
-11.1 
-15.8 
-20.6 
-22.1 
-16.6 
-22.9 
-29.2 
-38.5 
-40.5 
-37.6 
-33.9 
-38.7 
-42.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 248 
SHREVEPORT. LA 
27 APRIL 
1715 GMT 
OIR 
OG 
160.0 
157.5 
164.9 
179.5 
178.0 
171.4 
177.2 
189.6 
189.8 
186.3 
191.6 
198.4 
1<;7.0 
195.0 
1<;2.8 
182.9 
177.6 
173.8 
172.7 
187.1 
198.4 
232.7 
226.7 
214.4 
221.0 
235.1 
234.2 
233.4 
231.2 
241.6 
241.7 
242.3 
247.8 
25'302 
253.4 
262.0 
260.0 
266.6 
206.0 
99.9 
99.9 
SPEEO 
M/SEC 
6.2 
5.1 
6.0 
8.7 
8.4 
11.8 
15.6 
14.6 
14.6 
14.6 
.14.7 
14.8 
14.4 
13.0 
13.8 
12.4 
12'.4 
10.9 
12.1 
12.8 
8.5 
5.3 
8.1 
12.0 
12.1 
13.6 
14.3 
15.2 
16.2 
17.2 
19.6 
25.2 
23.2 
30.4-
27.5 
26.3 
.21.6 
6.6 
7.2 
99.9 
99.9 
1975 
U COMP 
M/SEC 
-2.1 
-2.0 
-1.6 
-0.1 
-0.3 
-108 
-0.8 
2.4 
2.5 
1.6 
2.9 
4.7 
·\.2 
3.~ 
3.1 
0.6 
-0.5 
-1.2 
-105 
1.6 
2.7 
4.2 
5.9 
6.8 
7.9 
11.1 
11.6 
12.2 
! 2. 6 
15.1 
17.2 
22.3 
21.5 
29.8 
26.4 
26.0 
21.4 
6.6 
3.2 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET.EEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS rEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 OEG 
---.-------------~--. 
68 
{I 
V COMP 
M/SEC 
5.8 
4.7 
5.8 
8.7 
8.4 
1106 
15.6 
14.4 
14.4 
14.5 
14.4 
14.0 
13.8 
12.5 
13.5 
12.4 
12.4 
10.8 
12.0 
12.7 
8.1 
3.2 
5.5 
9.9 
9.1 
7.8 
8.4 
9.1 
10. 1 
8.2 
9.3 
11.7 
8.8 
6.2 
7.9 
3.7 
3.8 
0.4 
605 
99.9 
99.9 
POT T 
DG K 
301.3 
300.8 
;301.1 
300.8 
301.0 
30e.8 
301.7 
304.7 
305.2 
305.3 
306.5 
308.3 
311.6 
314.0 
315.8 
316.8 
318.4 
318.7 
319.1 
319.8 
320.6 
321.4 
321.8 
323.1 
325.2 
326.6 
327.9 
328.7 
330.4 
332.7 
334.1 
335.8 
337.1 
340.1 
343.6 
353.7 
373.9 
391.0 
432.3 
99.9 
99.9 
E POT T 
DG K 
339.7 
335.7 
335.0 
332.7 
333.7 
332.0 
325.2 
326.4 
323.5 
321.2 
321.1 
319.'3 
318.2 
319.8 
322.0 
3_25.1 
327.7 
327.2 
325.4 
324.2 
324.7 
328.1 
326.0 
325.7 
326.4 
327.6 
329.3 
330.9 
331.9 
333.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
14.4 
13.1 
12.7 
11.9 
12.2 
11.6 
8.6 
7.8 
6.5 
5.6 
5.1 
3.7 
2.1 
1.8 
1.9 
2.6 
3.0 
2.7 
1.9 
1.3 
1.2 
2.1 
1.3 
0.7 
0.3 
0.3 
0.4 
0.6 
0.4 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
65.0 
61.7 
65.0 
68.6 
78.0 
83.8 
65.3 
55.0 
50.5 
48.8 
47.4 
35.2 
18.9 
16.7 
18.4-
2'3.2 
34.6 
37.3 
31.4 
25.4 
27.8 
57.2 
43.8 
30.9 
15.1 
15.4 
30.7 
66.6 
59.5 
58.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
140 54. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 O. 
0.2 357. 
0.4 ~52. 
0.9 352. 
1.2 355. 
1.9 355. 
2.9 354.-
3.8 356. 
4.8 360. 
5.8 1. 
6.7 2. 
7.6 4. 
8.6 6. 
9.6 7. 
IO.E 7. 
11 .6 8. 
12.7 7. 
13.6 6. 
14.5 5. 
15. f 5. 
16.5 5. 
17.0 6. 
17.3 7. 
IB.l 9. 
19.2 10. 
20.3 13. 
21.5 16. 
22.8 18. 
24.4 21. 
26.0 23. 
27.7 26. 
30.8 30. 
33.9 34. 
37.7 39. 
42.1 43. 
46.2 47. 
51.3 51. 
54.8 52. 
57.4 51. 
999.<; 999. 
999.9 999. 
'; 
,/ 
l 
;.,' C-U1 ~£' liMa ') f, - --_. ...- Y.- ·_----Fo - ....... -, - -=:. ':-:,-":=-;:. -
, 
I' 
t 
i 
I 
I 
I 
J 
TI"'E 
"'IN 
0.0 
99.9 
9 ... 9 
0.4 
102 
1.9 
2.7 
3.7 
4.9 
6.0 
f.8 
7.8 
e.8 
9.7 
10.7 
11.8 
12.8 
14.0 
15.0 
16.3 
17e 5 
18.8 
20.1 
21.1 
22.3 
24.3 
26.0 
27.6 
29.5 
31.4 
33.3 
35.2 
37.6 
40.0 
42.6 
4~. 7 
49.3 
53.7 
59.1 
66.1 
77.2 
CNTcr 
9.6 
99.9 
99.9 
10.6 
12.9 
15.2 
17.3 
19.7 
22.0 
24.4 
26.7 
29.3 
32.0 
34.7 
37.1 
40.0 
42.6 
45.4 
48.4 
51.3 
54.4 
57.4 
60.6 
64.1 
67.4 
70.8 
74.6 
78.5 
82.4 
86.5 
91.2 
95.7 
100.8 
106.3 
112.0 
118.5 
125.8 
133.7 
1410 7 
150.3 
159.0 
HEIGHT 
GP'" 
399.0 
99.9 
99.9 
517.5 
749.9 
0;86.7 
1228.5 
1476.1 
1 7J 1.6 
1994.4 
221;3. 7 
2540.7 
2827.2 
3122.3 
3425.7 
3730.3 
4060.6 
4392.9 
4736.3 
5091.0 
5457.9 
583800 
6232.4 
6642.5 
7070.8 
7516.4 
7983.7 
8476.7 
8999.3 
9555.0 
10150.5 
10789.7 
11479.6 
12233.5 
13066.4 
130;98.2 
15109.5 
16471.9 
18205. 1 
20592.0 
25106.1 
PRES 
"'6 
962.9 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
e2S.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
6') (1.0 
E25.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525,0 
!;OO.O 
475.0 
0\50.0 
425.0 
400.0 
37 :.0 
350.0 
~25G a 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DC C 
25.9 
99.9 
99.9 
23.7 
21.0 
18.5 
16.8 
17.2 
18.1 
15.9 
14.2 
15.8 
14.7 
12.1 
10.1 
8.2-
5.7 
3.2 
0.2 
-3.0 
-6.4 
-9.4 
-12.8 
-16.2 
-20.9 
-24.3 
-27.7 
-30.6 
-34.3 
-37.7 
-41.8 
-46.9 
-51.8 
-56.7 
-64.0 
-67.4 
-61.5 
-66.3 
-67.2 
-62.9 
-50.3 
DEw PT 
DC C 
17.8 
99.9 
99.9 
15.5 
15.2 
15.2 
14.5 
8.5 
0.9 
7.6 
4.6 
-39.6 
-19.5 
-5.7 
-6.6 
-10.J 
-11.8 
-10.6 
-8.1 
-7.3 
-7.5 
-1 1e 6 
-14.9 
-16.2 
-27.9 
-35.8 
-42.3 
-43.7 
-45.7 
-49.3 
99.9 
9'i.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 260 
STEPHENVILLE, TEX 
27 APRIL 1975 
OIR 
DG 
180.0 
99.9 
99.9 
173.8 
176.1 
179.7 
185.0 
192.6 
198.1 
199.9 
197.2 
202.9 
203.8 
201.7 
197.5 
1 'l6. 2. 
191.3 
1811.9 
194.5 
198.3 
202.1 
208.9 
213.6 
215.6 
212.2 
211.7 
213.5 
211.4 
214.4 
210.0 
218.5 
215.1 
233.2 
999.9 
999.9 
232.9 
21 B • .3 
210.5 
208.5 
179.4 
212!'3 
1715 GIH 
SPEEO 
"'I'SEC 
10.8 
99.9 
99.9 
15.2 
15.2 
15.6 
17.5 
25.2 
27.3 
26.2 
27.1 
23.2 
22.9 
21.1 
18.0 
17.2 
16.9 
16.0 
17.2 
18.5 
22.2 
26.9 
25.3 
24.7 
23.1 
27.3 
24.0 
29.4 
33.1 
37.2 
40.8 
41.1 
38.1 
99.9 
99.9 
42.3. 
24.8*· 
5.7. 
13.6 
8.7 
1.4 
U COMP 
MI'SEC 
0.0 
99.9 
9Q.9 
-1.6 
-1.0 
-0.1 
1.5 
5.5 
8.5 
8.9 
8.0 
9.0 
9.2 
7.8 
5.4 
4.8 
3.3 
2.5 
4.3 
5.8 
6.4 
13.0 
14.0 
14.4-
12.3 
14.4 
13.3 
15.3 
18.7 
18.6 
25.4 
23.6 
30.5 
99.9 
99.9 
33.8 
15.4 
2.9 
6 0 6 
-0.1 
0.7 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGl.E BETWEEN 6 "NO 10 OEG 
• BY TEMP kEANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOl.ATEC 
*. BV SPEED MEANS El.EVATION ANGLE !..ESS THAN 6 OEG 
69 
&e;; 
V CO"'P 
MI'Se:C 
10.8 
99. " 
99.9 
15.1 
15. 1 
15.6 
17.4 
24.6 
26.0 
24.6 
25.9 
21.3 
20.9 
lQ.6 
17.2 
1 (;.f> 
l6~-'S 
15.8 
16.5 
17.6 
20~6 
23.5 
21. 1 
20.1 
19.5 
23.3 
20.0 
25.1 
27.3 
32.2 
31.9 
33.7 
22.9 
99.9 
99.9 
25,.6 
19.5 
4.9 
12.2 
8.7 
1.2 
POT T 
DC K 
304.1 
99.9 
99.9 
302.8 
302.4 
307..2 
302.8 
305.3 
308.4 
309.3 
310.1 
313.6 
315.7 
316.4 
317.4 
316.5 
31".3 
320.1 
320.6 
321.1 
321.3 
322.0 
322.3 
323.2 
322.3 
323.5 
324.9 
327.4 
329.3 
332.1 
334.7 
336 e 3 
339.2 
342.9 
344.4 
354.0 
3il3.7 
399.6 
432.0 
495.4 
639.9 
E DDT T 
OG K 
340.5 
999.9 
999.9 
334.6 
334.3 
335.0 
335.3 
328.3 
322.6 
332.5 
329.9 
314.4 
319.4, 
327.4 
328.0 
327.0 
327.1 
329.0 
331.9 
333.6 
334.0 
331.9 
330.4 
330.6 
325.3 
325.1 
325.8 
328.2 
330.1 
332.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99q.9 
9';19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
",x ~TO 
G"'I'KC 
13.5 
99.9 
99.9 
11.8 
11.8 
12.2 
12.0 
8.3 
S.O 
8.2 
6.9 
0.2 
1. I 
3. IS 
3.5 
2.7 
2.5 
2.8 
3.6 
4.1 
4.1 
3.1 
2.5 
2.4 
0.9 
0.5 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
61.0 
999.9 
999.9 
60.1 
69.3 
81.4 
86.5 
56.8 
31.2 
57.6 
52.5 
1.1 
7.8 
28.6 
30.2 
25.8 
27.0 
35.5 
53.9 
72.4 
91.4 
83.7 
84.4 
99.6 
53.1 
35.5 
23.3 
26.2 
30.2 
26.3 
999.9 
999.9 
99Q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
152 23. 0 
RANGE AZ 
KM OC 
0.0 O. 
9~9. 9 999. 
999.9 99Q. 
0.4 352. 
1.0 353. 
1.7 355. 
2.5 357. 
3.7 1. 
5. E 6. 
7.3 q. 
8.7 11. 
10.1 12. 
11.4 14. 
12.7 15. 
13.8 15. 
14.9 15. 
16.0 15. 
17.1 15. 
18.2 1 ... 
19.5 15. 
2(\.9 15. 
22.8 16. 
25.0 17. 
26. 3 1 e. 
27.9 19. 
31.0 20. 
33.5 21. 
36.1) 22~ 
39.6 23. 
43.1 24. 
47.7 25. 
52.9 26. 
57.3 2A. 
999.9 999. 
999.9 999. 
78.2 34. 
84.4 35. 
88.4 35. 
91. E 35" 
93.6 34. 
92.9 32. 
~"-.. --,..,,,,-.. __ .. -.._~o..-..~t M""""'-.,.· ................ ~~~~~~~""--~. 
~ I 
1\ 
il 
I' il 
'I 
:i j 
,1: 
iI ~ j 
it 
d 
'I' j 
rl 
lj jj 
H 
!I 
It 
71" '"lIT - ',-" "" • - > --' '"T ~ .-"'dO .,n"W 
TIllE 
JeIN 
0.0 
0.3 
0.9 
1.6 
2.4 
3.2 
4.1 
4.9 
!S.S 
6.7 
7.6 
8.6 
9.5 
10.4 
il.4 
12.5 
t3''I'' 
14. l' 
1~. 8 
17.0 
18.2 
19.5 
20.S 
22.2 
23.8 
2~. 2 
26.8 
28.5 
30.2 
32.2 
34.3 
36.6 
38.9 
4106 
44.2 
47.3 
50.9 
55.2 
60.9 
68.7 
81.2 
CNTCT 
4.2 
4.9 
6.7 
8.8 
10.6 
12.7 
14.8 
16.8 
19.1 
21.2 
23.5 
25.8 
28.2 
30.7 
33.3 
35.8 
38.4 
41.1 
44.0 
47.0 
50.1 
53.1 
56.3 
5<;.7 
63.3 
66.9 
70.6 
74.7 
79.0 
83.4 
88.0 
93.2 
98.5 
104.4 
110.6 
117.3 
125.0 
133.0 
141.0 
149.0 
157.3 
HEIGHT 
GPM 
33.0 
113. 1 
335.6 
562.3 
793.5 
1029.1 
1271.1 
151'103 
1773.6 
2033.9 
2301.7 
2577.7 
2861.8 
31 5f. 0 
3459.8 
3772.3 
4094.3 
4426.5 
,,769.8 
5124.1 
5491.2 
5871.9 
6266.9 
6678.2. 
7109.7 
7561.2 
8034.6 
8532.4 
9057.7 
9615.9 
i0212.0 
10853.5 
11547.2 
12304.2 
13141.7 
14079.8 
15161.2 
16487.6 
18185.0 
20661.7 
25083.0 
PRES 
MB 
1009.1 
1000. Q 
975.0 
0;50.0 
925.0 
900.0 
S75.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
.700.0 
E75.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
~OO. 0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
12::. a 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
27.5 
2.4.9 
23.5 
21.1 
19.3 
17.7 
19.3 
18.0 
15.7 
14.6 
14.3 
13.4 
12.9 
12.7 
10.8 
8.0 
5.6 
3.3 
0.4 
-2.9 
-5.2 
-8.6 
-12.2 
-14.7 
-16.7 
-21.0 
-24.7 
-29.0 
-33.0 
-37.0 
-40.8 
-45.8 
-51.1 
-56.6 
-61.4 
-69.7 
-68.8 
-71.9 
-06.6 
-63.1 
-50 .0 
DE" PT 
DG C 
20.3 
18.7 
18.9 
17.9 
17.1 
14.1 
0.3 
-7.0 
1.3 
-~, 0.7 
-19.2 
-26.5 
-31.5 
-:37.5 
-24.0 
-19.0 
-22.7 
-22.5 
-20.5 
-20.6 
-28.5 
-31.5 
-33.6 
-34.7 
-39.9 
-44.5 
-45.6 
-45.4 
-47.6 
-47.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'1 
STATION NO. 2f.>5 
VICTORI A. TEX 
27 APRIL 1975 
DIR 
DG 
170.0 
171.4 
175.3 
164.3 
172.7 
176.8 
172.2 
173.6 
175.1 
177.0 
183.5 
185.4 
176.7 
172.2 
168.8 
165.9 
158.0 
161.5 
178.4 
190.5 
201.5 
206.5 
208.9 
207.2 
216.6 
22l.0 
220.8 
219.7 
223.3 
229.6 
232.9 
233.4 
241.7 
248.2 
257.7 
263.2 
246.2 
240.9 
210.5 
109.5 
146.1 
1715 GMT 
SPEED 
M/SEC 
10.3 
15.5 
14.9 
11.4 
! 3.9 
16.4 
18.4 
17.4 
17.a 
19.3 
16.7 
i4.6 
13.9 
14.6 
15.6 
16.0 
15.8 
15.5 
13.8 
14.3 
12.7 
11.6 
10.6 
13.3 
19.9 
19.6 
18.B 
17.8 
20.3 
23.0 
23.0 
25 0 7 
29.0 
32.7 
40.0 
43.7 
26.5 
i ti.5 
12~7 
3.7 
2.8 
U CO'lP 
M/SEC 
-1.8 
-2.3 
-1.2 
-3.1 
-1.8 
-0.9 
-2.5 
-1.9 
-1.5 
-1.0 
1.0 
1.4 
-0.8 
-2.0 
-3.0 
-3.9 
-5.9 
-4.9 
-0.4-
2.6 
4.6 
5.:2 
5.1 
6.1 
11.9 
12.9 
12.3 
11.4-
14.0 
17.5 
18.4 
20.6 
25.6 
30.4 
39.1 
43.4 
24.2 
!4..4 
6.5 
-3.5 
-1.6 
• BY'SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 6ET~EEN P AND 10 OEG 
* BY TEMP MEAMS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS E!.EVAno/\ ANGLE LESS THAN 6 DEC; 
70 
{) 
"~··,·_e·'_, __ ~ _______ ~ _______ '___ _ 
V COMP 
M/SEC 
10. 1 
15.3 
14.8 
11.0 
13.8 
16.4 
18.2 
17.3 
17.8 
19.3 
16.7 
14.S 
13.9 
14.4 
15.3 
15.6 
14.7 
14.7 
13.8 
1 ·'.0 
11.8 
10.4 
9.3 
11.9 
1 ( •• 0 
14.8 
14.2 
13.7 
14.8 
14.9 
13.9 
15.3 
13.8 
12.2 
8,,5 
5.2 
10.7 
8.0 
11.0 
1.2 
2.3 
POT T 
DG K 
301.9 
299.9 
300.7 
300.4 
300.8 
301. :I 
304.4 
305.3 
305.9 
307.0 
309.3 
311.2 
313.6 
316.6 
317.8 
318.2 
319.2 
320.1 
320.6 
320.8 
322.3 
322.5 
322.9 
324. e 
327.5 
327.7 
328.8 
329.6 
331.1 
333.2 
336.2 
338.0 
340.2 
343.1 
348.6 
350.0 
370.3 
388.8 
429.1 
494.8 
641.5 
E POT T 
DG K 
342.,1 
336.4 
338.7 
336.9 
336.5 
~31. 8 
317.3 
313.3 
320.5 
313.4 
312.8 
313.2 
314.9 
317.4 
320.7 
322.4 
322.5 
323.5 
324.9 
325.2 
324.6 
324~4 
324.5 
326.3 
328.5 
328.3 
329.4 
3"30.3 
331.7 
333.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'99;1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NX RTO 
GM/I(G 
15.1 
13.8 
1~.3 
13.7 
13.4 
11.4 
4.5 
2.7 
5.1 
2.1 
1.1 
0.6 
0.4 
0.2 
0.9 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
0.7 
0.5 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
(1.2 
0.2 
O.Z' 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
65.0 
68.8 
75.8 
82.0 
87.2 
79.4 
27.9 
17.5 
37.7 
16.4 
8.4 
4.5 
3.0 
1.6 
7.3 
t2.7 
10.7 
12.9 
18.9 
24.1 
13.9 
13.7 
14.8 
16.4 
11.3 
10.0 
12.3 
18.7 
21.3 
33.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
158 14. 0 
RANGE AZ 
I(Je DG 
0.0 O. 
0.5 346. 
0.9 347. 
Iv4 349. 
2.0 348. 
2.7 350. 
3.7 351 •. 
4.6 351. 
5.6 352. 
6.5 353. 
7.5 :!5'3. 
8.4 355. 
9.1 356. 
9.9 355. 
10.8 355. 
11.9 354. 
12.9 353. 
14.0 352. 
14.8 352. 
15.9 353. 
16.8 354. 
17.5 356. 
18.3 357. 
!9.2 358.e 
20.5 1. 
21.9 4. 
23.3 7. 
24.8 9. 
26.6 11. 
21l.8 14. 
31.2 17. 
33.6 21. 
36.7 24. 
40.2 29. 
44.6 34. 
49.9 41. 
55.5 45. 
60.2 47. 
64.2 48. 
64.8 47. 
63.9 46. 
11 
'I 
'1 Ii il 
,/ h Il 
'1 I! 
:1 il 
\1 
11 
-='~'IAA--P -- 7 - 'f __ '
',;;:_ gn" m e ..... ~ .. 
i I 
I 
TIME 
NIN 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.3 
1.0 
c.l 
3.1 
3.9 
5.0 
5.9 
7.1 
8.1 
9.0 
10.0 
. 110 1 
12.2 
13.6 
14.9 
16.1 
17.5 
le.8 
20.2 
2108 
23.5 
25.1 
21;.9 
28.6 
30.1 
31.9 
34.1 
3f.3 
38.9 
41.5 
44.3 
47.5 
5104 
55.7 
62.8 
75.6 
CNTC, 
12.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
13.3 
15.4 
17.6 
20.0 
22.1 
24.6 
26.8 
29.4 
31.9 
34.6 
37.1 
39.9 
42.4 
45.4 
48.4 
51. I 
54.3 
57.4 
60.8 
64.3 
67.7 
71.3 
75.2 
79.3 
83.4 
87.8 
92.8 
97.6 
103.2 
109.3 
115.8 
123.3 
132.0 
141.5 
152.0 
164.0 
HEIGHT 
GPM 
'873.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
962.7 
1209.4 
1460. a 
1717.7 
1980.5 
2249.9 
2526.3 
2809.8 
3100.9 
3400.1 
37J 8.1 
4025.6 
4353.3 
4691.6 
5041.5 
5404.0 
5779.9 
6170.8 
6578.4 
7C02.9 
7447.0 
7913.8 
8407.8 
8930.8 
9484.8 
10073.4 
10703.6 
11388.0 
12137.3 
12969.9 
13931.3 
15054.7 
16410.3 
18161.3 
20668.6 
25096.9 
PRES 
MB 
<;OQ.2 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
<]CO.O 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
77'5.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
f50.0 
f25.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
:00.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
26.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
26.1 
23.1 
20.9 
18.5 
16.6 
15.0 
13.1 
10.5 
8.5 
6.1 
4.1 
1.5 
-0.8 
-3.5 
-5.9 
-8. e 
-11.8 
-14.4 
-17.7 
-21.4 
-25.0 
-27.5 
-30.4 
-34.4 
-39.4 
-44.9 
-49.5 
-53.2 
-58.8 
-61.1 
-60.9 
-64.6 
-62.7 
-64.2 
-61.4 
-50.3 
DEW PT 
DG C 
4.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
6.2 
4.7 
4.3 
2.3 
-1.2 
-4.2 
-5.3 
-6.8 
-8.0 
-11.3 
-13.8 
-12.7 
-14.3 
-14.4-
-15.2 
-17.6 
-20.8 
-21.0 
-23.5 
-27.2 
-33.8 
-31.2 
-32.8 
-39.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 265 
N IOLAND. lEX 
27 APR IL 1975 
DIR 
DG 
245.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
258.5 
249.9 
236.9 
245.0 
247.5 
246.8 
239.8 
230.8 
232.0 
235.8 
234.1 
228.8 
229.0 
224.5 
215.7 
209.4 
208.1 
208.4 
208.5 
211.1 
213.6 
214.9 
213.1 
209.5 
208.4 
209.6 
214.5 
222.2 
224.5 
230.1 
228.6 
211.5 
229.9' 
56.8 
18.1 
74.9 
1716 GNT 
SPEED 
M/SEC 
9.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
11.2 
10.7 
9.7 
11.5 
13.9 
14.3 
13.7 
13.3 
15.7 
18.4 
22.0 
2e-.5 
2'9.6 
31.0 
32.6 
31.5 
32.7 
31.2 
34.2 
34.9 
36.6 
40.7 
44..7* 
44:.Q. 
43.3. 
52.4 .. 
47.8. 
St.o. 
62.2. 
49.4. 
61.9* 
26.6. 
25.1. 
12.6. 
22.9-
3.9 
U CDMP 
M/SEC 
8.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
11.0 
10.1 
8.1 
10.,4 
12.9 
13.1 
11.8 
10.3 
12.3 
15.3 
17.9 
19.9 
22.4 
21.7 
19,.0 
15.5 
15.4 
14.9 
16.3 
18.0 
20.3 
23.3 
24.4 
22.1 
20.6 
25.8 
27. I 
34,,3 
43.6 
37.9 
4604 
13. \; 
19.2 
-10.6 
-7.1 
-3.7 
• BY SPEED MEANS ELEV~TION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
.. BY TEMP MEANS TEMPEF<ATURE OR TIME hAVE BEEN INTERPOL..I.YED 
•• BY SPEED MEI>NS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
71 
,,'j' 
, , 
V COMP 
M/SEC 
4.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2.2 
3.7 
5.3 
4.8 
5.3 
5.6 
6.9 
6.4 
9.7 
10.4 
12.9 
17.4 
19.4 
22.1 
26.4 
27.5 
28.8 
27.5 
30.1 
29.9 
30.5 
33.4 
37.5 
39.1 
3A.l 
45.6 
39.3 
37.8 
44.3 
31.6 
40.9 
22.7 
16.1 
-6.9 
-21.8 
-1.0 
POT T 
DG K 
308.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
309.4 
:'108.6 
308.9 
308.9 
309.4 
310.4 
311.3 
311.4 
312.3 
312.7 
313.9 
314~5 
315.4 
316.1 
:317.3 
318.0 
318.8 
320.3 
321.0 
321.6 
322.4 
325.2 
327.8 
329.3 
329.9 
330 • .1 
332.5 
337.0 
339.7 
349.1 
365.t 
378.1 
,406.5 
438.3 
498.8 
640.1 
E PDT T 
DG Y. 
325.7 
99~.9 
999.9 
999.9 
999.9 
328.4 
326.1 
326.5 
324.6 
322.3 
321.2 
321.6 
321.0 
32'1.3 
320.1 
320.2 
321.7 
322.0 
323.() 
324.0 
323.9 
323.5 
325.2 
325.2 
324.8 
324.3 
327.8 
330.2 
33C1.7 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.999.9 
999.9 
MX RTO 
GWKG 
5.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
6.6 
6.1 
6.1 
5.5 
4.4 
3.6 
3.4 
3.2 
3.0 
2.4 
2.0 
2.3 
2.1 
2.2 
2.1 
1.8 
105 
1.5 
1.3 
1.0 
0.5 
0.7 
0.7 
0.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9".9 
99.9 
99.9 
99.9 
FlH 
PCT 
24.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
26.0 
30.2 
33.4 
33.8 
29.6 
2to.2 
27.2 
29.0 
30.1 
27.4 
25.6 
33.1" 
35 •• 0 
42.5 
47.4 
48.6 
47.1 
56.7 
60.6 
59.5 
43.5 
70.3 
78.B 
62.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
158 14. 0 
RANGE AZ 
KI'I DG 
0.0 O. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.3 
:1.6 
1.3 
1.9 
2.5 
3.5 
4.2 
5.1 
5.9 
6.9 
b.l 
9.6 
11.5 
14.0 
16.6 
18.8 
21.1 
23.6 
26.3 
29.4 
32.6 
36.5 
41.3 
45.7 
49.6 
54.6 
61.6 
67.6 
76.5 
84.1 
91.9 
99.8 
107.8 
109.8 
111.7 
108.9 
65. 
70. 
65. 
6~ ... 
64. 
66. 
65. 
63. 
61. 
60. 
6~. 
'.58. 
~~ ... 
55. 
53. 
50. 
48. 
46. 
44. 
42. 
41. 
40. 
40. 
39. 
38. 
37. 
37. 
37. 
38. 
39. 
40. 
40. 
39. 
40. 
39. 
36 • 
\
' .;" '-'.~­
., 
f---
~ 
TINE 
MIN 
0.0 
99.9 
99.9 
C.9 
107 
2.6 
3.5 
4.4 
5.3 
6.3 
7.3 
e.3 
9.5 
10.6 
11.8 
12.8 
13.9 
Hi.O 
16.2 
17.4 
18.7 
19.9 
21.3 
22.6 
2~.O 
25.8 
27.6 
29.3 
31.0 
32.7 
34.7 
36.9 
39.1 
41.4 
43.7 
46.9 
50.1 
54.7 
60.3 
68.0 
80.0 
eNTCT 
8.8 
99.9 
99.9 
10.8 
13 • .3 
15.8 
18.2 
20.7 
23.3 
25.9 
26.7 
31.4 
34.3 
37.1 
40.0 
42.9 
45.9 
49.0 
52.0 
55.2 
58.5 
61.9 
65.3 
68.9 
72.3 
76.3 
80.3 
84.3 
88.5 
93.0 
97.6 
102.5 
107.8 
113.5 
119.3 
126.0 
133.3 
140.7 
148.7 
157.3 
166.3 
HEIGHT 
GPM 
314.0 
99.9 
99.9 
512.1 
744.8 
982.1 
1225.·4 
1475.2 
1732.7 
1997.1 
2266.5 
2547.1 
2833.0 
3127.7 
3~31. 1 
3743.5 
40':'4.7 
4396.2 
4738.4 
5091.6 
5457.6 
5837.4 
6232.1 
6642.2 
7069.5 
7516.9 
7987.8 
8484.8 
9012.9 
9573.3 
10170.7 
10813.1 
11507.4 
12267.2 
13102.0 
14034.8 
15123.8 
16463.7 
18187.6 
20670.8 
25080.7 
PRES 
"18 
971.6 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
e50.0 
825.0 
eoo. a 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
SO O. 0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
~25. 0 
200.0 
1750 0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
25.2 
99.9 
99.9 
23.3 
20.6 
19.2 
18.8 
20.2 
20.3 
19.6 
17.9 
15.7 
14.3 
12.6 
10.8 
7.8 
5.4 
2.7 
-0.6 
-3.7 
-6*4-
-9.2 
-12.6 
-16.2 
-19.9 
-22.6 
-25.5 
-29.1 
-31.6 
-36.5 
-40.9 
-45.7 
-50.2 
-55.7 
-63 • .3 
-68.9 
-69.8 
-68.6 
-6:>.1 
-60.1 
-50.9 
DEW PT 
DG C 
20.0 
99.9 
99.9 
20.3 
19.7 
18.7 
18.3 
8.9 
-16.8 
-36.0 
-39.0 
-39.1 
-39.3 
-42.2 
-43.3 
-42.8 
-26.8 
-19.3 
-19.7 
-19.3 
-12.9 
-13 .• 1 
-16.4 
-19.6 
-38.0 
-44.1 
-48.7 
-47.3 
-43.9 
-45.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 261 
DEL RIO. TEX 
27 APR IL 
1715 GNT 
DIR 
DG 
130.0 
99.9 
99.9 
134.2 
136.3 
163.3 
185.9 
199.5 
220.8 
245.5 
247.1 
240.1 
228.2 
219.4 
215.9 
222.0 
225.7 
225.6 
221.1 
215.4 
206.9 
202.4 
206.0 
208.5 
217.0 
218.7 
219.0 
215.6 
218.6 
216.6 
222.8 
229.4 
224.0 
229.6 
241.7 
244.2 
243.1 
230.9 
222.2 
94.5 
217.6 
SPEED 
M/SfC 
8.8 
99.9 
99.9 
12.8 
12.2 
10.7 
9.8 
9.5 
7.1 
8.5 
10.0 
10.6 
13.5 
16.2 
16.5 
16 •. 6 
19.8 
21.9 
24.5 
24.1 
23.2 
23.6 
24.6 
24.0 
25.0 
29.9 
29.7 
32.1 
34.2 
35.3 
35.5 
35.4 
41.4 
39.4 
45.0 
47.4 
29.2 
27.7 
13.4 
5.1 
3.1 
1975 
U COMP 
M/SEC 
-6.7 
99.9 
99.9 
- 9. 2 
-8.1 
-3.1 
1.0 
3.2 
4.6 
7.7 
9.2 
9.2 
1 C.l 
10.3 
9.7 
11. 1 
14.2 
15.6 
16. 1 
14.0 
10.5 
9.0 
10.8 
11.5 
15.1 
18.7 
18.7 
18.7 
2104 
21.0 
24.1 
26.9 
2fl.8 
30.1 
39.6 
42.7 
26.0 
21.5 
9.0 
-5.1 
1.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN ~ AND 10 DEG 
• 6Y TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPCLATEC 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
72 
t\ 
V COMP 
M/SEC 
5.7 
99.9 
99.9 
8.9 
9.1 
10.3 
9.8 
8.9 
5.4 
3.5 
3.9 
5.3 
9.0 
12.5 
13.3 
12.4 
13.8 
15.3 
1 A.4 
19.7 
20.7 
21.8 
22.1 
21.1 
20.0 
23.3 
23.1 
26.1 
26.8 
28.3 
26.0 
23.1 
29.8 
25.4 
21.4 
20.6 
13.2 
17.5 
9.9 
0.4 
2.4 
.~ __ • _____ • ______ ~c 
POT T 
DG K 
302.9 
99.9 
99.9 
303.0 
302.5 
303.3 
305.3 
308.5 
310.3 
312.0 
313.1 
313.6 
315.1 
316.4 
317.8 
317.7 
31B.7 
319.4 
319.5 
319.9 
321.1 
322.1 
322.7 
323.0 
323.5 
325.6 
327.7 
329.4 
333.0 
333.9 
336.0 
338.2 
341.6 
344.5 
345.4 
351.5 
368.5 
395.3 
434.3 
501.9 
638.8 
E POT T 
DG K 
344.0 
999.9 
999.9 
345.6 
344.7 
344.3 
346.7 
332.7 
316.2 
312.7 
313.7 
314.2 
315.7 
316.9 
318.2 
31B.2 
321.0 
323.9 
324.0 
324.8 
329.6 
330.9 
329.9 
328.9 
324.7 
326.3 
328.2 
330.0 
333.9 
334.8 
999.9 
999.9 
9'19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
15.4 
99.9 
99.9 
16.0 
15.8 
15.3 
15.3 
8.6 
2.0 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.7 
1.4 
1.4 
1.5 
2.7 
2.6 
2.2 
1.8 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1. 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
73.0 
99').9 
999.9 
83.2 
94.4 
97.3 
97.1 
SO .1 
10.9 
1.0 
1.0 
1.1 
1.2 
1.0 
1.0 
1.3 
7.6 
162 
17.9 
21.8 
28.4 
59.8 
73.1 
72.9 
75.2 
18.9 
12.1 
9.3 
15~5 
28.4 
39.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
H' ___ • __ .~_~ _~_ ... ______________ _.._ .... ,, ___ • __ 
18. 0 
RA'4GE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.6 315. 
1.3 315. 
1.8319. 
2.3 328.' 
2.7 336. 
3.0 342. 
3.2 350. 
3.3 359. 
3.6 8. 
4.2 16. 
5.2 
6.4 
7.4 
8.4 
9.8 
11.4 
13.2 
15.0 
16.R 
18.7 
20 e6 
22.7 
25.<5 
28.8 
31.8 
35.5 
38.8 
43.0 
47.6 
53.0 
58.4 
64.2 
72.9 
80.1 
67.1 
92.0 
94.2 
9~.1 
22. 
24. 
26~ 
29. 
31. 
33. 
34. 
33. 
32. 
32. 
31. 
31. 
3Z. 
33. 
33. 
34. 
34. 
34. 
36. 
37. 
38. 
39. 
43. 
44. 
46. 
45 .. 
45. 
445 
It~~C:::"·."-"'-~'- _~ .. ~_H" __ '_"_~r.;--,-_ 
.-,. ;: 
~. ~ 
1 
i 
TIME 
MIN 
c.o 
99.9 
0.5 
1.4 
2.1 
J.O 
3.8 
4.6 
5.4 
6.3 
7.2 
8.1 
<;.0 
10.0 
10.9 
1109 
13.0 
14.0 
1 f.l 
16.1 
17.2 
18.3 
19.6 
21.0 
22.5 
23.9 
25.5 
27.1 
2e.8 
30.5 
32.5 
34.8 
37.2 
40.0 
43.1 
415.5 
50.3 
55.0 
61.1 
69.2 
81.8 
CNTCT 
4.8 
99.9 
6.5 
8.9 
11.1 
13.5 
15.a 
18.3 
20.7 
23.2 
25.7 
28.3 
31.1 
34.0 
36.6 
39.6 
42.4 
45.4 
48.6 
51.6 
55.0 
58.3 
61.9 
65.4 
69.2 
73.0 
77.0 
81.2 
85.5 
90.0 
95.0 
100.2 
105.6 
111.5 
118.0 
125.0 
132.3 
140.0 
148.0 
155.3 
164.7 
HEIGHT 
GPM 
180.0 
99.9 
385.3 
610.9 
841.3 
1077.4 
1318.6 
1564.9 
1816.8 
2075.0 
2340.0 
2611.6 
2890.6 
3177.9 
3474.7 
3781. c; 
4099.1 
4426.2 
4764. 1 
5113.7 
5476.1 
5853.:3 
6245.4 
6654.9 
7082.8 
75310 6 
8004.0 
8501.7 
9026.7 
9562.6. 
1()175.4 
10811.4 
11498.6 
12246.7 
13070.1 
13994.9 
15080.8 
16435.6 
18169.1 
20700.0 
25149.9 
PRES 
MB 
<;98.2 
1000.0 
975.0 
950.0 
<;25.0 
<;00.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
!OOO.O 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
~25. 0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
10C.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
25.0 
99.9 
22.4 
20.7 
19.9 
18.5 
16.3 
14.0 
12.9 
1!.5 
9.6 
7~7 
6.1 
4.9 
4.6 
3.8 
1.3 
-1.0 
-3.5 
-6.3 
-8.4 
-10.8 
-13.9 
-16.0' 
-19.2 
-21.6 
-24.8 
-29.2 
-33.7 
-38.2 
-42.6 
-47.9 
-53.1 
-59.5 
-65.5 
-71.5 
-67.2 
-67.3 
-64.0 
-58.4 
-50.5 
DEW PT 
DG C 
!5.0 
99.9 
12.8 
11.7 
1 1.6 
11.8 
11.4 
10.5 
8.1 
1.3 
4.3 
3.6 
2.1 
-4.3 
-11.8 
-14.3 
-11.6 
-19.1 
-24.4 
-14.7 
-16.2 
-17.3 
-19.3 
-27.2 
-28.5 
-32.0 
-32.0 
-35.7 
-39.1 
-44.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 327 
NASHVILLE. TENN 
27 APRIL 
1715 GMT 
1975 
OIR 
DG 
90.0 
99.9 
999.9 
999.9 
177.4 
206.8 
214.2 
211.7 
228.7 
231.1 
239.4 
258.4 
270.0 
277.2 
275.0 
273.1 
283.7 
285.8 
286.4 
288.0 
294.3 
306.3 
311.4 
308.0 
293.5 
292.6 
305.5 
317.0 
326.4 
316.8 
30Q.ti 
312.0 
314.7 
313.3 
304.4 
307.3 
305.0 
319.5 
349.6 
69.2 
123.9 
SPEED 
M/SEC 
3.1 
99.9 
99.9 
9!~.9 
6.0 
5.8 
6.0 
S.6 
40..7-
'5.4 
5.0 
4.2 
5.0 
6.5 
8.7 
9.1 
·9.7 
12.3 
13.6 
13.9 
15.1 
14.6 
15.4 
17.3 
16.6 
18.5 
19.4 
20.4 
21.9 
20.3 
18.2 
19.7 
25.4 
26.2 
33.1 
27.1 
25.7 
21.9 
10.1 
5.9 
7.1 
U COMP 
M/SEC 
-3.1 
99.9 
99.9 
99.9 
-0.3 
2.6 
3.4 
3.0 
3.6 
4.2 
4.3 
4.2 
5.0 
6.4 
8.6 
9.t 
9.4 
11.8 
13.0 
13.2 
13.8 
1 1.7 
11.5 
13.6 
15.2 
17.1 
15.8 
13.9 
12.1 
13.9 
14.1 
14.6 
18. 1 
19.1 
27.3 
21.6 
21.1 
14.2 
1.8 
-5.5 
-5.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET.EEN 6 AND ~o DEC 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
73 
,,:i 
V COMP 
M/SI:C 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
6.0 
5.1 
5.0 
4.8 
3.2 
3.4 
2.5 
0.9 
0.0 
-0.8 
-0.7 
-0.5 
-2.3 
-3.3 
-3.8 
-4.3 
-6.2 
-8.6 
-10.2 
-10.6 
-6.6 
-7.1 
-11.3 
-14.9 
-18.2 
-14.8 
-11.6 
-13.2 
-17.9 
"17.9 
'-18.7 
-16.4 
-14.7 
-16.7 
-9.9 
-2.1 
4.0 
I>OT T 
DG K 
299.8 
99.9 
299.0 
299.5 
300.9 
301.9 
302.1 
302.1 
303.4 
304.1 
305.0 
305.8 
307.0 
308.5 
311.1 
313.5 
314.2 
315. 1 
315.9 
316.9 
318.5 
320.1 
320.9 
323.2 
324.4 
326.9 
328.8 
329.4 
330.2 
331.5 
3~3. 5 
334.9 
337.1 
338.6 
341.8 
346.9 
373.3 
397.7 
43B.7 
505.9 
640.0 
E POT T 
()G K 
32e.9 
999.9 
324.8 
324.2 
326.3 
32B.4 
328.6 
327.9 
326.2 
319.1 
324.0 
324.5 
324.6 
320.1 
318.2 
319.6 
322.0 
319.6 
319.0 
323.9 
325.0 
326.4 
326.6 
326.:: 
327.3 
329< 1 
331.2 
331.2 
331.6 
332.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
10.9 
99.9 
9.6 
9.2 
9.4 
9.7 
9.8 
9.5 
8.3 
5.3 
6.8 
6.6 
6.2 
4.0 
2.3 
2.0 
2.5 
1.4 
0.9 
2.2 
2.0 
2.0 
1.8 
0.9 
0.8 
0.6 
0.7 
0.5 
0~4 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
54.0 
999.9 
54.6 
56.2 
58.8 
65.0 
72.7 
79.4 
72.6 
49.6 
70.0 
75.5 
75.6 
51.0 
29.3 
25.3 
37.7 
23.8 
18.0 
51.6 
53.0 
58.5 
64.0 
37.1 
43.0 
38.2 
50.7 
53.0 
58.1 
51.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
._-,,-,--------,.--_.-
163 
-,",~'-;.""'-~'-'~""'-"""'-~-"'--'.-~ 
21. 0 
RANGE liZ 
KIo! DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.7 355. 
1.0 1. 
1.2 9. 
1.5 13. 
1. 7 17. 
2.0 21. 
2.2 25. 
2.4 
2.5 
2.7 
2.9 
3.4 
3.B 
29. 
34. 
39. 
47. 
54. 
60. 
4.3 66. 
5.0 72. 
5.7 77. 
6."5 62. 
7.3 87. 
8.2 92. 
Q.3 98. 
10.6 101. 
12.2 102. 
13.8 104. 
15.6 A07. 
17.3 111. 
19.3 115. 
21.7 117. 
23.9 118. 
27.2 120. 
31.4 122. 
37.1 123. 
43.2 124. 
48.e 124. 
56.0 125. 
61 ... 127. 
62.9 129. 
59.9 132. 
!f~ ...... j:i 'i,." ;,. -- rT-'" 'Ie' ...... -. .,~ 
('" 
j: ' 
TIME 
"'IN 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'i.9 
0.3 
1.1 
1.9 
2.6 
:!.7 
4.7 
5.5 
6.3 
1.4 
e.7 
9.8 
10.8 
11.7 
12.7 
1:3.9 
15.2 
16.7 
18.2 
19.5 
20.7 
22.3 
24.3 
26.4 
28.1 
2<;.5 
31.2 
33.4 
35.9 
38.4 
41.3 
44.7 
4e.3 
53.2 
60.8 
7:!.O 
CNTCT 
16.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
17.2 
19.6 
21.9 
24.5 
26.9 
29.6 
32.2 
35.0 
37.6 
40.4 
43.1 
46.0 
49.0 
51.9 
55.1 
55.1 
61.6 
65.1 
68.4 
72.0 
75.9 
79.9 
84.0 
88.2 
92.8 
97.6 
102.6 
108.3 
114.3 
120.8 
128.0 
135.8 
143.7 
152.3 
161.7 
HEIGHT 
GPM 
1193. C 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1249.5 
1490.7 
1736.9 
1988.6 
2245.9 
2509.4 
2779.5 
3056.9 
3344.3 
3642. a 
3949.4 
4268.0 
4598.9 
. 942.0 
52ge.7 
5668.4 
6052.6 
6452.0 
6868.1 
7303 ... 
7764.4 
8250.9 
8767.7 
9319.2 
9907.1 
10536.9 
11221.9 
11972.9 
12812.3 
13785.0 
14940.6 
1<>338.9 
18096.5 
20623.7 
25063.4 
PRES 
MB 
e80.9 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
e25.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650. a 
625.0 
600.0 
575".0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
:75.0 
150.0 
12=.0 
100.0 
15.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
15.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
12.1 
9.2 
7.0 
4.7 
2.1 
-0.4 
-2.2 
-4.0 
-3.3 
-4. B 
"6.4 
-7.5 
-8.8 
-10.5 
-12.8 
-15.9 
-19.0 
-22. e 
-26.4 
-28.2 
-31.2 
-33.4 
-36.0 
-40.1 
-45.2 
-49.3 
-53.5 
-56.4 
-59.3 
-57.7 
-58.4 
-61.7 
-60.7 
-57.9 
-51.7 
DEW PT 
DG C " 
-9.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-12.6 
-13.4 
-14.3 
-15.2 
-15.7 
-17.7 
-19.3 
-19.2 
-25.3 
-26.4 
-27.7 
-28.5 
-29.5 
-31.4 
-33.3 
-35.6 
-37.6 
-40.6 
-43.5 
-45.0 
-47.0 
-48.2 
-50.4 
99.9 
99.9 
9'9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STArlON NO. 270 
LI.. PASO. TEX 
27 APRIL 1975 
DIR 
DG 
280.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
250.8 
254.2 
275.6 
288.0 
307.5 
296.0 
277.2 
255.7 
253.0 
252.3 
248.1 
251.8 
252.8 
251.1 
250.0 
251.0 
246.9 
240.7 
239.5 
232.5 
229.7 
229.3 
227.7 
226.0 
226.2 
227.7 
224.9 
230.7 
235.2 
247.3 
235.4 
171.3 
19.1 
200.7 
81.5 
1800 GMT 
SPEED 
M'SEC 
10.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
7.2 
9.2 
8.3 
8.1 
6.4 
12.1 
16.5 
21.7 
25.8 
25.6 
29.6 
31.4 
31.5 
31.9 
33.9 
32.5 
31.3 
31.1 
34.8 
40.1 
45.4 
50.3. 
49.3* 
51.0* 
58.0* 
54.1-" 
53.2. 
49.5. 
60.5. 
30.9. 
40.4* 
7.5_ 
7.4* 
9.9* 
5.8 
U COMP 
M'SEC 
10.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
6.8 
8.9 
B.3 
7.7 
5.1 
10.9 
16.3 
21.0 
24.7 
24.4 
27.4 
29.8 
30.0 
30.1 
31.8 
30.7 
28.8 
27.1 
29.9 
31.8 
34.6 
38.1 
36.5 
36.7 
41.8 
40.0 
37.5 
38.3 
49.8 
28.5 
33.2 
-1.1 
-2.4 
3.5 
-5.7 
.. BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
.. BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
*. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
74 
c/ 
V caMP 
M/SEC 
-1.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2.4-
2.5 
-0.6 
-2.5 
-3.9 
-5.3 
-2.1 
5.4 
7.5 
7.8 
11.0 
9.8 
9.3 
10.3 
11.6 
10.6 
12.3 
15.2 
17.7 
24.4 
29.4 
32. B 
33.2 
35.5 
40.1 
36.4 
37.7 
31.3 
34.6 
11.9 
22.9 
7~ 4 
-7.0 
9.2 
-O.B 
POT T 
DG I( 
299.5 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
296.6 
296.0 
296.2 
296.3 
296.2 
296.3 
297.2 
298.2 
302.0 
303.6 
305.1 
307.5 
309.7 
31106 
313.0 
313.7 
314.4 
314.6 
315.1 
31A.3 
320.2 
323.6 
326.9 
328.8 
329.8 
332.8 
336.6 
343.5 
352.1 
370.7 
38<).3 
408.6 
445.7 
507.1 
636.4 
E POT T 
OG I( 
305.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999. <) 
999.9 
301.5 
300.7 
300.7 
300.6 
300.5 
3C::;~! 
300.7 
3')1.8 
304.3 
305.7 
307.1 
309.5 
311.6 
313.3 
314.5 
314.9 
315.5 
315.4 
315.8 
318.9 
320.7 
324.1 
327.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX ~TO 
GM/KG 
2.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1.7 
lj.6 
1.5 
:'.5 
1.:) 
1. 1 
1.2 
0.7 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.4 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
17.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
16.4 
18.6 
20.2 
22.0 
::!5.3 
2!;.5 
25.6 
29.5 
16.3 
16.4 
16.5 
16.6 
16.7 
15.9 
16.0 
16.4 
17.5 
17.7 
18.0 
IB.l 
19.2 
20.8 
20.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999,,9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
149 19. 0 
RANGE AZ 
I(M DG 
0.0 O. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.2 131. 
0.5 95. 
0.9 8B. 
1.2 93. 
10 7 100. 
2.1 105. 
2.9 106. 
3.6 101. 
5.1 92. 
7.2 B7. 
8.8 83. 
10.7 81. 
12.3 80. 
14.3 79. 
16.4 78. 
19.2 77. 
22.1 76. 
24.6 75. 
27.1 73. 
2<).7 72. 
33.7 69. 
39.3 66. 
45.1 64. 
50.0 62. 
54.7 61. 
59.8 59. 
66.9 58. 
75.4 57. 
85.3 56. 
B9.5 56. 
95.4 56. 
lCl.1 56. 
104.1 55. 
105.6 55. 
104.6 54' • 
::j,*,.';"'tire.,mMW;'';- _0 d"'._";" tdt.,W,','';;;ii:'';'j''me,;,sw';;ii;':ir,:;pn, "'.i;".,,,,,,,,,,,,,,",.,,:,,,,"W,,,,,,,;..,~~,; ...... =" · ... __ w"' '''''''''''''' ";;;;;";5' t;';';"o:;';;,;;,;:;.,_. • .. ..;.*".; ... " ..... e,;" ... ,' ..... 'C" 
: "~ 
1 
f 
I 
TIME 
M:N 
0.0 
99.9 
99.9 
0.5 
1.7 
2.5 
~. 4-
4.4 
5.2 
6.2 
7.2 
E.2 
9.3 
10.3 
1103 
12.5 
1~. 8 
15. ! 
16.5 
17.8 
19.1 
20.5 
21.9 
23.5 
25.0 
26.7 
28.5 
30.4 
32.5 
34.7 
36.9 
3<;.2 
42.1 
45.1 
48.1 
51.4 
5~. 3 
59.8 
65.6 
73.5 
86.5 
CNTCT 
f;.8 
99.9 
99.9 
9.8 
11.9 
14.2 
16.3 
18.6 
20.8 
23.3 
25.7 
28.1 
30.8 
33.4 
35.9 
38.8 
41.4 
44.3 
47.4-
50.4 
53.4 
56.5 
5<;.9 
63.4-
66.9 
70.4 
74.3 
78.5 
82.6 
87.0 
91.8 
96.6 
102.0 
107. I; 
113.7 
120.3 
127.8 
136.0 
144.0 
153.0 
162.7 
HEIGHT 
GPM 
392.0 
99.9 
99.9 
502.7 
734.1 
970.0 
1211.0 
1457.9 
1711.3 
1971.4 
2239.1 
2514.0 
2796.9 
3038.2 
3390.9 
3703.0 
4024.4 
4355. e 
4698.0 
5051.4 
5416.4 
5794.4 
6186.2 
6593.3 
7018. 1 
7463.9 
7932.1 
8426.0 
8947.6 
9501.4 
10094.8 
10728.8 
11412.0 
12159.6 
12985.0 
13929.5 
15054.2 
16423.8 
18163.9 
20669.7 
25094.2 
PRES 
MB 
962.1 
100 C. 0 
975.0 
950.0 
<;25.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
23.3 
99.9 
99.9 
22.2 
19.6 
17.4 
16.0 
15.3 
14.0 
13.2 
11.9 
10.9 
9.3 
9.5 
9.7 
7.5 
4.8 
2.4 
-0.4 
-3.9 
-7.3 
-10.7 
-14.3 
-17.9 
-20.8 
-23.8 
-27.0 
-30.9 
-J4.9 
-38.9 
-43.2 
-48.9 
-54.0 
-59.5 
-63.6 
-62.7 
-6J.8 
-65. J 
-65.0 
-60.4 
-51.1 
DE'" PT 
DG C 
17.7 
99.9 
99.9 
17.6 
16.9 
11;.1 
:4.6 
12.9 
12.0 
12.9 
11.4 
10.3 
7.8 
2.3 
-5.3 
-8.5 
-7.0 
-15. e 
-17.9 
-17.2 
-17.5 
-19.9 
-22. J 
-Jl.9 
-40.8 
-44.9 
-42.9 
-4J.3 
-42.7 
-46.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.. 9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 353 
OKLAHOMA CITY OKC 
27 APR lL 
1715 G"'T 
DIR 
DG 
160.0 
99.9 
99.Q 
169.6 
169.5 
174.9 
187.0 
200.2 
207.5 
213.3 
212. 1. 
208.2 
204.7 
198.2 
194.7 
190.9 
190.6 
194.4 
202.5 
206.9 
209.2 
210.4 
210.7 
212.9 
205.1 
202.2 
209.9 
211.2 
211.2 
219.6 
215.5 
212.0 
246.0 
224.5 
218.2 
2313.7 
237.9. 
215.1 
161.2 
198.2 
114.6 
SPEED 
M/SEC 
11.8 
99.9 
99.9 
17.5 
18.1 
21.8 
24.0 
27.8 
31.0 
31.2 
29.9 
30.1 * 
26.5* 
24.6* 
27.8* 
26.6. 
27.2· 
2 ~/. 6. 
31.5* 
28.8. 
28.7" 
35.1'" 
37.7. 
30.5_ 
31.J* 
29.6. 
30.1-
40.7* 
42.6. 
28.4" 
49.4$ 
48.7* 
18.4* 
50.0· 
68.1\.. 
14.7. 
14.5* 
16.4. 
7.7* 
10.0* 
8.6 
1975 
U COMP 
M/SEC 
-4.0 
99.9 
99.9 
- 3. 2 
-3.J 
-1.9 
2.9 
9.6 
14.3 
17.2 
15.9 
14.2 
11.1 
7.7 
7.0 
5.0 
5.0 
6.9 
12.1 
13.0 
14.0 
17.8 
19.2 
16.6 
13.J 
11.2 
15.0 
21.1 
22.0 
18.1 
28.7 
25.8 
16.8 
35.0 
42.3 
12.6 
12.3 
9.4 
-2.5 
3.1 
-7.8 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 OEG 
75 
s 
V COMP 
M/SEC 
11.1 
99.9 
99.9 
17.2 
17.8 
21.7 
23.8 
26.1 
27.5 
26.1 
25.3 
26.5 
24.1 
23.4 
26.8 
26.1 
26.7 
26.7 
29.1 
25.7 
25.1 
30.3 
32.4 
25.6 
28.3 
27.4 
26.1 
34.8 
36.5 
21.9 
40.2 
41.3 
7.5 
35.6 
53.8 
7.7 
7.7 
13.4 
70'3 
9.5 
3.6 
POT T 
DG K 
301.6 
qq.9 
99.9 
301.5 
301.1 
301.2 
302.0 
303.7 
J(,4.8 
306.8 
308.1 
309.8 
310.9 
313.9 
317.0 
317.9 
318.4 
319.2 
319.8 
319.6 
319.8 
320.2 
320.4 
320.8 
322.2 
324.1 
325.8 
327.0 
328.5 
330.5 
332.7 
333.3 
335.7 
338.5 
344.9 
362.1 
379.5 
401.5 
436.7 
501.1 
638.3 
E POT T 
DG K 
337.4 
999.9 
999.9 
337.4 
336.5 
335.7 
334.5 
333.8 
334.3 
339.2 
338.7 
3J9.4 
337.1 
332.9 
328.7 
327.5 
329.6 
325.1 
325.0 
325.4 
325.7 
325.3 
324.8 
322.8 
323.1 
324.7 
326.6 
327.9 
329.5 
331.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
G"I/KG 
13.4 
99.9 
99.9 
13.5 
13.3 
12.9 
12.1 
11.1 
10.B 
11.8 
11.1 
10.6 
9.3 
6.5 
3.9 
3.1 
3.7 
1.9 
1.6 
1.8 
1.8 
1.6 
1.3 
0.6 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
71.0 
999.9 
999.9 
75.1 
84.7 
91.7 
91.7 
85.0 
87.8 
97.8 
97.1 
96.4 
90.3 
61.4 
34.4-
30.9 
42.2 
24.6 
25.1 
34.7 
43.7 
46.4 
50.7 
28.9 
14.6 
12.1 
21.8 
28.1 
44.3 
46.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 14. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 O. 
999.9 99 ... 
999.9 999. 
:1.5 353. 
1. 6 350. 
2.6 351. 
3.9 354. 
5.3 .:!S«;. 
6.7 5. 
8.5 10. 
10.2 14. 
12.0 17. 
13.8 18. 
15.3 18. 
16.7 18. 
1608 18. 
20.9 17. 
23.0 16. 
25.6 17. 
27.817. 
30.2 18. 
32.5 19. 
35.9 20. 
38.8 21. 
41.8 22. 
44.3 22. 
48.0 22. 
51.6 23. 
56.7 23. 
61.4 24. 
67.2 25. 
72.3 26. 
79.4 27. 
86.2 29. 
93.6 30. 
101.7 31. 
107.1 32. 
112.4 33. 
115.2 33. 
116.9 31. 
113.5 29. 
, ""-
:\ 
l{ 
!J 
~ j 
II 
II 
!I h 
1{ 
lj 
11 
l1 
:1 
;i 
j 
~ 1 j'; 
il 
II 
if 
I 
I 7"""'''-:r--'':''":::~::r~=="",,,=~,~~_ ........... _~~. c; -; ('1 
:, II 
ft 
I' 
r , 
f 
1 
I 
I I 
, 
I , 
TI"E 
.. IN 
0.0 
0.2 
0.8 
1.6 
2.~ 
3.1 
:!.9 
4.7 
5.5 
~,. 
T.4 
8.3 
<;.3 
10.2 
1 1.1 
12.0 
13.1 
14.1 
IS.3 
16.4 
17.6 
18.8 
20.·1 
21.5 
22.8 
24.3 
25.8 
27.5 
2<;.3 
31.2 
3:!.1 
35.1 
37.2 
3<;.6 
42.0 
44.9 
48.5 
52.7 
57.7 
64.9 
76.0 
CNTeT 
5.5 
5.9 
7.8 
10.0 
11.9 
14.1 
16.0 
18.2 
20.4 
22.5 
24.9 
27.0 
29.5 
31.9 
34.5 
36.8 
39.6 
42.0 
45.0 
47.8 
50.6 
53.6 
56.6 
60.0 
63.4-
66.7 
70.4 
74.2 
78.2 
82.3 
66.6 
91.4 
96.5 
102.2 
108.5 
115.5 
123.7 
132.7 
142.0 
152.3 
162.7 
HEIGHT 
GPM 
79.0 
135.5 
358.3 
se·5.1 
816.3 
1052.1 
1293.1 
1540.7 
1794.7 
2054.9 
2321.4 
2595.0 
2878.5 
3171.2 
3472.7 
3783.2 
4103.4 
4433.8 
4775.1 
5128.0 
5493. 1 
5871.4 
6263.9 
6672.2 
7099.6 
7546.2 
8020.9 
8519.1 
9044. <; 
9602.3 
10197.6 
10838.3 
11529.5 
1227<;.6 
13102.3 
14025.0 
15127.0 
16480.8 
18194. e 
20660.8 
25104.0 
PRES 
MEl 
1 OC 6. 4 
lCOO.O 
975.0 
S50.0 
<;25.0 
SOO.O 
1:75.0 
850.0 
625.0 
600.0 
775.0 
75C.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
55C.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
=2...)0.0 
175.0 
150.0 
12=.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
27.2 
26.1 
24.0 
21.6 
19.5 
17.7 
16. S 
16.4 
15.3 
13.5 
11.5 
11.4 
11.9 
to.8 
8.3 
6.5 
4.0 
1.5 
-1.4 
-4.3 
-7.1 
-10.5 
-13.7 
-17.0 
-19.2. 
-21.6 
-24. e 
-28.7 
-33.1 
-37.5 
-41.5 
-46.0 
-52.2 
-59.2 
-66.3 
-70.5 
-64.2 
-69.2 
-69.4 
-60.4 
-51.9 
OEW PT 
OG C 
20.0 
18.3 
17.4 
16.7 
15.3 
14.8 
11.6 
8.2 
5.3 
4.6 
3.3 
-8.7 
-18.5 
-16.4 
-l6.0 
-13.8 
-11.0 
-8.8 
-9.5 
-10.6 
-12.0 
-15.5 
-21.4 
-23.6 
-22.5 
-32.3 
-45.3 
-50.2 
-52.5 
-46.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 340 
LI TTLE ROCK. ARK 
27 APRIL 1975 
01R 
DG 
200.0 
176.9 
167.6 
163.2 
181.2 
187.5 
189.3 
193.1 
192.4 
189.5 
191.9 . 
197.6 
205.4-
212.6 
219.0 
227.3 
229.6 
233.3 
230.3 
225.9 
217.2 
204.6 
205.2 
218.0 
232.5 
248.7 
253.0 
260.0 
~65.,?, 
260.2 
260.4 
265.1 
261.2 
263.3 
263.4 
252.6 
275.3 
279.3 
304.8 
103.3 
104.3 
1730 GMT 
SPEED 
M/SEC 
2.6 
1.4 
1.4 
7.2 
8.2 
10.5 
15.5 
16.8 
15.9 
16.3 
15.3 
14.0 
13.8 
14.2 
1I.7 
9.8 
11.3 
12.0 
13.1 
12.4 
11.3 
9.9 
10.9 
14.1 
16.7 
16.5 
19.3 
15.9 
18.0 
19.3 
18.3 
17.1 
17.9 
18.5 
23.2 
26.5 
15.4 
15.6 
7." 
5.6 
6.4 
U COMP 
M/SEC 
0.9 
-0.1 
-0. J 
-2.1 
0.2 
1.4 
2.5 
3.8 
3·.4 
2.7 
3.2 
4.,3 
5.9 
7.6 
7. " 
7.2 
8.6\ 
9.6 
10.~ 
8.9 
6.8 
4.1 
4.7 
8.7 
13.2 
15.3 
18.5 
15.7 
17.9 
19.0 
18.0 
l. 7.1 
1 7E~' 
18 .... 
23.0 
25.3 
15.3 
15.4 
6.1 
-5.4 
-6.2 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 6ET~EEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
76 
'Z~ 
V CaMP 
M/SEC 
2.4 
1.4 
1.4 
6.9 
8.1 
10.5 
15.3 
16.4 
15.5 
16.1 
15.0 
13.3 
12.5 
11.9 
9.1 
6.7 
7.3 
7.2 
8.4 
8.7 
9.0 
9.0 
9.9 
11. I 
10.1 
6.0 
5.6 
2.8 
1.3 
3.3 
3.1 
1.5 
2.7 
2.1 
2.7 
8.0 
-1.4 
-2.5 
-4.2 
1.3 
1.6 
POT T 
DG K 
301.8 
301.1 
301.1 
300.9 
300.9 
301.3 
302.7 
304.5 
305.7 
306.4 
307.0 
309.3 
312.7 
314.6 
315.1 
316.6 
317.3 
31B.2 
318.7 
319.4 
320.2 
320.4 
321.2 
321.9 
324.5 
326.9 
32B.7 
330.0 
331.0 
332.4 
335.2 
337.6 
338.6 
339.0 
340.5 
346.7 
378.8 
394.0 
427.4 
501.2 
635. B 
E POT T 
DG K 
341.4 
336.9 
335. B 
334.9 
332.7 
333.3 
329.9 
326.9 
324.8 
325.3 
324.8 
317.3 
316.6 
319.4 
3201!3 
323.0 
325.6 
328.3 
328.7 
329.0 
~29. 4 
327.7 
325.9 
326.1 
329.4 
329.2 
329.4 
330.4 
331.3 
333.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
?99.9 
999.9 
999.9 
'4)( RTO 
GM/KG 
14.9 
13.4 
13.0 
12.8 
11.9 
11.9 
10.0 
8.1 
6.8 
6.7 
6.3 
2.6 
1.2 
1.5 
1.6 
2.0 
2.7 
3.3 
3.2 
3.1 
2.9 
·2.3 
1.5 
1.3 
l.5 
0.7 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PH 
PCT 
65.0 
62.2 
66.7 
73.7 
76.3 
83.3 
71.6 
58.1 
51.3 
55.1 
57 0 1 
23.4 
10.2 
13.2 
16.0 
21.8 
32.8 
46.1 
54.1 
61.2 
68.0 
66.7 
51.9 
56.4 
74.9 
39.9 
13.9 
10.5 
12.2 
38.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
162 16. 0 
RANGE AZ 
K'4 DG 
0.0 o. 
0.1 1. 
0.2 359. 
0.3 353. 
0.7 350. 
1.,1 356. 
1.7 
2.5 
3.3 
4.2 
5.1 
5.9 
6.7 
7.4 
B.l 
8.6 
9.1 
9.7 
10.5 
11.3 
12.1 
12.9 
13.7 
14.7 
15.9 
17.1 
18.4 
19.8 
21.1 
22.6 
24.6 
26.2 
28.2 
30.4 
33.5 
37.5 
42.1 
45.6 
48.1 
47.4 
44.4 
O. 
4. 
6. 
7. 
7. 
8. 
10. 
12. 
14. 
16. 
18. 
21. 
23. 
25. 
26. 
26. 
26. 
27. 
28. 
31. 
34. 
37. 
41. 
45. 
48. 
50. 
53. 
55. 
57. 
59. 
62. 
64. 
66. 
67. 
65. 
1 
I: ji 
# , 
TIllE 
MIN 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.3 
1.3 
1.9 
2.5 
3.1 
3.9 
4.8 
~~. 9 
';'-r.¥ 
f;;:.'~. 
9.6 
10.0 
11.0 
12.1 
13.2 
14.3 
16.0 
17.8 
1 <;.1 
20.5 
22.5 
24.6 
26.8 
29.0 
31.5 
34.1 
36.9 
40.7 
44.1 
48.8 
53.9 
62.0 
73.2 
CNTeT 
20.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
21.1 
23.5 
25.7 
28.1 
30.7 
33.2 
35.7 
38.3 
~O.9 
43.7 
46.6 
49.6 
52.4 
55.4 
58.5 
61.9 
65.3 
68.7 
72.1 
76.0 
80.0 
84.0 
88.3 
93.2 
98.0 
103.3 
109.3 
115.4 
122.3 
130.3 
138.3 
147.0 
155.8 
HEIGHT 
GPM 
1619.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1696.3 
1946.3 
2202.2 
2464.2 
2732.7 
3007. ::; 
3289.0 
3578.2 
3875.9 
4182.9 
4499.9 
4827.5 
5165.8 
5516.3 
5880.2 
6260.4 
6663.4 
7092.5 
7548.1 
8032.0 
8547.4 
9098.6 
9695.2 
10346.7 
11057.9 
11844.7 
12721.6 
13723.8 
14920.1 
16334.1 
18118.5 
20655.2 
25109.8 
PRES 
MB 
832.8 
100 o. a 
975.0 
S050.0 
925.0 
900.0 
E75.0 
850.0 
625.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625. a 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
50 0.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75. a 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
9.:;' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
5.2 
2.6 
0.8 
-1.7 
-4.7 
-7.7 
-10.5 
-12.9 
-15.5 
-17.9 
-20.3 
-23.1 
-26.5 
-29.6 
-31.8 
-33.8 
-31.3 
-31.9 
-32.8 
-34.8 
-37.2 
-39.4 
-39.7 
-40.9 
-43.7 
-46.7 
-52.0 
-48.0 
-53.4 
-58.3 
-61.4 
-58.2 
-51.3 
DEW PT 
DG C 
-5.9 
99.9 
99.9 
99.? 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-13.8 
-14.6 
-15.0 
-14.9 
-15.8 
-16.2 
-1 c. 6 
-19.9 
-20.3 
-25.6 
-32.2 
-35.1 
-37.8 
-::'8.6 
-41.6 
-45.3 
-49.6 
-51.2 
-51.9 
-53.5 
-55.3 
-56.9 
-57.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 365 
ALBUQUEROUE. N "'EX 
27 APRIL 
1715 GMT 
DIR 
DG 
290.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
279.5 
279.1 
280.2 
282.3 
275.4 
268.9 
268.0 
269.6 
264.5 
253.5 
247.6 
247.2 
246.2 
243.9 
240.0 
238.2 
228.0 
227.9 
225.6 
223.6 
224.6 
217.9 
224.8 
216.7 
211.9 
222.1 
214.6 
228.9 
206.7 
203.4 
165.7 
210.8 
76.4 
SPEED 
'USEC 
12.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
30.8 
21.6 
19.6 
15.4 
14.3 
15.5 
17.4 
18.1 
17.1 
16.0 
15.4 
16.0 
17.4 
20.2 
25.5 
33.7 
43.5 
50.4 
51.4 
53.2 
53.4* 
48.0. 
42.3. 
34.b* 
43.3. 
39.6* 
40.5. 
25.6· 
12.;* 
22.3* 
4.3* 
4.3 
2.8 
1975 
U COMP 
Ii/SEC 
12.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
30.4 
21.3 
19.3 
15.1 
14.2 
15.5 
17.4 
1 fl. 1 
17.0 
15.3 
14.2 
14.7 
15.9 
18.1 
22.1 
28.6 
32.3 
37.4 
36.7 
36.7 
37.5 
29.5 
29.8· 
20.7 
22.9 
26.6 
23.0 
19.3 
5.8 
8.8 
-1.1 
2.2 
-2.7 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET~EN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN .iNTERPOLA TED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATlON ANGLE LESS THAN 6 DEG 
77 
77 
V CO'4P 
M/SEC 
- 4. 4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-5.1 
-3.4 
-3.5 
-3.3 
-1.4 
0.3 
0.6 
0.1 
1.6 
4.5 
5.9 
6.2 
7.0 
fl.9 
12.7 
17.8 
29.1 
33.8 
35.9 
38.5 
38.0 
37.9 
30.0 
27.8 
36.8 
29.4 
33.3 
16.8 
11.5 
20.4 
4.2 
3.7 
-0.7 
POT T 
DG K 
297.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
294.3 
294.1 
294.8 
295.0 
294.5 
294.1 
2q4.1 
294.5 
294.8 
295.5 
296.3 
296.7 
296.6 
296.9 
298.5 
300.7 
308.9 
313.5 
318.1 
321.7 
325.3 
329.8 
337.7 
345.2 
351.5 
358.9 
364.1 
387.4. 
398.3 
415.1 
444.2 
506.5 
637.8 
E POT T 
DG K 
306.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
299.0 
298.6 
299.3 
299.7 
299.0 
298.6 
298.6 
298.1 
298.4 
298.0 
297.7 
297.8 
297.5 
297.8 
299.2 
301.2 
309.2 
313.8 
311l.4 
322.0 
325.6 
330.0 
337.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Ml( <lTO 
GM/KG 
3. a 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1.6 
1.5 
1.5 
1.6 
1.5 
1.5 
1.5 
1.2 
1.2 
0.8 
0.4 
0.3 
0.3 
.0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
34.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.s: 
999.9 
999.9 
999.9 
23.8 
26.6 
29.5 
35.6 
41.3 
50.2 
61.1 
55.3 
66.6 
52 •• 
33.4 
32.2 
33.2 
41.2 
37.0 
30.0 
14.:1 
1<'.5 
1::.6 
12.8 
13.1 
13.3 
13.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
142 11. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 O. 
999.9 <;99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.3 102. 
1.5 100. 
2.3 100. 
2.9 100. 
3.4 100. 
4.1 98. 
4.9 97. 
6.1 95. 
7.4 94. 
8.4 92. 
9.2 90. 
10.0 B8. 
IG.9 86. 
12.1 B4. 
13.4 82. 
1!J,.4 79. 
19,)0 74. 
23«6 68. 
27.5 
31.4 
37.1 
44.2 
49.4 
54.1 
59.7 
66.0 
72.0 
80.1 
83.9 
88.8 
92.3 
94.0 
93.6 
65. 
62. 
59. 
57. 
55. 
54. 
52. 
50. 
49. 
48. 
48. 
47. 
46. 
44. 
42 • 
,. 
~':-~:;..=""I 
~., 
TIME 
I4IN 
0.0 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.2 
0.9 
1.6 
2.3 
3.2 
4.2 
5.0 
5.9 
6.7 
7.6 
8.6 
<;.6 
10.5 
11.4 
12.5 
13.6 
14.8 
16.1 
17.4-
le.6 
19.9 
21.2 
22.5 
24.1 
2~. 6 
27.3 
29.1 
31.1 
33.2 
3~.5 
38.1 
41.6 
45.B 
99.9 
9<;.9 
CNTeT 
14.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
15.3 
17.4 
19.7 
21.9 
24.3 
26.6 
29.1 
31.7 
34.3 
36.9 
39.6 
42.2 
45.1 
48.1 
50,19 
54.'J 
57.0 
60.3 
63.8 
67.1 
70.8 
74.7 
7B.7 
82.8 
87.0 
91.8 
96.8 
102.0 
10B.3 
114.8 
122.0 
130.7 
140.0, 
99.9 
99.4) 
HEI GHT 
GPI~ 
1095.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. c; 
1155.2 
1404.3 
1658.6 
1918.2 
21 B3. 7 
2455.5 
2734.2 
3020. " 
3315.1 
361 <;. 8 
3934.2 
4258.8 
4594.2 
4942.4 
5302. E 
5675.8 
6064.5 
6A69.7 
6893.4 
7337. 9 
7806.4 
8299.8 
8822.5 
9377.2 
9967. <; 
10602.2 
11286.8 
12038.3 
12884.7 
13866.8 
15013.8 
16398.9 
18151.4 
99.9 
99.9 
PRES 
MB 
881.1 
1000.0 
<;75.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
e2S.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
f25.0 
600.0 
575.0 
550.0 
S25.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
~25. 0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
20C.O 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
22.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
20.6 
18.5 
15.8 
13.2 
10.5 
8. 1 
6.1 
3.7 
3.0 
1.1 
-0.7 
-3.4 
-4.8 
-7.2 
-10.7 
-13.5 
-16.2 
-18.6 
-21.5 
-24.0 
-27.1 
-30.8 
-34.2 
-39.1 
-4-3.7 
-48.6 
-54.1 
-56.2 
-,55.5 
-57.1 
-6C.2 
-62.9 
-62.8 
99.9 
99.9 
OEW PT 
OG C 
-1.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-1.6 
-3.2 
-4.4-
-5.3 
-6.0 
-6.8 
-8.6 
-9.6 
-12.8 
-14.7 
-17.6 
-21.4 
-25.9 
-25.8 
-26.5 
-25.2 
-18.7 
-32.9 
-37.1 
-40.3 
-42.9 
-45.9 
-48.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
ST~TION NO. 363 
~~RILLO. rex 
27 APRIL 1975 
OIR 
OG 
240.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
220.3 
228.2 
239.2 
241.0 
240.7. 
234.4 
229.9 
223.0 
209.1 
200.9 
198.7 
201.2 
207.9 
211.2 
210.1 
204.1 
202.8 
201.6 
200.7 
203.8 
205.5 
205.3 
202.8 
204.1 
204.5 
204.5 
207.9 
208.0 
214.6 
200.5 
208. 1 • 
206.2 
172.2 
99.9 
99.9 
1810 GMT 
SPEED 
""SEC 
16.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
16.6 
16.9 
20.6 
21.0 
20.2 
20.7 
24.6 
27.1 
27.5 
29.9 
31.6 
33.2 
35.7 
40.0 
41.5 
40.6 
42.5 
43.5* 
38.60-
46.2* 
48.3. 
44.1. 
50.4* 
58.4~ 
40.B· 
35.9* 
56.0· 
46.8. 
31.0. 
32.6. 
41.8* 
21.4-
14.B. 
99.9 
99.9 
U CD'IP 
""SEC 
14.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
10.7 
12.6 
17.7 
18.4 
17.6 
16.8 
18.9 
18.5 
13.4 
10.6 
10.1 
12.0 
16.7 
20.7 
20.8 
16.7 
16.5 
16. I 
13.6 
IB.7 
20.6 
18.8 
19.5 
23.6 
17.0 
14.9 
26.2 
22.0 
17.6 
11.4 
19.7 
10.1 
-2.0 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETtoEEN 6 "NO 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME rAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
78 
.t" 
/ 'I 
V COMP 
""SEC 
8.4 
'19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Q9.9 
12.6 
11.3 
10.6 
10.2 
9.9 
12.1 
15.9 
19.9 
24.0 
27.9 
29.9 
31.0 
31.6 
34.2 
35.9 
37.3 
39.2 
40.5 
36.2 
42.3 
43.5 
39.9 
46.4 
53.3 
37.2 
32.7 
49.5 
~ 1.3 
25.5 
30.6 
36.9 
IB.~ 
14.7 
99.9 
99.9 
POT T 
DG K 
307.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
305.9 
306.0 
305.7 
305.6 
305.5 
3a5.7 
306.5 
306.9 
309.2 
310.5 
311.6 
312.3 
314.5 
315.6 
315.6 
316.6 
316. 1 
319.8 
321.4 
323.8 
325.6 
327.2 
329.5 
330.3 
332.0 
333.9 
335.7 
343.8 
358.3 
371.8 
366.0 
406.2 
441.2 
99.9 
99.9 
E PDT T 
OG K 
318.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
317.3 
316.4 
315.5 
315.1 
314. B 
314.8 
314.7 
314.8 
315.7 
316.3 
316.7 
316.0 
317.1 
318.4 
31 B. 4 
319.6 
324.0 
321.7 
322.7 
324. B 
326.5 
327.6 
330.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX ~TO 
G'I"KG 
3.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
3.9 
3.6 
3.3 
3.2 
3.2 
3.1 
2.B 
2.6 
2.1 
1.9 
1.5 
1.2 
0.6 
0.6 
o. B 
1.0 
1.8 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
20.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
22.2 
22.7 
24.6 
27.1 
30.6 
34.1 
33.B 
37.2 
30.2 
29.3 
26.5 
23.2 
17.1 
21.0 
25.9 
36.4 
eo.~ 
27.3 
22.6 
20.4 
20.7 
20.9 
21.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
133 60. 0 
RANGE AZ 
K'I DG 
0.0 O. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 <;99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
o. B 64. 
1.2 57. 
2.0 56. 
2.8 57. 
4.0 59. 
5.2 59. 
6.3 58. 
7. t: 56. 
8.6 53. 
10.1 46. 
11.8 44. 
13.5 40. 
15.5 38. 
17.5 3B. 
20.1 37. 
22.8 36. 
25.6 34. 
29.3 33. 
32.3 32. 
35.3 31. 
38.B 30. 
42.4 30. 
45.7 29. 
51.9 29. 
56.2 28. 
59.5 26. 
64.6 26. 
70.6 28. 
76.1 26. 
79.2 26. 
86.7 2B. 
89.6 2B. 
93. B 27. 
999.9 '199. 
999.9 999 • 
, 
I....; ~~1r-'''''"~";"·""·=-= .. ··=" ._=--= ..... ---." ..  -------------------............. ~====================:=::::::::;::-".:::::-.:~~ 
" 
i 
I ) 
! [ 
, 
!-
TIME 
MIN 
0.0 
99.9 
0.9 
2.0 
3.0 
4.1 
5.2 
6.4 
7.5 
8.5 
9.5 
10.5 
11.4 
12.8 
14.0 
15.2 
16.4 
17.7 
18.9 
2(',.4 
21.7 
23.3 
24.8 
2~.3 
27.9 
29.6 
31.3 
33.1 
35.0 
36.9 
3B.9 
40.9 
43.2 
45.6 
48.2 
51.3 
55.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATiCN NO. 11001 
MARSHALL SPACE FLIGHT CENTER 
CNTCT 
5.7 
99.9 
7.5 
9.6 
11.4 
13.6 
15.6 
17.7 
20.0 
22.1 
24.5 
26.6 
29.1
1 
31.7 
34.3 
36.6 
39.5 
42.1 
45.0 
48.0 
50.9 
54.1 
57.3 
60.7 
64.3 
67.8 
71.7 
75.7 
80.1 
84.4 
89.2 
94.5 
100.0 
105.6 
112.0 
119.0 
126.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
HEI GHT 
GPM 
180.0 
99.9 
385.3 
612.2 
843.2 
1076.2 
~318.4 
1564.5 
1816. B 
2075.4 
2340.4 
2612.0 
2890.7 
3177.3 
3472.8 
3778.6 
4094..6 
4421.0 
4758.1 
5107.4 
5469.1 
5844.7 
6236. 1 
6643. <; 
7069.6 
7516.5 
7986.3 
8480.9 
9005.0 
9561.7 
10154. e 
1078Q.O 
11470.9 
12212. e 
13030.0 
13<;48. <; 
15031.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PRES 
M\'l 
«;98.0 
1 000.0 
<;75.0 
<;50.0 
925.0 
900.0 
675.0 
850.0 
625.0 
8e 0.0 
775.0 
750.0 
725.0 
70C.0 
675.0 
"~50. 0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
27.1 
99.9 
24.2 
22.2 
19.0 
16.8 
15.7 
14.9 
13.6 
11.6 
9.6 
7.7 
5.6 
3.6 
3.3 
2.7 
0.7 
-1.8 
-4.0 
-6.6 
-9.2 
-11.6 
-14.3 
-17.4 
-20.5 
-22.7 
-27.1 
-29.8 
-33.6 
-36.0 
-43.1 
-49.1 
-55.0 
-61.5 
-66.7 
-71.7 
-67.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DEW PT 
DG C 
17.3 
99.9 
14.6 
14.2 
12.6 
12.4 
10. 1 
6.6 
5.3 
2.6 
1.9 
2.0 
2.3 
-1.8 
-15.2 
-19.3 
-19.6 
-13.4 
-12.6 
-15.3 
-16.2 
-20.0 
-24.1 
-27.1 
-30.5 
-39.4 
-36.7 
-42.5 
-50.9 
-57.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
27 APRIL 
1739 GMT 
1975 
DIR 
DG 
110.0 
99.9 
232.0 
203.6 
196.3 
217.1 
227.9 
227.5 
219.6 
206.4 
207.1 
206.5 
205.6 
222.1 
256.5 
287.5 
314.5 
315.1 
318.1 
322.2 
332.9 
335.0 
333.1 
319.9 
308.2 
307.5 
30Q.3 
320.2 
328.3 
310.8 
308.2 
3()7.7 
3.11.2 
309.0 
307.3 
315.0 
999.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
SPEED 
M'SEC 
2.1 
99.9 
2.2 
3.3 
3.3 
3.9 
4.0 
5.6 
5.4 
5.2 
5.9 
6.1 
5.8 
3.8 
1.7 
2.0 
5.2 
7.8 
8.7 
7.4 
8.6 
11.4 
13.3 
14.2 
15.2 
16.1 
19.6 
17.2 
15.3 
14.4 
16.5 
18.1 
18.7 
.24.5 
31.3 
25.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
M'SEC 
-2.0 
99.9 
1.8 
1.3 
0.9 
2.3 
3.0 
4.2 
3.4 
2.3 
2.7 
2.7 
2.5 
2.6 
1.7 
1.9 
3.7 
5.5 
5.8 
4.5 
3.9 
4.8 
6.0 
9.2 
12.0 
12.8 
15.3 
11.0 
8.0 
10.9 
13.0 
14.3 
14.1 
19.0 
24. B 
16.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETIoEEN 6 "NO 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPE~ATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
.* BY SPEED MEANS ELEVArlON ANGLE LESS THAN 6 DEG 
79 
99 
V COMP 
M'SEC 
0.7 
99.9 
1.4 
3.0 
3.1 
3.1 
2.7 
3.6 
4.1 
4.7 
5.3 
5.5 
5.2 
2.6 
0.4 
-0.6 
-3.6 
-5.5 
-6.5 
-5.8 
-7.7 
-10.3 
-11.9 
-10.9 
-9.4 
-q.8 
-12.6 
-13.2 
-13.0 
-9.4 
-10.2 
-11.1 
-12.3 
-15.4 
-19.0 
-16.2 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
---~, .. ~~~---~ ... ~".~-------------------
POT T 
OG K 
302.1 
99.9 
301.0 
301.2 
300.1 
300.2 
301.3 
302.9 
303.9 
304.3 
304.9 
305.7 
306.4 
307.3 
309.6 
312.2 
313.4 
314.3 
315.5 
316.5 
317.6 
319.0 
320.4 
321.4 
322.8 
325.5 
325.7 
326.5 
330.2 
331.6 
332.8 
333.0 
334.2 
335.4 
339.9 
346.6 
372.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
E POT T 
DG K 
335.9 
999.9 
330.1 
330.4 
327.0 
327.4 
325.7 
325.8 
322.9 
320.6 
321. a 
322.5 
324.2 
321.3 
315.0 
316.2 
317.5 
321.3 
323.3 
323.1 
324.1 
324.0 
324.1 
324.5 
325.2 
326.6 
327.2 
329.4 
330.6 
332.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX ~TO 
GfVI(G 
12.6 
99.9 
10.8 
10.8 
10.0 
10.1 
9.0 
8.3 
6.8 
5.8 
5.7 
5.9 
6.3 
4.8 
1.8 
1.3 
1.3 
2.3 
2.5 
2.1 
2.1 
1.6 
101 
0.9 
0.7 
0.3 
0.4 
0.3 
0.1 
0.1 
99.9 
99.0;> 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
55.0 
999.9 
55.1 
60.6 
66.4 
75.0 
69.4 
66.0 
57.3 
53.6 
58.4 
67.3 
79.1 
67.2 
24.4 
17.9 
20.2 
40.6 
50.6 
49.8 
56.7 
49.6 
43.0 
42.7 
40.1 
20.0 
39.4 
27.8 
15.5 
11.3 
999.9 
999.9 
999.9 
0;;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
123 124. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 O. 
999.9 999. 
0.1 329. 
0.2 12. 
0.4 15. 
0.6 18. 
0.9 27. 
1.2 32. 
1. f 36. 
1.9 35. 
2.2 34. 
2.6 33. 
2.9 32. 
3.4 32. 
3.5 33. 
3.6 34. 
3.6 38. 
3.5 47. 
3.6 56. 
3.7 66. 
3.9 76. 
4.2 88. 
4.8 102. 
5.7 111. 
7.0 115. 
6.6 117. 
10.3 119. 
12.2 121. 
14.0 125. 
15.6 126. 
17.4 126. 
19.6 127. 
22.1 127. 
25.0 127. 
29.6 127. 
35.0 128. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
1_;" 
l"r" ,. II eTi sf ... --··i'S--; -" .. -.- -. - ., -' ., -...:.. -_... ~ -" !"'r:I!ol" .. s.IO!. ?i :oZf,~-f· Z -'"''Vi' •. ~ ___ "';;-''' 
';'1 
1'1 
~l 
I 
I 
t 
! 
'j 
i 
TIME 
MIN 
0.0 
99.9 
0.1 
1.0 
1.8 
2.8 
3.7 
4.7 
5.8 
6.8 
7.8 
8.9 
9.9 
11.0 
12.1 
13.3 
14.3 
15.5 
16.8 
1 e.3 
19.8 
21.4 
23.1 
24.8 
26.6 
28.4 
30.2 
32.2 
34.1 
36.1 
38.0 
40.5 
43.2 
45.9 
48.7 
52.0 
56.1 
6100 
66.9 
76.2 
89.6 
CNTCT 
6.3 
99.9 
6.4 
8.5 
10.5 
12.5 
14.6 
16.6 
113.9 
20.9 
23.2 
25.5 
27.8 
30.3 
32.8 
35.3 
37.8 
40.5 
43.1 
46.0 
48.9 
51.6 
54.8 
57.9 
61.1 
64.7 
68.0 
71.6 
75.5 
79.7 
83.8 
BB.2 
93.2 
9B.4 
104.0 
110.5 
'117.5 
126.0 
135.7 
146.5 
158.0 
HEIGHT 
GPM 
268.0 
99.9 
2:81. !: 
508.3 
739.6 
975.5 
1216.5 
1463.2 
1716.3 
1976.4 
2243.7 
2518.6 
2BO 1. 0 
3091.7 
3390.8 
3701. 0 
4021.1 
4351.5 
4692.0 
5043. B 
5407.9 
5785.1 
6177.0 
6584.3 
7009.7 
7456.7 
7925.2 
8419. 9 
8944.0 
9499.6 
10091.3 
10724.3 
11411.3 
1216~. 2 
12986.9 
13917.7 
15045.3 
16416.6 
18190.7 
20718.8 
25159.1 
PRES 
MB 
976.5 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
'l00.0 
875.0 
850.0 
e25.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525. a 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
~75.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
17 5.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEroIP 
DG C 
22.8 
99.9 
22.8 
21.2 
19.4 
17.6 
15.9 
14.7 
14.0 
13.0 
11.7 
10.4 
9.3 
7.1. 
7.0 
5.9 
3.8 
1.4 
-1.6 
-4.6 
-7.7 
-10.9 
-14.1 
-17.e 
-20.3 
-23.3 
-27.2 
-29.6 
-33.9 
-3B.4 
-43.6 
-46.4 
-53.0 
-56.6 
-65.5 
-65.3 
-61.3 
-64.3 
-62.0 
-58.8 
-50.8 
DEW PT 
DG C 
19.0 
99.9 
19.1 
1 B. B 
17.9 
16.6 
15.0 
13.B 
13.0 
12.0 
10.B 
9.4 
8.2 
5.5 
-6.9 
-4.3 
-7.0 
-16.9 
-24.9 
-37.8 
-31.4 
-27.4 
-36.3 
-41.8 
-50.6 
-52.1 
-40.5 
-41.2 
-47.7 
-49.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 456 
TOPEKA, KAN 
27 APRIL 
1715 GMT 
1975 
OIR 
OG 
SPEED 
MI'SEC 
U caMP 
MI'SEC 
170.0 
99.9 
172·.3 
1 BO. 5 
18S.4 
191.9 
197. 1 
206.B 
213.3 
212.6 
209.8, 
209.3 
211.0 
211. 1 
206.8 
204.4 
206.1 
212.7 
213.2 
218.1 
222.7 
226.4 
219.6 
223.9 
219.4 
219.9 
224.9 
230.9 
227.7 
224.0 
226.6 
226.7 
239.4 
235.6 
236.2 
231.7 
237.6 • 
218.2 
134.7 
107.3 
999.9 
7.2 
99,9 
7.9 
12.6 
16.9 
22.3 
23.5 
23.2 
21.8 
19.8 
20.~ 
17.5 
16.3 
19.0 
22.5. 
22.; 
22.1 
20.5 
21.0 
21.3 
22.2 
24.8 
27.8 
27.1 
28.9 
25.9 
29.9 
28.7 
2B.1 
29.2 
26.9 
37.6· 
15.7" 
23.4 
18.8 
27.7 
14.0 
14.9 
2.9 
5.1 
99.9 
-1.3 
99.9 
-1.1 
0.1 
1.6 
4.6 
6.9 
10.4 
12.0 
10.7 
10.4 
8.6 
8.4 
9.8 
10.1 
9.5 
9.7 
11.1 
11.5 
13.1 
15.1 
17.9 
17.7 
1 B. 8 
18.4 
16.6 
21.1 
22.2 
20.8 
20.3 
19.5 
27.4 
13.5 
19.3 
15.6 
21.8 
11.8 
9.2 
-2.1 
-4.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEV~TIaN ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPE~ATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATICN ANGLE LESS THAN 6 DEG 
~o (;(0 
t , 
v CO.,P 
MI'SEC 
7.1 
99.9 
7.9 
12.6 
16. B 
21.9 
22.4 
20.7 
IB.2 
16.7 
1 B. 1 
15.3 
14.0 
16.2 
20.0 
20.9 
19.8 
17.2 
17.5 
16.8 
16.4 
17.1 
21.4 
19.5 
22.3 
19.9 
21.2 
18.1 
18.9 
21.0 
IB.5 
25.8 
B.O 
13.2 
10.5 
17.2 
7.5 
11.7 
2.0 
1.5 
99.9 
POT T 
DG K 
299.9 
99.9 
300.1 
300.7 
301.1 
301.4 
302.0 
303.2 
3~4.9 
306.5 
307.8 
309.2 
310.9 
311.5 
313. q 
316.1 
317.2 
317.9 
318.2 
31B.6 
319.1 
319.8 
320.5 
320.9 
322.9 
324.6 
325.5 
328.8 
329.9 
3310 2 
332.1 
334.2 
337.4 
340.0 
341.9 
357.7 
384.0 
403.5 
442.9 
504.9 
638.6 
E POT T 
DG K 
337.7 
99~.9 
338.2 
339.2 
338.7 
337.1 
335.3 
335.0 
336.4 
337.1 
337.2 
337.1 
337.8 
334.7 
324.6 
329.1 
328~3 
31.3.4 
321.1 
319.6 
321.0 
322.5 
321.7 
32i.7 
323.3 
324.9 
326.6 
329.8 
330.5 
331.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
G'4I'KG 
14.3 
99.9 
14.4 
14.5 
14.1 
13.3 
12.4 
11.8 
11.5 
11.1 
10.6 
10.0 
9.5 
8.2 
3.6 
4.3 
3.6 
1.7 
0.9 
0.3 
C\. :s 
0.8 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 
0.3 
0.3 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
79.0 
999.9 
79.5 
85.8 
91.0 
93.7 
94.2 
94.1 
94.0 
93.9 
94.0 
93.4 
93.3 
89.3 
39.0 
48.1 
45.1 
24.3 
14.8 
5.3 
12.9 
24.1 
13.2 
10.1 
4.8 
5.5 
26.9 
31.1 
23.1 
2B.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
153 25. 0 
RANGE AZ 
K'4 DG 
-0.0 o. 
999.9 999. 
0.1 360. 
0.7 359. 
1.4 O. 
2.4 4. 
3.8 8. 
5.1 11. 
6.5 16. 
7.7 19. 
8.9 20. 
10.2 21. 
11.222. 
12.3 23. 
13.6 24. 
15.3 24. 
16.7 24. 
18.2 24. 
19.9 25. 
21.5 26. 
23.7 27. 
25.7 29. 
28.4 30. 
30.9 31. 
33.9 32. 
36.7 32. 
40.0 33. 
43.3 35. 
46.2 36. 
49.5 36. 
53.2 37. 
57.7 3e. 
61.4 39. 
64.1 39. 
68.3 40. 
73.1 41. 
78.9 42. 
81.7 43. 
84.4 43. 
B3.1 42. 
999.9 999., 
. I 
I 
~ 
" !} 
~ d 
" :I :1 
~ 
,I 
!l 
>I 
I' 
H Ii 
I, jl 
t{ 
:1 
\[ 
H 
~ 
II 
,1 
II I 
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!I 
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Sounding Data 
27 April 1975 
2100 GMT 
~r'~ "Ww, " ,- 'oCT ,'~ r',-,,'.' """"~".' " ".' ... ~~C=7";:-~"· 
Tl"lE 
Ie IN 
0.0 
0.3 
1.0 
le8 
2.7 
3.5 
01.3 
f.l 
!5.9 
6.8 
7.7 
8.6 
9.6 
10.5 
11.3 
12.2 
13~2 
14.1 
1!:.2 
16.2 
17.4 
18.5 
19.9 
21.3 
22.1 
23.9 
25.3 
2".9 
2e.5 
30.1 
31.9 
33.9 
36.2 
3E.5 
41.0 
44.2 
48.5 
52.9 
59.3 
67.8 
80.8 
CNTCT 
4.1 
5.0 
6.9 
9.2 
11.2 
13.5 
15.8 
18.1 
20.4 
22.7 
25.2 
27.6 
30.2 
32.9 
35.5 
36,,2 
40.9 
43. e 
46.9 
50.0 
53.0 
56.0 
59.5 
63.0 
66.4 
70.3 
74.0 
78.2 
82.4 
86.8 
91.6 
96.6 
102.0 
t06.0 
114.3 
121.3 
129.0 
131.0 
145.5 
154.5 
164.0 
HEIGHT 
GPM 
44.0 
137. e 
362.1 
5~0.6 
623.4 
1061.0 
1303. !: 
1551.1 
1804.7 
2064.0 
2329.8 
2602.3 
2882.2 
3110.2 
3461.0 
3772.4 
4087.6 
4413.2 
4150.7 
5100.3 
5463.6 
5841.6 
6235.4 
6645.7 
7076.5 
7527.5 
6000.2 
8498.4 
9.025.0 
9582.9 
10:176.2 
10814.2 
11503.6 
12253.2 
13011.2 
14000.0 
15C7e.5 
16424.4 
18148.7 
20639.5 
25073.5 
PRES 
loiS 
1010.6 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
el!:.O 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
~oo. 0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
1250 0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
29.0 
28.0 
26.4 
24.0 
21.9 
19.9 
18.0 
16.0 
14.3 
12.3 
10.3 
8.5 
7.0 
5.3 
3.3 
1.8 
-0.2 
-1.8 
-3.3 
-5.4 
-7.7 
-9.9 
-12.9 
-14.7 
-17.6 
-21.1; 
-24.8 
-28.6 
-32.8 
-37.7 
-42.4-
-47.0 
-52.7 
-59.2 
-65.0 
-72.4 
-67.2 
-68.5 
-66.9 
-61.1 
-53.8 
DEW pr 
DG C 
17.5 
14.6 
15.2 
14.3 
13.6 
13.6 
11.8 
9.7 
8.3 
7.3 
5.5 
4.1 
2.2 
0.3 
-:l.9 
-6.3 
-12.0 
-22.5 
-36.1 
-25.5 
-48.7 
-32.0 
-39.5 
-24.9 
-29.0 
-25.3 
-28.9 
-33.2 
-37.2 
-41.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 213 
II"YCROSS. GA 
27 "PRtL 1975 
OtR 
OG 
160.0 
171.0 
167.4 
171.7 
174.9 
178.7 
183.4 
202.4 
203.9 
216.0 
240.8 
271.7 
292.0 
298.4 
303.3 
303.7 
304.7 
30 .... 4 
303.1 
309.2 
322.0 
333.7 
338.0 
345.3 
1.7' 
351.0 
339.0 
326'16 
333.6 
335.3 
341.7 
342.9 
330.9 
330.6 
330.2 
327.3 
326.2 
326.1 
327.7 
77.4 
3.9 
2100 GMT 
SPEED 
M/SEC 
3~6 
4.5 
5.1 
5.B 
5.4 
!;;. 2 
5.3 
5.1 
4.3 
4.0 
3.8 
3.S 
4.0 
5.2 
6.0 
5.7 
5.2 
6.6 
9.3 
9.9 
9.4 
B.8 
8.0 
6.9 
7.7 
9.5 
9.3 
10.8 
1 1.9 
14.1 
,22.8 
25.0 
21.3 
23.3 
34.1 
31.6 
30.0 
29.9 
10.3 
5.7 
3.3 
U COMP 
M/SEC 
-1.2 
-0.7 
-1.1 
-o.s 
-0.5 
-C.l 
0.3 
2.0 
I.B 
2.3 
3.3 
3.e 
:J.7 
4.6 
5.0 
4.7 
4.3 
5.4 
7.6 
7.7 
5._8 
3.9 
3.0 
1.7 
-0.2 
1.5 
3.3 
6.0 
5.3 
5.9 
7.2 
7.3 
10.4 
11.4 
17.0 
17.1 
16.7 
16.7 
'5.5 
-5.6 
-0.2 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET~EEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
81 
& tt 
V COMP 
MISEC 
3.4 
4.5 
5.0 
5.7 
5.01 
5.2 
5.3 
4.7 
4.0 
3.2 
1.6 
-0 ~1 
-1.5 
-2.5 
-3.3 
-.3. 1 
-3.0 
-3.7 
-5.1 
-6.3 
-7.4-
-7.9 
-7.4 
-6.7 
-7.7 
-9.4-
-8.7 
-9.1 
-10.6 
-12.6 
-21.7 
-23.9 
-16.6 
-20.3 
-29.6 
-26.6 
-24.9 
-24.6 
-8.7 
-1.2 
-3.3 
POT T 
Or. K 
303.0 
302.6 
303.2 
303.0 
303.1 
303.5 
303.6 
304.1 
304.6 
305.3 
305.8 
306.7 
308.0 
309.0 
310.1 
311.4 
312.5 
314.1 
316.1 
317.7 
319.2 
321.0 
321.9 
324.9 
326.5 
321.2 
326.6 
330.2 
3~!.4 
332.2 
333.8 
33f..2 
337.6 
339.1 
342.6 
345.4 
373.3 
395.5 
432.6 
499.5 
630.1 
E POT T 
OG K 
336.9 
331.1 
333.7 
332.6 
332.1 
333.3 
331.2 
326.8 
328.0 
327.8 
32f..5 
326.1 
325.8 
325.2 
325.5 
322.4 
320.0 
317.5 
317. 1 
320.6 
319.5 
322.6 
322.9 
328.6 
329.4 
331.4 
332.0 
332.5 
333.1 
333.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 .. 9 
999.9 
'IX RTO 
GM/KG 
12.6 
10.5 
11.2 
10.9 
10.7 
11.0 
10.0 
9.0 
8.4 
6.1 
7.4 
6.9 
6.2 
5.6 
5.3 
3.7 
2.4 
1.1 
0.3 
0.9 
0.1 
0.5 
0."3 
1.1 
0.9 
1.2 
0.9 
0.7 
0.5 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
50.0 
43.6 
50.2 
54.8 
59.3 
66.9 
67.1 
66.2 
67.2 
71.6 
72.6 
73.6 
71.5 
71).3 
73.7 
54.9 
40.3 
1_9.1 
5.6 
18.7 
2.1 
14.3 
8.6 
41.1 
38.1 
70.9 
66.4 
6 •• 4 
64.6 
601.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
165 14. 0 
RANGE I<Z 
KM DG 
0.0 O. 
0.1 345. 
0.2 348. 
0.5348. 
0.6 ~50. 
1.1 352. 
1. 3 ~53. 
1.6 356. 
1.8 360. 
2.0 3. 
2.1 7. 
2.2 12. 
2.2 18. 
2.2 24. 
2.2 32. 
2.2 40. 
2.2 018. 
2.3 55. 
2.6 66. 
2.9 76. 
3.4 87. 
3.7 95. 
4.1 105. 
4.5 111. 
4.7 117. 
5.1 123. 
5.7 129. 
6.5 132. 
7.6 134. 
8.e 137. 
10.6 141. 
13.4 146. 
16.6 146. 
19.5 148. 
23.7 149. 
30.0 149. 
37.8 14e. 
46.2 147. 
54.0 147. 
57.2 148. 
58.2 148. 
) 
[. 
,. 
i ~ j; 
j: 
! 
,. 
i , 
Ii 
_ ~ ".,_-'-_-';"~~:.:.'\.~r~-===_. ___ -.."" + ....... 
{~1 
TIllE 
rot IN 
0.0 
0.6 
1.7 
2.7 
3.7 
4.7 
~.6 
6.6 
7.6 
e.7 
9.8 
10.9 
12.0 
1 :!.1 
14.3 
15.5 
If.7 
18.0 
19.3 
20.6 
22.0 
2:!.4 
24.9 
26.5 
2e.l 
29.8 
31.6 
33.4 
3~.3 
37.6 
39.7 
42.1 
44.4 
47.0 
SO.O 
S3.4 
S6.8 
6102 
66~7 
74.7 
87.0 
CNTCT 
4.6 
6.0 
8.4 
10.S 
13.2 
15.7 
18.1 
20.7 
2J.2 
25.8 
28.6 
3103 
34.2 
36.8 
39.8 
42.4 
45.5 
48.6 
51.6 
54.9 
58.0 
610 3 
64.9 
68.3 
71.7 
75.6 
79.5 
83.5 
87.5 
92.2 
96.6 
101.4 
106.8 
112.3 
118.3 
125.0 
132.0 
139.7 
148.0 
157.7 
168.0 
HEIGHT 
GPM 
1.0 
1480 0 
368.7 
593.6 
82J.l 
1058.5 
1299.1 
1545.1 
1796.8 
2C156.3 
2323.7 
2598.0 
2879.9 
J170.3 
3470.1 
3779.7 
4099.2 
4429.2 
4770.9 
5125.5 
5493.3 
5875.3 
6272.7 
6686.4 
7118.5 
7571.5 
8047.3 
8547.2 
9075.4 
9635.1 
10233.3 
10874.4 
11566.0 
12319.2 
13148.1 
14077.4 
15159.1 
16469.9 
18182.0 
20637.5 
25053.9 
PRES 
Me 
1016.9 
1000.0 
975.0 
950.0 
C;2~. 0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
900.0 
775.0 
150.0 
125.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
25.8 
22.7 
20.8 
19.1 
18.9 
18.1 
16.1 
14.4 
13.1 
14.4 
12.6 
11.0 
9.9 
8.6 
7. J 
5.7 
3.6 
1.7 
0.0 
-2.2 
-4.7 
-7.2 
-10.3 
-13.8 
-16.6 
-19.6 
-23.4 
-27.9 
-31.8 
-36.8 
-40.6 
-46.2 
-52.2 
-57.6 
-64.6 
-69.0 
-67.5 
-72.1 
-71.5 
-62.2 
-49.0 
DEW PT 
DG C 
21.9 
20.3 
19.3 
17.0 
9.8 
9.4 
7.6 
6.8 
3.1 
0.1 
-1.4-
-5.8 
-11.6 
-15.6 
-14.8 
-16.3 
-16.7 
-21.8 
-25.9 
-20.3 
-2:00 
-24.6 
-29.0 
-36.2 
-38.3 
-39.1 
-35.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 232 
ElOOTHV ILL E. LA 
27 APR lL 1975 
DIR 
DG 
140.0 
131.6 
146.1 
15e.5 
172.4 
171.4 
171.0 
179.4 
162.5 
151.6 
136.0 
134.9 
138.7 
129.5 
95.3 
91. I 
55.4-
44.9 
43.6 
50.0 
47.9 
28.2 
356.3 
338.1 
3J2.7 
335.6 
31'5.8 
310.9 
309.1 
309.5 
307.5 
305.3 
266.9 
298.7 
295.0 
300.8 
298.9 
291.9 
281.8 
252.1 
999.9 
2015 G"'T 
SPEED 
MI'SEC 
5.1 
6.4 
7.7 
8.1 
7.6 
9.4 
8.2 
'/.1 
6.5 
4.8 
4.1 
4.6 
4.0 
1.7 
2.9 
3.4 
4.8 
5.8 
5.9 
5.3 
6.0 
7.0 
6.3 
7.6 
7.6 
7.2 
13.2 
11.1 
9.7 
1 \.7 
16.8 
15.1 
17.2 
23.0 
23.3 
38.3 
25.5 
12.2 
4.6 
1.9 
99.9 
U COMP 
'USEC 
-3.3 
-4.8 
-4.3 
-3.0 
-1.0 
-1.4 
-0.4 
-0.1 
-1.9 
-2.3 
-2.8 
-3.3 
-2.6 
-1.3 
-2.9 
-3.4 
-3.9 
-4.1 
-4$0 
-4.0 
-4.5 
-3.3 
0.4 
2.8 
3.6 
3.0 
9.2 
8.4 
7.5 
9.0 
13.3 
12.3 
16.4 
20.1 
21.1 
32.9 
22.3 
11~3 
4.7 
1.8 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE eETwEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TlME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
82 
'iC\ 
V COI4P 
rotl'SEC 
3.9 
4.2 
6.4 
7.5 
7.5 
9.2 
8.2 
7.1 
6.2 
4.2 
2.9 
3.2 
3.0 
101 
0.3 
0.1 
-2.7 
-4.1 
-4.3 
-3.4 
-4.0 
-6.2 
-6.3 
-7.0 
-6.9 
-6.6 
-9.5 
-7.3 
-6. I 
-7.4-
-10.2 
-8.7 
-5.0 
-11.1 
-9.9 
-19.6 
-12.3 
-¢.6 
-1.0 
0.6 
99.9 
POT T 
DG K 
299.8 
291.9 
298.1 
296.4 
299.8 
301.2 
301.5 
302.2 
303.2 
307.1 
306.0 
308.9 
310.6 
312.2 
314.0 
315.6 
316.1 
316.1 
320.1 
321.6 
322.9 
324.3 
325.3 
325.9 
327.7 
J29.5 
330.6 
331.1 
332. e 
333.6 
336.4 
337.4 
338.5 
341.6 
343.0 
351.2 
372.8 
366.5 
423.0 
497 .. 1 
643.9 
E POT T 
DG K 
343.1 
331.7 
336.5 
332.6 
322.2 
323.6 
322.2 
322.5 
319.8 
321.1 
321.1 
318.8 
317.2 
317.3 
:U9.7 
320.8 
322.0 
321.8 
322.6 
326.1 
327.5 
327.8 
327.6 
327.2 
328.9 
330.6 
332.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.'9 
999.9 
MX RTO 
GMI'KG 
16.5 
1502 
14.7 
13.0 
8.3 
8.3 
7.5 
7.3 
5.9 
4.6 
4.5 
3.3 
2.2 
1.6 
1.8 
1.6 
1.6 
1.1 
0.8 
1.4 
104 
100 
0.7 
0.4 
0.3 
0.3 
0.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
_~. __ ., .• _""_._. '_"0'_'""_' ._., __ , _.~_ ..... _. _._. ~._ ~_. ___ ._ 
RH 
PCT 
79.0 
86.3 
91.3 
87.4 
55.2 
56.9 
56.9 
60.4 
51.4 
37.6 
36.0 
30.4 
20.6 
16.2 
19.0 
18.7 
20.9 
15.6 
12.1 
23.4 
26.4 
23.4 
19.9 
13.0 
13.2 
15.7 
30.6 
999.9 
999.9 
99~~9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;/99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<;1 
999.9 
166 23. 0 
P"~GE A7. 
Kiol DG 
0.0 O. 
0.3 309. 
0.8 315. 
1.2 321. 
1.7 326. 
2.2 334. 
2.7 337. 
3.0 340. 
3.4 342. 
3.8 342. 
4.1 340. 
'.3 339. 
4.6 337. 
4.'1 337. 
4.8 335. 
5.0 333. 
5.1 :330. 
5.0 325. 
4.9 320. 
4.9 314. 
5.0 310. 
5.0 303. 
4.8 296. 
4.5 290. 
3.9 282. 
3.5 212. 
3.1 257. 
2.5 230. 
2.6 203. 
3.3 180. 
4.6 160. 
6.7 150. 
8.5 142. 
11.2 134. 
15.4 129. 
21.6 126. 
28.2 124. 
31.9 123. 
34.4 121. 
34.8 123. 
999.9 999 • 
t-·.·~·-~f~--, . - -r 
TI~E 
NHI 
0.0 
0.1 
0.6 
1.3 
1.S 
2.5 
3.5 
4.4 
5.5 
6.3 
7.1 
8.0 
8.9 
9.8 
10.7 
11.7 
12.7 
1 J. 7 
14.7 
15.8 
17.0 
lS.2 
19.5 
20.6 
22.2 
23.7 
as.3 
2c.9 
28.6 
30.5 
32.6 
34.9 
37.5 
40.2 
43.0 
46.3 
50.1 
55.1 
60.9 
68.8 
81.1 
eNTCT 
4.2 
4.6 
6.5 
8.7 
10.8 
13.0 
15.3 
17.5 
19.9 
22.2 
24.7 
27.1 
29.7 
32.3 
35.1 
37.7 
40.5 
43.3 
46.3 
49.4 
52.3 
55.4 
58.7 
62.1 
65.6 
69.3 
73.0 
77.0 
81.0 
85.3 
90.0 
95.2 
:100.2 
105.8 
112.0 
119.0 
126.7 
136.0 
145.0 
156.0 
167.5 
HEIGHT 
GPM 
100.0 
i40.2 
364.8 
592.5 
824.7 
1061.2 
1302.7 
1549.2 
1802.3 
2061.9 
2328.1 
2601.9 
2884.6 
3176. (5 
3477.8 
3788.3 
4108.0 
4437.4 
4777.7 
5130.3 
5495. ~ 
51175.0 
6269.3 
6680.3 
7111.2 
7562.2 
8035.6 
8534.1 
9061.3 
9622.7 
10220.6 
10861.3 
11553.0 
12305. e 
13134. a 
14;)59.9 
15147.0 
16492.3 
18212.3 
20676.3 
25101.4 
PRES 
Mfl 
1004.5 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
715. a 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
6'25.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525_ 0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400. a 
375.0 
350.0 
3·25.0 
300.0 
275. a 
250.0 
225. a 
200.0 
175.0 
150. a 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25. a 
TEMP 
DG C 
30.6 
29.6 
25.5 
23.0 
20.9 
18.6 
16.3 
15.0 
14.6 
13.2 
11. 5 
11.2 
10.7 
9.7 
8.2 
5.9 
3.2 
0.7 
-l.B 
-3.B 
-6.6 
-9.7 
-12.3 
-14.9 
-17.5 
-21.0 
-24.8 
-28.7 
-32.0 
-36.0 
-41.2 
-46.3 
-51.9 
-57.7 
-64.5 
-70.7 
-S6.5 
-69.0 
-69.6 
~61.0 
-51.5 
DEW PT 
DG C 
19.3 
18.9 
15.8 
14.8 
14.6 
14.7 
12.9 
9.8 
3.4 
-1.1 
-2.7 
-6.3 
-6.7 
-6.7 
-7.1 
-9.1 
-11.2 
-13.0 
-11.6 
-13.8 
-16.1 
-18.7 
-22.3 
-24.6 
-34.2 
-37.1 
-39.3 
-42 .. 0 
-43.7 
-46.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 235 
...... CKSON. MISS 
27 APRIL 1975 
2015 GMT 
DIR 
DG 
170.0 
176.3 
183.8 
186.6 
180.S 
157.6 
154.1 
176.3 
197.2 
189.4 
175.7 
172.4 
171.0 
161.3 
156.6 
172.7 
20S.3 
235.5 
267.2 
99.2 
117.4 
207.9 
257.1 
264.2 
280.1 
277.7 
282.8 
291.5 
290.1 
286. a 
285.6 
282.0 
274.1 
283.6 
278.2 
277.7 
28B.5 
291.4 
298.8 
91.2 
999.9 
SPEED 
M/SEC 
5.7 
5.9 
6.1 
6.7 
7.2 
6.2 
5,8 
8.0 
8.4 
B.4 
7.6 
7.1 
7.1 
7.0 
5.9 
3.6 
2.9 
2.5 
1.5 
0.4 
I.B 
1.7 
5.1 
6.3 
6.0 
9.7 
12.4 
12.6 
12,,8 
15.1 
17.5 
15.5 
16.5 
24.2 
22.5 
27.1 
2~.6 
11.4 
6.1 
5.2 
99.9 
U COMP 
M/SEC 
-1.0 
-0.4 
0.4 
0.8 
0.1 
-2.4 
-2.5 
-0.5 
2.5 
1.4 
-0.6 
-0.9 
-1.1 
-2.2 
-2.4 
-0.5 
1.2 
2.1 
1.5 
-0.4 
-1.6 
0.8 
4.9 
6.3 
5.9 
9.6 
12.1 
1108 
12.0 
14.5 
16.9 
15.2 
16.4 
23.5 
22.2 
26.9 
23.3 
10.6 
5.4 
-5.2 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEV~T(ON ANGLE 8ETWEEN'6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE 8EEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEC 
83 
3 
------,-,-_._ .... -
_ .... ~y~-......... ;--...... "1 
v C014P 
M/SEC 
5.6 
5.8 
6.1 
6.7 
7.2 
5.7 
5.2 
8. a 
8.1 
8.3 
7.6 
7.1 
7.0 
6.6 
5.4 
3.6 
2.6 
1.4 
0.1 
0.1 
0.8 
1.5 
t.1 
0.6 
-1.1 
-1.3 
-2.7 
-4.6 
-4.4 
-4.2 
-4.7 
-3.2 
-1.2 
-5.7 
-3.2 
-3.7 
-7.e 
-4.2 
-2.9 
0.1 
'>'9.9 
POT T 
0(; K 
305.3 
304.6 
302.4 
j02.1 
302.2 
302.3 
302.2 
303.1 
304.8 
305.8 
306.7 
309.2 
311.6 
313.6 
315.2 
316.1 
316.4 
317.2 
318.3 
319.8 
32C.8 
321.5 
3?2.9 
324.6 
326.5 
327.7 
328.8 
330.0 
332.5 
334.5 
335.5 
337.3 
339.0 
341.4 
343.5 
348.3 
374.6 
394.5 
427.0 
499.7 
636.7 
_~."""'".,.'.,...-1 ... :-- ..... ~ " ... ~~:r_~·~·~.\ . .• " .. ;:~ •. :' ~" ':_,\: _u-: .... ., :--~.""':""""_:_ ..... ~~ ,~,>' " ••• ~"'.~ ,,-~ ...... - • ....,.- " ••• , .. ' ..... '·-'f'~ .... <~ •• 
E POT T 
DG I< 
343.8 
342.2 
333. B 
3112.4 
333.0 
334.1 
331.2 
328.5 
321.7 
318.5 
318.5 
31B.7 
321.3 
323.7 
325.4 
325.2 
324.5 
324.6 
326.8 
327.3 
327.4 
327.1 
327.3 
328.6 
328.2 
329.1 
330.0 
331.0 
333.4 
335.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX ~TO 
eM/KG 
14.2 
13.9 
11.7 
11.2 
11.4 
11.8 
10.8 
9.3 
6.0 
4.4 
4.1 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.0 
2.6 
2.3 
2.7 
2.4 
2.1 
1.7 
103 
1.2 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
51.0 
52.8 
54.9 
59.7 
67.3 
77.9 
80.1 
73.6 
#'7.1 
37.1 
36.9 
28.8 
28.8 
30.9 
32.9 
32.9 
33.8 
35.0 
46.9 
45.6 
46.4 
47.3 
42.9 
44.7 
21.6 
21.8 
24.2 
26.4 
30.0 
32.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
166 22. 0 
RANGE AZ 
I<~ DG 
0.0 o. 
0.1 357. 
0.3 355. 
0.6 360. 
0.8 2. 
1.1 360. 
1.3 352.· 
1.7 350. 
2.2 355. 
2.6 358. 
3.0 35'l. 
3.4 :357. 
3.8 357. 
4.2 356. 
4.6 354. 
4.8 354. 
5.0 354. 
5.1 356. 
5.1 357. 
5.1 358. 
5.1 356. 
5.2 356. 
5.3 358. 
5.4 
5.4 
5.5 
5.7 
6.0 
6.5 
7.5 
9.0 
11.1 
13.4 
16.3 
4. 
9. 
16. 
26. 
38. 
49. 
59. 
69. 
77. 
BO. 
84. 
2).4 87. 
24.8 89. 
31.5 9t. 
36.0 93. 
38.8 94. 
38.5 96. 
999.9 999 • 
I~~:~ ==-____ .~ ... _ 
r;: ···~j·~·I!';"'~"''''·---'' - --
i 
I 
TIME 
MIN 
0.0 
0.4 
101 
2.1 
2.9 
3.7 
4.5 
!.2 
6.0 
6.9 
1.7 
8.7 
9.7 
10.7 
11.6 
12.7 
13.8 
14.9 
16.2 
11.4 
1 e.7 
20.0 
21.4 
22.8 
24.2 
2~.8 
27.2 
28.8 
30.4 
32.1 
34.0 
36.1 
3e.3 
40.7 
43.4 
4t;.5 
50.2 
54.9 
61.0 
69.6 
82.5 
eNTCT 
3.4 
4.5 
6.3 
8.3 
10.3 
12.3 
14.5 
16.5 
18.7 
20.8 
23.1 
25.4 
27.7 
30.2 
32.6 
35.3 
37.9 
40.5 
43.2 
46.1 
49.1 
52.0 
55.2 
56.3 
61.9 
65.3 
66.9 
12.6 
76.6 
60.9 
85.4 
90.2 
95.4 
100.8 
107.0 
114.0 
121.3 
1:::,:).3 
139.5 
149.5 
159.5 
HEI GtlT 
GPM 
5.0 
12B.l 
350.1 
576.3 
807.0 
1042.2 
12B2.3 
1528.1 
1761.1 
204 O. 9 
2307.9 
2562.1 
2864.4 
3156.9 
3460.0 
3772.3 
4094.0 
4425.6 
4766.3 
5122.1 
54S<;.1 
5670.0 
6266.4 
6679.2 
7110.9 
7564.5 
B039.9 
6540. 1 
9067.1 
9626.0 
10224.7 
10667.4 
11563.1 
12320.1 
13159.5 
14C97.6 
1518B.6 
16520.6 
lB227.9 
20691.3 
25119.4 
PRES 
MB 
1014.0 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
~OO. 0 
875.0 
850.0 
e25.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
7e..O 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
27.8 
25.0 
22.8 
20.7 
16.9 
17.0 
15.0 
16.0 
14.3 
13.9 
12.2 
10.9 
11.0 
11.4 
10.4 
7.9 
5.4 
2.6 
-0.3 
-2.9 
-5.0 
-6.0 
-11.0 
-13.6 
-16.4 
-19.5 
-23.8 
-27.9 
-32.7 
-36.6 
-40.5 
-45.0 
-50.6 
-56.3 
-60.1 
-6B.l 
-67.7 
-70.4 
-66. e 
-61.6 
-50.5 
DEW PT 
DG C 
21.6 
19.1 
1B.1 
17.2 
15.6 
13.7 
7.6 
4.3 
1.8 
0.1 
--2.3 
-6.9 
-19.5 
-19.6 
-17.9 
-17.2 
-IB.6 
-12.0 
-10.3 
-IB.9 
-33.7 
-32.0 
-35.1 
-37.2 
-44.0 
-43.2 
-46.9 
-45.6 
-46.8 
-46.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 240 
LAKE CHARLES. LA 
27 APRIL 1975 
DIR 
DG 
160.0 
163.4 
166.1 
169.5 
166.1 
162.9 
166.9 
166.6 
173.2 
IB1.4 
1B2.6 
165.1 
175.9 
166.7 
167.1 
163.9 
158.7 
162.6 
169.3 
182.3 
213.8 
24B.l 
245.0 
232.5 
236.1 
241.6 
244.7 
240.8 
242.1 
240.6 
245.6 
250.6 
252.4 
255.7 
270.9 
275.0 
263.8 
252.0 
218.0 
35.4 
40.1 
2015 GMT 
SPEED 
M/SEC 
10.3 
12.5 
10.9 
10.9 
11.0 
9.5 
9.6 
10.3 
10.4 
10.4 
10.9 
10.0 
10.2 
12.1 
12.6 
11.7 
11;2 
11.2 
10.9 
11.0 
8.B 
9.0 
9.9 
11.7 
12.9 
12.8 
13.6 
13.9 
14.1 
17.1 
13.7 
17.4 
20 .3 
27.6 
34.3 
43.3 
25.0 
14.0 
6.8 
... 4-
2.0 
U eoroP 
M/sr:e 
-3.5 
-3.6 
-2.6 
-2.0 
-2.6 
-2.8 
-2.2 
-2.0 
-1.2 
0.3 
0.5 
0.9 
-C.7 
-2.8 
- 2. 8' 
-3.2 
-4.1 
-3.3 
-2.0 
0.4 
4.9 
8.3 
9.0 
9.3 
10.7 
11.2 
1,a:-•• 3 
12.1 
12.5 
14.9 
12.4 
16.4 
19.3 
27.0 
34.3 
43.2 
24.9 
13.3 
5.4 
-2.6 
-1.3 
• BY SPEED MEANS ELEV.-TION ANGLE BETWEEN -6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME hAVE BEEN INTE~~DLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
84 
tti/ 
Y COMP 
M/SEC 
9.7 
11.9 
10.6 
10.7 
10.7 
9.1 
9.6 
10.1 
10.3 
10.4 
10.9 
9.9 
10.2 
1 1.9 
12.3 
11.2 
10.5 
10.7 
10.7 
11.0 
7.3 
3.3 
4.2 
7.2 
7.2 
6.1 
5.B 
6.8 
6.6 
8.4 
5.6 
5.8 
6.1 
6.9 
-0.5 
-3.8 
2.7 
4.3 
7.0 
-3.6 
-1.6 
POT T 
OG K 
302.0 
300.1 
299.9 
300.0 
300.2 
300.5 
300 3 
303.7 
304.5 
306.6 
307.5 
308.7 
J 11.7 
315.2 
317.4 
318.1 
318.7 
319.4 
320.0 
320. a 
322.4 
323.3 
324.4 
325.9 
327.9 
329.6 
330.0 
331.1 
331.5 
333.5 
336.6 
339.1 
340.7 
343.6 
350.7 
352.7 
372.4 
391.7 
428.7 
498.4 
639.7 
E POT T 
OG K 
345.1 
337.4 
335. e 
33~. 8 
333.1 
330.1 
321.2 
320.9 
319.7 
320.6 
319.7 
3'16.6 
315.4-
319.0 
321.9 
323.0 
323.3 
327.4 
329.5 
325.8 
323.9 
325.1 
325.8 
327.1 
326.5 
330.4 
330.5 
331.8 
332.0 
334.2 
999.9 
999,,9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;9.9 
MX RTO 
GIol/KG 
16.3 
14.1 
13.5 
13.1 
12.3 
11.0 
7.6 
6.1 
5.4 
4.8 
4.2 
2.6 
1.2 
1.2 
1.4 
1.5 
1.4 
2.5 
3.0 
1.6 
0.4 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
69.0 
69.9 
74.9 
80.2 
82.4 
80.9 
61.e 
45.6 
42.9 
36.9 
36.2 
24.1 
10.3 
9.6 
11.9 
14.8 
15.7 
33.3 
46.8 
27.9 
8.4 
12.4 
11.5 
11. e 
7.1 
10.1 
9.8 
16.5 
18.2 
35.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 20. 0 
RANGE AZ 
KI'4 OG 
0.0 O. 
0.3 336. 
O. B 341. 
1.3 345. 
1.9 346. 
2.4 345. 
G,".9 ::!45 •. 
3.3 346. 
3. e 146. 
4.3 348. 
4.8 349. 
5.4 351. 
6.0 352. 
6. E 352. 
7.4 351. 
13.1 151. 
8.8 350. 
9.7 349. 
10.5 3'"'1. 
11.3 :!",-9. 
12.0 351. 
12.4 354. 
12.5 357. 
13. a o. 
13.7 4. 
14.4 S. 
15.1 12. 
15.9 15. 
16.9 19. 
18.1 22. 
19.4 25. 
20. \I 29. 
22.9 33. 
25. E 38. 
29.4 45. 
34.9 55. 
41.0 60. 
44.7 62. 
46.2 61. 
46.4 61. 
47.2 59. 
',- -
11 
j 
1 
,1 
j' l} 
\'1 
(f 
I
ii 
I 
t 
11' I 
r! 
i I 
i ~ 
1 : II 
if 
n 
U 
If 
,~ 
;! 
Ii 
t'-. -,:;----'---f.~ -
f 
TIME 
M!N 
0.0 
0.1 
1.1 
2.2 
~.4 
4.6 
~. 7 
E.7 
7.6 
e.6 
9.7 
10.8 
12.0 
13.2 
14.4 
15.6 
1 E. 8 
18.2 
19.6 
21.0 
22.4 
23.9 
25.4 
26.9 
2e.5 
30.4 
32.2 
34.0 
36.0 
36.0 
40.3 
42.6 
45.2 
48.2 
51.4 
55.0 
59.1 
64.1 
70.5 
79.5 
99.9 
CNTCT 
4~3 
4.6 
6.3 
8.4 
10.4 
12.4 
14.5 
16.5 
18.8 
20.9 
23.2 
25.5 
27.8 
30.3 
32.8 
35.4 
37.9 
40.5 
43.2 
46.1 
49.1 
52.0 
55.1 
58.3 
610 6 
65.1 
68.6 
72.3 
76.3 
80.4 
85.0 
89.6 
94.8 
100.2 
106.3 
113.0 
120.7 
129.7 
139.7 
150.3 
99.9 
HEIGHT 
GPM 
79.0 
112.1 
337.5 
566.2 
799.3 
1036.8 
1279.2 
1526.6 
1780.2 
2040. 1 
2306.5 
2580.1 
2862.3 
3155.2 
3457.5 
3768.9 
4089.6 
4421.2 
4763.1 
5116. 1 
5431.5 
5860.0 
6253.3 
6662.6 
7091.0 
7540.0 
8012.1 
6510.7 
9036.3 
9597.5 
10191.8 
10830.6 
11521.1 
12273.5 
13103.0 
140J6.0 
15136.7 
16477.5 
18187.6 
20657.0 
99.9 
PRES 
MB 
1003.7 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575,,0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
':25.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50. a 
25.0 
TEMP 
DC C 
30.0 
29.8 
26.6 
24.3 
22.0 
19.7 
17.5 
16.0 
14.9 
13.1 
11.5 
10.2 
11.8 
11.4 
9.3 
7.1 
4.6 
2.3 
-0.9 
-3.9 
-7.0 
-10.2 
-13.4 
-16.3 
-18.7 
-22.3 
-25.0 
-26.2 
-32.3 
-37.2 
-42.2 
-46.6 
-52.4 
-57.5 
-64.5 
-66.4 
-68.3 
-70.3 
-66.1 
-61.4 
99.9 
DEW PT 
DG C 
19. 1 
19.2 
15.6 
15.2 
14.4 
13.6 
12.5 
9.2 
5.6 
5.5 
2.1 
-10.4 
-24.5 
-23.3 
-21.6 
-21.7 
-10.6 
-8.4-
-8.6 
-11.4 
-19.4 
-IB.5 
-17.4 
-18.0 
-20.5 
-28.9 
-30.5 
-33.7 
-3B.2 
-42.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 248 
SHREVEPORT. LA 
27 APRIL 
2015 GMT 
aiR 
DC 
170.0 
172.9 
174.3 
167.9 
165.4 
167.8 
172.1 
182.2 
196.2 
199.5 
200.6 
206.2 
205.1 
193.1 
192.5 
191.5 
183.9 
166.6 
180.2 
183.1 
192.3 
197.9 
200.0 
210.6 
219.1 
221.0 
219.5 
226.6 
232.7 
232.1 
235.4 
239.6 
243.6 
249.5 
259.1 
259.5 
260.3 
245.9 
223.1 
999.9 
99.9 
SPEED 
!o4/SEC 
7.2 
9.3 
11.1 
10.5 
10.6 
10.9 
11.4 
14.3 
16.7 
16.5 
15.4 
14.1 
13.5 
14.3 
13.6 
12.6 
12.7 
12.~ 
13.4 
14.6 
1 J.3 
10.1 
6.6 
11.0 
16.0 
17.7 
19.B 
18.6 
15.9 
16.0 
17.1 
25.0 
27.4 
33.9 
40.5 
28.7 
,19.7 
9.4 
5.5 
99.9 
99.9 
1975 
U COMP 
M/SEC 
-1.3 
-1.1 
-1.1 
-2.2 
-2:.7 
-2.3 
-1.6 
0.5 
4.6 
5.5 
5.5 
6.2 
5.7 
3.3 
J.O 
2.5 
0.9 
1.5 
(1.1 
(1.8 
2.8 
3.1 
3.0 
5.6 
10.1 
11.6 
12.6 
IJ.7 
12.7 
12.7 
14.1 
21.6 
24.5 
31.7 
J9.7 
28.2 
19.4 
8.5 
3.8 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEV~TION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEC 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
85 
;9. \1'," (J....:.1 
V COMP 
M/SEC 
7.1 
9.3 
1 1.1 
10. J 
10.3 
10.7 
11.3 
14.3 
16 •. 0 
15.6 
14.4 
12.6 
12.2 
14.0 
13.3 
12.4 
12.7 
12.6 
13.4 
14.8 
13.0 
9.6 
8.3 
9.5 
12.4 
13.3 
15. J 
12.9 
9.7 
9.8 
9.7 
12.7 
12.1 
11.9 
7.7 
5.2 
3.J 
3.8 
4.0 
99.9 
99.9 
POT T 
DG K 
304.6 
304.9 
303.5 
303.4 
303.4 
J03.3 
303.4 
304.1 
305.3 
J06. o· 
307.0 
J08.0 
312.5 
315.2 
J16.1 
317.1 
318.1 
319.2 
319.3 
319. e 
320.2 
J20. e 
321.5 
322.9 
325.2 
326.0 
328.5 
3JO.8 
332.2 
332.9 
334.1 
3J6. B 
338.2 
341.7 
34J.6 
355.7 
371.4 
392.0 
4JO.l 
498.9 
99.9 
E POT T 
DG K 
342.6 
343.2 
335.2 
334.6 
3J3.9 
333.1 
J32.0 
327.9 
J24.6 
326.0 
323.5 
315.8 
J14.8 
318.0 
J19.4 
J20 .5 
326.7 
329.7 
330.1 
328.9 
325.3 
326.5 
326.1 
329.6 
JJl.0 
329.0 
3Jl.J 
3J3.0 
333.7 
3J4.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Mj( RTD 
CM/KC 
14.0 
14.2 
11.7 
11.5 
11. J 
11.0 
10.5 
8.7 
7.0 
7.1 
5.8 
2.6 
0.7 
0.8 
1.0 
1.0 
2.8 
3.4 
3.5 
2.9 
1.6 
1.8 
2.1 
2.1 
1.8 
0.9 
0.8 
0.6 
0.4 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
52.0 
52.9 
51.8 
56.9 
62.0 
67.7 
72.8 
64.1 
53.6 
59.9 
52.4 
25.0 
6.1 
6.9 
9.3 
10.7 
32.7 
45.1 
55.9 
56.2 
J6.2 
50.4 
72.0 
87.0 
85.8 
55.0 
59.7 
58.6 
55.3 
56.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
149 46. 0 
RANCE AZ 
KM DC 
0.0 o. 
0.1 356. 
0.8 354. 
1.5 353. 
2.2 350. 
2.9 349. 
3.7 349 •. 
4.5 351. 
5.4 354. 
6.2 357. 
7.1 O. 
B.O 3. 
9.0 6. 
10.0 7. 
11.0 7. 
11.9 8. 
12.8 8. 
13.9 8. 
15.0 8. 
16.1 7. 
17. ~ 7. 
IB.4 7. 
19.2 8. 
20.1) 9. 
21.2 10. 
22.9 13. 
24.7 
26.7 
28.3 
29.9 
31.8 
34.2 
38.0 
41.8 
47.8 
54.5 
15. 
17. 
19. 
21. 
24. 
26. 
30. 
..34. 
40. 
46. 
59.6 49. 
63.6 50. 
66.4 50. 
999.9 999. 
999.9 999 • 
1':~,_!{;ii;~_1lr;7;;'t;;:1kI"'iT;jj1;";');W' '-~ii ··"h" ·;.;jj·''';'"";h;.r;f;p',,ZS;'';;;'·' ;;",;';;'ji,,,;', ....... ;,,;,;;. ... __ ?ii' ~'-~"""-~~ _1" w';' .,;. ·~";~-7 ii~" C:-.-'jH;·i'= '.. b ;'",,'W'" '-'.M .... ~"""-- ••• _ 
,;~;-. 
r" ! ~ 
d 
\ 
TillE 
I4IN 
0.0 
0.2 
0.9 
1.7 
2.5 
3.3 
4.2 
4.9 
5.6 
c.5 
7.5 
8.4 
9.4 
10.3 
11.2 
12.,2 
13.2 
14.3 
15.4 
16.6 
17.8 
19.0 
20.2 
21.5 
22.9 
24.3 
25.8 
27.4 
28.9 
30.8 
32.8 
34.8 
37.0 
39.2 
4109 
4 !i'. 0 
48.5 
52.6 
57.7 
65.1 
76.6 
eNTCT 
4.3 
4.9 
6.6 
8.6 
10.5 
12.5 
14.6 
16.6 
18.8 
20.8 
23.2 
25.4 
27.6 
30.1 
32.6 
35.1 
37.6 
40.2 
42.7 
45.6 
48.4 
51.2 
54.3 
57.3 
60.7 
64. : 
67.4 
71.0 
7~.9 
79.0 
83.2 
87.6 
92.6 
97.8 
103.5 
110.0 
117.0 
125.7 
135.5 
146.0 
157.7 
HEIGHT 
GPM 
1. C 
76.5 
301.1 
529.6 
762.7 
100108 
1247.1 
1498.5 
1756.3 
2020.2 
2290.8 
2570.5 
2858.3 
3154.0 
3458.0 
3770.1 
4093.4 
4426.4 
~170.4 
5125.9 
5494. a 
5876.4 
6274.5 
6689.2 
7121.2 
7572.4 
8046.6 
8546.5 
9075.1 
9636.4 
10235.5 
10880.3 
11578.2 
12339.6 
13171.4 
14112.1 
15189.2 
16503.3 
18175.5 
20629.1 
25050.3 
PRES 
MB 
100 7. a 
1000.0 
975.0 
550.0 
925.0 
500.e 
875.0 
850.0 
825.0 
BOO.O 
175.0 
15':>' 0 
125.0 
100.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600. a 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275. a 
250.0 
225.0 
200.0 
115.0 
150. a 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
30.6 
2S.1 
25.5 
23.2 
22.2 
23.1 
21.4 
20.4 
19.2 
11.2 
16.9 
17.6 
15.4 
13.5 
10.7 
8.4 
6.3 
4.0 
1.3 
-1.7 
-4.5 
-6.9 
-9.7 
-13.1 
-17.3 
-21.0 
-24.1 
-27.1 
-31.7 
-36.2 
-39.9 
-44.7 
-49.4 
-55.5 
-62.1 
-70.4 
-70.4 
-74.3 
-73.5 
-61.2 
-50.9 
DEW PT 
DG C 
21.7 
21.0 
20.B 
20.3 
17.7 
13.5 
12.5 
13.6 
B.B 
4.9 
-3.5 
-13.6 
-15.9 
-17.1 
-18.9 
-20.7 
-23.7 
-25.2 
-26.9 
-27.2 
-28.0 
-30.3 
-30.3 
-32.6 
-36.5 
-38.6 
-38.4 
-34.6 
-37.9 
-46.6 
99. <; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 250 
BROWNSVILLE. TE X 
?7 APRIL 1975 
DIR 
DG 
160.0 
148.7 
149.2 
161.8 
168.4 
168.2 
171.2 
171.2 
112.2 
184.5 
201.8 
216.1 
220.4 
211.9 
206.0 
207.4 
191.1 
1 B3. 7 
178.2 
175.B 
174.4 
181.5 
197.0 
206.8 
209.3 
210.1 
211.0 
226.5 
225.2 
229.9 
234.7 
247.1 
25B.O 
265. I 
269.9 
273.2 
239.9 
245.6 
207.7 
3B.7 
IB8.2 
2015 GilT 
SPEED 
II/SEC 
10.3 
11.3 
12.5 
13.6 
14.6 
16.3 
14.7 
15.0 
14.8 
12.3 
9.0 
6.7 
4.7 
3.9 
4.2 
4.9 
7.0 
9.0 
9.1 
10.7 
12.5 
13.6 
14.4 
14.9 
14.9 
15.1 
15.6 
16.7 
16.9 
20.8 
23.9 
25.4 
29.5 
35.9 
32.B 
31.9 
,22.9 
12.0 
11.7 
5.5 
2.3 
u co",p 
M/SEC 
-3.5 
-5.9 
-6.4 
-4.3 
-2.9 
-~.J 
-2.3 
-2.3 
-2.0 
1.0 
3.4 
3.9 
3.1 
~.1 
1.8 
2.3 
1.4 
0.6 
-0.3 
-0. B 
-1.2 
0.4 
4.2 
6.7 
7.3 
1.6 
u. a 
12.1 
12.0 
15.9 
19.~ 
23.4 
28.9 
35.8 
32.8 
31.9 
19.8 
1100 
5.~ 
-3.5 
0.3 
• BY SPEED MEANS ELEV~TION ANGLE 8ETWEEN 6 ANu 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPE~ATURE OR TI"'E ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
86 
d'~ 
V COMP 
M/SEC 
9. Ft 
9.1 
10.7 
12.9 
14.3 
15.9 
14.5 
14.8 
14.1 
12.3 
8.4 
5.4 
3.6 
3.3 
3.8 
4.4 
6.9 
9.0 
9.1 
10.6 
12.4 
13.6 
13.7 
13.3 
13.0 
13.1 
13.4 
11.5 
11.9 
13.4 
13.8 
9.9 
6.1 
3.1 
0.1 
-1.8 
11.5 
5.0 
10.4 
-4.3 
2.3 
POT T 
~C; K 
305.3 
303.4 
303.1 
302.9 
303.9 
306. B 
307.4 
309.1 
310.0 
310.5 
312.5 
315.9 
316.5 
317.6 
317. e 
318.5 
319.8 
320.8 
321.6 
322.1 
323.1 
324.7 
326.0 
321;.7 
326.8 
327.7 
329.7 
332.2 
332.9 
334.2 
337.3 
339.7 
342.9 
345.0 
347.4 
348.8 
367.5 
384.2 
418.9 
499.2 
638.7 
E POT T 
DG I( 
349.6 
345.9 
346.1 
345.5 
341.4 
33<5.8 
336.6 
341.3 
334.6 
330.0 
324.3 
321.6 
321.4 
322.2 
321.9 
322.3 
322.8 
323.6 
324.1 
324.6 
325.5 
326.8 
328.3 
328.7 
32B.2 
32B.9 
331.1 
334.2 
334.6 
334.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX ~TO 
GMI'KG 
16.4 
15.9 
16.1 
16.0 
14.0 
10.9 
10.5 
11.6 
B.1 
6.8 
4.0 
1.8 
1.5 
1.4 
1.3 
1.1 
0.9 
0.8 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
o. ~6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.4 
0.6 
0.4 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
59.0 
65.6 
75.3 
83.6 
76.0 
54.9 
57.1 
64. B 
51.1 
44.0 
25.7 
10.6 
10.1 
10.3 
10.6 
10.7 
9.4 
9.7 
10.0 
12.2 
13.9 
13.1\ 
16 • ., 
17.7 
16.7 
18.7 
25.1' 
48.7 
53.9 
32.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
157 20. 0 
RA"GE AZ 
KM OG 
0.0 o. 
0.3 328. 
0.6 323. 
1.3 329. 
1.8 335. 
2.6 339. 
3.4 341. 
4.0 343. 
4.7 344. 
5.4 346. 
6.0 349. 
6.3 351. 
6.5 354. 
6.6 355. 
6.9 356. 
1.1 357. 
7.4 3SB. 
1.9 359. 
B.5 359. 
9.2 359. 
10.1 358. 
11.0 35B. 
12.0 359. 
13.1 1. 
14.1 3. 
15.4 6. 
16.6 8. 
17.9 10. 
19.3 13. 
20.9 16. 
23.1 20. 
25.5 24. 
28.0 30. 
30.9 36. 
34.5 44. 
3B.8 50. 
43.8 54. 
47.9 55. 
51.1 54. 
51.5 54. 
50.6 52. 
[1 
i' II 
:1 
i[ Ii 
i .~ 
it 
11 
~ i 
~#~ ~ ~ 
-I ~, 
i 
l .... 
TI ~E 
MIN 
0.0 
0.5 
1.1 
1.8 
2.6 
3.2 
3.9 
4.7 
~.6 
15.5 
7.4 
e.3 
9.3 
10.2 
11.1 
12.2 
13.1 
14.2 
15.2 
1li.3 
17.4 
18.6 
19.9 
21.3 
2".7 
24.2 
2~. 7 
27.3 
29.0 
30.6 
32.4 
34.1 
315.3 
38.7 
4101 
43.8 
47.0 
51.5 
57.4 
6S.4 
78.0 
CNTCT 
3.8 
4.3 
5.9 
7.9 
9.9 
11.7 
13.8 
15.7 
17. ;. 
20.0 
22.0 
24.3 
26.4 
28.8 
31.3 
33.8 
36.1 
38.8 
41.3 
44.1 
47.0 
50.0 
52.9 
55.9 
59.1 
62.7 
66. a 
69.9 
73.7 
77.8 
82.2 
tl6.8 
92.0 
97.3 
103.3 
110.0 
117.3 
126.0 
'.36.0 
146.0 
156.0 
HEIGHT 
GP04 
33.0 
87.8 
310.2 
537.1 
768.5 
1006.1 
1249.9 
1500.0 
1755.,0 
2016.9 
2286.4 
2563.8 
2850.4 
3146.0 
3450. 1 
3763.0 
4085.3 
441 s. S 
4762.5 
511 8. 1 
5486.2 
5867.8 
6264.9 
6678.4 
71 C c;. e 
7560.8 
8033.8 
8533.0 
9060.1 
9620.6 
10219.1 
10851.9 
11558.0 
12321.4 
13164.3 
14103.6 
15190.6 
l6521.2 
18230.9 
20699.2 
25139.8 
PRES 
1018 
100 f. 2 
1 OOC. a 
975.0 
950.0 
<;25.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
BOO.O 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
lCO.O 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
29.0 
27.7* 
26.1* 
24.1* 
22.1. 
20.0 
20.8 
18.3 
17.3 
16.8 
15.5 
15.0 
"·{S.3 
13.2 
10.9 
8.6 
5.9 
4. 1 
1.3 
-1.6 
-4ct 6 
-7.8 
-10.4 
-13.7 
-17.4 
-21.3 
-24.0 
-28.4-
-32.2 
<'35.1 
..... 0.4 
-"5.4 
- 49. c; 
· .. ~"i3. 8 
'·61.3 
o(.o.61~5 
-6 \:j.~ 
-70'1.. 
-68~ l.~ 
-62. ; 
-49.9 
DEW PT 
DG C 
21.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
17.4 
9.9 
9.1 
-7.5 
-10.7 
-15.9 
-19.3 
-19.1 
-20.3 
-21.7 
-23.1 
-24.5 
-18.6 
-18.4 
-21.0 
-29.6 
-32.3 
-32.6 
-36.7 
-35.1 
-38.3 
-34.1 
-39.7 
-40.3 
-40.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.? 
STATION NO. 255 
VICTORIA. TEX 
27 APRIL 1975 
DIR 
DG 
170.0 
999.9 
999.9 
999.9 
161.4 
165.0 
171.5 
172.3 
18C1.6 
186.4 
192.2 
191.1 
193.3 
195.4 
IS8.5 
181.2 
1-:"'9.1 
171.0 
181.5 
193.5 
204.7 
207.3 
211.6 
222.2 
220.3 
216.1 
220.0 
225.9 
223.5 
224.3 
231.4 
23B.7 
244.5 
254.1 
263.2 
265.7 
245.3 
231.0 
231.0 
1~4.6 
349.8 
2015 GMT 
SPEED 
M/SEC 
12.9 
99.9 
99.9 
99.9 
16.0 
17.5 
17.3 
15.1 
16.0 
15.1 
14.q 
13.8 
12.5 
13.2 
13.7 
15 • .0 
15.5 
17.7 
17.9 
17.6 
15.3 
12.7 
15.7 
18.0 
19.0 
18.9 
21.5 
20.4 
23.1 
23.5 
24.9 
27.7 
32.7 
37.1 
42.3 
41.7 
31.4 
17.!I 
14.5 
2.5 
4.2 
U COMP 
04/SFC 
-2.2 
99.9 
99.9 
99.9 
-5.1 
-4.5 
-2.6 
-2.C 
0.2 
1.7 
3.1 
2.7 
2.9 
3.5 
2.0 
0 .. 3 
-0.2 
-0.9 
0.5 
4.1 
6.4 
5.8 
8.3 
12.1 
12.3 
11.1 
13. a 
14.7 
15 • ." 
16.4 
19.5 
23.7 
29.5 
35.7 
42.0 
41.6 
28.7 
13.8 
1102 
-2.1 
0.7 
* BY SPE ED MEANS ELEV "T ION ANGLE 8;:TWEF.N 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME hl\VE BE::N INTERPOLATED 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
87 
t'? 
V COMP 
M/SEC 
12.7 
99.9 
99.9 
99.9 
15.2 
16.9 
17.1 
14.9 
16.0 
15.0 
14.6 
1~. 6 
12.2 
12.7 
13.5 
15.0 
15.5 
17.7 
17.9 
17.2 
13.9 
11.3 
13.4 
13.3 
14.5 
15.2 
16.5 
14.2 
16.7 
16.8 
15.; 
14.4 
14.1 
10.1 
5.0 
3.1 
12.9 
11.2 
9.1 
1.4 
-4.1 
PDT T 
OG K 
303.8 
301).9 
301.4 
301.7 
301.9 
304.0 
306.6 
)06.5 
307.3 
309.3 
310.7 
313.0 
316.4 
317.2 
318.0 
318.8 
319.3 
321.1 
321.6 
322.3 
322.9 
323.6 
325.1 
326.0 
326.7 
327.2 
329.9 
330.4 
332.3 
334.4 
336.6 
338.5 
342.1 
347.6 
348.8 
352.0 
371.3 
391.5 
428.8 
495.9 
641.3 
E POT T 
DG K 
346.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
342.0 
331.2 
330.5 
315.8 
315.8 
315.2 
316. '3 
320.2 
320.8 
321.3 
321.9 
322.1 
325.9 
326.7 
326.6 
325.0 
325.3 
326.9 
327.3 
328.3 
32B.5 
331.9 
331.7 
333.6 
335.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
15.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
14.1 
a.a 
a.6 
2.9 
2.1 
1.4 
1.1 
1.2 
1..1 
1.0 
0.9 
0.8 
1.5 
1.5 
1.3 
0.6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.3 
0.6 
0.3 
0.4 
0.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
62.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
85.1 
49.6 
55.0 
19.5 
14.2 
10.0 
7.6 
7.8 
8.0 
8.2 
8.5 
9.0 
17.1 
21.3 
21.1 
12.0 
11.8 
14.1 
12.2 
19.5 
19.8 
38.5 
32.7 
45.6 
61.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
158 15. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 O. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
2.2 .340. 
2.8 340. 
3.6 342. 
4.:! 344. 
5.1 346. 
S.Q 348. 
6.6 35~. 
7.4 353. 
8.1 355. 
8.B 357. 
9.5 358. 
10.4 358. 
11.3 358. 
12.3 3se. 
13.5 358. 
14.5 359. 
15.7 O. 
16.6 2. 
17.5 4. 
19.7 6. 
20.0 9. 
21.4 11. 
23.1 13. 
24.13 15. 
26.8 18. 
29.0 
31.3 
33.6 
36.5 
4~.7 
44.6 
49.4 
55.1 
60.7 
65.1 
65.6 
65.3 
20. 
22. 
24. 
26. 
33. 
38. 
44. 
47. 
49. 
49. 
50. 
48. 
I, 
l~-L ~;:;;;--;J'l ~'-.i:i'.:,;;-~t"u",:;:·;"r·-:,,~'i~;:~:" 'j' .:;:""'""'~;h .. t, .. ";'~~'- .~.'.. '£' :....;...-J~ • ,[ ....... '7" ........ , ... ...":$ ... _o .... _.' __ * ........ r'; ....... ""_,,. ~~~ 1~~--':..--.--;:-:-; ·.,! •• ~f!_ll 'i"~".':~ .. 
~~ 
.-:..,..,:," . 
~ . 
I 
i 
I 
TIME 
MIN 
0.0 
99.9 
99.9 
0.3 
I. I 
2.0 
2.8 
3.7 
4.7 
5.7 
6." 
7.2 
8.2 
9.1 
10.1 
11. " 
12.6 
13.8 
14.9 
16.2 
17." 
18.6 
19.fl 
21.0 
2~."" 
24.i) 
25.7 
27.5 
29.3 
31.4 
33.6 
35.8 
37.8 
40.0 
42.4 
46.1 
50.0 
54.7 
60.3 
67.8 
99.9 
.----_ ... -.. _---------, 
CNTCT 
s. e 
99.9 
99.9 
10.8 
13.2 
IS.6 
1 B. ') 
20.5 
23.1 
25.6 
2e.J 
31.1 
34. Q 
36. C 
3g.6 
<C.2.4 
45.4-
48.6 
51.6 
54.9 
58. ') 
61.5 
64.9 
68.3 
71. Q 
75.7 
79.7 
E3.7 
87. fl 
<;2.6 
<;7.2 
102.0 
107.6 
113.3 
119.3 
126. ') 
1.33.0 
140. a 
147.0 
154.3 
99.9 
HEIGHT 
GPM 
399.0 
99.9 
99.9 
506.7 
739.6 
977.3 
1219.3 
1467.1 
1721.9 
1985.0 
2255.1 
2532.J 
2816.6 
3109.6 
3410.7 
3720.5 
4040.8 
4371.5 
4712.8 
5065.1 
5429.5 
5808.0 
6201.1 
6611.5 
7;)39.2 
7424.2 
7955.0 
e4!:1.2 
8<;75.7 
9535.6 
10134.1 
10774.5 
11466.0 
12221.0 
13054.0 
13993.2 
15109.9 
16469.8 
le205.1 
21692.4 
99.9 
PRES 
MB 
961.7 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
25.8 
99.9 
99.9 
23.9 
21.6 
19.2 
17.1 
15.6 
17.5 
17.3 
15.4 
13.2 
11.6 
10.1 
7.1 
5".2 
4.1 
1.4 
-1.3 
-".3 
-7.4-
-10.6 
-13.2 
-16.2 
-21.2 
-22.6 
-25.8 
-29.6 
-32.7 
-36.1 
-40.9 
-46.3 
-51.8 
-56.2 
-63.8 
-64.6 
-64.4 
-66.4 
-65.9 
-60.1 
99.9 
DElli PT 
DG C 
18.5 
99.9 
99.9 
17.3 
17.3 
17.0 
16.2 
13.9 
8." 
1.2 
1.3 
3.5 
-5.2 
-5.7 
1.8 
-0.2 
-4.6 
-6.0 
-14.7 
-17.8 
-14.3 
-14.4 
-13.2 
-18.3 
-3B.5 
-40.5 
-42.4 
-44.5 
-46.8 
-4=-.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 260 
STEPHENVILLE. TEX 
27 APRIL 1975 
DIR 
DG 
I f- 5. 0 
99.9 
99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9<;9.9 
999.<; 
9Q9,,9 
9<;9.9 
99Q.9 
909.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
206.6 
20.0.7 
215.8 
218.6 
216.4 
212.9 
210.9 
210.4 
213.3 
212.S 
21100 
212.3 
213.9 
220.3 
218.1 
224.6 
231.0 
230.1 
232.2 
249.6 
238.8 
221.5 
223.7 
186.0 
99.9 
2015 GMT 
SPEED 
M/SEC 
10.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
16.7 
1S.Q 
19.2 
19.7 
22.1 
23.1 
25.5 
27.2 
29.0 
33.3 
32.6 
34.9 
37.A 
38.5 
34.5 
37.6 
42.6 
42.2"-
49.b. 
29.9-
28.8:+ 
27.5-
16.5 
6.4 
99.9 
U CDMP 
M/SEC 
-2.7 
99.9 
99.9 
90.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
7.5 
8.5 
1 C. 6 
12.3 
13.1 
12.5 
13.1 
13.8 
15.9 
18.1 
16.9 
18.6 
20.9 
24.9 
21.3 
26.4-
33.1 
32.4 
39.2 
26.0 
24.6 
18.2 
11.4 
0.7 
99.9 
., BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETIo/EEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEb'F MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BE"N INTERPOLATED 
*. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN ~ DEG 
y$J 88 
V CCMP 
M/Sf C 
9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
14.9 
16.9 
14.7 
15. ,. 
17.8 
19.4 
21.9 
23. ,. 
24.2 
28.0 
28.1 
29,,5 
31.0 
29.3 
27.1 
26.7 
26.8 
27.0 
30.4 
10.4 
14.9 
20.6 
11.9 
6.4 
99.9 
POT T 
DG K 
3(\4.2 
99.9 
99.9 
303.2 
303.3 
303.1 
303.3 
304.1 
308.2 
310.3 
311.2 
311.8 
312.6 
314.2 
314.5 
315.6 
317.7 
318.2 
31e.7 
319.2 
319.8 
320.4 
322.0 
323.0 
321.8 
325.6 
327.4 
328.7 
331.5 
334.4 
336.0 
337.2 
339. I 
343.9 
3'14.6 
358.9 
378.4 
399.5 
434.7 
502.0 
99.9 
E POT T 
DG K 
342.2 
999.9 
999.9 
::::8.8 
339.8 
341).0 
339.3 
335.4 
332.0 
325.6 
327.1 
330.9 
323.4-
325.0 
333.4-
332.8 
330.9 
329.0 
325.4 
324.7 
327.4 
328.3 
331.2 
329.5 
323.0 
326.6 
328.3 
329.5 
332.2 
335.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
;jt ........... = ==-.~~~~~~;-,"'''''''..,..... _____ '-._~ ______ .. 
MX RTO 
GM/KG 
14.1 
99.9 
99.9 
13.2 
13.6 
13.7 
13.4 
I 1.9 
8.5 
5.3 
5.5 
6.6 
3.6 
3.6 
6.5 
5.8 
4.4 
3.5 
2.1 
1.7 
2.4 
2.5 
2.9 
2.0 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
64.0 
999.9 
999.9 
66.5 
76.3 
67.4 
94.6 
89.6 
55. :3 
34.1 
38.4 
51.7 
30.5 
32.4 
68.8 
68.6 
53.0 
49.6 
35.1 
33.9 
57.6 
73.8 
100.2 
83.7 
19.4 
17.7 
19.e 
21.8 
22.8 
36.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
153 27. 0 
RANGE AZ 
KM DC; 
0.0 l). 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. <; 999. 
999.9 9.;19. 
9<;9.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
13.3 19. 
14.6 20. 
15.8 21. 
17.2 22 .. 
18.6 23. 
2C.2 24_ 
21_ 9 25. 
23.3 25. 
26 .. 3 26. 
29.0 27. 
32.3 27. 
35. B 2P. 
39.7 28. 
4-..6 29. 
50.4 31). 
54.6 31. 
59.6 32. 
65.0 34. 
71.3 36. 
79.6 38. 
86.1 40. 
91.3 41. 
'95. 1 40. 
97.3 39. 
999.9 999. 
1 ~ 
-~ 
1 
.' j 
I 
~~-:= (,.:-
7..'. 
I-"~I-;::-;:;:;;;::':~- '---~--'----""-'~'---"-'-----~'~--~=-' 
I 
i_._ 
TIlliE 
MIN 
0.0 
99.9 
99.9 
0.7 
108 
3.0 
3.9 
E.I 
6.5 
7.6 
8.5 
9.5 
10.6 
11.8 
12.9 
14.2 
15.5 
17.0 
18.3 
10;.7 
21.1 
22.5 
24.0 
25.6 
27.4 
29.0 
30.6 
32.3 
34.0 
3~.0 
38.2 
40.5 
42.8 
45.1 
47.6 
50.9 
54.6 
5e.9 
64.1 
7107 
83.6 
CNTCT 
6.6 
99.9 
99.9 
10.5 
12.7 
15.0 
17.1 
19.5 
21.6 
24.2 
?6.4 
26.9 
31.5 
34.2 
36.7 
39.4 
42.0 
44.9 
47.6 
50.7 
53.7 
56.6 
59.9 
63.3 
66.4 
69.7 
73.2 
77.0 
60.9 
85.0 
89.2 
94.0 
96.6 
104.0 
109. B 
116.0 
123.0 
131.0 
139.7 
149.3 
159.7 
HEIGHT 
GPM 
314.0 
99.9 
99.9 
498.1 
7310 7 
969. B 
1213.0 
1461.7 
1718.9 
1963.4 
2254.5 
2532.2 
2817.2 
3110.5 
3412.0 
3722.2 
4041.9 
4.372.4 
4714.3 
5068. 1 
5434.2 
5812.8 
6204.0; 
6613.6 
7041.2 
7489.3 
7959.4 
8455.1 
898l.0 
9538~6 
10132. ~ 
10768.7 
11457.6 
12211.5 
13043.7 
13975.4 
15072.1 
164C4.4 
18127.8 
20595.0 
25015.5 
PRES 
1018 
<;70.0 
1000.0 
C;75.0 
950.0 
925.0 
c;oo.o 
875.0 
esc.o 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
~50. 0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
47S.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
:!25.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25 .. 0 
TEMP 
DG C 
2e.2 
99.9 
99.9 
24.6 
22.2 
20.0 
17.e 
17.7 
20.5 
18.6 
17.0 
14.4 
12.4 
10.9 
8.2 
6.3 
4.1 
2.1 
-0.6 
-3.1 
-6.7 
-10.5 
-14.0 
-16.4 
-19.4 
-22.4 
-26.2 
-29.6 
-32.8 
-37.7 
-42.4 
-47.6 
-52.6 
-57.2 
-63. B 
-70.2 
-68.0 
-72.3 
-66.8 
-60.9 
-52.4 
DEW PT 
DG C 
20.0 
99.9 
99.9 
18.9 
18.4. 
17.9 
17.2 
15.0 
-3.3 
-5.5 
-6.0 
-8.8 
-11.1 
-12.2 
-16.5 
-i9.0 
-20.6 
-19.9 
-21.8 
-16.5 
-14.4 
-15.5 
'-23.4 
-41.9 
-38.8 
-31.9 
-44.9 
-42.7 
-39.0 
-42.9 
99.9 
99.9 
99.9 
\ 99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 261 
DEL RIO. TEX 
27 APRIL 
2015 GMT 
OIR 
OG 
130.0 
99.9 
99.9 
134.6 
133.5 
131.6 
133.4 
163.4 
239.7 
259.4 
254.9 
260.6 
251.6 
236.6 
228.5 
225.1 
229.4 
223.7 
218.4 
209.8 
205.2 
206.6 
210.6 
218.1 
220.3 
225.0 
224.1 
216.5 
221.1 
223.8 
220.2 
232.0 
231.4 
231.9 
246.2 
233.2 
253.8 • 
231.3 
228.3 
173.4 
210.7 
SPEED 
I4/SEC 
7.2 
99.9 
99.9 
9.7 
10.3 
10.3 
10.5 
6.8 
2.4 
3.8 
7.0 
9.2 
10.1 
10.3 
10.7 
15.2 
20.9 
24.2 
24.2 
26.9 
26.9 
27.2 
26.7 
27.7 
30.4 
31.1 
30.4 
34.4 
32.9 
33.2 
38.6 
36.8 
40 .3 
49.1 
57.1· 
41.3* 
31."4* 
22.7* 
7.6. 
6.0 
2.7 
1975 
U COMP 
MISEC 
-5.5 
99.9 
99.9 
-6.9 
-7.4 
-7.7 
-7.6 
-1.9 
2.0 
3.8 
6.8 
9.1 
9.6 
8.6 
8.0 
10.7 
15.6 
16.7 
15.1 
13.4 
11.4 
12.2 
13.6 
17.1 
19.7 
22.0 
21. I 
20.5 
21.7 
23.0 
24.9 
29.0 
31.5 
l8.7 
52.2 
33.0 
30.1 
17.7 
5.7 
-0.7 
1.4 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ~ND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR Tl~E HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
89 
~'Yi' 
~ .. -.- ~--:;;--~.-. 
V COMP 
MISEC 
4.6 
99.9 
99.9 
6.B 
7.1 
6.8 
7.2 
6.5 
1.2 
0.7 
1.8 
1.5 
3.2 
5.7 
7. I 
10.7 
13.8 
17.5 
19.0 
23.4 
24.3 
24.3 
23.0 
21.8 
23.2 
22.0 
21.8 
27.7 
24.8 
24.0 
29.4 
22.7 
25.1 
30.3 
23.1 
24.7 
8.7 
14.2 
5.1 
5.9 
2.3 
POT T 
DG I< 
306.1 
99.9 
99.9 
304.1 
304.0 
304.1 
304.2 
306.4 
310.8 
311.4 
312.4 
312.5 
313.4 
314.9 
315.0 
31"'.2 
317.2 
318.7 
319.4 
320.7 
320.6 
320.5 
320.7 
322.5 
324.1 
325.8 
326.9 
328.8 
331.4 
332.2 
333.9 
3:i'~). 3 
337.9 
342.3 
344.7 
349.2 
371.8 
388.1 
433.0 
500.1 
634.4 
E POT T 
OG K 
347.7 
999.9 
999.9 
343.5 
343.2 
343.3 
342.7 
341.4 
321.7 
320.9 
320.7 
320.5 
320.4 
321.5 
320. a 
320.4 
321.1 
323.0 
323.2 
326.8 
328.1 
327.8 
324.7 
323.3 
325.3 
328.1 
327.6 
329.7 
332.8 
333.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GMlI<G 
15.4 
99.9 
99.9 
14.6 
14.6 
14.6 
14.3 
12.8 
3.7 
3.2 
2.7 
2.6 
2.3 
2.1 
1.6 
1.3 
1.2 
1.3 
1.2 
1.9 
2.4 
2.3 
1.2 
0.2 
0.3 
0.7 
0.2 
0.2 
0.4 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
61.0 
999.9 
999.9 
70.5 
78.7 
87.8 
95.9 
85.0 
19.9 
18.9 
17.4 
19.1 
18.2 
18.3 
15.6 
14.3 
14.5 
17.6 
18.3 
34.7 
54. ;; 
66.7 
44.6 
8.9 
16.3 
41.7 
15.2 
26.5 
53.6 
57.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999,.9 
<;199.9 
158 12. 0 
RANGE AZ 
1<14 OG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.4 308. 
1.0 313. 
1.7 312. 
2.4 313. 
2.9 314. 
3.1 31q. 
3.0 322. 
2.9 328. 
2.8 33R. 
2.7 351. 
3.0 4. 
3.5 13. 
4.4 19. 
5.6 26. 
7.7 32. 
9.5 33. 
11 .7 34. 
13.9 33. 
16.1 31. 
18.7 31. 
21.1 31. 
24.4 32. 
27.1 
30. I 
33.4 
37.0 
41.0 
45.8 
50.3 
56.3 
62.4 
68.9 
78. t; 
87.2 
92.9 
97.9 
99.7 
100. t; 
34. 
35. 
35. 
35. 
36. 
37. 
37. 
39. 
40. 
42. 
46. 
47. 
48. 
48. 
48. 
47 • 
1--:. a ._ G 
\
.=-- ----- ::i:7W 
'.> .. ~""" I~.:" 'I t 
I 
I , 
THE 
"'IN 
0.0 
99.9 
9<;;.9 
9<;;.9 
99.9 
0.4 
1.6 
2.8 
3.8 
4.6 
~·.4 
6.2 
7.1 
7.7 
8.5 
. 9.4 
10.3 
11.2 
12.2 
13 •• 
14.6 
15.8 
17.~ 
Ie. 4 
19.6 
2101 
22.6 
24.2 
2S.9 
27.9 
2 ... 6 
3106 
33.8 
3t.2 
36.9 
42.3 
45.6 
49.9 
54.7 
62.1 
74.3 
.~ .. - -' ..... - -if ~ .f7E .... ,_ ~M"'iW'1'"i~", •. - '~,,",ri; ~- ........... ~~:.~---:-" 
CNTCT 
12. I 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
12.9 
15. 1 
17.0 
19.3 
21.4 
23.6 
25.6 
26.2 
30.7 
33.2 
35.7 
38.3 
40.6 
43.6 
46.4 
49.4 
52.3 
55.3 
58.5 
61.9 
65.3 
68.9 
72.4 
76.5 
80.6 
65.0 
89.4 
94.6 
99.8 
105.8 
112.3 
119.7 
128.7 
138.5 
149.5 
162.0 
HE:GHT 
GP'I 
873.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
957.3 
1204.9 
1456.9 
1714. I 
1976.8 
2245.5 
2520.6 
2802.7 
3093.0 
3390.9 
3697.4 
4012.7 
4338.1 
4675.4 
5024.6 
5386.3 
5760 ... 
6149.8 
6554.9 
6979.9 
7427.5 
7898.2 
8394.6 
8918.0 
9473.0 
10063.4 
10697. e 
11385.4 
12136.2 
12968.2 
13927.9 
15061.5 
16429.7 
18179.0 
20688.5 
25122.9 
PRES 
MO 
908.6 
1000.0 
975.0 
<;;50.0 
925.0 
soo.o 
e75.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
29.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
27.0 
24.4 
21.0 
18.6 
16.0 
13.8 
11.1 
10.0 
7.4 
4.7 
2.5 
-0.3 
-2.1 
-3.8 
-6.6 
-9.6 
-13.0 
-16.2 
-18.5 
-20.0 
-22.6 
-25.6 
-29.8 
-34.1 
-38.9 
-43.9 
-47.7 
-53.1 
-56.1 
-61.4 
-59.7 
-62 ... 
-62.9 
-65.9 
-59.9 
-48.6 
DEW PT 
DG C 
-1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
8.2 
7.5 
4.9 
3.0 
1.0 
-0.3 
-1.9 
-5.2 
-7.5 
-9.9 
-13.3 
-16.3 
-17.8 
-16.1 
-16.6 
-18.3 
-16.5 
-20.6 
-32.6 
-33.9 
-36.3 
-39.3 
-42.9 
-46.3 
-50.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 265 
NIDLAND. TEl( 
27 APR IL 
2015 GMT 
t975 
DIR 
DG 
260.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
254.9 
254.1 
258.6 
262.8 
260.3 
257.5 
234.4 
231.8 
236.3 
23(:.8 
237.1 
235.6 
232.4 
230.1 
225.1 
219.5 
216.1 
219.4 
224.5 
224.9 
222.8 
217.4 
214.6 
212.3 
211.6 
212.6 
219.8 
224.1 
227.4 
2.30.1 
225.0 
226.4 
239.4 
181.8 
61.3 
119.6 
SPEED 
N/SEC 
11.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
17.4 
15.1 
15.1 
14.2 
13.9 
13.3 
12.8 
15.6 
18.2 
19.8 
21.4 
21.9 
23.8 
29.3 
33.9 
34.6 
35.2 
36. I 
36.4 
39.7 
44.6 
41.0 
45.6 
45.9. 
48.4" 
47.8. 
49.0* 
47.1. 
56.9 .. 
57.6. 
39.3* 
33.9_ 
15. a. 
11.5* 
23.3* 
3.9 
U COMP 
M/SEC 
11.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
16.8 
14.6 
14.8 
14.1 
13.7 
13.0 
10.4 
12.3 
15.1 
16.5 
17.9 
18.1 
18.9 
22.5 
24.0 
22.2 
20.7 
22.9 
25.5 
28.0 
30.3 
24,,9 
25.9 
24.5 
25.4 
25.7 
31.3 
32.8 
41.8 
44.2 
27.8 
24.6 
13.6 
0.4 
-20.5 
-3.4 
• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETaEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE DR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
90 
jt:) 
V COMP 
M/SEC 
2.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
4.5 
4.1 
3.0 
1.8 
2.3 
2.9 
7.4 
9.7 
10.1 
10.8 
11.6 
12.4 
14.6 
18.8 
23.9 
26.9 
28.4 
27.9 
26.0 
2B.l 
32.8 
32.6 
37.5 
38.8 
41.2 
40.2 
37.6 
33.8 
38.4 
37.0 
27.8 
23.4 
8.0 
11.5 
-11.2 
le9 
POT T 
DG K 
311.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
310.4 
310.2 
309.0 
309.0 
308.9 
309.3 
309.2 
310.9 
311.0 
311.3 
312.0 
312.3 
313.9 
315.7 
316.4 
317.1 
317.4 
318.0 
320.0 
323.4 
325.6 
327.7 
328.5 
329.7 
330.4 
331.7 
335.1 
337.2 
340. B 
348.6 
367.2 
381.1 
406.3 
434.7 
502.3 
644.5 
E POT T 
OG K 
322.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
332.6 
331.5 
.327.4-
325.6 
323.9 
323.4 
322.2 
321.6 
320.4 
319.4 
318.6 
317.7 
318.8 
320.8 
321.6 
322.6 
324.1 
323.1 
321.8 
325.2 
327.1 
328.9 
329.4 
330.3 
330.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 • 9 
999.9 
999.9 
NX RTO 
GM/I(G 
3.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
7.8 
7.5 
6.4 
5.8 
5.2 
4.8 
4.4 
3.6 
3.1 
2.7 
2.1 
1.7 
1.6 
1.6 
1.6 
107 
'2.1 
1.6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PC T 
13.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
31.3 
33.9 
34.9 
35.3 
36.1 
37.7 
40.2 
33.6 
33.8 
33.6 
29.9 
28.4 
2B.8 
31.8 
37.9 
49.0 
75.2 
69.3 
27.6 
27.5 
27 .• 1 
26.3 
26.5 
27.3 
27.5 
999.9 
999.9 
999 .• 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
156 14. 0 
RANGE AZ 
KN DG 
0.0 O. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.4 70. 
1.5 
2.6 
3.4 
4.1 
4.8 
5.4 
6.0 
6.7 
7.6 
6.6 
9.8 
11.0 
12.6 
14.7 
17.1 
19.t 
22.1 
24.9 
27.7 
31.3 
35.1 
39.2 
43.8 
49.4 
54.4 
60.1 
66.3 
74.8 
82.8 
91.5 
97.8 
105.9 
108.1 
110.7 
109.6 
76. 
75. 
77. 
78. 
78. 
77. 
74. 
72. 
70. 
69 • 
67. 
66. 
64. 
62. 
59. 
56. 
54. 
52. 
52. 
51. 
50. 
48. 
47. 
45. 
44. 
43. 
43. 
43. 
44. 
44. 
44. 
45. 
45. 
44. 
44. 
!1 
II 
H 
,-I, 
I, 1 
# 
., 
I 
i 
TI /IE 
MIN 
0.0 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
9<;.9 
0.1 
0.9 
2.1 
3.5 
4.5 
5.8 
7.0 
e.o 
9.-5 
10.6 
11.4 
12.2 
13.C 
13.~\ 
14.7 
15.6 
U;.8 
18.5 
20.5 
22.2 
23.5 
24.7 
26.3 
28.2 
30.1 
31.9 
34.2 
37.1 
40.1 
42.9 
47.3 
51.3 
5f.9 
64.8 
76.7 
CNTCT 
16.2 
99.9 
99.9 
99. Q 
99.9 
99.9 
16.5 
18.8 
21.0 
23.4 
2,5.6 
28.0 
30.6 
33.2 
35.7 
38.3 
40.9 
43.7 
46.5 
~9.4 
52.3 
55.3 
58.3 
61.6 
65.0 
68.3 
71.7 
75.5 
7<;.5 
83.3 
87.5 
92.2 
96.8 
101.8 
107.8 
113.8 
120.7 
128.3 
137.0 
145.7 
154.5 
HEIGHT 
GPM 
1193.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1228.1 
1473.7 
1723. 8 
1979.4 
2241.0 
250 B. 4 
2782.4 
3063.8 
3354.7 
3655.2 
3966.0 
4288.0 
4620. <; 
4965.3 
5321.8 
5691.3 
6074.2 
6473.1 
6890.6 
7331.7 
7795.2 
8283.9 
8801.3 
'1353.3 
9943.7 
10576.5 
11261.4 
12014.3 
12864.1 
13832.9 
14982.6 
16395.8 
18154.3 
20677.4 
25107.9 
PRES 
MB 
878.6 
100 0.0 
975.0 
<;50.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
71)0.0 
675.0 
650.0 
625.0 
fOO.O 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
19.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
18.2 
14.1 
11.4 
9.0 
6.7 
3.7 
1.5 
-0.6 
-0.3 
-2.5 
-2.9 
-5.3 
-7.4 
-10.1 
-13.0 
-!6.6 
-19.9 
-23.0 
-23.9 
-26.2 
-29.4 
-33.1 
-36.2 
-39.3 
-43.8 
-49.1 
-53.1 
-56.5 
-56.2 
-59.5 
-56.3 
-59.4 
-66.1 
-58.4 
-50.1 
DEW PT 
OG C 
-17.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-16.5 
-15.8 
-16.0 
-16.3 
-18.1 
-19.2 
-19.7 
-20.8 
-22.7 
-24.7 
-26.5 
-28.3 
-32.6 
-34.5 
-36.6 
-39.2 
-40.8 
-43.2 
-43.9 
-47.1 
-49.2 
-52.0 
-54.4 
-56.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 270 
EL PASO. TEX 
27 APR IL 1975 
OIR 
OG 
285.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
285.6 
284.2 
286.6 
279.7 
273.2 
252.1 
261.4 
256.1 
252.9 
253.7 
257.4 
259.3 
257.0 
254.6 
250.7 
247.5 
245.4 
245.5 
242.7 
239.4 
235.9 
234.7 
235.7 
236.5 
235.5 
235.0 
234.8 
239.2 
239.1 
242.0 
241.0 
174.5 
250.3 
202.3 
89.1 
2100 G"T 
SPEED 
M.lSEC 
10.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
11.8 
14.5 
17.3 
17.9 
13.7 
12.6 
15.9 
16.6 
26.,5 
26.0 
26.1 
28.5 
32.5 
34.9 
35.5 
35.8 
34.8 
32.9 
35.0 
38.6. 
41.7* 
47.5. 
48.4. 
48.2" 
46.8" 
l.tJ.4,,* 
45.6. 
50.S* 
47.0* 
36.7-
24.1* 
9.5· 
7.1· 
1.5. 
4.1 
U COMP 
M.lSEC 
9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
11.4 
14.0 
16.6 
17.7 
13.7 
12.0 
15.7 
16.1 
25.4 
24.9 
25.5 
28.0 
31.7 
33.6 
33.6 
33.1 
31.7 
29.9 
31.1 
33.2 
34.5 
38.8 
40.0 
40.2 
38.6 
35.5 
37.3 
43.6 
40.3 
32.4 
21.1 
-0.9 
6.7 
0.6 
-4.1 
.. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETwEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
91 
i.r if, 
V COMP 
M.l5EC 
-2.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-3.2 
-3.6 
-4.9 
-3.0 
-0.8 
3.9 
2.4 
4.0 
7.8 
7.3 
5.7 
5.3 
7.3 
9.2 
11.7 
13.7 
14.5 
13.7 
16 111 0 
19.7 
23.4 
27.4 
27.3 
26.6 
26.5 
24.9 
26.3 
26.0 
24.1 
17.2 
11.6 
9~5 
2.4 
1.4 
-0.1 
POT T 
OG K 
303.3 
99.9 
99.9 
99.<;' 
99.9 
99.9 
302.8 
301.1 
300. e 
300.9 
301.1 
300.7 
301.3 
301.9 
305.4 
306.3 
309.1 
310.0 
311.4 
312.1 
312.8 
312.8 
313.4 
314.3 
318.3 
320.9 
322.6 
324.1 
326.7 
329.8 
331.8 
333.0 
337.2 
343.3 
357.2 
367.7 
393.0 
412.9 
434.3 
506.0 
641.0 
----________ ~= . ."..,....- u-..... ':"~~~~~.........a: ~t=~" .~._._,.,.,,_ .......... _.~ ____ ~ .. ~. ___ . 
E PDT T 
OG I<: 
306.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
306.5 
305.1 
304.9 
304.9 
304.8 
304.1 
304.7 
305.1 
308.3 
308.8 
311.4 
312.1 
312.8 
313.3 
313.9 
313.7 
314.2 
314.9 
319.0 
321.4 
323.0 
324.4 
327.0 
330.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
14)( RTO 
GM.lKG 
1.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1.2 
1.3 
1.3 
1.3 
1.2 
1.1 
101 
1.0 
0.9 
0.8 
0.7 
0.6 
0.4 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9';1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
7.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
8.2 
11.0 
13.0 
14.9 
15.0 
16.8 
18.8 
20.1 
16.4 
16.1 
14.2 
14.3 
11.2 
11.4 
11.7 
12.0 
13.4 
13.7 
13.7 
11.9 
12.6 
12.9 
13.2 
13.5 
999.9 
999.9 
Q99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
142 18. 0 
RANGE AZ 
I<:M OG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.2 37. 
0.9 102. 
2.0 102. 
3.5 104. 
4.5 102. 
5.4 99. 
6.4 96. 
7.3 94. 
9.3 89. 
10.9 87. 
12.2 85. 
1~.4 85. 
14.9 84. 
16.5 83. 
18.4 82. 
20.3 
22.8 
25.2 
30.0 
33.9 
36.7 
40.0 
44.3 
49.5 
54.9 
59.8 
65.7 
74.8 
83.3 
89.8 
98.7 
103.2 
107.1 
108.7 
109.2 
81. 
79. 
78. 
76. 
74. 
73. 
71. 
70. 
68. 
67. 
66. 
65. 
64. 
63. 
63. 
63. 
62. 
61. 
61. 
60". 
1 j 
i 
r 
f1 II 
~ 
~r·- .---~..:..~ 
(I 
! 
I 
I 
:f 
I 
I 
t 
1 
n"'E 
JoUN 
0.0 
9<;.9 
0.6 
106 
2.~ 
3.2 
3.9 
4.6 
5.2 
5.9 
6.7 
7.5 
8.4 
<;.5 
10.6 
11.6 
12.6 
13.7 
14.8 
15.9 
17.1 
18.3 
19.5 
20.9 
22.2 
2~.6 
2~.1 
26.8 
28.7 
30.7 
32.6 
34.8 
37.2 
39.9 
42.9 
46.2 
50.2 
55.1 
61.1 
6<;.3 
82.0 
CNTCT 
5.1 
99.9 
6.5 
8.7 
10.6 
12.7 
15.0 
17.0 
19.4 
21.5 
23.9 
26.1 
28.6 
31.2 
33.8 
36.3 
30;.0 
41.4 
44.2. 
47.2 
50.2 
53.1 
56.1 
59.4 
62.9 
66.2 
70.0 
73.6 
77.7 
81.8 
86.0 
<;0.8 
95.B 
101.3 
107.3 
114.0 
121.3 
130.0 
139.3 
149.5 
160.5 
HEIGHT 
GPIo4 
180.0 
99.9 
360.1 
588.5 
821 • .3 
1058.5 
1300.3 
1547.6 
1800.7 
205<;.7 
2324.7 
2596.5 
2876.0 
3163.6 
3460.5 
3767.4 
408J.6 
4410.2 
4747.7 
5097.0 
5460.3 
5837.7 
6229.& 
6638.1 
7065.3 
7513.7 
7<;84.6 
8480.8 
9004.1 
9561.0 
10154.2 
107a9.8 
11474.1 
12218.6 
13040.5 
13958.2 
15048.6 
163<;5.8 
18136.7 
20642. e 
25069.1 
PRES 
Io4B 
995.0 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
B50.0 
B25.0 
eoo.o 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
·325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50. a 
25.0 
TEMP 
DG C 
29.3 
99.9 
26.2 
2.4.0 
21. <; 
19.6 
17.3 
15.7 
13.8 
11.9 
9.7 
8.1 
6.8 
5.5 
5.2 
3.1 
0.4 
-2.1 
-4.0 
-6.8 
-7.6 
-11.1 
-14.1 
-16.9 
-19.7 
-22.0 
-26.0 
-29.9 
-33.9 
-J".9 
-42.6 
-48.4 
-54.3 
-60.0 
-66.2 
-71.2 
-67.7 
-68.3 
-66.0 
-57.8 
-51.<; 
DEW PT 
DG C 
16.5 
99.9 
14.2 
13.6 
12.7 
I 1.5 
9.6 
7.7 
6.7 
5.9 
3.9 
1.6 
-5.1 
-9.7 
-15.3 
-13.7 
-5.9 
- 5.9 
-7.1 
-8.4 
-13.7 
-15.8 
-l~'·k!:.\ 
-z~ .0 
-23.8 
-30.9 
-35.3 
-38.6 
-45.5 
-51.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 327 
NASHV ILLE. TENFI 
27 APR IL 
2015 GMT 
DIR 
DG 
190.0 
99.9 
180.7 
183.7 
197.4 
205.6 
206.0 
213.8 
224.2 
224.7 
232.8 
2'12.3 
254.9 
263.5 
273.9 
276.8 
290.4 
297.4 
294.1 
296.8 
295.3 
290.8 
291.7 
291.8 
296.6 
302.6 
296.0 
294.0 
301.0 
300.1 
308.2 
308.3 
309.1 
308.0 
306.1 
296.1 
304.8 
321.1 
356.1 
82:.9 
131.4 
SPEED 
Io4,SEC 
3.1 
99.9 
5 •. 5 
5.1 
5.5 
5.9 
6.1) 
6.3 
7.2 
9.0 
9.1 
8.5 
7.0 
7.9 
10.9 
12.2 
12.8 
14.6 
16.8 
16.1 
16.8 
18.2. 
18.2 
18.2 
18.9 
16.5 
17.3 
18.0 
21.0 
21.7 
22.8 
25.1 
26.5 
32.2 
32.2 
26.3 
22.4 
21.2 
7.3 
5.B 
2.7 
1975 
u caMP 
'·VSEC 
0.5 
99.9 
0.1 
0.3 
1.6 
2.6 
2.9 
3.5 
5.0 
6.3 
7.3 
7.5 
6.6 
7.8 
10.9 
12.1 
12.0 
13.0 
15.3 
14.~ 
15.2 
17.0 
17" 0 
16.9 
16.9 
13.9 
15.5 
16.5 
18.0 
1 a.8 
17.9 
19.7 
20.6 
25.4 
26.0 
23.6 
18.4 
13 • .3 
0.5 
-5.8 
-2 •. 0 
* B v SPEED MEANS ·ELEVAT 10 N ANGLE BET "EEN 6 AND 1 0 DEG 
* BY TEMP M",ANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY 5PEED MEANS ELEVATIa~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
92 
() ") 
.0{ 
V COMP 
M'SEC 
3.1 
99.9 
5.5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.9 
5.2 
5.1 
6.4 
5.5 
4.0 
I.B 
0.9 
-0.7 
-1.4 
-4.5 
-6.7 
-6.9 
-7.3 
-7.2 
-6.5 
-6.7 
-6.8 
-8.4-
-8.9 
-7.6 
-7.3 
-10.8 
-10.9 
-14.1 
-15.6 
-16.7 
-19.8 
-19.D 
-11.6 
-12.8 
-16.5 
-7.2 
-0.7 
.1.8 
;':' ... 
""~ .... -
POT T 
DG K 
304.5 
99.9 
_303.0 
303.0 
303.1 
303.0 
303.0 
303.6 
304.2 
304.8 
305.1 
306.1 
307.4 
309.0 
311.6 
312.7 
313.4 
314.2 
315.8 
316.5 
319.6 
319.7 
320.7 
322.2 
323.9 
326.4 
327.2 
328.3 
329.9 
331.8 
333.5 
334.1 
335.3 
337.7 
340.7 
347.5 
372.5 
395.8 
434.6 
507.2 
635.6 
E POT T 
DG K 
337.1 
999.9 
331.5 
331.2 
330.5 
329.1 
326.7 
325.3 
325.1 
325.2 
323.6 
322.5 
31B.0 
316.9 
317.0 
31;).0 
325.2 
326.6 
327.7 
327.8 
327.6 
326.8 
32'>.3 
327.4 
328.2 
328.9 
329.0 
329.7 
330.6 
332. J 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NX RTO 
GM/KG 
12.0 
99.9 
10.5 
10.4 
10.0 
9.6 
8.6 
7.8 
7.5 
7.3 
6.6 
5.8 
3.6 
2.6 
1.7 
2.0 
4.0 
4.1 
3.9 
3.7 
2.5 
2.2 
1.7 
1.6 
1.3 
0.7 
0.5 
0.4 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
--~=======:::::::== 
PH 
PCT 
46.0 
999.9 
47.5 
52.1 
55.6 
59.7 
60.5 
59.0 
62.0 
66.7 
67.4 
63.9 
42.2 
32.3 
21.1 
26.0 
62.9 
74.7 
7e.8 
8e.0 
61.5 
68.3 
63.6 
70.3 
69.5 
43.9 
40.6 
42.4 
30.1 
22. B 
999.9 
999.9 
9<19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
99g.9 
160 17. 0 
RANGE AZ 
KIo4 DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
0.3 :!57. 
0.6 358. 
0.8 2. 
1.1 7. 
1.3 11. 
1.6 14. 
1.a 17. 
2. 1 22. 
2.5 26. 
2.9 31. 
3.3 35. 
3.6 
4.0 
4.5 
5.1 
5.6 
6.3 
7.2 
8.2 
9.4 
10.6 
40. 
47. 
54. 
60. 
67. 
75. 
80. 
B5. 
89. 
92. 
12.0 94. 
13.4 96. 
14.8 99. 
16.2 100. 
17.9 102. 
20.0 103. 
22.!'i 10!>. 
25.0 107. 
26.0 110. 
31.5 112. 
35.7 114. 
41. 6 116. 
47.8 117. 
53.4 117. 
60.9 liS. 
65.7 120. 
66.0 123. 
63.7 124. 
,~.~........,... ............ ~ 
J .~~ 
1 
J 
I j 
4 
i ~ 
~ 
n 
ij 
~ ~ , 
~ 
I ~ q 
H 
f..:;~"""---· ~f --~ -~ 
r I 
i 
L 
TIME 
/04 IN 
0.0 
0.1 
0.6 
1.2 
1.9 
2.6 
3.4 
4.1 
4.9 
5.7 
6.5 
7.2 
7.9 
8.6 
<;;.4 
10.2 
11.2 
12.1 
13.2 
14.2 
15.2 
16.2 
17.2 
18.4. 
19.7 
21.1 
22.5 
23.9 
2'5.6 
27.3 
29.1 
3102 
33.6 
3E.3 
3a.8 
41.7 
45.4 
49.2 
5 ... 3 
61.1 
71.6 
CNTCT 
5.9 
6.1 
8.3 
10.5 
12.6 
15.0 
17.1 
19.6 
21.8 
24.4 
26.7 
29.3 
32.0 
34.7 
37.2 
40.1 
42.7 
45.6 
48.8 
51.6 
54.9 
57.9 
61.4 
64.9 
68.3 
71.9 
75.8 
79.8 
84.0 
88.2 
93.0 
97.8 
103.0 
109.0 
115.0 
121.7 
129.3 
137.3 
145.3 
154.3 
163.7 
HEIGHT 
GP104 
79.0 
lC'9.4 
335.3 
565.5 
799.3 
1037.4 
1230.4 
1528.4 
1781.8 
2041.5 
2308.4 
2582. e 
2865.e 
3158.3 
3460.1 
3770.7 
4090.8 
4421.5 
4763.4 
5116.9 
5482.5 
5661.3 
6254.4 
6663.6 
7092.5 
7542.1 
8014.6 
8512.6 
9036.2 
9596.3 
10192.6 
10633.<;; 
11526.3 
12279.7 
13109.7 
14036.6 
15126.6 
16482.4 
18206.9 
20662.3 
25089.6 
PRES 
M8 
1003.4 
1 00 0.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
650.0 
82.5.0 
800.0 
775.0 
750.0 
72.5.0 
700.0 
675.0 
E50.0 
625.0 
EOO.O 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
22:.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
29.4 
29.7 
28.8 
25.6 
22.9 
20.7 
18.3 
16.1 
14.1 
13.6 
12.2 
11.8 
11.4 
10.7 
8.8 
6.3 
3.B 
1.9 
-0.7 
-3.6 
-7.2 
-10.1 
-13.6 
-16.0 
-1 fl. 5 
-21.5 
-24.8 
-28.9 
-33.2 
-36.9 
-41.2 
-45.9 
-52.0 
-57.3 
-64.4 
-69.8 
-65.6 
-69.5 
-67.4 
-62.2 
-51.3 
DEW PT 
DG C 
20.0 
15.1 
1/,.5 
15.2 
13.3 
12.4 
11.3 
10.5 
8.7 
1.3 
-1.5 
-9.0 
-18.1 
-18.6 
-19.0 
-14.1 
-13.4 
-10.5 
-10.5 
-9.9 
-10.1 
-14.4 
-23.5 
-38.4 
-36.3 
-38.2 
-31.9 
-43.7 
-40.2 
-45.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 340 
LITTLE ROCK. ARK 
27 APR IL 
2030 G"T 
DIR 
DG 
160.0 
189.5 
189.4 
167.0 
179.4 
185.2 
167.5 
190.0 
197.9 
205.5 
211.3 
214.2 
212.7 
214.4 
224.1 
227.0 
215.5 
207.8 
209.8 
213.6 
213.9 
210.8 
217.3 
226.6 
236.9 
242.8 
245.5 
247.0 
239.4 
242.7 
248.7 
253.1 
261.4 
265.3 
254.4 
253.4 
268.7 
264.0 
257.6 
129.2 
129.1 
SPEED 
/o4/SEC 
4.1 
9.3 
9.3 
6.4 
7.9 
9.1 
9.7 
10.4 
11.6 
13.7 
14.4 
14 •• 
14.5 
13.e 
12.5 
12.5 
13.5 
13.3 
12.8 
13.1 
12.9 
13.6 
14.1 
14.7 
14.3 
17.2 
14.9 
13.3 
IS.1l 
20.9 
23.6 
22.4 
23.2 
30.0 
19.8 
25.0 
23.1 
12.3 
7.5 
3.0 
5.7 
1975 
U COMP 
~I/SEC 
-1.4 
1.5 
1.5 
1.0 
-0.1 
0.8 
1.3 
1.8 
3.6 
5.9 
7.5 
8.1 
7.8 
7.6 
8.8 
9.1 
7.8 
6.2 
6.4 
7.3 
7.2 
7.0 
8.6 
10.7 
12.3 
15.3 
13.5 
12.2 
13.6 
18.6 
22.0 
21.4 
22.9 
29.9 
19.1 
23.9 
23.1 
11.9 
7.3 
-2.3 
-4.4 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TE/04PERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
93 
", 
·"Y 
V CDMP 
"/SEC 
3.9 
9.2 
9.1 
8.4 
7.9 
9.1 
9.6 
10.2 
11.0 
12.4 
12.3 
11.9 
12.2 
1 1.4 
9.0 
8.5 
11.0 
11.8 
11.1 
10.9 
10.7 
11.7 
11.2 
10. 1 
7.4 
7.9 
6.2 
5.2 
8.0 
9.6 
8.6 
6.5 
3.5 
2.5 
5.3 
7.1 
0.5 
-3.0 
106. 
1.9 
3.6 
PDT T 
DG K 
304.3 
304.3 
305.8 
304. e 
304.2 
304.2 
304.1 
304.3 
3('4.7 
306.3 
307.5 
309.7 
312.2 
314.5 
315.7 
316.3 
317.1 
316.7 
319.5 
320.2 
320.2 
321.0 
321.2 
323.1 
325.2 
327.0 
328.8 
329.7 
330.8 
333.3 
335.5 
337.9 
338.9 
342.0 
343.7 
349.8 
376.2 
393.5 
431.7 
496.9 
637.7 
E POT T 
DG K 
344.3 
334.1 
339.3 
336.2 
332.8 
332.1) 
330.7 
330.3 
328.5 
321.4 
320.4 
317.6 
316.2 
316.5 
319.8 
322.6 
323.9 
327.6 
328.8 
330.4 
330.7 
328.9 
325.3 
324.2 
326.8 
326.3 
331.2 
330.5 
332.1 
334.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999..9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
/04)( RTO 
GM/KG 
14.9 
10.9 
12.3 
11.5 
10.5 
10.1 
9.7 
9.S 
8.6 
5.3 
4.5 
2.6 
1.3 
1.3 
1.3 
2.0 
2.2 
2.9 
3.0 
3.3 
3.4 
2.5 
1.2 
0.3 
0.4 
0.4 
0.7 
0.2 
0.3 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
57.0 
41.3 
47.5 
52.5 
54.7 
59.0 
63.9 
69.5 
69.9 
43.2 
38.8 
22.5 
10.a 
10.9 
12.0 
21.6 
27.1 
39.2 
47.2 
61.5 
79.4 
70.9 
44.3 
12.5 
21.2 
21.0 
51.4 
22.3 
49.3 
42.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
162 10;. 0 
RANGE 
KM 
0.0 
0.3 
0.3 
0.7 
1. I) 
1.3 
l.a. 
2.2 
2.8 
3.3 
4.0 
4.6 
5.2 
5.8 
6.3 
6.9 
7.6 
8.4 
9.2 
10.0 
10.8 
11 .5 
12.4 
13.4 
14.5 
15.6 
16.8 
17.8 
19.1 
20.8 
23.3 
25.9 
28.7 
32.4 
36.2 
39.8 
44.9 
48.4 
51.1 
51.0 
48.1 
AZ 
DG 
o. 
13. 
13. 
11. 
8. 
6. 
7. 
7. 
8. 
11. 
14. 
16. 
19. 
20. 
21. 
24. 
26. 
26. 
26. 
27. 
27. 
28. 
28. 
29. 
31. 
34. 
36. 
38. 
39. 
41. 
44. 
47. 
50. 
54. 
57. 
59. 
61. 
63. 
64. 
65. 
63. 
1.·~.~._.~lt;;;;iC)'~;...id:,~;~:';-J.;;#j;l'e-;N" h';\Ji .. ~6·:,n"':i"&V". >'t'1: .. it'SAA#}:,;:.;1,.5 .. '..-ir"' .. --· ... ·~ ... e...:.z: .... · .. ·; ..... 2/·'Rw .. et" ·t ... · .... ·~ L,..t;,.. ... ~·,-t· .. ~ .. -C' ', ...... '_..,....;". 'liP ,#,t' ... ~~.:u..,"T.l..!:tP3'! bY": ~';t. f .. ·, 0;'·'" ·-:f'~·;i,--:-'---;··;;---;".-.....·-T;;;;,:-.':.-:;·..:.-.:-:-lr:?~-·....:,,.;,.,;·"'-lT ..... ;.'ee-A =We' t 'U< ~ ..  ... ~-"<. ~._' 
V' 
TIME 
MIN 
0.0 
99.9 
0;10.9 
0.3 
1.1 
2.0 
2.8 
:!.8 
4.6 
=.6 
6.-' 
7.5 
e.6 
9.7 
10 .• 9 
12.0 
13.3 
14.7 
16 •• 
17.5 
19.0 
20.3 
21.7 
23.0 
24.7 
26.8 
28.7 
30.7 
32.6 
34.5 
36.9 
39.3 
41.4 
43.8 
46.9 
50.2 
54.1 
5e.6 
64.7 
99.9 
99.9 
eNTCT 
9.3 
99.9 
0;9.9 
10.0 
12.0 
14.3 
16.3 
18.6 
20.8 
23.2 
25.6 
27.8 
30.4 
33.0 
35.5 
38.2 
40.8 
43.7 
46.7 
49.8 
52.6 
55.7 
59.0 
62.4 
6S.9 
69.6 
73.2 
77.2 
81.2 
85.6 
90.2 
95.2 
100.2 
105.8 
111.8 
118.5 
125.8 
133.7 
141.7 
99.9 
99.9 
HEIGHT 
GFM 
392.0 
99.9 
99. C; 
481.0 
713.2 
950.0 
1191.8 
1439. 0 
1692.5 
1952.1 
2219.0 
2493.1 
2775.1 
3067.2 
3368.3 
3677.4 
3995.5 
"323.6 
4662.9 
5014.1 
5377.; 7 
5754.6 
6145.5 
6554.1 
6980.9 
7427.5 
7895.3 
8388.4 
6910.7 
9465.6 
10057. ~ 
1(;692.0 
11360.5 
12130.7 
12959.6 
13904.9 
15036.1 
16398. e 
16144.0 
99.9 
99.9 
PRE5 
Me 
<;59.7 
1000.0 
<;75.0 
950.0 
925.0 
900.0 
675.0 
e50.0 
825.0 
800.0 
775. a 
75(\.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
5C 0.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG e 
23.9 
99.9 
99.9 
23.3 
20.9 
18.7 
16.7 
15.6 
13.6 
12.5 
11. 1 
9.8 
9.7 
10.0 
7.4 
4.4 
1.9 
-0.5 
-2.3 
-5.2 
-6.3 
-11.1 
-14.5 
-16.6 
-20~1 
-23.6 
-27.7 
-30.7 
-34.1 
-36.7 
-43.6 
-46.0 
-52.6 
-58.9 
-63.6 
-60.1 
-63.3 
-65.4 
-65.5 
99.9 
99.9 
DElli PT 
DG e 
17.2 
99.9 
99.9 
16.8 
15.8 
15.3 
14.4 
13.7 
13.0 
12.1 
10.7 
9.4 
-0.1 
-6.5 
-5.7 
-6.0 
-6.3 
-7.9 
-16.0 
-15.9 
-18.0 
-22.5 
-14.9 
-16.6 
-21.3 
-26.6 
-40.7 
-36.9 
-41.0 
99.1: 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9".9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 353 
OKLAHOMA e ITY OKe 
27 APRIL 
2015 GMT 
1975 
DIR 
DG 
170.0 
99.9 
99.9 
173.7 
176.3 
180.4 
186.2 
196.7 
200.3 
214.2 
220.1 
214.9 
202.6 
196.7 
196.5 
197.3 
196.9 
196.5 
200.6 
203.1 
206.1 
206.6 
202.5 
200.8 
202.2 
203.9 
203.5 
205.0 
201.5 
202.1 
206.3 
225.1 
222.8 
241.5 
274.2 
254.0 
213.6 
214.7 
75.0 
99.9 
99.9 
SPEED 
M/5EC 
12.9 
99. <; 
99.9 
19.0 
16.9 
22.0 
22.5 
27.0 
26.9 
25.1 
24.7 
25.4 
26.6 
30.6 
30.5 
27.? 
2e.7. 
30.7. 
30.5. 
31.6. 
39.4. 
32.7. 
31.2. 
33.0. 
45.4. 
30 .. 4· 
54.4. 
39.6. 
47.6. 
47.3. 
56.6. 
25.2· 
53.9. 
46.9* 
26.1· 
6.3· 
. 33.6. 
11.0 * 
3.3. 
99.9 
99.9 
U COMP 
M/SEC 
-2.2 
99.9 
~9.9 
-2.1 
-1.2 
0.2 
2.4 
6.6 
9.3 
14.1 
15.9 
14.5 
10.3 
6.8 
8.7 
8.1 
8.4 
9.6 
10.6 
12.4 
17.3 
14.7 
11.9 
11.7 
17.2 
12.3 
21.7 
16.8 
17.5 
17.6 
25.1 
17.9 
36.6 
41.2 
26.1 
6.1 
16.7 
6.3 
-3.2 
99.9 
\i9.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 ~ND 10 DEG 
• BY TEMP ~EANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE BEEN ,NTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
~----,,--______ =~-t=~ • .., _______ .~_~ __ < 
94 
4 
V COMP 
M/SEC 
12.7 
99.9 
99.9 
16.9 
18.8 
22.0 
22.4 
25.5 
25.2 
20.7 
18.9 
20.8 
24.6 
29.3 
29.3 
26.0 
27.5 
29.1 
28.6 
29.1 
35.4-
29.2 
28.6 
30.8 
42.1 
27.6 
49.9 
35.9 
44.3 
43.6 
50.7 
17.6 
39.5 
22.4 
-1.9 
1.7 
27.9 
9.0 
-0.9 
99.9 
99.9 
POT T 
DG K 
302.3 
99.9 
<19.9 
302.5 
302.3 
302.5 
302.7 
304.0 
304.5 
305.9 
307.2 
308.6 
310.8 
3'14.0 
314.4 
314.4 
315.2 
316.0 
317.5 
316.2 
316.7 
319.6 
320.3 
322.4 
323.3 
324.1 
324.9 
32'?4 
329.7 
330.7 
332.0 
334.6 
337.9 
339.6 
345.0 
366.5 
380.4 
401.3 
435.6 
99.9 
911.9 
E POT T 
OG K 
337.1 
999.9 
999.9 
336.9 
335.4 
335.6 
334.6 
335.9 
335.9 
336.6 
336.3 
336.3 
326.6 
324.2 
325.6 
325.8 
326.7 
326.6 
323.6 
324.6 
324.3 
323.6 
326.3 
329.7 
326.7 
327.6 
325.9 
329.0 
330.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
13.0 
99.9 
99. \I 
12.6 
12.3 
12.3 
11.9 
11.7 
11.5 
11.2 
10.5 
9.9 
5.4 
3.4 
3.7 
3.8 
3.6 
3.5 
1.9 
2.0 
1.8 
1.3 
2.5 
2.3 
1.6 
1.1 
0.3 
0.5 
0.3 
99.9 
99.9 
9<1.9 
99.9 
99.9 
99.9" 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
66.0 
999.9 
999.9 
66.8 
72.6 
60.7 
86.3 
88.6 
96.6 
97.3 
97.1 
96.9 
54.0 
30.7 
39.1 
46.7 
54.1 
57.3 
34.0 
42.5 
45.2 
36.3 
96.7 
99.8 
90.1 
77.9 
27.7 
54.1 
49.0 
999.9 
999.9 
99<1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
141 53. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 o. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
0.4 352. 
1.1 353., 
2.2 356. 
3.3 356. 
4.6 3. 
6.0 6. 
7.4 11. 
e. 8 16. 
10.0 16. 
11 .5 2 O. 
13.5 20. 
15.7 19. 
17.7 19. 
19.9 19. 
22.3 19. 
25.0 19. 
27.5 19. 
30.6 20. 
33.7 20. 
36.3 21. 
36.5 21. 
42.3 21. 
46.1 21. 
53.3 21. 
56.2 21. 
62.4 21. 
69.6 21. 
75.1 22. 
80.7 23. 
65.8 24. 
93.0 2C>. 
95.6 29. 
106.5 31. 
110.6 31. 
111.4 31. 
116.4 31. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
" 
II 
I 
! , 
I 
l.! 
1 il II \, 
i 
II 
J j 
4 
i 
I 
! 
i{ 
r1.~>. "=~""","",.,,,,",,.,~",.--,,,,",.,,.,, 
tl 
:'1 
i 
"'1 
I 
Tr"E 
'lIN 
0.0 
99.9 
99.~ 
9<;.9 
99.9 
99.9 
0.1 
1.2 
1.9 
2.8 
3.a 
4.4 
5.0 
5.5 
6.0 
6.5 
7.3 
8.1 
9.9 
11.9 
13.4 
1 i;,. 5 
15.4 
16.~ 
17.4 
1 V. 7 
20.1 
21.5 
23.0 
24.5 
26.0 
27.7 
30.0 
31.8 
33.8 
36.2 
3<;.0 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 363 
AMARI LLO. TEX 
CNTCT 
101.4 
<;9.9 
99 .. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
14.8 
16.8 
18.9 
20.9 
23.2 
25.5 
27.7 
30.1 
32.6 
35.2 
37.6 
40.2 
42.8 
45.7 
48.6 
51.4 
54.5 
57.6 
61.0 
64.4-
68.0 
71.5 
75.5 
79.8 
84.0 
88.8 
94.0 
99.4 
105.3 
112.0 
119.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
HEiGHT 
GPM 
1095.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1147.0 
1395.2 
1648.3 
1907.2 
2172.0 
2443.8 
2722.1 
3007.5 
3301.1 
3602.7 
3913.7 
4236.5 
4572.2 
4919.6 
5280.3 
5f55.2 
604t..6 
6454.9 
6880.0 
7:325.4 
7793. 8 
82<'a.9 
8812.8 
9369.6 
9961,.0 
10601. c; 
11292.1 
12053.1 
12901.6 
1:3882.4 
15037.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PRES 
lotS 
880.3 
1 COO. 0 
975.0 
950.0 
<;25.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
67=_ 0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.-0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
:lOO.O 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
17:_ 0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
20.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
19.8 
17.5 
14.8 
12.5 
10.4 
8.2 
5.7 
3.2 
0.7 
-1.5 
-3.8 
-3.1 
-5.0 
-7.8 
-9.8 
-12.0 
-13.9 
-17.2 
-20.8 
-24.1 
-26.6 
-29.9 
-33.7 
-37.7 
-42.5 
-47.3 
-50.9 
-53.8 
-56.5 
-56.5 
-57.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DE'll PT 
DG C 
-10.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-7.2 
_7'.4-
-9.5 
-11.3 
-12.9 
-14.7 
-16.6 
-18.5 
-20.5 
-23.2 
-25.0 
-25.5 
-26.9 
-29.1 
-30.7 
-32.4 
-33.8 
-36.5 
-39.3 
-41.0 
-43.0 
-45.7 
-48.8 
-52.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
27 APPIL 
2045 GMT 
DIR 
DG 
250.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
246.7 
247.8 
251.1 
251.2 
243.2 
236.6' 
230.8 
228.4 
226.5 
225.0 
223.9 
216.6 
204.1 
209.0 
214.6 
215.2 
209.6 
202.6 
206.7 
206.1 
205.7 
207.2 
202.1 
202.6 
204.8 
209.6 
212.1 
209.8 
214.5 
8680 
999.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
SPEED 
M/SEC 
17 • ., 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
20.4 
22.4 
24.9 
22.8 
27.0 
30.3 
27.0 
28.9 
:30.2 
32.1 
37.9 
42.1 
33.4 
37.9-
37.0* 
39.0 -
41.1· 
42.6* 
59 ... * 
56.8* 
43.3* 
63.1« 
45.9* 
42.0. 
44.8« 
97.1. 
26.0_ 
66.1~ 
43.5* 
10.0* 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.. BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
.. BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
.... BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 'DEG 
'R.f' 
95 
1975 
U COMP 
M/SEC 
16.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
18.7 
20.8 
23.6 
21.6 
24.1 
25.3 
21.0 
21.6 
7..1.9 
,,'2.7 
26.3 
26.3 
13.6 
18.4 
21.0 
22.5 
20.:3 
16.3 
26.7 
25.0 
18.7 
28.9 
17.3 
16.1 
18.8 
48.0 
13.8 
33.9 
24.6 
-10.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
V COMP 
M'SEC 
6.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
8.1 
8.S 
8.1 
7.3 
12.2 
16.7 
17.1 
19.2 
lO.8 
22.7 
27.3 
32.9 
30.5 
33.1 
30.5 
31.9 
35.7 
39. :! 
53.0 
51.0 
39.0 
56.1 
42.6 
38.8 
40.6 
114.4 
22.:1 
59.1 
35.8 
-0.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-_._--- -~.---, ... --'---~-~-- ....... ~~~-~ .......... ---=----.~~'~ ..... ,~--.-..... -.~~-" -
POT T 
DG K 
305.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
304.7 
304.9 
304.5 
304.7 
305.2 
305.7 
305.8 
306.2 
306.6 
307.3 
308.2 
312.6 
314.2 
314.9 
31".7 
318.4 
320.8 
321.6 
322.3 
323.6 
326.3 
328.4 
330.2 
332.2 
333.7 
335.7 
340.5 
347.5 
:356.6 
372.8 
390.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
E POT T 
DG K 
311.1 
999.9 
Q99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
312.3 
312.5 
311.3 
310.8 
310.8 
310.7 
310.3 
310.2 
310.0 
310.2 
310.8 
315.2 
316.7 
317.0 
318.6 
320.2 
322.4 
322.9 
323.4 
324.5 
327.1 
329.1 
330.7 
332.6 
999.9 
999.9 
999,9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2.6 
2.6 
2.2 
2.0 
1.8 
1.6 
1.4 
1.3 
1.1 
0.9 
0.8 
0.8 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.,9 
99 .• 9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
11 .0 
999.'1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
15.6 
17~4 
17.6 
17.8 
17.9 
18.0 
18.2 
18.4 
18.5 
17.2 
17.3 
15.7 
'-".8 
' .. 6.1 
15.2 
16.4 
16.5 
16.8 
17.0 
19.2 
19.4 
19.6 
19.9 
20.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
108 121. 0 
PANGE AZ 
KM DG 
0.0 O. 
999.9 999. 
999.9 999. 
9q9.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.7 46. 
1.9 65. 
2.9 66. 
4. 1 66. 
5.6 68. 
6.8 67. 
7.8 65. 
8.5 64. 
9.4 62. 
1:) .4 60. 
11.7 58. 
13.8 56. 
17.2 50. 
21.2 45. 
24.9 44. 
27.1 4'3. 
29.5 42. 
31.5 41. 
34.3 39. 
39.9 38. 
42.8 37. 
48.1 36. 
52.6 35. 
56.3 34. 
60.2 33. 
66.2 33. 
75.9 32. 
81.9 32. 
88.3 32. 
89.8 32. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999 • 
i 
I 
!. 
i' p 
___ ~ r~;;;~x == ... = -..,.-~,,-= .. 
(' I 
'. ~~;iO(~_Nl...w .,. 
f' 1 
TI~E 
/olIN 
0.0 
90;.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
90;.9 
99.9 
0.4 
103 
2.3 
3.2 
4.1 
5.1 
fo.l 
6.9 
7.9 
9.1 
10.2 
11.2 
12.1 
13.2 
1 ~.1 
15.2 
1 e. 5 
17.8 
19.3 
21.1 
22.9 
2_.7 
26.7 
2e.5 
30.5 
32.6 
35.0 
37.7 
41.0 
44.6 
50.2 
57.4 
69.5 
STATION NO. 36S 
ALeuaU"l'lOUE. N MEX 
CNiCT 
19.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
20.3 
22.5 
24.8 
26.9 
29.4 
31.9 
.34.4 
36.8 
39.4 
41.9 
44.7 
47.6 
50.4 
53.3 
56.1 
59.4 
62.7 
65.8 
69.3 
72.9 
76.7 
60.7 
85.0 
89.2 
94.2 
99.0 
104.5 
110.6 
117.3 
125.0 
133.7 
142.7 
152.3 
HEIGHT 
GPM 
1619.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1695 • .2 
1 <;47. 7 
2205.6 
2469.4 
2739.7 
3016.2 
3300.3 
3592.0 
38<;1.9 
4200.3 
4518.2 
4846.3 
5185.4 
5537.3 
5902.9 
6263.5 
6680. 1 
7102.4 
7552.9 
8031.9 
8543.7 
9C91.6 
9685.4 
10333.9 
11044·.5 
11831.2 
12710.2 
13708.0 
14892.3 
16305. e 
18100.6 
20628.0; 
25066.6 
PRES 
MB 
832.6 
100 O. 0 
0;75.0 
950.0 
0;25.0 
900.0 
875.0 
650.0 
825.0 
eoo.o 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
<575.0 
650.0 
625.0 
600.0 
:15.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
32.5.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
11.7 
99.9 
99. <; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
8.B 
5.4 
2.7 
0.3 
-2.7 
-5.5 
-8.0 
-10.8 
-13.8 
-16.9 
-19.7 
-22.9 
-25.7 
-28.2 
-31.3 
-34.7 
-37.4 
-35.0 
-35.3 
-37.0 
-38.2 
-40.2 
-39.9 
-42.1 
-43.9 
-46.6 
-50.4 
-53.4 
-52.3 
-60.0 
-59.8 
-57.5 
-51.2 
DElli PT 
OG C 
-11.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-18.4 
-24.6 
-23.8 
-22.3 
-23.0 
-23.2 
-25.5 
-25.0 
-23.7 
-25.7 
-26.6 
-29.8 
-37.2 
-36.5 
-35.1 
,-38.4 
-42.9 
-53.6 
-55.0 
-56.3 
-57 •. 2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
27 APRIL 
2044 G/oIT 
OIR 
OG 
270.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
270.3 
271.8 
269.1. 
269.1 
267.6 
268.0 
273.5 
272.5 
275.0 
271.2 
274.0 
273.5 
271.1 
269.4 
270.0 
270.9 
264.0 
248.4 
249.2 
247.8 
241.2 
24102 
246.5 
243.3 
236.1 
232.9 
239.3 
230.8 
234.1. 
193.1 
186.1 
155.1 
111.5 
SPEED 
M/SEC 
15.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
19.9 
19.9 
19.2 
18.1 
16.6 
1 B. 7 
21.B 
20.8 
21.2 
22.3 
22.3 
21.9 
22.9 
23.9 
25.6 
27.3 
28.1 
38.1 
46.9 
42.3 
40.0 
41.0_ 
41.0 .. 
27.7. 
36.2. 
33.9. 
39.0. 
31.4_ 
22.6. 
23.9 
6.3 
4.2 
7.3 
• BY SPEED MEANS ELEV~T10N ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME "AVE 6E:N lNTERPOLATED 
•• BY SPEEO ~EANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEC 
'trl-
, 'j I' 
.-- '""""...,.~ .. , . ...,-~-.,- .. -
96 
1975 
U COf.4P 
M/SEC 
15.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
19.9 
19.9 
19.2 
1 B. 1 
16.7 
18.7 
21.8 
20.6 
21.2 
22.2 
22.2 
21.9 
22.9 
23.9 
25.6 
27.3 
27.9 
35.4 
43.9 
39.2 
35.1 
35.9 
37.6 
24.6 
30.0 
27.1 
33.5 
24.4 
18.3 
5.4 
0.7 
-1.8 
-6.6 
V COMP 
M/SEC 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-0.1 
-0.6 
0.3 
0.3 
0.7 
0.7 
-1.3 
-0.9 
-1.8 
-1.2 
-1.6 
-1.3 
-0.4 
0.3 
-0.0 
-0.4 
2.9 
14.0 
16.7 
16.0 
19.3 
19.7 
16.3 
12.5 
20.2 
20.5 
19.9 
19.9 
13.3 
23.2 
6.3 
3.8 
2.7 
POT T 
OG K 
300.4 
99.9 
qQ.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
298.0 
297.0 
296.8 
297.0 
2<l6.6 
296.5 
296.7 
296.9 
296.8 
296.6 
296.9 
296.9 
297.5 
298.6 
299.2 
2~9.6 
301.1 
309.5 
314. e 
318.8 
323.9 
328.7 
337.4 
343.5 
351.3 
359.0 
366.8 
378.1 
400.3 
411.7 
447.7 
506.0 
637.8 
E POT T 
DG K 
305.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
31l1.4 
299.1 
299.0 
299.6 
299.1 
299.1 
298.9 
299.3 
299.5 
299.0 
299.3 
298.6 
298.4 
299.7 
300.5 
300.6 
301. B 
309.7 
315.0 
319.0 
324.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1.1 
0.6 
0.7 
C.8 
0.8 
0.8 
0.7 
0.8 
0.9 
0.8 
0.7 
0.6 
0.3 
0.3 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
18.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
12.9 
9.2 
12.0 
16.3 
19.2 
23.2 
22.9 
29.8 
42.6 
45.9 
54.2 
55.0 
33.0 
44.5 
69.1 
6B.S 
56.3 
13.4 
11.2 
11.3 
11.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
140 11. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 O. 
999.9 999. 
999.9 0;99. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999. <; 999. 
0.7 93. 
1.6 92. 
2.7 91. 
3.7 91. 
4.7 90. 
5.7 90. 
6.9 90. 
8.t 90. 
9.2 91. 
10.8 91. 
12.4 92. 
13.6 92. 
14.9 92. 
16.3 92. 
17.8 92. 
19.5 91. 
21.6 92. 
23.9 90. 
27.6 87. 
32.6 84. 
36.4 82. 
41.1 79. 
45.2 78. 
48.8 
52.7 
56.9 
61.2 
66.4 
70.6 
73.8 
77.5 
79.4 
79.0 
77. 
76. 
74. 
73. 
7t. 
70. 
68. 
65. 
63. 
62. 
! 
II 
./ 
JI 
" 
~;;i;;:W~':::":~;;:;*t ·!!.~&;~}.riW~· (~'':':''''~ ~;.; ,;.;:- ~:::,:r --.:.~ - - 0 (_W"'he . "z. ..,.ted' W· - ':;-; -, 1';;'-· f'i'~- "'_"~""'H~~ __ "" - , . ir~ .- . ~., ~. ~ rca.' ,. 
=i 
.""-"1 ~ - I 
i 
TIME 
"IN 
0.0 
99.9 
99.9 
0.9 
1.5 
2.2 
3.2 
4.2 
~. 2 
6.1 
6.9 
a.o 
9.0 
10.0 
11 .. 2 
12.7 
13.8 
14.9 
1 E. 1 
17.2 
18.6 
19.9 
21.4 
22.9 
24.6 
21:.2 
28.0 
29.6 
31-4 
33.2 
35.2 
3'1.5 
40.1 
42.9 
45.,5 
"'c;. 0 
53.1 
57.9 
64.1 
72.3 
85.4 
CNTCT 
6.5 
99.9 
99.9 
8.6 
10.6 
12.7 
14.8 
16.8 
19.2 
21.3 
23.6 
25.8 
28.3 
30.8 
33.4 
35.9 
38.6 
41.1 
43.9 
46.9 
49.8 
52.6 
55.7 
58.9 
62.3 
65.6 
69.1 
72.7 
76.7 
80.7 
85.0 
89.6 
94.6 
99.8 
105.5 
111.8 
119.0 
127.0 
136.3 
146.0 
:; 56. 7 
HEIGHT 
GPM 
268.0 
99.9 
99.9 
479.7 
712.7 
950.0 
1192. 1 
1439.4 
1692. 3 
1951.9 
2218.6 
2493.3 
2775.9 
3066.2 
3364.8 
3673.5 
3993.9 
4324.3 
4665.6 
5018.8 
5384.0 
5761. e 
6154.1 
6563.0 
6990.1 
7438.7 
7909.9 
8407.3 
8932.7 
9489.6 
10081.7 
10716.6 
11402.1 
12150.5 
12979.8 
13916.4 
15040.7 
16414.5 
18189. e 
20724. <; 
25161.8 
PRES 
MB 
973.1 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
1:75.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
SOO.O 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
~75. 0 
350.0 
325. a 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.:l 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.·0 
50.0 
25.0 
TENP 
DG C 
26.7 
99.9 
99.9 
2.3.9 
2~. 5 
1 .... 4 
16.9 
15.0 
13.3 
12.4 
11.4 
10.6 
8.8 
7.0 
4.4 
6.0 
4.0 
1.6 
-0.5 
-3.7 
-7.2 
-10.9 
-13 • .3 
-16.7 
-19.3 
-21. B 
-25.7 
-29.1 
-33.3 
-38.2 
-43.1 
-48.4 
-53.5 
-58.6 
-63.9 
-65.7 
-60.8 
-65.7 
-61.8 
-57.7 
-51.5 
DEW PT 
DG C 
21.2 
99.9 
99.9 
17.3 
1 E. 2 
16.1 
15.3 
14.4 
12.6 
11.6 
9.9 
9.4 
7.9 
6.3 
3.4 
-5.8 
-10.1 
-11.5 
-18.7 
-19.6 
-20.8 
-22.6 
-33.7 
-35.2 
-34.9 
-34.7' 
-35.1 
-"').2.5 
-43 .• 7 
-46.4-
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 456 
TOPEKA. KAN 
27 APRIL 
2015 G",T 
1975 
DIR 
DG 
180.0 
99.9 
99.9 
172.9 
176.9 
187.1 
187.3 
t 91. 8 
201.6 
207.7 
204.6 
202.7 
204.3 
205.1 
202.9 
203.0 
205.1 
208.2 
212.3 
215.7 
216.9 
215.9 
216.1 
210.1 
215.6 
220.0 
223.4 
225.7 
223.9 
220.3 
224.5 
223.4 
231.3 
230.1 
223.6 
2J8.9 
248.2 
218.0 
20080 
61.0 
139.0 
SPEED 
MI'SEC 
9.8 
99.9 
99.9 
12.2 
12.6 
15.1 
16.9 
19.3 
17.7 
17.3 
1~.7 
15.7 
16.5 
17.9 
"20.6 
25.1 
25.3 
27.5 
29.6 
27.2 
27.2 
26.8 
26.2 
27.1 
32.1 
30.8 
27.0 
28.4 
33.2-
27.4 
27.7 
41.6 
29.0 
32.::;$ 
22.7"« 
22.9* 
16~1 
20.1 
a.6 
9.0 
S .. l 
U COMP 
",I'SEC 
0.0 
99.9 
99.9 
-1.5 
-0.2 
109 
2.1 
3.9 
6.5 
8.0 
6.1 
6.1 
6.8 
7.6 
8.0 
9.8 
10.8 
13.0 
15.8 
15.9 
16.3 
15.7 
15.5 
13.6 
18.7 
19.8 
18.6 
20.3 
23.0 
17.7 
19.4 
28.5 
22.7 
24.8 
I S.6 
14.4 
15.5 
12,,4 
2.9 
-7.8 
-3.4 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET~EEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMF MEANS TEMPERATURE OR TIME hAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 pEG 
97 
i.---"" 
-..... ·"1-
"l 
V COMP 
MI'SEC 
9.8 
99.9 
99.9 
12.1 
12.6 
15.0 
16.7 
18.9 
16.4 
15.3 
13.4 
14.5 
15.0 
16.2 
18.9 
23.1 
22.9 
24.2 
25.1 
22.1 
21.7 
21.7 
21.2 
:::;.~. 4 
26.t 
23.6 
1'9.6 
L 9. 8 
24.0 
7.<0.9 
:9.7 
30.2 
18.2 
20.7 
16.4 
17.8 
6.2 
15.8 
8.0· 
-4.4-
3.9 
POT T 
DG K 
304.5 
99.9 
99.9 
30~.3 
303.0 
303.2 
303.1 
303.5 
304.1 
305.8 
307.4 
309.4 
310.4 
311.3 
311.5 
316.2 
317.4 
318.3 
319.5 
319.8 
319.9 
319.8 
321.5 
322.2 
324.3 
326.6 
:$27.5 
379.4 
330.7 
331.4 
332.7 
334.1 
336.4 
340.0 
344.6 
356 ... 
384.9 
400.8 
443.3 
507.5 
637'.1 
E POT T 
DG K 
348.9 
999.9 
999.9 
338.9 
337.1 
337.9 
337.0 
336.7 
334.7 
335.5 
335.1 
337.4 
336.6 
335.8 
332.4 
327.9 
326.2 
326.6 
324.4 
324.6 
324.4 
323.9 
323.1 
323.7 
325.9 
328.4 
329.3 
330.4 
331.6 
332.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999~9 
999.9 
999.9 
·~_'~~T ______ .~' - ... -------""""'~=--~.---... ~,_:_<,,~-_:>r...,==.r .. __ "'"'*';~J!~ ...... ____ ... __ ~~ .•. _ . 
MK RTO 
G"I'KG 
16.6 
99.9 
99.9 
13.2 
12.7 
12.9 
12.6 
12.3 
1102 
10.8 
10.0 
10.0 
9.3 
8.6 
7.3 
3.8 
2.e 
2.6 
1.5 
1 .. 5 
1.4 
1.2 
0.5 
0.4 
0.5 
0.5 
0.5 
0.3 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 •• 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
72.0 
999.9 
999.9 
66.6 
71.9 
81.2 
89.9 
96.0 
95.7 
94.8 
90.9 
92.4 
93.6 
95.2 
93.1 
42.6 
34.7 
37.1 
23.7 
27.9 
32.7 
37.4 
16.0 
18.3 
23.9 
29.9 
40.7 
26.0 
34.0 
41.2 
999.9 
'999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
157 12. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 O. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.5 358. 
1.0 356. 
1.5 359. 
2.5 2. 
3.6 4. 
4.7 7. 
5.6 10. 
6.4 12~ 
7.3 14. 
8.3 t 5. 
9.3 16. 
10.6 17. 
12.6 18. 
14.3 19. 
16.1 19. 
18.0 20. 
20.1 22. 
22.1 23. 
24.2 24. 
26.5 26. 
29.2 26. 
32.1 27. 
35.0 28. 
37.7 29. 
40.4 30. 
43.4 31. 
47.3 32. 
51.0 32. 
56.0 34. 
60.6 348 
65.5 36. 
69.4 37. 
73.4 37. 
79.8 38. 
83.7 39. 
86.4 39. 
85.:2 38. 
83.0 ~5 • 
'::.:~ -- -------'5 -"""",.....;;_.7"""'';;:;.'''7'' 
:'::'1 
:/. 
I 
I , 
TIllE 
"'IN 
0.0 
99.9 
0.6 
1.6 
2.6 
3.7 
4.6 
5.5 
f.4 
7.3 
8.3 
9.2 
10.2 
11.3 
1204 
13.4 
14.5 
15.8 
17.1 
18.5 
1 <;.8 
20.9 
,22.3 
2::.7 
25.0 
26.5 
28.2 
29.8 
31.8 
33.7 
35.7 
37.7 
39.9 
42.3 
4'5.0 
47.7 
51.0 
54.8 
59.9 
66.S 
77.2 
STATION NO. 11001 
Io4AR5HALL SPACE FLIGHT CENTER 
27 f,PR IL 1975 
CNTCT 
5.9 
99.9 
7.4 
9.3 
11.1 
13.0 
15.0 
16.8 
16.9 
20.9 
23.1 
25.2 
27.3 
29.7 
32.1 
34.5 
36.8 
39.4 
41.8 
44.6 
47.4 
50.3 
53.1 
56.1 
59.4 
62.9 
66.1 
69.9 
73.6 
77.8 
82.0 
86.4 
91.6 
97.0 
103.0 
109.8 
117.0 
125.7 
135.7 
146.0 
157.5 
HEIGHT 
GPIo4 
180.0 
99.9 
362.4 
591.2 
824.0 
1061.3 
1303.5 
1551.0 
1803. e 
2062.4 
2327.5 
2599. e 
2879.9 
3168. e 
3467.5 
3775.2 
4092. a 
4418.6 
47'0,6.4 
510<.,- 7 
S~ 70.6 
5848.2 
6240.7 
6649.5 
7076.9 
7524.5 
7994.5 
8491.6 
9017.5 
9575.0 
10168.2 
10 eQ,4. E 
11491.3 
12237.0 
13056.0 
13977.5 
15054.3 
16394.7 
HU09.0 
20584.2 
24970.7 
PRES 
Io4B 
995.2 
100 O. 0 
975.0 
<;50. a 
925.0 
900.0 
E75.0 
850.0 
E25. a 
eoo.o 
775. a 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575. a 
5';0.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
7!75.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEIo4P 
DG C 
28.4 
99.9 
27.1 
24.0 
21.5 
19.8 
17.'5 
15.2 
13.1 
11.3 
10.2 
8.5 
7.9 
7.4 
6.3 
3.5 
1. 1 
-1.3 
-3.6 
-5.2 
-7.9 
-10.5 
-13.7 
-16.6 
-19.4 
-23.1 
-25.9 
-28.8 
-32.9 
-39.0 
-42.9 
-47.5 
-53.9 
-59.6 
-66.6 
-71.3 
-67.8 
-66.7 
-69.0 
-60.3 
-54.2 
OE\I PT 
DG C 
16.3 
99.9 
16.6 
15.1 
14.0 
12.4 
13.7 
13.0 
10.6 
7.0 
1.9 
-2.5 
-4.9 
-9.~ 
-17.7 
-17.4 
-15.3 
-17.1 
-21.2 
-15.0 
-16.0 
-19.8 
-22.5 
-24.0 
-26.6 
-29.9 
-33.1 
-41.5 
-46.4 
-50.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'l/ 
91>.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DIR 
DG 
11 0.0 
99.9 
179.5 
186.0 
201.6 
194.2 
195.0 
198.0 
214.5 
214.6 
206.7 
207.5 
22.0.4 
232.0 
245.8 
268.4 
286.4 
294.1 
300.2 
304.2 
306.9 
308.2. 
306.1> 
308.6 
310.9 
309.3 
310.4 
310.3 
309.8 
312.8 
307.3 
312.4 
312.7 
300.5 
305.8 
307.6 
306,7 
314.1 
344.2 
29.5 
109.0 
• BY SPEED Io4EANS ELEVATION ANGLE BET~EEN 6 AND 10 DEG 
202.6 GMT 
SPEEO 
fVSEC 
1.6 
99.9 
3.4 
3 .. 8 
4.4 
4.9 
4.9 
6.2 
7.0 
7.4 
6.8 
6.7 
6.7 
5.:> 
4.6 
4.7 
6.1 
7.4 
9.5 
10.9 
11.9 
11.6 
11.7 
13.7 
16.4 
16.9 
15.6 
13.2 
13.4 
11.8 
12.9 
17.7 
18.3 
26.6 
32.7 
26.7 
24.9 
23.4 
10 .0 
1.0 
1.6 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATI0~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
98 
~' !;/I 
U COIo4P 
foUSEC 
-1.5 
99.9 
-0.0 
0.4 
1.6 
1.2 
1.3 
1.9 
4.0 
4.2 
3.0 
3.1 
4.3 
3.9 
4.2 
4.7 
5.8 
6.8 
8.2 
9.0 
9.5 
9.1 
9.4 
10.7 
12.4 
13.1 
11.9 
10.1 
10.3 
8.7 
1 0~3 
13.1 
13.4 
2209 
26.5 
21." 
19.9 
16.8 
2.7 
-0.5 
-105 
V COIo4P 
104/5EC 
0.5 
99.9 
3.4 
3.7 
4.1 
4.7 
4.B 
5.9 
5.8 
6.1 
6.1 
5.9 
5.1 
3.1 
1.9 
0.1 
-1.7 
-3.0 
-4.8 
-6.1 
-7.2 
-7.1 
-1.0 
-8.6 
-10.8 
-10.7 
-10.1 
-8.6 
-8.6 
-8.0 
-7.6 
-11.9 
-12.4 
-13.5 
-19.2 
-16.3 
-14.9 
-16.3 
-9.7 
-0.9 
0.5 
POT T 
DG K 
303.6 
99.9 
304.2 
303.1 
31)2.8 
303.3 
303.5 
303.6 
303.8 
304.2 
305.5 
306.4 
;'0806 
311.0 
312.9 
313.1 
313.9 
314.8 
315.9 
318.2 
319.1 
320.3 
321.1 
322.5 
324.1 
325.0 
327.3 
329.8 
331.2 
331.7 
333.1 
335.4 
336.C 
338.1 
340. t 
347.2 
372.2 
395.1 
428.4 
501.3 
629.0 
... ~.-~ -~~,...........,.--->,...~.......-~-•. -.~ ...... --.-- =-~W..t~'=' '"=""""" ... -==; ..... """:n-"'~'"1-_ •• _1-~. __ • _____ .. 
E POT T 
DG K 
335.7 
999.9 
337.6 
334.2 
332.5 
330.9 
334.2 
3·33·.9 
330.7 
326.1 
321.7 
318.8 
319.4 
319.3 
317.3 
317.9 
319.8 
320.1 
319.9 
325.0 
325.8 
325.5 
325.5 
326.6 
327.6 
327.7 
329.5 
330.9 
3310 9 
332.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<,1 
999.9 
,",x RTO 
GM/KG 
11.8 
99.9 
12.3 
11.5 
10.9 
10.1 
11.3 
11.1 
9.8 
7.9 
5.7 
4.3 
3.7 
2.7 
1.4 
1.5 
109 
1.7 
t.2 
2.2 
2.1 
1.6 
1.3 
1.2 
1.0 
0.8 
0.6 
0.3 
0.2 
0.1 
99. <) 
99.~ 
99.9 
99. <,) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
48.0 
999.9 
52.6 
57.6 
62.1 
62.1 
78.2 
86.4 
84.7 
74.7 
56.3 
46.0 
39.9 
30.0 
15.9 
19.8 
28. a 
28.6 
23.9 
46.1 
52.3 
46.2 
47.1 
52.6 
52 .• 9 
53.5 
50.4 
27.9 
24.2 
25.2 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
157 18. 0 
RMICE AZ 
KM OG 
D." o. 
999.9 999. 
O~l 337. 
0.3 350. 
0.6 3. 
0.9 8. 
1.1 9. 
1.4 11. 
1.7 13. 
2. lie. 
2.6 20. 
2.9 20. 
3.3 22. 
3.7 25. 
3.9 27. 
4-.1 30. 
4.2 34. 
4.4 41. 
"-.6 49. 
4. -; 59. 
5.3 67. 
5.8 75. 
6.4 81. 
7.1 87. 
8.1 93. 
9.3 99. 
10.7 103. 
12.1 106. 
13.4 109. 
14.7 111. 
16.2 Ill. 
17.9114. 
2~.2 '117. 
23.4 118. 
28.1 119. 
32.7 12.0. 
37.6 120. 
43.2 121. 
47.2 123. 
48.7 126. 
47.9 127. 
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1 
I TI "lE 
IIIIN 
0.0 
9<;.9 
99.9 
0.5 
1.4 
2.2 
3.2 
4.0 
5.0 
S.9 
7.0 
7.9 
9.2 
10.3 
11.6 
13.3 
14.5 
15.7 
16.8 
17.9 
19.2 
20.5 
21.7 
22.7 
2~. 9 
25.2 
2(:.5 
27.7 
28.9 
30.4 
31.8 
33.8 
3(:.6 
38.7 
40.2 
42.8 
• 5.6 
4S.6 
99.9 
99.9 
99.9 
t __ .,_.,-_~_. ___ _ 
CNTCT 
9.3 
99.9 
99.9 
10.3 
12.5 
14.8 
17.0 
19.4 
21.7 
24.1 
26.4 
29.0 
31.7 
34.3 
36.8 
39.6 
42.2 
45.0 
48.0 
50.9 
54.0 
57.0 
60.3 
63.6 
66.9 
70.4 
74.0 
77.9 
81.7 
65.9 
90.2 
95.0 
99.8 
104.8 
110.1': 
116.5 
123.5 
130.8 
99.9 
99.9 
99.9 
HEIGHT 
GPI4 
362.0 
99.9 
99. <; 
473.3 
706.4 
944.4 
1187.3 
1436. a 
1690.5 
1 <)510 7 
2220.0 
2495.1 
2777. (: 
3067.5 
3365.9 
3672.2 
3986.2 
4311.3 
4648.1 
4996.4 
5357.5 
5733.1 
6123. 2 
,,531.6 
6959.2 
7406.9 
7877.4 
8375.7 
8904.5 
9465.3 
10063.1 
10703.2 
11395. e 
12150.6 
12981.6 
13923.2 
15068.0 
16442. a 
99.9 
99.9 
99.9 
PRES 
Me 
962.1 
100 O. 0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
E75.0 
E50.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
f50.0 
625.0 
60C.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.1) 
425.0 
4Q 0,,0 
3'"!e:.:.O 
350.v 
325.0 
300.0 
27 5.0 
.;.;:.~ 1.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
23.13 
9'h9 
99.9 
24.1 
22.1 
20.3 
18.2 
16.6 
15.1 
13.9 
12.6 
10.8 
8.3 
7.1 
4.6 
0.7 
-0.6 
-1. <; 
-4.3 
-7.3 
-9.2 
-11.9 
-15.4 
-16.4 
-1ge5 
-23.0 
-25.1 
-27.6 
-31.8 
-36.1 
-41.1 
-46.1 
-51.8 
-57.3 
-64.2: 
-62.3 
-58.5 
~G5.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DEW PT 
OG C 
17.3 
99.9 
99.9 
18.0 
16.4 
15.4 
14.9 
14.7 
14.1 
13.0 
11.5 
9.6 
7.5 
2.0 
-1.2 
-1.8 
-29.9 
-29.1 
-32.4 
-24.4 
-22.9 
-27.e 
-20.7 
-20.2 
-22.8 
-26.7 
-28.7 
-31.7 
-36.3 
-41.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 22002 
FT. SILL. OKLA 
27 
OIR 
DG 
150.0 
99.9 
99.9 
161.6 
166.6 
172.3 
181.9 
191.4 
204.2 
217.9 
232.8 
239.0 
238.7 
232.3 
225.8 
213.9 
206.4 
204.0 
202.0 
199.2 
194.8 
192.4 
193.9 
193.4 
197.6 
196.4 
202.9 
211.6 
216.7 
215.4 
212.6 
212.9 
234.9 
219.9 
220.0 
222.0 
213.1 
207.6 
99.9 
99.9 
9').9 
APRIL 
2100 GMT 
SPEED 
M/SEC 
10.3 
99.9 
99.9 
18.6 
20.1 
22.1 
23.4 
23.5 
19.7 
17.7 
·16.9 
17.4-
17.0 
15.0 
15.1 
17.4 
22.2 
25.2 
27.8 
33.2 
37.9 
29.2 
28.3 
32.5 
64.2 
55.1 
41.0 
36.1 
32.11 
26.S 
30.5 
25.1 
23.9 
42.9 
27.4 
27.7 
.24.7 
33.3 
99.9 
99.9 
99.9 
1975 
U CIJMP 
M/SEC 
-5.2 
99.9 
9'1.9 
-5.9 
-, •• 7 
-.3.0 
0.8 
4.7 
8.1 
10.9 
13.5 
14.9 
14.5 
11.9 
10.8 
9.7 
9.9 
10.2 
10.4 
10.9 
9.7 
6.3 
6.8 
7.5 
19.4 
15.6 
16.0 
18.9 
19.1 
15.5 
16.4 
13.6 
19.6 
27.6 
17.6 
16.5 
13.5 
15.4 
99.9 
99.9 
99.9 
• 8Y SPEED MEANS ELEVAT ION ANGLE BET IIEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
99 
'-If 
v CO"'P 
M/SEC 
8.9 
99.9 
99.9 
17.7 
19.5 
21.9 
23.4 
23.0 
17.9 
14.0 
10.2 
9.0 
8.8 
9.2 
10.6 
14.4 
19.9 
23.0 
25.7 
31.3 
36.6 
28.5 
27.4 
31.7 
61.2 
52. R 
37.8 
30.fI 
25.6 
21.8 
25.7 
21.1 
13.7 
32.9 
21.0 
20.5 
20.7 
29.5 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
DC; K 
302.0 
99.9 
_ 99.9 
303.5 
303.7 
304.1 
304.4 
305.2 
306.2 
307.6 
308.8 
309.6 
309.7 
311.2 
311.4 
310.4 
311. e 
313.9 
315.0 
315.5 
317,,5 
3: B. 6 
319.1 
322.7 
324.1 
325.2 
328.4 
331.6 
332.8 
334.5 
335.7 
337.5 
339.2 
342.1 
344.0 
362.8 
389.2 
400.4 
99.9 
99.9 
99.9 
E POT T 
DG K 
337.0 
999.9 
999.9 
340.7 
336.3 
337.6 
337.6 
339.1 
340.2 
340.4 
339.7 
337.8 
335.1 
329.6 
326.7 
325.9 
313.5 
315.8 
316.5 
31B.7 
321.3 
321.2 
324.1 
328.3 
328.9 
32R.8 
331.7 
'334.3 
334.7 
335.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
14K liTO 
G"'/KG 
13.1 
99.9 
99.9 
i3.8 
12.8 
12.4-
12.3 
12.5 
12.4 
11.9 
11.1 
10.1 
9.0 
6./1 
5.2 
5.3 
0.5 
0.6 
0.4 
1.0 
1.1 
0.8 
1.6 
1.7 
1.4 
1.1 
0.9 
0.6 
0.5 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
128 e.. 0 
RH RANGE AZ 
PCT K'" DG 
67.0 
999.9 
999.9 
68.6 
69.9 
73.7 
81.2 
88.4 
93.6 
94.1 
92.9 
92.2 
94.5 
70.2 
66.2 
84.2 
8.7 
10.3 
8.9 
23.9 
31.5 
25.1 
63.9 
72.5 
75.0 
71.4 
71.4 
67.5 
64.1 
58 •. -, 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
~. 5 334. 
1.3 341. 
2.5 345. 
3.7 349.' 
4.8 353. 
6.0 358. 
6.9 3. 
7.7 e. 
8.4 13. 
9.4 19. 
1:1.2 23. 
11.3 25. 
12.8 27. 
14.3 27. 
16.0 27. 
17.7 27. 
19.7 26. 
22.5 25. 
25.2 24. 
27.1 23. 
29.0 22. 
31.1 22. 
37.3 21. 
41.0 21. 
43.6 21. 
45.7 22. 
48.5 23. 
51.1 23. 
53.9 24. 
57.4 25. 
61.2 27. 
64.3 27. 
66.4 28. 
72.0 29 • 
74.0 29. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
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Sounding Data 
28 April 1975 
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rr"'E 
!4IN 
0.0 
0.2 
0.9 
1.7 
2.5 
3.3 
4.3 
5.1 
1:.0 
7.0 
7.9 
B.'! 
10.0 
11.0 
12.1 
13.1 
14.2 
15.2 
It.3 
17.5 
lS.7 
19.9 
21.3 
22.7 
24.2 
ZS.7 
'27.4 
29.1 
30.8 
32.8 
34.9 
37.3 
39.8 
42.6 
45.7 
49.0 
53.4 
5B.5 
64.4 
73.2 
B7.3 
eNTCT 
4.0 
4.8 
6.6 
8.7 
10.6 
12.7 
14.9 
16.9 
19.1 
21.2 
23.5 
25.e 
28.2 
30.7 
33.2 
35.7 
38.3' 
40.8 
43.6 
46.5 
49.5 
52.3 
55.3 
S·8.4 
61.9 
65.3 
68.7 
72.3 
76.3 
80.4 
84.7 
89.2 
94.4 
99. B 
105.5 
112.0 
119.3' 
128.0 
137.5 
147.5 
157.7 
HEIGHT 
GPM 
44.0 
132.7 
358.2 
588.2 
822.7 
1061.7 
1305.5 
1554.9 
1809.8 
2070.6 
2338.2 
2612.6 
2894.1 
3183.7 
3482.1 
3789.6 
4106. e 
4433.7 
4772.8 
5124.7 
5490.1 
5870.1 
6266.2 
6679.'2 
7111.6 
7564.9 
8040.5 
8542.1 
9072.1 
9635.6 
10234.9 
10e75.6 
11565.7 
12316.6 
13144.6 
14071.7 
15153.4 
16498.6 
18226.7 
20717.7 
25143.0 
PRES 
Me 
1010.0 
1000.0 
975.(1 
950.\) 
525.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
1:75.0 
650.0 
1:25.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
42S.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
22::.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
27.0 
28.8 
27.6 
25.8 
23.7 
21.6 
19.4 
17.7 
15.2 
13.4 
11 .9 
9.7 
8.1 
6.6 
5.3 
3.0 
0.4 
-1.3 
-2.9 
-4.2 
-6.8 
-8.4 
-11.5 
-14.0 
-16.5 
-19.6 
-23.2 
-27.0 
-30.9 
-35.2 
-40.7 
-46.4 
-52.5 
-58.7 
-64.5 
-71.3 
-67.4 
-69.9 
-67.6 
-60.8 
-51.2 
DEW PT 
DG C 
17.8 
19.7 
18.2 
16.8 
15.1 
14.3 
13.8 
12.6 
14.0 
12.7 
11.1 
8.8 
6.8 
2.6 
- i. 7 
0.4 
-0.1 
-2.0 
-6.6 
-9.1 
-18.5 
-19.0 
-18.0 
-18.8 
-23.6 
-28.5 
-64.1 
-67.2 
-41.9 
-64.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 213 
WAYCROSS. GA 
27 APRIL 
2315 G"'T 
aIR 
DG 
100.0 
120.3 
131.3 
153.5 
170.4 
180.1 
207.0 
22:5.0 
228.5 
238.0 
247.1 
260.8 
274.2 
284.4 
303.0 
320.9 
315.6 
324.7 
338.0 
343.3 
350.8 
355.0 
342.8 
337.8 
328.5 
326.2 
334.9 
326.8 
321.2 
329.4 
333.6 
336.0 
327.9 
332.4 
334.7 
326.1 
319.7 
329.6 
319.2 
103.3 
106.7 
SPEED 
M/SEC 
2.2 
6.0 
6.9 
5.8 
6.1 
6.7 
6.8 
7.2 
7.6 
7.3 
7.7 
6.7 
6.2 
6.1 
4.9 
4.7 
5.6 
6.8 
7.6 
8.5 
7.5 
8.4 
10.2 
11.6 
13.1 
13.6 
15.0 
16.1 
15.5 
18.7 
18.1 
19.6 
20.5 
29.8 
32.1 
27.4 
30 .7 
25.4 
9.5 
1.8 
6.2 
1975 
U CCMP 
M/SEC 
- 2. 2 
-5.2 
-5.2 
- 2. 6 
-1.0 
0.0 
3.1 
5.1 
5.7 
6.2 
7.1 
6.6 
6.1 
5.9 
4.2 
3.0 
3.9 
3.9 
2.9 
2.4 
1.2 
0.7 
3.0 
4.4 
6.8 
7.5 
6.4 
8.8 
9.8 
9.5 
8.0 
8.0 
10.9 
13 .. a 
13.7 
15.3 
19.9 
12.9 
6.2 
-1.7 
-5. '9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETwE~N 6 AND 10 DEG 
* BY TE"IP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED "lEANS ELEVATIO/li ANGLE LESS THAN 6 DEG 
100 
-----------.- -~'"-.-,.~-.-'~.--. -<.-.~-~ ... 
.>1) 
V COMP 
"I/SEC 
0.4 
3.0 
4.5 
5.2 
6.0 
6.7 
6.1 
5.1 
5.0 
3.9 
3.0 
1.1 
-0.4 
-1.5 
-2.7 
-3.7 
-4.0 
-5.5 
-7.1 
-8.2 
-7.4 
-8.4 
-Q.8 
-10.7 
-1 !.2 
-11 • .3 
-13.6 
-13.5 
-12.1 
-16.1 
-16.2 
-17.9 
-17.3 
-26.4 
-29.0 
-22.7 
-23.4 
-21.9 
-7.2 
0.4 
1.8 
POT T 
DG '< 
301. a 
304.0 
304.8 
305.1 
305.1 
305.3 
305.4 
306.1 
306.4 
307.0 
308.0 
308.4-
309.4 
310.7 
312.2 
313.2 
313.7 
315.3 
317.2 
319.5 
320.4 
323.0 
324.0 
325.9 
3~8.0 
329.6 
330.9 
3_~:Z. 2 
334.0 
335.7 
336.3 
337.0 
338.1 
339.8 
343.5 
347.3 
372.9 
392.7 
431.2 
500.2 
637.9 
',E ~~!.!!' 4i 
OG K 
335'~2 
343.5 
341.61 
339.9 
337.3 
336.7 
336.7 
336.0 
340. a 
339.0 
337.9 
335.2 
333.7 
329.8 
326.9 
330.9 
331.6 
331.6 
329.5 
330.4 
325.8 
326.6 
330.4 
332.2 
332.5 
333.2 
330.9 
332.3 
335.1 
335.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"IX RTO 
GM/KG 
12.8 
14.7 
13.6 
12.6 
11.8 
11.5 
:11. 4 
11\0.9 
1.:i?3 
11.6 
I t'"a 
<;I, • .e. 
8~'6\ 
6.6 
5.0 
6.1 
6.1 
5.5 
4.1 
3.5 
1.7 
1. '? 
2.0 
1.9 
1.3 
1.1 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
R~ 
PCT 
57.0 
57.9 
56.6 
57.6 
58.7 
63.3 
70.2 
72.2 
92.0 
95.2 
94.8 
94.0 
91.6 
75.4 
60.6 
62.7 
96.1 
95.1 
75.4 
66.6 
38.7 
42.0 
56\,,4-
66.·7 
53 .. 7 
51.z;.. 
160 
1. I ' 
1.0 
33.7 
4.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
11. 0 
RAN GE AT. 
KM DG 
1).0 o. 
0.1 318. 
a.rot 305. 
~.6 313. 
0.9 322. 
1.1 331. 
1.5340. 
1.7 350. 
2.0 1. 
2.2 9. 
2.5 17. 
2.8 25. 
3.0 32. 
3.1 36. 
3.:3 44. 
3.3 50. 
3.3 55. 
3.4 62. 
3.4 69. 
3.4 80. 
3.5 90. 
3.6 98. 
3.9 109. 
4.5 118. 
5.5 125. 
6.6 128. 
7.9 132. 
9.5 136. 
11.1 137. 
13.2 138. 
.15.2 l40. 
18.1 143. 
2.1.1 143. 
~(4.9 145. 
3/}.6 147. 
36·.6 148. 
44 .. 6 1.46. 
53.·" 145. 
60.2' ,145. 
63.C -146. 
64.4 ;47. 
'1-= ;~. ~ 
I 
!i 
.,\ 
\-
".~:Z='- ~' .. ·; ..  .. :.IICl"""~#;:=:C=<i." .... ~ .~W""''\''.~;.-<'-'"'' - ___________ =~ .~ •• __ ... c:: ...... ,.;..:... ___ '. 
STATION NO. 226 
CENTERVILLE. ALA 
27 APRIL 
2315 GMT 
1975 
ANGLES ON THE HALF MINLTE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TI lIE 
NIN 
0.0 
99.9 
0.8 
1.9 
2.8 
3.7 
4.7 
5.7 
6.6 
7.5 
6.5 
9.6 
10.6 
11.6 
13.0 
14.1 
15.3 
16.5 
1 e. a 
19.3 
20.8 
2". I 
23.5 
25.1 
26.7 
26.6 
30.3 
32.2 
34.1 
36.3 
38.5 
41.0 
43.3 
46.6 
50.1 
53.8 
57.5 
62.8 
69.7 
7'0.0 
94.3 
CNTCT 
6.3 
99.9 
8.6 
10.9 
13.4 
15.8 
18.3 
20.8 
23.3 
25.8 
28.5 
31.3 
34.1 
36.8 
39.7 
42.3 
45.3 
48.4 
51.3 
54.4-
57.5 
60.9 
64.3 
67.6 
71.0 
74.7 
7e.5 
82.3 
86.3 
90.6 
95.2 
99.8 
104.6 
110.2 
115.8 
122.0 
129.0 
136.7 
144.7 
153.7 
164.0 
HEIGHT 
GPM 
140.0 
99.9 
354.1 
582.0 
814.1 
1050.9 
1292.6 
1539.4 
1791.8 
2050.6 
2315.9 
2587.7 
2867.2 
3155.7 
3454.0 
3761.9 
4079.5 
4407.0 
4746.4 
5098.2 
5463.2 
5841.2 
6234.0 
6644.8 
7073.6 
7523.0 
7994.7 
8491.4 
9016.8 
9576.0 
10171.3 
10808.6 
11496.9 
12241.3 
13060.6 
13978.7 
15C 71.5 
16399.4 
18109.2 
20564.6 
24936.6 
PRES 
1042 
998.9 
100 O. 0 
975.0 
950.·~ 
925.0 
900.0 
e75.0 
850.0 
825.0 
eoc.o 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
6750 0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
26.9 
99.9 
25.7 
23.1 
21.0 
19.2 
16.7 
15. 1 
13.5 
12.0 
9.6 
8.2 
7.4 
7.1 
5.9 
4.1 
1.6 
-0.6 
-2.0 
-4.5 
-7.0 
-10.7 
-12.7 
-15.4 
-18.8 
-21.9 
-25.4 
-29.2 
-32.9 
-36.9 
-42.1 
-47.3 
-53.4 
-60.6 
-66.9 
-71.0 
-70.6 
-69.6 
-71.7 
-63. <; 
-52.6 
DEW PT 
DG C 
19.5 
99.9 
15.6 
14.4 
13.5 
13.3 
11.6 
8.5 
5.3 
5.6 
5.4 
--0.0 
-13.2 
-15.8 
-19.5 
-14.6 
-14.6 
-15.7 
-14.3 
-16.3 
-19.4 
-20.5 
-28.1 
-32.8 
-44.6 
-37.1 
-35.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DIR 
DG 
230.0 
99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
203.4 
237.9 
202.1 
197.4 
183.6 
178.1 
180. 'I 
191.8 
176.2 
111.9 
26.5 
3S7.9 
1.1 
0.4 
330.9 
3CO.4 
314.5 
318.8 
329.0 
326.5 
326.6 
326.1 
310.0 
293.5 
297.0 
284.8 
288.4 
296.6 
292.5 
291.4 
325.9 
314.4 
331.1 
127.3 
125.3 
BY SPEED Io4EANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
104/5EC 
2.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
7.2 
9.6 
8.1 
8.3 
7.6 
6.9 
6.1 
4.0 
2.9 
1.6 
1.6 
4.7 
4.9 
3.2 
3.6 
3.1l 
5.6 
9.2 
1 I .6 
13.0 
12.7 
13.3 
11.7 
9.2 
10.7 
13.2 
18.6 
22.4 
32.1 
36.0 
16.5 
20.5 
12.4 
2.6 
2.1 
U CDMP 
M/SEC 
1.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2.9 
8.3 
3.0 
2.5 
0.5 
-0.2 
(1.0 
0.6 
-0.2 
-l.S 
-0.7 
0.2 
-0.1 
-0.0 
1.7 
2.6 
4.0 
6.1 
6.0 
7.2 
6.6 
7.4 
e.9 
8.5 
9.6 
12.8 
17.6 
20.0 
29.7 
33.5 
9.2 
14.6 
6.0 
-2.1 
-1.7 
• BY TEMP Io4EANS TEIo4PERATURE OR TIME HAVE BE;N INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
101 
/: P 
V COMP 
/II/SEC 
1.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
6.6 
5.2 
7.5 
7.9 
7.6 
6.9 
6.1 
3.9 
2.9 
0.6 
-1.4 
-4.7 
-4. a 
-3.2 
-3.1 
- 1.5 
-3.9 
-6.9 
-10.0 
-10.8 
-10.9 
-11.1 
-7.5 
-3.7 
-4.9 
-3.4 
-5.9 
-10.0 
-12.3 
-13.2 
-13.7 
-14.3 
-10.8 
1.6 
1.2 
POT T 
DG K 
302.1 
99.9 
302.6 
302.1 
302.2 
302.7 
302.4 
303.1 
303.8 
304.9 
305.3 
306.1 
307.6 
310.6 
312.4 
313.6 
314.7 
315.6 
317.9 
318.9 
320.2-
320.1 
322.3 
323.9 
324.6 
326.5 
326.0 
329.4 
331.3 
333.3 
334.3 
335.8 
336.7 
336. e 
339.5 
347.8 
367.2 
393.2 
422.6 
492.9 
632.9 
E POT T 
DG K 
340.7 
999.9 
333.6 
331.6 
330.9 
331.9 
329.6 
325.9 
322.6 
325.0 
325.7 
320.9 
313.6 
315.6 
316.3 
319.7 
320.9 
321.5 
324.9 
325.2 
325.3 
325.0 
325.0 
325.8 
325.5 
327.9 
329.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.,9 
999.9 
999.9 
999.9 
MK RTO 
GM/KG 
14.5 
99.9 
11.5 
10.9 
10.6 
10.8 
10.0 
8.3 
6.8 
7.2 
7.3 
5.2 
1.9 
1.6 
1.2 
1.9 
2.0 
1.9 
2.2 
2.0 
1.6 
1.5 
0.6 
0.5 
0.2 
0.4 
0.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
64.0 
164 
999.9 
53.5 
57.9 
t.:2.1 
68.8 
72.6 
64.7 
57.3 
65.1 
74- .0 
56.6 
21.5 
17.9 
14.0 
24.2 
26.3 
30.6 
36.2 
39.3 
35.2 
44.1 
26.3 
20.9 
8.1. 
24.0 
36.9 
99'1.9 
9r.iQe.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999~9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
14. 
RANGE AZ 
KM DG 
~.o o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
1.6 II. 
2.0 21. 
2.4 25. 
2.9 24. 
3.4 22. 
3.8 19. 
4.2 17. 
4.6 16. 
4.8 16. 
4.9 15. 
4.8 14. 
4.7 1 '5. 
4..1 16. 
3.9 17. 
3.6 19. 
3.5 24. 
3.5 29. 
3.3 40. 
3.2 56. 
3.5 82. 
4.2 98. 
5.3 111. 
6.7 117. 
7.9 117. 
9.2 117. 
11.1 116. 
13.3 114. 
17.3 114. 
22. /\ 115. 
30.5 114. 
36.0 116. 
42.7 117. 
48.7 120. 
50.1 123. 
47.8 125. 
.. -~".- ,-.-~ .. -.-----... -- .. 
'I II 
'I 
'I II 
H 
II 11 
,\ 
U 
i d h 
II 
)f 
d 
n il 
II q 
ji 
if 
:\ 
'I 
., 
i~~-
1~:1:~rrc--,~~,--- ... 
.•. 
~... I 
, I 
, 
, 
TIME 
MIN 
0.0 
0.6 
1.5 
2.4 
3.3 
4.2 
5.4 
6.3 
7.4 
e.4 
9.5 
10.6 
11.7 
12.8 
13.9 
15.2 
16.4 
17.7 
19.1 
20.4 
21.9 
23.3 
24.8 
26.3 
27.9 
2<;.6 
31.4 
3~.2 
3~.3 
37.5 
39.7 
42 .. 2 
44.9 
47.9 
50.9 
54.0 
58.1 
63.2 
69.5 
78.5 
93.2 
CNTC1' 
4.6 
6.1 
8.5 
10.8 
13.3 
15.7 
18.2 
20.7 
23.2 
25.8 
28.4 
31.2 
34.1 
.36.8 
39.6 
42.4 
45.5 
48.6 
51.6 
54.9 
58.1 
61.4 
65.0 
68.3 
71.9 
75.7 
79.7 
83.7 
87.7 
92.2 
96.4 
101.2 
106.4 
112.0 
118.0 
124.7 
132.0 
139.7 
148.0 
158.0 
169.0 
HEIGHT 
GPM 
1.0 
137.8 
358. e 
584.2 
814.8 
1050.6 
1291.4 
1538. C 
1790.4 
2049.9 
2317.0 
2590.8 
2872.1 
3161.8 
3460.8 
3770.6 
4090.7 
4421.7 
4764.2 
5119.6 
5488.5 
5871.6 
6268.9 
6683.2 
7115.9 
7569.0 
8044.4 
8544.2 
9071.5 
9630.2 
10227.0 
10867.8 
11559.9 
12317.5 
13153.4 
14088.8 
15159.9 
16488.4 
18182.<: 
20623.5 
25037.4 
PRES 
~ll 
1015.7 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
<;00.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
f50.0 
625.0 
60 O. 0 
575.0 
550.0 
525.0 
soo.a 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
2500 
TEMP 
DG C 
24.3 
23.1 
21.5 
20.6 
20.4 
18.4 
17.0 
14.9 
14.2 
14.2 
12.7 
10.5 
9.1 
7.7 
7.3 
6.2 
4.5 
2.4 
0.7 
-1.2 
-4.0 
-6.9 
-10.5 
-13.2 
-16.2 
-19.7 
-23.9 
-28.0 
-32.3 
-37.1 
-40.8 
-46.2 
-51.2 
-56.5 
-62.5 
-69.8 
-69.9 
-71.6 
-70.4 
-62.5 
-51.3 
DEW PT 
DG C 
:.!0.4 
19.9 
18.4 
14.2 
7.2 
7.2 
4.6 
7.0 
1. 1 
-11.2 
-8.4 
-6.7 
-15.9 
-21.2 
-22.7 
-20.9 
-19.5 
-22.3 
-25.7 
-24.7 
-24.7 
-28.4 
-34.8 
-43.5 
-45.4 
-39.5 
-40.8 
-45.2 
-45.8 
-45.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 232 
BOOTHVILLE. LA 
27 APRIL 1975 
DIP. 
DG 
130.0 
133.5 
158.1 
166.9 
165.6 
159.3 
144.8 
158.3 
148.0 
151.6 
148.1 
137.6 
136.9 
129.6 
92.6 
38.9 
66.2 
57.9 
50.4 
71.9 
42.9 
359.0 
339.4 
352.2 
330.8 
319.5 
309.0 
297.6 
999.9 
999.9 
999.9 
298.7 
3() 1.3 
292.7 
293.7 
296.4 
294.8 
289.9 
320.0 
354.6 
999.9 
2.315 GMT 
SPEED 
MISEC 
3.6 
5.5 
6.8 
7.4 
8.8 
8.1 
6.0 
5.5 
7.5 
8.1 
7.1 
6.0 
4.7 
2.7 
1.2 
1.1 
2.4 
2.3 
1.7 
1.3 
3.5 
4.4 
3.9 
3.2 
5.4 
5.3 
8.0 
9.2 
99.9 
99.9 
99.9 
11.6 
17.5 
22.9 
30.5 
38.6 
28.5 
12.1 
5.4 
3.1 
99.9 
U COMP 
M/~.f."C 
-2.8 
-4.0 
-2.5 
-1.7 
-2.2 
-2.9 
-3.5 
-2.0 
-4.0 
-3.8 
-3.7 
-4.0 
-3.2 
-2.1 
-1.2 
-0.7 
-2.2 
-1.9 
-1.3 
-1.2 
-2.4-
0.1 
1.4 
O~4 
2.6 
~.4 
6.2 
8.1 
99.9 
99.9 
99.9 
10.1 
14.9 
21.1 
27.9 
34.6 
25.8 
11.3 
3.5 
0.3 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN· 6 "NO 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPER"TURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
102 
,;L 
----~----_~~-~~~~~~~m=~~~~ 
V COMP 
MISEC 
2.3 
3.8 
6.3 
7.2 
8.5 
7.6 
4.9 
5.1 
6.3 
7.1 
6.0 
4.4 
3.4 
1.7 
O. I 
-0.9 
-1.0 
-1.2 
-1.1 
-0.4 
-2.5 
-4.4 
-3.6 
-3.2 
-4.7 
-4.0 
-5.0 
-4.3 
99.9 
99.9 
99.9 
-5.5 
-9.1 
-8.8 
-12.3 
-17.1 
-11.9 
-4.1 
-4.1 
-3.0 
99.9 
POT T 
DG K 
298.2 
298.3 
298.7 
299.5 
301.1 
301.4 
302.3 
302.8 
304.3 
306.5 
307.8 
308.4 
309.6 
311.1 
313.9 
316.1 
317.7 
319.0 
320.9 
322.7 
323.7 
324.7 
325.0 
326.7 
328.1 
329.3 
329.9 
330.9 
332.1 
333.1 
336.2 
337.3 
340.1 
343.3 
346.8 
349.8 
368.4 
389.4 
425.4 
496.2 
637.1 
E POT T 
OG K 
337.6 
337.1 
335.1 
328.4 
320.1 
321.1 
319.4 
323.3 
318.8 
312.7 
315.7 
317.6 
314.3 
314.4 
316.9 
319.8 
322.0 
322.5 
323.7 
325.9 
327.0 
327.2 
326.5 
327.3 
328.7 
330.4 
330.9 
331.6 
332.8 
333.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99~.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
15.1 
14.8 
13.8 
10.e 
6.9 
7.1 
6.1 
7.4 
5.1 
2.0 
2.6 
3.1 
1.5 
1.0 
0.9 
101 
1.3 
1.1 
0.8 
0.9 
1.0 
0.7 
0.4 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
79.0 
81.8 
82.3 
66.7 
42.3 
46.3 
43.6 
59.1 
41.5 
16.1 
22.1 
29.1 
15.3 
10.8 
9.6 
12.5 
15~5 
14.1 
11.8 
14.8 
18.2 
16.1 
11.5 
5.7 
6.0 
15.3 
19.2 
17.3 
24.7 
40.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
166 
.tt;:;;r~-=::!:~>,"",,--;,-... < 
25. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 o. 
l.2311. 
0.5 321. 
0.8 331. 
1.3336. 
1.8 338. 
2.2 337 •. 
2.6 336. 
2.9 336. 
3.4 334. 
3.9 335. 
4.4 333. 
4.7 332. 
4.9 331. 
5.1 330. 
5.0 330. 
5.0 328. 
5.1 :!26. 
5.1 324. 
5.0 ~23. 
5. 1 320. 
5eO ~17. 
4.6 315. 
4.4 313. 
4.0 310. 
3.5 307. 
2.8 306. 
1.6 308. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
4.4 117. 
6.6 119. 
10.4 117. 
15.0 116. 
21.6 116. 
30.1 116. 
35.2 116. 
36.1 115. 
38.4 116. 
999.9 999. 
OM.--:-r-"'W""'" 
jJ II 
N , 
i ,-
"~~···1J;,~'~-:-··--···-· , . ' 
,-. 
I-~~' 
~ II 
- ~ 
& 
~ 
,f 
TI ME 
N IN 
c.o 
0.1 
0.6 
102 
1.6 
2.2 
2.6 
3.6 
4.4 
5.2 
6.1 
6.9 
7.9 
e.9 
9.8 
10.6 
11.9 
13.0 
1 ". 1 
15.2 
lE.4 
17.8 
19.0 
20.4 
21.7 
23 •. 3 
24.9 
26.7 
22.5 
30.3 
32.6 
35.0 
37.5 
40.1 
43.3 
46.6 
50.7 
55.6 
62.0 
70.7 
9<;.9 
CNTCT 
4.6 
4.8 
6.5 
8.6 
10.5 
12.5 
14.7 
16.7 
19.0 
21.0 
23.4 
25.6 
29.0 
30.5 
33.1 
35.6 
38.3 
40.7 
43.4 
46.4 
49.4 
52.2 
55.3 
58.4 
61.9 
65.4 
68.9 
72.5 
76.6 
80.7 
85.0 
89.7 
94.8 
100.0 
106.3 
112.8 
120.7 
130.0 
1"1. a 
154.0 
99.9 
HEIGHT 
GPO! 
100.0 
125. B 
350.8 
579.7 
812.8 
1050.1 
1292.2 
1539.2 
1792.2 
2052.8 
2320.3 
2594.6 
2677.2 
3170.2 
3472.4 
3763.6 
4103. E 
4433.8 
4775.3 
5129.4 
5496.5 
5876. <; 
6272.4 
6685.3 
7116.9 
7568.7 
8042.2 
8542.1 
9069.3 
9626.5 
10225.5 
10866.1 
i1558.0 
12314. <; 
13149.8 
14078.0 
15159.3 
16500.1 
le217.3 
20681.7 
99.9 
PRES 
"'B 
1 00 2.9 
1 CO 0.0 
975.0 
<;50.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
28.9 
28.7 
26.7 
24.2 
21.8 
19.7 
17.1 
15.0 
15.2 
14.3 
12.5 
11. 1 
11.2 
10. <; 
9.0 
6.4 
3.7 
1.5 
-0.5 
-2.8 
-5.6 
-8.7 
-11.7 
-13.6 
-17.2 
-20.6 
-24.2 
-28.2 
-32.5 
-36.7 
-41.0 
-46.3 
-51.6 
-56.1 
-63.4 
-71.1 
-67.6 
-70.0 
-69.6 
-61.1 
99.9 
DEW PT 
DG C 
16.8 
17.3 
17.5 
15.8 
14.5 
13.8 
12.6 
9.7 
3.7 
3.3 
-1.0 
-6.6 
-6.1 
-4.6 
-6.0 
-8.3 
-9.4 
-9.1 
-13.0 
-13.6 
-15.5 
-18.7 
-24.4 
-30.6 
-32.9 
-36.2 
-38.7 
-37.4 
-40.8 
-4J.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
ST'-TION NO. 235 
"'ACKSON. MISS 
27 APR IL 
2315 GilT 
1975 
OIR 
OG 
200.0 
177.9 
16S.0 
176.5 
178.1 
175.4 
177.2 
180.3 
198.0 
202.3 
192.9 
186.9 
183.1 
173.6 
167.2 
178.2 
202.7 
211.8 
207.2 
184.4 
199.5 
232.4 
246.6 
249.2 
257.3 
259.9 
262.2 
266.6 
271.5 
271.5 
275.1 
272.3 
283.4 
286.6 
264.8 
284.7 
282.8 
285.8 
323.8 
98.9 
99Q9 
SPEED 
04/SEC 
5.2 
':.5.7 
6.2 
5.7 
5.9 
6.4 
7.4 
8.7 
9.6 
9.9 
7.7 
7.4 
6.7 
6.6 
6.1 
4.3 
3.5 
3.1 
2.B 
3.3 
4.4 
5.9 
7.5 
6.3 
6.8 
9.3 
11.0 
11.5 
12.2 
14.1 
15.2 
13.3 
17.2 
JO.3 
32.3 
33.5 
25.4 
10.7 
3.3 
4.2 
99.9 
U C004" 
MI'SEC 
1.8 
-0.2 
-1.3 
-0.3 
-0.2 
-0.5 
-0.4 
0.1 
3.0 
3.8 
1.7 
0.9 
0.4 
-0.7 
-1.3 
-0.1 
1.4 
1.6 
1.3 
0.3 
1.5 
4.7 
6.9 
5.9 
6.7 
s>. 1 
10.9 
11.4 
12.2 
1".1 
15.1 
13.3 
16.8 
29.0 
31.2 
32.4 
24.8 
10.3 
1.9 
-4.1 
99.9 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETwEEN, 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE DR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVAT[ON ANGLE LESS THAN 6 OEG 
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, f.r:fj 
V COM" 
M/SEC 
4.9 
5.6 
6.1 
5.7 
5.9 
6.4 
7.4 
8.7 
9.1 
9.2 
7.5 
7.3 
6.7 
6.6 
5.9 
4.3 
3.2 
2.6 
2.5 
3.3 
4.2 
3.6 
3.0 
2.2 
1.5 
1.6 
1.5 
0.7 
-0.3 
-0.4 
-1.3 
-0.5 
-4.0 
-8.6 
-8.3 
-8.5 
-5.6 
-2.9 
-2.7 
0.6 
99.9 
POT T 
DG K 
303.5 
303.6 
303.8 
303.4 
303.1 
303.3 
303.0 
303.1 
305.5 
307.2 
307.8 
309.0 
312.2 
315.0 
316.1 
316.5 
317.1 
318.3 
319.6 
321.1 
321.9 
322.6 
323.6 
326.1 
326.9 
328.2 
329.5 
330.7 
331.8 
333.5 
335.9 
337.3 
339.5 
343.9 
345.3 
347.6 
372.6 
392.5 
426.6 
499.5 
99.9 
------;------____ ~.== __ "":or~==rrm...,.~~=~ __ ."._.,.=__._, ____ ~·-~-------. 
E POT T 
DG K 
336.2 
337.4 
339.1 
335.9 
333.7 
333.6 
331.7 
327.6 
322.7 
324.5 
321.2 
318.4 
322.3 
326.6 
327.2 
326.2 
326.4 
328.2 
327.4 
328.8 
328.9 
328.3 
327.3 
328.4 
328.9 
329.7 
330.8 
332.3 
333.0 
334.'3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
..... t.-c-.. "- u __ ,.: 
~x RTO 
GMI'KG 
12.1 
12.5 
13.1 
12.0 
11.3 
11.2 
10.6 
8.9 
6.1 
6.1 
4.6 
3.2 
3.3 
3.8 
3.6 
3.1 
:3.0 
3.2 
2.5 
2.4 
2.2 
1.7 
1.1 
0.7 
0.6 
0.4 
0.3 
0.4 
0.3 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
48.0 
50.2 
57.1 
59.7 
63.1 
69.0 
74.6 
70.4 
46.1 
47.7 
39.2 
28.6 
29.0 
32.9 
34.1 
34~0 
37.6 
45.3 
38.6 
43.0 
45.2 
43.9 
34.4 
22.2 
24.0 
23.1 
24.4 
40.5 
43.1 
47.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 34. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 (j. 
0.1 353. 
0.3 348. 
0.5 349. 
0.7 353. 
0.8 353. 
1.1354. 
1.4 35'3. 
1.9 358. 
2.:3 3. 
2.8 5. 
3.1 
3.5 
3.9 
4.3 
4.6 
4.8 
5.1 
5.2 
5.4 
5.7 
6.1 
6.4 
6.7 
7.0 
7.4 
8. a 
8.7 
9.5 
10.5 
12.2 
5. 
6. 
5. 
4. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5. 
5. 
7. 
11. 
16. 
19. 
24. 
30. 
36. 
43. 
49. 
56. 
13.8 61. 
15.5 65. 
18.1S 73. 
24.1 81. 
29.9 86. 
37.5 89. 
42.2 90. 
45.2 91. 
44.5 93. 
999.9 999. 
i ji 
,i 
14 II Ii 
:i 
:1 
I 
\ 
:1 \. 
I! 
11 
f_! 
;; 
!I 
1{ 
11 
I: 
, 
fr~c~~-------. ,-a,· '~_;od, '"'" J;-;-,.-o<' '","'. ''l-,==,,"'~.'1 !~-=:':::~·"::-~7_~_..or_"'" 1 __ T ~_~·c~r..: :;':;'-;-::-~",""_"n:t'o;;-:::::;; • .;-_~~!~:::.:;c:::; ,:O~:;';':::_-;.-:':':.·:·"';:;';-::~·:::::;-·~":;.1='-,.1.::!."'~' _,,::.. 
. I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
i 
f 
TIME 
MIN 
0.0 
0.4 
1.2 
1.9 
2.7 
3.6 
4.6 
5.5 
~. 3 
7.3 
S.3 
9.4 
10.4 
11.5 
12.6 
13.6 
14.7 
15.9 
17.1 
18.4 
1<;. a 
21.0 
22.4 
2'::.8 
25.3 
27.0 
28.8 
30.7 
32.4 
34.5 
3E.7 
39.2 
4109 
44.6 
46.0 
5107 
56.0 
61.5 
6e.4 
78.4 
94.5 
CNTCT 
3.6 
4.6 
6.2 
6.1 
10.0 
1107 
13.7 
15.6 
17.5 
19.6 
21.5 
23.7 
25.6 
26. a 
30.5 
32.8 
35.2 
37.6 
40.1 
42.6 
45.3 
46.1 
51.0 
54.0 
56.9 
60.3 
'63.7 
67.1 
70.8 
74.7 
79.0 
63.4-
88.0 
93.5 
99.2 
105.5 
112.7 
121.0 
130.5 
140.7 
151.0 
HEIGHT 
GPM 
5.0 
116.3 
338.0 
563.5 
793.4 
1029.3 
1270.6 
1517.3 
1769. 6 
2028.4 
2294.,'4 
2567.6 
2848.6 
3139.1 
3441.3 
3752.6 
4073.7 
4404.8 
4747.4 
5102.5 
5470.2 
5851.3 
6247.0 
6659.3 
7090.1 
7541. is 
8015.5 
6512.6 
9036.4 
9593.1 
10187.3 
10827.4 
11519.9 
12278.2 
13114.4 
14046.5 
15127.4 
16447.9 
18144.1 
20597.4 
25012.1 
PRES 
MB 
1012.7 
100 0.0 
975.0 
<;50.0 
925.0 
900.0 
e75. a 
850.0 
825. a 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700. a 
675.0 
650.0 
62~. 0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350,,0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
2LS.O 
200.0 
175.0 
150.0 
125. a 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
06 C 
25.6 
24. ,. 
21.7 
19.6 
IB.4 
18.6 
17. a 
15.3 
14.0 
12.6 
11.6 
9. e 
91.2 
10.4 
9.2 
7.2 
4.6 
2.4 
0.6 
-1.9 
-5.0 
-8.2 
-11.6 
-14.3 
-17.5 
-20.4 
-24.6 
-29.6 
-33.9 
-38.0 
-41.9 
-45. <; 
-50.7 
-56.3 
-62 q "I 
-69.S 
-69.3 
-71.5 
-71.1 
-60.2 
-53.0 
OEW PT 
06 C 
21.3 
20.7 
19.7 
18.6 
16.0 
10.9 
8.1 
2.5 
1~~ 
-2.7 
-3.7 
-6.4 
-13.9 
-24.1' 
-16.1 
-14.5 
-11.1 
-16.9 
-21.9 
-26.8 
-23.B 
-23.5 
-26.6 
-31.1 
-36.0 
-36.7 
-36.2 
-40.9 
-36.3 
-41.4 
99.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 240 
LAKE C~IARLES. LA 
27 APR IL 1975 
2315 GMT 
OIR 
OG 
150.0 
151.2 
152.4 
157.9 
172.0 
189.4 
190.7 
175.4 
176.6 
188.6 
190.1 
167.3 
181.6 
170.5 
166.1 
161.5 
166.5 
160.4 
199.0 
237. a 
246.7 
246.6 
245.7 
236.6 
237.9 
244.0 
241.9 
240.6 
232.3 
236.6 
238.3 
242.9 
255.1 
267.5 
272.3 
276 •. 6 
264.0 
259.0 
246.6 
47.6 
39.1 
SPEED 
M,.SEC 
7.2 
:0.1 
9.6 
9.5 
10.5 
8.8 
8.9 
9.8 
10.1 
10.2 
11.6 
12.0 
11.5 
13.1 
14.2 
13.6 
13.0 
12.6 
11.3 
6.7 
7.4 
9.1' 
10.5 
11.1 
12.0 
14.0 
15.1 
14.7 
17.5 
16.7 
19.1 
22.9 
23.9 
31.2 
36.6 
39.1 
26.4 
13.6 
7.7 
1.4 
1.0 
U COtlP 
M,.SEC 
-3.6 
-5.1 
- 4.5 
-3.6 
-1.5 
1.4 
1.6 
-0.8 
-0.3 
1.6 
2.0 
1.5 
0.3 
-2.2 
-3.4 
-4.3 
-3.0 
0.1 
3.7 
5.6 
6.6 
8.9 
9.5 
9.5 
10.2 
12.6 
13.3 
12.6 
13.9 
16.0 
16.2 
20.4 
23.1 
31.2 
J6.6 
38.8 
26.3 
13.6 
7.1 
-1.0 
-0.6 
• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE BET~EEN 0 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 OEG 
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/°1 
--------------,-_._-,_ .. _--,_ .. _----
V COMP 
M,.SEC 
6.2 
9.4 
8.7 
6.6 
10.4 
8.7 
8.7 
9.6 
10.1 
10.1 
11.4 
1 1.9 
11.5 
12.9 
13.6 
12.9 
12.6 
12.6 
10.7 
3.6 
2.9 
3.B 
4.3 
5.6 
6.4 
6.1 
7.1 
7.2 
10.7 
9.7 
10.0 
10.4 
6.2 
1.4 
-1.4 
-4.6 
2.7 
2.6 
3.1 
-0.9 
-0.8 
POT T 
OG K 
29<;.8 
299.6 
299.0 
299.2 
299.7 
301.9 
302.5 
302.9 
304.1 
305.1 
306.6 
307.6 
309.8 
314.1 
316.2 
317.3 
316.0 
319.1 
320.6 
321.9 
322.5 
323.1 
323.7 
325.3 
326.6 
328.4 
329.0 
326.6 
329.9 
331.7 
334.5 
337.8 
340.9 
343.6 
346.4 
349. e 
369.6 
389.5 
423.9 
501.8 
632.4 
E POT T 
OG K 
341.8 
34'0.6 
336.5 
337. a 
332.9 
326.9 
323.9 
316.3 
319.6 
316.4 
317.8 
317.0 
315.4 
316.5 
321.3 
323.4 
326.2 
324.6 
324.6 
324-·.6 
326.0 
326.9 
326.7 
327.5 
328.0 
329.9 
330.7 
329.9 
331.4 
332.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NX RTO 
GM'KG 
16.0 
15.6 
15.1 
14.4 
12.5 
9.1 
7.8 
5.5 
5.5 
3.9 
3.8 
3.2 
1.8 
0.7 
1.6 
1.9 
2.6 
1.7 
1.2 
0.6 
1.1 
1.1 
0.9 
0.6 
0 •• 
0.4 
0.5 
0.3 
0.4 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
77.0 
80.0 
86.9 
92.9 
85.9 
60.6 
55.9 
42.6 
45.4 
34.4 
34.2 
31.3 
16.2 
6.5 
15.0 
19.6 
30.9 
22.4 
16.8 
12.9 
21.3 
27.6 
26.9 
22.2 
18.0 
21.7 
32.9 
32.1 
64.6 
70.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
15t 20. 0 
RANGE A7. 
K.. OG 
0.0 o. 
0.4 331. 
~.7 331. 
1.2 332. 
1.6 336. 
2.1 342. 
2.5 346 •. 
3.0 350. 
3.6 351. 
4.1 353. 
4.8 355. 
5.5 357. 
6.2 358. 
7.0 356. 
7.9 357. 
6.6 355. 
9.7 354. 
10.5 354. 
11.4 355. 
11.9 357. 
l2.1 360. 
12.3 2. 
12.7 6. 
13.3 9. 
14.0 12. 
14.9 16. 
16.0 20. 
17.2 24. 
16.7 27. 
20.7 30. 
2;.>.9 33. 
25.9 36. 
29.1 4C. 
33.0 46. 
37.. 53. 
43.9 60. 
50.8 64. 
56.7 66. 
61.1 67. 
60.5 65. 
58.9 65 • 
I~ . -t'~-_''''''''''''~_ . ~-- .. - -.-.-~-- --~-',,"' ", ...... _- ....... ,- ...... . ~----~~-~-~ ... ~.~~'~-==-==.-~~~~--------------------------------------------------------------------
1"'9· ~"' v~ 
TilE 
NIN 
0.0 
0.1 
1.1 
2.0 
3.1 
".0 
4.9 
6.0 
7.1 
8.2 
<;.3 
1.0.3 
11.7 
12.9 
14.1 
1 ~.4 
16.7 
lS.0 
19.4 
20.S 
2~.4-
23.9 
25.4 
27.1 
28.9 
30.6 
32.3 
34.3 
36.7 
39.1 
41.4 
43.7 
46.1 
49.5 
53.1 
56.8 
6.1.4 
66.9 
74.1 
83.8 
99.7 
CNTCT 
4.8 
5.0 
6.8 
8.8 
10.8 
12.9 
15.1 
17.2 
19.5 
21.5 
23.9 
26.1 
28.6 
31.2 
33.8 
36.1 
38.9 
41.4 
44.3 
47.3 
50.3 
53.3 
56.3 
59.6 
63.1 
66.6 
70.3 
74.0 
78.3 
82.5 
87.0 
92.0 
97.0 
102.8 
109.3 
115.8 
124.0 
133.0 
142.3 
152.5 
163.5 
HEIGHT 
GPM 
7<;.0 
96.8 
321.5 
550.4 
783.7 
1021.5 
1264.4 
1512.6 
1766.6 
2027.3 
2294. <; 
2570.0 
2854.7 
3148.2 
3450.6 
3762.3 
4083.6 
4415.2 
4757.3 
511 0.5 
5476.6 
5856.0 
6250.7 
6662.2 
709~.5 
7545. e 
8021.1 
8520.4 
9048.2 
9609.2 
10206.7 
10549.2 
11541.7 
12295. e 
13128.5 
14057.4 
15141.5 
16473.5 
18194.0 
20666.5 
25070.9 
PRES 
1018 
1002.0 
100 O. 0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
e25.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
70C.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450. a 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
~25. 0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TENP 
DG C 
27.8 
27.9 
26.4 
24.0 
24::.0 
20.1 
18.0 
16.5 
15.2 
14.4 
13.1 
12.6 
12.7 
11.3 
9.6 
7.4 
5.0 
2.3 
-0.9 
-3.6 
-6.7 
- 9. 1 
-12.2 
-14.3 
-17.3 
-19.8 
-23.7 
-27.9 
-32.1 
-36.2 
-40.6 
-45.9 
-51.8 
-57.0 
-63.9 
'-69.5 
-69.8 
-71.3 
-66.2 
-62.6 
-51.5 
DEW PT 
DG C 
18.5 
19.4 
18.4 
16.8 
16.3 
15.8 
13.5 
11.5 
6.7 
3.3 
0.7 
-9. :3 
-11.1 
-11.9 
-12.0 
-13.5 
-12.9 
-11.0 
-9.0 
-10.5 
-15.0 
-17.9 
-17.9 
-28.6 
-33.2 
-37.9 
-39.5 
-42.4 
-47.3 
-49.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATtON NO. 246 
SHREVEPORT. LA 
27 APRIL 
2315 GNT 
1975 
DIR 
OG 
170.0 
175.5 
174.6 
173.4 
170.2 
170.8 
173.6 
185.5 
192.7 
202.1 
209.3 
212.9 
212.2 
203.3 
193.9 
199.0 
198.5 
194.1 
199.5 
200.9 
209.0 
214.5 
212.5 
221.0 
227.6 
225.2 
227.5 
225.0 
240.2 
242.5 
248.3 
246.2 
250.7 
250.7 
253.8 
25'#.3 
254.8 
217.0 
216.8 
41.6 
273.3 
SPEED 
M/SEC 
6.2 
13.0 
12.0 
13.6 
13.7 
14.0 
15.7 
14.4 
16.1 
16.3 
.14.2 
13.4 
12.9 
14.5 
16.0 
15.0 
14~8 
15.7 
15.9 
17.1 
17.9 
16.3 
14.6 
20.1 
19.7 
21.2 
20.8 
23.0 
22.6 
25.9 
22.2 
24.3 
22.0 
33.~ 
37.8 
3e.8 
20.6 
13.3 
<;.9 
10.1 
2.1 
U CDMP 
M/SEC 
-1.1 
-1.0 
-1.1 
-1.6 
-2.3 
-2.2 
-108 
1.4 
3.5 
6.1 
7.0 
7.3 
6.9 
5.7 
3.8 
4.9 
4.7 
3.8 
5.3 
6.1 
8.7 
9.2 
7.8 
13.2 
14.5 
15.0 
15.3 
16.3 
19.6 
23.0 
20.7 
22.2 
20.7 
31.2 
36.3 
38.1 
19.8 
8.0 
5.9 
-6.7 
2.1 
• BY' SPEED NEANS ELEV AT toN ANGLE 8ETliEEN ·6 "NO 10 OEG 
• BY TEMF MEANS TEMPE~ATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
·------__ r ____ .........,.,.-~--..... ..-.'--~---·---·-
105 
lelf 
V CaMP 
M/SEC 
6.1 
13.0 
12.0 
13.5 
13.5 
13.8 
15.6 
14.3 
15.7 
15.1 
12.4 
! 1. 3 
11.0 
13.3 
15.5 
14.2 
14.0 
15.2 
15.0 
16.0 
15.7 
13.5 
12.3 
15.1 
13.3 
14.9 
14.0 
16.3 
11.2 
11.9 
8.2 
9.8 
7.3 
10.9 
10.6 
7.2 
5.4 
10.6 
7.9 
-7.6 
-0.1 
POT T 
DG K 
302.6 
303.0 
303.6 
303.3 
303.6 
303.9 
304.0 
304. e 
305.7 
307.4 
308.6 
310.6 
313.7 
315.3 
316.7 
317.6 
318.5 
319.1 
319.3 
320.2 
320.6 
322.1 
323.1 
325~3 
3r.6. e 
3;:9.2 
3~iO.2 
331.1 
332.3 
33 __ .3 
336.5 
337.8 
339.1 
342.5 
344.5 
350.3 
368.7 
3fl9.9 
434.3 
495.9 
636.9 
E POT T 
DG K 
338.9 
34'1.5 
340.8 
337.9 
338.1 
338.1 
334.7 
332.6 
326.7 
324.8 
323.7 
318.3 
320.7 
322.2 
323.8 
324.2 
325.6 
327.8 
329.7 
33~.0 
328.0 
328.1 
329.5 
328.1 
328.7 
330.5 
331.4 
332.1 
332.9 
334.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX ~TO 
GM/KG 
13.5 
14.4 
13.8 
12.8 
12.8 
12.7 
11.2 
10.1 
7.5 
6.1 
5.2 
2.5 
2.3 
2.2 
2.3 
2.1 
2.3 
2.8 
3.4 
3.1 
2.3 
1.9 
2.0 
0.8 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'RH 
PCT 
57.0 
60.1 
61.3 
64.1 
70.1 
76.2 
75.0 
72.6 
56.5 
47.3 
42.7 
20.8 
17.8 
18.3 
20.3 
20.9 
25.9 
37.1 
54.1 
58.6 
52.1 
48.7 
62.4 
28.6 
23.4 
18.2 
21.6 
23.3 
20.3 
22.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
166 12. 0 
RANGE AZ 
K"I OG 
0.0 O. 
0.4 350. 
0.8 353. 
1.5 353. 
2.4 353. 
3.1 352. 
4.0 352.· 
4.9 353. 
5.9 356. 
6.9 359. 
7.8 3 .... 
8.6 5. 
9.5 S. 
10.4 10. 
11.6 11. 
12.7 11. 
1.3.9 1-2.. 
15.1 12. 
16.4 13. 
17.7 13. 
19.3 14. 
21.0 16. 
22.2 17. 
23.9 18. 
25.8 20. 
27.7 22. 
29.8 24. 
32.2 26. 
34.8 28. 
38.0 31. 
40.6 34. 
43.5 36. 
46.5 38. 
51.5 42. 
58.1 46. 
64.9 49. 
71.3 53. 
77.4 53. 
81.2 52. 
8~.7 52. 
78.2 50. 
filt:~;;-:,~~·.-,;t?~~. ~-~~~; H' .. 5----",)";:',- - -~~ ~~~z.. __ . ;.-._;",.;,;:~ .. ".'",.. ", _., ff,'o-'~:;;;: :'u_ :-,~~~~~~ 
. I 
'. ~ ,. 
h 
l' 
n 
;1 
TIME 
N IN 
0.0 
0.1 
0.9 
1.9 
2.8 
3.6 
4.5 
f.5 
E.3 
7.2 
a.l 
9.0 
10.0 
10.9 
12.0 
13.0 
14.2 
15.3 
lE.5 
17.8 
19.0 
20.3 
21.6 
2~.O 
24.4 
25.9 
27.4 
29.1 
30.8 
32.7 
34.8 
3E.8 
39. I 
41.6 
44.1 
47.1 
50.8 
55.3 
61.1 
69.3 
82.8 
CNTCT 
4.3 
4.8 
6.6 
a.7 
10.7 
12.8 
15.1 
17.2 
19.5 
21.7 
24.2 
26.4 
29.0 
31.6 
34.2 
36.8 
39.6 
42.2 
45.1 
48.3 
51.1 
54.1 
57.3 
60.7 
64.3 
67.7 
71.3 
75.3 
79.5 
83.8 
88.2 
93.0 
98.2 
103.8 
109.8 
116.3 
124.0 
132.3 
141.0 
150.0 
160.0 
HEIGHT 
GP~ 
7.0 
57.7 
281.7 
5 1)9.6 
742.8 
983.2 
1229. e 
1482.6 
1741. 7 
2007.0 
2278.6 
2558.3 
2846.4 
3143.4 
3448.1 
3763.0 
4087.3 
442 0.9 
4764. e 
511 9. 8 
5487.5 
5869.6 
6267.3 
6681.3 
7113.7 
751.'6.7 
8042.5 
8543.9 
9074.1 
9637.5 
10240.9 
10 ee9. 1 
11591.4 
12356.0 
13197.3 
14134.4 
l5~O f. 4 
Ib518.2 
18199.9 
20644.8 
25059.6 
PRES 
lola 
1005.7 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
e50.0 
825.0 
900.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
4525.0 
600.0 
575.0 
5sc.o 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275. a 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75. a 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
2e.3 
27.7 
24.2 
22.0 
23.8 
24.4 
23.2 
22.2 
20.9 
18.8 
17.7 
\7.2 
16.3 
13~ 8 
12.1 
9.8 
6.8 
4.1 
1. 1 
-2. a 
-4.4 
-7.2 
-9.9 
-13.5 
-lb.5 
-19.8 
-23.0 
-26.9 
-30.9 
-34 ... 
-38.9 
-42.6 
-48.4 
-54.9 
-61.5 
-(,9.9 
-71.4 
-74.1 
-73.3 
-62.8 
-49.9 
DEW PT 
OG C 
22.8 
22.7 
22.6 
21.2 
17.4 
14.6 
12.8 
1·",5 
8.3 
4.0 
-5.2 
-17.4 
-15.3 
-P.6 
-15.3 
-1.7 
-4.1 
-28.9 
-33.5 
-34.4 
-38.4 
-39.9 
-41.3 
-43.3 
-44.5 
-30.5 
-28.8 
-34. \ 
-35.4 
-50.0 
-50.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 250 
BROWNSVILLE. lEX 
27 APRIL 1975 
DIR 
DG 
150.0 
14'1.0 
149.7 
154.4-
999.9 
999.9 
999. ~ 
999.9 
176.8 
3. 36.5 
194.2 
202.7 
210.2 
201.3 
214.6 
254.4 
253.9 
235.1 
223.6 
208.3 
203.3 
209.5 
217.5 
220.2 
221.8 
226.4 
221.4 
222.6 
221.3 
226.7 
235.1 
251.7 
259.6 
269.2 
273.9 
274.9 
254.9 
24(,.6 
213.9 
72.9 
25.1 
2315 GIH 
SPEED 
MISEC 
11.8 
14.7 
15.4-
15.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
15.3 
11.6 
8.3 
5.2 
3.7 
2.4 
1.6 
3.1 
4.2 
5.5 
7.8 
10.8 
12.5 
12.1 
10.9 
11.:l 
14.7 
15.2 
15.4 
15.0 
17.9 
21.6 
22.7 
26.7 
28.8 
29.6 
35.5 
37.6 
'23.2 
13.9 
13.7 
6.1 
2.8 
U COMP 
MISEC 
-5.9 
-7.6 
-7.8 
-6.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-0.8 
1.3 
2.0 
2.0 
I.e 
0.9 
0.9 
3.0 
4.0 
4.6 
5.4 
5.1 
4.9 
5.9 
6.7 
7.1 
9.8 
11.0 
10.2 
10.2 
11.6 
15.7 
1 e. 6 
25.4 
28.4 
29.6 
35.4 
37.6 
22.4 
12. e 
7.6 
-5.6 
-1.2 
* 8Y 5~EED MEANS ELEVATION ANGLE 8ET.EEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME kAVE BEEN INTERPOLATED 
** BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
106 
j/(){t( 
V COMP 
MISEC 
10.2 
12.6 
13.3 
13.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
15.3 
11.5 
8.1 
4.6 
3.2 
2.3 
1.3 
0.6 
1.2 
2.9 
5.7 
9.5 
11. '5 
10.5 
8.7 
e.4 
10.9 
10.5 
11.6 
11.1 
13.4 
14.8 
13.0 
8.4 
5.2 
0.4 
-2.4 
-3.2 
6.1 
5.5 
11.4 
-1.6 
-2.5 
POT T 
DG K 
303.4 
303.2 
301.9 
301.6 
305.6 
308.3 
309.4 
310.7 
311.8 
312.1 
313.2 
315.5 
317.6 
316.1 
319.4 
320.8 
320.8 
320.9 
32~. 3 
321.7 
323.1 
324.2 
325.7 
326.3 
327.6 
329.2 
331.1 
332.4 
334.1 
336.8 
336.7 
342.8 
34_.4 
345.6 
348.4 
349.7 
365.7 
364.6 
419.3 
495.6 
641.2 
E POT T 
OG K 
350.3 
350.1 
349.5 
346.7 
342.6 
340.8 
339.4 
337.3 
335.8 
330.7 
323.4 
319.7 
322.7 
327.1 
325.0 
336.7 
334.7 
322.9 
322.6 
323.0 
324.1 
325.0 
326.4 
326.9 
328.4 
331.9 
334.4 
334.6 
336.2 
337.3 
339.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
17.6 
17.6 
18.0 
16.9 
13.7 
11.6 
10.7 
9.4 
e.4 
6.4 
3.4 
1.3 
1.6 
2.9 
1.6 
5.3 
4.5 
0.6 
0.4 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.7 
0.9 
0.6 
0.6 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
72.0 
74.3 
91.0 
94.7 
67.8 
54.4 
52.0 
47.4 
44.5 
37.6 
20.6 
6.0 
10.0 
20.3 
13.6 
44.9 
45.6 
6.8 
5.4 
6.2 
4.9 
5.3 
5.6 
6.0 
6.8 
161 
37.9, 
59.5 
50.5 
65.2 
18.6 
29.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
14. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 o. 
0.3 341. 
0.9 330. 
1.7 331. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
5.7 341. 
6.4. 343. 
6.9 346. 
7.2 3.47. 
7.4 348. 
7.5 349. 
7.6 349. 
7.7 350. 
7.7 :353. 
7.S 355. 
6.0 358. 
8.6 o. 
9.4 3. 
10.3 5. 
11.1 7. 
11.9 9. 
12.8 12. 
14.0 15. 
15.2 17. 
16.6 20. 
18.1 21. 
20.3 24. 
22.8 27. 
25.2 31. 
26.0 37. 
31.1 42. 
34.5 49. 
39.3 56. 
45.1 100. 
5'.7 61. 
54.7 60. 
55.2 60. 
53.4 59. 
"' .... !.,~.':;.-.... 
[",~~~-. 
'-fi i, t 
. t 
u , 
! 
TIME 
MIN 
0.0 
0.2 
0.9 
1.6 
2.3 
~.1 
4.0 
4.9 
5.7 
1!:.5 
7.4 
8.3 
9.2 
10.2 
11.3 
12.5 
13.5 
14.6 
15.7 
16.8 
lB.O 
19.2 
20.5 
22.0 
23.3 
2!:.1 
26.7 
28.4 
30.3 
32.3 
34.5 
36.8 
30;.3 
41.9 
44.7 
48.2 
52.3 
57.4 
63.9 
72.6 
86.8 
CNTCT 
4.5 
4.9 
6.9 
9.2 
11.3 
13.6 
15.8 
18.2 
20.6 
23.0 
,5.4 
27.9 
30.6 
33.2 
35.8 
38.6 
41.1 
44.1 
47.1 
50.2 
53.3 
56.3 
59.7 
63.3 
66.6 
70.4 
74.0 
7B.2 
82.2 
B6.4 
91.2 
96.0 
10le 2 
107.0 
113.0 
119.8 
127.3 
136.0 
145.0 
155.5 
167.0 
HEIGHT 
GPM 
33.0 
74.5 
297.7 
524.9 
757.0 
993.9 
1235.2 
14BO.8 
1734.7 
1995.9 
2264.4 
2540.4 
2~25. 4 
3 119.0 
342 1.4 
3733.3 
4054.7 
43e6.5 
4729.4 
5084.0 
5450.7 
5830.8 
6224. e 
6635.0 
7064.4 
7514.1 
7985.5 
8483.3 
9010.9 
9570.2 
10166.5 
10806. I 
11501.9 
12263.0 
13100.1 
14036.6 
15121.5 
16448.6 
18137.8 
20591.5 
25003.3 
ilRES 
M8 
1004.7 
1000.0 
975.0 
'150.0 
925.0 
900.0 
875.0 
85C.O 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
1!:25.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525. a 
~oo.o 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350."0 
:!2S.0 
300.0 
275. () 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25. I) 
TEMP 
DG C 
26.8 
25.8 
23.6 
2 1.6 
20.7 
18.4 
15.6 
15.0 
16.8 
15.9 
~4. 5 
14.1 
13.4 
11.3 
10.0 
7. S 
5.7 
3.1 
0.7 
-2.6 
-5.9 
-9.1 
-12.6 
-15.6 
-18.0 
-21.9 
-25.2 
-29.5 
-32.0 
-36.8 
-41.2 
-46.6 
-49.9 
-55.6 
-62.0 
-69.6 
-68.4 
-72.1 
-70.0 
-60.2 
-51.9 
DEW PT 
DG C 
21.8 
21.6 
21.5 
20.3 
19.2 
17.7 
4.5 
-0.4 
-1.4 
-15.1 
-11.3 
-38.4 
-41.7 
-43.0 
-43.8 
-45.1 
-46.4 
-48.0 
-47.7 
-21.6 
-15.8 
-20.7 
-57.9 
-59.8 
-61.4 
-53.9 
-66.0 
-68.2 
-70.5 
-73.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 255 
VICTORIA. TE)( 
27 AP~'L 1975 
DIR 
DC; 
150.0 
999.9 
999.9 
99'>.9 
164.2 
166.8 
170.2 
169.8 
179.6 
189.7 
206~4 
204.5 
20 1.3 
200.5 
199.2 
199.3 
205.3 
212.3 
219.5 
226.4 
222.5 
215.7 
215.2 
215.4 
219.1 
221.1 
222.2 
229.1 
229.1 
233.3 
241.6 
243.6 
251.8 
263.5 
265.3 
261.2 
258.5 
221.1 
241.7 
19.4 
30.1 
2315 GMT 
SPEED 
M/SEC 
7.7 
99.9 
99.9 
99.9 
11.2 
12.5 
13.5 
13.7 
13.5 
14.0 
.1 3 • 4 
13.7 
12.3 
11.0 
10.7 
12.6 
1301 
13.3 
13.0 
12.3 
12.9 
12.0 
16.2 
19.0 
20.2 
22.1 
21.3 
22.6 
22.9 
24.4 
26.9 
30.7 
33.9 
36.4 
48.3 
46.5 
124 • 7 
11.4 
8.8 
1.0 
6.7 
U COMP 
M/SEC 
-3.9 
9".9 
9'1.9 
9'1.9 
-3.0 
-2.8 
-~.3 
-2.4 
-(l.1 
2.4 
6.0 
~. 7 
4.5 
3.9 
3.5 
4.2 
5.6 
7.1 
6.3 
e.9 
6.7 
7.0 
9.4 
11~0 
12.8 
14.5 
14.3 
17.1 
17.3 
19.6 
23.6 
27.5 
32.3 
36.2 
48.1 
46.0 
.24.2 
7.5 
7.7 
-0.3 
-3.4 
* BY' SPEED MEANS ELEV .. T ION ANQ..E BETWEEN. 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERA,URE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS El..EVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
107 
,or 
V COMP 
M/SEC 
6.7 
99.9 
99.9 
99.9 
10.8 
12.1 
13.3 
13.5 
13.5 
13.8 
12.0 
12.5 
11.5 
10.3 
10. 1 
12.0 
11.9 
11.3 
10.1 
8.5 
9.5 
9.8 
13.3 
15.5 
15.7 
16.7 
15.8 
14.8 
15.0 
14.5 
12.8 
13.6 
10.6 
4.1 
3.9 
7.1 
4.9 
8.6 
4.2 
-0.9 
-5.8 
por T 
DG K 
301.6 
301.2 
301.1 
301.2 
302.5 
302.4 
300.9 
302.4 
306.9 
30e.3 
309.7 
311.9 
314.2 
315.0 
316. 'I 
317.8 
319.0 
319.7 
320.8 
321.2 
321.6 
322.0 
322.3 
323.6 
325.8 
326.5 
328.2 
330.3 
332.4 
333.4 
335.5 
336.9 
342.1 
344.8 
347.6 
350.2 
371.2 
388.4 
426.1 
501.7 
635.4 
e POT T 
DG K 
345.6 
344.6 
345.6 
343.6 
343.5 
340.7 
316.3 
314.9 
319.2 
312.9 
317.2 
312.9 
314.6 
315.4 
317.3 
31 B. 2 
319.3 
320.0 
321.1 
325.3 
326.4 
326.9 
322.4 
323.7 
325.9 
326.9 
328.2 
330.3 
332.5 
333.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX 'ITO 
GM/KG 
16.6 
16.5 
16.9 
16.0 
15.4 
14.3 
6.3 
4.4 
4.2 
1.5 
2.5 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
1.2 
2.1 
1.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
74.0 
77.8 
88.4 
92.5 
91.2 
95.3 
4B.4 
34.8 
29.0 
10.4 
19.0 
2.4 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.5 
21.6 
45.5 
38.6 
1.0 
1.0 
1.0 
4.9 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
166 21. 0 
RANGE' AZ 
KM DG 
0.0 O. 
999.9 999. 
<;9Cl.9 999. 
999.9 999. 
1.4 337. 
2.0 339. 
2.7 342 •. 
3.4 343. 
4.1 345. 
4.7 348. 
5.3 352. 
5.9 ~57. 
6.6 359. 
7.2 1. 
7.9 3. 
8.7 4. 
9.5 
10.3 
11.1 
11.8 
12.5 
13.3 
14.4 
15.8 
17.4 
19.4 
21.4 
23.6 
26.0 
28.7 
31.6 
35.2 
39.5 
44.3 
49.6 
57.9 
65.9 
72.0 
76.9 
78.4 
77.3 
6. 
8. 
10. 
12. 
14. 
16. 
17. 
19. 
21. 
23. 
25. 
27. 
29. 
31. 
34. 
37 .• 
40. 
45. 
50. 
56. 
59. 
59. 
59. 
56. 
59. 
~ .>I>-"-...... -~-~....,~-. ...... -...j, •• -~,;;,"~ -."~-.R S',Wirlts <7e""~t:i5*6 %' ·chslFP'i#tnri1iri",.i=rir 'T"'p-H,.am 'n '\"'~ - :W;"'Pk i -. b rotEt' Sri 
:,.f";U 
c~ 
I !i 
:1 
TI"'E 
FoIIN 
0.0 
99.9 
99.9 
0.1 
0.8 
1.6 
2.5 
3.~ 
4.3 
5.3 
6.4 
7.3 
8.1 
9.0 
10.0 
11.0 
Ie. J 
13.3 
14.5 
15.6 
16.8 
17.8 
18.9 
20.2 
21.7 
23.3 
2~.1 
26.8 
28.4 
30.2 
32.4 
35.0 
37.6 
40.1 
43.1 
46.1 
4<;.9 
55.5 
6101 
69.8 
83.3 
CNTCT 
10.0 
99.9 
99.9 
10.7 
12.9 
15.3 
17.5 
20.0 
22.2 
24.8 
27.1 
29.8 
32.4 
35.1 
37.7 
40.5 
43.2 
46.1 
49.1 
52.0 
55.2 
56.1 
6105 
54.9 
68.1 
71.6 
75.4 
79.3 
83.2 
87.3 
91.8 
96.4 
101.2 
106.6 
112.5 
118.8 
126.0 
134.3 
142.7 
152.5 
163.5 
HEIGHT 
GPM 
399.0 
99.9 
99.9 
491.4 
725. e 
965.3 
1209.5 
1458.6 
1713.7 
1976.3 
2247.0 
2525.5 
2812.0 
3106.4 
3409.3 
37Z0.7 
404 0.7 
4370.3 
4711.2 
5064.3 
5431. 1 
5ell.9 
6207.8 
6618.9 
7047.7 
7496.7 
7968.7 
8465.4 
8991.5 
9550.6 
10146.5 
10787 ... 
11483.1 
12239.4 
13074.7 
14026.9 
15134.2 
16475.5 
18206.1 
20709.5 
25109.7 
PRES 
146 
96'0.0 
100 O. 0 
975.0 
950.0 
~25. 0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
aoo.o 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
42S.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
25.0 
99.9 
99.9 
25.0 
24.1 
21.6 
19.3 
16.9 
15.9 
17.0 
16.9 
15.6 
14.2 
12.0 
9.5 
6.9 
3.6 
1.2 
-0.7 
-3.0 
-5.5 
-8.5 
-11.8 
-15.4 
-18.6 
-22.0 
-25.4 
-29.0 
-32.6 
-37.0 
-41.7 
-45.1 
-50.9 
-56.3 
-62.3 
-63.3 
-68.3 
-65.7 
-68.6 
-60.9 
-54.6 
DEW PT 
DG C 
18.4 
99.9 
99.9 
17.7 
17.3 
16.7 
16.4 
15.8 
14.4 
8.4 
-8.3 
-16.7 
-21.7 
-18.8 
-17.1 
-13.9 
-24.0 
-25.6 
-26.1 
-32.0 
-12.1 
-10.0 
-16.6 
-23.2 
-41.9 
-39.6 
-41.9 
-35.3 
-38.3 
-41.7 
qQ.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 260 
STEPHENVILLE. TE~ 
27 APRIL 1975 
DIR 
DG 
180.0 
99.9 
99.9 
181.2 
181.0 
181.6 
169.7 
194.6 
206.6 
228.0 
229.4 
217.6 
215.3 
215.4 
210.0 
209.1 
215.5 
219.1 
224.0 
225.4 
217.6 
211.8 
210.7 
209.2 
210.6 
214.1 
216.9 
221.0 
227.3 
226.1 
225.3 
236.3 
244.4 
235.1 
242.6 
240.4 
22Cl.9 
226.5 
2i1.8 
257.4 
211.0 
2315 GMT 
SPEEO 
M/SEC 
10.3 
99.9 
99.9 
16.0 
17.7 
17.7 
19.1 
22.0 
21.4 
17.4 
'13.2 
12.2 
12.6 
13.9 
14.6 
13.9 
14.9 
19.1 
22.4 
25.6 
28.7 
29.7 
32.2 
29.8 
30.5 
33.5 
32.7 
37.3 
33.8 
39.1 
42.0 
44.0 
32.1· 
49.7. 
44.3* 
32.4. 
32.2. 
16.6. 
15.8-
1.9 
6.5 
U COMP 
M/SEC 
0.0 
99.9 
99.9 
0.3 
0.3 
0.6 
3.2 
5.6 
9.6 
12.9 
10.0 
7.5 
7.3 
8.1 
7.3 
6.8 
8.7 
12.0 
15.6 
18.2 
17.5 
15.6 
16.4 
14.6 
15.6 
18.7 
19.6 
24.5 
24.8 
28.1 
29.9 
36.6 
29.0 
40.8 
39.4 
28.2 
24.7 
12.0 
8.3 
1.8 
3.4 
* BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE C"I l.'IME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
108 
lOr 
V COMP 
M/SEC 
10.3 
99.9 
99.9 
16.0 
17.7 
17.7 
18.8 
21.3 
19.1 
11.6 
8.6 
9.7 
10.3 
11.4 
12.7 
12.2 
12.1 
14.8 
16. 1 
18.0 
22.7 
25.3 
27.7 
26.0 
26.3 
27.7 
26.2 
28.2 
23.0 
27.1 
29.6 
24.4 
13.9 
28.5 
20.4 
16.0 
20.8 
11.4 
13.4 
0.4 
5.6 
'·'·7-· 
POT T 
DG K 
303.6 
99.9 
99.9 
304.4 
305.6 
305.6 
305.7 
305.7 
307.1 
310.4 
312.4 
313.9 
315.1 
315.9 
316.5 
311.0 
316.7 
317.6 
319.2 
320.6 
322.1 
323.1 
323.6 
324.0 
325.0 
326.4 
328.0 
329.7 
3310 7 
333.2 
334.8 
339.1 
340.6 
343.6 
347.1 
351.0 
371.3 
.400.8 
429.2 
500.0 
627.9 
e POT T 
DG I( 
341.4 
999.9 
999.9 
341.1 
342.9 
342.3 
342.6 
342.2 
341.8 
335.2 
320.5 
318.3 
318.2 
319.9 
321.2 
323.3 
319.6 
320.2 
321.8 
322.2 
331.2 
334.3 
330.6 
328.4 
325.8 
327.6 
328.9 
331.6 
333.3 
334.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
14)( RTO 
GM/I(G 
14.1 
99.9 
99.9 
13.6 
13.6 
13.5 
13.6 
13.4 
12.7 
8.8 
2.7 
1.4 
0.9 
1.2 
1.5 
2.0 
0.9 
0.8 
0.8 
0.5 
2.9 
3.6 
2.2 
1.3 
0.2 
0.3 
0.3 
0.5 
0.4 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'" 
99.9 
RH 
peT 
67.0 
999.9 
999.9 
63.8 
65.8 
73.7 
83.7 
93.0 
91.3 
57.4 
17.1 
9.2 
6.7 
9.9 
13.4 
21.0 
11.1 
11.3 
12.5 
8.4 
59.7 
89.0 
67.2 
51.1 
10.8 
21.1 
19.6 
53.7 
56.3 
61.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
100 
• '_aw .- _ - ;':-ft;w"': _ 
13. 0 
RANGE AZ 
1(14 DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.5 358. 
0.9 359. 
1.7 360. 
2.7 2. 
3.9 5. 
5.0 8. 
6. 1 14. 
6.9 19. 
7.5 21. 
8.1 22. 
8.8 23. 
9.6 24. 
10.5 24. 
11.6 25. 
12.5 26. 
14.0 27. 
15.5 29. 
17.4 31. 
19.2 31. 
21.3 31. 
23.7 31. 
26.5 31. 
29.5 31. 
33.2 31. 
36.6 32. 
39.8 
43.7 
48.5 
54.4-
59.9 
67.1 
73.3 
79.9 
86.9 
95.5 
100.3 
102.0 
100.4 
33. 
34. 
36. 
37. 
40. 
41. 
43. 
45. 
46. 
46. 
46. 
46. 
45. 
-.. '1'"'·.~ .;;;;;;n~T ~---.- ..... -'T--~--~~"" ~~~=:;;;;;;;::::::: 
f;;~ 
, . 
TINE 
N IN 
0.0 
99.9 
99.9 
0.6 
105 
2.4 
3.2 
4.3 
5.1 
6.0 
7.1 
8.1 
9.1 
10.3 
11.6 
13.0 
14.5 
15.9 
leo.9 
18.2 
19.4 
20.6 
2109 
2:!.4 
24.7 
26.3 
27.7 
29.4 
31.0 
32.9 
34.8 
37.1 
39.5 
41.8 
44.8 
47.8 
5108 
56.2 
62.3 
70.4 
99.9 
CNTCT 
9.4 
99.9 
99.9 
11.0 
13.6 
15.9 
le.5 
20.9 
~3c6 
26.1 
2e.9 
31.7 
34.6 
37.3 
40.2 
43.0 
46.1 
49.3 
52.3 
55.4 
5a.7 
62.1 
65.6 
69.1 
72.6 
76.5 
60.4 
84.5 
ea.6 
93.2 
97.e 
102.6 
106.0 
113.5 
119.8 
126.3 
134.0 
141.3 
150.0 
159.7 
99.9 
HEIGHT 
GP" 
314.0 
99.9 
99.9 
483.4 
719.8 
960.7 
1206.6 
1457.6 
1715. 1 
1979.0 
2250.8 
2529.7 
2815.3 
3107.9 
3408.2 
3717.5 
4036.4 
4366.4 
4707. e 
5061.0 
5427.4 
5807.3 
6201.4 
6610.4 
7037.7 
7486.1 
7957.8 
84',4.4 
8979.6 
9536.6 
10131.a 
10770.9 
11460.4 
12214.9 
13052.6 
13967.7 
15079.1 
16421.6 
18138. a 
20604.2 
99.9 
PRES 
Io4B 
<;68.2 
100 O. 0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
E75.0 
e50.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
£;7 s.o 
650.0 
E25.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
~oo. 0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
It-S.O 
150.0 
12:.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.C. 
TEMP 
DC C 
30.5 
99.9 
99.9 
2e.l 
25.8 
23.6 
21.3 
20.4 
19.0 
17.7 
17.1 
14. e 
11.9 
9.2 
6.8 
4.8 
3.1 
1.7 
-1.0 
- 3. 2 
-6.0 
-9.4 
-13.1 
-16.7 
-19.4 
-22.1 
-25.6 
-29.2 
-33.3 
-37.6 
-41.a 
-47. I 
-52.2 
-56.5 
-62.2 
-68.7 
-68.2 
-69.2 
-68.9 
-62.0 
99.9 
DEW PT 
DC C 
19.2 
99.9 
99.9 
18.4 
17.4 
16.7 
16.4 
10.0 
8.8 
8.4 
4.6 
3.1 
1.9 
0.2 
-3.1 
-7.0 
-11.6 
-13.5 
-14.8 
-15.5 
-16.1 
-17.5 
-23.4 
-20.3 
-27. I 
-27.3 
-27.7 
-31.1 
-36.9 
-45.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 261 
OEL lBO. TEX 
27 APR IL 1975 
DIR 
DC 
150.0 
99.9 
99.9 
119.4 
121.7 
126.2 
133.6 
131.5 
157.4 
228.7 
248.5 
249.S 
245.4 
243.3 
249.0 
244.0 
236.2 
23e.7 
237.1 
231 • .3 
226.8 
220.7 
217.0 
216.1 
216.3 
223.7 
230.4 
232.0 
230.7 
231.2 
236.5 
238.8 
235.2 
240.3 
248.7 
249.3 
247.5 
225.3' 
205.2 
44. a 
99.9 
2315 C"IT 
SPEED 
"/SEC 
5.2 
99.9 
99.9 
6.S 
7.0 
7.9 
7.e 
6.0 
3.4 
5.0 
6.6 
5.6 
5.5 
6.3 
9.0 
11.0 
14.2 
19.4 
22.7 
24.5 
24.5 
24.1 
24.1 
24.4 
26.5 
31.1 
31.2 
30.4 
35.6 
37.6 
36.0 
39.6 
47.2 
51.7 
64.5 
50.3· 
37.6. 
19.6. 
7.9. 
8.2 
99.9 
U COlolP 
"'/SEC 
-2.6 
99.9 
99.9 
-6.0 
-6.0 
-6.4 
-5.7 
-4.5 
-1.3 
3.e 
6.2 
5.3 
5.0 
5.6 
e.4 
9.9 
11.8 
16.6 
19.0 
19.1 
17.9 
15.7 
14.5 
14.4 
15.'7 
21.5 
24.0 
23.9 
27.5 
29.3 
30. a 
33.9 
38.8 
44.9 
60.1 
47.t' 
34.e 
13.9 
3.4 
-5.8 
~9.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET_EEN 6 AND 10 DEC 
• BY TEMP MEANS TEMPE"ATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
*. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEC 
lO~ ()ip 
V COlolP 
Io4/SEC 
4.5 
99.9 
99.9 
3.4 
3.7 
4.7 
5.4 
4.0 
3.2 
3.3 
2.4 
2.0 
2.3 
2.8 
3.2 
4. e 
7.9 
10.1 
12.3 
15.3 
16.8 
18.3 
19.2 
19.8 
21.3 
22.5 
19.9 
1809 7 
22.6 
23.5 
19.8 
20.5 
26.9 
25.6 
23.4 
17.8 
14.4 
13.8 
7.2 
-5.8 
99.9 
POT T 
OG K 
308.5 
99.9 
99.9 
307.6 
307.6 
307.7 
307.8 
308.8 
309.9 
311.2 
313.2 
313.5 
313.3 
313.4 
313.e 
314.8 
316.2 
318.3 
319.0 
320.5 
321.4 
321.8 
321.9 
322.3 
324.1 
326.3 
327.7 
329.4 
330.8 
332.3 
334. e 
336.1 
338.5 
343.3 
347.3 
351.7 
371.5 
394.1 
428.5 
497.S 
99.9 
E POT T 
DC K 
348.7 
999.9 
999.9 
346.5 
345.1 
344.4 
344.9 
334.5 
334.3 
336.0 
333.2 
332.1 
331.1 
329.8 
326.7 
325.4 
324.1 
325.4 
325.7 
327.2 
328.1 
328.0 
326.0 
327.9 
327.4 
329.7 
331.3 
332.2 
332.5 
333.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
CM/I(G 
14.7 
99.9 
99.9 
14.2 
13.7 
13.4 
13.6 
9.2 
8.7 
8.7 
6.9 
6.4 
6.1 
5.6 
4.3 
3.5 
2.5 
2.2 
2.1 
2.1 
2.1 
1.9 
1.2 
1.7 
1.0 
1. a 
1.0 
0.8 
0.5 
0.2 
99.9 
99.'9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. q 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
51.0 
999.9 
999.9 
55.9 
59.8 
65.0 
73.6 
51.4 
51.5 
54.6 
43.5 
45.3 
50.3 
53.5 
47.1 
42.2 
33.0 
31.3 
34.3 
38.0 
44.7 
51.5 
41.5 
74.2 
50.4 
62.7 
82.9 
~~3 .3 
·:i)9.9 
..t;:,'2.0 
1r~9 .9 
999.9 
.999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
161 28. 0 
RANG!? AZ 
1(104 DC 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.3 29B. 
0.7 ::!oo. 
1 .1 30 I. 
1.5 303. 
1.9 306. 
2.2 307. 
2.2 ~11. 
2.1 322. 
2.0 331. 
2.0 341. 
2.1 351. 
2.3 5. 
2.8 22. 
3.8 32. 
5.0 3e. 
6.3 43. 
11.5 3e. 
9.Q 46. 
11.6 46. 
13.5 45. 
15.5 43. 
17.7 43. 
20.3 42. 
23.1 43. 
26.0 44. 
29.2 45. 
33.2 45. 
37.3 46. 
42.9 48. 
48.9 49. 
55. Fl 50. 
64.6 52. 
75.7 55. 
85.2 5to. 
92.6 57. 
97.·1 56. 
98.5 56. 
999.9 999 • 
;j 
" 
il 
il 
II 
J1, ;! 
'i II 
Ii 
11 
:j 
'I jl 
\l 
r: 
II 
I) I, d 
'. 
:1 
!\ 
i: p 
p 
11 
11 
'I !, 
it 
H 
I' 
,1 
r 
----:~."-.<---.. 
--. ;1~': -~~iiiiiiiiiiiIiii-" ___ _ 
I,,, 
'i - l 
I , 
TIllE 
MIN 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.2 
100 
1.8 
2.7 
3.6 
4.5 
~.5 
6.4 
7.2 
8.3 
9.2 
1'0.2 
11.2 
12.3 
13.'1 
35.6 
17.0 
18.2 
1 ;;.4-
20.5 
22.1 
2".1 
25.7 
27.2 
28.9 
30.9 
3:3.0 
34.9 
37.3 
40.0 
42.7 
45.8 
50.1 
5".4 
6h4 
99.9 
STATION NO. 265 
MIDLAND. TEX 
CNTCT 
12.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
13.0 
15.2 
17." 
19.8 
22.1 
24.6 
26.9 
29.5 
32.1 
34.9 
37.3 
40.2 
42.9 
45.9 
49.0 
51.9 
55.1 
58.3 
61.7 
65.3 
68.8 
72.5 
76.5 
81h7 
85.1 
89.5 
94.5 
99.6 
105.2 
111.3 
118.0 
125.7 
134.0 
142.7 
152.7 
99.9 
HEIGt-iT 
(.PM 
873.0 
99.9 
99.9 
99.9 
·~9. 9 
952.5 
1198.3 
1449.0 
1705.0 
1966.5 
2233.9 
2507 ... 
2789.3 
3e78.3 
3375.4 
3681.1 
3995.5 
4319.6 
4654.6 
5001.4 
53fl.6 
5736. c; 
6126.7 
6511.7 
6954.1 
7396.9 
7864.2 
8358.7 
8881.5 
9434.9 
10024.6 
10658.7 
11345.4 
12096.8 
12931.9 
13894.4 
15028.2 
16404.1 
18157.9 
20673. j~ 
99.9 
PRES 
1048 
908.2 
100 O. 0 
975.0 
950.0 
9?5.0 
900.0 
e75.0 
650.0 
825.0 
80C.0 
775.0 
750.0 
72.:.0 
700.0 
675.0 
1050.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
5{}O.1I 
4,75.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300. II 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125. II 
10P.0 
75~Q 
50.1). 
25.0 
TEMP 
DG C 
25.6 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
25 .. 3 
22. B 
20. ~ 
17.7 
15.1 
12.6 
10.9 
8.9 
6.7 
4.1 
1.7 
-1.2 
-3.6 
-5.5 
-8.1 
-9.5 
-12.1 
-15.7 
-19.2 
-22.5 
-24.9 
-27.2 
-30.2 
-.;34.4 
-39. e 
-43.6 
':;".48.4 
-52.5 
-57.9 
~60. 8 
-,61.d 
-61. <J-
-61.4 
-64.4; 
-58.7 
9\l.~ 
DEW PT 
DG C 
-4.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-0.5 
-1.1 
-2.3 
-4.4 
-5.6 
-7.4-
-9.4-
-12.1 
-14.6 
-15.2 
-14.0 
-14.9 
-18.3 
-26.9 
-29.3 
-30.4 
-31.6 
-34.4 
-37.1 
-39.4 
-41.0 
-43.4 
-46.6 
-49.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
·99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'~~9 
9'9.9 
'>19.9 
27 ADRIL 
OIR 
OG 
260.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
269.0 
270.1 
268.0 
270.5 
264.1 
255 •• \· 
251.5 
249.4 
246.3 
240.9 
237.2 
233.7 
227.0 
220.3 
226.0 
229.6 
225.6 
221.8 
221.8 
226.2 
227.4 
225.8 
224. S 
227.2 
225.3 
227.8 
229.0 
231.0 
231.5 
235.3 
22f.1 
231.8 
240.5 
191.0 
22&.,3 
99.9 
2315 G~T 
SPEED 
Jo4/SEC 
12.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
21.7 
17.9 
16.5 
14.6 
13.6 
1 t.~~s) 
21.0 
26.6 
25.5 
24.5 
23.6 
24.1 
23.0 
24.3 
26.7 
30.2 
30.8 
33'.:s 
33.0 
35.9 
39.7 
46.8_ 
43.8-
47.4_ 
44.9. 
48.7. 
45.3. 
50.S. 
53.0* 
41.1· 
45.4. 
27.9-
47.5. 
10.0· 
11.;1. 
99.9 
• av SPEED MEANS E'tl.EVATION ANGLE BET'o;;:EN 6 AND 10 OEG 
• 6)' TEMP MEANS TEMF"/OR4TURE OR TIME HA:V: BEEN INTERPOLATED 
•• S\" SPEED MEANS Et.':VAllCN ANGLE LE'S$ ;I'(AN 6 DEG 
1975 
U COMP 
M/SEC 
12.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
21.7 
17.9 
16.5 
14.6 
13.5 
15.5 
19.9 
24.9 
23.3 
21.5 
20.0 
19.4 
16.8 
15.7 
19.2 
23IDO 
22.0· 
22.2 
22.0 
25.8 
29.2 
33.6 
30.7 
34.6 
31.9 
36.1 
34.2 
39.5 
41.5 
33.7 
32.7 
21.9 
41.4-
1.9 
8.6 
99.9 
110 
,b 
v COMP 
M/5EC 
2.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.4 
-0.0 
0.6 
-0.1 
1.4 
4.0 
6 •. 7 
9.4 
10.2 
12.0 
12.9 
14.3 
15.7 
16.5 
18.6 
19.6 
21.5 
24.8 
24.6 
24.6 
26.9 
32.6 
31.2 
32.~ 
31.6 
3.2.7 
29.7 
32.:) 
33.0 
23.4 
31.5 
17.3 
23.4 
9.8 
e.l 
99.9 
POT T 
OG K 
307.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
308.1 
308.0 
308.0 
307. e 
307.7 
307.7 
308.7 
309.4 
310.1 
310.5 
311.1 
311.3 
312.1 
313.7 
314.6 
317.0 
316.3 
316.6 
319.0 
320.2 
322.6 
325.5 
327.9 
329.1 
329.2 
331.9 
334.1 
336.1 
341.0 
349.6 
364.9 
382.9 
409.1 
438. a 
505.4 
99.9 
.. __ ... -.... ---~-= 
E POT T 
~C; K 
316.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
320.2 
319.6 
319.2 
317.7 
317.0 
316.2 
316.3 
315.8 
315.6 
315.9 
317.3 
317.3 
316.6 
316.1 
316.6 
319.0 
320.2 
320.1 
320.3 
321.2 
323.5 
326.3 
326.5 
329.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Nl: .~TO 
G'VK-G 
2.9 
99.9 
99.9 . 
99~9 
99.9 
4.1 
4.0 
3.8 
~.4 
3.2 
2.8 
2.5 
2.1 
1.6 
1.7 
2'.0 
1.9 
1.5 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
3b.«· 
0.'3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9-
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 9 
PH 
PCT 
13.0 
99'9.9 
999.'9 
999 .. 9 
999.9 
18.3 
20.3 
21.6 
21.8 
23 0 4 
24.0 
23.1 
21.2 
20.1 
22.9 
30.1 
34 c 3 
30.6 
16.5 
16.1 
16.2 
17.6 
18.2 
18.7 
19.5 
20.7 
19.6 
16.3 
16.9 
999.9 
999.9 
9<;9.9 
999.9 
999 .. 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
147 38. 0 
RA'IGE AZ 
KM OG 
0.0 o-~ 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.5 90. 
1 .1 90. 
1.9 69. 
2.8 89. 
3.5 89. 
4.3 
5.3 
6.6 
7.9 
9.4 
10.7 
12.0 
13.3 
14.~ 
16.6 
19.6 
22.3 
24.5 
26.6 
29.2 
32.6 
37.7 
42.2 
46.0 
SO.8 
56.7 
62.4 
67.6 
7'5.2 
82. e 
90.2 
96.,5 
103.1: 
106.1 
106.6 
999.9 
67. 
85. 
82. 
79. 
77. 
75. 
73. 
70. 
67. 
64. 
62. 
60~ 
59. 
57. 
56. 
55. 
54~ 
53. 
52. 
52. 
51. 
51. 
51 .. 
~a. 
5I .. 
51. 
51. 
5'2~ 
52. 
51. 
999 • 
~- ..... -
---;:;;p;;;;s .-;'';. 
~~.'. -. ~~"N~J'"-h~.~ ~.E-- .~.. "~~~~~~~ 
~ I 
, ! 
, 
STATION NO.' 270 
EL PASO. TEX 
27 APRIL 1975 
2315 G~T 
AN~LES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TIME 
MIN 
0.0 
99.9 
99.9 
9«;.9 
99.9 
9«;.9 
0.1 
0.8 
108 
2.8 
3.7 
4.5 
5.2 
~. 8 
6.4 
7.1 
7.,7 
8.5 
«;.6 
11.2 
12.8 
13.9 
14.9 
15.8 
17.0 
1 e.4 
20.6 
22.4 
24.3 
26.4 
28.6 
30.8 
32.9 
35.5 
38.8 
42.3, 
46.3 
51.3 
56.7 
64.8 
78.1 
CNTCT 
15.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
15.9 
18.3 
20.5 
22.8 
2S.3 
27.6 
30.2 
32.8 
35.5 
38.0 
40.7 
43.5 
46.5 
49.6 
52.6 
55.7 
59.0 
62.4 
65.9 
69.6 
73.3 
77.4-
81.5 
85.9 
90.6 
95.5 
100.6 
106.5 
112.7 
119.3 
127.0 
135.7 
144.0 
153.5 
164.0 
HEIGHT 
GPM 
1193. a 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1222.3 
1468.6 
1719. 3 
1975.0 
2236.9 
2505.3 
2780.8 
3064.7 
3357.8 
3658.9 
]968. B 
4287.3 
4617.1 
4959.0 
5314.2 
5683.2 
6066.0 
6465.8 
6884.9 
7325.4 
7789.7 
8279.2 
8797.1 
9346.4 
9934.0 
10564.9 
11248.3 
11997.3 
12834.5 
13798.9 
14946.2 
16335.2 
18087.9 
20600.8 
25015.9 
PRES 
MB 
878.0 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
7'25.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
19.3 
99. «; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
19.0 
14.7 
11.8 
9.4 
7.2 
5.3 
3.2 
2.6 
0.6 
-2.2 
-5.1 
-7.g 
-9.7 
-11 r 5 
-13.6 
-16.6 
-19.8 
-21.5 
-24.1 
-26.2 
-29.2 
-32.6 
-36.6 
-40.4 
-44.9 
-49.4 
-53.e 
-58.5 
-59.9 
-58.4 
-60.0 
-61.7 
-66.9 
-59.6 
-53.1 
DEW PT 
DG C 
-15.7 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
-15.1 
-17.6 
-16.8 
-17.6 
-18.6 
-19.3 
-19.9 
-21.3 
,-23.0 
-25.2 
-27.4 
-29.5 
-29.1 
-34.1 
-38.0 
-40.2 
"42.5 
-43.7 
-45.6 
-47.2 
-49.4-
-52.0 
-55.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DIR 
DG 
260.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
112.0 
266.6 
274.7 
273.0 
269.6 
263.7 
258.<;1 
257.6 
259.3 
260.6 
261.7 
261.] 
258.7 
260.5 
259.0 
261.5 
263.2 
267.5 
266.9 
265.3 
257.7 
251.4 
245.2 
242.8 
243.8 
239.3 
242.2 
236.7 
245.5 
247.9 
237.8 
233.9 
243.2 
60.4 
101.6 
• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
.. /SEC 
9.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.6 
1. c; 
15.3 
16.1 
18.3 
19.5 
24.1 
25.1 
24.9 
24.9 
24.8 
25.3 
26.5 
31.4 
31.3 
31.6 
31.8 
30.4 
29.4 
30.5 
28.7 
34.6 
34.1 
3'7.9 
36.7" 
35.2" 
49.S* 
40.3* 
45.4-
36.4" 
30 .~* 
16.5" 
13.1" 
1.6-
5.3 
• BY T~MP MEANS TEMPE~ATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 OEG 
U COMP 
M/SEC 
9.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-0.6 
1.9 
15.3 
16.1 
18.3 
19.4 
23.6 
24.5 
24.4 
24.6 
24.6 
25.0 
26.0 
31.0 
30.8 
31.5 
31.6 
30.4 
29.4 
30.4 
26.1 
32.8 
31.0 
33.7 
34.7 
30.2 
44.0 
34.4 
41.3 
33.7 
25.7 
14.9 
11.7 
-1.4 
-5.2 
1~ 
V COOlP 
M/SFC 
-1.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.2 
0.1 
-1.3 
-0.8 
0.1 
2.1 
4.6 
5.3 
4.6 
4.0 
3.6 
3.8 
5.2 
5.2 
6.0 
4.7 
3.7 
1.3 
0.6 
2.5 
6.1 
I 1.0 
14.3 
17.3 
17. 1 
18.0 
23.2 
20.9 
18.8 
13.7 
16.2 
1'0.9 
5.9 
-0.6 
1. 1 
POT T 
DG K 
303.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
303.7 
301.6 
301.3 
301.3 
30!.7 
302.5 
303.1 
305.4 
306.4 
306.5 
306.6 
307.0 
306.7 
310.5 
312.1 
312.7 
313.4 
316.2 
318.1 
320.9 
322.9 
324.7 
326.2 
328.4 
330.2 
332.6 
336.1 
340.2 
351.0 
369.5 
386.4 
408.6 
432.6 
503.2 
632.1 
E POT T 
DG K 
307.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
307.8 
305.1 
305.1 
305.0 
305.2 
305.9 
306.4 
308.6 
309.2 
309.0 
30B.7 
306.8 
310.6 
311.8 
313.1 
313.5 
314.1 
316.8 
318.6 
321.4 
323.3 
325.1 
326.5 
999.9 
999.9 
999. ~l 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
G"/KG 
1.3 
9~.q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1.4 
1.1 
1.2 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.0 
0.9 
0.8 
0.6 
0.5 
0.6 
0.4-
Q~3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
O. I 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
.99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
15] 
a.o 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
8.6 
9.2 
11.9 
13.1 
13.9 
14.9 
16.5 
15.2 
15.0 
15.2 
15.4 
15.6 
18.8 
13.3 
10.6 
10.9 
11 .2 
11.3 
11 .6 
11.7 
12.0 
12.3 
12.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
17. 
RANGE AZ 
K" DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.6 75. 
0.13 99. 
1 .4 97. 
2.04 96. 
3.2 95. 
4.1 93. 
5.1 91. 
6.0 89. 
6.9 87. 
7.8 87. 
8.8 86. 
10.0 86. 
11.6 85. 
14.3 8A. 
17.4 83. 
19.6 83. 
21.4 83. 
23.2 83. 
25.2 83. 
27.7 84. 
31.5 83. 
35.0 83. 
38.7 81. 
43.1 79. 
46.3 78. 
52.9 76. 
58.7 75. 
64.9 73. 
73.0 72. 
81.9 71. 
89.7 70. 
95.9 70e 
100.5 69. 
103.2 69. 
101.6 69. 
I-' 
I-' 
~ 
r~":;"l.~,""-"ne; --- UWrt'= = - .--- .... ", .... _.'"' -it z·· ," .......... __ .• ·.·_;..feH ... ';~.:.:;;:--~.=~ 
TIME 
MIN 
0.0 
99.9 
0.6 
1.5 
2.3 
3.1 
4.1 
4.9 
5.8 
(>.8 
7.8 
e.8 
<;;.9 
10.9 
12.1 
13.3 
i4Q 5 
15.9 
17.3 
16.6 
19.9 
21.3 
2<'.7 
24.2 
25.9 
27.6 
29.6 
31.5 
33.6 
35.9 
38.4-
40.8 
43.4 
46.6 
50.0 
53.4-
57.6 
62.5 
69.3 
78.1 
93.1 
eNTCT 
5.1 
99.9 
6.5 
8.17 
10.8 
13.1 
15.4-
17.6 
20.1 
22.4 
24.9 
27.3 
30.0 
32.7 
35.4 
38.1 
40.8 
43.9 
47.0 
50.0 
53.0 
56.1 
59.6 
63.3 
66.8 
70.5 
74.5 
7'8. a 
83.0 
87.6 
92.6 
97.8 
103.3 
109.5 
115.8 
123.3 
131.0 
139.0 
147.3 
155.7 
164.3 
HEIGHT 
GPM 
180.0 
99.9 
339.6 
568.6 
802.0 
1040.0 
1282.8 
1530.6 
1783.8 
2043.0 
2308.5 
2581.1 
2861. 1 
3150.2 
3449.0 
3756.3 
4073.4 
4400.0 
4737.7 
5087.7 
5449.5 
5825.6 
6219.3 
6630.1 
7058.1 
7506.3 
7977.8 
8474.6 
8999.0 
9555.8 
10148.9 
10783.4 
11468.5 
12214.7 
13037.2 
13958.3 
15041.9 
16387. e 
18122. E 
20627.0 
25055.3 
PRES 
MB 
'i92.7 
1000.0 
'i750 0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
,q75.0 
C050.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
S25.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
27.8 
99.9 
26.7 
24.9 
22.9 
20.4 
18.2 
16.0 
14.1 
11.8 
10.3 
8.6 
7.3 
7.4 
5.4 
3.4 
1.0 
-1.9 
-3.6 
-6.2 
-9.5 
-10.B 
-12.5 
-15.9 
-19.3 
-22.4 
-25.2 
-29.4 
-33.8 
-37.9 
-42.9 
-48.3 
-53.8 
-59.7 
-66.3 
-71.7 
-66.0 
-69.3 
-64.1 
-59.0 
-51.3 
DEW PT 
OG C 
16.7 
99.9 
16.0 
14.6 
13.4 
12.0 
11.3 
10.7 
10.0 
8.3 
5.2 
109 
-5.7 
-4.8 
-3.9 
-11.2 
-6.9 
-8.0 
-B.6 
-11.4 
-16.8 
-17.1 
-21.3 
-25.4 
-32.0 
-30.5 
-35.0 
-37.5 
-41.4 
-48.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 327 
NASHVILLE. TENN 
27 APRIL 1975 
OIR 
OG 
180.0 
99.9 
193.3 
198.4 
200.2 
201.9 
202.7 
214.0 
246.4 
248.9 
251.2 
246.3 
248.6 
274.1 
286.6 
282.4 
276.1 
281.6 
284.2 
2B8.3 
290.1 
290.0 
297.6 
306.2 
303.6 
302.6 
308.7 
316.5 
306.3 
2<;;9.3 
307.9 
303.9 
294.1 
293.7 
291.8 
300.4 
303.0 
336.5 ' 
7.8 
113.8 
359.7 
2315 GMT 
SPEED 
Io4/SEC 
4.2 
99.9 
8.0 
8.8 
9.0 
7·.1 
7.6 
8.1 
7.9 
9.2 
9.5 
9.6 
8.'>1 
6.6 
6.2 
7.4· 
9.7 
13.5 
16.9 
18.3 
18.1 
17.4 
17.9 
19.0 
18.4 
20.6 
19.5 
17.7 
18.5 
19.2 
16.5 
20.1 
30.6 
34.9 
37.9 
28.2 
20.1 
11.2 
6.4 
1.8 
4.3 
U COMP 
M/SEC 
0.0 
99.9 
1.8 
2.8 
3.1 
2.7 
2.9 
4.5 
7.2 
8.6 
9.0 
8.8 
8.3 
6.6 
5.9 
7.2 
9.7 
13.2 
16.3 
17.4 
17.0 
16.4 
15.8 
15.4 
15.4 
17.4 
15.2 
12.2 
14.9 
16.8 
13.0 
16.7 
27.9 
31..9 
35.2 
24.3 
16.8 
4.5 
-0.9 
-1.7 
0.0 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TE~P MEANS TEMPERATURE DR TI~E ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
112 
ii7(j;; 
, ,.,.;I-.J 
V COMP 
M/SEC 
4.2. 
99.9 
7.8 
8.3 
8.5 
6.6 
7.0 
6.7 
3.2 
3.3 
3. .. , 
3.8 
3.3 
-0.5 
-1.8 
-1.6 
-1.0 
-2.7 
-4-.1 
-5.7 
-6.2 
-6.0 
-8.3 
-11.2 
-10.2 
-11.1 
-12.2 
-12.8 
-10.9 
-9.4 
-10.1 
-11.2 
-12.5 
-14.0 
-14.1 
-14-.2 
-10.9 
~10.3 
-6.3 
0.7 
-4-.3 
POT T 
DG K 
303.3 
99.9 
303.7 
303.9 
30411 2 
303,,9 
304.0 
304.2 
304-.8 
304.9 
305.8 
306.7 
307.9 
311.2 
312.2 
313.1 
314.1 
314.3 
316.1 
317.0 
317.2 
320.1 
322.6 
323.4 
324.3 
325.9 
328.3 
329.<) 
3JO.l 
331.9 
333.1 
334.2 
336.1 
33B.3 
340.5 
346.7 
375.4-
393.8 
43B.6 
504-.6 
637.5 
E POT T 
OG K 
336.2 
<;199.9 
335.7 
334.2 
332.9 
3~'0. 9 
330.4-
330.4-
330.8 
328.8 
326.0 
323.5 
318.1 
323.1 
324.8 
320.8 
325.1 
324-.9 
326.8 
326.1 
323.4 
326.5 
327.5 
327.0 
326.4-
328.5 
330.1 
330.6 
331.2 
332.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NX RTO 
GIo4/KG 
12.2 
99.9 
11.8 
11.1 
10.5 
9.9 
9.7 
9.6 
9.4-
8.6 
7.2 
5.9 
3.4-
4.0 
4.2 
2.5 
3.7 
3.5 
3.5 
2.9 
2.0 
2.0 
-1.5 
1.1 
0.6 
0.7 
0.5 
0.4-
0.3 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
51.0 
999.9 
51.7 
53.0 
55.0 
58.4-
64.0 
70.9 
76.4 
79.0 
70.6 
62.7 
39.0 
4-3.7 
51.0 
33.5 
55.6 
63.3 
68.3 
66.7 
55.1 
59.5 
4-7.4-
43.7 
31.3 
4-7.3 
39.3 
4-4.9 
45.5 
31.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99909 
999.9 
163 17. 0 
R"",GE AZ 
1(104 DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
0.3 11. 
0.7 13. 
1.2 16. 
1. co 17. 
2.0 lB. 
2.4 19. 
2.7 24. 
3.1 31. 
3.5 
4-.1 
4-.7 
5.0 
5.3 
5.S 
37. 
4-1. 
4-4. 
4-7. 
51. 
56. 
6.0 59. 
6.7 64. 
7.8 70. 
9.0 75. 
10.2 80. 
11.5 83. 
12.8 87. 
14.3 91. 
15.7 95. 
17.6 98. 
19.8 101. 
21.7 104. 
23.8 107. 
26.1 108. 
28.5 109. 
31.0 111. 
35.1112. 
41.4- 112. 
4-7.6 112. 
53.2 113. 
59.4- 113. 
66.4- 115. 
70.3 117. 
71.5 120. 
69.1 122. 
I~"~--~ 
TIME 
MIN 
0.0 
0.1 
0.9 
1.1 
2.5 
3.4 
4.4 
S.3 
6.2 
1.0 
8.0 
8.,9 
9.9 
10.9 
11.8 
12.8 
14.1 
! f.4 
16.7 
18.0 
19.2 
20.5 
21.1 
23.2 
24.6 
26.4 
26.1 
29. a 
31.6 
33.9 
36.0 
38.0 
40.4 
42.9 
46.1 
50.2 
54.6 
59.1 
66.4 
7~.6 
99.9 
CNTCT 
5.9 
6.0 
8.3 
10.5 
12.1 
15.1 
11.3 
19.6 
22.0 
24.5 
26.9 
29.5 
32.1 
34.9 
31.4 
40.2 
42.9 
45. a 
48.9 
51.8 
54.9 
51.9 
61.3 
64.1 
68.1 
11.5 
75.3 
79.3 
83.0 
87.2 
91.1 
96.2 
1010 2 
106.6 
112.3 
118.5 
125.5 
133.0 
140.1 
t48.1 
99.9 
HEIGHT 
GP"l 
19.0 
91.5 
316.1 
546.1 
119.1 
1011.8 
1260.8 
1508.1 
1762.2 
2021.9 
2288.6 
2563.8 
21:47.4 
3140.2 
3441.9 
3152.3 
4011.6 
4401.3 
4742.4 
5095.3 
5460.4 
5638.1 
623 O. c; 
6638.6 
1066.5 
1516.9 
7990.3 
8481.6 
9013.9 
9513.7 
10111.2 
10812.-, 
11505.0 
12255.6 
13081.1 
14006.1 
15097.1 
16439. a 
16113.4 
20654.2 
99.9 
PRES 
"16 
1001.4 
1000.,0 
915. a 
950.0 
925.0 
soe.o 
875.0 
850.0 
825.'0 
800.0 
775.0 
150.0 
125.0 
700.0 
615.0 
1:50.0 
625.0 
600.0 
515.0 
550.0 
52=_ 0 
500.0 
415.0 
450.0 
425.0 
400. a 
315.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275,. 0 
250.0 
2<:.5.0 
200.0 
115.0 
150. (j 
125.0 
100.0 
15.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
28.3 
28.9 
21.3 
25.0 
22.8 
20.4 
16.1 
15.6 
14.3 
12.6 
12.9 
12.4 
12.1 
10.5 
8.7 
6.0 
3.4 
1.0 
-1.4-
-4.0 
-7.6 
-10.6 
-14.1 
-11.1 
-16.3 
-20.8 
-24.9 
-29.1 
-32.2 
-36.6 
-40.8 
-46.0 
-51.8 
-59.0 
-65.4-
-69. a 
-66.8 
-10.6 
-61.0 
-60.9 
99.9 
DEW PT 
DG C 
18.4 
11.6 
16.1 
15.5 
14.7 
14.5 
14.3 
13.2 
11.5 
6.1 
-1.0 
-8.7 
-14.1 
-15.2 
-16.5 
-11.8 
-18.9 
-10.1 
-10 • .l 
-9.1 
-10.2 
-12.2 
-20.2 
-29.5 
-22.6 
-36.1 
-33.1 
-36.6 
-44.1 
-49.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 340 
LITTLE ROCK. "'RK 
27 APRIL 1975 
OIR 
OG 
190.0 
173.4 
111.2 
169.8 
113.5 
161.2 
190.9 
20e.2 
212.7 
217.6 
220.6 
214.1 
206.6 
213.1 
219.8 
222.9 
219.7 
210.8 
208.9 
208.4 
201.9 
208.4-
217.9 
224.7 
229.8 
223.8 
224.0 
227.4 
225.1 
232.7 
248.2 
251.4 
255.8 
251.2 
257.2 
262.6 
256.8 
261.3 
276.8 
43.S 
99.9 
2315 GMT 
SPEED 
M/SEC 
6.2 
9.8 
10.4 
9.7 
8.1 
9.0 
11.4 
10.9 
12.3 
14.4 
13.9 
13.8 
14.7 
16.2 
16.1-
15.6 
15.8 
16.5 
15. "f' 
14.3 
14.5 
16.4 
15.1 
13.4 
12.8 
15.6 
1 a.5 
11.4 
16.a 
23.6 
24.4 
24.2 
26.3 
24.9 
33.1 
22.1 
18.6 
9.0 
4.3 
4.7 
99.9 
U COMP 
M/SEC 
1.1 
- 1. 1 
-1.6 
-1.1 
-1.0 
0.2 
2.1 
3.8 
6.6 
a.6 
9.1 
1.8 
6.6 
6.8 
10.1 
10.6 
10.1 
6.4 
1.6 
6.6 
5.4 
1.8 
9.6 
9.4 
9.8 
10.8 
12.6 
12.8 
13.3 
16.8 
22.6 
23.6 
25.5 
24.3 
32.3 
21.9 
16. 1 
9.0 
4.2 
-3.3 
99.9 
• BY SPEED "lEANS ELEVATION ANGi..E eeTwEEIIl 6 liND 10 DEG 
• BY TEMP ~EANS TEMPEhATURE DR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
113 
J 03/ 
, 
V COMP 
M/SEC 
6. ! 
9.1 
10.3 
9.5 
8.6 
8.9 
11.1 
10,-2 
10.3 
11.4 
10.6 
11.5 
13.1 
13.5 
12.6 
11.5 
12.2 
14.2 
13.7 
12.6 
13.4 
14.4 
12.4 
9.5 
8.3 
1 1.3 
13.3 
11.6 
13.2 
14.3 
9.0 
5.3 
6.4 
5.5 
1.3 
2.9 
4.2 
0.4_ 
-0.5 
-3.4 
99.9 
____ . ____ ~_~·u~_~_ .. "' .. ____ ·~ _____  
POT T 
DG K 
.303.2 
303.6 
304.4 
304.2 
304.2 
304.1 
304.1 
304.0 
305.1 
305.6 
301l.2 
310.4 
312.9 
314.3 
315.6 
315.9 
316.5 
311.6 
318.1 
319.8 
319.1 
320.4 
320.7 
321.1 
325.1 
321.9 
32!1o 6 
329.6 
332.2 
333.1 
336.2 
337.6 
339.1 
339.3 
342.0 
351.2 
374.1 
391.3 
432.4 
500.1 
99.9 
E !>OT T 
DG K 
339.3 
338.3 
338.0 
336.2 
335.4 
335.9 
336.3 
335.0 
333.6 
326.3 
321~6 
318.4 
318.5 
319.6 
320.5 
320.6 
320.9 
326.8 
328.3 
330.6 
330.1 
329.6 
326.0 
324.2 
330.5 
329.4 
330.1 
331.2 
333.0 
334.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9'19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
loll( RTO 
GWKG 
13.4 
12.6 
12.4 
11.6 
11.5 
11.7 
11.8 
11.4 
10.4 
1.4 
4.6 
2.7 
1.8 
1.1 
1.6 
1.4 
1.4 
2.9 
3.1 
3.5 
3.3 
3.0 
1.6 
0.1 
1.5 
0.4 
0.6 
0.5 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.-9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
55.0 
50.6 
52.3 
55.1 
60.1 
69.0 
16.8 
85.6 
83.4 
64.5 
38.3 
22.1 
14.6 
14.6 
15.0 
16.1 
17.6 
43.1 
51.6 
67.4 
81.1 
61.9 
59.6 
33.1 
68.1 
22.6 
43.6 
47.1 
21.4 
24.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9CJ9.9 
999.9 
999 b 9 
150 
.... -~ . 
•.• 't''-''JIi 
34. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
J.3 352. 
0.5 353. 
1.0 3510 
1.4 351. 
1.9 352. 
2.5 35". 
:!.1 359. 
3.6 4. 
4.2 9. 
4. q 14. 
5.6 17. 
6.5 19. 
1.3 20. 
6.3 22. 
9.2 24. 
10.3 26. 
11.5 27. 
12.6 21. 
14.0 21. 
15.1 27. 
16.2 21. 
11.4 21. 
t6.5 28. 
19.7 30. 
21.1 31. 
22.6 32. 
24.5 33. 
26.5 34. 
29.1 35. 
32.1 31. 
34.3 40. 
31.4 44. 
40.5 41. 
45.1 50. 
52.2 54. 
51.3 56. 
61.1 58. 
64.0 58. 
63.0 60. 
'>99.9 999.-
,-
~;;.":;-:"",,. 
TJ"'E 
"'IN 
0.0 
99.9 
9~.9 
0.1 
1.0 
1. a 
2.6 
~.4 
4.3 
5.2 
f.2 
7.5 
E.7 
9.7 
10.8 
11.8 
12.9 
13.8 
14.9 
16.1 
17.4 
18.8 
20.4 
99.9 
9~. 9 
9~.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
9~. 9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9~.9 
99.9 
CNTCT 
10.3 
99.9 
99.9 
10.9 
13.5 
15.8 
18.4 
20.8 
23.4-
25.9 
28.7 
31.6 
34.4 
37.0 
40.0 
42.a 
450';1 
49.0 
52.0 
55.2 
58.4 
61.7 
65.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.? 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
HEI GHT 
GPM 
438.0 
99.9 
99. <; 
509.0 
743.3 
982.6 
1226.6 
1475.6 
1730.0 
1990.1 
2256.6 
2531.4 
2815. 0 
3107.~ 
3409.6 
372 0.0 
4039.6 
4369. E 
4710.6 
5062.5 
5426.2 
5803.3 
6195.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.-9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. ~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PRES 
MB 
957.7 
1 OC 0.0 
~75.0 
950.0 
925.0 
~OO. 0 
875.0 
850.0 
e25.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
52!:. 0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
::25.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TE"'P 
DG C 
25.0 
99.9 
99.9 
24. a 
24.3 
22.2 
19.6 
17.3 
15.2 
13.0 
12.0 
12.1 
12.4 
11.2 
8.6 
5.9 
3.8 
1.5 
-1.2 
-5.0 
-6.1 
-~j.l 
-13.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
DEli PT 
DG C 
15.6 
99.9 
99.9 
13.3 
11.7 
11;6 
10.4 
9.4 
a.6 
7.0 
0.1 
-11.6 
-17.6 
-16.4 
-16.4 
-16.a 
-12.5 
-12.1 
99.9 
99.9 
-15.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 349 
MONETTE. 1'40 
27 APRIL 
2315 GMT 
DIR 
DG 
170.0 
99.9 
99.9 
177.7 
179.2 
181.9 
187.2 
192.4 
19a.2 
203.6 
217.9 
226.9 
2g7.4 
226.9 
226.2 
225.2 
221.7 
217.5 
212.4 
207.a 
202.6 
999.9 
999.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
SPEED 
M/SEC 
6.7 
99.9 
99.9 
8.5 
10.4 
13.3 
15.5 
18.6 
18.9 
22.0 
23.0 
22.5 
23.7 
23.4 
22.4 
22.6 
25.1 
26.4 
28.7 
24.5 
26.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1975 
U COMP 
M/SEC 
-1.2-
99.9 
99.9 
-0.3 
-0.1 
0.4 
1.9 
4.0 
5.9 
8.8 
14.1 
16.5 
11.4 
17.1 
16.2 
16.0 
16.7 
16.1 
15.4 
11.4 
10.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEV~TION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP "'SANS TEMPE~ATURE DR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
114 
J lJf 
v COMP 
M/SEC 
6.6 
99.9 
9Q.9 
8.5 
10.4 
13.3 
15.4 
la.2 
17.9 
20.1 
16.1 
15.4 
16.0 
16.0 
15.5 
15.9 
18.8 
20.9 
24.2 
21.6 
24.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9. 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
DG K 
303.5 
99.9 
99.9 
303.8 
305.5 
305.1 
305.4 
305.4 
305.8 
306.0 
307.4 
310.0 
313.2 
315.0 
315.4 
515.9 
317.(1 
316.2 
318.6 
31 A. 3 
318.9 
31'1.5 
321.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
E POT T 
DG K 
335.3 
999.9 
999.9 
331.6 
331.4 
332.2 
330.6 
329.8 
329.5 
328.1 
322.1 
316.4 
317.5 
319.9 
320.5 
320.9 
324.4 
326.1 
999.9 
999.9 
326.0 
~Q9.9 
999~ 9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99"1.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1041( ~TO 
GI'''KG 
11.8 
99.9 
99.9 
10.2 
9.4 
9.6 
9.1 
13. A 
8.5 
7.9 
5.1 
2.1 
103 
1. :; 
!.6 
1.6 
2.3 
2.5 
99.9 
99.9 
2.2: 
99.9 
99.9 
99.<;" 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99."9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
56.0 
999.9 
999.9 
48.8 
4~",X 
50.9 
55.5 
59.8 
64,.7 
66.9 
45.2 
17.B 
10.7 
12.8 
15.2 
17.6 
29.3 
35.3 
999.9 
999.9 
56.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
58 462. 0 
ClANGE AZ 
K'4 DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.5 349. 
v.8 352. 
1.4 355. 
2.1 358. 
2.9 1. 
::S.8 5. 
4.9 8. 
6.3 13. 
?8 20. 
9.3 25. 
10.6 28. 
12.0 30. 
13.3 31. 
14.7 33:. 
16.4 33. 
16.1 33. 
21) • 1 33. 
21.9 32. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
Si99.9 999. 
999.9 999. 
~99.9 999. 
999.Q 999. 
999.9 Q99. 
999.9 999. 
':;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
'>99.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
tJ99.9 '999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
"1 
'i 
11 
II 
n I( 
Ii 
Ii 
Y 
""\ 
", 
H 
II 
li 
-j 
I-.~.~f~;~=~=~ ·---.j~_K "h2~J - ,.~----~~~~~~.~~~~~ ~~ h 
" k 
n"'E 
MIN 
0.0 
99.9 
9<;.9 
0.3 
1.1 
1.9 
2.7 
3.4 
4.1 
5.0 
to.5 
7.6 
8.8 
<;.8 
11.6 
17.3 
19.1 
21.2 
22.8 
24.1 
2~. 8 
27.6 
29.5 
33.3-
35.6 
9<;.9 
99.9 
9<;.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
CNTCT 
9.0 
99.9 
99.9 
9.9 
11.9 
14. 1 
16.3 
18.6 
20.8 
2;3.2 
25.6 
26.0 
30.6 
33.2 
35.6 
.& 36. 4 
41.1 
44.0 
47.0 
50.1 
53.1 
56.1 
59.6 
63.1 
66.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
HEIGHT 
GP'I 
392.0 
99.9 
99.9 
480. <; 
711.8 
949.0 
1191.5 
1438.3 
1690. 9 
-1949.2 
2212.7 
2462.9 
2760.5 
3045.6 
3336.9 
3642.0 
3955.4 
4279.5 
4615.2 
4963.6 
5325.2 
5701.2 
6093.2 
6502.3 
6930.7 
99.9 
99.<; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. <; 
91.9 
99.9 
PRES 
MB 
<;59.8 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
20.6 
99.9 
99.9 
20.6 
20.8 
20.7 
17.4 
15.3 
13.8 
10.5 
7.8 
6.0 
4.1 
2.2 
0.3 
-0.2 
-2.2 
-3.6 
-5.4 
-7.0 
-9.5 
-11.5 
-13.8 
-16.6 
-18.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DEW PT 
DG C 
14.9 
99.9 
99.9 
14.5 
12.7 
11.0 
8.3 
7.3 
6.3 
5.1 
4.2 
4.7 
3.4 
1.8 
-0.2 
-0.3 
-2.7 
-4.8 
-7.3 
-Q.2 
-11.9 
-14.1 
-16.6 
-19.6 
-22.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 353 
OKLAHOIolA CITY OKC 
27 APRIL 1975 
DIR 
DG 
180.0 
99.9 
99.9 
197.2 
203.2 
212.5 
213.2 
215.9 
223.3 
228.5 
232.1 
235.5 
231.7 
225.9 
208.8 
203.3 
165.3 
191.4 
193.0 
199.0 
210.7 
205.6 
20:1.7 
999.9 
999.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2315 G"T 
SPEED 
M/SEC 
10.3 
99.9 
99.9 
12.9 
15.7 
20.1 
23.4 
24.1 
26.2 
26.6 
30.0 
28.6 
25.4 
19.2 
13.5 
21.4* 
18.M' 
21.6* 
27.2. 
24.6* 
29.4. 
26.0" 
34.6* 
99.iI 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.iI 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
IoI/SEC 
0.0 
99.9 
99.9 
3.6 
6.2 
10.6 
12.8 
14. 1 
17.9 
20.1 
23.7 
23.6 
19.9 
13.6 
6.5 
-a.5 
1.7 
4.3 
6.1 
8.0 
15.0 
11.3 
13.9 
99.9 
99.9 
9'1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET~EEN 6 AND 10 oEG 
• BY TEMP MEANS TEI~PERATURE ·oR THIE I1AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED IoIEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 oEG 
115 
I i5' 
v cO,.P 
M/SEC 
10.3 
99.9 
99.9 
12.4 
14. " 
16.9 
1'1.6 
19.5 
19.0 
17.7 
18.4 
16.2 
15.8 
13.4 
11.8 
19.7 
18&5 
2102 
26.5 
23.3 
25.3 
23.4 
31.6 
99.9 
9.9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
DG K 
298.7 
99.9 
99.9 
299.6 
301.9 
304.1 
302.9 
303.2 
304.1 
303.2 
303.1 
304.0 
304.9 
305.7 
306.7 
309.5 
310.6 
312.5 
314.1 
316.2 
317.3 
319.3 
321.1 
322.6 
325.1 
99.9 
9'1.9 
99.9 
99 .. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
E POT T 
DG K 
328.6 
999.9 
999.9 
329.1 
329.1 
329.5 
324~7 
324.2 
324.4-
322.5 
321.7 
324.1 
323.6 
323.5 
322 .• 7 
326. ~ 
325.2 
325.6 
325.7 
326.6 
326.4 
327.3 
326.1 
326.4 
~30 .2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
11.2 
99.9 
99.9 
11.1 
10.0 
9.2 
7.9 
7.6 
7.3 
6.9 
6. "l 
7.2 
6.8 
6.3 
5.6 
5.6 
5.0 
4-.5 
3.8 
3.5 
2.9 
2.6 
2.2 
1.6 
1.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
' __ ~~-"" >-'r,:~"""-~,_ .. ______ ~=-~~",, ... -...~=~_~ ___ " _______ ~~_ .. 
RH 
peT 
70.0 
9Q9.9 
99<;.9 
68.2 
59.6 
53.7 
55.3 
59.1 
60.4 
69.2 
77.7 
91.7 
95.0 
97.4 
95.9 
99.2 
96.0 
91.1 
66.5 
64.5 
82.5 
61.0 
79.4-
77.2 
75.5 
999.9 
999.9 
999.9 
99Q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
59 422. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 c. 
999. <; 999. 
999.9 999. 
0.4 4. 
0.9 13. 
1. B 21. 
2.6 25. 
3.6 26. 
4.9 3(1. 
6.2 34. 
8.6 38. 
!O.6 41. 
12.4 43 .• 
13.9 44. 
15.5 43. 
22.3 37. 
24.1 35. 
26.8 33. 
2/).9 31. 
30.6 30. 
33.9 30. 
36., 30. 
40.4 29. 
9Q9.9 999. 
999.9 9q9. 
999.9 99~. 
999.9 99q. 
99Q.9 999. 
999.9 999. 
9Q9.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
<;9Q.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999 • 
'\---:-l1 c.:-":_ 
-"~ 
"> ~ 
t~ n 
'i 
TIME 
MIN 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.4 
1.4 
2.4 
~.5 
4.4 
5.6 
E,.6 
'l.3 
a.l 
e.9 
19.8 
iO.7 
11.6 
12.5 
13.4 
14.5 
1!:.6 
16.6 
17. e 
19.0 
20.2 
21.4 
22.6 
24.2 
25.9 
27.6 
29.2 
30.9 
33.0 
35.6 
38.3 
41.5 
45.3 
50.2 
99.9 
~--""~~-.~"""""'.-'----"-~""'.~'~---------------"'--~~""'''-''''-''''-<'''''''''''-=----'"'''~~::::~~~~~ 
CNTCT 
14.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
15.3 
17.5 
19.9 
22.1 
24.5 
26.8 
29.3 
31.9 
34.6 
37.0 
39.8 
42.4 
45.3 
48.4 
51.1 
54.3 
57.3 
60.7 
64.1 
67.6 
71.2 
75.0 
79.2 
;:]3.3 
e7.7 
92.6 
97.6 
103.0 
109.0 
115.6 
"123.3 
131.7 
141.0 
151.5 
99.9 
HEIGHT 
GPM 
1095.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1159.1 
1404.0 
1654.0 
1909.3 
2170. E 
2437.8 
2711 ... 
2993.1 
3282.3 
3580.4 
3890.1 
4214.3 
4550.3 
4897.5 
5256.4 
5628.1 
6013.4 
6414.2 
6834.6 
7278.0 
7743.7 
8233.7 
8752.8 
9304.6 
9894.2 
10527.3 
11218.7 
11982.2 
12837.2 
13811.9 
14958.0 
163!>6. e 
18129.6 
20665.7 
99.9 
PRES 
MB 
S81.6 
1000.0 
975.0 
950.0 
<;25.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
80C.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
18.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
16.2 
13.8 
10.9 
8.4 
6.1 
3.6 
1.3 
-0.9 
-2.9 
-4.4 
-2.6 
-2.5 
-5.1 
-8.2 
-11.4 
-14.9 
-18.4 
-21.7 
-22.1 
-25.1 
-28.7 
-32.5 
-35.6 
-40.0 
-44.2 
-47.8 
-50.3 
-53.2 
-56.9 
-58.7 
-57.5 
-61.8 
-60.4 
-56.6 \ 
99.9 
DEW PT 
DG C 
-4.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-6.2 
-8.1 
-10.4 
-12.5 
-13.0 
-15.1 
-16.4 
-18.2 
-20.1 
-22.2 
-23.8 
-23.7 
-25.7 
-28.2 
-30.8 
-33.6 
-36.3 
-39.1 
-39.4 
-41.8 
-44.7 
-47.9 
-50.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 363 
"Io4ARILLO. TEl( 
27 APRIL 
2315 GMT 
DIR 
DG 
260.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
247.4 
253.8 
256.0 
251.4 
251.6. 
248.2 
244.9 
238.0 
231.7 
229.0 
227.6 
227.2 
228.3 
224.9 
219.5 
217.6 
214.1 
212.4 
211.8 
210.5 
211. 1 
204.6 
206.4 
210.4 
210.1 
214.3 
214.8 
215.6 
211.0 
215.6 
216.8. 
215.3 
219.6 
243.3 
99.9 
SPEED 
Io4/SEC 
16.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
21.3 
22.9 
22.6 
22.6 
23.5 
23.0 
31.6 
22.6 
29.0 
32.4 
31.9 
34.7 
42.1 
43.0 
37.3_ 
42.8_ 
41.4* 
39.5-
47.0-
58.1 .. 
63.4_ 
48.7_ 
48.3. 
60.7-
48.1 .. 
50.0_ 
54.2 .. 
44.8* 
25.0. 
47.7_ 
25.9. 
27.4* 
21.4. 
0.1 
99.9 
1975 
U COMP 
II/SEC 
16.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
19.6 
22.0 
21.9 
21.4 
22.2 
21.3 
28.6 
19.2 
22.8 
24.4 
23.6 
25.4 
31.4 
30.4 
23.7 
26.1 
23.2 
21.2 
24.8 
29.5 
32.8 
20.2 
21.4 
30.8 
24.2 
28.2 
30.9 
26.1 
12.9 
27.8 
15.5 
15.8 
13.6 
0.1 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANr~E BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI~E HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
116 
w?t 
V COJ4P 
M/SEC 
2.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
8.2 
6.4 
5.5 
7.2 
7.4 
8.5 
13.4 
12.0 
18.0 
21.3 
21.6 
23.6 
28.0 
30.5 
28.8 
34.0 
34.2 
33.4 
40.0 
50.0 
54.3 
44.:! 
43.2 
52. J 
41.6 
41.3 
,\4.5 
36. " 
21.4 
38.8 
20.8 
22.4 
16.5 
0.0 
99.9 
POT T 
OG K 
303.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
300.9 
301.0 
300.4 
300.3 
300.6 
300.7 
301.0 
301.7 
302.6 
304.1 
309.6 
313.4 
314.1 
314.4 
314.7 
314.8 
315.2 
315.9 
320.6 
322.3 
323.6 
324.9 
327.6 
329.0 
331.J 
3J5.0 
341.5 
348.6 
356.0 
368.9 
390.9 
408.4 
446.3 
510.2 
99.9 
E POT T 
DG K 
312.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
308.9 
30S.1 
306.6 
305.8 
306.0 
305.5 
305.4 
305.6 
306.1 
307.2 
312.5 
316.4 
316.8 
316.7 
316.6 
316.4 
316.5 
316.9 
321.6 
323.1 
324.J 
325.4 
328.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
I4X RTO 
GWKG 
3.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2.7 
2.4 
2.1 
1.8 
1.8 
1.6 
1.5 
1.3 
1.1 
1.0 
0.9 
0.9 
0.6 
0.7 
0.6 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
20.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
20.9 
21.0 
21.1 
21.3 
23.6 
23.9 
25.4 
25.5 
25.0 
23.3 
17.7 
17.7 
17.9 
18.1 
18.3 
IB .5 
16.7 
19.0 
19.0 
19.2 
19.4 
19.7 
19.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
U'S 37. 0 
RA'IG€ #;Z 
Kiol DG 
0.0 o. 
999,.9 999. 
999.9 999. 
999 0 9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.5 70. 
1.5 70. 
3.1 73. 
4.4 73. 
S.8 73. 
7.4 72. 
8.9 71. 
10.1 70. 
11.3 69. 
12.8 66. 
14.3 64. 
16.1 62. 
18.0 61. 
20.5 59. 
22.6 57. 
24.7 56. 
27.8 51' ... 
29~ 9 52. 
32.9 50. 
36.5 48. 
41.1 46. 
44.9 45. 
47.B 43. 
53.0 42. 
51'.3 41. 
63.2 40. 
68.4 40. 
73.4 39. 
77.1 39. 
83.3 39. 
68.4 39. 
92.7 39. 
96.4 36. 
96.0 38. 
999.9 999.' 
~ f 
Ii 
Ii 
Ii II ~" 
'J 
':-'~:t.::'-;;-- - .- ---"A-e-FriiC'-' -'-1' rf#-t····t+· :i::::f'~tb .. r d...::"ri '~" I., b- "....}. ·w· .. · ·--m~·H.~·· -.. ·"'_°it";;p;:;t§j<iti 'lri '*w~~;~~-:-, 
;.::-:.:"'1 
r 
TIME 
M'l"l 
0.0 
99.9 
9<;.9 
99.9 
9<;. \I 
9<;.9 
99.9 
9<;.9 
0.2 
1.1 
1.8 
2.5 
3.1 
3.S 
4.5 
.~. 5 
6.4 
7.2 
8.1 
9.0 
<;.9 
10.7 
11.9 
13. 'I 
14.4 
15.8 
17.4 
1 <;.0 
20.6 
22.4 
24.2 
26.3 
2e.5 
30.7 
33.5 
37.0 
40.2 
44.2 
49.3 
56.2 
66.2 
eNTCT 
20.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
20.6 
22.8 
25.1 
27.3 
29.7 
32.2 
34.7 
37.0 
39.7 
42.1 
44.8 
47.7 
50.5 
53.4 
56.3 
59.4 
62.8 
66.0 
69.6 
73.1 
77.0 
80.9 
85.3 
89.6 
94.6 
99.6 
105.3 
111.3 
118.0 
125.8 
134.7 
143.7 
153.0 
HEIGHT 
GP'! 
1619. 0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. <; 
99.9 
99.9 
1687.7 
1942.8 
2203.5 
2470.5 
2743.6 
3023.5 
3310.8 
3605.7 
39r·8.9 
4220.9 
4542.6 
4874.7 
5219.1 
5576.2 
5947.6 
6339.0 
6752.3 
7185.7 
764~ .• 1 
8119.2 
8626.4 
9168.6 
9748.8 
10383.0 
11 065. 3 
11 862.8 
12732.9 
1373 0.1 
14893.8 
16316.2 
18106.8 
20639.1 
25060.2 
PRES 
MB 
831.8 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900. a 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
':25.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
.325.0 
3CO.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
12. e 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
11.3 
S.2 
5.8 
3.2 
0.3 
-2.4 
-5.0 
-8.1 
-11.0 
-14.0 
-16.7 
-19.7 
-21.7 
-24.9 
-26.5 
-26.1 
-27.3 
-30.9 
-34.6 
-37.9 
-40.6 
-43.7 
-46.2 
-45.5 
-47.1 
-49.4 
-50.9 
-54.3 
-54.4 
-57.9 
-61. e 
-56.7 
-54.3 
DEW PT 
DG C 
-10.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-13.1 
-15.4 
-16.3 
-17.4 
-18.4 
-19.0 
-19.4 
-20.3 
-20.4 
-21.2 
-21.3 
-22.4 
-28.3 
-31.2 
-36.3 
-40.7 
-41.8 
-47.3 
-50.2 
-52.9 
99.9 
99.9 
99.9 
~iQ. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 365 
ALBUQUERQUE. N "lEX 
27 APRIL 1975 
OIR 
DG 
270.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
272.5 
276.5 
280.7 
288.2 
286.6 
278.4 
277.0 
273.0 
274.5 
275.1 
274.7 
276.5 
283.2 
288.1 
288.8 
290.1 
289.8 
286.1 
285.6 
285.4 
283.7 
283.4 
276.0 
269.2 
264.1 
235.3 
236.5 
237.1 
227.6 , 
224.9 
249.1 
117.7 
60.1 
2315 GMT 
SPEED 
M/SEC 
15.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
17.3 
17.2 
17.3 
16.5 
16.7 
17.6 
17.9 
20.1 
18.9 
19.0 
21.4 
23.1 
25.0 
27.7 
36.1 
42.5 
44.4 
49.4 
47.3 
44.4 
51.1 * 
44.7. 
44.7. 
42.8. 
37.7. 
27.3. 
35.1. 
20.9. 
22.6. 
25.2" 
5.5 
5.5 
6.0 
U COMP 
:-1/SEC 
15.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
17.3 
17.1 
17.0 
15.7 
16.0 
17.5 
17.8 
20.0 
18.8 
19.0 
21.3 
23.0 
24.3 
26.3 
34.2 
40.0 
41.8 
47.5 
45.6 
42.8 
49.7 
43.5 
44.4 
42.8 
37.5 
22.4 
29.3 
17.5 
16.7 
17.8 
5.1 
-4.9 
-5.2 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE 8EEN INTERPOLATED *. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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Ii, 
V COMP 
M/5EC 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-0.8 
-1.9 
-3.2 
-5.2 
-4.8 
-2.6 
-2.2 
-1.0 
-1.5 
-1.7 
-1.7 
-2.6 
-5.7 
-8.6 
-11.6 
-14.6 
-15.1 
-13.7 
-12.7 
-11.8 
-12.1 
-10.4-
-4.7 
0.6 
3.8 
15.5 
19.4 
11.3 
15.2 
17.8 
1.9 
2.6 
-3.0 
POT T 
DG It 
301.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
99.9 
300.8 
300.1 
'300.2 
300.3 
299.9 
300.0 
300.2 
2 .. 9.9 
300.0 
300.1 
300.6 
300.8 
302.3 
302.'7 
305.2 
310.4 
314.0 
314.7 
315.7 
317.6 
320.8 
323.8 
32fl.4 
338.5 
346.3 
354.5 
365.9 
376.6 
396.4 
415.9 
443.3 
505.1 
628.6 
E POT T 
DG K 
307.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
305.9 
304.4 
304.3 
304.2 
303.7 
303.7 
303.8 
303.5 
303.7 
303.7 
304.3 
304.3 
304.6 
304.5 
306.4 
311.3 
314.8 
315.2 
316.1 
317.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX '!TO 
G"I/KG 
2.0 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1.7 
1.4 
1.4 
1.3 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.1 
0.7 
,0.6 
0.4 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
18.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
16.6 
16.9 
18.5 
20.1 
23.0 
26.5 
31.2 
36.7 
45.5 
54.2 
67.0 
78.6 
55.1 
55.5 
39.3 
23.5 
2"j.6 
,d.2 
18'.4 
18.7 
999.9 
999.9 
999.9 
99Q.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<i99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
139 13. 0 
PANG!; AZ 
K'" DG 
0.0 O. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.3 (,9. 
1.1 90. 
1.9 93. 
2.5" Qf-. 
3.1 99. 
3.8 101). 
4.6 99. 
5.7 98. 
6.8 97. 
7.7 97. 
8.8 97. 
10.0 97. 
11.2 97. 
12.5 98. 
14.6 100. 
17.4 101. 
20.9 103. 
2<1.8 104. 
29.8 104. 
34.1 104. 
38.5 104. 
44.0 104. 
48.2 104. 
53.9 103. 
58.6 101. 
62. to 99. 
67.2 96. 
72.2 93. 
76.1 91. 
79.7 88. 
81.7 8f •. 
83.7 85/' 
84.2 8';. 
'd 
i 1'. 
11 
:1 
h )i 
., 
I, 
il 
! 
,i 
\1 
:~--l;'; "''"~_,,____ ;;"; W,,; ;;;;gt;;;e=a - .. ,,, ttl " '" ' .. "'_ a." e '"" rl'r _... ,f - ';o";';;;;;;;;;;'-~'-;; ---"XC ;;::,.:.-~~'~===--'-..:rr==---=;;--"'--·r; Wb- ... :..;;' " ... ;;;;;",;;;;;;;;~:=-=::;::=:.--:::::.;;:=~~~;~ 
lc-'M 
" l1 
rj 11 
~,1 
TIME 
.. 1111 
0.0 
99.9 
0.4 
1.1 
1.9 
2.7 
3.5 
4.2 
s.o 
5.9 
E.8 
7.6 
8.4 
<;.4 
,I 0.3 
1. 1.3 
12.3 
13.3 
14.4 
15.5 
1 E. 7 
17.9 
19.3 
20.5 
21.8 
23.1 
24.6 
26.2 
28.1 
30.0 
31.9 
33.9 
35.8 
38.0 
40.6 
43.8 
47.3 
51.8 
57.7 
65.9 
77.9 
CIIITCT 
5.2 
99.9 
6.3 
8~ 4 
10~5 
12.6 
14.9 
17.e 
19.4 
21.5 
24.0 
26.2 
28.8 
31.4 
34.1 
36.7 
39.5 
42.1 
45. 1 
48.1 
51.0 
54.3 
57.4 
60.7 
64.1 
67.7 
71.3 
75.4 
7<;.8 
84.0 
88.5 
93.6 
98.8 
104.5 
110.6 
117.3 
125.3 
134.0 
143.0 
153.0 
163.5 
HEIGHT 
GPM 
175.0 
99.9 
317.0 
542. e 
774.7 
1011.7 
1253. e 
1501.7 
1755. 7 
20 15.9 
2282.4 
2556.1 
2837.1 
3126.3 
3423.0; 
3731.3 
4049.5 
4378.0 
4717.4 
50<58.7 
5432.4 
5810.2 
6203.7 
6614. 0 
704~'49 
7492.8 
7965.3 
8462.8 
8987.8 
9545.7 
10140.3 
10776.6 
11462.6 
12208.9 
13029.6 
13953.7 
15055. 3 
16408.0 
18165.0; 
20681.0 
25102.0 
PRES 
M8 
991.0 
100 0.0 
975.0 
0;50.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
SOc.o 
475.0 
450_;:' 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
22.8 
99.9 
22.3 
21.2 
20.8 
18.9 
17.7 
16.4-
14.9 
13.1 
11 .5 
9.7 
8.6 
6.5 
5.3 
4.4 
2.5 
-0.4 
-2.6 
-5.2 
-8.2 
-10.4 
-12.9 
-15.6 
-18.4 
-21.4 
-25.0 
-29.2 
-33.3 
-37.6 
-42.4 
-48.1 
-53.6 
-60.0 
-66.9 
-66.1 
-66. I 
-67.9 
-63.7 
-59. I 
-52.0 
DEW PT 
DG C 
10.9 
99.9 
15.1 
16.8 
17.7 
15.9 
12.8 
11.6 
9.9 
8.4 
5.5 
2.4 
-3.6 
-7.1 
-19.4 
-18.8 
-10.3 
-7.7 
-7.1 
-8.6 
-10.5 
-13.1 
-18.8 
-24.8 
-36.2 
-40.6 
-41.2 
-44.0 
-44.6 
-49.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATrON NO. 433 
SALEM. ILL 
27 APR IL 1 975 
OCR 
DG 
120.0 
99.9 
133.2 
154.7 
I 8A. 1 
203.4 
212.9 
224.1 
222.6 
225.3 
235.8 
241.6 
252.3 
269.4 
264.1 
25A.2 
258.2 
260.5 
267.9 
272.9 
274.1 
278.5 
279.7 
274.2 
273.5 
273.5 
274.1 
275.5 
279.0 
281.8 
283.2 
279.9 
277.2 
280.4 
279.1 
284.4 
292.4 
302.9 
3311.9 
55.1 
63.0' 
2315 GMT 
SPIOED 
M/SEC 
7.2 
99.9 
11.9 
11.1 
12.6 
14.4 
14.9 
15.6 
17.0 
15.3 
14.0 
11.8 
8.9 
7.1 
7.8 
11.8 
16.6 
19.9 
20.8 
21.9 
21.8 
18.5 
18.9 
21.7 
20.5 
20.1 
20.0 
19.4 
19.5 
17.6 
21.7 
25.S 
26.7 
29.3 
28.6 
23.6 
18.3 
15.8 
5.6 
8.4 
4.1 
U COIoCP 
,../SEC 
-6.2 
99.9 
-B.7 
-4.8 
1.8 
5.7 
8.1 
10.9 
11.5 
10.9 
11.6 
10.4 
8.5 
7.1 
7~8 
11.5 
16.2 
19.6 
20.8 
21.9 
21.8 
18.3 
111.6 
21.6 
20.4 
20.0 
20.0 
19.3 
19.2 
17.3 
21.1 
25.4 
26.5 
28.8 
28.3 
22.9 
17.0 
13.3 
2.0 
-6.9 
-3.7 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET~EEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEM~ NEANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED ~EANS ELEVATIOh ANGLE LESS THAlli 6 DEG 
118 
11f(' 
V COMP 
t.4/SEC 
3.6 
99.9 
8. I 
10.1 
12.5 
13.2 
12.5 
11.2 
12.5 
10.8 
7.9 
5.6 
2.7 
0.1 
O.R 
2.4 
3.4 
3.3 
0.8 
-1.1 
-1.6 
-2.7 
-3.2 
-1.6 
-1.3 
-1.2 
-1.4 
-1.9 
-3.1 
-3.6 
-4.9 
-4.5 
-3.3 
-5. :3 
-4.5 
-5.9 
-7.0 
-8.6 
-5.2 
-4.6 
-1.9 
POT T 
DG K 
297. e 
99.9 
299.1 
300.5 
302.5 
302.7 
303.6 
304.7 
305.6 
306.3 
307.2 
307.9 
309.4 
310.1 
311.7 
314.1 
315.7 
316.1 
317.5 
318.3 
319.0 
320.7 
322.2 
323.8 
325.3 
327.1 
328.5 
329.4 
330.8 
332.3 
333.8 
334.6 
336.4 
337.7 
339.5 
356.2 
375.2 
396.5 
439.4 
504.2 
635.4 
E POT T 
DG K 
320.2 
999.9 
328.8 
334.7 
33".8 
337.2 
332.7 
332.5 
331.4 
330.5 
327.9 
325.3 
321.4 
319.8 
315.6 
318. "3 
324.4 
327.1 
329.4 
329.5 
329.2 
329.5 
328.1 
327.6 
32 .... 8 
328.1 
329.5 
330.2 
331.9 
332.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
,--..-..~~,.-----.... -~--""-.... ;:.-, ........ -~~>=-~~.,.,.-----... --------"-- . 
MX RTO 
Gt.4/KG 
8.3 
99.9 
11.1 
12.9 
13.9 
12.8 
10.7 
10.1 
9.3 
8.7 
7.4 
6.1 
4.1 
3.2 
1.2 
1.3 
2.8 
3.6 
3.9 
3.6 
3.3 
2.8 
i.8 
1.1 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
47.0 
999.9 
63.6 
76.0 
82.3 
82.B 
73.0 
73.1 
72.0 
73.2 
66.7 
60.3 
42.0 
37.4 
14.7 
16.7 
3fl. b 
57.8 
70.9 
76.9 
83.6 
eO.6 
60.7 
44.8 
19.1 
16.2 
20.3 
22.1 
30.6 
28.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
163 16. 0 
RANGE A7 
KM DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
O. Z 299. 
0.6 312. 
1.1 333. 
1.6 349. 
2.2 1. 
2.7 10. 
3.4 18. 
4.2 22. 
4.9 27. 
5.5 31. 
5.9 34. 
6.2 37. 
6.4 40. 
6.8 42. 
7,6 46. 
8.6 50. 
9.8 55. 
10.9 59. 
12.2 63. 
13.5 67. 
14.7 70. 
16.1 72. 
17.6 74. 
19.2 76. 
20.8 77. 
22.7 79. 
25.0 80. 
26.7 82. 
29.0 83. 
31.7 85. 
34.4 66. 
38.2 87. 
42.6 89. 
48.0 89. 
51.4 91. 
56.0 93. 
59.1 96. 
58.1 98. 
54.8 100. 
" 
, 
! 
~:::::~":' ;:-~-".: .;~.,~~ .. ",----~,. - --.~ .. -.--....... -----.- --~~-. 
TI liE 
NIN 
o. a 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.3 
1.0 
1.7 
2.4 
3.2 
3.9 
'I.e 
5.7 
6.8 
7.7 
8.5 
~.2 
10.0 
10.9 
12.0 
12.9 
14.0 
14.9 
16.1 
17.3 
1 S. 7 
1<;.8 
20.8 
21.9 
23.3 
24.9 
2E.5 
28.1 
29.6 
31.4 
33.6 
3E.3 
39.4 
4:3.3 
49.9 
9~.9 
CNTCT 
14.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
15.6 
18.0 
20.5 
23.0 
25.5 
28.1 
30.9 
33.7 
36.3 
39.2 
42.0 
44.9 
48.0 
51.0 
54.1 
57.3 
60.6 
64.1 
67.4 
70.9 
74.7 
78.4 
82.2 
86.2 
<;0.5 
95.1 
<;9.8 
104.8 
110.3 
116.0 
122.7 
129.6 
137.3 
145.3 
154.5 
99.9 
HEIGHT 
GPM 
791.0 
99. <; 
99.9 
99.9 
99.9 
669.1 
1129.8 
1375.9 
1626. <; 
1864.1 
2147.5 
2417.6 
2694.7 
2979.1 
3271.1 
3570.9 
3860.7 
4202.2 
4536.0 
4662.3 
524 O. 9 
5612.0 
5997.5 
6400.2 
6822.3 
7263.6 
77.30.2 
8223.5 
6746.9 
9303.7 
9695.5 
10531. <; 
11226.4 
11993.3 
12844.5 
13812.9 
14<;80.2 
16381.5 
18154. a 
20706. e 
99.9 
PRES 
MB 
910.3 
1000.0 
1075.0 
950.0 
Ci2S.0 
900.0 
875.0 
650.0 
825. a 
SOO.O 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
E75.0 
650.C 
.025.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
~oo.o 
275.0 
250.0 
225.0 
20e.0 
175.0 
150.0 
125.0 
10C.O 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
22.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
19.9 
17.6 
15.1 
13.1 
11.3 
9.3 
7.0 
4.6 
2.3 
-0.6 
-3.0 
-3.6 
-4.7 
-6.0 
-6.4 
-11.8 
-15.1 
-18.4 
-16.9 
-23.0 
-25.8 
-27.5 
-30.1 
-33.8 
-38.2 
-43.5 
-47.1 
-49.1 
-52.9 
-57.5 
-59.6 
-54.1 
-61.2 
-58 .. 6 
-57.8 
99.9 
OEw PT 
DG C 
-0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99~9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 451 
DODGE CITY. l(ofIN 
27 ofIPRIL 1975 
0111 
DG 
220.0 
99·.9 
99.9 
99.9 
99.9 
228.5 
226.6 
225.5 
223.3 
215.8 
209.6 
204.0 . 
198.1 
193.5 
193.3 
199.4 
205.0 
207.6 
206.4 
203.0 
201.7 
201.3 
201.9 
202.4 
203.3 
204.0 
202.4-
201.9 
200.2 
199.4 
200.7 
202.4 
193.5 
193.4 
196.7 
205.1 
190.2 
21107 
194.3 
93.3 
99.9 
2326 GNT 
SPEED 
N/SEC 
11.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
36.5 
32.7 
26.6 
26.4 
24.4 
24.4 
2!>.() 
21;.8 
28.1 
29.3 
30.0 
.32.8 
34.8 
35.1 
41.0 
38.9 
39.3 
46.1* 
53.0 * 
50.6* 
53.7-
58.e-
5<;.0* 
57 .. 2_ 
5B.5* 
52.1* 
48.2* 
42.3* 
35.8.-
33.8. 
39.2-
18.~* 
12.8. 
12.5 
8.3 
99.9 
lJ COMP 
M/SEC 
7.6 
99.9 
99.9 
99,,9 
99.9 
27.4 
23.8 
19.0 
18.1 
14.3 
12.1 
10.6 
8.3 
6.5 
6.7 
10.0 
13.8 
16.1 
15.6 
16.0 
14.4 
14.3 
17.2 
·20.2 
20.1 
21.8 
22.4 
22.0 
19.7 
19.5 
18.4 
18.4 
9.8 
8.3 
9.7 
16.6 
3.2 
6.7 
3.1 
-8.3 
99.9 
.·BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE EETwEEN 6 AND lC DEG 
• BY TEMF MEANS TEMPE"ATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
119 
) ~; .~. i'~ .. {I 
Y COMP 
M/SEC 
9.0 
99.9 
99.9 
99.9· 
99.9 
24.2 
22.4 
18.7 
19.2 
19.8 
21.2 
23.7 
25.5 
27.3 
28.5 
2B.4 
29.7 
30.8 
31.5 
37.8 
36.2 
36.6 
42.7 
.:..0).0 
46.5 
49.1 
54.4 
54.8 
53.7 
55.2 
48.7 
44.b 
41.1 
34.8 
32.4 
35.5 
18.1 
10.9 
12.1 
0.5 
99.9 
POT T 
DG I( 
304.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
302.0 
302.1 
302.0 
302.5 
303.2 
303.8 
304.2 
304.6 
305.1 
305.0 
305.6 
306.3 
310.7 
312.9 
314.1 
314.2 
314.6 
315.3 
319.5 
319.5 
321.5 
32·:5.2 
328.1 
330.1 
331.5 
3.,.2.3 
336.0 
343.3 
349.1 
355.0 
367.5 
397.1 
409.5 
449.6 
507.3 
99.9 
E POT T 
DC I( 
316.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9"'9.9 
999.9 
<;:99.9 
999.9 
999.9 
<;:99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<;:.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;:99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
4.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.Q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
II~ 
PCT 
22.0 
999.9 
999.9 
<;:99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
«;109.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;<;9.9 
999.9 
999.9 
<;:99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
148 33. 0 
RANGE ofIZ 
1(14 DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;;99. <;: <;;99. 
o • 3 40. 
1. 4 ~7. 
2.5 46. 
3.7 46. 
4. e 44. 
6.0 42. 
7.1 39. 
8.5 36. 
10.2 33. 
11.6 30. 
13.0 21'1 • 
14.3 28. 
16.1 2S. 
18.0 28. 
20.5 27. 
22.7 
25.0 
27.6 
30.9 
35.0 
27. 
26. 
2e. • 
25. 
25. 
39.0 25. 
42.7 25. 
46.7 25. 
50.4 24. 
55.0 24. 
6:>.5 24. 
65.7 23. 
69.4 23. 
73.5 23. 
76.5 22. 
81.5 22. 
84.0 22. 
87.9 22. 
8B.7 22. 
89.0 21. 
W9.9 999. 
ii 
i-:~:'o:':,:~i:i=~:~~"itH--:-~~~-+'i';"'rbJ, '-rir'rt;:ri'-- _H •• Tm-= si·"F-i uti- .,6.;:-·--.. _· ......... ..:;.;;.:-·· ;::,;;+,.-,,; .-_ --r __ -.. -~>-,-t,j.i..= fa'·ri' 6=n 'Q n ... rlr.,-·tr-"+Jw"tl2rfH 
, ~-11 
:.;0,"1) 
11 !I 
ii f! ;, 
'I 
1 
TI"E 
MIN 
0.0 
99.9 
99.9 
0.7 
1.5 
2.4 
3.3 
4.2 
5.2 
(;.1 
7.1 
e.3 
9.3 
10.5 
11.2 
12.5 
13.4-
14.4 
15.4 
1(;.5 
17.4 
17.9 
1 e.6 
19.2 
1".7 
20.3 
21.0 
21.8 
22.4 
23.3 
25.0 
2e.8 
33.2 
34.8 
37.5 
40.5 
43.8 
4e.1 
54.8 
64.4 
99.9 
CNTCT 
6.7 
99.9 
99.9 
8.6 
10.6 
12.8 
15.0 
17.1 
19.5 
21.7 
24.1 
26.5 
29.0 
31.7 
34 • .3 
36.9 
3".7 
42.4 
45.4 
48.5 
51.4 
54.7 
57.9 
61.4-
65.1 
65.7 
72.4 
76.7 
80.9 
85.3 
90.2 
95.3 
100.7 
106.S 
113.0 
120.0 
127.7 
136.0 
144.0 
152.7 
99.9 
HEIGHT 
GPM 
268.0 
99.9 
99.9 
469.8 
703.3 
941.3 
1 184. 2 
1432. (; 
1686.4 
1 <;45. <; 
2212.3 
2486.6 
2768" 2 
3058.3 
3357 ... 
3664.1 
3979.0 
4304.3 
4640.7 
4989.5 
5351.1 
5729.7 
6126.3 
6540.4 
6973.3 
7427.4 
7904.8 
8406. ~ 
8936.0 
9496.2 
10091.0 
10728.6 
11413.3 
12156.1 
12973.3 
13913.3 
15043.2 
16407.3 
18169.5 
20683.2 
99. <; 
PRES 
MB 
972.0 
1000.0 
'n5.0 
950.0 
S;25.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
72=-_ 0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
5C 0.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
~50. 0 
~25.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
26.1 
99.9 
99.9 
24.4 
22.4 
20.3 
18.0 
16.2 
13.7 
12.1 
11. 1 
10.0 
8.3 
7.1 
5.2 
0.7 
-O.S 
-2.9 
-5.0 
-7.3 
-8.7 
-8.6 
-10.5 
-13.4 
-16.4 
-19.3 
-22.4 
-27.5 
-31.7 
-36.7 
-42.5 
-47.9 
-54.3 
-61.2 
-67.0 
-61.6 
-62.8 
-66.8 
-62.2 
-59.2 
99.9 
DEW PT 
OG C 
19.5 
99.9 
99.9 
17.8 
16.4 
15.3 
14.9 
15.1 
13.2 
11.5 
10.4 
8.6 
6.1 
4.5 
2.9 
-2.1 
-3.5 
-6.1 
-8.6 
-10.5 
-12.1 
-12.0 
-14.0 
-17.3 
-20.5 
-23.7 
-27.2 
-32.7 
-37.3 
-42.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 456 
TOPEKA, KAN 
27 APRIL 1975 
DIR 
OG 
180.0 
99.9 
99.9 
188.6 
187.4 
192.2 
1 <;4 .'4 
197.6 
199. " 
202.4 
201.0 
209.2 
215.0 
215.8 
211.0 
201.2 
198.7 
204.3 
208.0 
213.2 
207.3 
201.4 
200.8 
203.2 
204.3 
204.4 
203.3 
196.8 
189.8 
195.2 
211.7 
219.8 
231.7 
228.4 
238.2 
217.7 
257.2 
225.5 
206.1 
105.1 
99.9 
2315 GMT 
SPEED 
MI'SEC 
8.3 
99.9 
99.9 
15.4 
18.1 
21.7 
22.4 
23.4-
23.9 
25.6 
20.3 
21.6 
2::!.O 
23.2 
21.5 
18.8 
16.9 
17.2 
17.1 
15.5 
19.4 
21.4 
24.8 
26.5 
29.0 
33.6 
36.0 
33.9 
32.6 
34.1 
32.9 
28.7 
22.2 
23.5 
26.1 
14.5 
11.7 
10.S 
6.9 
8.5 
99.9 
U CaMP 
MI'SEC 
0.0 
99.9 
99.9 
2.3 
2.3 
4.6 
5.6 
7.1 
7.9 
9.7 
7.3 
10.5 
12.6 
13.6 
11.1 
6.8 
5.4 
7.1 
8. I 
8.5 
8.4 
7.8 
8.8 
10.4 
11.9 
13.8 
14.2 
9.8 
5.6 
8.9 
17.3 
18.4 
17.4 
17.6 
22.2 
8.9 
11.4 
7.7 
3.1 
-8.2 
99.9 
* BY SPEED MEANS ELEV~TIO~ ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI"E ~AVE SEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
120 
I ... ~ $oj 
,-J, V 
V CaMP 
MI'SEC 
8.3 
99.<; 
99.9 
15.2 
18.0 
21.2 
21.7 
22.3 
22.5 
23.7 
19.0 
18.8 
18.0 
18.8 
11l.4 
17.6 
16.0 
15.7 
15.1 
12.9 
16.4 
19.9 
23.2 
24.3 
26.4 
30.6 
33.1 
32.5 
32.1 
32.9 
28.0 
22.1 
13.8 
15.6 
13.8 
,11.5 
2.6 
7.6 
6.2 
2.2 
99.9 
,*-,~' __ '-<-__ ....... __ ~--'-.T·_~ __ ... _>"_.H· ____ ._,_~_~ __ . 
POT T 
DC; K 
303.7 
99.9 
99.9 
303.8 
303.9 
304.1 
304.1 
304.9 
304.6 
305.5 
307.2 
308.7 
309.6 
311.4 
312.4 
310.4 
312.2 
313.3 
314.5 
315.8 
31B.3 
322.9 
325.3 
326.6 
3213.1 
330.0 
332.0 
331.7 
332.9 
333.6 
333.7 
334. e 
33ti.3 
335.8 
339.3 
363.9 
38103 
398.6 
442.5 
504.0 
99.9 
E POT T 
OG K 
343.6 
999.9 
999.9 
340.6 
338.5 
337.3 
337.4 
339.6 
336.4 
335.1 
335.7 
335.0 
332.9 
333.2 
332.7 
325.2 
326.2 
325.4 
325.1 
325.4 
327.3 
332.6 
334.0 
333.7 
33.4.0 
334.8 
335.8 
334.1 
334.6 
334.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
14X RTO 
G"I'KG 
14.9 
99.9 
99.9 
13.7 
12.8 
12.3 
1'2.3 
12.8 
11.7 
10.8 
10.3 
9.4 
8.2 
7.6 
7.0 
5.1 
4.7 
4.1 
3.5 
3.1 
2.9 
3.1 
2.7 
2.2 
1.8 
1.4 
1.1 
0.7 
0.5 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9. 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
67.0 
999.9 
999.9 
66.7 
68.7 
73.0 
82.1 
92.7 
96.6 
96.1 
95.1 
91.0 
86.3 
83.7 
85.0 
61.6 
81.7 
78.4 
75.6 
78.0 
76.8 
76.7 
75.1 
72.8 
70.4 
67.9 
65.1 
60.9 
57.5 
53.S 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
ISS 28. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 o. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
0.4 8. 
t.2 8. 
2.3 e. 
3.5 10. 
4.7 12. 
6.1 13. 
7.5 15. 
8.9 
10.3 
11.6 
13.1 
14.1 
15.6 
16.7 
17.4 
18.8 
19.7 
20.6 
21.1 
22.0 
23.1 
23.13 
25.0 
26.5 
28.1 
29.4 
31.0 
34.0; 
41.3 
48.4 
16. 
17. 
19. 
21. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
22. 
22. 
25. 
27. 
50.5 29. 
53.9 30. 
57.4 32. 
60.8 33. 
64.3 35. 
65.6 35. 
65.5 33. 
999.9 999. 
STATION NO. 476 
GRAND ~UNCTrON. COL 
27 APRIL 1975 
2315 G~T 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INTE~POLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TINE 
"'IN 
0.0 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
9<;.9 
0.7 
1.4 
2.1 
2.a 
3.5 
4.1 
4.9 
5.6 
6.5 
7.6 
a.a 
9.7 
10.7 
11.8 
13.0 
14.1 
15.3 
16.6 
18.1 
1 «;. 5 
21.2 
22.9 
24.9 
26.9 
2«;.3 
31.8 
34.7 
37.9 
41.9 
415.5 
5".2 
59.7 
70.6 
CNTCT 
19.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
21.3 
23.7 
26.0 
26.6 
31.2 
33.9 
36.3 
39.1 
41.8 
44.8 
47.8 
50.7 
53.6 
56.6 
59.9 
63.4 
66.7 
70.4 
74.1 
78.2 
a2.2 
86.4 
91.0 
95.8 
101.0 
106.6 
112.7 
119.3 
126.5 
134.7 
142.7 
151.7 
161.3 
HEIGHT 
GP'I 
1474.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1660. «; 
1912.6 
2170. 0 
2433.6 
2703.6 
2980.4 
326~. 6 
3556.7 
3857.1 
4167.2 
4487.8 
4819.5 
5163.0 
5519.2 
5890.6 
6278.0 
6683.3 
7108.3 
7555. C 
a027.1 
8526e 6 
9057.5 
9630.0 
10261.!: 
10959.2 
11739.0 
12622.0 
13629.8 
14817.3 
16257.4 
18071.8 
20 641. 4 
25065.7 
PRES 
148 
e43.9 
1000.0 
975.0 
<;50.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
aoo.o 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
':75.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
17 ~.o 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
9.4 
99.9 
99.9 
99. <; 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
6.9 
4.6 
2.1 
-0.4 
-3.0 
-5.5 
-8.0 
-10.8 
-13.1 
-15.0 
-17.3 
-20.0 
-22.5 
-25.2 
-27.0 
-30.0 
-32.3 
-35.4 
-38.4 
-.H .3 
-44.6 
-48.7 
-47.3 
-47.0 
-47.1 
-46.6 
-48.6 
-50.5 
-51.7 
-53.2 
-58.7 
-58.5 
-52.6 
OE" PT 
DG C 
-4.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-9.2 
-9.7 
-10.0 
-10.3 
-12.2 
-12.5 
-11.2 
-11.6 
-13.1 
-15.0 
-17.4 
-20.7 
-23.7 
-27.1 
-31.3 
-36.4 
-39.4 
-49.3 
-48.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DIR 
DG 
160.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
324.7 
202.0 
263.5 
271.4 
254.5 
260.8 
270.7 
277.3 
270.5 
264.! 
269.6 
281.7 
297.2 
313.2 
322.7 
330.9 
334.3 
334.6 
334.8 
334.9 
333.3 
325.5 
312.9 
315.8 
290.2 
268.9 
235.6 
219.9 
167.5 
169.8 
217.8 
73.7 
88.7 
* BY SPEED "'EANS ELEVATION ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 OEG 
SPFED 
"'/SEC 
4.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.5 
1.5 
3.0 
5.0 
9.7 
9.6 
10.0 
10.6 
11.6 
12.1 
13.1 
14.5 
15.9 
18.9 
21.8 
22.0 
21.4 
22.8 
29.7 
33.3 
32.6 
32.4 
30.1 
17.8 
12.4 
12.2 
11.8 
11.9 
10.2 
11~1 
9.5 
9.8 
10.0 
U COMP 
M/SEC 
-1.4-
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.3 
0.6 
3.0 
5.0 
9.3 
9.5 
10.0 
10.5 
11.6 
12.1 
13.1 
14.2 
14.1 
13.8 
13.2 
10.7 
9.2 
9~a 
12.7 
14.1 
!4.7 
18.3 
22.0 
12.4 
11.6 
12.2 
9.8 
7.6 
-2.2 
-2.0 
5.8 
-9.4 
-10.0 
* BY TE"'P MEANS TEMPEMATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
** BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANG~E LESS THAN 6 DEG 
121 
/;}~ 
V CDMP 
""SEC 
3.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-0.Q. 
1.4 
0.3 
-0.1 
2.6 
.1.5 
-0.1 
-1.3 
-0.1 
1.2 
0.1 
-2.q 
-7.3 
-12.9 
-17.3 
-19.3 
-19.3 
-20.6 
-26.9 
-30.1 
-29.3 
-26.7 
-20.5 
-12.7 
-4.3 
0.2 
6.7 
9.1 
10.0 
10.9 
7.5 
-2.8 
-0.2 
~'~'-"'-'-"'~"----~--' .. ~~--...--.<..,~~~ .. ~""~-~",,,,, . .,., .. -,. -.,,~,,----
POT T 
DG K 
297.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
296.2 
296.4 
296.4 
296.4 
296.5 
296.6 
297.0 
297.1 
297.7 
29B.9 
299.9 
300.5 
301.4 
302.4 
304.6 
305.5 
307.6 
30B.9 
310.8 
31301 
315.2 
316.7 
326.8 
336.2 
346.3 
359.1 
369.6 
383.1 
401.4 
425.0 
449.8 
505.a 
633.8 
E POT T 
DG K 
306.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
302.8 
303.0 
303.0 
303.1 
302.5 
302.7 
304.0 
304.0 
304.1 
304.8 
305.0 
304.6 
304.7 
305.0 
306.5 
306.7 
308.6 
309.2 
311.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MI( RTO 
G'·VKG 
3.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.1 
2.l 
2.4 
2.4 
2.2 
2.0 
107 
1.3 
-1.1 
0.8 
0.6 
0.4 
0.3 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
9q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9«;.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
36.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
30.5 
34.4 
40.2 
46.9 
48.8 
57.7 
77.8 
93.7 
100.9 
101.0 
99.4 
93.7 
89.9 
84.2 
66.6 
53.6 
49.0 
22.5 
32.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
147 15. 
RANGE AZ 
K"I DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.2 339. 
0.2 345. 
0.3 358. 
0.3 35. 
0.6 55. 
0.9 64. 
1.3 71. 
1.7 78. 
2.3 83. 
3.1 63. 
4.0 83. 
4.7 85. 
5.6 89. 
6.5 95. 
7.7 103. 
B.6 110. 
10.0 116. 
11.3 121. 
13.2 126. 
15.8 131. 
18.9 135. 
22.3 13e. 
25.9 138. 
26.8 137. 
31.0 136. 
32.3 135. 
33.6 131. 
34.1 128. 
34.0 125. 
32.5 118. 
31.4 112. 
31.0 113. 
25.6 119. 
:> 
':! 
I :::::::T.'>~.:..-==""', t;.;.r .. .--c----... _. ---=--~". 
v ' 
n"E 
MIN 
0.0 
99.9 
0.6 
1 • .5 
2.4 
3.4 
4.3 
5.2 
6.2 
7.1 
6.1 
C;.2 
10.3 
11.4 
12.5 
13.6 
14.8 
16.0 
17.2 
18.4 
19.7 
20.9 
22.3 
23.7 
25.1 
26.7 
.28.3 
29.8 
31.6 
33.5 
35.6 
37.7 
39.9 
42.2 
44.8 
47.6 
50.7 
54.6 
60.0 
67.0 
77.9 
STATION NO. 11001 
MARSHALL SPACE FLIGHT CENTER 
CNTCT 
6.C 
99.9 
7.5 
9.6 
11.5 
13.6 
15.6 
17.8 
20.1 
22.1 
24.5 
26.5 
29.0 
31.5 
34.0 
36.4 
39.1 
41.6 
44.4 
47.3 
50.2 
53.0 
56.0 
59.3 
62.6 
65.9 
69.5 
73.0 
77.0 
81.0 
85.3 
89.8 
94.8 
99.8 
105.5 
111.8 
118.8 
127.0 
136.3 
146.5 
158.5 
HEIGHT 
GPM 
180.0 
99.9 
351.3 
560.7 
814.2 
1052.0 
1294.6 
1542.1 
1795.1 
2054. C 
2318.9 
2590.6 
2870.5 
3160.3 
3459. 1 
3767.1 
4084.3 
4411.7 
4750.2 
510 O. 4 
5463.6 
5B40.2 
6232.1 
664 0.9 
7068.6 
7516.6 
7987.0 
8432.2 
9006.9 
9563.4 
10156.7 
10790.3 
11473.8 
12219.1 
1303B.3 
13959.9 
15045. 7 
16380.5 
1811.13.6 
20575.6 
24976.8 
PRES 
MB 
<;94.0 
1 00 O. 0 
975.0 
950.0 
<;25.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
eoo.o 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
<075.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
26.9 
99.9 
27.0 
24.8 
22.1 
19.9 
17.6 
15.4 
13.4-
11.2 
9.2 
8.0 
8.3 
7.8 
6.0 
3.9 
1.4 
-1. 1 
-3.3 
-5.8 
-8.6 
-11.3 
-14.1 
-16.4 
-19.3 
-22.5 
-26.6 
-29.7 
-33.6 
-38.1 
-43.2 
-48.9 
-54.3 
-60.0 
-66.8 
-69.3 
-71.0 
-66.9 
-6B.7 
-61.0 
-51.6 
DEW PT 
DG C 
18.2 
99.9 
IB.7 
17.3 
15.5 
14.7 
14.6 
12.4 
10.6 
<;.4 
6.7 
2.4 
-3.8 
-11.6 
-9.8 
-13.6 
-13.3 
-11.2 
-9.7 
-11.1 
-10.8 
-15.2 
-19.0 
-39.5 
-40.0 
-32.2 
-33.8 
-36.6 
-41.5 
-48.2 
99.9 
99.9 
99.9 
<;19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
27 APRIL 1975 
DIR 
DG 
170.0 
99.9 
190.4 
194.3 
2Q2~3 
211.4 
210.0 
214.2 
220.6 
223.8 
224.3 
219.4 
217.8 
241.3 
263.5 
289.1 
295.1 
2<;:6.8 
302.2 
305.4 
308.7 
305.3 
301.1 
3Cl.0 
307.8 
316.7 
3Hl.0 
314.5 
305.2 
294.4 
304.3 
298.1 
293.5 
301.0 
302.0 
298.7 
300.0 
320.5 
313.8 
42.0 
62.6 
2318 G"T 
SPEED 
Io4/SEC 
1.0 
99.9 
2.6 
4.5 
5.0 
5 .. 3 
5.9 
7.1 
9.1 
8.B 
8.9 
8.7 
5.9 
5.4 
6.5 
7.3 
B.4 
9.3 
11.0 
12.2 
11.6 
10.6 
11.9 
13.6 
15.5 
16.6 
14.5 
12.0 
12.1 
B .3 
10.2 
17.1 
24.4 
27'.9 
31.4 
29.8 
·20.2 
19.3 
9.9 
3.5 
2.5 
U CO'1P 
M/SEC 
-C.2 
99.9 
0.5 
1.1 
1.9 
2.8 
3.0 
4.0 
5.9 
6.1 
6.2 
5.5 
3.6 
4.7 
6.4 
6.9 
7.6 
fl.3 
9.3 
9.9 
9.0 
8.7 
10.2 
11.7 
1;>.2 
11.4 
9.7 
8.6 
9.9 
7.6 
B.4 
15.1 
2~.4 
23.9 
26.7 
26.1 
17.5 
12.3 
7.1 
-2.4 
-2.2 
• 6Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET.EEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
122 
/ ',' ".l '... , ..... ,..,... 
V CaMP 
"I/SEC 
1.0 
99.9 
2.6 
4.4 
4.7 
4.5 
5.1 
5.9 
6.9 
6.3 
6.4 
6.7 
4.6 
2.6 
0.7 
-2.4 
-3.6 
-4.2 
-5.8 
-7.1 
-7.2 
-6.1 
-6.1 
-7.0 
-9.5 
-12.1 
-10.B 
-6.4 
-7.0 
-3.4 
-5.8 
-B.l 
-9.7 
-14.4 
-16.6 
-14.3 
-10.1 
-14.9 
-6.8 
-2.6 
-102 
POT T 
DG K 
302.~ 
99.9 
304<3 
304.2 
303.5 
103.6 
303.7 
303.7 
304.1 
~04.4 
304.8 
306.0 
309.1 
311.4 
312.7 
313.6 
314.4 
315.2 
316.5 
317.5 
316.5 
319.5 
320.6 
'322.6 
324.2 
325.6 
326.3 
328.7 
330.3 
331.6 
332.7 
333.4 
335.3 
337.7 
339.7 
350.8 
366.5 
39B.5 
429.0 
499.7 
636.5 
E POT T 
DG K 
338.3 
999.9 
342.3 
340.0 
336.3 
335.6 
336.3 
333.0 
331.0 
330.1 
32ToO 
323.4 
320.8 
318.3 
320.9 
320.1 
321.2 
323.5 
326.3 
326.8 
32B.4 
326.9 
326.4 
323.6 
325.2 
328.0 
326.4 
330.4 
331.5 
332.2 
999.~ 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99;1.9 
___ " __ , __ ~~":!r~~== ... ...--.-,..,~~=v.:1.~=~=.."t.::;::.,~t::;:.."t~~;>!.:i::t~::!:'.....-:::~----.,--~-----~.-.~. 
WI( PTa 
G"l/KG 
13.4 
99.9 
14.1 
13.2 
12.1 
11.B 
12.0 
10.8 
9.B 
9.3 
8.0 
601 
4.0 
2.3 
2.7 
2.1 
2.2 
2.7 
3.2 
3.0 
3.2 
2.'3 
1.8 
0.3 
0.3 
0.6 
0.6 
0.5 
0.3 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
59.0 
999.9 
60.5 
63.0 
66.3 
7:.9 
82.4 
82.3 
B3.3 
B8.7 
B4.4 
6B.4 
42.0 
23.9 
31.0 
26.5 
32.3 
46.3 
61.0 
66.6 
83.5 
72.9 
66.tl 
11.6 
13.B 
40.6, 
50.4 
50.6 
44.3 
33.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
159 1~. 0 
RA"IGE A7 
I';M DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
0.2 359. 
0.4 4. 
0.7 11. 
0.9 IS. 
1.2 19. 
1.6 22. 
2.0 26. 
2.5 29. 
3.0 32. 
3.6 33. 
4.1 34. 
4.4 34. 
4. B 37. 
5.0 42. 
5.2 4B. 
5.5 54. 
5. B 61. 
6.2. 68. 
6.7 75. 
7.2 80. 
8.0 B4. 
8. B 8B. 
9.8 92. 
11 .1 96. 
12.2 102. 
13.3 105. 
14.4 107. 
15.6 lOB. 
16.6 109. 
18.2 110. 
21.1 111. 
24.B 112. 
29.4 113. 
34.6 114. 
3B.8 115. 
44.7 116. 
48.5 119. 
49.7 121. 
46.6 124 • 
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I/ti 
I' ~ 
Ii II 
~ 
t 
f 
TIME 
MIN 
0.0 
99.9 
9<;.9 0._ 
1.3 
2.2 
3.1 
:3.9 
4.9 
~. 7 
«:.9 
1.8 
e.7 
9.6 
10.5 
11.6 
12.8 
14.0 
15.3 
1 E.6 
17.9 
19._ 
20.7 
22.4 
23.8 
2 !:.1 
26~4 
27.5 
28.7 
30.1 
31.9 
33~8 
35.7 
37.9 
3<;.9 
42.4 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
·CNTCT 
8.3 
99.9 
9<; ... 
10.0 
12.0 
14.3 
16.4 
18.7 
.21.0 
.23.3 
25.6 
28.1 
30.6 
33.2 
35.6 
38.3 
41.0 
43.7 
46.6 
49.5 
52.3 
55.3 
58.3 
61.(, 
65.0 
68.3 
71.7 
75.5 
79.5 
83.3 
87.6 
92.2 
97.0 
102.0 
101.8 
113.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
HEI GHT 
GP'I 
362.0 
99.9 
99.9 
4r~.4 
704.0 
940.5 
1193 • .2 
1432. 8 
1688.S 
J950.8 
2219.4 
2494.1 
2776.0 
30105.1 
3361.5 
3665.7 
3978.7 
4301. e 
4635.7 
4983.0 
5343.5 
5718.4 
61C 9. 0 
6517.<; 
6945.8 
7394.8 
7866.8 
8365.0 
6691.9 
9451.0 
10047.7 
10666.9 
11375.0 
12120.9 
12942.5 
13677.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. C; 
PRES 
'IS 
<;62. " 
1000.0 
975.0 
'>50.0 
925.0 
<;00.0 
675.0 
650.0 
e25.0 
800.0 
715.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
(;50.0 
625.0 
600.0 
575~0 
550.0 
525.0 
SOo.O 
475.0 
450.0 
425.0 
400. G 
375.0 
350.() 
325.(, 
300.0 
275.0 
250.C, 
22"~0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
10 O. 0 
75.0 
50.0 
250 0 
TEMP 
DG C 
17.0 
99.9 
99.9 
\6.6 
20.2 
19.6 
19.3 
18.7 
17.4 
15.8 
13. 5 
11. 1 
9.1 
6.2 
3.3 
C'() 3 
-2.5 
-4.5 
-6.3 
-7.5 
-10.0 
-12.6 
-14.5 
-16.5 
-19.1 
-22.2 
-25.3 
-26.5 
-32.8 
-36.8 
-41.9 
-46.8 
-53.3 
-59.7 
-65.6 
-63.3 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OEW PT 
DC; C 
14.1 
99.9 
99.9 
11.2 
12.1 
10.9 
10.2 
10.2 
6.0 
1.4 
-1.4-
-6.4 
-8.9 
-10.3 
-11.6 
-12.6 
-10.9 
-15.7 
-23.1 
-16.l 
-13.2 
-14.4 
-16.3 
-18.0 
-20.6 
-23.8 
-27.0 
-30.4 
-35.1 
-39.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 22002 
FT .. SILL. OKLA 
28 APRIL 1975 
o GMT 
OIR 
DC 
150.0 
99.9 
99.9 
169.1 
174.2 
165.3 
20S.8 
222.2 
234.6 
242,,8 
248.7 
249.0 
246.5 
248.2 
247.7 
246.1 
240.3 
234.8 
229.9 
226.5 
221.0 
207.3 
202.8 
203.8 
203.4 
206,,6 
207.5 
206.)' 
208.4 
201.8 
203.2 
209.2 
217.6 
218.0 
206.8 
999.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
SPEED 
MI'SEC 
6.2 
99.9 
99.9 
~3.e. 
13.9 
13.2 
12.3 
1.2.0 
12.1 
13.5 
16.3 
18.1 
19.5 
20.1 
20.7 
22.0 
26.2 
30.5 
34.3 
41.2 
43.3 
26.9 
23.8 
22.3 
27.0 
28.5 
32.8 
35.~ 
34.5 
28.3 
27.3 
26.7 
27.2 
27.4 
31.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U CQMP 
MI'SEC 
-3.1 
9~. ~~ 
99.9 
-?.6 
-1.,1 
1.2 
5.9 
8.1 
9.9 
12.0 
15.1 
16.9 
18.2 
18.7 
19.2 
21).1 
22. B 
24.9 
26.3 
29.9 
28.4 
13.3 
9.2 
9.0 
10.7 
12.7 
15.2 
15.8 
16.4 
10.5 
10.B 
13.0 
16.6 
16.9 
14.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEv.&r·IDN ANGLE BETlOEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
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/1$ 
•.. -.. -~-------~ 
V CD'IP 
MI'SEC 
5.4 
99.9 
Q9.? 
13.5 
13.9 
13.1 
10.6 
8.9 
7.0 
6.2 
5.9 
6.5 
7.2 
7.5 
7.9 
B.9 
13.0 
17.5 
22.1 
28.3 
32.7 
25.7 
21.9 
20.4 
24.7 
25.5 
29.1 
31.3 
30.3 
26.3 
25.1 
23.3 
.21.6 
21.6 
27.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
DG K 
294~7 
99.9 
99.9 
295.2 
301 .. ...; 
:.l03.~ 
305.0 
307.0 
307.9 
308.7 
30B.9 
309.1 
309.0 
309.6 
309.6 
309.6 
309.9 
311.2 
312.8 
315.4 
316.7 
318.0 
320.3 
322.7 
324.7 
326.2 
328.2 
330.4 
331.4 
333.5 
334.5 
336.5 
336. !l 
338.3 
341.7 
361.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
E 90T T 
pG K 
322.5 
99~.9 
99\)~9 
318.7 
327.4 
128.0 
329.9 
33:.2.7 
128.2 
32~.0 
32.2.0 
31fl.5 
318,,0 
317Q2 
316.1' 
316.4 
318.0 
317.0 
316.1 
321.7 
324.9 
325.9 
327.4 
329.4 
330.4 
330.9 
332.0 
333.4 
333.5 
335.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9'019.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999'.9 
999.9 
"IX :?TO 
G'II'KG 
10.6 
99.9 
99.9 
8.9 
9.6 
9.1 
9.0 
9.3 
7.2 
5.3 
4.5 
3 • .2 
2.7 
2.5 
2.3 
2 • .2 
2.7 
1.9 
1.0 
2.0 
~.6 
2.5 
2;2 
2.1 
1.7 
1.4 
1.1 
0.9 
0.6 
0.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
83.0 
999.9 
999.9 
70.8 
59.5 
57.0 
55.7 
57.8 
47.2 
37.5 
35.5 
26.6 
27.0 
29.5 
32.5 
37.0 
52.6 
41.3 
25.2 
49.9 
77.3 
85.8 
85.6 
8S.6 
87.5 
86.5 
65.7 
83.5 
79.8 
76.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 ... 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
112 130. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 O. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.3 341. 
1.0 348. 
1.7 352. 
2.3 359. 
2.9 7. 
3.4 14. 
3.9 21. 
4.6 30. 
5.4 37. 
6.2 41. 
7.2 45. 
8.3 48. 
9.6 51. 
11.~ 5:-. 
13.4 54. 
15.8 53. 
18.9 53. 
22.3 51. 
25.3 49. 
27.2 47. 
29.1 46. 
31.1 44. 
33 • .2 43. 
35.4 42. 
37.7 41. 
40.2 40. 
42.7 39. 
45.5 36. 
48.5 37. 
51.6 37. 
55.0 37. 
58.6 37. 
999.9 999. 
999.9 999$ 
999.9 999. 
<;99.9 <;99. 
999.9 999. 
999.9 999. I 
·i 
Sound ing Da ta 
28 April 1975 
0300 GMT 
t":~~c~", .. ~-·~, 
. r ;j 
TIME 
MIN 
0.0 
0.2 
0.9 
1.6 
2.4 
3.2 
4.1 
4.9 
5.7 
E.5 
7.4 
8.2 
9.2 
10.0 
10.8 
11.7 
12.5 
13.5 
14.5 
15.6 
16.8 
18.0 
1<;.2 
20.4 
21.8 
23.3 
24.7 
26.3 
27.9 
29.8 
31.8 
33.9 
36.6 
39.3 
42.2 
45.3 
4e.7 
53.0 
59.4 
67.1 
79.6 
eNTCT 
3.5 
4.2 
5.9 
7.8 
9.8 
11.5 
13.5 
15.5 
17.4 
19.5 
21.4 
23.6 
25.7 
27.9 
30.3 
32.7 
35.1 
37.4 
40.0 
42.5 
45.2 
48.1 
50.8 
53.8 
56.7 
60.0 
63.4 
66.7 
70.4 
74.0 
78.2 
82.4 
86.8 
92.0 
97.3 
103.3 
110.0 
117.3 
127.0 
138.0 
151.0 
HEIGHT 
GPM 
44.0 
142.4 
363.5 
590.3 
822.4 
1059.9 
1303.1 
1551.6 
1805.6 
~2065. 3 
2331.3 
2604.2 
2884. e 
3173.1 
3469. S 
3775.3 
4090.4 
4417.0 
4755.4 
5107.3 
5472.5 
5852.4 
6248.2 
6660.6 
7090.5 
7540.3 
8012.6 
8511>.3 
9037.0 
9595.3 
10190.1 
10826.8 
11512.4 
12258.6 
13080.4 
13999.1 
15072.2 
16409.8 
18124.3 
20610.5 
25018.1 
PRES 
M8 
1011.3 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
4CO.O 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
22.8 
23.1 
22.9 
22.8 
21.0 
20.4 
18.5 
16.5 
14.6 
12.3 
10.3 
8.9 
7.3 
5.5 
3.3 
:'.3 
-0.2 
-1.3 
-2.8 
-4.2 
-6.2 
-8.6 
-11.4 
-14.5 
-18.2 
-21.7 
-25.1 
-28.6 
-32. S 
-J7.3 
-42.2 
-4-8.0 
-54.0 
-60.3 
-66.1 
-73.0 
-70.1 
-71.1 
-67.1 
-60.3 
-51.5 
OEW PT 
DG C 
18.3 
17.9 
15.1 
14.0 
14.9 
15.0 
13.6 
12.3 
10.4 
9.2 
8.8 
5.4 
3.4 
1.7 
-1.9 
-1.6 
-3.7 
-8.8 
-15.4 
-19.6 
-25.1 
-24.1 
-27.1 
-33.8 
-35.8 
-39.3 
-36.1 
-43.2 
-49.3 
-48.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 213 
WAYCROSS. GA 
28 APRIL. 
300 GMT 
DIR 
DG 
170.0 
167.8 
172.3 
183.5 
197.8 
206.3 
206.9 
217.9 
234.2 
257.6 
274.8 
289.7 
299.7 
302.8 
313.2 
325.1 
322.2 
319.1 
322.4 
330.8 
333.6 
330.7' 
324.8 
333.2 
338.8 
343.2 
354.5 
340.3 
335.6 
330.1 
322.4 
330.5 
327.1 
328.1 
326.3 
320.0 
322.5 
323.3 
348.4 
13.5 
167.7 
SPEED 
"'/SEC 
2.6 
14.1 
14.3 
13.4 
10.0 
7.6 
7.2 
7.3 
5.9 
5.2 
5.2 
5.2 
5.3 
4.9 
4.2 
3.7 
3.8 
5.6 
6.7 
7.5 
13.6 
9.5 
9.5 
1 O. 6 
11.6 
11.4 
10.5 
10.7 
11.7 
13.8 
15.1 
19.3 
22.6 
28.0 
30.4 
31.1 
26.8 
20.7 
9.6 
5.8 
4.8 
1975 
U COMP 
"'''SEC 
-0.5 
-3.0 
-1.9 
0.8 
3.1 
3.3 
3.5 
4.5 
4.11 
5.1 
5.2 
4.9 
4.6 
4.2 
3.1 
2.1 
2.3 
3.7 
4.1 
3.7 
3.8 
4.6 
5.5 
4.8 
4.2 
3.3 
1.0 
3.6 
4.8 
6.9 
9.2 
9.5 
1::!.3 
14.8 
16.9 
20.0 
16.3 
12.4 
1.9 
-1.3 
-1.0 
* BY SPEED MEANS ELEV~TION AN~_E 8ETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TE"'P MEANS TE"'PERATURE DR TI~E HAVE 8EEN INTERPOLATED 
*Q BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEC 
J' .:~~ y 
n;z:; .... ~= .... ~~-..... --.-~~~-. ~ 
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V COMP 
M/SEC 
2.6 
1.3.8 
14.2 
13.4 
9.5 
6.6 
6.3 
5.8 
3.5 
1.1 
-0.4 
-1.8 
-2.6 
-2.7 
-2.9 
-3.1 
-3.0 
-4.3 
-5.3 
-6.6 
-7.7 
-8.3 
-7.8 
-9.5 
-10.8 
-10.9 
-10.4 
-10.1 
-10.7 
-12.0 
-12.0 
-16.8 
-19.0 
-23.8 
-25.3 
-23.8 
-21.3 
-16.6 
-9.4-
-5.6 
4.7 
POT T 
DG K 
296.8 
298.0 
299.7 
301.8 
302.4 
304.2 
304.6 
304.8 
305.3 
305.5 
306.1 
307.2 
306.3 
309.4 
309.9 
311.1 
312.9 
315.1 
317.0 
319.3 
321.0 
322.6 
323.9 
325.0 
325.6 
326.7 
326.3 
330.2 
331.8 
332.7 
334.1 
334.6 
335.8 
337.3 
340.8 
344.4 
368.1 
390.4 
432.3 
501.4 
636.5 
E POT T 
DG K 
331.5 
332.4 
329.5 
330.6 
333.7 
336.9 
335.4 
334.0 
332.0 
330.9 
331.7 
326.5 
327.5 
327.2 
324.3 
326.4 
326.7 
325.2 
323.3 
324.1 
324.2 
326.3 
326.9 
326.8 
327.1 
327.9 
329.9 
331.0 
332.3 
333.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99ge9 
NX RTO 
GN"KG 
13.3 
13.1 
11.1 
10.6 
11.6 
12.t 
11.3 
10.6 
9.7 
9.2 
9.2 
7.6 
6.8 
6.2 
4.9 
5.2 
4.7 
3.3 
2.0 
1.5 
0.9 
1.1 
0.9 
0.5 
0.4 
0.3 
O.S 
0.2 
0.1 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
76.0 
72.9 
61.5 
57.3 
67.8 
71.3 
73.2 
76.2 
75.7 
81.6 
90.1 
79.1 
76.2 
76.5 
68.7 
81.0 
76.8 
57.5 
36.9 
29.3 
20.9 
27.4 
26.0 
17.4 
19.7 
16.6 
35.0 
22.9 
17.0 
31.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
152 21. 0 
RANGE Al 
KM OG 
0.0 n. 
0.2 331. 
0.5341. 
1.1 350. 
1.7357. 
2.1 2. 
2.4 6. 
2.8 9. 
3.0 13. 
3.2 17. 
3. ~ 21. 
3.3 26. 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.4 
31. 
35. 
~9. 
43. 
46. 
50. 
57. 
66. 
75. 
3f1115 86. 
4.0 94. 
4.4 102. 
5.0 111. 
:3.8 118. 
6.4 125. 
7.1 130. 
8.1 134. 
9.4 137. 
11.0 138. 
13e3 139. 
16.5 l41. 
20.7 14:;~ 
25.9 144. 
31.5 143. 
37.7 143. 
44.5 143. 
51.2 144. 
52.7 145. 
52.8 146. 
- ---',-:,-, 
A q , 
~ 
. I !I 
Ii 
II 
:1 
. I I. 
J 
.1 ~ 
11 
ij 
1\ 
n 
1 
4 
f 
"J;=--;;:;g;;., WI _. .m. -Snit- ~-: _ ... oIW." r= ~:::..~~~ 
TIME 
NIN 
0.0 
0.1 
0.9 
1.8 
2.7 
3.7 
4.7 
5.7 
~.8 
7.8 
e.9 
0;.8 
11.0 
12.2 
1:l.5 
14.7 
lE.O 
17.4 
18.9 
20.4 
21.7 
2:l.2 
24.7 
26.4 
2e.l 
30.0 
;U.8 
33.8 
35.8 
37.9 
40.2 
42.5 
• !.1 
47.8 
50.5 
53.8 
57.5 
62.1 
68.4 
99.9 
99.9 
CNTCT 
4.5 
4.8 
6.5 
8.7 
10.7 
12.9 
15.2 
17.3 
19.6 
21.7 
24.2 
26.4 
29.0 
31,6 
34.2 
36.8 
39.6 
42.1 
45.1 
4e.l 
51.0 
54.3 
57.3 
60.8 
64.3 
67.9 
71.5 
75.5 
79.8 
84.0 
e8.6 
93.6 
99.0 
104.7 
110.8 
117.7 
125.5 
134.0 
142.3 
99.9 
99.9 
HEIGHT 
GPM 
100.0 
126.2 
347. e 
574.6 
606.2 
1042.2 
1263.0 
1529.2 
176106 
2041. e 
2306.4 
2562.2 
2663.7 
3155.3 
3457.0 
3767.4 
4086.9 
4416.5 
4756.2 
5112.0 
5476.8 
5658.9 
62::4.4\ 
6666.6 
7097.8 
7549.2 
6022.9 
8520.6 
9045.9 
9603.5 
10200.3 
10640.3 
11530.4 
12260.9 
13106.7 
14029.3 
15099.6 
16422.4 
18133.4 
99.9 
99.9 
PRES 
MB 
1003.0 
1000.0 
<;75.0 
950.0 
<;25.0 
<,)00.0 
675.0 
S50.0 
625.0 
eoo.o 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
:J25.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
22.8 
23.0 
23.1 
22.0 
20.0 
17.6 
15.8 
14.4 
14.6 
13.8 
12.1 
10.3 
9.6 
10.1 
6.5 
6.1 
3.0 
1.2 
-0.6 
-2.9 
-5.7 
-8.8 
-11.3 
-14.4 
-17.3 
-20.6 
-24.8 
-26. <,) 
-33.6 
-37.1 
-41.3 
-46.5 
-52. !l 
-58.6 
-65.1 
-72.2 
-73.1 
-71.2 
-70.7 
<,)9.9 
99.9 
DEW PT 
DG C 
16.6 
18.8 
17.6 
17. 1 
16.2 
14.9 
12.4 
8.6 
1.5 
2.6 
-1.3 
-3.5 
-11.3 
-7.5 
-8.8 
-9.4 
-11.2 
-10.7 
-13.6 
-15.9 
-16.6 
-27.1 
-27.6 
-32.0 
-34.9 
-37.6 
-~6.2 
-36.1 
-36.9 
-41.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<,).9 
99.9 
STATION NO. 235 
JACKSON, MISS 
28 APRIL 1<')75 
DIR 
DG 
160.0 
159.5 
161.6 
152.9 
999.9 
999.9 
999.9 
200.9 
206.6 
202.7 
167.9 
169.9 
169.3 
183.6 
174.9 
161.0 
193.6 
185.7 
197.9 
206.3 
226.0 
,248.9 
261.1 
252.6 
243.1 
249.4 
253.5 
254.6 
256.1 
251.6 
251.2 
257.7 
265.7 
271.,~ 
274.1i 
276. (; 
271.2 
262.~ 
293.~, 
99.9 
99.<,) 
215 GMT 
SPEED 
M/!,'EC 
3.6 
d.6 
12.9 
11.3 
99.9 
99.<,) 
99.9 
9.9 
9.9 
6.0 
9.6 
6.7 
7.0 
6.2 
5.6 
6.1 
5.3 
4.7 
5.5 
6.7 
7.9 
6.9 
9.9 
9.~. 
9.9 
12.1 
13.6 
16.1 
17.0 
12.0 
16.4 
17.9 
21.4 
19.1 
31<.6 
36.0 
22.0 
6.2 
6.2 
99.9 
99.9 
U COMP 
M/SEC 
-1.2 
-3.0 
-4.0 
-5.1 
99.9 
99.9 
99.9 
3.5 
4.7 
3.1 
1.3 
1.5 
1.1 
0.4 
-0.5 
0.1 
1.3 
0.5 
1.7 
3.2 
5.9 
S.3 
9.S 
9'.0 
e.9 
11.3 
13.2 
15.6 
16.7 
11.3 
15.6 
17.5 
21.3 
1·~. 1 
31.5 
35.7 
22.0 
6.2 
5.7 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 6ETWEEN 6 ANO 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE 8EEN INTERPOLATED 
•• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
,. . ~ 
./ f" 
125 
V COMP 
M/SEC 
:3.4 
6.0 
12.2 
10.0 
99.9 
99.9 
99.9 
9.3 
8.7 
7.4 
9.7 
8.5 
6.9 
6.1 
5.6 
6.1 
5.2 
4.7 
5.2 
5.9 
5.3 
3.2 
1.5 
2.8 
4.5 
4.3 
3.9 
4.3 
3.5 
3.8 
5.3 
3.8 
1.6 
-0.5 
- 2.5 
-5.0 
-0.5 
1.1 
-2.5 
99.9 
99.9 
POT T 
DG K 
297.6 
298.0 
300.2 
301.3 
301.4 
301.3 
301.6 
302.3 
304.8 
306.7 
307.4 
308.3 
310.5 
314.0 
315.5 
316.2 
316.3 
317.6 
319.5 
320.9 
321.8 
322.4 
324.0 
325.1 
326. a 
326.2 
328.8 
329.8 
330.3 
333.0 
335.5 
337.0 
337.6 
339.6 
342.5 
345.8 
362.6 
390.2 
424.8 
99.9 
99.9 
E POT r 
OG K 
333.6 
334.4 
335.1 
3:!6.1 
335.2 
333.4 
329.8 
325.4 
319Q5 
323.5 
32~.4 
319.8 
317. J 
323.5 
324.4 
325.1 
324.4-
326.6 
326.9 
327.4 
327.2 
325.2 
326.9 
327.2 
326.4 
329.5 
330.1 
331.5 
331.8 
334.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<,)99.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
13.7 
13.9 
13.1 
13.1 
12.6 
12.0 
10.4 
6.4 
5.2 
5.9 
4.5 
3.9 
2.2 
3.1 
2.9 
2.9 
2.6 
2.8 
2.3 
2.0 
1.6 
0.8 
0.8 
0.6 
0.5 
0.4 
0.4 
O.S 
0.4 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<,)9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
78.0 
77~6 
71.0 
73.9 
76.7 
84.2 
79.9 
69.3 
40.6 
47.4 
39.5 
37.6 
21.3 
28.1 
26.3 
31.8 
34.3 
40.7 
36.6 
35.6 
34.4 
20.9 
24.f 
20.7 
19.8 
20.0 
27.,2 
49.8 
58.2 
61.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
146 56. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 O. 
0.1 353. 
0.5 343. 
1.2345. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
3.4 q. 
4.0 11. 
4.5 14. 
5.1 13. 
5.7 13. 
6.2 12. 6.", 12. 
7.1 11. 
7.5 to. 
a.o 10. 
e.4 10. 
8.8 10. 
9.4 11. 
9.9 12. 
10.5 15. 
lC.9 19. 
11.4 24. 
12.1 27. 
13.1 30. 
14.2 34. 
\5.5 36. 
17.:.2 43. 
16.7 45. 
20.6 46. 
22.9 50. 
25.5 54 • 
28.3 58. 
31.6 62. 
37.1 68. 
42.1 72. 
46.5 73. 
49.2 74. 
9<,)9.9 999. 
999.9 999. 
I 
I 
~ I 
1 ! 
i' 
;\ 
i i·i 
t.:t;:r,-::-':~:::::-'="::":;:=:=""==="""""=~---' .--.. 
I I ~! , 
n,.E 
!lIN 
0.0 
0.2 
1.1 
1e9 
2.8 
3.4 
4.2 
4.9 
5.1 
~.5 
7.5 
e.3 
9.3 
10.2 
11.3 
12.3 
1 :!.5 
14.6 
15.1 
17.1 
18.3 
1.;.6 
2100 
22.4 
23.8 
25.6 
27.5 
29.6 
31.8 
34.2 
36.5 
3e.9 
41.9 
45.0 
48.1 
52.3 
56.7 
62.7 
11.2 
83.4 
99.9 
CNTCT 
3.6 
4.1 
6.9 
9.3 
11.6 
14.1 
: 6. 4 
19.0 
21.5 
24.1 
26.7 
29.4 
32.2 
35.0 
37.8 
40.6 
43.6 
46.7 
49.9 
53.0 
56.0 
59.6 
63.1 
66.6 
70.3 
74.0 
78.2 
82.2 
86.3 
91.0 
95.7 
100.5 
105.8 
111.4 
117.3 
123.8 
130.5 
137.7 
144.7 
152.0 
99.9 
HEIGHT 
GPM 
5.0 
113.5 
334.8 
560.6 
791.0 
1027.2 
1269.5 
1517.2 
1110.9 
2030.7 
2297.6 
2571.9 
2853.9 
3146.1 
3449.2 
3761.2 
4082.8 
4415.1 
4759.3 
5114. e 
5482.2 
5863.0 
625B.2 
6670.1 
7100.9 
7551.4 
8024.4 
8523.1 
9050.5 
9610.7 
10206.3 
10849.5 
11541.1 
122<16.4 
13131.0 
14062.9 
15137.9 
16449.4 
18154.5 
20609.3 
99.9 
PRES 
.. 8 
1012. " 
1 OOC. 0 
975.0 
950.0 
<;25.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
1::75.0 
1::50.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
4250 0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
25,0.0 
225.0 
200.0 
17500 
150 •. 0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.d 
25.0 
TEMP 
DG C 
23.9 
23.5 
21.8 
19.9 
19.5 
19.3 
17.5 
15.6 
14.6 
14.0 
12.8 
11.5 
10.4 
12.3 
10. 1 
7.8 
5.6 
4.2 
1.3 
-2.0 
-5.1 
-8.6 
-11.9 
-14.3 
-17.6 
-20.7 
-24.9 
-28.2 
-32.0 
-36.2 
-4C.9 
-46.3 
-51.5 
-56.7 
-62.7 
-70.0 
-71.2 
-72.5 
-69.7 
-63.3 
99.9 
DEW PT 
DG C 
21.2 
21.1 
20.5 
18.5 
13.9 
10.8 
15.3 
13.9 
1.<1 
-4.1 
-11.9 
-19.9 
-35.9 
-42.4-
-36.3 
-25.7 
-23.3 
-47.4 
-29.1 
-23.4 
-22.1 
-25.5 
-32.4 
-46.4 
-41.2 
-40.9 
-40.0 
-44.0 
-44.1 
-49.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 240 
LAKE CHARL ES. LA 
28 APRIL 
215 G"T 
DIR 
DG 
140.0 
134.9 
146.3 
162.0 
174.5 
181.2 
189.5 
1 ~~. 0 
201.4 
192.3 
188.7 
189.7 
189.1 
190.5 
188.2 
189.3 
199.1 
219.6 
243.2 
243.7 
241.9 
237.2 
227.2 
231.7 
240.3 
237.3 
237.1 
234.9 
240.4 
246.0 
252.8 
251.6 
259.3 
261.3 
276.5 
273.4 
264.9 
251.7 
243.5 
56.5 
99.9 
SPEED 
M/sEC 
6.7 
11.9 
12.5 
12.7 
12.7 
9.7 
8.9 
8.1 
10.4 
12.2 
13.6 
13.6 
14.8 
16.2 
16.6 
15.8 
15.1 
11.8 
9.8 
9.8 
7.9 
6.8 
9.6 
12.7 
14.3 
15.1 
15.8 
17.5 
18.4 
19.6 
20.1 
21.2 
19.5 
30.0 
36.0 
44.9 
20.7 
12.7 
9.4 
9.8 
99.9 
1975 
U COMP 
M/SEC 
- 4. 3 
-8.5 
-6.9 
-3.9 
-1.2 
0.2 
1.5 
2.1 
3.8 
2.6 
Z.1 
2.3 
2.3 
3. a 
2.4 
2.5 
4.9 
7.S 
8.1 
8.8 
7. a 
5.1 
1.0 
9.9 
12.4 
12.7 
13.2 
14.4 
16.0 
17.9 
19.2 
20.2 
19.2 
29.7 
35.8 
44.8 
20.7 
12.0 
8.4 
-8.2 
99.9 
• BY SPEED I~E"'NS EL,EIIATION ANGLE BET'AEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPER,,>. TURE OR TI ME HAilE BEEN I NTERPOLA TED 
•• BY SPEED MEANS ELEIIATION ANGLE LESS TH.<\N 6 DEG 
/ :~j i Y 
126 
II COMP 
'USEC 
5.1 
8.4 
10.4 
12.1 
12.1 
9.7 
8.8 
7.8 
9.7 
11.9 
13.5 
13.4 
14.6 
15.9 
16.4 
15.6 
14.3. 
9.1 
4.4 
4.3 
3.7 
3.1 
6.5 
7.9 
7.1 
8.2 
8.6 
10.1 
9.1 
8.0 
5.9 
6.7 
3.6 
4.6 
-4.1 
-2.6 
1.9 
4.0 
4.2 
-5.4 
99.9 
POT T 
OG K 
298.2 
298.9 
299.2 
'299.3 
300.7 
302.6 
303.7 
304.1 
305.2 
306.5 
307.8 
309.2 
310.9 
316.1 
311.0 
317.8 
319.0 
320.9 
321.6 
321.8 
322.4 
322.6 
323.2, 
325.2 
3.26.3 
328.0 
328.6 
330.6 
332.5 
334.3 
336.0 
337.2 
339.7 
342.9 
346.4 
349.5 
366.0 
381,,7 
426. <; 
494.3 
99.9 
E POT T 
DG K 
339.7 
342.4 
340.8 
337.1 
330.0 
327.5 
337.9 
336.2 
328.3 
316.9 
314.0 
312.5 
311.8 
316.6 
317.8 
320.3 
322.1 
321.3 
323.6 
325.3 
326.3 
325.8 
325.1 
325.8 
327.2 
329.0 
329.8 
331.4 
333.4-
334.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM"(G 
15.9 
16.6 
15.8 
14.3 
10.9 
9.1 
12.7 
11.8 
8.3 
3.5 
2.0 
1. 1 
0.3 
0.1 
0.2 
O.B 
0.9 
0.1 
0.6 
1.0 
1.2 
1. D 
0.5 
0.1 
0.2 
0.3 
D.3 
0.2 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-~"-.... ---....-..---~ ""-=~~~·--···r:"'..n==:1~-- --t[%:' m-=r-=====--
RH 
PCT 
85.0 
89.8 
92.1 
91.6 
70.1 
58.1 
87.0 
89.2 
65.3 
28.2 
17.2 
9.3 
2.4 
1.0 
2.2 
1.5 
10.2 
1.0 
8.1 
17.5 
23.6 
24.0 
16.3 
5.2 
10.7 
14.3 
22.8 
20.3 
28.6 
24.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<; 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
157 28. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 O. 
0.4 329. 
0.8 324. 
1.5 329. 
2.1 335. 
2.5 339. 
2.9 343. 
3.2 346. 
3.6 350. 
4. 1 354. 
4.8 356. 
5.5 358. 
6 • .3 359. 
7.1 O. 
8.2 2. 
9.3 2. 
10.3 3. 
11.2 5. 
11.6 6. 
12.0 11. 
12.5 14. 
12eS 15. 
13.4 170 
14.2 19. 
15.2 22. 
16.4 2S:. 
17.8 26. 
19.8 31. 
21.9 34. 
24.:3 37. 
26.7 40. 
29.:! 43. 
32.4 46. 
36.2 51. 
41.2 56. 
5J.0 64. 
58.1 67. 
64.6 66. 
69.3 68. 
68.6 68. 
999.9 999. 
I 
I 
'! 
I j 
;1 
i 
J 
__ ~.t:·;~"·"'h'-'-J';"'·· .... ---.~ -,~_o -;;r'Gfe: .... -~-·-T- -"H'-'" 'S-iWi~,;,,:t1g'-'·ei_;;t'·· IT"'}ie' · .. ··~,;;:r .. p-~ -.- --<i"' -_.-t: ~. ..'." ,;.; ~. - .• --;- ... ;;rr:;::;:&:~ n#''';':'--~ (""*«;....,- ~<,~'" .-.• -"- _f ;<~ A~ ___ :~ 
-';~ 
I;~: ~ 
~; il 
il 
~1 
TI"E 
JoliN 
0.0 
0.3 
1.1 
1.9 
2.7 
3.6 
4.5 
5.5 
f.4 
7.3 
8.3 
<;.2 
10.3 
11.2 
12.4 
13.5 
14.6 
15.8 
17.0 
16.3 
19.6 
20.9 
22.1 
23.4 
24.9 
26.4 
2e.l 
29.6 
31.5 
33.4 
35 •• 
37.7 
40.2 
4':.8 
45.5 
48.5 
51.8 
56.0 
61.3 
6<;.5 
83.6 
eNTeT 
4.3 
5.0 
6.6 
6.6 
10.5 
12.4 
14.5 
16.4 
16.5 
20.6 
22.7 
25.0 
27.2 
29.5 
31.9 
34.4 
36.7 
39.3 
41.8 
44.5 
47.3 
50.2 
52.9 
55.9 
59.0 
62.4 
65.7 
69.3 
72.9 
76.8 
80.9 
85.3 
89.8 
95.0 
100.4 
106.5 
113.3 
121.3 
131.0 
142.5 
155.5 
HEIGHT 
GPM 
7.0 
70.3 
293.1 
520.5 
753.7 
993.6 
1240.0 
1491.8 
1749.3 
2012.9 
2263.4 
2560.9 
2847.9 
3143.4 
3447.4 
3760.5 
4083. 0 
4415.2 
4757.9 
5111.8 
5478.6 
5859.4 
6254.6 
6666.3 
7096.4 
7547.1 
6020.6 
6520.7 
9049.3 
9611.8 
10211.1 
10854.6 
11552.1 
12312.0 
13146.7 
14074.5 
1~143.7 
16447.7 
18112.3 
20557.5 
24939.1 
PRES 
M8 
1007.2 
1000.0 
975.0 
950.0 
92!:.0 
9(10.0 
875.0 
850.0 
625.0 
80C.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
SSG.O 
525.0 
50C.0 
475.0 
450.0 
42~. 0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
25.0 
24.7 
23.1 
22.2 
22.9 
23.9 
22.4 
20.2 
18.a 
17. 1 
15.8 
15.1 
14.9 
13.0 
10.5 
8.1 
5.4 
2.8 
-0.3 
-2.8 
-5.5 
-8.2 
-12.1 
-14.9 
-17.7 
-21.4 
-24.0 
-27.5 
-31.6 
-35.5 
-40.1 
-45.0 
-49.5 
-56.0 
-63.7 
-71.5 
-72.6 
-74.9 
-73.4 
-62.2 
-54.0 
DEW PT 
DG C 
22.3 
23.2 
22.7 
21.6 
17.6 
15.5 
14.9 
13.6 
9.6 
5.5 
4.7 
-5.2 
-12.2 
-C).9 
-3.8 
-4.7 
-2.7 
-6.3 
-16.2 
-31.5 
-33.0 
-33.7 
-21.7 
-21h5 
-36.3 
-45.1 
-45.7 
-44.9 
-47.6 
-45.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 250 
BROWNSVILLE. TEX 
28 APRIL 1975 
DIR 
DG 
160.0 
139.3 
153.1 
162.3 
164.6 
168.4 
167.9 
170.7 
173.5 
184.4 
195.8 
197.3 
200.8 
221.1 
268.4 
303.9 
279.5 
262.6 
258.6 
241.2 
230.6 
229.2 
223."0 
220.8 
225.8 
225.7 
226.5 
234.6 
237.6 
241.3 
241.9 
247.2 
254.3 
256.9 
264.2 
267.7 
256.3 
242.3 
230.0 
61.1 
87.1 
215 G"'T 
SPEED 
M/SEC 
9.3 
14.5 
16.2 
16.1 
13.7 
14.5 
15.4 
15.1 
14.7 
12.2 
8.4 
5.6 
4.2 
3.9 
3.4 
2.6 
2.2 
4.4 
5.7 
6.S 
9.1 
9.4 
8.7 
10.3 
1!.2 
11.4 
14.1 
17.1 
20.9 
23.1 
24.3 
26.9 
27.8 
31.1 
33.4 
37.5 
'24.1 
15.5 
7.4 
3.6 
5.8 
U COMP 
N/SEC 
-3.2 
-9.5 
-7.3 
-4.9 
-3.6 
-2.9 
-3.2 
-2.5 
-1.7 
C.9 
2.3 
1.7 
1.5 
2.6 
3.4 
2.3 
2.2 
4.4 
5.6 
6.0 
7.0 
7.1 
~.9 
6.7 
8.0 
e.2 
10.6 
14.0 
17.6 
20.3 
21.4 
24.8 
26.8 
30.3 
33.2 
37.5 
23.4 
13.7 
~. 6 
-3.4 
-5.8 
• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 6ETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE 6EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 OEG 
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V CO'lP 
IoI/SEC 
8.7 
1 1.0 
14.4 
15.3 
13.2 
14.2 
15.1 
14.9 
14.6 
12.2 
8.1 
5.3 
3.9 
2.9 
0.1 
-1.6 
-0.4 
0.6 
1.1 
3.3 
5.8 
6.1 
6.3 
7.6 
7.8 
8.0 
9.3 
9.9 
11.2 
11.1 
11.5 
10.4 
7.5 
7.0 
3.4 
1.5 
5.7 
7.2 
4.7 
-1.9 
-0.3 
POT T 
DG K 
299.9 
300.3 
3(10.9 
302.0 
304.7 
307.6 
306.6 
308.9 
309.7 
310.4 
311.7 
313.4 
316.1 
317.2 
317.9 
316.7 
319.2 
319.a 
319.9 
320.8 
321.9 
323.0 
323.1 
324.5 
326.3 
327.1 
329.8 
331.6 
333.1 
335.3 
337.1 
339.2 
342.7 
344.1 
344.9 
347.0 
363.6 
383.1 
419.0 
496.9 
629.6 
E POT T 
OG K 
344.8 
346.2 
346.7 
347.9 
342.8 
342.0 
342.7 
341.4 
335.5 
330.6 
331.8 
323.9 
322.6 
325.2 
331.0 
331.4 
334.5 
332.1 
326.3 
322.5 
323.5 
324.5 
327.9 
327.3 
327.7 
327.8 
330.4 
3::12.3 
333.7 
336 .• 1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99<).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Mil RTO 
GM/KG 
17.1 
16.3 
16.2 
17.4 
14.1 
12.4 
12.3 
11.7 
9.1 
7.1 
7.0 
3.5 
2.1 
2.6 
4.3 
4.2 
5.0 
4.0 
2.0 
0.5 
O.~ 
0.4 
1.5 
0.6 
0.4 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
85.0 
91.6 
97.7 
96.4 
73.6 
59.3 
62.3 
66.5 
55.0 
46.5 
47.9 
24.1 
14.2 
19.3 
36.6 
40.2 
55.9 
5!..3 
30.8 
8.7 
9.2 
10.7 
46.2 
30.3 
17.7 
158 
9.7· 
H.4 
17.8 
16.8 
35.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
14. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 o. 
0.3 346. 
0.6 333. 
1.7 336. 
2.4 336. 
3.1 340. 
3.Q 342. 
4.8 343. 
5.6 ~45. 
6.4 346. 
6.8 349. 
7.2 350. 
7.4 351. 
7.7 352. 
7.7 354. 
7.6 ~55. 
7.5 356. 
7.5 358. 
7.6 t. 
7.7 
6.2 
8.7 
9.3 
9.9 
10.8 
11.7 
12.6 
14.2 
16.0 
18.1 
20e7 
23.7 
27.4 
31.3 
35.9 
41.5 
46.1 
51.1 
55.3 
53. '7 
52.7 
4. 
7. 
11. 
13. 
15. 
17. 
20. 
22. 
25. 
29. 
33. 
37. 
41. 
45. 
50. 
54. 
59. 
61. 
62. 
62. 
60. 
60 • 
1 __ ' ,,"'''--'' 
1·.o.:,W 
~'".- i 
I ! 
TINE 
N IN 
0.0 
0.1 
0.7 
103 
2.0 
2.7 
3.6 
4.4 
S.l 
5.9 
t:.7 
7.6 
8.5 
<;.3 
10.2 
11.3 
12.2 
13.3 
14.5 
15.6 
1 t:. 5 
17.6 
16.13 
20.0 
21.3 
22.6 
24.1 
25.6 
27.3 
29.1 
30.9 
32.9 
35.1 
37.6 
40.5 
43.7 
46.9 
51.7 
5e.3 
99.9 
9<;.9 
CNTCT 
4.4 
4.8 
6.7 
e.6 
10.9 
13.1 
15.4 
17.5 
20.0 
22.2 
24.7 
27.0 
29.5 
32.1 
34.6 
37.4 
40.1 
42.6 
45.6 
46.6 
5106 
54.6 
57.7 
61.1 
64.6 
66.0 
71.5 
75.3 
79.5 
63.7 
66.0 
92.6 
97.6 
103.0 
109.0 
115.5 
123.0 
131.5 
140.7 
99.9 
99.9 
HEIGHT 
GPM 
33.0 
72.6 
294.9 
521.9 
7~3.9 
991.0 
1233. 1 
1461.6 
1736. e 
1<;96.9 
2266.1 
2545.0 
2831.7 
3126. <; 
3430.6 
3743.6 
4066.4 
4399.0 
4741. <; 
5096.3 
5463.4 
5643. e 
6239.3 
6~50. 7 
7C80.3 
7529.7 
800109 
8499.6 
9027.0 
9567.6 
10185.1 
10E27. e 
11524.6 
12284.2 
13120.9 
14056.3 
15132.0 
16452.6 
18137.6 
99.9 
99.9 
PRES 
1016 
1004.5 
100 0.0 
975.0 
<;50.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
625.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
!:i7S.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
40C.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
215.0 
250.0 
225.0 
200.0 
,175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
24.8 
24.2 
22.7 
21.7 
20.3 
19.1 
17.3 
18.9 
17.0 
16.5 
15.0 
15.0 
15.1 
13.1 
11.0 
8.6 
6.2 
3.0 
-0.1 
-2.8 
-5.7 
-8.9 
-12.1 
-15.4 
-18.3 
-21.8 
-24.6 
-28.7 
-31.9 
-36.5 
-40.8 
-45.2 
-49.9 
-55.7 
-62.5 
-69.8 
-70.1 
-73.2 
-70.4 
99.9 
99.9 
DEW PT 
DG C 
22.3 
22.6 
21.9 
20.9 
19.6 
16.3 
7.1 
-1.7 
-0.0 
-6.7 
-2.7 
-40.7 
-40.7 
-40.6 
-43.2 
-15.5 
-17.1 
-12.9 
-11.2 
-11.0 
-11.2 
-14.7 
-13.9 
-24.6 
-35.6 
-31.3 
-42.4 
-46.9 
-70.4 
-52. I 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 255 
VICTORIA. TEX 
28 APRIL 
215 GMT 
1975 
,OIR 
DG 
160.0 
155.0 
154.3 
159.5 
167.9 
171.1 
172.9 
171.9 
17 .... 7 
189.4 
194.5 
206.9 
209.9 
211.4 
223.1 
249.0 
251.5 
249.5 
239.4 
229.9 
224.3 
224.0 
230.8 
235.9 
234.2 
225.6 
226.3 
224.8 
229.6 
235.3 
238.0 
244.8 
243.3 
253.9 
259.8 
259.5 
256.0 
233.3 
999.9 
99.9 
99.9 
SPEED 
M/SEC 
8.2 
11.9 
14.8 
15.9 
15.9 
14.7 
14.8 
17.3 
15.3 
15.3 
.10.9 
7.7 
9.1 
~",,-4. 
~.4 
6.2 
11.7 
12.2 
14.3 
15.2 
14.2 
16.3 
16.0 
18.5 
16.8 
19.6 
18.4 
21.2 
24.7 
25.9 
29.3 
26.1 
32.6 
38.9 
46.1 
48.8 
29.7 
21.0 
99.9 
99.9 
99.9 
U COMP 
M/SEC 
-2.6 
-5.0 
-~.4 
-5.6 
-3.3 
-2.3 
-1.8 
-2.4 
-1.4-
2.5 
2.7 
3.5 
4.5 
4.9 
5.1 
7.6 
11.1 
11.4 
12.3 
11.7 
9.9 
11.3 
12.4 
15.3 
15.3 
14.0 
13.3 
14.9 
16.8 
21.3 
24.9 
25.4 
29.1 
37.4 
45.4 
48.0 
'29.1 
16.8 
99.9 
99.9 
99.9 
* BY SPFED MEANS ELEVATION ANGLE BETwEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEeD MEANS ELEVATIO" ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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V COMP 
M/SEC 
7.7 
10.7 
13.4 
14.9 
15.6 
14.5 
14.7 
17.1 
15.3 
15.1 
10.6 
6.6 
7.9 
6.0 
5.4 
2.9 
3.7 
4.3 
7.3 
9.6 
10.2 
1 1.7 
10.1 
10.4 
1 1.0 
13.7 
12.7 
15.1 
16.0 
14.6 
15.6 
11.9 
14.7 
10.8 
6.2 
8.9 
6.2 
12.5 
99.9 
99.9 
99.9 
PDT T 
DG K 
299.9 
299.8 
300.3 
30 I. 4 
302.2 
303.2 
302.6 
3.3-6.5 
:>-J7.2 
309.1 
310.5 
312.9 
316.0 
317.0 
316.0 
316.9 
319.8 
319.9 
320.2 
321.1 
321.9 
322.5 
323.4 
324.0 
325.5 
326.6 
326.7 
330.0 
332.6 
333.9 
336.2 
336.9 
342.0 
344.6 
346.7 
349. <; 
368.0 
386.3 
'425.5 
99.9 
99.9 
E POT T 
DG K 
344.9 
345.9 
345.6 
345.6 
344.1 
343.2 
324.1 
318.1 
320.7 
317.6 
322.8 
313.4 
316.6 
317.6 
316.4 
324.5 
324.9 
327.5 
329.1 
330.5 
331.7 
330.3 
332.1 
328.1 
327.1 
329.1 
330.2 
330.6 
332.7 
33~.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NX RTO 
GM/KG 
17.2 
17.6 
17.2 
16.7 
15.7 
15.0 
7.8 
... 0 
4.6 
2.9 
4.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
1.~ 
1.6 
2.4 
2.8 
3.0 
3.t 
2.4 
2.7 
1.2 
0.4 
0.7 
0.4 
0.2 
0.0 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 • 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
66.0 
90.9 
94.9 
95.6 
95.5 
C}.5.4 
57.4 
24.8 
31.4 
19.B 
29.9 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
16.5 
16.8 
30.0 
42.8 
53.1 
65.1 
62.9 
85.9 
48.0 
:20.2 
41.8 
26.7 
15.4 
t.o 
20.2 
999.9 
'):99.9 
999.9 
9:99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'9.9 
999.9 
140 69. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 o. 
('.3 342. 
o .7 331). 
1.3 333. 
1.9 337. 
2.6 340. 
3.3 343. 
4.0 345. 
4.8 346. 
5.5 :!48. 
6.1 351. 
6.4 352. 
6.8 355. 
7.2 357. 
7.6 359. 
7.8 1. 
8.0 6. 
6.4 11. 
8.9 15. 
9.8 19. 
10.5 ?-1. 
11.4 23. 
12.5 25. 
13.5 28. 
14.9 30. 
16.3 32. 
17.9 33. 
19.6 34. 
21.9 36. 
24.5 38. 
27.6 40. 
30.7 42. 
34.7 45. 
39.4 46. 
46.2 52. 
53.5 57. 
59.9 59. 
66.2 60. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
~-,j.~~~;;:;;;";;"",""""""""""""""","""""""""",,,,,,,","""""""""""o; __ "" ...................... " ... ·"" ........ """'i .. ;;""""";;,.,,,·;·;,;;'.":';:.'t":--v:;.:··,:wv:;·:,:;,,::.;.;,;_",.~ . ·o __ t ~, Uihi".:p.:;~"= :~::::;.i:~-<··ri;:;};:-:::~"'·,:"!"~;.~m;",.;~ ,? £~.. "';;WM5 - r ,,.,0 't?i'hc-tc;''';::et''~-· '-"..="*:7" '" ... 1-- --
f ~-fj 
;_t~ 
- 11 
TIME 
/OlIN 
0.0 
99.9 
99.9 
0.4 
1.2 
2.0 
2.9 
~. 8 
4.5 
5..3 
6.2 
7.1 
e.l 
9.1 
10.2 
11.2 
12.4 
13.5 
14.5 
15.6 
16.9 
18.1 
19.4 
20.8 
22.1 
23.5 
24.9 
2e.4 
27.9 
29.6 
31.4 
33.6 
Je.9 
38.6 
41.8 
45.7 
49.1 
54.6 
99.9 
99.9 
99.9 
CNTCT 
9.8 
99.9 
99.9 
10.8 
13.2 
15.5 
17.9 
20.4 
22.8 
25.3 
27.7 
30.3 
33.1 
35.7 
38.4 
41.1 
44.0 
47.0 
50.0 
53.0 
56.0 
59.3 
62.7 
66.0 
69.6 
7~.O 
76.9 
80. a 
84.8 
89. C 
93.5 
98.0 
103.0 
108.5 
114.3 
120.7 
127.7 
135.7 
99.9 
99.9 
99.9 
HEIGHT 
GPM 
399.0 
99.9 
99. \I 
504.6 
737.8 
976.1 
1219.2 
1468.4-
1723.6 
191:16.5 
2256.6 
2533.8 
2818.0 
3109.6 
3409.4 
3717.5 
4035.0 
4362.0 
4700.1 
5050.5 
5414.5 
5792.2 
6184.7 
6592.8 
7019.6 
7465.8 
7934.7 
8429.1 
8951.5 
9505.6 
10C95.0 
10728.9 
11415. <; 
12163.0 
12988.2 
13938.0 
15051.1 
16402.4 
99.9 
99.9 
99.9 
PRES 
M8 
961.5 
I OC 0.0 
<;75.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
f50.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
:!25.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
23.9 
99.9 
99.9 
23.7 
22.4 
20.3 
18.5 
17.1 
17.4 
17.3 
16.5 
14.3 
11.5 
8.8 
6.1 
4.2 
1.8 
-1.3 
-3.0 
-5.3 
-7.4 
-10.5 
-13.7 
-17.2 
-20.2 
-23.5 
-20.9 
-30.4 
-34.5 
-39.5 
-44.3 
-47.5 
-53.7 
-59.6 
-63.2 
-63.6 
-65.3 
-69.0 
99.9 
99.9 
99.9 
DEW PT 
DG C 
17.9 
99.9 
99.9 
17.5 
16.9 
16.6 
16.5 
15. I 
7.3 
-14.5 
-25.9 
-22.3 
-8.8 
-4.2 
-7.5 
-16.0 
-16.5 
-16.2 
-25.3 
-28.9 
-33.1 
-31.8 
-35.8 
-18.5 
99.9 
99.9 
-27.5 
-3i.l 
-35.7 
-41.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 260 
STEPHENVILLE. TEX 
a8 APRIL 
215 GMT 
DIR 
DG 
180.0 
99.9 
99.9 
181.9 
184.3 
192.4 
202.8 
225.5 
248.0 
260.4 
265.8 
262.7 
260.2 
261.4 
257.0 
245.2 
234.9 
225.9 
225.5 
224.7 
217.2 
215.1 
213.8 
213.2 
211. 'f 
207.5 
209.9 
221.9 
222.0 
226.1 
227.6 
234.6 
234.5 
236.5 
2A2.0 
234.5 
232.0 
230.8 
99.9 
99.9 
99.9 
SPEED 
M/SEC 
5.2 
99.9 
99.9 
15.3 
15.7 
17.9 
17.9 
16.5 
13.9 
11.8 
;0.5 
10.0 
9.S 
11.0 
11.3 
11.9 
11.9 
15.5 
20.9 
24.4 
27.9 
29.4 
32.4 
36.5 
34.8 
34.0 
36.0 
37.1 
36.1 
34.9 
41.2 
43.9 
50.9 
51.9 
50.3* 
31.8* 
~ e. 5* 
17.5. 
99.9 
99.9 
99.9 
1975 
U COUP 
M/SEC 
0.0 
99.9 
99.9 
0.5 
1.2 
3.8 
6.9 
11.8 
12.9 
11.6 
10.4 
9.9 
9.6 
10.9 
11.0 
10.8 
9.7 
11.1 
14.9 
17.2 
16.9 
16.9 
18.1 
2C.O 
18.3 
15.7 
17.9 
24,,8 
24.2 
25.2 
30.5 
35.8 
41.5 
44.3 
44.4 
25.9 
14.6 
13.6 
99.9 
99.9 
99.9 
• 6Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 6ETWEEN 6 'NO 10 OEG 
• 8Y TE~P MEANS TEMPERATURE OR T1ME HAVE 8EEN lNTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVAT10N ANGLE LESS THAN 6 DEG 
129 
/ ; C(/ 
V COMP 
M/5EC 
5.2 
99.9 
99.9 
15.3 
15.7 
17.5 
16.5 
11.6 
5.2 
2.0 
0.8 
1.3 
1.7 
1.6 
2<>5 
5.0 
6.8 
10.8 
14.7 
17.3 
22.2 
24.0 
26.9 
30.6 
29.7 
30.1 
31.2 
27.6 
26.6 
24.2 
27.S 
25.4 
29.6 
27.1 
23.6 
16.5 
11.4 
11.1 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
DG K 
302.2 
99.9 
99.9 
303.0 
304.1 
304.2 
3C4.9 
305.8 
308.0 
309.9 
311.6 
,12.2 
312.5 
312.7 
312.9 
313.9 
314.7 
314.8 
316.5 
317.8 
319.5 
320.3 
321.0 
321.8 
323.1 
324.5 
326.1 
327.7 
329.1 
329.6 
331.1 
335.5 
336.3 
338.4 
345.6 
360.5 
376.8 
394.5 
'99.9 
99.9 
99.9 
E POT T 
nG K 
336.5 
999.9 
999.9 
339.0 
339.9 
340.3 
341.9 
340.8 
330.3 
316.1 
313.6 
314.9 
320.8 
324.7 
322.7 
319 .• 3 
32:>.0 
320.5 
31;l.3 
320.0 
321.1 
322.2 
322.3 
326.2 
999.9 
999.9 
329.7 
330.5 
331.0 
330.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
---------,--~ .~~~=------'--. .... -..... ~'-~~ 
104)( RTO 
GM/KG 
13.6 
99.9 
99.9 
13.4 
13.3 
13.4 
13.7 
12.8 
7.9 
2.0 
O.'S 
0.8 
2.7 
4.0 
3.2 
1.7 
1.7 
1.8 
0.8 
0.6 
0.4 
0.5 
0.4 
2.0 
99.9 
99.9 
1.1 
0.8 
0.6 
(1.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
131 
69.0 
999.9 
999.9 
68.4 
71.1 
79.5 
86.2 
87.7 
52.0 
13.3 
3.9 
6.3 
23.1 
39.6 
36.7 
21.3 
24.3 
31.0 
15.9 
13.6 
10.6 
15.6 
13.9 
89.4 
999.9 
999.9 
94.1 
93.3 
89.4 
83.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999~9 
89. 0 
RA"GE liZ 
KM DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.3 :!59. 
0.9 1. 
1. B 4. 
2.7 9. 
3.5 15. 
4.1 22. 
4.5 28. 
4.8 33. 
5.2 38. 
5.7 42. 
it>.1 46. 
6. R 50. 
7.4 51. 
8.3 52. 
9.0 52. 
l'O.<! 51. 
11 .7 51. 
13.7 49. 
15.6 47. 
18.0 46. 
21.0 44. 
23.7 43. 
26. 7 ~1. 
29.5 4(\. 
32.6 39. 
35.7 40. 
39.8 40. 
44.2 41. 
49.3 42. 
54. I 44. 
62.4 45. 
71.9 47. 
61.1 49. 
65.7 49. 
92.4 49. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
ii 
if 
" Ii 
,I ): 
Ii 
/1 
~:;"i 
1 ~ 1 
TIllE 
/olIN 
0.0 
99.9 
99.9 
0.8 
1.7 
2.6 
3.6 
4.5 
5.6 
6.6 
7-~6 
e.5 
9.5 
10.4 
1105 
12.6 
13.1l 
15e 1 
16.5 
17.9 
19.1 
20.3 
21.5 
22.7 
24.1 
25.6 
27.1 
28.7 
30.4 
3~.3 
34.3 
36.7 
39.3 
4107 
.. 4.5 
47.3 
50.6 
5".7 
60.2 
67.9 
81.5 
STATION NO. 261 
DEl. RIO. TEl( 
eNTCT 
9.1 
99.9 
99.9 
10.8 
13.3 
15.7 
18.2 
20.7 
23.2 
25.8 
28.5 
31.3 
3 ... 1 
36.8 
39.8 
42.5 
45.6 
48.6 
51.5 
54.7 
57.9 
6103 
64.7 
68.1 
71.6 
75.5 
79.5 
83.5 
87.·6 
92.2 
96.6 
101.4 
106.8 
112.3 
118.0 
125.0 
~3Z. 0 
139.7 
148.0 
157.5 
168.0 
HE.IGHT 
GPM 
314.0 
99.9 
99.,,~ 
482.3 
719.1 
960.9 
1207.6 
1459.9 
1718.2 
1983.2 
2254.7 
2533.2 
2818.7 
3112.2 
3413.4 
3722.9 
4041.3 
4369.3 
4708.0 
5057€ 7 
5419.9 
5795.5 
6185.4 
6592.4 
7018.7 
7466.1 
7937.0 
8433.6 
8957.5 
9511.6 
10103.9 
10742.3 
11431.4 
12187.7 
13026.6 
13961.6 
15053.0 
16385.7 
18085.5 
20567.1 
24936.3 
PRES 
M[J 
968.1 
100 O. 0 
975.0 
950.0 
925. e-
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
eoo.o 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
55'0. (] 
52~.O 
500.0 
415.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
2f'.O 
TEMP 
DG C 
28.3 
99.9 
99.9 
28.3 
26.5 
2 ... 8 
22.7 
21.6 
19.8 
18.4 
16.4 
14.3 
12.7 
10.6 
7.6 
5.0 
2.1 
-0.4 
-3.3 
-6.3 
-8.9 
-12.2 
-15.1 
-17.2 
-19.9 
-22.5 
-25.8 
-29.6 
-:14.2 
-38.6 
-42.7 
-46.9 
-51.8 
-55.5 
-62.0 
-68.6 
-69.13 
-68.6 
-68.0 
-61.7 
-54. :;: 
DEW PT 
DG C 
18.7 
99.9 
99.9 
IS.8 
17.4 
16.3 
14.0 
9.9 
10.9 
10.0 
6.3 
4.1 
0.0 
-5.9 
-8.4-
- a 1.4 
-12.2 
-14.0 
-15.4 
-16.9 
-23.1 
-,1.2 
-25.9 
-38.7 
-40.7 
-28.6 
-29.9 
-35.9 
-39.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
28 APRIl. 
215 GilT 
DIR 
DG 
QO.O 
99.9 
99.9 
113.5 
125.1 
141.4 
144.1 
154.5 
185.6 
235.4 
255.7 
248.1 
249.6 
254.4 
21)0.0 
253.5 
241.1 
231.4 
234.1 
238.9 
240~6 
239.8 
237.9 
237.6 
239.9 
239.9 
231.5 
225.6 
223.7 
229.9 
236.6 
240.5 
236.5 
245.3 
246.5 
242.8 
237.6 
235.6 
207.2 
102.8 
999.9 
SPEED 
M/SEC 
5.1 
99.9 
99.9 
9.3 
10.6 
10.5 
10.2 
7.2 
6.6 
3.4 
2.9 
3.6 
6.0 
8.5 
! 1 .1 
12.7 
. 14.4 
17.5 
18.6 
20.1 
21.8 
23.4 
24.11 
24.6 
26~2 
3!.3 
33.7 
34.0 
34.3 
34.3 
39.3 
39.9 
50.6 
53.6 
54.5 
54.1. 
32.(}$ 
21.0* 
14.0 
2.9 
99.9 
.. -8Y SPEED MEANS El.EVATION ANGLE 8ET~EEN 6 AND 10 DEG 
.. BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE 8EEN INTERPCl.ATEO 
*. 8Y SPEED MEANS El.EVATION ANGl.E LESS THAN 6 DEG 
130 
) 
1975 
U COMP 
M/SEC 
-5.1 
99.9 
99.9 
-8.5 
-8.6 
-6.5 
-6.0 
-3.1 
0.6 
2.8 
2.8 
3 • .3 
5.6 
8.2 
10.9 
12.2 
12.6 
13~ 6 
15. a 
17.2 
19.0 
20.2 
20.6 
-20.8 
22.7 
27. ! 
26.3 
24.3 
23.7 
26.3 
32.8 
34.7 
42.2 
48.7 
50.1 
48.1 
27.1 
17.3 
6.4 
-2.8 
99.9 
V COMP 
M/SEC 
0.0 
99.9 
99.,9 
3.7 
6.1 
fl. 2 
'~"'l 
6.5 
6.6 
1.9 
0.7 
1.3 
2.1 
2.3 
1.9 
3.6 
6.9 
10.9 
10.9 
10.4 
10.7 
11.7 
12.9 
13.2 
13.2 
15.7 
21.U 
23.8 
24.8 
22.1 
21.6 
19.6 
27.9 
22.4 
21.8 
24.7 
17.2 
1 1.9 
12.5 
0.6 
99.9 
POT T 
DG K 
306.2 
99.9 
99.9 
307.9 
308.3 
~ 08.9 
3Cl9.0 
310.1 
310.9 
312.0 
312.5 
3.13.0 
314.1 
314.7 
314.6 
314.9 
315.1 
.316.0 
316 • .3 
316.8 
317.8 
318.3 
31Q .3 
3210 6 
323.4 
325.8 
:'!27f1S 
328.£> 
329.4 
331.0 
333.4 
336.3 
339.2 
344.9 
347.6 
351.9 
368.7 
395.1 
430.4 
498.1 
628.4 
E POT T 
DG K 
344.7 
999.9 
999.9 
347.6 
345.9 
345.0 
341.5 
335.7 
33Q.l 
339.6 
334.9 
332.9 
329.7 
325.4 
323.8 
322.5 
322.6 
322.7 
322.6 
322.7 
321.5 
322.9 
322.5 
322.6 
324.3 
328.9 
330.4 
330~6 
330.8 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99Q.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
14.2 
99.9 
99.9 
14.5 
13.7 
13.1 
11.7 
<;>.1 
10.0 
9.7 
7.8 
6.9 
5.3 
3.5 
3.0 
2.5 
2.4 
2.2 
2.0 
1.9 
1.1 
1.4 
1.0 
6.3 
0.3 
0.9 
0.8 
0.5 
0.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
56.0 
999.9 
999.9 
56.4 
57.5 
59.2 
58.5 
47.3 
56.4 
58.3 
51.1 
50.3 
41.8 
30.9 
31.1 
29.4 
33.8 
34.6 
38.6 
42. B 
30.4 
47.4 
39.3 
13.3 
13.6 
57.5 
68.2 
54.0 
58.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
161 
~----""" .. '-.---'--'-
22. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.4 286. 
0.9 293. 
1.4 302. 
2.0 308. 
2.5 312. 
2.9 ~17. 
3.0 323. 
2.9 326. 
2.9 329. 
2.8 334. 
2.8 342. 
2.8 355. 
3.0 11. 
3.6 23. 
4.7 31. 
6.2 36. 
7.7 40. 
9.1 43. 
10.7 46. 
12.4 48. 
14.2 49. 
16.2 50. 
18.8 52. 
21.7 52. 
25. a 52. 
28.5 51. 
32.3 50. 
36.5 51. 
42.4 52. 
48.9 53. 
56.4 54. 
66.0 56. 
75.2 57. 
82.1 57. 
89.6 58. 
93.4 57. 
94.7 57. 
999.9 999. 
~ ~':::::~.:=::-:::-... >.,----.--,~~~~:. .. ~~------.~.-
?l:; 
'/ 
, 
, 
'; 
TIME 
MIN 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.4 
1.3 
2.2 
3.2 
4.1 
5.1 
6.1 
7. I 
8.1 
<;.1 
10.2 
11.2 
12.3 
1 :!.6 
14.8 
16.0 
17.4 
le.9 
20.'5 
22.0 
2:!.6 
25.7 
27.S 
29.7 
31.6 
.3:J.7 
36.3 
39.1 
~1.8 
45.1 
4e.8 
53.1 
5e.0 
63.6 
72.7 
aE.7 
CNTCT 
12.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
13.3 
15.5 
17.8 
20.2 
22.5 
25.0 
27.3 
29.9 
32.7 
35.3 
38.0 
40.6 
43.5 
46.5 
49.6 
52.4 
55.6 
58.9 
62.3 
65.7 
69.3 
73.0 
76.9 
60.9 
85.3 
89.8 
94.6 
99.a 
105.3 
111.3 
117.6 
125.3 
133.7 
142.0 
151. S 
161.0 
HEIGHT 
(;I'M 
S73.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
971.0 
1213.7 
14f-l.3 
1714. <; 
1975.2 
2243.2 
2516.7 
2801.6 
30<;2.1 
3390.0 
3696.4 
401 1.9 
4336.6 
4671.7 
5017.6 
5375.3 
5745.6 
6129.8 
6531.3 
6954.1 
7397.1 
7862.5 
8353.3 
8872.2 
9422.3 
10008.8 
10639.4 
11321.4 
12069.6 
12904.4 
13864.4 
14996.2 
16367.7 
16105.0 
20613.8 
25015.2 
PRES 
MO 
<;10.3 
1000.0 
975.0 
0;50.0 
925.0 
<;00.0 
875.0 
850.0 
e25.0 
600.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
!:7~.O 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
225.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TE"P 
DG C 
16.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
20.6 
19.0 
16.5 
15.6 
14.4 
14.0 
11.9 
10.3 
7.3 
4.8 
2.2 
-0.7 
-3.3 
-6.1 
-9.4 
-12.6 
-15.9 
-19.2 
-19.8 
-22.1 
-25. I 
-29.1 
-31.8 
-36.1 
-40.9 
-45.1 
-49.3 
-54.7 
-58.6 
-60.8 
-60.4 
-62.0 
-64.9 
-64.4 
-59.7 
-53.7 
OEw PT 
DG C 
-9.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
4.1 
2.7 
0.6 
-0.3 
-1.3 
-1.7 
-3.5 
-5.0 
-7.6 
-7.9 
-8.2 
-10.3 
-11.4 
-13.9 
-16.1 
-18.3 
-22.5 
-31.9 
-3409 
-36.9 
-39.4 
-42.8 
-45.1 
-48.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 265 
M IOL.ANO. lEX 
28 APRIL. 
246 GMT 
19'/5 
DIR 
OG 
SPEED 
"'I sec: 
U COMP 
"'I SEC 
295.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
999.9 
999.9 
289.4 
280. I 
267.2 
260.0 
258.6 
250.5 
247.6 
240.5 
221:1.1 
21906 
210.1 
209.8 
218.0 
219.1 
226.2 
237.2 
239.1 
23S.9 
238.1 
240.3 
23.'1.1 
233.6 
235.7 
233.9 
236.4 
235.8 
236.2 
240.S 
238.2 
243.9 
236.4 
196.7 
35.7 
151.3 
7.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
16.0 
19.1 
23.4 
26.2 
27.3 
25.0 
24.8 
23.4 
21.4 
21.0 
22.2 
24.9 
26.2 
27.0 
30.0 
33.0 
36.1 
37.2 
34.5 
40.0. 
37.3. 
34.9. 
45.4. 
39.8. 
43.6. 
44.9. 
38.4_ 
51.7. 
31.4_ 
27.1* . 
33.4-
7.4* 
7.0-
1.6 
7.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
15.1 
1 Ii.S 
23.4 
25.8 
26.8 
23.6 
22.9 
20.4 
t6.0 
13.5 
11.1 
12.4 
16.1 
17.0 
22.4 
27.8 
30.9 
31.S 
29.3 
3~. 7 
31.6 
28.1 
37.5 
32.2 
36.5 
37.1 
31.9 
45.1 
26.7 
24.3 
27.6 
2.4 
-4.1 
-0.8 
_ BY SPEED "'EANS EL.EV,AT [ON ANQ..E BETWEEN. 6 "NO 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE 8EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS EL.EVATION ANGL.E L.ESS THAN 6 DEG 
131 
/ ~)' / 
V CDMP 
M/SEC 
-3.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-5.3 
-3.3 
1. 1 
4.6 
5.3 
8.3 
9.4 
11.5 
14.3 
16.1 
19.2 
21.6 
20.6 
20.9 
20.0 
17.9 
18.5 
19.2 
lS.2 
19.8 
19.7 
20.7 
25.6 
23.5 
24.2 
25.3 
21.4 
25.2 
16.5 
11.9 
18.5 
7.0 
-5.7 
1.4 
POT T 
DG K 
299.6 
99.9 
99.9 
. 99.9 
99.9 
303.5 
304.2 
304.1 
305.7 
307.1 
309.4 
310.1 
311.2 
311.0 
311.5 
311.9 
312.0 
312.6 
313.1 
313.1 
313.4 
313.8 
314.2 
318.3 
320.6 
322.3 
323.1 
325.8 
321';.8 
327.7 
329.9 
332.8 
334.7 
339.9 
349.6 
366.0 
382.8 
402.4 
437.8 
502.9 
630.3 
E POT T 
DG K 
305.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
319.7 
319.3 
317.5 
318.6 
319.7 
322.3 
321.7 
322.1 
320.3 
320.9 
321.4 
320.5 
320.7 
320.1 
319.3 
318.S 
317.9 
316.1 
319.8 
321.9 
323.4 
323.9 
326.5 
327.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
~_. T_'~'''''''".'"''""-''".'-'''''''''''''''~>--_'''~''_''''''''='''=~· 
MX RTO 
G"4/KG 
2.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
5.7 
5.3 
4.7 
4.6 
4.3 
4.4 
3.9 
3.6 
3.1 
3.1 
3.2 
2.8 
2.7 
2.3 
2.0 
1.7 
1.3 
0.6 
0.4 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
14.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
154 
33.8 
33.8 
33.8 
33.8 
33.8 
33.8 
33.8 
33.S 
33.S 
39.1 
45.S 
48.2 
53.6 
54.0 
58.1 
62. S 
56.6 
31.4 
24.5 
24.6 
24. S 
25.0 
25.1 
25.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
14. 0 
RANGE "Z 
K"4 OG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999 •. 
1.8 1l2. 
2.8 110. 
3.9 105. 
S.4 99. 
7.0 94. 
8.4 91. 
9. e 88. 
11.2 85. 
12.5 81. 
13.4 78. 
14.6 74. 
15.e 69. 
17.4 66. 
19.1 63. 
21.3 61. 
24.2 60. 
27.3 60. 
30.9 
34.4 
39.1 
4Q..6 
41\. IS 
52.8 
57.9 
65.0 
71.6 
80.0 
89.2 
98.0 
107.3 
60. 
60. 
60. 
60. 
59. 
59. 
59. 
58. 
SS, 
SA. 
SA. 
58. 
5e. 
115.7 58. 
120.0 57. 
119.5 57. 
117.6 56. 
.::::-....... -::::J 
~i"::':::--;;;~~~-;';;;:-~_·L! t·'.,. .- --ttl 'W'"C. ,-t - ...... -- - ,- I, .. =.;;:;;;we;j",,;:,,' .... t - .~_.::;:::,:;;.:~ 
Tlltle 
MIN 
0.0 
9<;.51 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.1 
0.7 
1.6 
2.4-
4.1 
5.8 
6.9 
7.B 
e.7 
9.4 
10.2 
11.0 
ll.B 
1;:.9 
14.3 
1 E. 0 
17.6 
1 B.B 
20.0 
21.4 
22.9 
24.9 
26.9 
2e.5 
30.6 
33.2 
35.7 
37.B 
40.6 
44.9 
50.2 
55.-3 
6109 
70. B 
85.1 
CNTCT 
15.0 
99.9 
99.9 
99.9 
9g. q 
99.9 
15.3 
17.2 
19.3 
2l.3 
23.5 
25.7 
26.1 
30.5 
:32.9 
35.4 
37.6 
40.4 
42.9 
45.6 
46.4 
51.1 
54.3 
57.3 
60.6 
64.0 
67.3 
70.9 
74.7 
76.6 
83.0 
67.6 
92.6 
97.8 
103.5 
110.0 
117.0 
125.3 
135.0 
145.0 
156.0 
HEIGHT 
GPM 
1193.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1242.3 
1486. a 
1735.3 
1990.2 
2251.3 
2519.9 
2796.9 
3083.2 
3377.6 
3680.4 
3991.4 
4312. -1 
46~2.·8 
4955.2 
5340.7 
5711.0 
6097.4 
6501.0 
6922.4 
7363.3 
7826.8 
8314. :! 
8829.6 
9376.4 
9<;59.6 
10585.0 
11263.1 
12008.9 
12835. :< 
13785. I 
14915.4 
1629~. 2 
18057.8 
20566.3 
24973.1 
PRES 
MB 
880.1 
1000.0 
975.0 
950.0 
<;25.0 
900.0 
875.0 
E50. a 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
675.0 
630.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
.325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
14.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
14.5 
12.7 
10.5 
6.2 
6.5 
6.0 
5.6 
4.3 
1.9 
-1.0 
-3.8 
-6.4 
-9.3 
-11.5 
-13.1 
-15.1 
-17.2 
-19.7 
-23.1 
-26.1 
-30.1 
-33.6 
-37.7 
-41.8 
-4-6. : 
-51.7 
-55.0 
-59.7 
-63.6 
-62.3 
-59.3 
-63.0 
-64.3 
-59.5 
-52.1 
DEw PT 
DG C 
-12.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
--12.2 
-12.3 
-13.1 
-14.0 
-14.4 
-17.0 
-17.3 
-18.1 
-19.9 
-23.9 
-26.8 
-29.9 
-32.1 
-33.7 
-35.0 
-36.5 
-38.1 
-40.0 
-42.6 
-4~. 9 
-48.1 
-50.8 
-5~.1 
99.9 
99.9 
99.? 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 270 
EL PASO. TEX 
28 APRIL 
300 GMT 
DIR 
DG 
360.0 
99.9 
99.9 
9'1.9 
99.9 
99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
269.1 
271.3 
278.2 
269.9 
261.2 
256.7 
255.6 
255.1 
254.8 
265.2 
277.5 
277.7 
276.7 
270.1 
259.9 
254.6 
253.6 
253.1 
243.8 
242.7 
241.1 
240.0 
240.2 
235.7 
239.8 
249.0 
242.1 
240.5 
240.7 
93.7 
133. a 
SPEED 
'4/SEC 
7.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.\; 
99.9 
99.9 
16.1 
17.4 
16.5 
15.3 
15.5 
15.9 
16.7 
18.7 
19.9 
19.3 
17.9 
17.7 
19.6 
20.9 
20.8 
22.7 
24.5 
23.6 
23.3 
27.9 
25.0 
29.5 
34.2 
35.5 
38.2 
31.5 
24.0 
li1.2 
9.4 
4.6 
2.4 
1975 
U COMP 
M/SEC 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
16.1 
17.4 
16.4 
15.3 
15.3 
15.5 
16. 1 
18.1 
19.2 
19.3 
17.6 
17.6 
19.5 
20.9 
20.5 
21.9 
23.5 
22.0 
20.9 
24.8 
21.9 
25.6 
29.7 
29.4 
33.0 
29.4 
21.2 
15.9 
6.2 
-4.5 
-1.7 
d 8Y SPEED MEANS ELEV~TIOh ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTE~POLATEO 
dd BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
t,l 
132 
. :, 
",... 
If COMP 
M/SEC 
-1.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;;9.9 
99.9 
99.9 
0.2 
-0.4 
-2.4 
0.0 
2.4 
3.7 
4.1 
4.5 
5.2 
1.6 
-2.3 
- 2.4 
-2.3 
-0.0 
3.7 
6.0 
6.9 
6.8 
10.3 
12.8 
12.1 
14.8 
17.0 
20.0 
19.2 
11.3 
11.2 
9.0 
4.6 
0.3 
1.7 
POT T 
DG K 
298.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
299.1 
299.7 
2<;:9.9 
300.1 
301.0 
303.2 
305.s 
307.5 
307.9 
308.0 
306.2 
308.7 
309.2 
310.5 
312.6 
314.6 
316.7 
318.4 
319.3 
321.0 
321.1 
323.4 
324.6 
326.5 
328.5 
329.3 
334.3 
338.2 
345.0 
362.8 
387.6 
406.0 
438.0 
503.3 
634.9 
E POT T 
DG K 
303.9 
999.9 
999.9 
9911.9 
999.9 
999.9 
304.2 
304.9 
305.0 
305.0 
305.9 
307.3 
310.0 
311.5 
311.5 
310.7 
310.4 
310.5 
310.7 
311.9 
313.9 
315.8 
317.7 
319.3 
320.0 
321.7 
322.2 
323.8 
324.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
1 • ., 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1.7 
1.8 
1.7 
106 
1.6 
1.3 
1.4 
1.3 
1.2 
0.6 
0.7 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99."', 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9' 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
146 
14.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
14.5 
16.2 
17.6 
18.9 
20.7 
17.2 
17.2 
17.6 
16.0 
15.5 
14.8 
13.3 
13.6 
13.8 
13.9 
14.1 
14.2 
14.5 
14.7 
15.0 
15.3 
15.6 
16.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
16. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 O. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
99.9.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
2.8 117. 
4.4 105. 
5.5 103. 
6.4 102. 
7.1 101). 
7.8 91l. 
8.5 96. 
9.2' 94. 
10.1 92. 
11.4 91. 
13.0 91. 
14.7 92. 
16.4 93. 
18.0 93. 
19.5 92. 
21.2 91. 
23.3 89. 
26.3 87. 
28.B 86. 
31.3 64. 
34.5 82. 
36.1 80. 
42.4 78. 
46.f 76. 
53.3 73. 
62.3 72. 
72.4 71. 
78.7 70. 
84.3 69. 
64.2 69. 
82.8 68. 
'( /;::"~~. 
.~~ .ll 
-" u h~'4 
, ! 
~ 
TIME 
MIN 
0.0 
99.9 
0.6 
1.6 
2.4 
3.3 
4.2 
5.2 
E.2 
7.2 
e.2 
9.1 
10.1 
11.0 
12.1 
1;3.2 
14.3 
1!:.5 
16.7 
17.9 
19.2 
20.7 
22.1 
23.6 
25.3 
27.1 
28.9 
30.8 
32.7 
34.7 
37.0 
39.5 
42.1 
"S.O 
48.5 
52.1 
57.0 
62.3 
6S.6 
81.2 
9S.9 
CNTCT 
5.2 
99.9 
6.5 
8.7 
10.8 
13.0 
15.2 
17.4 
19.8 
22.0 
24.5 
26.8 
29.4 
32.0 
34.8 
37.3 
40.1 
42.9 
45.9 
48.9 
51.9 
55.1 
58.3 
61.9 
65.4 
69.0 
72.7 
76.8 
81.0 
85.5 
90.2 
95.3 
100.6 
106.5 
113.0 
120.0 
128.0 
136.7 
145.0 
155.0 
99.9 
HEIGHT 
GP~ 
180.0 
99. <; 
341.0 
569.9 
803.4 
1041.4 
1284.5 
1532.4 
1713 5. e 
2044.9 
2310. E 
2583.2 
2863.0 
3152.0 
3450.7 
375S.5 
4075.8 
4403.5 
4742.3 
5092.9 
5456.0 
5832. E 
6224.4 
6632. e 
7059.4 
7505.7 
7974.9 
8469.4 
8993.0 
9547.8 
10137.6 
1Q769. e 
11449.2 
12187.3 
12998.4 
13911.7 
15008.8 
16349.7 
18090.8 
20601.2 
99.9 
PRes 
~B 
<;93.0 
1000.0 
975.0 
<;50.0 
«;25.0 
<;00.0 
875.0 
850.0 
8250 0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
fi75.0 
650.0 
E25.0 
600.0 
575.0 
550 .. 0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
22.8 
99.9 
25.9 
24. ~ 
22.4 
20.6 
18.3 
16.0 
14.1 
12.6 
10.4 
8.3 
7.3 
7.6 
5.<; 
3.7 
1.9 
-0.6 
-3.1 
-5.7 
-8.5 
-11.3 
-14.4 
-16.9 
-20.2 
-23.4 
-27.0 
-30.0 
-34.1 
-39.2 
-43.8 
-49.e 
-56.0 
-62.3 
-69.0 
-68.5 
-66.5 
-67.3 
-64.7 
-60.2 
99.9 
DEW pT 
DG C 
17.0 
99.9 
18.5 
16.9 
15.4 
14.7 
13.6 
10.7 
6.8 
4.3 
4.5 
2.3 
-2.8 
-9.0 
-9.9 
-11.5 
-12.5 
-13.6 
-9.5 
-9.6 
-9.1 
-12.8 
-17.6 
-22.1 
-23.0 
-:28.1 
-29.9 
-38.9 
-42.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 327 
NASHVI I.I.E. TENN 
28 APRIl. 1975 
DIR 
DG 
180.0 
<;9.9 
209.2 
215.8 
222.9 
235.8 
243.0 
254.1 
248.3 
244.5 
240.7 
243.1 
254.7 
263.5 
267.3 
274.4 
281. 3 
2C;;1.7 
296.7 
296.7 
298.0 
293.0 
293.0 
291.7 
289.7 
297.7 
293.2 
296.7 
291.3 
28<1.5 
289.3 
288.7 
285.7 
292.7 
285.6 
2911.6 
304.6 
331.0 
351.5 
69.4 
99.9 
215 GMT 
SPEED 
~/SEC 
3.6 
99.9 
1(,"0 
10.7 
10.4 
9.2 
8.6 
7.3 
7.8 
6.9 
6.1 
6.5 
7.7 
8.2 
8.7 
10.7 
11.7 
12.1 
14.:> 
16.2 
18.1 
lEO.5 
i8.9 
17.3 
15.7 
13.7 
14.6 
16.3 
16.5 
17.0 
17.2 
18.0 
24.4 
28.4 
32.2 
23.4 
22.7 
15.6 
8.2 
9.7 
99.9 
U CO"lP 
MI'SEC 
0.0 
99.9 
4.9 
6.3 
7.1 
7.6 
7.6 
7.0 
7.2 
6.2 
5.3 
5.8 
7.4 
8.1 
8.6 
10.7 
11.4 
11.3 
12.5 
14.5 
16.0 
17.1 
17.4 
16.0 
14.8 
12.1 
13.4 
14.6 
15.4 
16.4 
16.2 
17.1 
23.5 
26.2 
31.0 
20.5 
18.7 
7.5 
1.2 
-9.1 
99.9 
.. BY SPEED "lEANS EI.EV",:'ION A:iGL.E BET.EEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERpOI.ATED 
** BY SPEED MEANS EI.EVATIO/l ANGI.E I.ESS THAN 6 DEG 
/
,0:>< 
,,;~ : 
133 
~ 
~j " 
V COMP 
M/SEC 
3.6 
99.9 
8.7 
8.7 
7.6 
5.2 
3 .. ~i 
2.0 
2.9 
3.0 
3.0 
2.9 
2.0 
0.9 
0.4 
-O.B 
-2.3 
-4.5 
-6.3 
-7.3 
-8.5 
-7.2 
-7.4 
-6.4 
-5.3 
-6.4 
-5.7 
-7.3 
-6.0 
-4.3 
-5.7 
-5.8 
-6.6 
-1 1.0 
-8.6 
-11.2 
-12.9 
-13.6 
-8.1 
-3.4 
99.9 
POT T 
Dti K 
298.2 
99.9 
303.1 
303.8 
303.9 
304.3 
304.3 
304.2 
304.5 
305.4 
305.9 
306.4 
308.1 
311.2 
312.6 
313.4 
315.0 
315.7 
316.7 
317.7 
318.6 
319.6 
320.3 
322.1 
323.1 
324.6 
325.9 
32e.3 
329.6 
330 .. 1 
331.8 
332.1 
332.7 
334.1 
336.2 
352.1 
374.7 
397.6 
437.3 
501.6 
99.9 
~~.~ ....... ~ .. - ~~:o:::::;h::~:!~...,.::;::.t:;:~~~-=~-:z-~.!..-r~.~-t""~~l'""'~·"""'--'~- ,. 
E POT T 
DG K 
331.1 
999.9 
340.4 
338.7 
336.4 
336.4 
335.1 
330.6 
325.6 
32J.8 
325. I 
323.6 
320.6 
319.6 
320.8 
321.0 
322.3 
322.7 
326.7 
328.1 
329.9 
328.5 
326.9 
326.8 
327.8 
327.8 
328.8 
329.6 
330.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99~.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GIUKG 
12.4 
99.9 
13.9 
12.9 
12.0 
11.8 
11.3 
9.6 
7.6 
6.5 
6. B 
6.1 
4.3 
2.8 
2.7 
2.4 
2.3 
2.2 
3.3 
3.4 
3.7 
2.9 
2.1 
1.4 
1.4 
0.9 
0.8 
0.4 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PH 
pCT 
70.0 
999.9 
63.9 
63.0 
64.4 
69.2 
74.3 
70.8 
(,1.5 
57.0 
66.7 
66.0 
48.5 
29.7 
31.0 
32.0 
33.3 
36.7 
61.5 
74.1 
95.7 
88.5 
78.0 
63.8 
78.4 
65.1 
76.4 
41.2 
42.1 
999.9 
999.9 
999.9 
9"19.9 
999.9 
999.9 
999~9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
158 
~. -
32. 0 
PANGE AZ 
K~ DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
0.4 18. 
0.9 26. 
1 .5 31. 
2.0 36. 
2.4 41. 
2.8 45. 
3.3 49. 
3.7 51. 
4.0 52. 
4.4 52. 
4.8 54. 
5.2 56. 
5.7 59. 
6.2 62. 
6.9 65. 
7.5 70. 
6.1 74. 
9.0 79. 
10.1 84. 
11.S. ee. 
13.0 91. 
14.5 94. 
16.1 95~ 
17.7 97. 
19.1 98. 
20.8 100. 
22.6101. 
24.7 101. 
27.1 102. 
29.6 102. 
33.0 103. 
37.7 10'1. 
43.8 105. 
50.1 105. 
56.6 11)7. 
61.3 110. 
64.5 112. 
61.1116. 
999.9 999 • 
TIllE 
MIN 
0.0 
99.9 
99.9 
9<;.<;1 
99.9 
9<;.9 
0.3 
1.1 
2.0 
2.9 
:!. e 
5.0 
6.1 
7.0 
8.2 
10.3 
10.3 
1105 
12.5 
13.9 
15.1 
16.2 
17.6 
1 S.8 
20.3 
2108 
23.2 
24.8 
215.8 
28.9 
30.9 
32.9 
35.5 
37.9 
40.5 
43.5 
46.7 
50.7 
55.9 
63.4 
76.1 
~---,",.....--....... --~ ··'"C~=_=--"--============_. 
eNTCT 
14.8 
99.9 
99.9 
99;9 
99.9 
99.9 
15.6 
17.9 
20.4 
22.8 
25.3 
27.7 
30.4 
33.1 
35.8 
38.8 
41.5 
44.6 
47.9 
50.9 
54.3 
57.5 
61.1 
64.7 
66.3 
72.2 
76.3 
80.5 
85.0 
89.6 
94.6 
99.5 
105.0 
110.8 
116.8 
123.8 
131.0 
138.7 
146.3 
154.3 
163.0 
HEIGHT 
GPM 
1095.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. <; 
1186.8 
1429.3 
1677.6 
1931.3 
2191.0 
2456. e 
2729.3 
30J 8.7 
3296.0 
3590.8 
3894.4-
4207.7 
4532.4-
4875.0 
5231.9 
5601.4-
5984.1 
6362.0 
6797.2 
7235.0 
7695.6 
8181.1 
8693.7 
9236.6 
9622.2 
10452.3 
11136.9 
11696.3 
12756.9 
13744.3 
14890.6 
16295.5 
1 e052. 2 
20553.2 
24971.6 
PRES 
MB 
884.6 
! 000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
1525.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525. a 
soo.o 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TE"'P 
DG C 
13.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
13.1 
11.2 
9.5 
7.0 
4.6 
2.2 
-0.1 
-2.6 
-5.0 
-7.9 
-10.0 
-12.2 
-12.0 
-9.9 
-13.1 
-16.4 
-20.3 
-23.6 
-26.4 
-27.5 
-31.6 
-34.5 
-38.8 
-42.5 
-45.3 
-49.6 
-53.5 
-53.3 
-53.0 
-57.3 
-57.4 
-62.7 
-62.9 
-60.3 
-51.4 
DEW PT 
DG C 
-12.0 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-11.8 
-11.5 
-12.9 
-14.9 
-16.7 
-16.1 
-18.9 
-20.2 
-23.6 
-26.5 
-30.4 
-32.1 
-32.5 
-30.<;1 
-33.4 
-36.0 
-36.0 
-40.7 
-43.3 
-44.8 
-48.1 
-50.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 363 
AM .. R 1 LLO. TEX 
28 .. PRIL 1975 
DIR 
DG 
270.0 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
266.1 
2154.6 
261.5 
257.6 
256.7 
254.6 
254.7 
255.8 
256.9 
263.6 
264.2 
256.6 
250.2 
239.1 
230.1 
227.4 
228.1 
234.7 
233.4 
227.3 
234.7 
2JO.5 
221.9 
226.8 
230.8 
.229.6 
226.2 
230.7 
232.3 
215.3 
229.0 
239.5 
214.0 
200.1 
101.5 
215 GMT 
SPEED 
M/SEC 
9.3 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;1.9 
99,9 
18.5 
18.9 
20.8 
20.6 
23.6 
25.4 
29.7 
27.4 
29.7 
27.<;1 
30.2* 
34.3. 
33.5. 
39.9. 
34.5. 
32.3* 
34.9. 
44.:J " 
44.7* 
33.8_ 
35.8. 
40.6* 
35.5 * 
45.7. 
58.6. 
58.4_ 
38.4_ 
38.6* 
38.7. 
36.3_ 
36.3. 
5.5-
18.0_ 
9.2. 
6.0 
U CO"'P 
M/SEC 
9.3 
9<;1.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
18.5 
18.8 
20.6 
20.1 
23.1 
24.S 
26.6 
26.6 
29.2 
27.8 
30.0 
33.6 
31.5 
34.2 
26.5 
23.7 
26.0 
35.9 
3-5.9 
24.9 
29.2 
31.5 
23.8 
33.3 
45.4 
44.5 
27.7 
29.9 
30.6 
21.0 
27.4 
4.8 
10.1 
3.2 
-5.6 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET_EEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP "'EANS TEMPERATURE OR TIME hAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
I 
134 
.~; 
V CDMP 
M/SEC 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.0 
1.3 
1.13 
3.1 
4.4 
5.5 
6.13 
7.6 
6.7 
5.7 
3.1 
3.0 
6.7 
11.3 
20.5 
22.1 
21.9 
23.3 
2S.5 
26.7 
22.9 
20.7 
26.0 
2(,.5 
31.2 
37.0 
37.9 
26.6 
24.4 
23.6 
29.6 
23.8 
2.8 
14.9. 
8.7 
1.2 
POT T 
DG I( 
296.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
297.6 
298.2 
298.8 
298.8 
298.9 
299.1 
299.5 
299.7 
300.1 
300.1 
301.0 
302.0 
306.0 
312.4 
312.7 
313.0 
312.9 
313.6 
315.1 
319.2 
319.8 
322.2 
323.2 
325.5 
32<;1.6 
332.3 
336.6 
348.3 
362.4 
371.4 
391.0 
406.5 
441.1 
501.6 
636.9 
·-~~·--··--··-~·-~-~-u:;=.::o::r~·--~t~~~...."..~ ...... __ , ___ · __ ·· ___ · 
E POT T 
OG I( 
301.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
302.9 
303.6 
303.9 
303.3 
302.9 
302.9 
303.1 
303.1 
302.7 
302.2 
302.5 
303.4 
307.4 
314.1 
314.2 
314.2 
313.9 
314.4 
315.8 
319.8 
320.2 
322.6 
9<;19.9 
9<;19.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
1.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1.8 
1, '} 
1.7 
1.5 
1.3 
1.2 
1.2 
1.1 
0.8 
0.7 
0.5 
0.4 
0.4 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.1J 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
16.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
16.7 
19.0 
19.1 
19.2 
19.4 
20.5 
22.7 
24.3 
21.3 
20.6 
16.9 
17.1 
16.2 
15.9 
16.2 
16.4 
18.6 
16.9 
18.4 
17.3 
17.6 
17.8 
999.<;1 
999.9 
<;99.9 
<;99.<;1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.<;1 
999.9 
99'h9 
999.9 
999.9 
9<;9.9 
153 17. 0 
RANGE AZ 
1(/01 OG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 9<;19. 
999.<; 999. 
999.9 999. 
0.3 87. 
1.0 86. 
2.0 BS. 
3.2 63. 
4.4 81. 
6.2 8r. 
7.9 79. 
9.6 78. 
11.13 78. 
13.5 78. 
15.4 79. 
17.5 79. 
19.8 79. 
22.6 77. 
25.4 75. 
27.2 73. 
29.7 70. 
32.3 69. 
36.15 67. 
39.8 65. 
42.6 65. 
46.3 64. 
50.2 62. 
54.8 60. 
62.1 59. 
68.9 56. 
74.8 57. 
81.2 57. 
87.:! 
92.1 
99.<1 
101.6 
105.8 
107.7 
106.6 
56. 
55. 
54. 
54. 
54. 
53. 
52 • 
nNE 
MIN 
c.o 
9<;;.9 
99.9 
9<;;.9 
99.9 
9<;;.9 
9<;.9 
99.9 
C.3 
103 
2.1 
3.0 
4.0 
4.9 
5.9 
~. 9 
e.l 
9.2 
10 ... 
11.6 
12.8 
14.0 
15.5 
17.2 
19.2 
21.2 
23.0 
24.7 
26.6 
28.7 
3C.6 
32.9 
36.1 
3<;.9 
4~.9 
47.3 
50.5 
55.6 
61.3 
70.5 
84.9 
CNTCT 
20.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
21.8 
24.3 
26.7 
29.3 
32.0 
34.8 
37.3 
40.1 
42.8 
45.8 
48.8 
51.6 
5 ... 9 
57.9 
61.3 
64.9 
68.3 
71.7 
75.7 
79.7 
83.6 
88.0 
92.6 
97.4 
102.4 
108.2 
114.0 
120.5 
127.7 
135.8 
143.7 
152.7 
162.0 
HEIGHT 
GPM 
1619.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1 7C4. 0 
1958.7 
2219.9 
2487.3 
2761.0 
3041. 6 
3329.5 
3625.2 
3929.2 
4242.2 
4564.8 
4900.8 
5250.3 
5613.6 
5991.8 
6387.3 
6800.7 
7235.1 
7693.7 
8177.6 
8689.5 
9232.2 
9812.3 
10436.0 
11114.6 
11 87 ..... 
12732.3 
13718.8 
14870.7 
16267.9 
18070.3 
20595.1 
25000.6 
PRES 
M8 
833.5 
1 CO C. 0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
e75.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
42~.O 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250. a 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
9.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9.2 
8.9 
6.1 
3.6 
0.8 
-1.9 
-4.4 
-7.4 
-10.2 
-13.0 
-15.9 
-15.3 
-18.3 
-20.1 
-22.5 
-24.9 
-27.9 
-29.0 
-32.1 
-35.4 
-39.3 
-43.8 
-47.7 
-51.8 
-55.1 
-52.1 
-54.5 
-54.7 
-60.8 
-57.2 
-63.3 
-59.5 
-52.6 
DEw PT 
DG C 
-8.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-11.5 
-11.8 
-14.0 
-15.9 
-16.8 
-17.8 
-17.9 
-18 ... 
-19.3 
-19.9 
-22.6 
-32.0 
-34.3 
-36.2 
-39.7 
-37.4 
-41.6 
-46.6 
-49.0 
-51.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 365 
ALBUOUEROUE. N ~EX 
28 APRiL 1975 
DIR 
OG 
20.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
324.2 
305.2 
283.5 
289.1 
281;.9 
283.6 
279.2 
280.8 
282.6 
283.6 
289.4 
292.3 
290.9 
290.2 
281;.3 
280.4 
275.8 
277.7 
273.9 
270.4 
269.1 
265.9 
265.7 
265.5 
259.0 
246.4 
235.4 
252.8 
239.5 
228.1 
238.6 
237.6 
121.0 
230 G"'T 
SPEED 
'4/SEC 
4.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
6.0 
7.3 
14.2 
16.5 
15.3 
15.6 
13.5 
15.0 
16.2 
17.7 
20.9 
2:3.5 
25.2 
26.5 
29.5 
33.0 
31.6 
37.4 
36.2 
33.6 
35.0· 
36.1 .. 
36.3-
43.4. 
42.8* 
28.6" 
26.6. 
24.7. 
19.9. 
17.7" 
7.4. 
4.2 
5.5 
U COMP 
fo!/SEC 
-1.4-
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
3.5 
6.0 
13.8 
15.6 
14.6 
15.2 
13.4 
14.8 
15.8 
17.2 
19.7 
21.8 
23.5 
24.9 
28.3 
32.4 
31.4 
37.1 
36.1 
33.6 
35.0 
36.0 
36.2 
43.2 
42.0 
:!6.2 
21.9 
23.6 
17.1 
13. ?-
6.3 
3.5 
-4.7 
.. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ET_EEN 6 AND 10 DEG 
.. BY TEMP ME~NS TEMPE~ATURE OR TIME ~AVE 8EEN INTERPOLAiED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
/ 
135 
V CO"4P 
"I/SEC 
-3.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-4.9 
-4.2 
-3.3 
-5.4 
-4.4 
-3.7 
-2.2 
-2.8 
-3.5 
-4.2 
-6.9 
-8.9 
-9.0 
-9.1 
-8.2 
-6.0 
-3.2 
-5.0 
-2 0 4 
-0.2 
0.6 
2.6 
2.7 
3.4 
8.1 
1 1.5 
15.1 
7.3 
10.1 
11.8 
3.9 
2.2 
2.8 
POT T 
DG K 
296.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
298.6 
3(;0.9 
300.5 
300.6 
300.5 
300.6 
300.9 
300.7 
301.0 
301.2 
301.5 
3C6.0 
306.4 
308.5 
310.1 
311.9 
313.4 
317.3 
319.1 
320.9 
322.4 
323.6 
326.1 
329.1 
334.1 
350.3 
359.9 
375.9 
385.0 
417.2 
440.2 
503.3 
633. J 
E POT T 
DG K 
303.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
304.2 
306.6 
305.5 
305.1 
304.7 
304.7 
305.1 
304.9 
305.0 
305.2 
304.8 
307.5 
307.8 
309.7 
3Il.0 
31~O 
314.2' 
317. B 
319.5 
321.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<)99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
_··~·· ___ ~c_·~ " ... -." ..... .,-..,,.,,. .. _< .. ~~ .. _~~ot;:"...:..-r="-~=."'OT-t7'~~~~, ____ , .... ___ ~_~ _____ .< 
14)( RTO 
GM/KG 
2.5 
99.9 
99.;-
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1.9 
1.9 
1.7 
1.5 
104 
1.3 
1.4 
1.4 
1.3 
1.3 
1.1 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
9~.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
30.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
21.8 
21.8 
21.9 
22.4 
25.3 
28.4 
33.7 
40.8 
46.9 
56.0 
55.8 
22.2 
22.9 
22.1 
19.7 
30.2 
25.2 
15.3 
1/i.5 
16.B 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"'9 9. 0 
R.&NGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
<;99.9 999. 
<;99.9 999 .. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
0.1 193. 
C.4 154. 
0.8 129. 
1.7 116. 
2.6 114. 
3.5 112. 
4.3 110. 
5.2 108. 
6.3 107. 
7.4 106. 
8.6 106. 
10.5 107. 
12.2 108. 
14. 1 108. 
16.5 10fl. 
19.8 107. 
23.7 106. 
27.7 105. 
31.7 104. 
34.9 102. 
39.1 101. 
43.2 100. 
47.5 98. 
52.6 
60.5 
68.0 
73.2 
80.6 
84.0 
91.4 
93.3 
93.5 
90.4 
97. 
95. 
93. 
91. 
88. 
88. 
85. 
84. 
84. 
83. 
" 'I 
l-;;:' ;C~'-::'"'''~:~_~~'~ ,:.-_,;jJ ~ -~~---"-.-~--... "..~--", :t~ - --.... . 
',' 
TIME 
IHN 
Q.O 
9'9.9 
99.9 
0.7 
1.4 
2.2 
3.0 
3.8 
4.5 
5.3 
6.0 
6.7 
7.6 
8.6 
9.8 
10.7 
11.6 
12.9 
14.0 
14.9 
15.9 
17.2 
18.6 
20.0 
21.4 
23.0 
24.7 
26.4 
28.4 
30.4 
J~ •• 
34.6 
37.1 
39.8 
42.5 
.~.4 
49.2 
54.1 
60.5 
69. 9 
99.9 
eNTeT 
6.8 
99.9 
99.9 
8.7 
10.8 
13.1 
15.4 
17.6 
20.1 
22.4 
24.9 
27.2 
29.9 
32.5 
35.2 
37.& 
40.5 
43.4-
46.4 
49.5 
52.4 
55.4 
58.7 
62.1 
65.6 
69.2 
72.6 
76.5 
80.6 
84.8 
89.2 
94.2 
99.2 
104.5 
11 0.5 
116.8 
124.3 
1.32.3 
141.0 
150.0 
99.9 
HEIGHT 
GP'" 
';:68.0 
99.9 
99.9 
461.7 
694.0 
931.5 
1174.0 
1421.8 
1675.3 
1934.5 
2199.4 
2472.3 
2754.5 
3045.0 
3343.7 
3650.8 
3966.4 
4291. e 
~628. 0 
4975.8 
5336.1 
5710.8 
6101.2 
6509.0 
6936.1 
7383.1 
7853.5 
8348.4 
8870.7 
9424.9, 
10016.1 
10649.9 
11333.9 
12076.6 
12903.1 
13846.7 
14966.4 
16337.1 
18096.1 
20602.1 
99.9 
PRES 
ME! 
971.4 
1000.0 
97S.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
1:25.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
2750 0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DC; C 
21.7 
99.9 
99.9 
22.0 
21.6 
19.7 
17.5 
16.2 
13. e 
11.5 
9.2 
10.8 
9.9 
7.9 
5.5 
2.6 
-0.7 
-2.7 
-5.5 
-7.9 
-10.5 
-12.5 
-14.8 
-16.9 
-19.9 
-23.1 
-26.2 
-30.5 
-34.7 
-39.0 
-43.3 
-48.9 
-54.7 
-61.1 
-62.8 
-64.6 
-62., 
-65.2 
-64.9 
-62.2. 
99.9 
DEw PT 
DC; C 
19.4 
99.9 
99.9 
16.7 
15.3 
14.2 
13.4 
12.3 
10.9 
10.0 
7.2 
o.c 
-3.3 
-6.2 
-4.9 
-5.6 
-5.9 
-6.4 
-7.4 
-9.3 
-11.2 
-13.2 
-16.4 
-20.9 
-24.0 
-28.0 
-33.0 
-34.9 
-40.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 456 
TOPEKA. KAN 
28 APRIL 
21':; GMT 
1975 
DIR 
DG 
150.0 
99.9 
99.9 
163.2 
170.3 
174.1 
180.3 
188.6 
193.7 
196.0 
200.7 
204.2 
205.3 
208.7 
209.9 
207.9 
207.3 
211.9 
209.5 
204.1 
203.6 
204.0 
205.8 
200.3 
196.1 
192.1 
200.1 
204.8 
203.7 
201.8 
194.2 
196.0 
199.7 
205.6 
209. <; 
222.4 
215.2 
211.4 
19.1 
99.0 
99.9 
SPEED 
"'''SEC 
6.2 
99.9 
99.9 
18.2 
18.5 
22.6 
23.5 
25.2 
24.7 
26.1 
30.2 
31.3 
32.3 
29.4 
28.5 
28.4 
28.1 
30.6 
27.5 
29.0 
28.7 
27.9 
26.9 
23.4 
23.6 
22.8 
24.6 
23.5 
25.9 
26.1 
30.4 
35.2 
37.9_ 
40.5_ 
23.6-
20.8-
18.4"! 
17.4 
22.1 
9.4 
99.9 
U eDMP 
M'SEC 
-3.1 
99.9 
99.9 
-5.3 
-3.1 
-2.3 
0.1 
3.7 
5.9 
7.2 
10.7 
12.8 
13.8 
14.1 
14.2 
13.3 
12.9 
16.2 
13.5 
11.8 
11.5 
1 1. J 
11.7 
,8.1 
6.5 
4.8 
8.5 
9.9 
10.4 
9.T 
7.5 
9.7 
12. B 
17.5 
11.8 
14.0 
10.6 
9.1 
-7.2 
-9,,3 
99.9 
_ BY SPEED MEANS ELEV~TION ANGLE eET~EEN 6 AND 10 DEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
~/< ~:' ~ 
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v COMP 
M"SEC 
5.4 
99.9 
99.9 
17.5 
18.2 
22.5 
23.5 
24.9 
24.0 
25.1 
28.3 
28.5 
29.3 
25.8 
24.7 
25.1 
25.0 
26.0 
24.0 
26.5 
26.3 
25.5 
24.2 
21.9 
22.6 
22.3 
23.1 
21.3 
23.7 
24.2 
29.4 
33.8 
35.6 
36.5 
20.5 
15.4 
15.0 
14.8 
-20.9 
~.5 
99.9 
-------------...;-~~ .. --.... ~""-~ .~~"...------.--- .. 
POT T 
DG K 
299 .. 3 
99.9 
99.9 
301.2 
303.0 
303.4 
303.4 
304.6 
304.6 
304.7 
304.8 
309.0 
310.8 
311.6 
312.3 
312.4 
312.2 
313.5 
314.0 
315.2 
316.2 
318.1 
319.9 
322.1 
323.6 
325.0 
326.9 
327.6 
328.8 
330.5 
332.5 
333.3 
334.8 
336.0 
346.3 
358.8 
382.3 
401.8 
436.8 
497.0 
99.9 
E "OT T 
DG K 
338.3 
999.9 
999.9 
335.2 
335.3 
334.4 
333.7 
333.8 
332.0 
331.4 
327.7 
323.8 
:;23.1 
322.0 
324.1 
324.1 
324.0 
325.3 
325.5 
325.7 
325.7 
326.8 
327.0 
327.3 
327.9 
328.2 
329.1 
329.6 
330.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
loll( ~TO 
GM"KG 
14.8 
99.9 
99.9 
12.7 
11.9 
11.4 
11.1 
10.7 
10.0 
9.7 
8.3 
5.1 
4.2 
3.4 
3.9 
3.9 
4,.0 
3.9 
3.8 
3.4 
3.1 
2.8 
2.2 
1.6 
1.3 
0.9 
0.6 
0.6 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
87.0 
999.9 
999.9 
72.1 
67.3 
70.6 
77.0 
77.5 
82.5 
90.9 
67.3 
47.2 
39.4 
36.2 
46.8 
54.6 
68.2 
75.2 
86.9 
89.4 
94.S 
94.6 
87.7 
71.2 
69.6 
63.8 
52.3 
65.4 
53.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9\19c9 
999.9 
151 35, 0 
RANGE ';'Z 
K'" OG 
0.0 o. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
0.5 333. 
1.2 342. 
2.2 346. 
3.2 350. 
4.. 4 ~54. 
5.5 357. 
6.6 o. 
7.7 3. 
8.9 6. 
10.5 9. 
12.5 12. 
14.3 14. 
15.9 16. 
17.4 17. 
19.7 18. 
21.6 20. 
23.0 20. 
24.8 20. 
26. Q 2Q. 
29.3 21. 
31.4 21. 
33.2 21. 
35.4. 21i. 
37.8 210. 
40.5 2~~. 
43.3 21. 
46.5 21. 
49.6 21. 
53.7 20. 
59.4 20. 
65.e 20. 
71.6 21. 
76.6 21. 
78.8 22. 
82.8 23. 
85.3 24. 
84.1 22. 
999.9 999. 
, 
, 
r ~ 
., 
H I, 
if J: 
Ii 
Ii 
II l! ~ 
r~.;; <'C', -,--""'-- . rl ,. --~.~ 
. il 
TIME 
I4IN 
0.0 
99.9 
0.7 
1.7 
2.5 
3.4 
4.3 
S'.2 
6.1 
7.1 
8.1 
<;.1 
10.1 
11.3 
12.4 
13.5 
14.6 
15.9 
17.1 
18.3 
19.5 
20.8 
22.3 
23.7 
25.4 
2E.9 
28.6 
30.5 
32.4 
34.5 
36.6 
3l!.7 
41.0 
43.4 
46.1 
48.9 
52.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 11001 
MARSHALL SPACE FLIGHT CENTER 
28 APRIL 1975 
CNTCT 
5.9 
99.9 
7.8 
9.9 
12.0 
14.2 
16.3 
IB.6 
20.8 
23.2 
,25.6 
28.1 
30.6 
33.3 
35. B 
3B.5 
41.1 
44.0 
47.0 
50.0 
52.9 
56.0 
5<;.3 
62.7 
66.1 
69.9 
73.6 
77.7 
Bl.B 
86.0 
90.B 
95. B 
101.3 
107.3 
113.5 
120. ~ 
12B.7 
99.9 
99.9 
911.9 
99.9 
HE1GHT 
~p", 
IBO.O 
99.9 
374.5 
602.3 
B34.5 
1071.2 
1313.0 
1559. e 
1811.B 
206<;.3 
2333.7 
2605.4 
2885. <; 
3175.3 
3473.8 
3780.6 
4096.5 
4422.4 
4759.7 
5108. E 
5470.1 
5845.1 
6236.2 
6644.7 
7071.6 
751B.3 
7987.8 
8482.6 
9005.6 
9559.7 
10150.7 
10782.9 
11462.7 
12201.3 
13014.1 
13924.6 
15006.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PRES 
Me 
<;96.8 
1000.0 
<;75.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
B50.0 
B25.0 
BOO.O 
775.0 
750.0 
72:.0 
700.0 
675.0 
t:50.0 
625.0 
EOO.O 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
40C.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
21.5 
99.9 
25.0 
23.2 
20.8 
18.7 
16.8 
14.4-
12.1 
10.0 
9.4 
8.4 
8.5 
7.7 
5.4 
2.9 
0.6 
-2.0 
-4.4 
-7.2 
-9.5 
-11.9 
-14.2 
-16.7 
-19.8 
-23.5 
-26.6 
-30.1 
-34.6 
-39.4-
-43.4 
-49.6 
-56.0 
-62.1 
-6B.0 
-74.2 
-70.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DEW PT 
DG C 
19.2 
99.9 
17.4 
16.0 
14.3 
13.7 
13.5 
13.4 
11.6 
8.8 
3.9 
-3.9 
-11.0 
-16.6 
-15.4 
-18.0 
-19.0 
-18.2 
-12.2 
-10.8 
-15.2 
-21.2 
-19.5 
-45.4 
-33.7 
-33.7 
-35.9 
-40.9 
-46.5 
-50.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIR 
OG 
360.0 
99.9 
20B.5 
214.0 
219~3 
224.2 
223.1 
222.5 
218.9 
211.9 
217.2 
226~O 
231.0 
251.0 
271.5 
288.9 
299.4 
305.0 
303.4 
304.1 
295.4 
290.7 
297.7 
299.4 
302.8 
302.6 
101.3 
302.6 
298.6 
284.9 
283.3 
286.0 
290.2 
291.5 
298.7 
290.3 
302.7 • 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
215 GMT 
SPEED 
M/SEC 
0.0 
99.9 
2.4 
6.5 
6.9 
8.1 
7.8 
B .S 
8.0 
10.7 
10.6 
9.4 
7.5 
5.9 
6.1 
6.5 
7.2 
10.j 
10.6 
10.9 
10.6 
12.1 
14.5 
13.4 
12.9 
t 1.1 
8.5 
11.7 
8.4 
11.7 
16.3 
18.9 
19.j 
20.9 
28.8 
30 ',9 
19.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
• BV TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
U CaMP 
M/5EC 
0.0 
99.9 
1.2 
3.6 
4.4 
5.6 
5.3 
5.9 
5.0 
5.6 
6.4 
6.7 
5.B 
5.6 
6.1 
6.2 
6.2 
8.2 
8.9 
9.1 
9.6 
11.3 
.12.8 
11.7 
10.8 
9.3 
7.3 
9.9 
7.4 
11.3 
15.9 
18.2 
17.8 
19.5 
25.2 
28.9 
16.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
137 
,.i"~' <f~if.' 
V CaMP 
M/SEC 
0.0 
99.9 
2.1 , 
5.4 
5.3 
5.8 
5.7 
6.5 
6.2 
9.1 
B.4 
6.5 
4.7 
1.9 
-0.2 
-2.1 
-3.5 
-5.7 
-5.B 
-6.1 
-4.5 
-4.3 
-6.7 
-6.6 
-7.0 
-6.0 
-4.4 
-6.3 
-4.,0 
-3.0 
-3.B 
-5.2 
-6.6 
-7.7 
-13.8 
-10.7 
-10.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
OG K 
296.8 
99.9 
302.1 
302.4 
302.1 
302.3 
302.7 
302.8 
302.8 
303.0 
304.8 
306.2 
309.1 
311.2 
311.9 
312.4 
313.3 
314.0 
315.2 
315.9 
317.3 
318.7 
320.5 
322.2 
323.7 
324.4 
326.3 
328.1 
329.0 
329.8 
332.3 
332.3 
332.7 
334.4 
337.7 
342.2 
367.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
------,,~,.~-~ ' .... _· ... _________ ~ ____ k ___ • 
E POT T 
OG K 
334.0 
999.9 
336.7 
335.2 
332.3 
332.1 
333.0 
333.7 
331.2 
327.6 
323.2 
317.4 
316.1 
315.9 
317.3 
316.9 
317",( 
31 B. 6 
323.3 
325.3 
324.3 
323.2 
326.1 
322.B 
325.5 
326.4 
328.0 
329.2 
329.6 
330.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
loll( RTO 
GM/KG 
14.3 
9Q.Q 
12.9 
12.2 
11.2 
11.0 
11.2 
11.4 
10.5 
9.0 
6.6 
3.B 
2.3 
1.5 
1.7 
1.4 
1.4 
1.5 
2.6 
3.1 
2.2 
1.4 
1.7 
0.1 
0.5 
0.5 
0.5 
0.3 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
87.0 
999.9 
62.7 
64.0 
66.3 
72.~ 
80.9 
93.3 
96.7 
92.6 
6B.4 
41.8 
23.9 
15.9 
20.6 
19.7 
21.3 
27.6 
54.1 
75.B 
63.1 
45.7 
64.2 
6.2 
27.6 
38.3 
40.8 
33.7 
28.3 
30.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
132 103. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 O. 
999.9 999. 
0.3 7. 
0,.5 19. 
0.8 26. 
1.2 32. 
1.7 35. 
2. 1 36. 
2.6 37. 
3.1 37. 
3. B 36. 
4.4 37. 
4.9 38. 
5.3 40. 
5.6 43. 
5.8 46. 
6.0 50. 
6.2 Sf,. 
6.5 62. 
7.0 68. 
7.5 '13. 
B.l 76. 
9. 1 81. 
10.1 65. 
11.2 89. 
12.2 92. 
12.9 94. 
13.9 96. 
14.9 98. 
16.1 99. 
17.9 100. 
2J.2 100. 
22.710!. 
25.7 102. 
29.4 104. 
34.9 105. 
39.5 107. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
99"';;.9 «;99. 
:1 
'1 
I' 
,I 
II 
I II 
:i 
·I! 
:) 
\; 
j! 
,I 
11 
!I 
:1 
'I 
;1 
H 
II 
'1 
iI )/ 
II 
Ii 
rr 
11 
" i! 
it 
t 
~-3 
," I ~ , 
:':;i"(~:::;;'r'!:'.:t.:t;:;::.1..'"t;:;~"""-_",~,,,;;.m~ ____ ""'_~r""_ 
TIME 
.. IN 
0.0 
99.9 
99.9 
<l.5 
1.3 
2.1 
2.9 
3.8 
4.9 
5.9 
6.8 
7.6 
8.6 
Q.7 
10.8 
11.8 
13.0 
14.2 
16.0 
18.1 
1 <;. 5 
20.9 
22.2 
2:!.8 
25.2 
26.8 
28.4 
30.1 
31.7 
3:!.6 
9<;.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
9<;.9 
eNTCT 
8.6 
99.9 
99.9 
10.1 
12.3 
14.5 
16.7 
19.2 
21.4 
23.9 
26.2 
28.8 
31.4 
34.1 
36.7 
39.5 
42.2 
45.1 
48.1 
51.0 
54.1 
57.1 
60.5 
64.0 
67.3 
rO.8 
74.6 
7b.7 
eC!~ 5 
86.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<;9.9 
99.9 
99.9 
HEIGHT 
GPM 
362.0 
99.9 
99.9 
506 • .3 
735.7 
969.9 
1209.0 
1453.8 
1704. 9 
1962.2 
2226.4 
2497.4 
2775.6 
3062.6 
3356.6 
3663.3 
3977.3 
43C<l.4 
4633.6 
4978.2 
5338.1 
5712.0 
6101.5 
6507.4 
6932.1 
7378.0 
7847.8 
8342.1 
8864.1 
9417.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. <; 
99.9 
99.9 
PRES 
MB 
966.1 
100 0.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
E75.0 
850.0 
825.0 
600.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
50C.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
17.7 
99.9 
99.9 
19.9 
19.1 
17.4-
15.5 
14.4 
13.0 
11.5 
10.0 
7.6 
6.3 
5.8 
3.1 
1.3 
-1.8 
-4.6 
-7.6 
-8.5 
-10 .5 
-12.7 
-15.1 
-18.1 
-20.8 
-22.9 
-26.6 
-30.4 
-34.9 
-39.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OEW PT 
OG C 
13.0 
99.9 
99.9 
7.3 
-8.4 
-10.8 
-15.4 
-16.1 
-17.1 
-18.1 
-19.1 
-20.7 
-14.3 
-15.3 
-16.2 
-12.7 
-14.6 
-20.4 
-24.4 
-55.3 
-56.5 
-58.0 
-58.7 
-58.7 
-59.0 
-59.5 
-60.7 
-62.2 
-64.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
ST AT ION NO. 22002 
FT. SILL. OKLA 
28 APRIL 1975 
OIR 
OG 
30.0 
99.9 
99.9 
304.4-
308.6 
.7.7 
3.:J0.9 
285.9 
262.7 
244.9 
233.8 
236.-8 
232. :. 
222.9 
220.2 
218.5 
220.6 
226.2 
230.9 
220.7 
213.1 
210.9 
210.3 
210.5 
212.4 
215.0 
209.6 
208.9 
200.0 
999.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
330 GMT 
SPEED 
M/SEC 
2.1 
99.9 
99.9 
15.;) 
15.3 
17.6 
16.2 
11.1 
9.6 
8.4 
12.8 
18.1 
<!2.3 
25.6 
27.3 
28.5 
30.9 
32. I 
36.6 
23.3 
23.4 
24.3 
23.7 
22.6 
24.3 
22.0 
24.3 
25.3 
27.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99 •. 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
U CaMP 
M/SEC 
-1.0 
99.9 
99.9 
12.4 
11.9 
13.9 
13.9 
10.7 
9.6 
7.6 
10.4 
15.1 
17.6 
17.4 
17.6 
17.7 
20.1 
23.2 
28.4 
15.2 
12.8 
12.5 
12.0 
11.5 
13.0 
12.6 
12.0 
12.2 
9.3 
99.9 
99.9 
99.9 
q9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE aETaEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMF MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
,) 
- ." 
138 
V CaMP 
M/SEC 
-1.8 
99.9 
99.9 
-8.5 
-9.5 
-10.8 
-8.3 
-3.1 
1.2 
3.6 
7.6 
9.9 
13.7 
18.8 
20.8 
22.3 
23.5 
22.2 
23.1 
17.7 
19.6 
20.8 
20.5 
19.5 
20.5 
18.1 
21.1 
22.1 
25.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
OG K 
295.0 
99.9 
99.9 
298.4 
299.2 
299.7 
300.0 
301.4 
302.4 
303.5 
304.7 
305.0 
306.6 
309. I 
309.3 
310.7 
310.6 
310.9 
31 I. 1 
313.9 
315. e 
317.5 
319.2 
320.5 
322.3 
325.2 
326.4 
327.7 
328.5 
330.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
E POT T 
OG K 
320.9 
999.9 
999.9 
317.9 
305.6 
305.2 
304.0 
305.4 
306.2 
307.1 
308.1 
308.0 
312.0 
314.2 
314.2 
317.5 
316.7 
314.9 
314.1 
314.1 
315.9 
317.6 
319.3 
320.6 
322.4 
325.3 
326.5 
327.8 
328.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX PTO 
GM/KG 
9.8 
99.9 
99.9 
7.2 
2.2 
1.9 
1.3 
1.3 
1.2 
1.1 
1. I 
1.0 
1.7 
1.7 
1.6 
2.2 
2.0 
1.3 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9· 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
---------~~~,,-= .... --=~~~~~-=...--.. - ,'-:------"....-----~.-.-".-~-.--. 
. _ .. ____ __ .• _~r._ .• _~_ .... _"""'."".~=;!::::.._;;:::;.:::= 
RH 
PC:T 
74.0 
999.9 
999.9 
46.7 
14.6 
13.e 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
11 .0 
11.2 
21.1 
20.2 
22.5 
34.2 
36.7 
27.9 
24.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1 ~ I 
1.4 
1.7 
1.9 
2.3 
2.8 
3.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
83 282. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 O. 
999.9 999. 
999.9 999. 
"0.4 118. 
1.0 123. 
1.8 126. 
2. (; 126. 
3.4 123. 
4.0 119. 
4.4 114. 
4.6 108. 
5.2 101. 
6.1 93. 
7.3 84. 
8.7 76. 
10.170. 
11.9 65. 
14.2 61. 
17.6 59. 
21.9 57. 
23.6 55. 
25.4 54. 
27. I 52. 
29.151. 
31.0" 49. 
33.1 49. 
35.3 47. 
37.6 46. 
40.0 45. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
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II 
.!l 
U il 
STATION NO. 213 
WAYCROSS. GA 
28 APRIL 1975 
111~GMT 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FRO~' "'I-OLE MINUTE VALUES 
'/;! 
TII'E 
MIN 
0.0 
0.3 
1.1 
2.0 
2.9 
3.9 
4.7 
5.7 
6.5 
7.5 
8.4 
9.5 
10.5 
11.7 
12.9 
1 ~.1· 
15.2 
16.4 
17.6 
le.8 
20.1 
2107 
23.2 
24.7 
2t:.3 
27.8 
29.5 
31.7 
33.6 
3!=:.7 
38.0 
40.5 
43.1 
46.0 
49.2 
52.6 
. 56.7 
61.2 
67.4 
7~.5 
88.0 
CNTCT 
4.1 
4.9 
6.8 
8.8 
10.9 
12.9 
15. 1 
17.2 
19.5 
21.6 
24.0 
26.3 
28.8 
31.4 
34.0 
36.6 
39.3 
41.9 
44.9 
48.0 
50.9 
54.3 
57.4 
61.0 
64.7 
68.3 
72.0 
76.2 
80.6 
85.2 
89.8 
95.2 
100.5 
106.5 
112.8 
119.7 
127.3 
135.3 
143.3 
i51.5 
160.0 
HEIGHT 
GPM 
44.0 
128.3 
348. e 
574.9 
806.0 
1042.2 
1283.9 
1530.7 
1783.3 
20410 7 
2306.9 
2579.7 
2859.5 
3147.4 
3444.0 
3751.2 
4069.3 
4397. c; 
4737.9 
5090.3 
5455.1 
5834.1 
6227.4 
6636.9 
7065.2 
7514.5 
7984.9 
8480.5 
9004.5 
9560.3 
10153.8 
107910 9 
11481.3 
12231.0 
13057.4 
13982.3 
15073.8 
16415.8 
18133.1 
20613.3 
25029.8 
PRES 
MB 
1009.8 
1 00 0.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
e50.0 
825.0 
bOO.O 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675. 'J 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225. 0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TE'4P 
OG C 
18.0 
20.7 
22.5 
21.3 
20.0 
18.9 
17.0 
14.9 
13.3 
11.5 
10.2 
8.5 
6.6 
4.8 
3.9 
4. 1 
2.4 
0.2 
-1.5 
-4.2 
-6.6 
-9.8 
-13.1 
-16.3 
-18.7 
-22.4 
-26.1 
-30.1 
-33.8 
-38.4 
-42.3 
-47.1 
-52.7 
-58.7 
-65.1 
-70.4 
-68.3 
-70.9 
-68.3 
-60.3 
-51.2 
DEW PT 
OG C 
16.7 
17.7 
16.7 
15.0 
15.0 
lQ.5 
10,.2 
10.5 
8.C 
5.4 
6.4 
3.6 
3.8 
3.6 
-0.7 
-12.8 
-12.7 
-13.4 
-13.3 
-16.7 
-26.9 
-22.9 
-25.1 
-24.3 
-32.6 
-29.6 
-31.1 
-38.5 
-38.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIR 
OG 
210.0 
349.3 
275.1 
274.0 
277.5 
265.4 
257,7 
253.1 
257.1 
256.8 
239.5 
222.5 
227.5 
236.0 
243.1 
288.2 
19.3 
15.7 
348.7 
351.6 
348.5 
348.7 
352.7 
331.5 
295.0 
282.2 
282.4 
297.8 
312.9 
323.8 
326.9 
320.3 
313.7 
313.9 
315.1 
310.5 
316.8 
313.8 
319.7 
331.0 
27.7 
* BY SPEED MEANS ELEV.ATION ANGLE BETIOEEN 6 AND 10 OEG 
SPEED 
M/SEC 
1.5 
2.9 
4.0 
6.4 
7.9 
9.4 
10.8 
10.8 
10.7 
8.~ 
, 6.1 
5.9 
6.5 
5.4 
3.9 
0.6 
2.7 
5.3 
5.4 
7.0 
8.2 
7.3 
6.1 
6.1 
7.2 
10.0 
10.1 
13.2 
17.3 
18.6 
17.6 
19.5 
23.6 
23.4 
32.1 
35.6 
23.8 
14.9 
9.4 
3.2 
7.7 
• BY TEMP lEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE AEEN INTERPOLATED 
.* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
U COMP 
M/SF.C 
139 
0.7 
0.5 
4.0 
6.4 
7.8 
9.4 
10.6 
lO,,3 
10.4 
7.6 
5.3 
4.0 
4.8 
4.5 
3.4 
0.6 
-C.9 
-1.4 
100 
1.0 
1.6 
1.4 
0.8 
2.9 
6.5 
9.8 
9.9 
11.7 
12.7 
1 1.0 
9.6 
12.5 
17.1 
16.9 
22.7 
27.1 
16.3 
10.6 
6.1 
1.5 
-3.6 
/ .i 'I 
V CO'4P 
M/SEC 
1.3 
- 2.9 
-0.4 
-0.4 
-1.0 
0.7 
2.3 
3.1 
2.4 
1.8 
3.1 
4.3 
4.4 
3.0 
1.8 
-0.2 
-2.6 
-5.1 
-5.2 
-6.9 
-8.0 
-7.1 
-6.1 
-5.3 
-3.1 
-2.1 
-2.2 
-6.2 
-11.8 
-15.0 
-14.7 
-15.0 
-16.3 
-16.2 
-22.8 
-23.1 
-17.3 
-10.3 
-7.1 
-2.8 
-6.8 
POT T 
DG K 
291.9 
295.6 
299.5 
300.3 
301.3 
302.2 
302.7 
303.0 
303.7 
304.4 
305.8 
306.7 
307.6 
308.7 
310.7 
313.9 
315.4 
316.7 
318.5 
319.3 
320.6 
321.2 
321.9 
322.8 
325.0 
326.0 
327.0 
328.1 
330.0 
331.2 
334.0 
336.1 
337.7 
J~9. 8 
342.5 
348.9 
371.4 
390.8 
429.8 
501.7 
637.3 
________ -:,..-______________ ~ __ "_~rnr.~."..... .............. _ _._ ___ • _______ ~~. __ .-
E PDT T 
DG I( 
322.6 
329.1 
332.3 
330. fj 
332.8 
326.5 
327.2 
328.8 
326.4 
324.1 
327.8 
325.4 
327.4 
329.0 
326.5 
321.5 
322.6 
323.8 
326.0 
325.3 
323.4 
325.2 
325.4 
326.8 
327.0 
328.8 
329.7 
329.5 
331.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
M)( RTO 
GM/KG 
11.9 
12.9 
12.4 
11.4 
11.7 
8.9 
9.0 
9.4 
B.2 
7.1 
7.9 
6.6 
7.0 
7.1 
5.4 
2.5 
2.3 
2.3 
2.4 
1.9 
0.8 
1.2' 
1.1 
1.2 
0.6 
0.8 
0.7 
0.4 
0.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99,,9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
92.0 
B2.9 
159.15 
67.3 
73.1 
SB .1 
64.1 
75.1 
70.4 
65.9 
77.4 
71.0 
82.5 
92.1 
72.0 
31.8 
31.6 
35.1 
40.3 
37.0 
18.4 
33.4 
36.0 
49.7 
28.1 
51.4 
152.3 
43.4 
61.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
162 10. 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 O. 
0.4 37. 
0.5 53. 
0.8 66. 
1 .. 1 78. 
1.6 BI. 
2.1 Bl. 
2.7 BO. 
3.2 79. 
3.6 79. 
4.2 78. 
4.5 76. 
4. e 73. 
5.2 71. 
5.6 71. 
5.7 71. 
5.7 71. 
5 .. 5 74. 
5.4 78. 
5.4 82. 
5.4 B9. 
5.15 96. 
5.11 102. 
6.1 107. 
6.6 109. 
7.4 109. 
8.5 107. 
9.9 lOB. 
11.7 110. 
13.7 115. 
15.9 120. 
18.5 123. 
21.6 125. 
26.0 127. 
31.2 128. 
38e 1 128. 
44.7 130 • 
50.5 131. 
55.15 131. 
58.7 133. 
58.8 134. 
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STATION NO. 226 
CENTERVILLE. ALA 
28 APRIL 1975 
1115 GMT 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LI NEARL~' INTERPOLATED FRO,", WHOLE MINUTE VALUES 
TI liE 
"IN 
0.0 
99.9 
0.9 
1.8 
2.8 
3.7 
4.6 
5.6 
6.6 
1.6 
8.7 
0;.7 
10.9 
12.0 
1 J.l, 
14.3 
1!.5 
16.7 
17.9 
19.2 
20.6 
22.0 
23.5 
2!.O 
26.7 
28.5 
30.4 
32.1 
34.1 
36.2 
3a.4 
40.7 
43.4 
4e.5 
49.6 
53.3 
57.5 
62.9 
60;.5 
79.5 
94.6 
CNTCT 
6.3 
99.9 
8.5 
10.8 
13.3 
15.7 
18.1 
20.6 
23.2 
25.7 
28.4 
31.1 
34.0 
36.6 
39.6 
42.4 
45.4-
48.6 
51.5 
54.7 
57.9 
61. J 
64.9 
68.3 
71.8 
75.7 
79.8 
83.7 
87.8 
92.6 
97.2 
102.0 
107.5 
113.2 
119.3 
126.0 
133.3 
140.7 
148.3 
157.0 
165.7 
HEIGHT 
GPM 
140.0 
99.9 
338.8 
564.4 
795.1 
1030.9 
1271 ... 
1518.9 
1771.9 
2031.3 
2297.4 
2571. 1 
2852.4 
3142.9 
3443.6 
3753.4 
4072.1 
44CO.6 
4740.2 
5091.3 
5455.5 
5833.2 
6224.9 
6632.6 
7058.2 
7507.4 
7978.6 
8474.1 
8998.5 
9555.4 
10148.9 
10786.5 
11474.6 
12224.3 
13049.1 
13974.1 
15057.8 
16401.7 
18120.9 
20579.6 
24998.1 
PRES 
MB 
997.7 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
1:75.0 
850.0 
825.0 
eoo.o 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
67~. 0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0· 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
16.8 
99.9 
21.5 
21.4 
20.0 
18.5 
16.8 
15.9 
14.7 
13. 1 
12.1 
10.8 
9.0 
9.3 
8.0 
5.2 
2.5 
-0.0 
-2.4-
-5.2 
-7.5 
-11.1 
-14.3 
-17.9 
-19.4 
-21.6 
-26.3 
-30.1 
-33.5 
-38.2 
-42.4 
-47.3 
-52.6 
-59.2 
-65.5 
-70.6 
-67.7 
-69.3 
-69.8 
-61.3 
-51.3 
DEW PT 
DG C 
16.2 
99.9 
14.8 
11.7 
11.0 
9.2 
8.4 
4.7 
0.9 
-J.l 
-11.1 
-12.2 
-13.5 
-16.1 
-16.5 
-12.1 
-13.4 
-'11 .• 9 
-14.1 
-1~.9 
-16.8 
-18.2 
-21.1 
-22.5 
-37.7 
-37.1 
-30~8 
-33.1 
-36.6 
-41.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DIR 
DG 
230.0 
99.9 
243.0 
230.6 
227.3 
221.5 
224.4 
226.8 
217.1 
209.3 
217.2 
223.5 
225.7 
227.2 
211.2 
199.1 
205.2 
209.4 
218.0 
232.4 
250.9 
262.6 
259.7 
257.~ 
252.3 
252.3 
256.6 
258.5 
265.4 
268.1 
272.9 
270.7 
275.9 
277.8 
285.1 
287.1 
283.2 
275.8 
297.3 
19.8 
38.5 
• BY SPEED MEANS ELEVATIO" ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
M/SEC 
2.6 
99.9 
3.1 
10.7 
11.7 
13.2 
14.8 
11.6 
8.9 
10.9 
11.3 
10.7 
9.2 
6.4 
5.5 
5.7 
5.1 
4.1 
4.7 
6.6 
8.3 
<3.1 
9.7 
9.9 
10.7 
14.3 
16.0 
17.5 
17.9 
16.6 
15.7 
18.1 
20.7 
27.5 
34.2 
45.1 
25.7 
11.4 
9.5 
1.9 
2 ... .;;, 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TI ME HAVE BE:N I NTERPOLA TEO 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO" ANGLE LESS THAN 6 DEG 
U CO"P 
M/SEC 
2.0 
9Q.9 
2.8 
8.3 
8.6 
8.8 
10.3 
8.S 
5.4 
5.3 
6.9 
7.4 
6.6 
4.7 
2.9 
1.9 
2.2 
2.0 
2.9 
5.4 
7.6 
9.1 
9.5 
9.7 
10.2 
13.7 
15.6 
17.1 
17.9 
16.6 
15.7 
18.1 
20.6 
27.2 
33.0 
43.1 
25.0 
11.4 
8.5 
-0.7 
-1.6 
140 
/..: / { 1 
, . , 
------,~--~--~,--,-, ... , .. , ...... , ... - . 
V COMP 
M/SEC 
1.7 
99.9 
1.4 
6.8 
8.0 
9.9 
10.6 
8.0 
7. 1 
9.5 
9.0 
7.8 
6.4 
4.3 
4.7 
5.4 
4.6 
3.6 
3.7 
4.2 
2.7 
1.2 
1.7 
2~2 
3.3 
4.4 
3.7 
3.5 
1.4 
0.5 
-0.8 
-0.2 
-2.1 
-3.B 
-8.9 
... -~ 3. 3 
-5.9 
-1.2 
-4.4 
-1.8 
-2.0 
POT T 
DG I<: 
291.7 
99.9 
298.3 
300.2 
301.0 
301.6 
302.3 
303.7 
304.8 
305.6 
307.1 
30B.6 
309.6 
313.0 
314.B 
315.1 
315.6 
316.4 
317.4 
318.1 
319.6 
319.6 
320.5 
320.9 
324.0 
326.9 
326.8 
32S.2 
330.5 
331.5 
333.9 
335.8 
338.0 
339.0 
341.9 
34B.5 
372.3 
393.8 
426.7 
499.0 
637.7 
E POT T 
DG I<: 
321.8 
999.9 
327.5 
324.9 
325.4 
323.9 
324.2 
321.5 
318.9 
316.7 
313.5 
314.7 
315.3 
317.9 
319.9 
322.3 
322.4-
324.4 
324.5 
325.0 
325.8 
325.5 
32S.3 
325.5 
325.5 
328.3 
329.5 
330.5 
332.3 
332. B 
999.<:1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99;).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
NX PTO 
GM/I<:G 
11.7 
99. Q 
11.0 
9.1 
9.0 
B.l 
8.0 
6.4 
5.0 
3.B 
2.1 
2.0 
1.9 
1.6 
1.6 
2.3 
2.2 
2.6 
2.2 
2.2 
1.9 
1. B 
1.5 
1.4 
0.4 
0.4 
0.8 
0.7 
0.5 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
164 
w}J 
PC) 
96.0 
999.9 
66.3 
53.7 
56.1 
54.7 
57.7 
47.5 
39.0 
32.3 
1"1.5 
18.6 
IB.7 
15.1 
16.1 
27.3 
29.7 
40.1 
40.0 
46.5 
47.1 
55.B 
55.8 
67.1 
20.8 
2J.l 
65.4 
74.5 
73.4 
72.8· 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
16. 
RANGE AZ 
I<:N DG 
:l.0 o. 
999.9 999. 
0.5 56. 
0.9 55. 
1.6 53. 
2.3 
3.0 
3.8 
4.4 
5.0 
5 .. 7 
6.4 
7.1 
7.6 
8.0 
B.4 
B.8 
9.0 
9.4 
9. B 
1) .4 
11.0 
11.7 
12.5 
13.4 
14.6 
16.2 
17.9 
19.9 
21.7 
23.8 
25.8 
2B.8 
32.5 
3B.l 
46.0 
54.3 
59.4 
62.9 
62.9 
6) .5 
50. 
48. 
48. 
47. 
45. 
43. 
43. 
43. 
44. 
44. 
43. 
42. 
41. 
41. 
41. 
42. 
45. 
47. 
49. 
51. 
53. 
55. 
57. 
60. 
112. 
65. 
67. 
70. 
74. 
78. 
83 • 
86. 
B8. 
89. 
91. 
92. 
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STATION NO. 232 
BOOTHVILI_E. LA 
28 APRIL 
1115 GMT 
1975 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATEO FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TIME 
MIN 
0.0 
0.4 
1.2 
2.0 
3.0 
3.9 
4.7 
!!.7 
6.7 
7.6 
8.6 
9.5 
10.6 
11.7 
12.7 
13.8 
15.0 
If.2 
17.4 
1 a.5 
19.6 
21.3 
22.5 
24.0 
2~.5 
27.1 
28.6 
30.3 
32.0 
33.9 
36.0 
38.2 
40.5 
43.0 
• S.8 
49.3 
53.1 
57.7 
63.7 
71.9 
84.2 
eNTeT 
5.1 
6.0 
e.4 
10.6 
12.9 
15.3 
17.6 
20.1 
22.4 
25.0 
27.4-
30.1 
32.6 
35.5 
36.0 
40.7 
43.5 
46.5 
49.6 
52.4 
55.5 
56.7 
61.9 
65.3 
66.7 
72.2 
76.0 
60.0 
84.0 
68.0 
92.7 
97.2 
102.2 
107.8 
113.5 
119.8 
127.0 
135.0 
143.3 
152.7 
162.7 
HEIGHT 
GPM 
100 
113.5 
334.4 
559.6 
789.8 
1026.0 
1267.4 
1514.3 
1767.6 
2028.0 
2296.3 
2571.3 
2854.3 
3146.1 
3446.6 
3756.6 
4076.5 
4407.0; 
4750.4 
5104.2 
5470.0; 
5851.0 
6245.6 
6657.5 
7088.3 
7539.7 
8013.0 
8511. 5 
9037.7 
9598.0 
1019f.7 
10838.7 
11531.7 
12286.8 
13116.9 
14049. e 
15126.9 
1 f451. 6 
16158.4 
20611.1 
25030.2 
PRES 
148 
101 J. 0 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
625.0 
80 0.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
E50.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
20.7 
22..3 
21.0 
20.1 
20.4 
19.4 
17.5 
15.4 
15.6 
16.0 
14.1 
12.0 
11.2 
9.8 
8.2 
5.8 
4.7 
2.8 
-0.1 
-3.1 
-5.5 
-6.9 
-12.0 
-14.3 
-17.2 
-20.6 
-24.7 
-26".5 
-32.9 
-36.0 
-40.7 
-45.8 
-51.3 
-57.4 
-63.7 
-70.4 
-69.9 
-71.7 
-70.1 
-50.1 
-52.5 
DEW PT 
DG C 
20.5 
21.3 
19.9 
13.5 
5.3 
3.6 
5.5 
7.6 
-14.3 
-25.8 
-12.2 
-13.4 
-20.1 
-24.6 
-20.6 
-20.5 
-32.4 
-20.4 
-16.6 
-22.2 
-27.4 
-32.1 
-36.3 
-41.9 
-44.2 
-43.6 
-42.6 
-43.9 
-44.4 
-40.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
OIR 
DG 
140.0 
273.7 
169.1 
167.6 
171.3 
172.7 
176.3 
193.9 
204.6 
166.2 
196.7 
214.8 
230.1 
24-4..1 
256.3 
259.2 
272.1 
301.3 
306.0 
303.8 
263.5 
270.1 
253.6 
214.0 
233.~ 
241.4 
240.7 
242.2 
248.1 
254.7 
261.3 
272.9 
275.6 
277.1 
267.0 
292.2 
281.7 
274.1 
264.2 
270.5 
163.9 
* BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 '~D 10 DEG 
SPEeD 
M/SEC 
2.6 
2.8 
7.~ 
10.8 
11.3 
11.4 
9.2 
9.2 
6.9 
5.7 
6.7 
7.3 
7.4 
6.5 
5.2 
5.4 
5.5 
6.0 
6.3 
6.0 
5.3 
4.3 
2.4 
3.7 
6.5 
8.5 
10.4 
11.4 
14.4 
16.6 
19.3 
19.6 
20.8 
28.9 
34.6 
36.6 
24.6 
16.2 
6.0 
1.7 
1.4 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
*. BY SPEED MEA>iS ELEVATION "NGLE LESS THAN 6 DEG . 
._ .•... _ .. -----------
U CO'4P 
M/SF.C 
141 
-1.7 
2.8 
-1.3 
-2.3 
-1.7 
-1.4-
-0.3 
2.2 
2.9 
0.8 
1.9 
4.2 
5.6 
5.8 
5.0 
5.4 
5.5 
5.1 
4.9 
5.0 
5.2 
4.3 
2.3 
2.1 
5.2 
7.5 
9.0 
10.1 
13.4 
16.0 
19.1 
19.6 
20.7 
28.7 
33.3 
33.9 
24.3 
16.2 
5.9 
1.7 
0.1 
/.:;/ 
V CaMP 
M/SEC 
2.0 
-0.2 
6.9 
10.5 
11.2 
11.3 
9.2 
9.0 
6.3 
5.7 
6.5 
6.0 
4.7 
2.6 
1.2 
1.0 
-0.2 
-3.1 
-3.9 
-3.4 
-1.2 
-0.0 
0.7 
3.1 
3.9 
4.1 
5.1 
5.3 
5.4 
4.4 
2.9 
-1.0 
-2.0 
-3.6 
-10.1 
-13.B 
-5.0 
-1.2 
0.6 
-0.0 
1.4 
POT T 
DG K 
294.6 
297.7 
298.3 
299.0 
301.0 
302.2 
302.8 
303.3 
305.3 
308.2 
309.3 
309.8 
311.9 
313.4 
315.0 
315.7 
317.9 
319.5 
320.1 
320.5 
321.9 
322.2 
323.0 
325.2 
326. e 
326.1 
328.9 
330.2 
331.3 
334.6 
336.2 
338.0 
339.8 
341.9 
344.9 
348.9 
368.4 
389.1 
425.9 
502.0 
634.0 
E POT T 
DG K 
334.1 
339.8 
338.1 
326.9 
317.6 
317.8 
320.9 
325.1 
311.9 
310.2 
315.2 
315.5 
315.4 
315.8 
318.5 
319.4 
319.3 
323.6 
325.0 
324.4 
324.5 
324.0 
324.3 
326.0 
327.5 
328.9 
329.7 
331.0 
332.1 
335.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99'J.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
MX qTO 
GM/KG 
15.2 
16.2 
15.2 
10.4 
6.1 
5.5 
6.5 
7.9 
2.2 
0.6 
1.9 
1.8 
1.1 
0.7 
1.1 
1.1 
0.4 
1.3 
1.5 
1.2 
0.6 
0.5 
0.4 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
99.0 
94.0 
93.4 
t;6.3 
37.3 
35.3 
45.3 
60.8 
16.5 
4.1 
14.9 
15.5 
9.5 
6.9 
10.7 
12.9 
4.7 
16.2 
22.8 
21.2 
15.8 
13.2 
11.2 
7.5 
7.5 
10.5 
16.7 
21.1 
30.2 
62.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 22. 
RA~GE AZ 
'04 DG 
0.0 o. 
:>.6 327. 
0.6 336. 
1.1 340. 
1.7344. 
2.4 346. 
2.9 347.' 
3.4 350. 
3.8 354. 
4.1 355. 
4.5 356. 
4.9 359. 
5.2 2. 
5.5 6. 
5.6 10. 
5.7 13. 
5.9 
5.9 
5.8 
5.7 
5. B 
6.0 
6.1 
6.3 
6.B 
7.5 
8.3 
9.4 
10.6 
12.2 
14.3 
16.5 
18.9 
22.0 
27.0 
33.8 
40.9 
46.0 
49.9 
50.2 
49.8 
16. 
20. 
25. 
29. 
33. 
37. 
39. 
39. 
39. 
41. 
43. 
45. 
47. 
51. 
55. 
61l. 
65. 
70 • 
76. 
83. 
87. 
BB. 
89. 
89. 
89. 
r·\~""'-~~""'''',,,,--,,,,,,,,,,~,,,,,~_,-__ ,., 
'_--:~i~t: ~~,.- " .. t~" n, r ~ ~"-'-t _,n ,,;,,--..{ _ . l' r ;C e_d" $' 
II 
~l , 
TIME 
MIN 
0.0 
0.1 
C.8 
1.5 
2.2 
~.o 
3.7 
4.5 
5.3 
to. 1 
6.8 
7.7 
e.5 
9.4 
10.3 
11.3 
12.3 
13.3 
14.4 
15.4 
It:. 5 
17.7 
1 e.8 
20.0 
210 1 
22.5 
2 •• 1 
25.8 
27.6 
29.6 
31.8 
34.3 
3to.5 
39.2 
42.4 
4~.9 
50.4 
!if.4 
61.9 
70.7 
a •• o 
CNTCT 
4.7 
4.8 
6.7 
8.9 
10.9 
13.2 
15.4 
17.6 
20.0 
22.3 
24.8 
27.1 
29.7 
32.3 
35.1 
37.7 
40.5 
43.2 
46.2 
49.3 
52.1 
55.3 
58.5 
62.0 
65.4 
68.9 
72.5 
76.5 
80.6 
85.0 
89.4 
94.3 
99.3 
104.8 
110.8 
1 17.3 
125.0 
132.7 
14 I. 0 
149.7 
1580 7 
HEI GHT 
GPM 
100.0 
114.7 
333.1 
556.1 
784.7 
1019. 7 
1260.5 
1507~3 
1760.7 
2021.1 
2287.8 
2561.6 
2843.0 
3133. 9 
3434.5 
3745.0 
40t;4.7 
4394.0 
4734.1 
5085.6 
5449. C; 
5828.0 
6221.4 
6631.3 
7060.9 
7510.3 
7982.1 
8478.5 
9004.6 
9562.6 
10160. to 
10802.8 
11495.5 
12246.6 
13076.6 
140C9.9 
15096.1 
16438.9 
18151.6 
20626.5 
25052.2 
~;'.ES 
MB 
100 1.7 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775. a 
750.0 
725.0 
700. a 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
:375.0 
350.0 
~25. a 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200. a 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25. a 
TEMP 
DG C 
20.3 
20.0 
18.3 
17.0 
19.2 
18.3 
16.9 
17.0 
15.9 
14..1 
12.3 
10. :; 
9.8 
9.3 
8.4 
6.2 
3.6 
0.7 
-2.1 
-4.-'3 
-7.6 
-10.0 
-12.8 
-15.2 
-18.3 
-21.7 
-25.7 
-29.3 
-32. e 
-36.9 
-40.7 
-45.6 
-52.0 
-58.6 
-63.2 
-69.8 
-68.1 
-6S.8 
-67.9 
-60.2 
-51.6 
DEW PT 
DG C 
19.1 
18.9 
17.2 
16.0 
-1.1 
4.8 
3.2 
-9.5 
-9.5 
-3.6 
-8.4 
-10.8 
''''17.7 
-27.4 
-21.2 
-18.3 
-18.6 
-22.8 
-13.7 
-14.7 
-17.7 
-2.8.4 
-33.3 
-33.4 
-34.7 
-37.3 
-40.6 
-39.6 
-42.8 
-42.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 235 
JACKSON. loll SS 
28 APRIL 
1115 GMT 
1975 
DIR 
DG 
190.0 
199.3 
207.6 
208.6 
207.5 
212.3 
214.8 
234.4 
239.2 
230.2 
230.8 
225.4 
214.3 
209.1 
217.4 
219.3 
218.3 
226.9 
233.0 
233.1 
229.4 
227.9 
219.9 
230.1 
242.9 
236.9 
229.5 
233.2 
243.4 
252.9 
248.0 
256.2 
260.5 
262.7 
268.6 
274.4 
257.4 
272.7 
212.1 
109.6 
48.8 
SPEED 
M"SEC 
3.2 
5.3 
10 .0 
12.4 
13.6 
12.1 
11.9 
Q.5 
7.6 
8.7 
8.8 
9.6 
9.9 
8.6 
6.9 
7.1 
8.1 
9.1 
9.7 
10.2 
10.4 
10.1 
12.0 
14.3 
17.9 
19.1 
19.0 
19.2 
21.1 
23.1 
21.3 
23.6 
28.7 
34.4 
41.9 
46.8 
19.3 
12.4 
3.7 
4.9 
2.6 
U COMP 
M"S!OC 
0.6 
1.8 
4.6 
6.0 
6.3 
6.5 
6.8 
7.8 
6.5 
6,7 
6.8 
6.9 
5.6 
4.2 
4.2 
4.5 
5.0 
6.7 
7.7 
8.2 
7.9 
7.5 
7.7 
10.9 
15.9 
16.0 
14.5 
15.3 
18.8 
22.1 
19.7 
23.0 
28.3 
34.2 
41.9 
46.6 
18.8 
12.4 
2.0 
-4.6 
-2.0 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN' 6 4ND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPE~ATURE OR TIME HAVE BEEN !NTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
142 
) ~i ~ 
V CaMP 
'VSEC 
3.2 
5.0 
8.9 
10.9 
12. a 
10.2 
9.7 
!i.6 
3.9 
5.6 
5.6 
6.8 
8.2 
7.5 
5.5 
5.5 
6.3 
6.2 
5.6 
6.1 
6.6 
6.8 
9.2 
9.1 
8.2 
10.4 
12.4 
11.5 
9.4 
6.8 
8.0 
5.6 
4.8 
4.4 
1.0 
-3.6 
4.2 
-0.6 
3~1 
1.6 
-1.7 
POT T 
DG K 
295.2 
295.0 
295.3 
296.1 
299.5 
301.2 
302.1 
304.2 
305.7 
306.7 
307.4 
308.3 
310.4 
312.8 
315.1 
316.1 
316.7 
317.0 
317.9 
318.7 
319.5 
32C.9 
322.1 
324.1 
325.5 
326.7 
327.5 
329.2 
331.5 
333.3 
336.3 
338.3 
338.8 
340.0 
345.6 
349.8 
371.6 
394. e 
430.5 
501.7 
636.B 
E POT T 
DG K 
'331.7 
331.0 
328.7 
327.9 
310.7 
317.9 
317.6 
310.9 
312.5 
317.4 
315.2 
315.1 
314.6 
314.8 
318.5 
320.6 
321.3 
320.3 
325.1 
325.7 
325.3 
323.4 
323.8 
325.9 
327.2 
328.1 
328.6 
330.5 
332.5 
334.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
loll( ~TO 
G"VKG 
14.1 
13.9 
12.8 
12.1 
4.0 
6.0 
5.5 
2.2 
2.3 
3.7 
2. (, 
2.2 
1.3 
0.6 
1.0 
1.4 
1.4 
1.0 
2.3 
2.2 
1.8 
0.7 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
'?9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
93.0 
93.3 
93.2 
93.4 
27.0 
40.7 
39.8 
15.7 
16.5 
29.2 
22. " 
21.1 
12.7 
5.5 
10.2 
15.2 
17.9 
15.2 
40.2 
45.6 
44.1 
20.4 
16.6 
19.3 
22.1 
22.8 
23.1 
35.q 
35.6 
53.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
15B 18. 0 
RANGE 
KM 
0.0 
0.1 
0.3 
0.7 
1.3 
1.9 
2.5 
3.0 
3.3 
3.7 
4.0 
4.5 
5.0 
5.5 
5.9 
6.3 
6.8 
7.3 
7.9 
8.5 
9.2 
9.9 
10.6 
11.5 
12.5 
14.1 
15.9 
17.8 
19.9 
22.4 
25.0 
28.3 
31.6 
36.1 
43.0 
52.1 
61.1 
67.1 
70.2 
70.0 
68.1 
AZ 
DG 
O. 
5. 
20. 
26. 
26. 
28. 
28.· 
31. 
34. 
37. 
38. 
39. 
40. 
38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
42. 
42. 
43. 
45. 
46. 
47. 
46. 
50. 
53. 
55. 
57. 
60. 
65. 
69. 
73. 
74. 
74. 
74. 
75. 
_u~._ ................ ~~ .•. ------. .,...--- • .. -• .......,... ...... N_ ........ __ =-~ 
.......!'d ...... '1 .......... .,....... ::;:-~~"""""~=--"'_~,=_--'_,,_<-_ ... ~ 
~-t~:r-~---
.- ~ -~----'-
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STATtON NO. 240 
LAKE CHAf:!LES. LA 
28 APRtL 1975 
1115 GMT 
ANQ.ES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TI!lE 
MIN 
0.0 
0.3 
1.0 
107 
2.5 
3.1 
~.9 
4.8 
~. 7 
6.6 
7.4 
e.4 
9.4 
10.3 
11.3 
12.2 
13 •. 3 
14.4 
15.4 
16.5 
17.7 
1 e.9 
20.2 
2106 
23.0 
24.4 
2!:.9 
27.6 
29.2 
31.0 
32.9 
3~.O 
37.1 
39.3 
41.5 
43.5 
4E.O 
49.4 
54.3 
61.8 
74.7 
CNTeT 
4.0 
4.9 
6.9 
9.3 
11.4 
13.8 
15.9 
18.4 
20.7 
23.2 
25.6 
28.1 
30.8 
33.5 
36.0 
38.6 
41.3 
44.2 
47.1 
50.1 
53.0 
56.0 
59.4 
62.9 
66.1 
6<'1.9 
73.4 
77.5 
81.5 
85.7 
90.2 
95.2 
100.0 
105.5 
111.5 
117.8 
125.2 
132.7 
140.3 
l48.3 
156.3 
HEIGHT 
GPM 
5.0 
100.8 
.322.1 
547.8 
778.4 
1013.8 
1253.4 
1496.9 
1749.5 
2009. 1 
2275.2 
2548.7 
2831 • .3 
3123.0 
3424.2 
3735.6 
4056. <; 
4388.0 
4729.8 
5083.1 
5449.4 
582<;.5 
6224.3 
6636.1 
7065.7 
7514.5 
7986.4 
8483.7 
9010. 5 
9569.7 
10168.2 
10810.0 
11501.3 
12254.9 
13088.3 
14018.5 
15101.5 
16423.3 
18129.5 
20582.5 
25000.4 
PRES 
MB 
1011.0 
1000.0 
975.0 
950.0 
'iZ5.0 
900.0 
875.0 
850.0 
625.0 
eoo.o 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
f75.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
42~.O 
400.0 
3750 0 
350.0 
325.0 
:!oc.o 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
22.8 
22.7 
21.9 
20.0 
16.8 
17.0 
12.7 
13.a 
14.4 
12.0 
11.4 
11.3 
11.3 
10.0 
9.4 
7.8 
5.1 
2.4 
-0.4 
-3.0 
-5.6 
-6.7 
-11.9 
-14.7 
-16.4 
-22.4 
-25.3 
-28.7 
-32.6 
-36.2 
-40.6 
-46.0 
-52.0 
-57.3 
-62.6 
-70.7 
-70.2 
-70.5 
-70.1 
-61.0 
-50.8 
DEW PT 
DG C 
21.6 
21.8 
21.1 
19.1 
17.9 
16.2 
-4.5 
-0.1 
9.2 
9.2 
-1.6 
-16.0 
-41.5 
-43.6 
-44.1 
-45.1 
-46.6 
-46.5 
-50.2 
-51.9 
-53.4 
-55.4 
-57.4 
-53.3 
-36.7 
-38.9 
-37.3 
-46.1 
-43.2 
-41.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
D1R 
DG 
150.0 
304.0 
181.6 
179.0 
182 .. 2 
161.3 
188.6 
201.2 
204.3 
211.2 
210.3 
214.1 
218.9 
222.5 
227.2 
242.5 
258.6 
259.4 
242.7 
226.1 
225.3 
217.4 
215.6 
212.6 
214.7 
218.8 
219.5 
230.5 
235.1 
236.3 
245.4 
250.6 
254.2 
253.0 
262.4 
267.6 
256.8 
256.1 
156.7 
119.4 
86.4 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
M/SEC 
4.2 
1.3 
3.8 
10.5 
11.1 
11.0 
8.4 
9.3 
9.7 
9.7 
il.3 
12.4 
13.1 
12.4 
11.9 
11.3 
9.7 
7.9 
7.6 
9.3 
9.6 
10.4 
12.9 
14.9 
16.5 
19.0 
18." 
20.2 
22.4 
24.5 
28.0 
26.5 
31.2 
42.3 
43.9 
41.1 
30.7 
23.3 
3.9 
2.5 
3.2 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
u CO,",P 
M/SEC 
143 
-2.1 
1.1 
0.1 
-0.2 
0.4 
0.3 
1.3 
3.4 
4.0 
5.0 
5.1' 
6.9 
6.2 
8.4 
8.8 
10.0 
9.5 
7.8 
6.8 
6.9 
6.8 
6.3 
7.5 
8.1 
9." 
1109 
11.7 
15.6 
18.4 
20.8 
25.4 
26.8 
30.0 
40.5 
43.5 
41.1 
30.1 
22.6 
-1.5 
-2.2 
-3.2 
/ / ,,~. 
V COMP 
M/SEC 
3.6 
-0.7 
3.8 
10.5 
11.0 
11.0 
8.3 
8.6 
8.8 
8.3 
9.7 
10.2 
10.2 
9.1 
8.1 
5.2 
1.9 
1.5 
3.5 
6.2 
6.7 
8.3 
10.5 
12.6 
13.6 
14.8 
14.2 
12.9 
12.8 
12.9 
11.6 
9.5 
8.5 
12.4 
5.8 
1.7 
5.9 
5.6 
3.6 
1.2 
-0.2 
POT T 
DG K 
297.2 
298.1 
299.4 
299.4 
30~ .4 
300. e 
297.4 
301.2 
305.1 
305.2 
306.7 
3(16.9 
311.6 
313.6 
316.2 
317.6 
318.2 
318.9 
319.4 
320.4 
321.7 
322.4 
323.2 
324.7 
325.4 
32S.9 
328.1 
330.0 
331.6 
334.2 
336.5 
337.8 
338.9 
342.0 
346.3 
348.3 
367.9 
391.5 
425.9 
499.8 
639.2 
"-. ---~ ~,------
E POT T 
DG K 
339.6 
341.7 
342.3 
336.6 
336.0 
335.5 
306.9 
314.4 
329.7 
330.7 
320.3 
312.9 
312.3 
314.0 
316.6 
318.2 
316.5 
319.2 
319.7 
320.7 
321.9 
322.6 
323.3 
324.9 
326.8 
327.1 
329.6 
330.8 
332.6 
335.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<)99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
16.3 
16.7 
16.4 
14.9 
14.2 
13.0 
3.3 
4.7 
809 
9.2 
4.8 
1.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.4 
0.3 
0.4 
0.2 
0.3 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
93.0 
94.5 
95.~ 
95.0 
94.8 
94.8 
30.9 
:39.4 
70.8 
83.0 
43.8 
11.3 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.1 
18.2 
20.6 
32.2 
20.0 
34.0 
59.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
----
156 16. 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
0.4 335. 
0.4 336. 
0.8 345. 
1.3 352. 
1.8 355. 
2.2 356. 
2.6 360. 
3.1 3. 
3.6 7. 
4.1 10. 
4. a 13. 
5.5 16. 
6.2 19. 
6.7 22. 
7.4 24. 
7.8 28. 
8.2 31. 
8.5 33. 
9.0 34. 
9.7 35. 
10.4 36. 
11.3 36. 
12.5 36. 
13.7 35. 
15.3 36. 
16.9 36. 
18.9 37. 
20.8 38. 
23.2 40. 
25.9 43. 
29.4 46. 
32.8 49. 
37.4 52. 
42.5 55. 
47.4 58. 
52.2 61. 
56. B 62. 
60.4 62. 
60.9 61. 
58.9 61. 
't,·--·-
-"jJ 
-11 ~' t1 
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STATION NO. 248 
SHREVEPORT. LA 
28 APRIL 
1116 G~T 
1975 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TIME 
MIN 
0.0 
0.0 
0.8 
1.7 
2.7 
:!.6 
4.6 
!.6 
6.5 
7.5 
e.5 
9.4 
10.5 
11.5 
12.5 
13.7 
14.8 
16.0 
17.2 
1 e.4 
1 Ii. 7 
21.2 
22.4 
23.6 
2S.0 
26.4 
27.8 
29.5 
31.4 
33.2 
35.4 
37.6 
40.0 
42.5 
4S.2 
4e.2 
52.2 
56.6 
62.6 
70.7 
83.7 
CNTCT 
4.e 
4.9 
6.8 
9.0 
11.1 
13.4 
15.5 
17.8 
20.2 
22.5 
25.0 
27.3 
29.9 
32.6 
35.3 
37.9 
40.6 
43.5 
46.6 
49.6 
52.6 
55.8 
59.1 
62.6 
66.0 
69.7 
73.5 
77.7 
81.8 
86.0 
91.0 
95.8 
10102 
107.0 
113.3 
120.3 
128.0 
136.3 
145.0 
154.3 
164.0 
HEIGHT 
GPM 
79.0 
87.7 
307. e 
532.5 
762.9 
9li9.1 
1240.5 
1487.7 
1741.6 
2002.8 
2270.0 
2543.7 
2824.3 
3113.4 
3411.3 
3719.3 
",)39.0 
4368.2 
4708.0 
5059.7 
5423.4 
5800.4 
6192.5 
6601.9 
7029.7 
7478.1 
7948.7 
8443.8 
8966.a 
9521.9 
10115. Ii 
10753.2 
11439. <; 
12190.3 
13019.9 
13953.4 
15045.2 
163B 6.3 
IBI06.0 
20584. a 
24982.1 
PRES 
MB 
1001.0 
1000.0 
975.0 
li50.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
1!25.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525. a 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.,0 
325.0 
300.0 
275. a 
250.0 
225.0 
::00.0 
175.0 
150.0 
12:.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
21.1 
21.1 
20.4 
19.3 
19.6 
17.8 
16.4 
15.3 
16.2 
14.5 
12.1 
9.4 
7.4 
6.0 
4.4 
5.7 
3.2 
0.8 
-2.2 
-4.9 
-7.9 
-11.1 
-13.5 
-16.1 
-19.0 
-22.3 
-26.2 
-30.1 
-34.1 
-38.4 
-42.3 
-47.4 
-53.5 
-57.6 
-64.0 
-68.5 
-68.1 
-69.5 
-67.1 
-61.9 
-52.2 
DEW PT 
DG C 
18.9 
19.0 
19.6 
18.5 
17.3 
17.0 
15.5 
14.1 
7.3 
3.3 
3.3 
2.9 
5.0 
4.5 
-1.1 
-11.5 
-10.4 
-26.4 
-15.8 
-14.9 
-43.7 
-19.2 
-30.9 
-47.5 
-62.0 
-47.3 
-57.4 
-43.5 
-36.4 
-48.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DIR 
DG 
150.0 
252.8 
229.5 
192.0 
204.3 
212.1 
219.4 
226.0 
238 • .t!1 
246 •• '
245.<;> 
242.0 
233.7 
217.4 
215.4 
221.0 
223.7 
227.9 
229.6 
232.2 
233.9 
230.3 
229.7 
227.2 
225.4 
223.4 
223.1 
228.6 
231.7 
237.1 
237.8 
246.1 
253.3 
252.1 
250.5 
262.5 
243.8 
262.6 
1 B3. 1 
137.5 
222.1 
SPEED 
M.lSEC 
3.2 
1.7 
4.7 
15.0 
t 7.1 
17.1 
16.4 
17.1 
14.9 
14.9 
'15.7 
14.4 
12.0 
11.2 
12.4 
15.3 
17.6 
17.3 
17.8 
19.2 
19.5 
21.5 
23.2 
23.2 
22.0 
25.~ 
26.4 
27.5 
29.6 
31.5 
32.:;;; 
37.3 
35.5 
37.7 
37.2 
40.2 
'26.7 
13.6 
4.5 
0.4 
3.9 
• BY SPEED MEANS ELEV~TION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP ~ANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 nEG 
... :;.... --,-,--,--~-" . 
u CO ... P 
M/SEC 
144 
-1.6 
1.6 
3.6 
3.1 
7.0 
9.1 
1 C. 4 
12.3 
12.7 
1~. 7 
14.3 
1~. 7 
S.6 
6.8 
1.2 
10.0 
1,.2 
12.8 
13.5 
15.2 
15.7 
16.5 
17.7 
17.0 
15.7 
17.2 
1 e. 0 
20.7 
23.2 
2f.4 
27.8 
34.1 
34.0 
35.8 
35.0 
39.8 
24.0 
13.5 
0.2 
-C.2 
2.6 
/;l·t 
V CaMP 
M/SEC 
2.8 
0.5 
3.1 
14.6 
15.5 
14.5 
12.7 
11.9 
7.8 
5.9 
6.4 
6.7 
7.1 
8.9 
10.1 
!.1.6 
12.7 
11.6 
11.5 
11.8 
11.5 
13.7 
15.0 
15.7 
15.4 
18.1 
19.3 
18.2 
18.3 
17.1 
17.5 
15.1 
10.2 
11.6 
12.4 
5.3 
11.8 
1.8 
4.5 
0.3 
2.9 
POT T 
DG I( 
296.0 
296.2 
297.7 
29B.6 
301.2 
301.7 
302.5 
303.8 
306.8 
307.4 
.307.6 
307.6 
308.6 
31J .2 
311.2 
315.7 
316.5 
317.1 
317.7 
318.6 
3113.9 
319.7 
321.3 
322.9 
324.5 
326.0 
326.8 
328.1 
329.6 
331.1 
334.0 
335.6 
336.6 
341.6 
344.4 
352.1 
371.6 
393.4 
432.3 
497.7 
634.6 
E POT T 
DG I( 
332.1 
332.7 
336.6 
336.2 
337.3 
336.2 
336.9 
336.5 
328.9 
324.8 
325.5 
325.6 
330.1 
331.9 
326.6 
323.4 
325.1 
319.7 
323.8 
325.5 
319.5 
325.1 
323.5 
324.0 
324.6 
326.7 
327.1 
326.9 
331.4 
331.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
HI( Ino 
GM/KG 
13.9 
14.0 
14.9 
14.3 
13.6 
13.7 
12.8 
12.1 
7.9 
6.1 
6.3 
6.3 
7.6 
7.6 
5.3 
2.5 
2.8 
0.6 
1.9 
2.2 
0.2 
1.7 
0.6 
0.3 
0.0 
0.2 
0.1 
0.2 
0"1".$ 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
87.0 
87.9 
94.7 
95.4 
86.3 
95.0 
94.7 
92.7 
55.7 
46.9 
54.7 
63.9 
84.8 
90.2 
67.7 
28.3 
36.0 
11.7 
34.1 
45.3 
4.0 
51.5 
23.1 
12.1 
1.0 
12.5 
5.8 
26.0 
79.5 
32.5 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
166 12. 
RANGE AZ 
1(14 DG 
0.0 o. 
0.3 351. 
0.6 350. 
1.1 
2.1 
3.0 
3.9 
4.9 
5.7 
6.4 
7.2 
8.0 
8.8 
9.5 
10.2 
11.1 
12.2 
13.5 
14.7 
16.1 
17.5 
19.3 
21.0 
22.7 
24.5 
26. " 
29.8 
31.4 
34.5 
37.7 
42.0 
46.6 
51.9 
57.4 
63.7 
70.0 
77.3 
83.5 
86.1 
87.4 
84.1 
1. 
9. 
15. 
20.' 
25. 
29. 
33. 
37. 
40. 
42. 
42. 
41. 
41. 
41. 
42. 
42. 
43. 
44. 
45. 
45. 
45. 
45. 
45. 
45. 
45. 
46. 
46. 
47. 
49. 
51. 
53. 
55. 
57. 
59. 
59. 
59. 
58. 
57. 
ii 
,lj 
Ii 
H 
11 J; 
D 
1/ 
'I Ii 
li 
~9'W =w __=c !.rt ,...,-: ... ':::::-= 
, 
STATION NO. 250 
BROWNSVILLE. TEX 
28 APRIL 1975 
1115 GMT 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LINE4RLY INTERPOLATED FROM WHOLE M(NUTE VALUES 
n",E 
MIN 
0.0 
0.1 
0.9 
106 
2.5 
"3.3 
4.1 
5.0 
5.9 
6.8 
7.7 
8.6 
9.5 
10.4 
11.4 
12.4 
1 :!.4 
14.5 
.1 !:.7 
17.0 
1 e. 2 
19.6 
20.9 
22.2 
23.6 
2S.2 
26.7 
28."3 
30.0 
31.9 
34.1 
36.3 
38.6 
41.2 
44.0 
47.1 
51.0 
55.5 
60.9 
68.9 
8104 
CNTCT 
4.4 
4.8 
6.7 
6.8 
10.9 
13.0 
15.2 
17.4 
19.8 
22.0 
24.4 
26.7 
29.2 
31.8 
34.4 
37.0 
39.8 
42.4 
45.3 
45.3 
51.1 
54.4 
57.4 
60.9 
64.3 
67.7 
71.3 
75.3 
79.5 
83.6 
88.0 
92.8 
97.8 
103.3 
109.5 
115,.8 
123.7 
132.0 
141.0 
151.5 
163.0 
HEIGHT 
GPM 
7.0 
55.4 
278.8 
506.3 
736.3 
977.7 
1223.1 
1475.5 
1733. <; 
1999.2 
2272.7 
25!54.2 
2843.3 
3140.3 
3445.9 
3759.9 
4082.9 
4416.1 
4759.7 
5114.3 
5480.7 
5861.3 
62S7.3 
6670.3 
7102.2 
7554.9 
8031.3 
8532.9 
9064. i 
9629.3 
10231.7 
10879.6 
11579.3 
12340.7 
13180.7 
14117.4 
15201.2 
16510.4 
18190.3 
20668.5 
25097.4 
PRES 
048 
1005.5 
100 0.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
eoo.o 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
22S.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
24.4 
25.0 
23.7 
21.6 
22.5 
24.7 
22.4 
21.6 
20.3 
20.3 
20.7 
19.0 
16.7 
14.5 
11.9 
8.8 
6.0 
3.7 
0.5 
-2.8 
"""6.4-
-7.9 
-11.0 
-13.6 
-16.9 
-19.3 
-23.4 
-26.6 
-29.9 
-34.7 
-39.1 
-43.5 
-49.6 
-54.8 
-62. I 
-68.7 
-70.8 
-73.9 
-1S9.4 
-61.5 
-49.9 
DEW PT 
OG C 
21.1 
24.0 
23.6 
21.5 
6.2 
6.5 
6.5 
9.1 
10.0 
-8.1 
-22.4 
-21.3 
-14.5 
-12.4 
-7.5 
-8.4 
-8.7 
-13.4 
-13.3 
-12.2 
-12.5 
-53.3 
-45.9 
-49.8 
-28.8 
-23.6 
-28.6 
-43.2 
-6-!>.1 
-67.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DIR 
DG 
155.0 
115.5 
13R.5 
154.0 
162.2 
163.0 
166.7 
175.4 
182.6 
191.7 
208.4 
217.6 
218.8 
234.7 
235.7 
246.5 
253.5 
267.9 
276.8 
284.1 
276.2 
260.1 
248.8 
237.3 
215.8 
215.7 
226.3 
235.9 
239.3 
242.1 
245.6 
247.2 
248.8 
258.2 
257.7 
265.0 
256.1 
239.9 
269.1 
23.2 
25.7 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETwEEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
M/SEC 
8.2. 
2.8 
7.1 
15.9 
18.1 
20.4 
20.1 
16.9 
14.9 
11.5 
10.6 
9.1 
5.6 
2.8 
3.0 
4.6 
6.6 
7.1 
7.8 
8.9 
8.2 
6.2 
6.1 
8.5 
10.1 
12.8 
14.9 
17.8 
21.3 
23.& 
28.8 
29.9 
31.1 
31.0 
34.7 
28.4 
26.6 
20.8 
7.3 
7.5 
0.7 
• BY TEMP MEANS TEMPE~ATURE OR TIME ~AvE 8EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
U COMP 
M/SEC 
145 
-3.5 
-2.5 
-4.7 
-6.9 
-5.5 
-6.0 
-4.6 
-1.3 
0.7 
2.3 
5. I 
5.5 
3.5 
2.2 
2.5 
4.2 
6.3 
7. I 
7.7 
8.6 
8.2 
.6. t 
5.6 
7.2 
5.9 
7.5 
10.8 
14.8 
18.4 
21.0 
26.2 
27.5 
29.0 
30.3 
33.9 
28.3 
25.8 
18.0 
7.3 
-3.0 
-0.3 
/"1 
V COMP 
M/SEC 
7.4 
1.2 
5.3 
14.2 
17.2 
19.5 
19.5 
16.6 
14.9 
11.3 
9.4 
7.2 
4.3 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
0.3 
-0.9 
-2.2 
-0.9 
1.1 
2.2 
4.6 
8.2 
10.4 
10.3 
10.0 
10.9 
1 1.1 
11.9 
11.6 
11.2 
6.3 
7.4 
2.5 
6.4 
10.4 
0.1 
-6.9 
-0.6 . 
POT T 
DG K 
299.2 
300.7 
301.6 
301.4 
303.2 
307. <j) 
308.0 
310.0 
311.3 
313.2 
316.2 
317.3 
318.0 
318.8 
319.3 
319.3 
319.7 
320.7 
320.8 
321.1 
3210 1 
323.3 
324.3 
326.1 
327.3 
330.1 
330.7 
332.9 
335.4 
336.3 
338.5 
341.4 
342.5 
345.9 
347.5 
351.8 
366.7 
385.0 
427.4 
498.6 
641.3 
E POT T 
OG K 
341.0 
351.2 
352.1 
347.0 
322.0 
327.2 
327.8 
334.3 
336.1 
321.2 
3113.9 
320.4 
323.5 
325.5 
329.3 
329.1 
329.6 
327.9 
328.4 
329.7 
329.9 
323.5 
324.8 
326.4 
330.2 
334.9 
334.0 
334.5 
335.6 
336.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
-- ............ - ......... -- ~~=-~===~~t~~.~_ ~~ ..... -.-~-----,-.~-'-
MI( RTO 
GM/:<:G 
15.~ 
19.3 
19.2 
17.3 
6.8 
6.6 
7.0 
8.6 
9.5 
2.6 
0.8 
0.9 
1.7 
2.1 
3.2 
3.1 
3.2 
2.3 
2.4 
2.7 
2.8 
0.1 
0.1 
0.1 
0.9 
1.4 
1.0 
0.5 
0.0 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
82.0 
94.7 
99.7 
99.3 
37.3 
31.2 
35.6 
44.9 
51.9 
13.9 
4.1 
5.1 
10.5 
14.4 
25.0 
28.6 
33.9 
27.4 
34.6 
48.2 
61.5 
1.3 
3.7 
3.1 
36.2 
68.4 
62.1 
36.1 
2.5 
2.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
164 16. 
RANGE AZ 
KM OG 
0.0 o. 
0.6 338. 
0.8 32C:. 
1.5 326. 
2.4 332. 
3.3 335. 
4.2 :137. 
5.2 :'l40. 
6.0 343. 
6.7 345. 
7.1 348. 
7.5 351. 
7.S 353. 
7.9 354. 
8.0 355. 
8.1 357. 
8.2 359. 
8.3 2. 
8.3 6. 
8.2 10. 
8.3 15. 
8." 19. 
8.7 21. 
9.1 24. 
9. Q 25. 
10.9 26. 
12.1 28. 
13.6 30. 
15.4 34. 
17.7 38. 
2~.8 42. 
24.4 46. 
28.3 49. 
32.6 52. 
38.:3 56. 
43.7 60. 
51.1 62. 
56.3 63. 
61.0 62. 
61.9 62. 
59.5 61. 
~~-~,' ~mtti,t ri" 
~-=-~1 
( . ~ 
:1 j 
j 
STATION NO. 255 
VICTORIA. TEl( 
28 APRIL 1975 
1115 GMT 
ANGLES ON THE HALF "'INurE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATEO FROM WHOLE MINUTE VALUES 
Tll'E 
MIN 
0.0 
0.1 
C.8 
106 
2.4 
3.1 
3.9 
4.7 
5.5 
6.3 
1.2 
8.0 
S.B 
C;.B 
10.1 
11.8 
12.9 
1~. 9 
15.0 
16.1 
17.3 
18.6 
19. B 
21.3 
22.6 
24.0 
25.6 
21.3 
29.0 
31.0 
32.9 
35.0 
37.1 
39.7 
42.4 
45.4 
48.6 
53.0 
59.5 
68.0 
8100 
CNTCT 
4.5 
4.8 
6.1' 
8.9 
10.9 
13.3 
15.5 
11.7 
20.1 
22.4 
24.9 
27.2 
29.8 
32.4 
35.1 
37.7 
40.5 
43.3 
46.3 
49.4 
52.4 
55.6 
53.9 
62.4 
65.9 
69.1 
73.5 
77.7 
81.B 
86.3 
91.2 
96.2 
101.6 
107. B 
114.0 
121.3 
129.0 
137.3 
146.0 
154.7 
1630 7 
HEI GHT 
GPM 
33.0 
63.1 
285.5 
512.0 
143.1 
979.2 
1223.1 
1473.1 
1729.0 
1991.4 
2259.9 
2535.1 
2813.9 
3111.1 
3412.3 
3722.8 
4043.3 
4374.1 
4116.0 
5069.9 
5433.8 
5Bll.6 
6204.0 
6615.3 
1045.1 
7494. 1 
1966.0 
B463.8 
8991.4 
9552.8 
10150.1 
10791.0 
11465.9 
12241.2 
13076.6 
140C8.2 
15082.5 
16408.4 
18107.2 
20510.8 
24987.2 
PRES 
MB 
1003.5 
100 O. 0 
915.0 
<;50. a 
925.0 
900.0 
1:75.0 
B50.0 
e25.0 
BOO.O 
775.0 
75C.0 
725.0 
70C.0 
1575.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575. a 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
:!25.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
1500 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
23.2 
23.3 
22.2 
c1.2 
19.3 
18.B 
21.2 
IB.1 
11.0 
15.1 
13.2 
11.6 
10.0 
10.2 
B.6 
6.3 
4.4 
2.2 
-0.7 
-4.0 
-7.5 
-10.9 
-12.8 
-14.4 
-18.3 
-21.9 
-25.3 
-26.3 
-31.6 
-36.2 
-41.0 
-45.9 
-50.9 
-51.3 
-62.7 
-71.0 
-10.5 
-11.0 
-70.5 
-62.0 
-52.4 
DEW PT 
DG C 
21.8 
22.1 
21.3 
20.2 
IB.2 
12.5 
1.5 
8.1 
11.1 
10.0 
5.7 
7.7 
5.0 
-9.9 
-11.2 
-16.5 
-16.7 
-13.8 
-13.8 
-14.8 
-14.6 
-16.0 
-52.1 
-59.1 
-61.6 
-43.1 
-31.9 
-46.7 
-70.2 
-71.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DIR 
DG 
150.0 
141.0 
163.9 
168.3 
117.2 
162.8 
186.5 
189.0 
193.9 
194.0 
197.1 
202.5 
20€.0 
206.9 
214.0 
225.0 
244.5 
243.0 
237.8 
242.2 
238.4 
2310.4 
243.5 
234.9 
229.7 
231.7 
237.6 
242.1 
245.4 
243.1 
247.2 
251.3 
245.8 
24B.8 
260.1 
263.5 
261.7 
237.4 
228.9 
87.0 
97.9 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET~EEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
M/SEC 
5.2 
1.3 
3.2 
12.6 
13.1 
16.5 
19.1 
19.4 
17.6 
15.0 
13.7 
12.3 
9.0 
5.9 
5.4 
7.2 
10.3 
14.3 
16.5 
16.3 
1 B.O 
19.1 
11.6 
17.1 
18.6 
19.9 
23.5 
25.8 
28.9 
28.0 
28.5 
34.5 
40.1 
37.9 
46.2 
51.5 
44.0 
25.4 
12.S 
2.2 
1.4 
• BY TEMP ~EANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
U CiJMP 
M/SEC 
-2.6 
-0.1 
- O. 9 
-2.5 
-0.6 
0.8 
2.2 
3.0 
4.2 
3.6 
4.0 
4.7 
3.9 
2.7 
3.0 
5.1 
9.3 
12.8 
14.0 
l4.4 
15.3 
15.9 
15.7 
14.5 
14.2 
15.6 
19 .• 8 
22.8 
26.3 
25.0 
26.3 
32.7 
36.6 
35.3 
45.5 
51.2 
43.5 
21.4 
9.6 
-2.2 
-1.4 
146 
V COMP 
M/SEC 
4.5 
1.1 
3.0 
12.3 
13.1 
16.5 
19.0 
19.2 
17.1 
14.5 
13.1 
11.3 
8.1 
5.3 
4.4 
5.1 
4.4 
6.5 
8.8 
7.6 
9.4 
10.6 
7.a 
10.2 
12.0 
12.3 
12.6 
12.1 
12.0 
12.7 
11.1 
11.0 
16.4 
13.7 
7.9 
5.9 
6.3 
13.7 
8.4 
-0.1 
0.2 
i ,., 
POT T 
DG K 
29B.3 
298.8 
299.8 
300.8 
301.0 
302.3 
306.9 
306.9 
3011.0 
308.5 
309.0 
310.3 
311.4 
314.1 
315.4 
316.3 
317.6 
319.0 
319.5 
319.6 
319.6 
320.0 
322.1 
325.1 
325.4 
326.4 
32A.l 
330.5 
333.1 
334.2 
335.9 
337.8 
340.6 
342.0 
346.5 
347.8 
7>61.3 
390.5 
425.1 
497.5 
634.4 
E POT T 
DG K 
341.8 
343.3 
343.3 
342.9 
339.3 
33(;.9 
327.9 
330.2 
337.4 
335.7 
330.2 
335.4 
333.2 
322.4 
320 0 1 
321.5 
323.0 
325.9 
326.7 
326.5 
327.1 
327.0 
322.9 
325.2 
325.5 
327.2 
330.6 
331.2 
333.1 
334.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
G"'/KG 
16.1 
17.1 
16.6 
15.9 
14.4 
10.6 
7.5 
8.3 
10.6 
9.7 
7.4 
8.9 
7.6 
2.7 
1.5 
1.6 
107 
2.2 
2.3 
2.2 
2.3 
2.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.7 
0.2 
0.0 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 • 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Rt-I 
PCT 
92.0 
93.0 
94.2 
94.0 
93.6 
11.6 
41.3 
52.2 
71.0 
71.5 
60.1 
77.2 
71.5 
24.2 
14.2 
17.8 
19.9 
29.3 
36.3 
42.7 
56.6 
65.8 
8.1 
1.0 
1.0 
13.2 
53.7 
15.1 
1.0 
1.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
164 16. 
RANGE /1.7. 
KM DG 
0.0 o. 
0.4 341. 
0.6 329. 
1.0 :!36. 
1.6 342. 
2.2 348. 
3.0 353. 
4.0 356. 
4.8 359. 
5.6 1. 
6.3 2. 
6.9 4. 
7.4 6. 
7. B 7. 
a.o 80 
8.4 9. 
8.e 11. 
'h2 15. 
10.0 
10.9 
11 .9 
13.2 
14.4 
15.7 
17.2 
18.6 
20.7 
23.1 
25.6 
28.9 
31.9 
35.9 
40.3 
46.1 
52.3 
60.1 
6B.8 
76.7 
83.3 
84.8 
84.1 
20. 
23. 
27. 
30. 
33. 
35. 
31. 
3B. 
39. 
41. 
44. 
46. 
48. 
50. 
53. 
54. 
57. 
60. 
63. 
64. 
65. 
65. 
65 • 
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STATION NO. 260 
STEPHENVILLE, TEX 
28 APRIL 1975 
1115 GMT 
ANGL.ES ON THE HALF MINUTE H'-VE 8EEN LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TIlle 
MIN 
0.0 
9 ... 9 
99.9 
0.4 
1.1 
1.9 
2.7 
3.5 
4.5 
5.3 
6.1 
6.9 
7.8 
9.0 
10.2 
11.2 
12.0 
12.8 
13.5 
1 'I. 3 
15.2 
16. '" 
17.6 
18.9 
20.5 
22.0 
23.5 
25.0 
26.4 
2e.3 
30.3 
32.3 
34.5 
36.7 
3 ... 2 
43.2 
47.2 
52.8 
60.2 
70.8 
87.0 
CNTCT 
10.0 
99.9 
99.9 
11.2 
13.8 
16.1 
16.7 
21.1 
23.9 
26.4 
29.2 
32.0 
34.9 
37.6 
40.5 
43.4 
46.5 
49.6 
52.6 
55.6 
59.1 
62.6 
65.9 
69.4 
73.0 
76.8 
60.6 
84.8 
88.8 
C;3.4 
98.0 
102.8 
10a.2 
113.8 
119.5 
126.0 
133.3 
140.7 
146.7 
157.5 
167.0 
HEIGHT 
GPM 
399.0 
99.9 
99.9 
523.4 
752.6 
987.3 
1227.3 
1473.2 
1726.0 
1965.2 
2250.5 
2522. ~ 
2800. e 
3066.0 
3367.1 
3695.7 
4013.4 
4340.5 
4677.9 
5025. 'i 
5365.4 
5758.2 
6148.1 
6555.8 
6982.4 
7430.9 
7902.0 
8397.7 
8921.9 
9477. <; 
10070.1 
lC705.0 
11392.3 
12140.8 
12963.6 
13899.0 
15017.5 
16364.3 
16096.7 
20584.4 
24975.7 
PRES 
/016 
96:!,,9 
1 OC O. 0 
;;75.0 
950.0 
!;25.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
50C.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
~50. 0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TE/oIP 
DG C 
16.7 
99t~ 
99.9 
19.2 
20.2 
18.3 
16.6 
16.3 
15.0 
12.8 
10.4 
8.0 
5.8 
6.7 
6.9 
4.4 
1.7 
-1.4 
-4.3 
-7.9 
-11.5 
.-12.8 
-14.8 
-17.2 
-20.0 
-22.4 
-25.8 
-29.9 
-33.7 
-36.4 
-43.0 
-48.2 
-52.9 
-59.6 
-65.8 
-66.0 
-63.1 
-69.8 
-66.3 
-62.3 
-52.9 
DEW PT 
DG C 
9.9 
99.9 
99.9 
-7.6 
-17.5 
-18.3 
-11.2 
-17.5 
-11.5 
-8.6 
-e.4 
-7.7 
-5.9 
-6.5 
-13.3 
-15.6 
-16.3 
-15.9 
-15.3 
-15.3 
-15.6 
-13.9 
-16.·0 
-19.0 
-22.5 
-26.3 
-29.5 
-33.1 
-37.1 
-42.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DIR 
DG 
20.0 
99.9 
99.9 
204.8 
16.7 
23.3 
32.3 
245.4 
262.7 
256.1 
251.8 
241.8 
230.0 
225.6 
236.4 
244.4 
249.0 
250.9 
250.5 
252.4 
254.1 
·246.5 
241.7 
240.9 
222.6 
230.7 
221.7 
217.8 
215.1 
222.5 
221.2 
218.2 
223.3 
226.3 
233.0 
241.4 
230.2 
230.6 
206.0 
66.9 
60.7 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
/oII'SEC 
2.1 
99.9 
99.9 
2.2 
3.1 
5.4 
3.1 
1.7 
6.7 
7.3 
8.1 
9.5 
12.9 
18.8 
20.9 
23.2 
25.6 
26.9 
27.6 
28.1 
30.5 
29.9 
22.8 
13.4 
11.4 
15.3 
17.6 
22.9 
23.4 
24.1 
29.8 
34.7 
50.2 
53.4 
66.2 
51.5 
'22.7 
18.7 
7.0 
5.8 
9.6 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
U COMP 
MI'SEC 
147 
-0.7 
99.9 
9';1.9 
0.9 
-0.9 
-2.1 
-1.7 
1.5 
6.7 
7.1 
7.7 
8.4 
9.9 
13.4 
17.4 
20.9 
23.9 
25.4 
26.0 
26.6 
29.3 
27.4 
20.1 
11.7 
7.7 
11.8 
11.7 
14.1 
13.5 
16.3 
19.6 
21.5 
34.4 
38.6 
52.9 
45.2 
17.4 
14.5 
3.1 
-5.3 
-8.3 
~i" 
V COMP 
/oII'SEC 
-2.0 
99.9 
99.9 
2.0 
-3.0 
-5.0 
-2.7 
0.7 
0.9 
1.7 
2.5 
4.5 
8.3 
13.2 
11.6 
10.0 
9.2 
8.8 
9.2 
8.5 
8.4 
11.9 
10.8 
6.5 
R.4 
9.7 
13. 1 
1 B.l 
19.2 
17.8 
22.4 
27.3 
36.5 
36.9 
39.8 
24.6 
14.5 
11.9 
6.3 
-2.3 
-4.7 
POT T 
DG K 
294.0 
99.9 
99.9 
297.0 
300.1 
300.5 
301.2 
303.3 
304.7 
305.2 
305.3 
305.6 
306.2 
310.3 
313.6 
314.1 
314.5 
314.6 
315.2 
314.9 
314.8 
317.7 
319.9 
321.8 
323.5 
326.0 
327.4 
328.4 
330.1 
331.2 
332.9 
334.5 
337.5 
338.4 
341.4 
356.4 
380.8 
, 393.0 
433.9 
496.7 
632.5 
E POT T 
DG K 
315.1 
999.9 
999.9 
304.2 
303.3 
303.6 
306.9 
306.B 
310.5 
312.6 
31 J.l 
314.1 
316.2 
320.4 
320.0 
319.6 
319.9 
320.6 
321.5 
321.5 
321.5 
325.9 
327.3 
327.9 
328.4 
329.8 
330.4-
330.7 
331.9 
332.4-
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
!IIX RTO 
GM/KG 
6.0 
99.9 
99.9 
2.5 
1.0 
1.0 
1.9 
1.1 
1.9 
2.5 
.2.6 
2.9 
3.4 
3.4 
2.0 
1.7 
1.7 
1.8 
2.0 
2.1 
2.2 
2.6 
2.3 
1.9 
1.5 
1.1 
0.9 
0.7 
0.5 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
64.0 
999.9 
999.9 
17.2 
6.5 
6.8 
14.1 
8.3 
15.0 
21.6 
25.6 
32.0 
42.6 
39.2 
22.0 
21.6 
24.8 
32.1 
42.0 
55.2 
71.6 
91.6 
90.6 
65.4 
79.3 
70.4 
70.9 
73.7 
71.4 
68.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
160 20. 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
0.5 199. 
0.5 198. 
0.8 1ge. 
1.0 2<11. 
1.0 .201. 
0.9 1B8. 
0.9 166. 
0.9 143. 
1.1121. 
1.4 102. 
2.4 75. 
3.7 65. 
5.0 64. 
6.3 65. 
7.4 6f-. 
8.6 67. 
9.9 67. 
11.5 68. 
13.8 69. 
15.8 6B. 
17.1 67. 
16.0 67. 
19.2 65. 
20.6 64. 
22.2 62. 
24.2 60 ~ 
26.6 58. 
29.6 5(,. 
,3.3 54. 
38.9 52. 
45.3 51. 
54.5 51. 
68.2 53. 
77.6 54. 
84.5 53. 
89.9 55. 
90.8 53. 
88.4 52 • 
t:::~~~~ 
~ ! 
TIME 
NI'" 
0.0 
99.9 
9<;.9 
0.6 
~. 6 
2.6 
3.3 
4.1 
5.0 
5.9 
6.9 
7.6 
e.9 
10.4 
1106 
13.0 
14.1 
1~. 2 
16.4 
17.6 
16.9 
20.3 
21.6 
23.3 
24.9 
26.6 
:18.5 
30.4 
32.2 
34.1 
36.2 
36.7 
40.9 
43.7 
46.5 
49.7 
53.3 
57.6 
63.2 
70.9 
83.3 
eNTeT 
6.6 
99.9 
99.9 
10.5 
12.6 
15.2 
17.3 
19.7 
22.0 
24.5 
26.9 
29.5 
32.1 
34.9 
37.3 
40.2 
42.9 
45.8 
46.8 
51.6 
54.7 
57.7 
61.0 
64.4 
67.7 
71.0 
74.8 
78.7 
82.6 
El6.7 
91.2 
95.8 
100.7 
106.2 
112.0 
118.3 
125.3 
1 :33. 0 
141.0 
149.7 
156.7 
HE'IGHT 
GPM 
314.0 
99.9 
99.9 
512.1 
743.4 
980.1 
1221.6 
'1469.2 
1723.3 
1983.5 
2250.5 
2525.4 
2607.7 
3097.5 
3395.2 
3703. :3 
4020.8 
4348.2 
4666.5 
5036.5 
53<;9.1 
5774.7 
(,165.5 
6572.4 
6~97.5 
7443.7 
7912.8 
8406.7 
8928.8 
9464.0 
10076.8 
10717.5 
11410.0 
12166.1 
13006.1 
13944.9 
15043.9 
16350.1 
18065.0 
20558.8 
24962.1 
PRES 
MB 
<;72.0 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
<;00.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
52:.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
OG C 
19.0 
99.9 
99.9 
21.9 
22.2 
20.2 
18.0 
17.9 
15.8 
13.6 
11. 7 
10.2 
8.6 
5.9 
5.2 
4.4 
1.9 
-0.7 
-3.3 
-5.9 
-8.7 
-12.0 
-14.6 
-18.0 
-20.5 
-23.0 
-26.8 
-30.7 
-34.0 
-36.7 
-41.5 
-46.5 
-51.2 
-55.6 
-61.7 
-66.6 
-69.8 
-72.4 
-66.0 
-58.9 
-50.9 
DEW PT 
OG C 
13.4 
99.9 
99.9 
5.3 
-6.5 
-7.9 
-9.5 
-7.5 
-3.5 
4.0 
11.3 
10.2 
8.6 
4.2 
-4.3 
-22.9 
-27.6 
-19.4 
-17.5 
-21.1 
-23.2 
-41.6 
-59.2 
-61.4 
-63.0 
-64.6 
-62.3 
-63.0 
-71.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 2f! 
DEL RIO. TEX 
28 APIHL 
1115 GMT 
DIR 
DC 
350.0 
99.9 
99.9 
354.6 
359.0 
2.0 
356.4 
354.3 
1.3 
341.0 
288.7 
205.5 
193.6 
199.2 
203.3 
215.4 
214.2 
213.1 
222.0 
225.4 
228.9 
234.1 
238.0 
236.2 
235.0 
231.6 
231.5 
231.9 
228.1 
233.3 
239.3 
240.2 
237.6 
241.3 
244.6 
242.5 
244.9 
247.4 
250.5 
46.7 
129.4 
SPEeD 
MISE:: 
4.5 
99.9 
99.9 
12.6 
15.7 
15.4 
15.3 
13.7 
10.2 
7.8 
4.9 
5.5 
8.6 
9.8 
~ 1.8 
13 •• 3 
13. l 
15.6 
19.6 
25.3 
26.0 
21.8 
20.3 
20.5 
21.3 
27.2 
28.3 
28.8 
30.5 
29.0 
38.0 
41.7 
45.0 
46.8 
46.<'1 
36.8 
32 .• 9 
28.1 
8.0 
1.2 
2.5 
1975 
U COMP 
MISEC 
0.6 
99.9 
99.9 
1.2 
0.3 
-0.5 
1.0 
1.4 
-0.2 
2.5 
4.6 
2.4 
2.1 
3.2 
4.7 
7.7 
7.7 
8.5 
13.2 
18.0 
19.6 
17.6 
17.2 
17.0 
17.5 
21.3 
22.2 
22.6 
22.6 
23.3 
32.7 
3('.2 
38.0 
41.1 
42.3 
32.6 
29.6 
25.9 
7.6 
-0.9 
-1.9 
• BY SPEED MEANS ELEV~TION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPE~ATURE OR TI~E ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE L~SS THAN 6 OEG 
148 
.... t 
.Y r 
V eOMp 
MISEC 
-4.5 
~9.9 
99.9 
-12.5 
-15.7 
-15.4 
-15.3 
-13.6 
-10.2 
-7.3 
-1.6 
5.0 
8.4 
9.3 
10.8 
10.8 
11.3 
13.1 
14.7 
17.6 
17.1 
12.6 
10.8 
11.4 
12.2 
16.9 
17.6 
17.6 
20.4 
17.3 
19.4 
20.7 
24.1 
22.4 
20.1 
17.0 
14.0 
10.8 
2.7 
-0.8 
1.6 
POT T 
~C; K 
295.9 
99.9 
99.9 
300.2 
302.4 
302.6 
302.7 
305.3 
305.6 
306.5 
307.8 
309.1 
310.2 
310.0 
312.0 
314.0 
314.6 
315.4 
316.3 
317.3 
316.0 
318.4 
319. e 
320.5 
322.6 
325.0 
326.1 
327.2 
329.7 
330.8 
335.1 
337.0 
340.1 
344.6 
348.2 
355.3 
368.5 
387.9 
434.5 
504.8 
636.6 
E POT T 
DG K 
322.3 
999.9 
999.9 
315.7 
309.9 
309.6 
309.1 
312.9 
316.3 
324.8 
336.2 
338.5 
337.7 
331.2 
325.5 
317.0 
316.7 
319.9 
321.7 
321.5 
321.7 
319.3 
320.0 
320.6 
322.7 
325.0 
326.2 
327.3 
329.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
114)( ~TO 
GWKG 
10.0 
99.9 
99.9 
6.0 
2.5 
2.3 
2.1 
2.6 
3.6 
6.5 
11.0 
10.5 
9.8 
7.5 
4.6 
0.9 
0.6 
1.4 
1.7 
1.3 
1.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.? 
0.0 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
70.0 
999.9 
999.9 
34.6 
14.0 
14.2 
14.4 
16.9 
26.3 
53.1 
97.6 
100.8 
100.4 
69.3 
56.8 
11.6 
9.0 
23.1 
32.2 
26.9 
29.6 
7.8 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.9 
2.5 
1.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
155 16. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
0.4 172. 
1.1 176. 
2.0 1'/6. 
2.7.1 76 • 
3.4 177. 
4.0 177. 
4.6 177. 
4.9 174. 
4.8 172. 
4.3 170. 
3.5 162. 
3.0 155. 
2.5 133. 
2.6 114. 
2.9 94. 
3.7 78. 
5.2 68. 
7.2 62. 
9.2 59. 
11.0 59. 
12. e 59. 
14.8 
17.2 
20.4 
23.6 
26.8 
30.0 
34.1 
40.2 
46.2 
53.7 
62.4 
72.2 
78.9 
85.7 
92.4 
94.1 
94.2 
5'8. 
58. 
57. 
56. 
55. 
55. 
55. 
55. 
56. 
56. 
57. 
56. 
59. 
59. 
59. 
59. 
59 • 
.. -~ ............... --~ ..... ~ 
TIME 
MIN 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.5 I." 
2.3 
3.1 
4.0 
4.9 
5.9 
6.9 
7.9 
a.9 
9.9 
10.9 
11.a 
12.9 
14.2 
15.5 
16.7 
1 a.2 
1".7 
21.2 
22.7 
24.4 
26.3 
2a.5 
30.9 
33.3 
35.a 
3a.4 
41.1 
43.a 
47. I 
51.2 
55.a 
62.1 
71.4 
9<;.9 
CNTCT 
12.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
13.2 
IS." 
17.6 
20.0 
22.2 
24.7 
27.1 
29.7 
32.4 
35.2 
37.9 
40.6 
43.5 
46.6 
49.a 
52.9 
56.0 
59.4 
63.1 
66.7 
70.4 
74.3 
7a.7 
a2. a 
67.2 
92.2 
97.0 
102.3 
108.3 
114.3 
121.0 
126.3 
136.3 
144.0 
152.7 
99.9 
HEIGHT 
GPM 
a73.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
989.4 
1227.7 
1471.8 
1721 ... 
1976.2 
2240.5 
250".6 
2767.4 
3073.7 
3366.7 
3673.5 
3968.2 
4312.3 
4647.0 
4993.7 
5352.7 
5726.0 
6114.7 
651 8~ 9 
6941.6 
7363.6 
7647.6 
6336.5 
6653.7 
9403.7 
9991.1 
10623.5 
11309.6 
12060.6 
12696.9 
13648.0 
14967. a 
16329.5 
1 a07a. 7 
20595.5 
99.9 
PRES 
1046 
912.6 
100 0.0 
975.0 
"50.0 
925.0 
900.0 
E75.0 
850.0 
825.0 
aoo.o 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
37500 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
20C.O 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
7.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
15.4 
14.4 
13.3 
11.6 
9.6 
7.5 
6.6 
6.0 
4.2 
2. a 
1.7 
-0.9 
-3.7 
-6.1 
-8.4 
-11 .1 
-12.9 
-16.3 
-19.5 
-22.4 
-25.9 
-29.7 
-32.a 
-36.7 
-40.6 
-44.9 
-48.7 
-53.3 
-58.0 
-61.3 
-63.1 
-6".6 
-66.5 
-64.7 
-60.7 
99.9 
DElli PT 
DG C 
-7.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-4.0 
-5.6 
-6.9 
-8.2 
-10.0 
-11.7 
-13.6 
-14.2 
-14.9 
-17.3 
-15.7 
-16.9 
-17.6 
-18.0 
-20.3 
-27.7 
-32.2 
-34.6 
-36.5 
-38.9 
-41.4 
-44.2 
-46.8 
-50.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 265 
MIDLANO. TEX 
28 APRIL 1975 
DIR 
DG 
330.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
312.4 
330.0 
337.2 
349.5 
351.6 
349.3 
286.3 
271.6 
261.a 
250.2 
236.0 
231.3 
229.2 
224.6 
226.7 
22a.5 
235.8 
240.4 
236.6 
238.4 
23a.l 
23A.4 
241.5 
237.6 
237.3 
235.0 
235.3 
235.3 
236.0 
236.2 
239.8 
239.5 
233.4 
254.6 
999.9 
99.9 
1115 GMT 
SPE('_ 
M/SEC 
4.2 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
10.6 
9.1 
7.1 
4.7 
3.8 
4.7 
. 6.0 
16.4 
19.0 
21.1 
23.0 
23.6 
22.5 
25.3 
33.2 
31.1 
26.9 
25.9 
26.6 
26.9 
29.5 
31.4 
31.9 
33.3 
30.5 
39.5 
38.4 
40.3. 
37.2* 
37.9-
35.9* 
27.0* 
25.3. 
9.4. 
99.9 
99.9 
U CO'lP 
M/SEC 
2.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
7.9 
4.5 
2.7 
0.9 
0.6 
:;'0. ~ 
7,i!< 
~ \.'i .. ;;; 
18.8 
19.9 
19. 1 
18.4 
17.0 
17.8 
24.1 
23.3 
22.2 
22.5 
22.2 
22.9 
25.1 
26.7 
28.0 
28.1 
25.7 
32.3 
31.6 
33.1 
30.8 
31.5 
31.1 
23.3 
20.3 
9.1 
99.9 
99.9 
• 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET.EEN 6 AND 10 DEG 
• BY TEMP MEANS TEMPEhATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 OEG 
149 
V COMP 
M/SEC 
-3.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-7.2 
-7.9 
-6.5 
-4.6 
-3.8 
-4.6 
-2.2 
-0.5 
2.7 
7.2 
12.9 
14.8 
14.7 
18.0 
22.7 
20.6 
15.1 
12. a 
14.6 
14.1 
15.6 
16.4 
15.2 
17.9 
16.5 
22.7 
21.9 
23.0 
20.a 
21.1 
la.l 
13.7 
15.1 
2.5 
99.9 
99~9 
/<;;:. 
POT .. 
DG K 
286.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
297.8 
299.2 
300.4 
301.4 
301.7 
302.2 
304.0 
306.2 
307.4 
309.0 
311.0 
311.6 
312.0 
313.0 
314.3 
315.1 
317.3 
317.a 
31B.7 
320.2 
321.3 
322.2 
324.4 
326.0 
327.a 
330.2 
333.6 
336.9 
341.0 
346.8 
361.3 
37B.O 
399.3 
:437.3 
500.6 
99.9 
E POT T 
DG K 
294.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
306.9 
3~7.5 
306.2 
308.7 
306.3 
30B.2 
309.4 
311.6 
312.7 
313.6 
316.4 
316.7 
317.0 
31 B. 1 
31B.7 
317.6 
319.1 
319.3 
320.0 
321.3 
322.2 
323.0 
325.0 
326.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"IX RTO 
'GM/KG 
2." 
99.,} 
99.9 
99.9 
99.9 
3.2 
2.9 
;:.7 
2.5 
2.2 
2.0 
l.a 
l.a 
1.7 
1.5 
1.7 
1.6 
1.6 
1.6 
1.4 
0.7 
0.5 
11.4 
~ .. 4 
0.3 
C.2 
0.2 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
35.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
25.9 
24.6 
23.a 
23.9 
24.0 
24.0 
21. a 
21.9 
23.3 
21.0 
26.0 
2a.4 
33.0 
3a.3 
37.3 
24.0 
la.o 
Ie .7 
20.3 
20.5 
21.6 
22. B 
22.a 
23.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
142 49. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.2 136. 
0.7 139. 
1.2 146. 
1.4 149. 
1.6 152. 
l.a 154. 
2. 1 152. 
2.6 139. 
3.4 125. 
4.3 113. 
5.3 102. 
6.3 91. 
7.4 85. 
a.6 7a. 
10.4 72. 
13.1 67. 
15.0 65. 
17.3 61h 
19.6 63. 
22.0 63. 
24.7 62. 
27.7 62. 
31.3 62. 
35,,15 61. 
40.1 61. 
45.0 60. 
50.7 60. 
56.9 59. 
63.6 59. 
69.8 59. 
77.2 59. 
a5.2 59. 
93.0 sa. 
96. a 59. 
999.9 999. 
999.9 999 • 
'~i~~~~~--~-­
~'1 
I 
i, 
STATION NO. 270 
EL PASO. TE;)I 
28 APRIL 
1115G'4T 
1975 
ANGLES ON THE HALF ~INUTE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM ~HOLE MINUTE VALUES 
TIllE 
MIN 
0.0 
9<;;.9 
99.9 
9<;;.9 
9<;;.9 
99.9 
0.2 
1.0 
1. B 
2.7 
3.5 
4.3 
5.0 
5.7 
6.5 
. 7.5 
8.4 
9.7 
10.6 
12.0 
13.1 
14.3 
15.-4-
16.6 
18.0 
1 <;;.4 
20.9 
22.5 
24.2 
26.2 
28.2 
30.3 
32.7 
3!:.2 
3e.5 
42.1 
46.1 
51.0 
57.1 
6S.2 
77.8 
CNTCT 
16.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
16.6 
16.9 
21.1 
23.5 
25.6 
26.2 
30.7 
33.4 
3506 
38.5 
410 1 
43.9 
46.8 
"9.6 
52.6 
55.6 
56.6 
62.1 
65.4 
68.9 
72.3 
76.1 
60.1 
84.3 
88.6 
93.2 
98.2 
103.4 
109.3 
115.4 
122.3 
13e.3 
138.7 
147.3 
156.7 
HEIGHT 
GP"I 
1193.0 
99.9 
99.<;; 
99.9 
99. <;; 
99.9 
1235. 1 
1475.4 
1723.8 
1978.8 
2240.0 
2507.9 
2783.0 
3C66.3 
3357.2 
3656.1 
3964.7 
4285.4 
4617.9 
4961. 5 
5317.6 
5687.0 
6070.0;; 
6471.2 
6890.3 
7328.5 
7789.2 
6273.0 
6784.5 
9327.6 
9906.3 
10529.3 
11210.2 
11953.2 
12760.8 
13735.2 
14862.4 
16235.9 
16002.9 
20499. S 
249C8.8 
PRES 
'4E! 
879.5 
1000.0 
~75.0 
950.0 
<;25.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
f50.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
::50.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
22~.O 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
3.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
6.0 
11.4 
10.2 
6.4 
6.6 
4.6 
3.1 
1.2 
-1.5 
-4.0 
-4.7 
-5.3 
-8.0 
-10.4 
-13.5 
-1/; .0 
-19.1 
-21.7 
-24.7 
-27.5 
-31.7 
-35.5 
-39.6 
-43.7 
-48.4 
-50.7 
-54.8 
-60.4 
-62.0 
-61.5 
-61.9 
-65.3 
-65.6 
-60.1 
-52.1 
DEW PT 
DG C 
-11.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-12.5 
-14.0 
-15.0 
-15.8 
-15.9 
-16.2 
-19.0 
-20.8 
-23.6 
-25.8 
-30.2 
-29.3 
-29.9 
-31.8 
-34.1 
-36.1 
-38.5 
-40.6 
-42.9 
-45.2 
-46.5 
-51.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DIR 
DG 
2<;0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
292.3 
292.9 
291.6 
287.1 
271.6 . 
26".4 
268.2 
274.6 
269.7 
262.6 
257.7 
253.9 
249.9 
248.9 
251.0 
250.9 
248.1 
244.2 
239.9 
237.8 
236.4 
239.0 
241.9 
239.2 
233.8 
239.9 
243.3 
239.8 
246.3 
244.7 
252.6 
232.5 
240.6 
45.5 
296.7 
• BY SPEED MEANS ELEV~TION ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
M/SEC 
2.6 
9'h9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1.1 
2.3 
7.8 
10.2 
13.6 
14.3 
14.2 
12.9 
11.2 
11.6 
13.5 
17.3 
18.5 
20.1 
20.4 
21.2 
23.6 
22.9 
21.1 
21.4 
21.6 
23.2 
24.8 
27.9 
24.8 
32.7 
34.4 
36.5 
36.8 
32.8 
27.4 
16.2 
12.2 
2.5 
1.8 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
** BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
U COMP 
M/SEC 
2.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1.0 
2.1 
7.2 
9.8 
13.6 
14.3 
14.2 
12.9 
11.2 
11.5 
13.2 
16.7 
17.3 
18.7 
19.3 
20.0 
21.9 
20.6 
18.2 
18.1 
18.0 
19.9 
21.9 
23.9 
20.0 
28.3 
30.7 
3-1.6 
33.7 
29.6 
26.2 
12.8 
10.7 
-1.8 
1.6 
150 
_/"'~ 
. .., 
V COMP 
M/SEC 
-0.9 
99.9 
1l9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-0.4-
-0.9 
-2.9 
-3.0 
-0.4 
1.4 
0.4 
-1.0 
0.1 
1.5 
2.9 
4.8 
6.3 
7.2 
6.7 
6.9 
8.8 
9.9 
10.6 
11.4 
12.0 
12.0 
11.7 
14.2 
14.7 
16.4 
15.5 
18.4 
14.8 
14.0 
8.2 
9.8 
6.0 
-1.8 
-0.8 
POT T 
DG K 
287.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
290.3 
298.3 
299.6 
300.3 
301.1 
301.7 
3(;3.0 
303.9 
304.0 
304.5 
307.1 
310.0 
310.7 
3ll. 7 
312.2 
313.5 
3t4.4 
315.9 
317.4 
3:19.1 
319.5 
320.8 
322.0 
323.7 
325.2 
330.8 
334.6 
337.2 
347.7 
364.1 
382.9 
401.6 
435.5 
502.0 
635.1 
E POT T 
DG K 
292.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
295.1 
302.8 
303.9 
304.5 
305.4 
306.1 
306.7 
3' 7.1 
306.6 
306.7 
308.7 
311.9 
312.5 
313.3 
313.6 
314.7 
3.15.3 
316.7 
318.1 
319.7 
320.0 
321.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
"IX PTO 
GM/KG 
1.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1.7 
1.5 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.2 
1.0 
0.8 
0.7 
0.5 
0.6 
0.5 
0.5 
0.4 
. 0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.\ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
----------,-"----- -~--~~-.-.,.,,'" -'"--"""-
RH 
PCT 
32.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
25.7 
15.4 
15.3 
16.2 
18.1 
20.4 
17.8 
17.4 
16.4 
16.4 
11.5 
13.0 
15.1 
15.3 
15.5 
15.7 
16.0 
16.2 
16.4 
16.6 
~7.0 
17.3 
999.9 
99<;.9 
o~9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
144 19. 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.1 59. 
0.2 111. 
0.5 112. 
1.0 ll2. 
1.5 11)7. 
2.2 101. 
2.8 Q7. 
3.4 97. 
4.0 96 • 
4.6 95. 
5.3 93. 
6.3 90. 
7.5 87. 
8.8 84. 
10.2 82. 
11.6 BI. 
13.1 80. 
14.8 76. 
16.4 76. 
18.3 75. 
20.0 73. 
22.1 71. 
24.6 70. 
27.5 69. 
30.8 68. 
3~.2 67. 
39.0 66. 
44.3 66. 
~1.5 65. 
59. I 65. 
66.6 66. 
72.!: 66. 
77.9 65. 
80.7 65. 
80.3 65 • 
!..----
,t~r~;;'~'~~--" 
t I 
! 
, 
-------------------...--~-~. -~~~--~~~ ...... -=.===...... "::====~~~ 
STATION NO. 327 
NASHV ILL E. T ENN 
28 APR XL 
1115 G",T 
1975 
ANGLES ON THE HALF MINUTe H~VE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TI"IE 
MIN 
0.0 
99.9 
0.5 
1.3 
2.2 
~.o 
4.0 
5.0 
5.9 
6.9 
7.8 
S.8 
9.9 
1 1.0 
12.2 
1:!.3 
14.6 
15.8 
17.1 
1S.3 
19.6 
21.0 
22.6 
24.3 
26.0 
27.7 
29.4 
31.2 
33.2 
35.3 
37.6 
40.1 
42.7 
4e.5 
48.5 
52.0 
56.1 
61.1 
67.3 
76.3 
90.1 
CNTCT 
5.4 
99.9 
6.5 
B.5 
10.5 
12.5 
14.7 
16.7 
18.9 
21.0 
23.3 
25.6 
27.9 
30.4 
32.9 
35.4 
37.9 
40.5 
43.2 
46.0 
49.0 
51.8 
55.0 
58.0 
61.4 
64.9 
68.3 
71.8 
75.8 
BO.O 
84.2 
88.6 
93.6 
95.8 
104.3 
110.8 
11 7.7 
126.0 
135.7 
146.0 
158.0 
HEI GHT 
GPM 
180.0 
99.9 
324.6 
549.5 
780.0 
1015. 5 
1256.0 
1501.6 
1752.5 
2010.0 
2274.8 
2546.7 
2826.0 
3114. <; 
3413.7 
3722.5 
4040.0 
4367.5 
4705.5 
5055.5 
5417. <; 
5793.5 
6183.5 
6589.9 
7016.3 
7463.5 
7932.0 
8425.1 
8947.1 
950 l~ 8 
lC093.3 
10726. e 
11413.1 
12160.4 
12983.9 
13914.2 
15013.4 
16362.5 
18092.5 
20595.6 
25023.7 
PRES 
1018 
<;91.4 
1000.0 
975.C 
<;50.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
1075.0 
650.0 
625.0 
600.D 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.D 
450.0 
425.0 
400.0 
'375.0 
350.0 
~25. 0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
20.0 
99.9 
20.5 
20.0 
19.4 
17.4 
15.2 
13.1 
11.8 
11.4 
10.1 
8.6 
7.7 
7.3 
6.8 
4.6 
1.6 
-0.9 
-3.2 
-5.7 
-9.4 
-12.2 
-15.5 
-17.7 
-19.8 
-23.4 
-27.5 
-30.8 
-34. e 
-38.6 
-43.7 
-48.1 
-53.6 
-59.6 
-65.S 
-68.7 
-64.6 
-67.3 
-66.6 
-58.8 
-52.9 
DEW PT 
DG C 
18.1 
99.9 
16.5 
14.9 
14.3 
14.1 
13.5 
12.2 
4.6 
-2.2 
-5.2 
-9.6 
-21.2 
-15.3 
-15.7 
-16.4 
-16.2 
-20.5 
-16.9 
-12.8 
-13.4 
-17.6 
-18.9 
-22.6 
-26.7 
-33.8 
-35.9 
-35.4 
-39.5 
-43.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DIR 
DC 
180.0 
99.9 
306.6 
260.4 
255.2 
253.6 
251.1 
248.9 
241.3 
236.~ 
241.1 
241.2 
239.7 
244.1 
249.1 
251.0 
251.5 
247.5 
249.3 
258.5 
250.7 
257.9 
256.5 
256.0 
257.3 
261.3 
265.1 
264.3 
262.7 
269.3 
267.9 
263.7 
263.4 
260.6 
264.B 
279.7, 
293.2 
303.4 
6.6 
87.1 
53.1 
~ 8Y SPEED MEANS ELEVATION ANGLE 8ET_EEN 6 AND 10 DEC 
SPEED 
M/SEC 
4.2 
99.9 
10.5 
14.0 
16.5 
14.5 
12.5 
12.3 
11.3 
12.4 
13.6 
13.a 
14.5 
15.5 
16.3 
16.2 
15.0 
16 .. 4 
15.6 
17.3 
19.4 
19.4 
21.6 
22.5 
20.5 
20.1 
20.7 
19.3 
22.6 
18.6 
22.8 
26.5 
27.5 
23.;1 
31.2 
33.9 
20.5 
13.6 
6.0 
17.0 
5.7 
• 8Y TEMP MEANS TEMPE~ATURE OR TIME ~AVE 8EEN INTERPOLATED 
** 8Y SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
V COMP 
M/SEC 
0.0 
99.9 
8.4 
13.8 
15.9 
13.9 
11.8 
11.4 
9.9 
10.4 
11.9 
12.1 
12.5 
14.0 
15.3 
15.3 
14.2 
15.1 
14.8 
16.9 
19.0 
19.0 
21.0 
21.9 
20.0 
19.9 
20.6 
19.2 
22.5 
18.6 
22.8 
26.A. 
27.3 
23.6 
31. 1 
33.4 
18.8 
11.4 
-0.7 
-16.9 
-4.6 
151 
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V COMp 
M/SEC 
4.2 
99.9 
-6.3 
2.3 
4.2 
4.1 
4.0 
4.4 
5.4 
6.8 
6.6 
6.7 
7.3 
6.8 
5.3 
5.3 
4.8 
6.3 
5.6 
3.4 
3.B 
4.1 
5.0 
5.4 
4.5 
3.1 
I.B 
1.9 
2.9 
0.2 
0.9 
2.9 
3.2 
3.9 
2.8 
-5.7 
-B.l 
-70'S 
-5.9 
-0.9 
-3.4 
POT T 
OG K 
295.7 
99.9 
297.5 
299.0 
300.7 
301.0 
301.1 
301.3 
302.0 
303.9 
305.1 
306.2 
30B.l 
310.8 
313.4 
314.3 
314.5 
3\ 5. 2 
316.4 
317.6 
317.4 
318.3 
318.9 
321.1 
323.7 
324.5 
325.1 
327.1 
328.7 
330.9 
331.9 
334.6 
336.4 
338.4 
341.3 
351.8 
378.0 
397.8 
433.4 
505.0 
632.7 
E POT T 
DG K 
330.4 
999.9 
329.6 
329.1 
330.7 
331.5 
331.3 
329.9 
320.1 
315.6 
314.9 
313.6 
311.2 
316.0 
318.7 
319.5 
319.9 
319.2 
322.1 
325.7 
325.4 
324.4 
324.7 
325.6 
327.1 
326.4 
326.8 
329.0 
330.0 
331.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. X RTO 
CM/KG 
13.4 
99.9 
12.2 
11.3 
1102 
11.4 
11.2 
10.6 
6.6 
4.1 
3.3 
2.5 
1.0 
1.7 
1.7 
1.6 
1.7 
1.3 
1.6 
2.6 
2.6 
1.9 
1.8 
1.4 
1.0 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.3 
99.9 
99.9 
99.9 
9".9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
39.0 
999.9 
77.5 
72.6 
72.2 
81.2 
89.4 
94.5 
61.9 
38.6 
33.5 
26.4 
10.7 
18.1 
18.2 
20.0 
25.3 
21.0 
34.4 
57.3 
72.5 
63.9 
75.1 
65.4 
53.9 
37.5 
44.3 
63.8 
61.8 
60.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
156 16. 
RANGE AZ 
KM DG 
0.1) O. 
999.9 999. 
C.7 33. 
0.9 59. 
1.8 67. 
2.6 69. 
3.4 70. 
4.1 
4.7 
5.4 
6.1 
7.0 
7.8 
8.9 
10.0 
11 .2 
12.2 
13.4 
14. f 
15.e 
17.3 
18.8 
20.8 
23.1 
25.1 
27.3 
29.5 
31.6 
33. a 
36.8 
39.5 
42.9 
46.9 
50.7 
56.1 
62.5 
69.4 
73.3 
76.2 
74.1 
69.1 
70. 
69. 
68. 
67. 
66. 
65. 
65. 
65. 
66. 
66. 
67. 
67. 
67. 
68. 
69. 
70. 
70. 
71. 
72. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
77. 
78. 
78. 
80. 
82. 
84. 
86. 
88. 
89. 
TIlE 
MIN 
0.0 
0.1 
0.7 
10·5 
2.3 
3.1 
3~9 
4.7 
5.6 
6.6 
7.5 
8.4 
9.4 
10.3 
11.2 
12.2 
1 :!.1 
14.3 
1!:.6 
16.8 
17.8 
18.9 
20.1 
21.5 
23.0 
24.5 
26.2 
27.9 
30.0 
32.0 
33.9 
35.9 
3B.l 
40.5 
43.0 
45.7 
4<;.S 
54.4 
60.1 
68.3 
80.0 
CNTCT 
5.9 
6.0 
B.3 
10.4 
12.6 
14.9 
17.1 
19.5 
21. B 
24.3 
26.6 
29.2 
32.0 
34.8 
37.3 
40.2 
42.9 
45.9 
48.9 
51.B 
55. a 
5B.0 
61.4 
65. a 
6B.4 
72.0 
76.1 
BO.l 
B4.2 
B8.5 
93.3 
98.2 
103.4 
109.3 
115.2 
122.0 
129.7 
137.7 
146. a 
155.7 
165.7 
HEI GHT 
GPM 
79.0 
91.1 
309.6 
532.9 
761.9 
996.7 
1237.2 
14B3.3 
1735.3 
1993.4 
22:S7 iJ 4· 
2527. S 
2B06.2 
3093.4 
3388.7 
3692.9 
400 s. 4 
4335.0 
4672.6 
5022.6 
5365.9 
5763.0 
6154.7 
6562.4 
6990.4 
7439.3 
7911. e 
6408.1 
8931.5 
9488.0 
10061.3 
10717.2 
11404.1 
12150.e 
12975.9 
13916.3 
150 1 8.5 
16373.7 
18111.8 
20592. a 
24989.3 
PRES 
1018 
100104 
100 o. 0 
975.r) 
<;50.0 
925.0 
900.0 
E75.0 
850.0 
e25.0 
800.0 
775. a 
7:;0.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
!:OC.O 
475.0 
450.0 
425~0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125. a 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
20.0 
19.7 
18.5 
17. B 
17. B 
16.8 
15.4 
14.0 
12.5 
10.3 
8.2 
6.7 
6.4 
4.0 
2.3 
1.6 
1. a 
-0.9 
-3.8 
-5.6 
-B.3 
-10.9 
-14.5 
-16. B 
-19.0 
-21.S 
-25.5 
-29.7 
-34.1 
-37.9 
-42.9 
-48. a 
-53.2 
-59.9 
-63.5 
-66.4 
-64.7 
-67.1 
-64.6 
-61.1 
-53.3 
DEW PT 
DG C 
17.2 
17.8 
17.2 
16.6 
16.3 
15.1 
14.0 
12.5 
11.0 
8.9 
5.0 
2.2 
-4.4 
-0.1 
-18.2 
-4B.9 
-49.3 
-50.5 
-52.4 
-B.3 
-13.2 
-1 B.l 
-22.2 
-34.7 
-62. a 
-51.6 
-57.5 
-4105 
-46.3 
-74.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 340 
LITTLE ROCK. ARK 
28 APR IL 1975 
OIR 
DG 
200.0 
251.3 
244.5 
227.3 
228.5 
238.1 
24B.5 
254.4 
256.1 
251.0 
245.2 
239.2 
235.8 
232.B 
222.0 
217.1 
217.3 
213.2 
210.2 
212.1 
217.0 
224.3 
225.5 
222.0 
225.3 
227.5 
229.6 
229.5 
236.B 
243.5 
245.3 
252.4 
248.3 
247.B 
257.9 
261.0 
237.4 
266.2 
82.5 
110.0 
94.2 
11 i 5 G IoIT 
SPEED 
M/SEC 
2.6 
2.1 
3.9 
11.7 
14.0 
15.8 
15.4 
15.7 
13.6 
13.4 
13.0 
12.3 
12.3 
13.1 
15.6. 
20.0 
21.2 
21~6 
22.7 
23.0 
25.0 
28.4 
29.8 
31.2 
30.7 
30.4 
27.4 
28.1 
26.4 
34.3 
32.7 
29.5 
34.3 
39.0 
47.4 
30.0 
25.4 
10.7 
2.6 
3.0 
7.0 
U COMP 
M/SEC 
0.9 
2.0 
3.5 
8.6 
10.5 
13.4 
14.4 
15.2 
13.4 
12.6 
11. B 
10.5 
10.2 
10.4 
10.4 
12.1 
12.9 
11.8 
11.4 
12.2 
15.1 
19.9 
21.3 
20.9 
21.8 
22.4 
20.9 
21.3 
22.1 
30.7 
29.7 
2B.l 
31.8 
36.1 
46.4 
29.6 
21.4 
10.7 
-2.6 
-2.9 
-7.0 
.. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET~EEN 6 AND 10 DEG 
.. BY TE~IP MEANS TEMPERATURE OR TI14E ~AVE BEEN INTERPOLATED 
... BY SPEED MEANS ELEIIATID" ANGLE LESS THAN 6 DEG 
152 
/'; "'''f'I 
V COMP 
M/SEC 
2.4 
0.7 
1.7 
8.0 
9.3 
8.3 
5.6 
4.2 
3.3 
4.4 
5.5 
6.3 
6.9 
7.9 
11.6 
16.0 
16.9 
1 B.l 
19.6 
19.5 
20.0 
20.3 
20.9 
23.2 
21.6 
20.5 
17.8 
18.2 
14.5 
15.3 
13.7 
B.9 
12.7 
14.8 
9.9 
4.7 
13.7 
0.7 
-0.3 
1.0 
0.5 
POT T 
DG K 
294.7 
294.5 
295.5 
297.0 
299.2 
300.4 
301.4 
302.3 
303.2 
303.3 
303.6 
304.6 
306.9 
307.6 
30~.6 
310.8 
313.6 
315.0 
315.5 
317.B 
318.8 
320.0 
320.2 
322.2 
324.6 
326.7 
327.8 
328.6 
329.5 
331.8 
333.1 
334.8 
337.0 
337.9 
345.2 
355.7 
377.B 
398.1 
437.4 
499.7 
631.9 
E POT T 
DG K 
327.1 
328.1 
32B.8 
330.2 
332.9 
332.7 
3~2.5 
331.5 
330.6 
32B.l 
323.4 
321.6 
31 B. 0 
323.2 
317.5 
311.1 
313.8 
315.2 
315.7 
329.2 
327.0 
325.9 
324.6 
323.7 
324.7 
327.0 
327.9 
329.6 
330.2 
331.8 
999.9 
999.~ 
999.9 
999.9 
99g.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
12.5 
12.9 
12.8 
12.6 
12.7 
12. 1 
11.6 
10.8 
10.0 
9.0 
7.1 
6.0 
3.B 
5.4 
3.0 
o. t 
0.1 
0.1 
0.0 
3.7 
2.6 
1.8 
1.3 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.3 
0.2 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
84.0 
88.B 
92.0 
92.5 
91.0 
B9.8 
91.0 
90.4 
90.1 
90.9 
BO.6 
73.2 
45.8 
74.4 
45.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
81.3 
67.3 
55.1 
51.!, 
19.3 
1.0 
4.7 
3.3 
30.7 
28.1 
1.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
165 17. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
0.1 359. 
0.1 
0.5 
1.1 
1.B 
2.6 
3.3 
4. 1 
4.9 
5.6 
6.2 
7.0 
7.6 
8.3 
9.3 
10. ~ 
12.0 
1:!.6 
15.1 
115.4 
18.2 
2~.3 
22.9 
25.5 
2B.4 
31.2 
34.1 
37.5 
41.4 
44.7 
4B.l 
52.3 
57.7 
63.4 
69.6 
77. f 
B3.1 
86.7 
84.7 
83.3 
13. 
50. 
46. 
49. 
54. 
58. 
61. 
63. 
64. 
64. 
63. 
62. 
61. 
5B. 
56. 
54. 
51. 
49. 
47. 
47. 
47. 
46. 
46. 
46. 
46. 
47. 
47. 
48. 
50. 
51. 
53. 
54. 
56. 
5B. 
59. 
60. 
60. 
60. 
59.· 
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ST .. TION NO. 349 
MONETTE. MO 
28 APRIL 1975 
1115 GMT 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUle VALUES 
TIME 
MIN 
0.0 
99.9 
99.9 
0.3 
1.1 
2.0 
2.6 
3.8 
4.7 
5.5 
6.4 
7.4 
e.4 
9.4 
10.5 
11.7 
12.9 
14.2 
15.5 
16.7 
16.0 
19.3 
20.6 
22..1 
23.6 
25.2 
26.7 
26.5 
30.4 
32.4 
34.1 
36.1 
JS.6 
41.1 
44.1 
47.3 
51.3 
56.0 
62.1 
70.3 
82.6 
CNTCT 
10.1 
99.9 
99.9 
10.6 
12.9 
15.2 
17.5 
20.0 
22.2 
24.6 
27.2 
29.9 
32.6 
35.2 
37.9 
40.6 
43.4 
46.3 
49.4 
52.3 
55.4 
58.5 
61.9 
65.3 
68.6 
72.1 
75.6 
79.9 
83.8 
88.0 
92.5 
97.0 
102.0 
107.5 
113.3 
,119.5 
126.5 
134.3 
142.0 
150.5 
159.5 
HEIGHT 
GPM 
438.0 
99.9 
99. c; 
SC6.5 
732.5 
965.1 
1202.8 
1446. 1 
1696.6 
1953.4 
2216. <; 
2488.2 
2767.1 
3054.5 
3352.4 
3659.1 
3974.4 
4299.0 
4634.3 
4962.0 
5342.3 
5716.5 
6107.5 
6516.9 
6944.9 
7393.2 
7663.7 
8359.2 
6662.4 
9438.2 
Ie 029.7 
lC661.6 
11345.7 
12094.1 
12927.2 
13664.0 
15017.2 
16337. <; 
16165.6 
20661.5 
25121. <,;I 
PRES 
M8 
<;57.7 
1000.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
20C.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
2e.o 
TEMP 
DG C 
1 J. 6 
99.9 
99.9 
14.2 
16.4 
15.6 
13.6 
12.7 
12.7 
10.6 
9.5 
6.5 
6.4 
7.1 
5.1 
2.6 
-0.4 
-3.3 
-5.0 
-7.4-
-10.2 
-12.5 
-13.6 
-16.3 
-19.0 
-22.7 
-26.1 
-30.2 
-34.0 
-36.3 
-44.0 
-49.0 
-54.1 
-59.0 
-62.1 
-60.7 
-62.0 
-64.1 
-60.9 
-56.1 
-46.6 
OEW PT 
OG C 
12.7 
99.9 
99.9 
12. 1 
-1.4 
-10.2 
-13.7 
-17.1 
-18.5 
-13.2 
-12.5 
-20.0 
-22.5 
-20.7 
-19.1 
-18.7 
-19.3 
-20.4 
-30.2 
-34.2 
-33.1 
-27.3 
-35.6 
-38.3 
-45.3 
-47.7 
-49.0 
-46.6 
-47.3 
-46.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DIR 
DG 
200.Q 
99.9 
99.9 
233.6 
248.4 
253.3 
258.8 
261.1 
252.3 
240.0, 
229.6 
230.1 
2:54,,8 
241.2 
243.3 
244.4 
245.0 
245.7 
240.8 
233.8 
220.3 
226.3 
227.2 
224.3 
225.7 
225.9 
218.6 
224.8 
214.2 
216.7 
222.7 
221.6 
223.7 
236.6 
239.5 
236.2 . 
236.8 
13.1 
232.9 
68.3 
64.2 
.. BY SPEED MEANS ELEV~TION ANGLE 8ETWEEN 6 AND 10 DEG 
SPEED 
M/SEC 
s.2 
99.9 
99.9 
3.8 
7.7 
12.2 
14.1 
16.5 
19.3 
17.8 
21.1 
21.7 
23.7 
29.2-
32.5 
33.6 
34.Q 
34.6 
34.4 
32.2 
31.4" 
36.5_ 
35.6* 
32.5" 
39.1* 
31l.5* 
28.1* 
51.Il* 
2Q.2-
41.8* 
50.5* 
38.6. 
30.8* 
40.8. 
41.6$ 
32.2. 
12.0. 
4.7* 
12.2* 
12.0 
5.8 
.. BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE 8EEN INTERPOLATED 
.... BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
U CO,",P 
M/SEC 
1.8 
99.9 
99.9 
3.1 
7.2 
11.7 
13.9 
18.3 
18.4 
15.4' 
16.0 
16.6 
19.4 
25.6 
29.0 
30.3 
31.6 
31.5 
30.0 
26.0 
23.8 
27.3 
26.1 
22.7 
28.0 
27.6 
17.5 
36.5 
16.4-
25.0 
34.2 
25.6 
21.3 
34.1 
35.9 
27.4 
10.3 
-1.1 
9.7 
-11.1 
-5.2 
153 
/,.".' 
V CnMP 
M/SEC 
4.9 
99.9 
99.9 
2.3 
2.8 
3.5 
2.8 
2.9 
5.9 
8.9 
13.6 
13.9 
13.7 
14.1 
14.6 
14.5 
14.7 
14.3 
16.8 
19.0 
20.5 
24.3 
24.2 
23.3 
27.3 
26.8 
22.0 
36.8 
24.2 
33.5 
37.1 
28.9 
22.3 
22.S 
21.1 
17.0 
. 6.2 
-4.6 
7.4 
-4.4 
-2.5 
pr.- T 
DG K 
291.6 
99.9 
99.9 
2Q2.9 
296.6 
297.9 
298.3 
299.6 
3C2.2 
302.6 
304.3 
305.9 
306.5 
310.5 
311.5 
312.1 
312.2 
312.4 
314.2 
315.3 
316.1 
317.9 
320.9 
322.7 
324.6 
325.5 
327.0 
326.0 
329.6 
331.3 
331.5 
333.2 
335.7 
339.3 
347.4 
365.6 
382.7 
404.0 
445.2 
506.7 
645.1 
E POT T 
~C; K 
316.7 
999.9 
999.9 
317.5 
3C7.2 
303.6 
302.8 
303.2 
~05.5 
307.9 
310.0 
309.2 
309.3 
313.8 
315.5 
316.4 
316.4 
316.4 
316.0 
316.7 
317.7 
320.6 
322.3 
323.8 
325.2 
326.0 
327.5 
328.6 
330.4 
332.1 
999.9 
999.9 
909.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Q99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
Mit RTO 
G"VKG 
9.7 
9Q.9 
99.9 
Q.4 
3.8 
2.0 
1.5 
1.2 
1.1 
1.8 
1.9 
1.0 
0.9 
1.1 
1.2 
1.3 
1.3 
1.3 
0.5 
0.4 
0.4 
0.8 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
9~9 
t}9.9 
\19.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
94.0 
999.9 
~99. 9 
87.1 
30.1 
15.9 
13.4-
10.9 
9.6 
17.7 
20.0 
11.3 
10.5 
11,.7 
15.3 
18.9 
22.3 
25.1 
11.7 
9.5 
13.3 
28.1 
13.9 
12.9 
7.6 
8.0 
9.4 
18.1 
24.4-
4(1.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
155 13. 
RANGE AZ 
KM OC; 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.3 1 e. 
0.6 41. 
1.2 55. 
1.8 62. 
2.7 
3.7 
4.7 
5.7 
6.8 
8.2 
9.7 
11 .8 
14.2 
16.8 
19.5 
22.1 
24.6 
26.9 
29.5 
32.9 
35.4 
38.4 
42.1 
44.q 
49.1 
54.0 
57.4 
62.2 
66.2 
72.7 
77.6 
85.8 
93.0 
96.7 
103.0 
104.0 
105.4 
100.8 
69. 
71. 
70. 
67. 
64. 
62. 
61. 
62. 
62. 
62. 
63. 
63. 
62. 
61. 
60. 
59. 
58. 
57. 
5~. 
55. 
54. 
53. 
52. 
51. 
50. 
50. 
50. 
50. 
51. 
51. 
52. 
52. 
51. 
49 • 
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STATION NO. 353 
OKLAHOMA CITY OKe 
26 APRIL 
1115 G",T 
1975 
ANGLES ON THE HALF MINUTE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE ~INUTE VALUES 
TI"'E 
"'IN 
0.0 
99.9 
9~.9 
0.4 
1.2 
2.1 
2.9 
3.8 
4.6 
5.7 
f.7 
7.7 
S.8 
9.8 
11.0 
1~.3 
13.5 
14.6 
15.6 
17.2 
16.6 
20.2 
21.6 
23.3 
25.0 
26.7 
28.5 
30.3 
32.3 
34.5 
3E.8 
39.1 
4:.8 
44.6 
46.3 
52.0 
56.4 
62.0 
68.6 
77.8 
91.7 
CNTCT 
9.1 
99.9 
99.9 
10.1 
12.1 
14.4 
16.5 
16.6 
21.0 
23.5 
25.8 
28.3 
30.9 
33.6 
36.0 
38.6 
41.4 
44.3 
47.4 
50.4 
53.5 
56.6 
59.9 
63.~. 
66.9 
70.5 
74.3 
78.5 
82.5 
86.8 
91.6 
96.4 
101.6 
107.5 
113.7 
120.3 
127.7 
136.0 
144.0 
152.7 
161.7 
HEI GHT 
GPM 
392.0 
99.9 
99.9 
499.5 
726.4 
958.2 
1195.5 
1439.1 
1688.7 
1945.1 
2208.3 
2479.6 
2758.6 
3044.6 
3340.3 
3646. e 
3962.3 
4287.4 
4622.5 
4968.4 
5326.1 
5696.9 
6084.4 
64~9. 1 
6912.0 
7356. 1 
7822.4 
3313.4 
8832.6 
9384.7 
9974.6 
10608.6 
11292.4 
12037.2 
12872.2 
13838.7 
14976.3 
16361.3 
18131.0 
20646.7 
25084.2 
PRES 
MB 
<;62.2 
1000.0 
975.0 
<;50.0 
925.0 
0;00.0 
875.0 
850.0 
82=. a 
8CO.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
'20 0.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
B.3 
99.9 
99.9 
17.0 
15.8 
14.3 
13.7 
12.6 
11.2 
10.1 
8.9 
8.8 
6.2 
4.1 
4.0 
2.8 
-0.2 
-3.1 
-6.2 
-9.3 
-12.5 
-14.6 
-16.3 
-16.9 
-22.2 
-24.4 
-28.3 
-32.0 
-35.9 
-39.5 
-43.6 
-'18.6 
-54.4 
-59.6 
-60.0 
-59.7 
-59.8 
-60.6 
-64.3 
-60.5 
-53.2 
DEw PT 
OG C 
0.5 
99.9 
99.9 
6.2 
-1.3 
-2.9 
-4.5 
-5.8 
-7.6 
-8.5 
-9.9 
-10.0 
-12.3 
-14.0 
-14.1 
-14.3 
-15.4 
-14.5 
-17.8 
-19.6 
-22.6 
-29.9 
-30.9 
-33.2 
-36.1 
-38.0 
-41.4 
-44.6 
-48.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIR 
DG 
240.0 
99.9 
99.9 
359.1 
286.1 
272.6 
263.7 
262.7 
266.1 
261.9 
252.2 
242.7 
238.3 
237.3 
233.4 
231.0 
231.7 
234.6 
236.6 
242.4 
243.8 
244.2 
238.4 
239.3 
236.7 
235.1 
230.5 
229.2 
229.4 
230.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
,.. BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BETIoEEN (, "'NO, 10 OEG 
SPEED 
M/SEC 
5.2 
<;;9.9 
99.9 
7.6 
13.8 
14.2 
17.5 
18.8 
17.6 
19.0 
18.3 
20.3 
22.8 
25.9 
32.1 
37.0 
37.4 
38.0 
37.8* 
41.5. 
42.2. 
35.0. 
30.7* 
30.7. 
34.9* 
37.9$ 
38.4* 
34.0-
43.9'" 
70.3* 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
,.. BY TEMP ~EANS TEMPE~ATURE DR TI"'E ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATlON ANGLE LESS THAN 6 DEG 
U CDMP 
'I/SEC 
4.5 
99.9 
99.9 
0.1 
13.3 
14.2 
17.4 
18.6 
17.6 
18.8 
17.4 
18.0 
19.4 
21.8 
'25.7 
28.7 
29.4 
31.0 
32.,4 
36. A 
37.9 
31.5 
26.2 
26.4 
29.8 
31.1 
29.7 
25.7 
33.3 
54.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
154 
/,:51 
V CO"1P 
M/SEC 
2.6 
99.9 
99.9 
-7.6 
-3.8 
-0.6 
1.9 
2.4 
1.2 
2.7 
5.6 
9.3 
12.0 
14.0 
19.1 
23.3 
23.2 
22.0 
19.6 
19.3 
18.6 
15.2 
16.1 
15.7 
18.2 
21.7 
24.4 
22.2 
28.6 
45.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
POT T 
OG K 
285.1 
99.9 
99.9 
295.3 
295.9 
296.7 
29~.4 
299.8 
300 ~ 8 
302.3 
303.7 
306.5 
306.5 
3()7.2 
310.4 
312.3 
312.4 
312. B 
312.9 
313.2 
313.5 
315.3 
317.9 
319.4 
320.5 
323.2 
324.0 
325.5 
327.1 
329.6 
332.1 
333.8 
335.2 
338.5 
351.0 
367.2 
386.7 
410.6 
438.2 
501.0 
632.2 
E PDT T 
DG K 
296.1 
999.9 
999.9 
312.5 
306.5 
306.4 
307.4 
308.2 
308.5 
309.7 
310.6 
313.6 
312.7 
312.9 
316.2 
318.3 
318.2 
319.2 
318.1 
317.8 
317.3 
317.4 
319.9 
321.2 
322.0 
324.5 
325.0 
326.3 
327.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;;99.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GI.I/KG 
4.1 
99.9 
99.9 
6.4 
3.8 
3.4 
3.1 
2.9 
2.6 
2.5 
2.3 
2.4 
2.1 
1.6 
1.9 
1.9 
1.B 
2.1 
1.6 
1.4 
1.2 
0.6 
0.6 
0.5 
0.4 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
58.0 
'l99.9 
999.9 
49.6 
31.0 
30.2 
27.9 
27.0 
26.0 
25.0 
25.2 
25.1 
25.2 
25.3 
25.3 
27.0 
30.7 
40.B 
39.0 
42.1 
42.5 
25.B 
26.B 
26.8 
26.9 
27.0 
27.1 
27.2 
27.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
158 14. 
RANG~ AZ 
KM DG 
0.0 o. 
999.9 99q. 
999.9 99q. 
1.0 75. 
1.2 89. 
2.1 92. 
2.8 91. 
3.8 88. 
4.9 88. 
5.9 87. 
6.9 86. 
8.0 83. 
~.3 80. 
1(1.7 77. 
12.6 73. 
15~2 70. 
17.9 67. 
2:>.3 65. 
23.1 64. 
26.2 64. 
30.4 
33.7 
36.4 
39.5 
43.1 
46.7 
50.5 
54.6 
58.4 
66.1 
64. 
64. 
64. 
63. 
63. 
62. 
62. 
61. 
60. 
59. 
999.9 999. 
99'l.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
,.~",,~.s.4.~~ 
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TI"E 
/04 IN 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.3 
1.0 
1.7 
2.4 
3.2 
3.9 
4.6 
5.4-
6.1 
6.8 
7.6 
8.5 
9.3 
10.2 
11.0 
1109 
12.9 
1 '1.0 
15.1 
16.4 
17.9 
19.2 
20.5 
22.1 
23.8 
2!:.4 
27.4 
30.0 
32.6 
35.6 
31!.5 
43.4 
47.6 
55.1 
66.8 
eNTCT 
14.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
14.8 
16.7 
19.0 
21.0 
23.3 
25.5 
27.8 
30.3 
32.8 
35.3 
37.8 
40.4 
43.0 
45.9 
48.8 
51.6 
54.8 
57.8 
61. I 
64.6 
68.0 
7106 
75.5 
79.7 
84.0 
68.4 
93.4 
98.5 
10 ... 3 
110.8 
117.8 
126.0 
136.0 
147.0 
159.5 
HEI GI1T 
GPM 
1095.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1173.0 
1415.1 
1663.4 
In8. e 
2181.8 
2451.8 
2728.5 
3013.8 
3307. S 
3611.2 
3924.0 
4246.8 
4579.8 
4923.9 
5280.7 
5653.2 
60"0.7 
6444.4-
6865.2 
7305.2 
7767. I 
8255.2 
8770.7 
9317.0 
9898.2 
10521.7 
11198.0 
11950.9 
12797.2 
13764.4 
14902.3 
16290.2 
18072.0 
20593. e 
25044.8 
PR!;:S 
"18 
883.2 
1 00 0.0 
975.0 
950.0 
925.·0 
900.0 
E7S.0 
850.0 
825.0 
eoc.o 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
1;25.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
:!00.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
17=_ 0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
11.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99 ... 
99.9 
11.6 
11.3 
10.1 
9.9 
8.5 
6.5 
4.7 
3.4 
1. 8 
0.1 
-2..2 
-4.7 
-7.4 
-10.4 
-12.2 
-13.6 
-16.7 
-20.0 
-23.5 
-27.2 
-30.0 
-33.4 
-37.6 
-42.6 
-47.3 
-52.5 
-54.9 
-55.8 
-58.3 
-59.7 
-58.9 
-59.2 
-61.0 
-56 ... 
-52.3 
DEW PT 
DG C 
-7.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-7.2 
-7.5 
-9.6 
-11.6 
-12.7 
-44.3 
-15.8 
-16.8 
-18.1 
-19.5 
-21.3 
-23.4 
-25.6 
-28.1 
-30.4 
-31.8 
-34.3 
-37.0 
. -39.0 
-42.0 
-44.4 
-47.3 
-50.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 363 
AMARILLO. TE)( 
28 APRIL 1975 
1115 GilT 
OIR 
DG 
280.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
285.4 
288.0 
2<;12.1 
294.6 
291.1 
266.6 
280.2 
272.2 
262.5 
256.4 
253.1 
252.4 
249.2 
248.4 
248.0 
245.2 
245.1 
245.6 
243.7 
241.2 
247.4 
245.3 
242.4 
2 .. 3.3 
245.4 
244 ... 
237.4 
233.1 
221.6 
236.4 
226.6 
237.2 
101.4 
210.2 
93.1 
SPEED 
M/SEC 
12.3 
99.9 
99.9 
91),,<;1 
99.9 
99.9 
22.7 
25.3 
24.5 
21.7 
20.1 
16.9 
19.7 
21.9 
22.2 
24.4 
25.7 
26.3 
27.3 
29.9 
31.2 
30.1 
28.4 
28.5 
30.0 
26.3 
3 ... 9 
32.8 
30.8 
34.8 
34.1 
41.6 
31.2 
37.4 
24.5 
44.5 
26.6 
19.0 
4.3 
6.7 
5.3 
U COMP 
M/SEC 
12. 1 
99.<;1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
21.9 
24.1 
22.7 
19.7 
18.8 
18.1 
19.4 
21.8 
22.0 
23.7 
24.6 
25.1 
25.5 
27.8 
29.0 
27.3 
25.8 
26.0 
26.9 
24.8 
32.2 
29.R 
27.3 
31.1 
J 1.':, 
37.5 
26.3 
29.9 
16.3 
37.1 
19.3 
15.9 
-4.2 
3.4 
- 5. 3 
• BY SPEED MFANS ELEVATIO~ ANGLE eETwEEN 6 AND 10 O~G 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE DR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
** BY SPEED MEANS ELEVATIOh ANGLE LESS THAN 6 DEG 
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I .. ' ."" 
V CaMP 
M/SEC 
-2.1 
<;19,.9 
99.9 
99.9 
9!'l.9 
99.9 
-6.0 
-7.8 
-9.2 
-9.1 
-7.2 
-5.4 
-3.5 
-0.8 
2.9 
5.7 
7.5 
8.0 
9.7 
1 1.0 
11.7 
12.6 
12.0 
11.8 
13., 
13.6 
13.4 
1 "~7 
14.3 
15.7 
14.2 
17.9 
16.9 
22.4 
18.4 
24.6 
18.3 
10.3 
0.8 
5.8 
0.3 
POT T 
DG K 
295.4 
<;19.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
296.2 
298.3 
299.5 
301.9 
301.2 
303.8 
304.8 
306.5 
307.6 
309.2 
310.1 
310.7 
311.3 
311.8 
313.8 
316.5 
317.4 
318.0 
318.8 
319.6 
321.9 
323.6 
324.5 
"~5.4 
32~;.7 
326.0 
334.4 
344.3 
353.6 
367.3 
388.5 
413.3 
445.1 
509.4 
63 ... 4 
E POT T 
DG K 
302.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
303.4 
305.7 
306.1 
307.8 
308.8 
308.9 
309.5 
311.0 
312.1 
313.2 
313.6 
313.8 
314.0 
314.0 
315.7 
318.3 
31B.9 
319.2 
319.9 
320.4 
322.6 
324.2 
324.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
/04)( RTO 
GM/KG 
2.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2.5 
2.6 
2.2 
2.0 
1.9 
1.7 
1.5 
1.5 
1.4 
1.3 
1. 1 
1.0 
O. f! 
0.7 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
__________ ·,__ ~ __ "_e~~=~i.,.~~~4~_~ __ ·_·· __ -· 
RH 
PCT 
26.0 
9<;9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
26.0 
26.0 
23.9 
;>0.6 
20.7 
20.8 
20.9 
21.0 
21.1 
21.2 
21.3 
21.5 
21.6 
21.8 
20.2 
19.7 
20.0 
20.2 
22.6 
22.8 
22.9 
23.1 
23.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
150 18. 0 
RANGE AZ 
KM OG 
:l.o o. 
999.9 999. 
999. <;I <;99. 
999.9 999. 
fi99. <; 999. 
999.9 999. 
0.4 84. 
1.2 106. 
2.3 108. 
3.2 110. 
4.2 111. 
5.0 110. 
5.9 109. 
6.8 108. 
7.7105. 
8.5 102. 
9.7 99. 
10.8 96. 
12.1 93. 
13.4 9C, 
14.9 88. 
16.5 86. 
18.1 84. 
19.8 82 • 
21.9, 81. 
23.9 79. 
26.4 77. 
29.4 77. 
31.6 75. 
34.8 74. 
38.2 74. 
41.8 73. 
46.0 72. 
52.0 70. 
55.7 68. 
61.7 66. 
67.1 65. 
75.0 64. 
79.0 64. 
80.7 63. 
78.2 62 • 
I 
I 
I 
...... ' 
Tll4E 
MIN 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.4 
1.5 
2.5 
3.3 
4.4 
5.3 
f.4 
7.4 
8".6 
9.6 
10.6 
11.8 
13.1 
14.6 
If.6 
18.6 " 
20.2 
21.7 
23.3 
24.9 
26.7 
2E.7 
30.4 
32.5 
35.1 
38.0 
40.8 
44.6 
48.2 
53.3 
59.6 
68.7 
a1.7 
CNTCT 
20.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
21.4 
23.9 
26.2 
28.8 
31.5 
34.1 
36.7 
39.5 
42.1 
45.1 
48.1 
5100 
54.3 
57.3 
60.6 
64.1 
67.4 
71.0 
74.8 
78.8 
82.8 
87.0 
91.6 
96.2 
101.3 
107.0 
112.8 
119.3 
126.5 
134.7 
142.3 
151.3 
160.3 
HEIGHT 
GPM 
1619.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99. <; 
99.9 
99.9 
99.9 
1715.1 
1966.7 
2226.2 
2491.8 
2764.0 
3043.1 
3329.7 
3624.5 
3929.0 
42"4.3 
4570.6 
4908.2 
5258.4 
5ti23.2 
6004.6 
6404.1 
6821.7 
7258.8 
7718.6 
8203.5 
8715.4 
9258.6 
9B37.3 
10458.1 
11138.2 
11892.6 
12740.8 
13719.2 
14850.5 
16236.4 
18046.'1 
20571.9 
24986. e 
PRES 
Ma 
834.8 
100 o. 0 
975.0 
950.0 
<:;25.0 
900.0 
875.0 
e50.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
~25.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
2CO.0 
175.0 
15C.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
1.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
',9.9 
5.1 
6.4 
4.3 
1.9 
-0.7 
-3.0 
-5.7 
-7.6 
-8.8 
-10.5 
-12.6 
-15.3 
-17.0 
-19.1 
-19.4 
-22.3 
-25.3 
-28.4 
-31.5 
-35.2 
-39.2 
-44.0 
-48.3 
-52.5 
-53.0 
-56.1 
-55.5 
-59.0 
-63.2 
-56.4 
-60.4 
-60.3 
-54.0 
DEW PT 
DG C 
-8.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-12.5 
-12.9 
-13.3 
-13.6 
-13.3 
-13.3 
-!3.9 
-18.6 
-27.1 
-28.2 
-29.7 
-30.3 
-37.1 
-38.7 
-39.0 
-41.3 
-43.6 
-116.1 
-48.5 
-51.5 
-54.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 365 
ALBUQUERQUE. N MEX 
28 APRIL 1975 
DIR 
DG 
250.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. <; 
99.9 
99.9 
272.3 
284.5 
288.7 
299.3 
299.8 
298.0 
298.8 
285.7 
267.8 
264.2 
262.2 
263.1 
262.2 
262.5 
255.0 
254.0 
255.0 
258.0 
255.0 
253.0 
247.8 
243.3 
242.2 
245.6 
241.2 
241.0 
255.3 
249.6 
259.0 
244.3 
230.2 
123.6 
211.2 
1115 GMT 
SPEED 
M/SEC 
3.6 
99.9 
99.9 
99. q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
11.7 
9.6 
8.4 
B.4 
9.6 
11.8 
14.1 
13.5 
15.1 
18.6 
21.6 
22.9 
22.7 
23.3 
29.:> 
29.6 
29.8 
30.8 
30.6 
33.3 
32.2 
34.6 
32.4 
38.6 
34.0. 
33.1* 
24.8. 
23.9* 
23.2-
12.5* 
7.8 
8.1 
1.1 
U COMP 
M/SEC 
3.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
11. 7 
9.3 
7.9 
7.3 
8.3 
10.4 
12.4 
13.0 
15.1 
IB.6 
21.4 
22.8 
22.5 
23.1 
28.0 
28.4 
2a.8 
30.2 
29.6 
31.8 
29.9 
30.9 
28.7 
35.2 
29.8 
29.0 
24.0 
22.4 
22.6 
11.3 
6.0 
-6.8 
0.6 
* BY SPEED MEANS ELEV}TION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEG 
* B~ TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEC 
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/ 'J-' •. 
V COMP 
M/SEC 
1.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'< 
99.9 
99.9 
-0 .. 5 
-2.4 
-2.7 
-4.1 
-4.8 
-5.5 
-6.8 
-3.6 
0.6 
1.9 
2.9 
2.7 
3.1 
3.1 
7.5 
8.2 
7.7 
6.4 
7.9 
9.7 
12.2 
15.5 
15.1 
15.9 
16.4 
16.1 
6.3 
8.3 
4.4 
5.4 
5.0 
4.5 
1.0 
:----------~ ... ~ ... ~---"~-~~~.---~ 
POT T 
DG K 
289.7 
99.9 
99.9 
9Q.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
29 .... 2 
298.2 
296.7 
298.6 
299.0 
299.4 
299.4 
300.5 
302.4 
304.1 
305.2 
305.9 
30&.0 
309. e 
313.9 
315.1 
316.5 
318.0 
319.9 
321.2 
322.6 
323.4 
325.3 
328.0 
337.4 
344.0 
358.3 
366.4 
360.6 
41B.9 
446.4 
501.6 
629.9 
E POT T 
DG K 
296.4 
999.9 
999.9 
9Q9.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
299.3 
303.4 
303.9 
304.1 
304.6 
305.2 
305.1 
304.6 
304.5 
306.1 
307.0 
307.6 
309.0 
310.7 
314.9 
315.9 
317.2 
318.6 
320.3 
321.6 
322.8 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM/KG 
2.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1.6 
1.6 
1.8 
1.6 
1.9 
2.0 
1.9 
1.4 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.3 
0.3 
0~3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
46.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
26.7 
23.5 
26.4 
30.7 
37.7 
44.8 
52.2 
40.8 
21.1 
21.7 
22.3 
26.3 
15.4 
15.6 
15.6 
15.6 
16.1 
16.3 
16.6 
16.6 
17.2 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
146 13. 0 
RANGE AZ 
KM DC 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.2 82. 
0.7 94. 
1.3 99. 
1.7 103. 
2.2 107. 
2.8 110. 
3.7 112. 
4.5 113. 
5.4 109. 
6.4 106. 
7.6 102. 
9.0 98. 
10.a 'l6. 
12.8 94. 
15.891. 
19.0 I3B. 
21.9 86. 
24.6 
27.6 
30.5 
33.9 
38.1 
41.4 
45.4 
50.6 
56.7 
62.4 
67.8 
72.9 
79.8 
82.9 
84.4 
62.7 
85. 
84. 
'33. 
62. 
80. 
79. 
77. 
76. 
74. 
74. 
74. 
74. 
74. 
72. 
72. 
71. 
+;.-
~/ 
ij~e,.:;;- • -c.: 
ij 
TIllE 
IIIN 
0.0 
99.9 
0.4 
1.1 
1.8 
2.5 
3.3 
4.1 
4.9 
S.8 
6.6 
7.5 
e.5 
9.4 
10.5 
11.5 
i 2.6 
13.5 
14.6 
1~. 7 
17.0 
11!.4 
19.6 
20.9 
22. :3 
23.7 
2!5.2 
27.1 
28.8 
30.6 
32.6 
34.6 
3E.9 
39.1 
41.8 
45.1 
49.2 
53.9 
60.4 
6904 
82.3 
CNTCT 
5.5 
99.9 
·6.5 
8.5 
10.5 
12.6 
14.8 
16.8 
19.1 
21.2 
23.6 
25.8 
28.3 
30.8 
33.4 
35.8· 
38.6 
41.1 
43.9 
46.9 
49.9 
52.8 
55.7 
59.0 
62.4 
65.8 
69.3 
73.0 
77.0 
81. a 
85.4 
90.0 
95.2 
100.4 
106.3 
112.8 
120.0 
128.7 
136.3 
149.0 
161.5 
HEIGHT 
GP/ol 
175.0 
99.9 
234.3 
50d.2 
738. to 
974.2 
1214.9 
1460. 'i 
1712.4 
1 <;69. 6 
2232.3 
2502.9 
2760.6 
3065.2 
3356.7 
3657.3 
3968.0 
4290. 1 
4625.2 
4973.2 
5333.7 
5707.5 
60 96.8 
6502.7 
6928.8 
7376.2 
7845.6 
9339. e 
8861.0 
9413. 2 
10002.8 
10633.2 
11313. B 
12054.1 
12868.9 
13787.0 
14901.2 
16261.1 
18000.2 
20503.9 
24684.7 
PRES 
MB 
987.5 
100 O. 0 
~7:. 0 
950.0 
925.0 
900.0 
875.0 
e50.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
EOO.O 
575.0 
550. a 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
~25.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DC C 
16.1 
99.9 
17. e 
19.2 
19.4 
17.7 
16.0 
14.0 
11.8 
9.5 
7.5 
6.2 
4. 1 
1.0 
-1.5 
-2.0 
-3.5 
-3.8 
-5.1 
-7.2 
-10.4 
-13.1 
-15.6 
-17.7 
-19.9 
-22.8 
-26.6 
-30.4 
-35.6 
-39.5 
-44.4 
-50.0 
-55.7 
-61.7 
-68.0 
-66.7 
-62.5 
-68.1 
-64.2 
-60.4-
-52.1 
N, II PT 
DC C 
16.1 
99.9 
17.0 
17.3 
15.6 
13.0 
11.1 
10.1 
9.3 
8.0 
6.5 
5.2 
3.3 
-1.2 
-6.0 
-13.2 
-30.4 
-33.6 
-28.6 
-21.6 
-18.3 
~26.2 
-26.2 
-27.2 
-62.6 
-64.4-
-52.3 
-53.6 
-51.6 
-~6.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 433 
SALE"'. ILL 
28 APRIL 1975 
DIR 
DC 
130.0 
99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
240.9 
247.2 
247.6 
247.5 
242.7 
233.9 
229.4 
224.5 
219.2 
214.9 
<!13.1 
218.4 
221.9 
224.5 
225.2 
231.1 
235.6 
240.4 
240.8 
244.3 
246.0 
251.9 
252.9 
251.3 
240.3 
242.4 
232.7 
250.9 
272.4 
291.1 
16.0 
99.6 
81.7 
1115 G"'T 
SPEED 
II/SEC 
3.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
16.5 
16.4 
14.3 
12.2 
10.7 
11.2 
13.4 
15.6 
19.6 
23.3 
24.8 
26.0 
26.5 
27.0 
26.4 
26.6 
27.0 
25.8 
25.8 
24.0 
30.0 
22.4 
18.7 
12.4 
19.4-
20.7 
19.2 
21.7 
13.2 
12.7 
4.2 
3.2 
4.0 
U CDMP 
"'''SEC 
-2.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
14 • .-. 
15.2 
13.2 
11.2 
9.5 
9.1 
10.2 
10.9 
12.4 
13.3 
13.5 
16.2 
17.7 
18.9 
18.7 
20.7 
22.3 
22.4 
22.5 
21.6 
27.4 
21.3 
17.9 
11.7 
16.9 
1 e. 4 
15.3 
20.5 
13.2 
11.9 
-1.3 
-3.2 
-3.9 
• BY SPEED MEANS ELEV~TIO~ ANGLE BETWEEN 6 AND 10 DEC 
• BV TEMP MEANS TEIIPERATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BV SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEC 
157 
/;;1 
V COMP 
"'/SEC 
2.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
8.0 
6.4 
5.5 
4.7 
4.9 
6.6 
8.7 
1 1.1 
15.2 
19.1 
20.8 
20.4 
19.7 
19.3 
18.6 
16.7 
15.2 
12.7 
12.6 
10.4 
12.2 
7.0 
5.5 
4.0 
9.6 
9.6 
11.6 
7.1 
-0.6 
-4.6 
-4.0 
0.5 
-0.6 
POT T 
DC I( 
291.6 
99.9 
294.8 
298.4 
300.9 
301.2 
301.7 
302.0 
302.3 
302.4 
302.9 
304.3 
304.8 
304.3 
304.4 
307.0 
301l.5 
311.7 
314.0 
315.7 
316.2 
317.2 
316.6 
321.0 
323.4 
325.3 
326.3 
327.7 
327.6 
329.7 
331.0 
331.7 
333.2 
335.1 
337.S 
351.6 
381.9 
396.2 
438.3 
501.1 
635.2 
E POT T 
OG I( 
322.1 
999.9 
327.1) 
333.2 
333.9 
329.6 
327.6 
327.1 
326.9 
325.7 
324.6 
324.9 
323.6 
316.6 
315.0 
313.5 
310.1 
312.9 
316.1 
319.7 
321.7 
320.1 
321.9 
324.0 
323.5 
325.4 
326.6 
328.0 
328.0 
330.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
9~9. 9 
999.9 
MX RTO 
CM/I(G 
11.1'1 
99.9 
12.6 
13.2 
12.4 
10.5 
9.5 
9.2 
9.0 
605 
7.9 
7.4 
6.7 
5.1 
3.6 
2.2 
0.5 
0.4 
0.6 
1.2 
1.7 
0.9 
0.9 
0.9 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
161 
100.0 
999.9 
94.7 
68.S 
79.5 
73.7 
72.5 
77.5 
84.5 
90.5 
93.5 
93.0 
94.5 
85.3 
71.2 
42.3 
10.5 
7.7 
13.4 
30.0 
52.4 
32.0 
39.6 
43.0 
1.0 
1.0 
6.9 
6~ 2 
17.4 
46.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
1 S. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
5.0 55. 
5.8 57. 
6.6 58. 
7.3 59. 
7.9 60. 
8.5 60. 
9.3 59. 
10.1 58. 
11.2 56. 
12.4 
13.8 
15.5 
17.7 
19.7 
21.8 
23.7 
26.0 
28.1 
30.5 
32.9 
35.6 
38.5 
40.9 
42.8 
44.6 
47.4 
50.7 
54.6 
59.8 
63.0 
63.5 
61.9 
56.7 
54. 
52. 
50. 
49. 
48. 
48. 
48. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
55. 
55. 
56. 
56. 
56. 
56. 
58. 
61. 
63. 
63. 
62 • 
1....--. 
~J==~~~~~~' 
'f, i 
! 
! 
I 
I 
<I 
i 
STATION NO. 451 
CODGE CITY. KAN 
28 APRIL 1975 
1115 GMT 
ANGLES ON THE HALF MIN~TE HAVE BEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
T1/o1E 
MIN 
0.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
0.3 
1.1 
1.6 
2.5 
3.4 
4.1 
4.9 
5.7 
E.5 
7.3 
e.3 
9.2 
10.1 
11.2 
12.3 
13.3 
14.4 
15.5 
1 c.6 
16.1 
19.6 
21.1 
22.7 
24.4 
26.2 
28.2 
30.2 
32.7 
3e.6 
38.4 
41.8 
45.9 
49.8 
55.9 
64.2 
99.9 
eNTCT 
15. a 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
16.2 
18.9 
21.3 
24.0 
26.6 
29.4 
32.3 
35.1 
36.0 
/10.8 
43.9 
47.0 
50.1 
53.1 
56.3 
59.6 
63.1 
66.4 
70.1 
73.7 
77.7 
81./1 
85.6 
89.7 
94.2 
98.8 
103.6 
109.0 
114.5 
120.5 
127.0 
134.3 
141.5 
149.7 
159.3 
99.9 
HEIGHT 
GP14 
791.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
914.4 
1149.9 
1391.6 
1639.5 
1893.5 
2153.7 
2420.1 
26G3.3 
2973.6 
3261.6 
3557.9 
3663.7 
4180.0 
4508.2 
4850.3 
5204. e 
5572.4 
5953.7 
6349.3 
6762.3 
719B.4 
7658.8 
8144.7 
8657.7 
9202.6 
9785.4 
10410.2 
11088.5 
11646.7 
12707.3 
136e7 • .. 
14851.5 
16271.9 
16035.·4 
20570.6 
99.9 
PRES 
MO 
913.5 
1000.0 
975.0 
1050.0 
925.0 
900.0 
e75.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
62~. 0 
600.0 
~75. 0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
.:375.0 
350.0 
32SIlO 
300.0 
275.0 
25e.o 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TE"'P 
DG C 
7.6 
99.9 
99.9 
99.9 
9Q.9 
10.6 
11.6 
10.7 
9. I 
7.4 
5.2 
3.1 
0.6 
-1.6 
-4.2 
-6.3 
-8.0 
-9.7 
-9.8 
-11.6 
-14.2 
-17.6 
-21.2 
-25.4 
-27.1 
-28.3 
-31.1 
-34.8 
-38.7 
-42.4 
-46.6 
-51.8 
-52.9 
-54.2 
-53.3 
-58.2 
-52.2 
-61.5 
-59.9 
-59.9 
99.9 
DEW PT 
OG C 
-4.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-10.8 
-10.0 
-10.7 
-12.0 
-13.4 
-15.2 
-16.9 
-19.0 
-20.7 
-22.9 
-24.6 
-27.2 
-28.5 
-30.0 
-33.1 
-35.1 
-37.8 
-39.1 
-42.5 
-46.8 
-47.7 
-49.9 
-52.7 
-55.7 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9G.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
OIR 
DG 
260.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
50.8 
309.6 
291l.7 
305.5 
304.0 
301.5 
295.6 
264.9 
273.7 
265.0 
259.6 
260.1 
262.5 
259.2 
254.2 
247.8 
245.9 
245.0 
246.4 
241.6 
241.2 
241.3 
246.4 
240.6 
237.6 
236.9 
235.4 
240.2 
246.4 
227.0 
206.6 
231.7 
118.9 
142.4 
146.7 
99.9 
- BY SPEEO MEANS ELEVATION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
5PEEO 
M/SEC 
8.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
7.2 
8.9 
17.5 
15.4 
14.4-
13.7 
11.4 
12.7 
14.5 
17.8 
21.2 
22.5 
23.2 
26.0 
26.0 
29./1 
30.6 
30.9 
34.5 
36.2 
43.1 
44.1 
43.0 
54.6 
58.4* 
54.6* 
51.1* 
48.S* 
36.7_ 
33.5-
28.5* 
23.1-
8.S. 
9.:) * 
3.9 
99.9 
• BY TEMF ~EANS .EMPE"ATURE OR TIME ~AVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION AN~LE LESS THAN 6 DEG 
U COMP 
"'/SEC 
B.'7 
99.9 
99.9 
';9.9 
99.9 
-5.6 
6.8 
15.3 
12.6 
12.0 
11.7 
10.3 
12.3 
14.5 
17.7 
20.9 
22.2 
23.0 
25.6 
210.9 
27.3 
27.9 
28.0 
31.6 
32.0 
37.8 
38.7 
39.4 
47.6 
49.3 
45.9 
42.1 
42.4 
33.7 
24.5 
12.7 
16.1 
-7.8 
-5.5 
-2.1 
99.9 
158 
/:'. 
V COMP 
M/5EC 
105 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-4.6 
-5.7 
-8.4 
-9.0 
-e.1 
-7.2 
-4.9 
-3.3 
-0.9 
1.6 
3.6 
3.9 
3.0 
4.9 
7.6 
11.1 
12.5 
13.1 
13.8 
17.1 
20.8 
21.1 
17.2 
26.8 
31.3 
29.9 
29.0 
24.3 
14.7 
22.9 
25.5 
14.3 
4.3 
7·.1 
3.2 
99.9 
POT T 
OG K 
288.7 
99.9 
99.9 
99.9 
9G.9 
292.7 
296.1 
297.6 
298.4 
299.3 
299.6 
300.1 
300.2 
300. e 
301.0 
301.9 
303.3 
305.0 
308.5 
310.3 
311.3 
311.5 
311.8 
311.3 
314.2 
318.1 
320 .. 3 
321.5 
323.3 
325.6 
327.7 
329.1 
337.4 
347.0 
361.9 
369.8 
400.5 
408.9 
447.4 
502.3 
99.9 
E POT T 
DG K 
297.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
298.1 
302.0 
303.4 
303.9 
304.4 
304.2 
304.2 
303.8 
304.0 
303.8 
304.4 
305.4 
306.9 
310.3 
311.7 
312.6 
312.5 
312.7' 
312.0 
314.6 
318.6 
320.7 
322.1 
323.5 
999.9 
999.9 
999.·9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GM'KG 
3.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
109 
2.0 
2.0 
1.8 
1.7 
1.5 
1.4 
1.2 
1.0 
0.9 
0.8 
0.7 
0.6 
0.5 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9'9.9 
99.9 
RH 
peT 
43.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
20.9 
20.9 
20.9 
21.0 
21.1 
21.2 
21.3 
21.4 
21.6 
21.7 
21.8 
1<;1.6 
19.7 
17.2 
14.8 
15.0 
15.2 
18.0 
18.3 
13.4 
13.5 
13.7 
14.0 
14.4 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
HIS 27. 
RANGE Al 
KM DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
I .3 67' 
1.2 94. 
1.9 102. 
2.6 107. 
3.3 112. 
3.9 114. 
4.6 115. 
5.1 114. 
5.7 112. 
6.5 110. 
7.4 106. 
6.6 102. 
9.13 99. 
11.3 97. 
13.0 
1".6 
16. S 
16.3 
20.6 
23.3 
26.6 
30.4 
34.4 
39. " 
45.3 
51.8 
57.5 
65.3 
73. E 
SO .6 
66.4 
93.6 
96.2 
94. 
92. 
88. 
86. 
84. 
81. 
79. 
76. 
75 •. 
74. 
72. 
70. 
68. 
67. 
67. 
66. 
64. 
62. 
61. 
99.5 60. 
100.6 58. 
999.9 999. 
, 
I 
i 
i' 
!, 
!J 
I' 
,J 
li Ii 
! 
~~1~ .-:---
~.. I 
TI ~E 
MIN 
c.o 
99.9 
99.9 
0.7 
1.5 
2 ... 
3.3 
4.2 
!:.1 
6.1 
7.2 
8.2 
9.3 
10.3 
1 1.2 
12.3 
13.4 
1 ... 6 
15.7 
17.0 
18 ... 
19.9 
21.3 
22.9 
2 ... 3 
25.8 
27.4 
29.4 
31.1 
32.S 
34.6 
37.0 
39.8 
4~.6 
45.3 
4~.i) 
52.9 
57.6 
64.1 
73.2 
86.3 
CNTCT 
6.6 
99.9 
99.9 
8.3 
10.3 
12.2 
14.3 
16.3 
18.5 
20.6 
22.9 
25.2 
27.5 
30.0 
32.6 
35.3 
37.8 
.. 0.5 
43.3 
46.4 
.. 9.5 
52.4 
55.7 
55.1 
62.9 
66.4 
70.1 
74.0 
78.4 
82.8 
87.4 
92.5 
96.0 
103.8 
110.3 
117.0 
125.0 
133.0 
141.3 
149.7 
158.0 
HEIGHT 
GPM 
268.0 
99.9 
99.9 
459. <; 
684.0 
913.6 
1149.4 
1391.2 
1638.3 
1890.9 
2149.1 
2414. 1 
2665.7 
2964.1 
3250.8 
3547.0 
3853.7 
4173.8 
4507.6 
4852.5 
5209.2 
5582.1 
5971.3 
637 S. 0 
6802.3 
7246.9 
7713.9 
8206.1 
8726 ... 
9278.3 
9666.0 
10496.4 
11184.1: 
11938.4 
12778.8 
13755.6 
1';906.2 
16292.0 
18065.6 
20611.2 
25022.5 
PRES 
1018 
972.0 
100 0.0 
975.0 
950.0 
925.0 
900.0 
E75.0 
850.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
67:5.0 
650.0 
1:25.0 
1:00.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
17E.O 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TE"lP 
DG C 
11.1 
99.9 
99.9 
12.6 
13.2 
12.0 
12.0 
10.2 
8.0 
5.4 
3.3 
1.2 
-1.2 
-3.7 
-4.8 
-6.0 
-6.5 
-4.7 
-6.7 
-10.0 
-12.0 
-13.2 
-15.1 
-17.9 
-21.5 
-24.4 
-28.0 
-31.3 
-35.6 
-40.3 
-45.2 
-48.6 
-52.5 
-56.9 
-5S.7 
-55.8 
-59.4 
-63.8 
-62.1 
-55.7 
-53.6 
DEW PT 
DG C 
3.9 
99.9 
99.9 
-0.3 
-1.4 
-4.6 
-8.1 
-10.4 
-11.6 
-12.3 
-14.0 
-15.2 
-16.0 
-17.5 
-25.2 
-29.1 
-33.0 
-34.3 
-35.2 
-36.1 
-37.5 
-41.4 
-42.6 
-44.4 
-46.8 
-48.7 
-51.2 
-53.5 
-55.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.'9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
ST AT ION NO. 456 
TOPEKA. KAN 
28 APRIL 
1115 GMT 
DIR 
DG 
200.0 
99.9 
99.9 
234.9 
239.3 
238.8 
250.0 
252.1 
249.3 
249.1 
253.0 
254.5 
241:.9 
242.7 
243.8 
242.0 
237.1 
233.2 
230.8 
231.0 
229.6 
227.0 
225.1 
221.0 
218.0 
216.9 
211.9 
209.0 
208.6 
215.0 
211.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
61.8 
191.4 
128.3 
170.0 
SPEED 
M/SEC 
2.6 
99.9 
99.9 
9.5 
9.4 
12.5 
13.2 
15.7 
16.2 
18.2 
18.5 
18.3 
16.6 
19.6 
23.9 
26.2 
30.9 
41.6 
44.3 
46.1 
48.6* 
47.9. 
43.8. 
44.7. 
3il.0. 
44.7* 
42.9. 
47.3. 
34.7* 
45.8. 
49.8. 
99.9 
99.9 
99.~ 
99.9 
99.9 
99.9' 
6.3. 
12.1. 
5.3* 
3.6 
1975 
U COMP 
~1/ SEC 
0.9 
99.9 
99.9 
7.8 
8.0 
10.7 
12.4 
!~. 9 
15.1 
17.0 
17.7 
17.7 
15.3 
17.4 
21.5 
23.2 
25.9 
33.4 
34.3 
35.8 
37.1 
35.1 
31.0 
29.3 
23.4 
26.9 
22.7 
22.9 
16.6 
26.2 
26.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-5.5 
2.4 
-4.2 
-0.6 
• BY SPEED MEANS ELEVATlON ANGLE BETwEEN 6 AND 10 OEG 
• BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
•• BY 5PEEO MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
159 
/>'/7 
V C014P 
N/SEC 
2.4 
99.9 
99.9 
5.5 
4.8 
6.5 
4.5 
4.8 
5.7 
6.5 
5.4 
4.9 
6.5 
9.0 
10.5 
12.3 
16.8 
24.9 
28.0 
29.0 
31.5 
32.7 
30.9 
33.7 
29.9 
35.7 
36.4 
41.4 
30.4 
37.5 
42.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-3.0 
11.9 
3.3 
3.6 
POT T 
DG K 
287.3 
99.9 
99.9 
290.5 
293.3 
294.3 
296.6 
297.1 
297.3 
297.2 
297.6 
296.1 
298.4 
298.6 
300.4-
302.3 
305.0 
310.7 
312. I 
312.2 
314.0 
316.9 
319.3 
320.7 
321.4 
323.3 
324.4 
326.5 
327.5 
32a.5 
329.8 
333.8 
338.1 
342.6 
353.1 
373.9 
387.5 
404.5 
442.7 
512.3 
630.7 
E POT T 
DG K 
301.0 
999.9 
999.9 
301.2 
3:J3.6 
302.8 
303.4 
303.0 
302.9 
302.6 
302.6 
302.7 
302.9 
302.7 
302.7 
304.0 
306.3 
311.9 
313.2 
313.2 
315.0 
317.6 
319.9 
321.3 
-121.6 
323,,7 
324.8 
326.7 
327.8 
999.9 
999.9 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 .• 9 
999.·9 
999.9 
999.9 
MX RTD 
Glol/KG 
5.2 
99.9 
99.9 
3.9 
3.8 
3.0 
2.4 
2.0 
1.9 
1.8 
1.7 
1.6 
1.5 
1.4 
0.7 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
peT 
61.0 
999.9 
999.9 
41.0 
36.5 
31.0 
23.6 
22.2 
23.4 
26.4 
26.a 
28. I 
31.2 
33.1 
18.3 
14.C 
10.0 
7.7 
8.2 
9.7 
9.9 
7.2 
7.3 
7.6 
8.0 
8.3 
8.7 
9.0 
11.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999 • ., 
999.<;/ 
999.9 
999.9 
999.9 
157 14. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 999. 
0.3 30. 
0.8 47. 
1.3 51. 
2.0 56. 
2.a 61. 
3.6 63. 
4.7 64. 
5. A 66. 
7.0 67. 
8.0 68. 
9.1 67. 
10.3 67. 
12.0 66. 
13.7 66. 
16.3 64. 
19.2 62. 
22.6 60 • 
26.8 59. 
30.8 57. 
34.7 56. 
38.7 55. 
41.8 53. 
46.2 52. 
49.6 51. 
55.3 49. 
5B.9 47. 
63.4 46. 
68.0 45. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
99'1.9 999. 
10a.3 41. 
109.7 40. 
107.9 38. 
105.2 37 • 
:;~<"=-----~----... ~ .. ;.f 
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STATION NO. 476 
GRA~O JUNCTION, COL 
28 APRIL 1975 
1115 G~T 
ANGLES ON THE HALr- MINUTE HftVE SEEN LINEARLY INTERPOLATED FROM WHOLE MINUTE VALUES 
TnE 
MIN 
c.o 
99.9 
9,>.9 
99.9 
99.9 
9<;;.9 
99.9 
9<;;.9 
0.7 
1.6 
~. 4-
3.2 
4.2 
5.1 
6.0 
7.2 
8.4 
<;;.4 
10.4 
11.3 
12.3 
13.5 
l A.7 
16.1 
17.4 
18.6 
20.2 
21.8 
23.5 
25.6 
27.8 
30.1 
32.3 
35.1 
38.6 
42.0 
46.6 
51.7 
58.7 
67.6 
80.7 
CNTCT 
19.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
21.1 
23.5 
25.0 
28.3 
30.9 
33.6 
36.1 
38.8 
41.4 
44.3 
47.3 
50.2 
53.0 
56.1 
59.4 
62.8 
66.1 
69.8 
73.3 
77.3 
81.2 
85.6 
90.0 
95.0 
100.0 
105.4 
111.5 
118,0 
125.5 
133.7 
142.0 
l51.0 
160.7 
HEI GHT 
GPM 
1474.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99. C; 
99.9 
99.9 
1716.2 
1965.3 
2219. <;; 
2430.8 
2748.0 
3022.4 
3303.6 
3592.7 
3891.3 
4199.7 
4519.5 
4851.3 
5195.3 
5552.3 
5923.4 
6309.3 
6712.2 
7133. 8 
7576.4 
8044.4 
8538~ (5 
9063.5 
9630.0 
10253.5 
10946.5 
11 716. e 
12582.6 
13591.1 
14772.4 
16192.9 
18014.1 
20561.3 
24986. <;; 
PRES 
MB 
e50.0 
100 O. 0 
975.0 
'i50.0 
925.0 
<;;00.0 
875.0 
850.0 
825.0 
8CO.O 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
0.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
3.7 
1.5 
-0.9 
-3.1 
-5.5 
-8.1 
-10.8 
-13.0 
-14.4 
-16.1 
-17.5 
-19.1 
-21.8 
-24.9 
-27.9 
-31.0 
-34.0 
-37.3 
-40.2 
-43.3 
-47.5 
-50.6 
-50.3 
-48.7 
-48.6 
-51.2 
-50.9 
-50.5 
-53.1 
-58.3 
-59.9 
-57.9 
-53.3 
DEW PT 
DG C 
-6.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
-9.2 
-9.9 
-11.0 
-12.5 
-13.8 
-14.9 
-14.8 
-19.2 
-22.6 
-32.7 
-38.0 
-39.2 
-41.4 
-43.7 
-45.9 
-47.4 
-48.9 
-50.3 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DIR 
DG 
350.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
212.5 
277.8. 
289.0 
288.6 
285.4 
285.9 
287.4 
291.~ 
291.9 
289.0 
281.3 
219.8 
280.4 
279.0 
280.7 
277.9 
273.9 
271.7 
267.7 
260.6 
257.7 
258.9 
263.8 
2660 4 
272.7 
261.9 
233.4 
226.7. 
248.5 
169.0 
166.9 
86.1 
80.7 
• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE BET'EEN 6 "NO 10 DEG 
SPEED 
M/SEC 
3.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
3.3 
4.5 
6.6 
8.8 
9.6 
10.3 
11.2 
12.0 
13.0 
12.7 
14.4 
15.5 
16.4 
16.0 
16.3 
18.6 
21.4 
24.5 
27.0 
30.8 
31.7 
32.1 
31.8 
32.5 
20.0 
17.0 
17.4 
11.8 
6.7 
9.3 
2.3 
9.0 
4.0 
• BY TEMF MEANS TEMPE~ATURE OR TIME ~AVE 8EEN INTERPOLATED 
•• BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 OEG 
U COMP 
M/SEC 
0.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1.8 
4.5 
6.2 
6.3 
9.3 
9.9 
10.6 
1 1.1 
12.0 
12.0 
14.1 
15.2 
16.1 
15.6 
16.0 
18.4 
21.3 
24.5 
27.0 
30.4 
31.0 
31.5 
31.6 
32.5 
20.0 
16.9 
14.0 
6.6 
6.3 
-1.6 
-0.5 
-9.0 
-"'.0 
160 
',-,.. 
V COMP 
M/SEC 
-3.5 
99.9 
99.9· 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2.6 
-0.6 
-2.1 
-2..6 
-2.6 
-2.8 
-3.3 
-4.4 
-4.9 
-4.1 
-2.6 
-2.6 
-3.0 
-2.5 
-3.0 
-2.5 
-1.4 
-0.7 
1.1 
5.0 
6.6 
6.2 
3.4 
2.1 
-0.9 
2.4 
~0.4 
6.1 
2.5 
9.2 
2.3 
-0.6 
-0.6 
POT T 
DG K 
267.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
292.6 
293.0 
293.1 
293.4 
293.7 
293.7 
293.8 
294.4 
296.0 
297.5 
299.5 
301.4 
302.1 
302.7 
303.4 
304.2 
305.5 
306.4 
308.3 
310.4 
311.2 
314.0 
322.4 
333.7 
343.7 
351.6 
365.6 
383.1 
399.0 
415.1 
447.4 
506.9 
631. 7 
._ "-"--=,-""'~_=_=-"-~_=-""'_~,~~~.:l(~~..l;4..;;::";:;--"';::"'--::::::~:-"::::'::::::::::::::::'~--<-""""-----'--.~'--- ..... .,.. .. -~-·'l 
E POT T 
DG K 
294.7 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;;99.9 
999.9 
999.9 
299.3 
299.4 
299.2 
299.0 
299.0 
298.7 
299.0 
296.3 
299.1 
298.6 
300.4 
302.2 
302.8 
303.2 
303.6 
304.7 
305.6 
306.7 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999,.9 
999.9 
999.9 
<;99.<;1 
999.9 
999.9 
999.9 
100( RTO 
GM/KG 
2.6 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
2.3 
2.2 
2.1 
1.9 
1.8 
1.7 
1.8 
1.3 
1.0 
0.4 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RH 
PCT 
59.0 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
38.2 
42.2 
46.2 
48.0 
51.9 
58.0 
72.0 
59.7 
49.9 
22.5 
14.7 
14.6 
15.0 
15.3 
16.0 
16. I 
20.3 
24.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
'>99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
<;;99.9 
999.9 
999.9 
999.'> 
999.9 
999.9 
147 14. 
RANGE AZ 
KI~ DG 
0.0 
999.9 
999.9 
<;;99.9 
O. 
999. 
999. 
999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 9·99. 
999.9 999. 
0.3 144. 
0.4 123. 
0.7 115. 
1.0 113. 
1.6 111. 
2.1 109. 
2.7 109. 
3.5 109. 
4.4 110. 
5.2 110. 
6.0 109. 
6.8 106. 
7.7 107. 
9.0 106. 
10.2 105. 
11.5 105. 
13.0 104. 
14.7 102. 
17.0 101. 
19.7 98. 
22.8 96. 
26.7 93. 
30.B 91. 
35.3 91. 
38.8 91. 
42.0 91. 
45.0 66. 
47.6 66. 
50.7 85. 
50.8 84. 
51.:3 80. 
49.9 79. 
45.3 79. 
i 
~ I 
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TIME 
MIN 
0.0 
99.9 
C.6 
1.5 
2.4 
~.3 
4.2 
~.3 
6.2 
7.3 
e.3 
9.4 
10.5 
11.6 
12.8 
14.0 
15.3 
16.6 
17.9 
19.2 
20.5 
21.9 
2~. 4. 
24.9 
26.7 
28.4 
30.2 
32.0 
33.8 
35.6 
37.7 
40.0 
42.7 
"S.l 
47.7 
51.0 
54.6 
5e.9 
64.6 
72.0 
83.4 
STATION NO. 11001 
MARSHALL SPACE FLIGHT CENTER 
CNTCT 
5.9 
99.9 
7.3 
9.4 
11.2 
13.3 
15.4 
17.4 
19.6 
21.7 
24.1 
26.2 
28.7 
31.2 
33.8 
36.2 
39.0 
41.6 
44.5 
47.5 
50.5 
53.6 
56.7 
60.3 
6"'.0 
67.5 
71.3 
75.5 
80.0 
64.6 
89.4 
94.6 
100.2 
106.0 
112.7 
119.8 
127.7 
135.8 
144.0 
152.3 
1610 0 
HEIGHT 
GPM 
180.0 
99.9 
340.0 
563.3 
792.7 
1027. e 
1266.2 
1514.0 
1766.0 
2024.3 
2269.0 
2561.2 
2841.3 
3129.3 
3427.3 
3735.2 
4052.3 
4379.7 
4717.7 
5067.0 
5428.8 
5803.8 
6193.1 
6598.7 
7024.3 
7470. <; 
7939.8 
8432.8 
8954.0 
9506.7 
IC097.6 
10732.5 
11419.2 
12164.2 
12984.4 
13903.9 
14998.9 
16339.9 
18059.2 
20551.2 
24985.2 
PRES 
MB 
993.3 
100 O. 0 
975.0 
<;50.0 
925.0 
<;O-ll.O 
875.0 
850.0 
8250 0 
800.0 
775.0 
750.0 
725.0 
700.0 
67=.0 
650.0 
625.0 
600.0 
57~. 0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.0 
375.0 
351).0 
-~25. 0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
17.5 
99.9 
18.5 
18.2 
19.0 
17.2 
16.3 
14.7 
13.5 
11.6 
10.0 
9.5 
7.7 
6.3 
6.3 
3.9 
1.6 
-0.9 
-3.9 
-6.a 
-9.3 
-12.8 
-15.7 
-1 S. 2 
-20 .,4 
-23.2 
-27.0 
-31.0 
-35.2 
-39.1 
-43.5 
-47.9 
-53.6 
-60.3 
-66.7 
-71.1 
-,-55.5 
-70.0 
-67.5 
-59.4 
-52.2 
DEW PT 
DG C 
16.7 
99.9 
16.0 
15.5 
11.2 
9.8 
4.5 
2.7 
0.0 
1.6 
-6.0 
-12.4 
-20.7 
-2.2.8 
-19.5 
-15.7 
-25.2 
-21.5 
-11.7 
-13.5 
-15.4 
-15.3 
-18.4 
-21.3 
-35.3 
-42.7 
-38.6 
-37.0 
-40.0 
-43.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
28 APPIL 1975 
DIR 
DG 
360.0 
99.9 
229.9 
241.2 
233. I 
232.1 
235.8 
243.5 
242.3 
232.8 
243.5 
250.8 
245.1 
232.6 
224.2 
227.8 
235.1 
245.6 
258.3 
254.8 
247.1 
249.0 
255.5 
255.6 
264.6 
263.1 
265.3 
264.5 
269.4 
269.9 
269.9 
262.0 
264.7 
271.5 
275.3 
280.9 
304.0 
320.4 
9.2 
93.2 
35.5 
1129 GMT 
SPEED 
MI'SEC 
0.0 
99.9 
7.1 
9.1 
10.8 
12.3 
14.6 
14.6 
12.2 
12.2 
12.0 
13.5 
12.3 
10.;l 
10.9 
10.5 
10.5 
10.5 
9.5 
11.1 
12.5 
13.3 
14.1 
15.5 
17.3 
16.1 
21.5 
20.3 
20.J 
21.0 
19.8 
21.8 
25.3 
34.7 
35.7 
37.8 
I 1 a.a 
8.3 
4.3 
5.8 
3.6 
U CaMP 
M/5EC 
0.0 
99.9 
5.4 
6.0 
B.6 
9.7 
12.0 
13.0 
10.8 
9.7 
10.7 
12.7 
11.1 
8.7 
7.6 
7.8 
8.6 
9.5 
9.3 
10.7 
1 1.5 
12.5 
13.6 
15.0 
17.2 
16.0 
21.4 
20.2 
20.0 
21.0 
19.8 
21.6 
25.2 
34.7 
35.5 
37.2 
15.6 
5.3 
-0.7 
-5.8 
-2.1 
• BY spEED MEANS ELEVATION ANGLE BET~EN 6 AND 10 DEG 
• BY TENP ~EANS TENPERATURE OR TINE HAVE BEEN INTERPO~ATEO 
.* BY SPEED MEANS ELEVATIO~ ANGLE LESS THAN 6 DEG 
161 
/ 
V CaMP 
MI'SEC 
0.0 
99.9 
4.6 
4.4 
6.5 
7.5 
8.2 
6.5 
5.7 
7.3 
5.3 
4.4-
5.2 
6.6 
7.B 
7.0 
6.0 
4.3 
1.9 
l? 9 
4,,-9 
4.a 
3.5 
3.9 
1.6 
1.9 
1.B 
1.9 
C.2 
0.0 
0.0 
3.0 
2.3 
-0.9 
-3.3 
-7.2 
-10.5 
-6.4 
-4.2 
0.3 
-2.9 
POT T 
DG K 
292.a 
99.9 
295.3 
297.2 
300.0 
300.4 
301.5 
302.3 
303.5 
304.3 
305.0 
307.1 
308.1 
309.5 
312.9 
313.6 
314.4 
315.2 
315.7 
316.3 
317.5 
317.7 
318.7 
320.5 
322.9 
324.8 
325.8 
326.9 
328.2 
330.1 
332.3 
334.8 
336.4 
337.4 
339.9 
347.7 
376.4 
392.5 
431.4 
503.7 
634-.6 
E POT T 
DG K 
324.2 
999.9 
326.3 
328.3 
324.6 
323.5 
318.3 
317.8 
316.8 
319.5 
314.3 
313.2 
311.3 
312.6 
316.8 
319.1 
317.0 
31a.9 
324.2 
324.0 
324.4 
325.0 
324.7 
325.5 
324.4 
325.6 
327.1 
328.5 
329.5 
331.1 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
MX RTO 
GMI'KG 
12.2 
99.9 
11.9 
11. a 
9.1 
805 
6.0 
5.5 
4.7 
5.4 
3.2 
2.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.7 
O.B 
1.1 
2.7 
2.5 
2.2 
2.3 
1.9 
1.6 
0.4 
0.2 
0.4 
0.5 
0.4 
0.3 
99. q 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
RIi' 
PCT 
95.0 
999.9 
85.6 
84.8 
60.7 
61.5 
45.3 
44.4 
39.6 
50.0 
31.8 
19.9 
11.2 
11.2 
13.8 
22.2 
11.5 
19.~ 
54.7 
59.7 
61.6 
81.6 
79.8 
77.0 
24.9 
14.7 
32.2 
55.5 
60.9 
62.7 
999.9 
<;99.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
.. 99.9 
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16. a 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 O. 
999.9 999. 
0.1 
0.5 
1.0 
1.6 
2.4 
3.3 
4.0 
4.8 
5.5 
6.4 
7.3 
8.0 
a.8 
9.5 
10.3 
11 .1 
11.9 
12.6 
13.5 
14.6 
15.a 
17.1 
18.9 
20.5 
22.4 
24.5 
26.5 
28.7 
31.2 
34.1 
37.5 
41.9 
47.0 
53.9 
59.3 
62.3 
64.2 
62.2 
59.7 
27. 
56. 
57. 
55. 
54. 
56. 
58. 
57. 
57. 
59. 
60. .. 
60. 
59. 
58. 
57. 
57. 
59. 
60. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
66. 
6a. 
69. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
77. 
78. 
81. 
a4. 
86. 
87. 
8S. 
S9. 
i 
;/ 
11 I: 
li 
1\ 
" 
~~~~ 
[c'" I! 
,< , 
I 
I 
f 
,~1+::~::~'::~:::~:=:t.~~-.:z!:--"" ,......_-::r"-=1~11~ _____ ~_-+<-'~, __ >-<~ ___ ~ 
HME 
MIN 
0.0 
9<;.9 
99.9 
O.S 
1.4 
2.2 
3.1 
4.0 
4.9 
S.7 
6.8 
7.9 
<;.0 
10.1 
11.1 
12.1 
13.1 
14.2 
15.4 
1 C. 6 
17.8 
1 <;. 1 
20.04 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
9<;.9 
99.9 
99.9 
90;.9 
99.9 
CNTCT 
6.4 
99.9 
99.9 
9.g 
12.0 
14..4 
16.5 
18.9 
21.2 
23.5 
25.6 
28.4 
30.9 
33.6 
36.0 
38.7 
41.2 
404.1 
47.0 
49.9 
52.6 
55.8 
59.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99 .• 9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
HEIGHT 
GPM 
362 g 0 
99.9 
99.9 
504.0 
730.9 
964.1 
1202.2 
1445 • .5 
1694.6 
1949. SO 
2212.1 
2482.7 
27601) 6 
3046.8 
3342. :3 
3647.7 
3963.0 
4287. <; 
04623.0 
4969.3 
5327.0 
5697.3 
6081. B 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
PRES 
ME! 
966.2 
1 00 0.0 
975.0 
950.0 
<;25.0 
900.0 
e75.0 
E50.0 
825.0 
800.0 
775.0 
750.0 
72:: .. 0 
700.0 
675.0 
650.0 
625.0 
600.0 
575.0 
550.0 
525.0 
500.0 
475.0 
450.0 
425.0 
400.1) 
375.0 
350.0 
325.0 
300.0 
275.0 
250.0 
225.0 
200.0 
175.0 
150.0 
125.0 
100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
TEMP 
DG C 
11.7 
99.9 
99.9 
15.5 
17.1 
15.9 
14.0 
12.0 
10.6 
8.9 
8.2 
7.6 
5.3 
4.6 
3.5 
2.1 
-0.3 
-3.1 
-5.9 
-9.1 
-12.7 
-15.9 
-17.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
DEW PT 
DG C 
0.5 
99.9 
99.9 
0.3 
-1.9 
-2.9 
-4.6 
-6.3 
-7.4 
-8.5 
-10.7 
-11.3 
-13.2 
-13.8 
-14.7 
-15.9 
-17.9 
-19.6 
-18.5 
-19.3 
-21.1 
-27.8 
-34.5 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
STATION NO. 22002 
FT. 5 ILL. OKLA 
28 APRIL 
1232 GMT 
OIR 
DG 
190.0 
99.9 
99.9 
278.7 
278.2 
281.3 
285.2 
286.7 
274.4 
263.5 
250·9 
245.7 
243.5 
241.1 
239.3 
238.8 
241.0 
244.5 
244.9 
242.1 
242.1 
999.9 
999.9 
99.9 
99.9 
99. '.) 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
\'9.9 
99.9 
99.9 
SPEED 
M/SEC 
3.1 
99.9 
99.9 
7.0 
10.5 
12.4 
13.4 
14.6 
17.7 
17.4 
16.3 
15.5 
16.8 
19.3 
23.0 
26.8 
30.1 
32.2 
36.9 
36.6 
36.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
1975 
U COMP 
MI'SEC 
0.5 
99.9 
99.9 
6.9 
10.4 
12.2 
12.9 
14.0 
17.7 
17.3 
15.4 
14.1 
15.1 
16.9 
19.8 
22.9 
26.3 
29.1 
33.4 
32.3 
32.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
90;.9 
99.9 
99.9 
* BY SPEED MEANS ELEV~TION ANGLE BETWEEN 6 AND 10 OEG 
* BY TEMP MEANS TEMPERATURE OR TIME HAVE BEEN INTERPOLATED 
** BY SPEED MEANS ELEVATION ANGLE LESS THAN 6 DEG 
162 
.,{' . . J:.f 
V CO"lP 
MI'SEC 
3.1 
99.9 
99.9 
-1.1 
-1.5 
-2.4 
-3.5 
-4.2 
-1.4-
2.e 
5.6 
6 ... 
7.5 
9.3 
11.7 
13.9 
14.6 
13.8 
15.7 
17.1 
17.0 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
Q9.9 
99.9 
99.9 
POT T 
DG K 
2R6.2 
99.9 
99.9 
293 ... 
297.3 
296.4 
298.7 
299.1 
300.1 
301.0 
302.9 
305.1 
305.5 
307.9 
309.7 
311.5 
312.2 
312.6 
313.2 
313.5 
313.3 
313.7 
315.8 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
E POT T 
DG K 
299.3 
999.9 
999.9 
304.8 
307.* 
308.1 
307.6 
307.2 
307.9 
308.4 
309.4 
311.6 
311.2 
313.6 
315.3 
316.8 
316.9 
316.9 
318.1 
318.3 
317.6 
316.2 
317.3 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
99;).9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
/oIX RTO 
GMI'KG 
4.1 
99.9 
99.9 
4.1 
3.6 
3.4 
3.1 
2.8 
2.7 
2.5 
2.2 
2.2 
1.9 
1.9 
1.6 
1.7 
1.5 
1.3 
1.5 
1.5 
1.3 
0.8 
0.4 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
<:l,9.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
99.9 
",....,._ .. =4=:.,.:="""'=. :"".~ 
RH 
PCT 
46.0 
999.9 
999.9 
35.6 
27.2 
27.2 
27.3 
27.3 
27.6 
28.2 
25.0 
24.7 
24.8 
24.8 
24.9 
24.9 
25.0 
26.6 
36.3 
43.0 
48.'? 
35.3 
21.6 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
53 467. 0 
RANGE AZ 
KM DG 
0.0 o. 
999.9 999. 
999.9 .. 9 .... 
0.1 47. 
0.5 92. 
1. 1 95. 
1.8 99. 
2.5 101. 
3.4 101. 
4.3 ge. 
5.3 94. 
6.2 90. 
7. 1 8~. 
8.2 83. 
9.5 80. 
10.8 77. 
12.5 75. 
14.6 73. 
17.0 72. 
19.5 71. 
22.3 70. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
99Q.9 999. 
999.9 999. 
<;99.9 999. 
999.9 999. 
<;;19.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
999.9 999. 
_.;:c~.!;!;:=::;::;;.-~~~ _ 
